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SAŽETAK 
 
 Glavni je predmet doktorske disertacije Zadarski kaptol katedralne crkve sv. Stošije u 
Zadru, njegovi dostojanstvenici i dobra tijekom posljednjih sto godina vladavine Mletačke 
Republike u Dalmaciji. Tijekom istraživanja arhivske dokumentacije Zadarskoga kaptola, 
koja se čuva u Arhivu Zadarske nadbiskupije, i brojnih dokumenata Državnih arhiva u Zadru 
i Veneciji, kao i Tajnoga Vatikanskog arhiva u Rimu te dostupne dokumentacije Znanstvene 
knjižnice u Zadru autor je postavio termeljne ciljeve i teze: srednjovjekovna prošlost 
Zadarskoga kaptola relativno je obrađena u hrvatskoj crkvenoj historiografiji, kako će se u 
radu pokazati. Nasuprot tome, njegova novovjekovna prošlost još je neistražena. Ta je 
činjenica za autora bila primarni poticaj istraživanju ekonomskog aspekta Zadarskoga 
kaptola tijekom 18. stoljeća i njegova utjecaja na crkveni život u Zadru tijekom posljednjih 
sto godina mletačke vladavine u Dalmaciji. Stoga je bilo neizbježno analizirati povijesne 
okolnosti kao polazišnu točku istraživanja. U našem slučaju radi se o specifičnom odnosu 
između Mletačke Republike, kao predstavnice političke i društvene moći na istočnoj obali 
Jadrana i Svete Stolice, u ulozi duhovnog autoriteta cijeloga tadašnjeg poznatog kršćanskog 
svijeta. Taj je odnos direktno utjecao na Katoličku Crkvu u Dalmaciji, a onda i na Zadarski 
kaptol kao dio crkvene hijerarhije. Dva su temeljna događaja na području crkvenosti 
obilježila budućnost Katoličke Crkve, a u isto vrijeme budućnost Zadarskoga kaptola - s 
jedne strane Reformacija, a s druge Tridentski sabor. Odjeci tih događaja rezultirali su 
gubljenjem nekih starih prava, privilegija i povlastica Zadarskoga kaptola i prouzročili 
neprestana previranja između Kaptola i zadarskih nadbiskupa tijekom 18. stoljeća osobito o 
pitanju izbora i dodjele kanonikata i nadarbina. Uz to, česti mletačko-osmanski sukobi 
tijekom 16. i 17. stoljeća u bitnome su utjecali na materijalno stanje Zadarskoga kaptola jer 
su mnogi kaptolski posjedi u zadarskom okruženju bili uništeni i zauvijek izgubljeni. Budući 
je Mletačka Republika ignorirala tvz. ius postliminii prema kojemu se zemlja na ratom 
osvojenomu teritoriju trebala vratiti prijašnjim vlasnicima, Zadarski je kaptol ostao bez 
svojih posjeda u zadarskom okruženju. Zbog toga je Zadarski kaptol osiromašio i postao 
ovisan o pomoći i milosti Mletačke Republike koja je u to vrijeme uvelike utjecala na 
crkveni život u Dalmaciji i Zadru. Tijekom istraživanja pokazalo se da su ti društveno-
politički događaji paralelno s crkvenim promjenama odredili stanje Zadarskoga kaptola u 
ekonomskome i eklezijalnome smislu. To je napose razvidno u usporedbi kaptolskih prihoda 
16. i 17. stoljeća s prihodima 18. stoljeća i smanjenju kaptolskih posjeda u razmatranome 
razdoblju. Sintezom analiziranih činjenica proizišlih iz istraživanja arhivske dokumentacije 
otkriva se fragment života Zadarskoga kaptola, njegovih dostojanstvenika i dobara tijekom 
posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike u Zadru. 
 
Ključne riječi: Zadarski kaptol, 18. stoljeće, nadarbina, Katolička Crkva, Mletačka 
Republika, Dalmacija, kaptolski dostojanstvenici, kanonici. 
ABSTRACT 
 
 The main subject of this doctoral dissertation is the Chapter of St. Anastasia's 
Cathedral of Zadar, its dignitaries and the goods during the last hundred years of the of the 
Venetian government in Dalmatia. During the research of the Chapter's archive 
documentation, preserved in the Archive of Archdiocese of Zadar, and numerous documents 
of the State Archives in Zadar, Venice and Rome as well as available documentation 
regarding this issue in the Scientific Library of Zadar, the author set the main goals which are 
presented in the following thesis: 
 The medieval history of the Chapter of Zadar is relatively well known in the Croatian 
ecclesiastical historiography as it will be shown bellow. Opposite to that the Renaissance and 
the early modern history are still uncovered. That fact was the initial incentive to the author 
for researching the economic aspect of the Chapter of Zadar during the 18th century and its 
influence on the ecclesiastical life in Zadar during the last century of the Venetian 
government in Dalmatia. It was inevitable therefore to analyze the historical background as 
the starting point of the research. In our case, it is a specific relationship between two 
polarities – the Venetian republic, as a representative of a political and social power on the 
East Adriatic coast and the Holy See, as a spiritual authority of all known Christian world at 
the time. This relationship had a direct influence on the Catholic Church in Dalmatia and 
therefore on the institution of the Chapter of Zadar as a part of the Church hierarchy. Two 
main events in the ecclesiastical field marked the future of the Catholic Church and at the 
same time the future of the Chapter of Zadar – on the one hand the Reformation and on the 
other hand the Council of Trent. The echoes of these events resulted in the loss of some old 
rights, privileges and benefits for the Chapter of Zadar and caused the constant struggle 
between the Chapter itself and the archbishops of Zadar during the 18th century especially on 
the issue of the choosing and allocation of the canonries and prebendaries. 
 Beside that the frequent Venetian and Ottoman wars during the 16th and the 17th 
centuries had a huge impact on the Chapter's material state since many of its possessions in 
the Zadar's hinterland were destructed and lost for good. Since the Venetian republic ignored 
so called ius postliminii according to which it would have been necessary to return the land in  
the re-conquered territories to its previous owners, the Chapter of Zadar remained without its 
old possessions in the Zadar's hinterland. Because of that the Chapter of Zadar became poor 
and dependent on the help and grace of the Venetian republic which had started to have a 
great influence on the inner ecclesiastical life in Dalmatia as well as in Zadar itself.
 During the research it has been proved that these political and social events as well as 
the ecclesiastical changes had determined the status of the Chapter of Zadar in both 
economical and ecclesiastical sense. This is especially seen in the comparison of capitural 
income during the 16th and 17th centuries with the income during the 18th century and the 
extent of its possessions in that period.  
 The analysis of the collected archival documentation and the synthesis of the results 
reached at, reveal an important fragment of the economic, political and social life of 
dignitaries who composed the Chapter of Zadar during the last hundred years of the Venetian 
government in Dalmatia. 
 
Key words: Chapter of Zadar, 18th century, benefits, Catholic Church, The Republic of 
Venice, Dalmatia, chapter’s dignitaries, canons. 
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1. UVOD 
 
 U naslovu doktorskoga rada Zadarski kaptol, njegova dobra i kaptolski 
dostojanstvenici u posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike (1697.-1797.) sadržan 
je i prinos istraživačkih napora autora. Prvotni je cilj rada prikazati ekonomski status i 
materijalne poteškoće Zadarskoga kaptola sv. Stošije i njegovih kapitularaca tijekom 
posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike u Dalmaciji. Unutar razmatrane 
problematike nužno se otvara pitanje dualnoga odnosa Mletačke Republike i Crkve na 
području Dalmacije (dijela mletačkih prekomorskih stečevina poznatih i kao Stato da Mar) s 
obzirom da je taj odnos uvelike utjecao na ekonomski život Zadarskoga kaptola u 
razmatranome razdoblju. 
 Crkvene kaptole može se s punim pravom svrstati među starije crkvene institucije 
Katoličke Crkve. Te korporativne ustanove unutar hijerarhijski uređene crkvene strukture 
svjedoci su crkvenoga života u dalmatinskim biskupijama gotovo od samih početaka 
crkvenosti na području današnje Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine i Crne Gore. S 
obzirom da je Zadar u vrijeme mletačke vladavine bio glavni i strateški najvažniji grad 
pokrajine Dalmacije i Zadarski kaptol zauzima važno mjesto u hrvatskoj crkvenoj povijesti. 
Srednjovjekovna povijest Zadarskoga kaptola donekle je i rasvijetljena u hrvatskoj crkvenoj 
historiografiji. S druge strane, novovjekovna povijest Zadarskoga kaptola, napose ona za 
vrijeme vladavine Mletačke Republike, još uvijek je neistražena i čeka zainteresirane 
historiografe. Potaknut tom činjenicom autor se opredijelio za istraživanje prvenstveno 
ekonomskih prilika i neprilika Zadarskoga kaptola sv. Stošije u posljednjih sto godina 
vladavine Mletačke Republike. 
 Naime, Mletačka je Republika od davnina nastojala osvojiti čvrsta uporišta na 
geostrateški važnoj istočnoj obali Jadrana s ciljem dominacije i monopola na Jadranskom 
moru. Godine 1409. Ladislav I. Napuljski prodao je Mlecima Zadar i pravo na Dalmaciju. Od 
tada je Serenissima započela sustavno iskorištavanje dalmatinskih društvenih struktura za 
ostvarenje vlastitih gospodarsko-političkih interesa. Važan dio tih struktura činile su 
dalmatinske biskupije i nadbiskupije sa svojim predstojnicima u čijim je rukama bio dobar dio 
posjeda u Dalmaciji, a kojima su u upravi pomagali katedralni kaptoli. 
 Kaptoli su bili dio crkvenoga hijerarhijskog uređenja, ali u mnogome i autonomna 
tijela uređena vlastitim konstitucijama, pravima i privilegijima proizišlima iz odredaba i 
darovnica crkvenih i državnih vlasti. Svijest o određenoj autonomnosti bila je duboko urezana 
u kolektivnu misao kapitularaca. Ona je motivirala kaptolske dostojanstvenike i kanonike 
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ljubomornom očuvanju i obrani svojih prava i privilegija uprkos čestim crkvenim i 
društvenim mijenama u Dalmaciji i Zadru. Ta samosvijest bila je uzrok učestalih sudskih 
sporova između kaptola i dalmatinskih (nad)biskupa i temeljna odrednica njihova 
međusobnoga odnosa koji se rastezao unutar granica usuglašenosti, snošljivosti i prijepora o 
pitanju ingerencije nad duhovnim i svjetovnim stvarima dalmatinskih mjesnih crkava. S 
takvoga stajališta nastupao je Zadarski kaptol prema zadarskim nadbiskupima, ali i državnoj 
vlasti tijekom posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike. 
 Određene povijesne okolnosti, prvenstveno mletačko-osmanski ratni sukobi od 15. do 
17. stoljeća na ovim prostorima, u mnogome su utjecale na materijalni status Zadarskoga 
kaptola tijekom 18. stoljeća. Jednako su i promjene na crkvenome planu tijekom 16. i 17. 
stoljeća u bitnome odredile prihode Zadarskoga kaptola i izmijenile ustaljene načine stjecanja 
i upravljanja kaptolskim dobrima, kao i način odabira i uvođenja u nadarbine kaptolskih 
dostojanstvenika i kanonika tijekom 18. stoljeća. Dva su događaja pritom bila od krucijalne 
važnosti: reformacija koju je pokrenuo Martin Luther i Tridentski sabor kao odgovor 
Katoličke Crkve na reformaciju. Odjeci tih događaja utjecali su na odnos Mletačke Republike 
i Svete Stolice, a neposredno i na suverenitet Zadarskoga kaptola unutar društveno-političkih 
zbivanja i eklezijalno-pravnih odredaba. U novonastalim okolnostima Zadarski kaptol osjećao 
je ugrozu svojih prava i dobara stjecanih kroz više stoljeća te se grčevito odupirao svakoj 
promjeni koja je mogla utjecati na gubitak samostalnosti u donošenju bitnih odluka za 
redoviti život, djelovanje i provođenje kaptolskih konstitutivnih normi. 
 Stoga se u disertaciji nastoji rekonstruirati fragment duge prošlosti Zadarskoga 
kaptola, ponajprije dio koji se odnosi na način stjecanja materijalnih dobara i distribucije 
prihoda između zadarskih kapitularaca, izbor i obveze kaptolskih dostojanstvenika i kanonika 
te njihov utjecaj na kompleksnu problematiku odnosa crkvenih i državnih vlasti tijekom 
posljednih sto godina vladavine Mletačke Republike u Dalmaciji. Rezultati se temelje na 
istraživanju bogatoga, ali nerijetko i nepotpunoga arhivskog gradiva, analize prikupljenih 
spoznaja i njihove interpretacije. 
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2. HRVATSKA CRKVENA HISTORIOGRAFIJA O ZADARSKOME KAPTOLU 
 
 U hrvatskoj crkvenoj historiografiji relativno je malo saznanja o Stolnome kaptolu 
zadarske prvostolnice posvećene svetoj Stošiji. Osobito je zamjetan nedostatak povijesnih 
prikaza djelovanja Zadarskoga kaptola tijekom vladavine Mletačke Republike nad istočnom 
obalom Jadrana. Uopće je u hrvatskoj crkvenoj historiografiji relativno slabo obrađeno pitanje 
odnosa Mletačke Republike i Crkve u Dalmaciji tijekom duga četiri stoljeća na području 
mletačke prekomorske stečevine koja je poznata pod imenom Stato da Mar. 
 Polazište razmatranja prošlosti Zadarskoga kaptola u hrvatskoj crkvenoj historiografiji 
tijekom posljednih sto godina mletačke vladavine čine djela zadarskoga kanonika i crkvenoga 
povjesničara Carla Federica Bianchija (1809.-1891.). U svojim djelima Zara Cristiana I. 
(1877.) i Fasti di Zara (1888.) Bianchi donosi informacije o Stolnome kaptolu svete Stošije u 
Zadru tijekom Mletačke vladavine. Razvidno je da je Bianchi proučavao vrela iz zadarskih 
pismohrana i knjižnica. Nedostatak njegovu istraživanju jest nenavođenje izvora iz kojih je 
crpio podatke. Ta činjenica ipak ne umanjuje vrijednost samih djela osobito za promatranje 
prošlosti Zadarske nadbiskupije. 
 O javnome djelovanju Zadarskoga kaptola u drugoj polovici 14. i prvoj polovici 15. 
stoljeća pisali su Mladen Ančić1, Nikola Jakšić2, Damir Karbić, Maja Katušić i Ana Pisačić3 
te Ivan Majnarić4. U novije vrijeme vrijedan doprinos proučavanju srednjovjekovne prošlosti 
Zadarskoga kaptola dao je Ante Gulin5 obrađujući pitanje javnoga djelovanja kaptolske 
                                                
1 Mladen ANČIĆ, Splitski i Zadarski kaptol kao «vjerodostojna mjesta», Fontes, 11 (2005.), 
11-77; M. ANČIĆ, Srednjovjekovni registri Zadarskoga i Splitskog kaptola (Registra 
Medievalia Capitulorum Iadre et Spalati) I. Registar Artikucija iz Rivignana (Registrum 
Articutii de Rivignano), Fontes, 11 (2005.), 79-285; M. ANČIĆ, Registri Zadarskoga i 
Splitskoga kaptola (Registra Medievalia Iadre et Spalati), Registar Petra de Serçane, Fontes, 
15 (2009.), 15-139. 
2 Nikola JAKŠIĆ, Regesti zagubljenih zadarskih kaptolskih isprava na razmeđu XIV. i XV. 
stoljeća, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 40 (1998.), 81-96. 
3 Damir KARBIĆ, Maja KATUŠIĆ, Ana PISAČIĆ, Srednjovjekovni registri Zadarskoga i 
Splitskog kaptola (Registra Medievalia Capitulorum Iadre et Spalati) Vol. 2: Velika 
bilježnica Zadarskoga kaptola (Quaternus magnus Capituli Iadrensis), Fontes, 13 (2007.), 15-
268. 
4 Ivan MAJNARIĆ, Prilog poznavanju datiranja spisa bilježnika u službi Zadarskoga kaptola 
tijekom druge polovice XIV. i prve polovice XV. stoljeća, Starine, 64 (2012.), 185-205. 
5 Ante GULIN, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Zagreb, 1998., 304-322; A. 
GULIN, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli Dalmacije, Hrvatskoga primorja, Kvarnerskih 
otoka i Istre, Zagreb, 2008., 239-274; A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni kaptol Svete 
Stošije u Zadru, Zagreb, 2011.; A. GULIN, Srednjovjekovni Zadarski kaptol – utemeljenje, 
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kancelarije (locus credibilis), kaptolskih pečata i dostojanstvenika do 16. stoljeća. U uvodu 
svoje knjige Gulin navodi da je u okviru njegova projekta Izvori i studije za povijest kaptola u 
srednjem i novom vijeku bilo predviđeno da Miroslav Granić obradi razdoblje Zadarskoga 
kaptola u novome vijeku no zbog nepredviđenih okolnosti do toga nije došlo te je Gulin 
samostalno objavio monografiju o povijesti Kaptola u srednjemu vijeku.6 
 Razvidno je, dakle, da novovjekovna povijest Zadarskoga kaptola u hrvatskoj 
crkvenoj historiografiji nije istražena te je potrebno rasvijetliti taj dio njegove prošlosti kako 
bi se dobio cjelokupan prikaz razvoja i djelovanja te važne crkvene institucije u Zadarskoj 
nadbiskupiji. Ovaj skromni prilog poznavanju povijesti Zadarskoga kaptola sv. Stošije 
tijekom 18. stoljeća pokušaj je otimanja zaboravu uloge crkvenih institucija u zadarskome 
društvu pod mletačkom vladavinom. 
 Izvorište za ovaj rad čine dosada neobjavljeni dokumenti, prvenstveno iz Arhiva 
Zadarske nadbiskupije. Fond Prvostolnoga kaptola u Zadru sadrži bogato gradivo za 
promatranje zadane teme.7 Gradivo je sačuvano fragmentarno, ali dostatno za analizu i sintezu 
podataka i metodički pristup problematici. Prvenstveno su ovdje uzete u obzir kaptolske 
knjige povlastica8 te knjiga dobara i nadarbina Kaptola prvostolne crkve sv. Stošije9. Uz njih 
autor je obradio knjige izvanrednih predmeta Zadarskoga kaptola10  i knjige kaptolskih 
sjednica11 tijekom 18. stoljeća. Boljem razumijevanju problematike pripomogli su opći spisi i 
fragmenti spisa Kaptola od 1615. do 1789. godine te prijepis zakladnih misa Stolnoga kaptola 
od 14. do 20. stoljeća zadarskoga kanonika Jakova Čuke.12 
                                                                                                                                                   
ustroj i javna djelatnost, Sedamnaest stoljeća zadarske crkve. Zbornik radova znanstvenog 
skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), I., Zadar, 2004., 241-257. 
6 A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni kaptol, 11. 
7 Arhiv Zadarske nadbiskupije (dalje: HR-AZDN), fond Prvostolni kaptol u Zadru. 
8 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Knjiga povlastica Kaptola stolne crkve Sv. 
Stošije (Liber Privilegiorum Venerabilis Capituli ecclesiae cathedralis S. Anastasiae, 
martyris), 1399.-1818.. Kod daljnjega citiranja rabi se kratica Liber Privilegiorum. 
9 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Dobra i nadarbine Zadarskoga kaptola (Bonorum 
beneficiorumque Venerabilis Capituli Jadrensis documenta), 1427.-1851., svež. 5 (kut. 
15/64). Kod daljnjega citiranja rabi se kratica Bonorum Beneficiorumque. 
10 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Izvanredni predmeti Zadarskoga kaptola, 1769.-
1880., 2 svež. (kut. 15/64). Kod daljnjega citiranja rabi se kratica Liber Extraordinariorum 
III. 
11 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Kaptolske sjednice, kut. 7. Kod daljnjega 
citiranja rabi se kratica Liber Partium. 
12 O zadarskom kanoniku Jakovu Čuki vidi više kod: Pavao KERO, Mons. dr. Jakov Čuka 
(1868-1928), Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (1901-2001): zbornik u prigodi stoljetnice 
Papinskoga hrvatskoga zavoda svetog Jeronima, (prir. Jure BOGDAN), Rim, 2001., 429-443. 
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 Drugo važno izvorište čine dokumenti Državnoga arhiva u Zadru, napose knjige 
dukala i terminacija generalnih providura i spisi zadarskih bilježnika iz 18. stoljeća te rukopisi 
pohranjeni u Znanstvenoj knjižnici u Zadru. Tijekom istraživanja konzultiran je dio 
arhivskoga gradiva iz Državnoga arhiva u Veneciji (Archivio di Stato di Venezia), kao i manji 
dio spisa relacija zadarskih nadbiskupa tijekom 18. stoljeća koncilskoj kongregaciji u Rimu iz 
Tajnoga Vatikanskog arhiva, zahvaljujući dobroti mentorice. Uz to, konzultacija objavljenih 
izvora zadarskih notara pripomogla je upotpuniti sliku života Zadarskoga kaptola tijekom 18. 
stoljeća zajedno s objavljenom literaturom raznih autora koji su obrađivali teme o 
isprepletenome i zamršenome odnosu mletačkih vlasti prema općoj Crkvi i Crkvi u Dalmaciji 
i njenim institucijama tijekom 18. stoljeća, a koji dotiču Stolni kaptol sv. Stošije u Zadru, 
njegove dostojanstvenike i kanonike. 
 
 
2.1. Početci Zadarskoga kaptola 
 
 Zadarski kaptol crkvena je institucija koja neprekinuto egzistira više od jednoga 
tisućljeća. Kroz dugu povijest postojanja prolazio je krize i obnove, gubio i ponovno 
zadobivao svoja prava i privilegije, svjedočio mnogim promjenama društveno-političkoga i 
crkvenoga života na istočnoj obali Jadrana koje su znatno utjecale na njegov život i 
djelovanje. Početak Zadarskoga kaptola ne može se sa sigurnošću datirati. Bianchi navodi da 
prvi pisani tragovi o kaptolskoj zajednici u Zadru datiraju oko 9. ili početka 10. stoljeća.13 U 
to vrijeme spominju se kanoničke časti (dignitates) arhiđakon i arhiprezbiter, dok se 
primicerij, treća kanonička čast, spominje kasnije u 13. stoljeću.14 U povijesnim raspravama 
ostaje otvoreno pitanje egzaktne datacije nastanka kaptola u dalmatinskim gradovima uslijed 
nedostatka povijesnih vrela koja bi pomogla pri utvrđivanju početaka te crkvene institucije. 
Naime, mnoge revolucije i promjene vlasti na ovim prostorima uzrokovale su nestanak 
antikne arhivske kaptolske građe.15 U svom radu A. Gulin navodi da je teško govoriti o 
Kaptolu u Zadru prije sredine 9. i početka 10 stoljeća pozivajući se na kronike Šimuna 
Kožičića Begne, Valerija Pontea, Šimuna Ljubavca, Ivana Tanzlingera-Zanottija i Danielea 
Farlatija koji izrijekom ne spominju Kaptol već kolegij svećenika i đakona koji su s klericima 
                                                
13 Carlo Federico BIANCHI, Zara Cristiana I, Zadar, 1877., 167. 
14 A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni kaptol, 26. 
15 Znanstvena knjižnica Zadar (dalje: ZKZD), sign. 15878, Ms. 393, fol. 164v. 
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pomagali biskupu u upravljanju biskupijom.16 Dakle, o Stolnome kaptolu svete Stošije u 
Zadru može se sa sigurnošću govoriti tijekom sredine 9. i početka 10. stoljeća. 
Srednjovjekovni Zadarski kaptol bio je ustrojen, poput ostalih srednjovjekovnih 
dalmatinskih kaptola, od svojih kanonika prvaka, običnih kanonika i svećenika za 
svakodnevnu službu (clero inferiore). Kakvu je važnost imao Zadarski kaptol u gradu Zadru 
tijekom srednjega vijeka kazuje nam A. Gulin: Kaptol je igrao iznimnu ulogu i uživao velik 
ugled među pukom i svim crkvama u gradu te je sa svojom katedralom i njezinim pastirima, 
biskupima i nadbiskupima činio jedno tijelo, odnosno bio sastavni dio grada u duhovnom, 
kulturnom, gospodarskom i političkom pogledu – bez njega grad Zadar ne bi bio gradom i ne 
bi imao takav status kakav je imao.17 
Prvo mjesto među kanonicima prvacima pripadalo je kanoniku arhiđakonu, na 
drugome mjestu bio je kanonik arhiprezbiter (natpop), a na trećemu mjestu kanonik 
primicerij.18 Nakon tih triju kaptolskih dostojanstvenika slijedili su obični kanonici i svećenici 
koji su preuzimali konkretne obveze unutar Kaptola i izvan njega. Zadaća arhiđakona bila je 
iznimno važna. On bi sazivao sjednice Kaptola, ravnao kaptolskim vijećem, raspravljao o 
bitnim stvarima za život i djelovanje Kaptola. Uz to, vodio je brigu o siromasima, upravljao 
crkvenim posjedima, u slučaju biskupova odsustva upravljao bi i biskupskom menzom, brinuo 
o odgoju crkvenih kandidata i obavljao ulogu suca nižega klera. Arhiprezbiter je bio prvi 
pomoćnik biskupu o pitanju pastoralne i liturgijske službe. On je aktivno sudjelovao u 
dužobrižništvu dok ostali kanonici nisu imali tu obvezu (cura animarum) već su obavljali 
korsku službu u zadarskoj katedrali.19 U nadbiskupovoj odsutnosti obavljao bi sve dužnosti u 
katedrali pridržane nadbiskupu osim onih koje su iziskivale biskupski red. Primicerij je 
redovito vodio brigu o izobrazbi đakona, subđakona i minorista te bi, po svojoj službi, ravnao 
crkvenom glazbom u katedrali.20 
 Uz te redovite službe zadarski su kanonici u srednjemu vijeku imali i tri 
temeljne povlastice: izbor biskupa, imenovanja dostojanstava i kanonika te upotrebu 
kaptolskoga pečata u kancelariji kojim su ovjeravani crkveni i civilni javni spisi.21 Kaptol je 
tijekom stoljeća zbog ratnih sukoba i drugih uzroka izgubio mnoga od svojih prava. Najteže 
                                                
16 A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni kaptol, 23-26. 
17 A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni kaptol, 7. 
18 O tim crkvenim službama u nas tijekom srednjega vijeka pisao je: Ivan OSTOJIĆ, 
Svjetovni kler u staroj Hrvatskoj, Bogoslovska smotra, 38 (3-4), 1969., 410-416. 
19 Liber Privilegiorum, fol. 33; ZKZD, Summario delle Bergamine del Ven. Capitolo della 
Metropolitana di Zara fatto nell' a. 1757., sign. 16524, Ms. 453, fol. 75. 
20 Usp. A. GULIN, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli Dalmacije, 14-15. 
21 A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni kaptol, 60-62. 
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materijalno i moralno stanje Kaptola bilo je tijekom 14. stoljeća kada je zadarski nadbiskup 
Petar Matafar (1376.-1398.) pokrenuo reformu Katedralnoga kaptola svete Stošije (17. 
studenoga 1393. godine).22 
Tom prigodom nadbiskup Matafar je osnovao zbor od dvanaest kanonika, šest 
mansionara, nekoliko septemanara, deset đakona, deset subđakona, osam akolita, dvojice 
sakristana, jednoga maestra za pjevanje, jednoga za glazbu te dva nepomična župnika. U 
dokumentu o reformi Kaptola nalaze se imena 36 svećenika i kanonika od kojih su 
petnaestorica bili hrvatskoga podrijetla te su u bogoslužju rabili hrvatski jezik i glagoljicu.23  
Zadarski je kaptol od trenutka reforme branio svoja prava i privilegije. Nerijetko se 
pritom sukobljavao sa zadarskim nadbiskupom. 24 Treba uzeti u obzir stalnu napetost između 
nadbiskupa i njegova Kaptola jer je nadbiskup često htio kontrolirati Kaptol, a Kaptol je 
ljubomorno čuvao svoj integritet i autonomiju.25 Da su napetosti bile očite i tijekom novoga 
vijeka svjedoči nam pismo apostolskoga vizitatora Augustina Valiera koje je uputio 
zadarskome nadbiskupu, Kaptolu i kleru 1. svibnja 1579. godine. U pismu Valier poziva sve 
kanonike i svećenstvo grada Zadra da prije svega rezidiraju na svojim nadarbinama kako bi 
mogli mirno i spokojno služiti na slavu Božju i na duhovnu korist puka. Nadalje, apostolski 
administrator poziva na bratsku ljubav i zajedništvo koji su preduvjet sreći i ures svake Crkve. 
Gdje nema ljubavi, tu ne stanuje Gospodin Bog, naglašava Valier. U svome pismu apostolski 
administrator naglašava da je nadbiskup il Pastore, che è capo, unito in carità con gli 
Reuerendi Canonici et gli Reuerendi Sacerdoti. Samo tako može doći do suglasja bez ikakve 
nesloge.26 I tada su (1582. godine) u metropolitanskoj zadarskoj Crkvi tri dostojanstva: 
arhiđakon, arhiprezbiter i primicerij. Arhiđakon je prvo dostojanstvo i nema nikakvu službu u 
katedralnoj crkvi. Arhiprezbiter je zadužen za slavlja svih glavnih svetkovina umjesto 
zadarskoga nadbiskupa i svih blagoslovina tijekom godina. Primicerij upravlja službom u 
                                                
22 Kratki povijesni pregled reforme Zadarskoga kaptola u vrijeme nadbiskupa Matafara nalazi 
se u rukopisu pohranjenome u Znanstvenoj knjižnici u Zadru. ZKZD, sign 15878, Ms. 393, 
fol. 170r-177r. 
23 Usp. A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni kaptol, 75-77. 
24 O jednome takvom sukobu između zadarskoga nadbiskupa Mafeja Vallaressea (1450.-
1494.) i zadarskoga arhiđakona Franje Damjanova o pitanju desetine čitamo kod: Jadranka 
NERALIĆ, Judicial Cases in the Court of Maffeo Vallaresso, Archishop of Zadar (1450-
1494). Zadar and its Church in the First Half of the 15th Century, Review of Croatian history, 
III. (2007.), 1, 271-291. 
25 Il Capitolo metropolitano fu invece l'espressione genuina della città e tenne sempre a 
mostrarsi indipedente dall'Arcivescovo. Angelo DE BENVENUTI, Storia di Zara dal 1409 al 
1797, Milano, 1944., 211. 
26 Liber Privilegiorum, fol. 37-38. 
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koru. Kanonika je dvanaest i dužni su slaviti konventualne mise i služiti na oltaru sv. Petra27 
za vrijeme pontifikalnih slavlja zadarskoga nadbiskupa. Za pontifikalnih slavlja asistiraju mu 
tri kaptolska dostojanstvenika, ako oni izostanu mijenjaju ih najstariji kanonici osim ukoliko 
slave druge svete službe u nadbiskupovo ime tj. njegovom ovlašću.28 
                                                
27 Prije dolaska relikvija sv. Stošije u Zadar katedrala je bila posvećena sv. Petru. Nikola 
JAKŠIĆ, Kult sv. Petra u kasnoantičkom i srednjovjekovnom Zadru, Scripta Branimiro 
Gabričević dicata (Zbornik u čast Branimira Gabričevića) (ur. Josip DUKIĆ, Ante 
MILOŠEVIĆ, Željko RAPANIĆ), Trilj, 2010., 305. 
28 Liber Privilegiorum, fol. 374-375. 
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3. MLETAČKA REPUBLIKA I CRKVA U DALMACIJI U 18. STOLJEĆU 
 
 U Dalmaciji u 18. stoljeću bila su dva nadbiskupska i metropolitanska sjedišta, u 
Zadru i Splitu i sedam biskupija: Ninska, Skradinska, Šibenska, Trogirska, Makarska, 
Hvarska i Korčulanska biskupija. Svi su ti prelati u prošlim vremenima primali velike 
prihode, ali kad je veći dio Dalmacije pao u turske ruke, bili su oni lišeni masnih prihoda, 
koje su uživali, a kad je mletački dužd stekao ponovo onaj dio teritorija, nije htio da znade za 
pravo postliminija, pa je, po svom nahođenju s tim postupio kao sa stvarima, koje je stekao 
ratnim pravom.29 Takav stav Mletačke Republike prema novoosvojenom teritoriju uzrokovao 
je smanjenje prihoda dalmatinskih prelata. Zbog velikih prihoda dalmatinskih biskupija u 
početcima vladavine Mletačke Republike biskupi u dalmatinskim komunama uglavnom su 
bili odvjetci mletačkih patricijskih obitelji. Kada su nekoć biskupije imale unosne prihode, 
bili su biskupi gotovo isključivo mletački plemići, a otkad su njihovi prihodi maleni, svi su 
biskupi Dalmatinci.30 
 Isprepletenost državne i crkvene moći utkana je u mentalitet mletačkoga kneza. On se 
osjećao sigurnim u svojim posjedima i jurisdikcijama uz posredovanje Božjega čovjeka, 
nerijetko bliskoga rođaka, koji je zauzvrat nagrađen povlasticama i zadužen za kult. Ta 
isprepletenost štetila je prvenstveno osobi biskupa i njihovoj duhovnosti.31 Državna vlast 
imala je znatan utjecaj na mletačke prelate. Tako je Vijeće desetorice (Consiglio dei Dieci) 
tražilo od mletačkih prelata koji su nazočili Tridentskome saboru da glasuju protiv kanona 
koji su osporavali suverenitet Republike.32 Venecijanski dužd Jerolim Priuli odaslao je 6. 
listopada 1564. godine dekret kojim poziva sve prelate na području mletačkoga dominija na 
kopnu (Terra Ferma) i na prekomorskim stečevinama (Stato da Mar) da imaju obznaniti i 
prihvatiti odluke svetoga Tridentskog sabora.33 Prihvaćanjem tridentinskih odredaba stvari se 
polako mijenjaju pa sada i izabrani mletački prelati preuzimaju dalmatinske biskupije s 
                                                
29 Grga NOVAK, Dalmacija godine 1775/6. gledana očima jednog suvremenika, Starine (49) 
1959., 8-9. 
30 G. NOVAK, Dalmacija godine 1775/6., 20. 
31 Usp. Gherardo ORTHALI, Giorgio CRACCO, Gaetano COZZI, Michael KNAPTON, 
Povijest Venecije, sv. I., Zagreb, 2007., 120-121. 
32 Gaetano COZZI, Michael KNAPTON, Giovanni SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 
Zagreb, 2007., 62. 
33 Liber Privilegiorum, fol. 249-250; I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 130. 
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većom odgovornošću34, iako se bilježe i slučajevi napuštanja biskupija zbog turskih ratova u 
to vrijeme.35 
 Već 1413. godine mletački je Senat donio odredbu da se samo mletački podanici 
posvećuju za biskupe u Dalmaciji, a odluke prelata podlijegale su potvrdi mjesnoga kneza.36 
Angelo de Benevenuti zaključuje da je takva praksa uvedena radi učvršćenja državnih 
struktura u Dalmaciji37 na temelju uvriježene prakse na prostoru Venecije i mletačkoga 
dominija o dodjeli crkvenih časti i nadarbina mletačkim plemićima, građanstvu i provjerenim 
podložnicima Mletačke Republike.38 Ta praksa vuče korijenje iz druge polovice 14. stoljeća 
kroz tzv. sustav proba. Imena zainteresiranih u slučaju sedesvakancije biskupija na području 
mletačkoga dominija prikupljala bi se iz duždeve kancelarije, zatim bi Senat pristupio 
glasanju i proslijedio informaciju papi o kandidatu s najvećim brojem glasova, moleći ga da 
njemu preda crkveno dobro.39 
 Pitanje crkvenih beneficija i njihove dodjele bilo je uzrokom čestih sporova Svete 
Stolice i Mletačke Republike, a osobito kada je 20. rujna 1414. godine mletački Senat objavio 
zakon protiv nadarbina.40  Dužd Franjo Foscari naredio je 1437. godine zadarskim rektorima 
                                                
34 A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 210. 
35 Trogirski biskup Tommaso Sperandio Corbelli (1567.-1574.) napustio je zbog toga razloga 
Trogirsku biskupiju. ASVe, Consultori in Jure, b. 153, fol. 51r. 
36 Ivan PEDERIN, Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409-1797), Dubrovnik, 
1990., 32. Još 1204. godine Zadrani su potpisali sporazum s Venecijom kojim su se obvezali 
izabrati na mjesto zadarskoga nadbiskupa i kneza jednoga Mlečanina. Usp.  Gaetano COZZI, 
Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, 
Torino, 1982., 244. 
37 A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 37. 
38 Usp. Antonio MENNITI IPPOLITO, Ecclesiastici veneti, tra Venezia e Roma, Venezia e la 
Roma dei Papi (ur. Lucia CORRAIN), Milano, 1987., 209. 
39 Filiberto AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-
1866), Venezia, 2002., 31; G. ORTHALI, G. CRACCO, G. COZZI, M. KNAPTON, Povijest 
Venecije, sv. I., 509. 
40 Usp. G. ORTHALI, G. CRACCO, G. COZZI, M. KNAPTON, Povijest Venecije, sv. I., 
510-513. Tada je mletački Senat donio odredbu da se ubuduće ne može odobriti possesso 
temporale (vremeniti posjed) za nijednu nadarbinu dodjeljenu u vidu komende (commenda) 
osim ako za to ne glasa 2/3 mletačkoga Senata, s minimalnim kvorumom od 100 članova. Tu 
je odredbu Senat potvrdio 1443. godine, a tada je donešena odluka da je za odobrenje 
vremenitoga posjeda potrebno ¾ glasova članova Senata. Usp. Cristoforo TENTORI, Saggio 
sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli Stati della 
Repubblica di Venezia. Tomo Ottavo, Venezia, 1787., 166. O sustavu komendi vidi više kod: 
Jadranka NERALIĆ, “Pensionem annuam ducentarum et quinquaginta librarum monete in 
illis partibus currentis, annis singulis quoad uixerit per abbatem dicti monasterii integre et 
efficaciter persoluendarum”: obveze opata dalmatinskih benediktinskih opatija prema 
Apostolskoj komori u 15. stoljeću, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 45 (1) 2013., 467-
482. 
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Jakovu Barbadicu i Zanetu Calbou da se sva dobra ostavljena Crkvi u Zadru moraju prodati u 
roku jedne godine, a novac da se uplati u Fiskalnu komoru.41 Godine 1462. prosvjedovala je 
mletačka vlada jer je papa dijelio dalmatinske biskupije i ostale crkvene nadarbine bez odluke 
i mišljenja Mletačke Republike.42 U to vrijeme dodjela nadarbina i beneficija rimskim 
prelatima postala je unosan posao. Prelati bi preuzeli beneficij dalmatinskih biskupija, ali 
redovito nisu u njima rezidirali pa je mletački dužd Ivan Mocenigo 1483. godine osporio te 
običaje na prostoru mletačkoga dominija. Ipak, i kasnije se bilježe slučajevi nerezidiranja 
biskupa u povjerenim im dalmatinskim biskupijama. 43  Određeno je da samo mletački 
podanici mogu uživati crkvene nadarbine na području pod upravom Serenissime.44 Nadarbine 
se moraju registrirati, a prelati moraju rezidirati u svojim biskupijama. 45  U odsustvu 
(nad)biskupa formalno bi upravljanje (nad)biskupijom preuzimali katedralni kaptoli i njihovi 
dostojanstvenici. 
 Nerijetko je Mletačka Republika za potrebe obnove i izgradnje crkvenih i gradskih 
nekretnina koristila novac crkvene desetine.46 Uz to, tijekom 16. stoljeća bilo je pokušaja 
oporezivanja Crkve.47 Godine 1562. takav je pokušaj doživio neuspjeh. Dužd Jerolim Priuli 
uzalud je pokušavao steći pregled nad crkvenim imanjima i prihodima u Dalmaciji.48 Važno 
je napomenuti da je osnovno načelo mletačke politike prema prekomorskim stečevinama bila 
                                                
41 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 5., Libro de privileggi 
dell' Vniversità de Cittadini et Popolo di Zara, fol. 7r. 
42 G. ORTHALI, G. CRACCO, G. COZZI, M. KNAPTON, Povijest Venecije, sv. I., 519. 
43 Zanimljiv je slučaj zadarskoga nadbiskupa Franje Pesara (1505.-1535.) (u historiografiji se 
često za njega rabi prezime Pisano), mletačkoga plemića, koji je imenovan zadarskim 
nadbiskupom 1505. godine, a u Zadar je došao tek 1514. godine tražeći pritom prihode svoje 
nadarbine za proteklih deset godina, a to potraživanje osporio je mletački Senat. Usp. A. DE 
BENVENUTI, Storia di Zara, 78. 
44 Usp. Stephan Karl SANDER-FAES, Urban elites of Zadar. Dalmatia and the Venetian 
Commonwealth, Roma, 2013., 88-89. 
45 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 34. 
46 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 5., Libro de privileggi 
dell' Vniversità de Cittadini et Popolo di Zara, fol. 9r-10v; I. PEDERIN, Mletačka uprava, 
193. 
47 Između 1527. i 1528. godine, kada se Sveta Stolica našla u poteškoćama, Mletačka 
Republika iskoristila je situaciju i prisilila kler da uplati pozamašne svote u državnu blagajnu. 
Nakon mira u Bologni (1530. godine) donesen je princip da za ubiranje poreza od klera 
Serenissima mora dobiti papinsku dozvolu. Usp. G. COZZI, M. KNAPTON, G. 
SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 40-41. 
48 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 194. 
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... snažna centralizacija, odnosno podređenost tih posjeda interesima Mletaka.49 To političko 
načelo pretpostavljalo je podložnost i crkvenih posjeda interesima Mletačke Republike 
prvenstveno u gospodarskome smislu. Međutim, putem kontrole i nadzora crkvenih posjeda 
država je nastojala iskoristiti crkvene strukture i službenike za promicanje vlastitoga 
autoriteta na prekomorskim stečevinama. 50  Uplitanje mletačke vlasti u proces dodjele 
crkvenih nadarbina razumljivo je s obzirom da je imenovati nekoga nadarbenikom značilo 
imati vjerna podložnika.51 
 Već u 15. stoljeću, kada je za gradeškoga patrijarha izabran Blaž Molin, tražio je 
Zadarski kaptol sv. Stošije od mletačke vlade da mu se odobri pravo na izbor kanonika i 
biskupa. Dužd Franjo Foscari potvrdio je taj privilegij 15. siječnja 1428. godine, ali s 
klauzulom da se odabiru osobe odane vladavini sv. Marka.52 Ivan Pederin navodi da je 
mletačka vlast u 16. stoljeću dijelila nadarbine dalmatinskome i mletačkome kleru, a Crkva da 
je stjecala velike zemljišne posjede te je dužd nadarbine dijelio u suglasju i na prijedlog 
pape.53 Potvrda jednom dijelu te tvrdnje nalazi se u kaptolskim dokumentima na primjeru 
dodjele nadarbine opatije sv. Mihovila na otoku Ugljanu Zadarskome kaptolu. Naime, 18. 
srpnja 1565. godine izdao je mletački dužd Jerolim Priuli dukalu o nadarbini opatije sv. 
Mihovila na otoku Ugljanu: 
Hieronymus Prioli Dei gra(tia) Dux Venetiarum p(ro) Nobilibus et Sap(ientibus) Viris Iacobo 
Pisani, de suo mand(at)o Comiti Iadrae, et sucessoribus fidelibus dilectis, salutem, et 
dilectionis affectum. Vacante Eccl(esi)a Abbatia nuncupata Sancti Michaelis ultra Barcanum 
Iadren(sis) istius Diocesis, per obitum Reu(eren)di D(omi)ni Mathei de Marchettis ultimi 
ipsius Eccl(esi)ae Rectoris, extra Romanam, de mente Augusti defuncti Modernus Summus 
Pontifex Eccl(esi)ae praedictae, cum annexis, ac omnibus Iuribus, et pertinentijs suis 
R(euerendissi)mo D(omi)no Mutio Archiepiscopo Iadren(sis) Commendauit, sicut de 
praemissi omnibus constat Bullis Ap(osto)licis, datis Romae, apud S. Marcum, undecimo 
Kal(endae) Setembris proxe praeteritis. Quorum mandamus uobis, ut eundem 
                                                
49 Lovorka ČORALIĆ, Venecija. Kraljica mora s lagunarnih sprudova. Povijest Mletačke 
Republike, Samobor, 2004., 68. Usp. Tomislav RAUKAR, Komunalna društva u Dalmaciji u 
XV st. i u 1. polovini XVI st., Historijski zbornik, 34 (1), 1982., 54-58. 
50 Mletačka Republika je na istočnoj obali Jadrana posvuda vodila sličnu politiku prema Crkvi 
i njenim dobrima. Usp. Mihovil BOLONIĆ, Ekonomsko-socijalno stanje krčkih glagoljaša 
(nastavak). B. Od XVI. stoljeća dalje, Bogoslovska smotra, 46 (4), 1977., 478-503. 
51 Petar RUNJE, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima 
glagoljašima, Krk-Zagreb, 2012., 125. 
52 A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 39. 
53 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 34-35. 
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R(eueredissi)mum Mutium, siue eius legittimum Proc(urato)rem possi faciatis, et positum 
Consecretis, in tenuta, et reali possessione Eccl(esi)ae pred(ict)ae, cum responsione omnium 
fructuum prouentuum, et reddituum ad illam spectantium, et pertinentium uerum si quid 
haberetis in contrarium supersedere, et ad Nos rescribite, Neminem in possessionem inuentus 
cum Nostri litteris amouendo. Has autem registratas praesentanti restituite. 
Datum in N(ost)ro Ducali Pallatio, die 18. Iulij Ind(icatio)ne Octaua 1565.54 
 Vidljivo je, dakle, da bez dozvole mletačkih vlasti nitko nije mogao biti uveden u 
posjed nadarbine. Ipak, tvrdnja o velikim zemljišnim posjedima ne može se primijeniti na 
cjelokupan prostor mletačkoga dominija u Dalmaciji u 16. stoljeću s obzirom da su zadarski 
kanonici uputili papi pismo o teškome materijalnom stanju Zadarskoga kaptola i gubitku 
kaptolskih terena za mletačko-osmanskih ratova. Uostalom, to je i bio razlog kaptolskoj molbi 
za dodjelom nadarbine opatije sv. Mihovila na Ugljanu. 55  Zadarski nadbiskup Andrija 
Minutio (1567.-1572.) tu je nadarbinu 24. travnja 1570. godine pridodao kaptolskoj masi.56 
Zadarski je kaptol 27. travnja 1570. godine molio Jerolima Zanea, generalnoga kapetana 
venecijanske pomorske flote i predstavnika mletačke vlasti, da mu dodijeli vremeniti posjed 
nadarbine benediktinske opatije sv. Mihovila na otoku Ugljanu zbog ekstremnoga siromaštva 
uzrokovanoga gubitkom kaptolskih posjeda u zadarskome zaleđu tijekom mletačko-
osmanskih ratova57, što je konačno i učinjeno.58 Međutim, iste 1570. godine papa Pio V. 
(1566.-1572.), dominikanac, poništio je odluku nadbiskupa Minutija i zauvijek dodijelio 
nadarbinu sv. Mihovila na Ugljanu dominikanskome redu u Zadru za uzdržavanje studium 
generale za čitavu dalmatinsku pokrajinu.59 Razlog takvoj papinoj odluci, između ostaloga, 
sadržan je u papinskim rezervacijama.60 Stoga se u obrazloženju papine odluke navodi da je 
nadbiskup Minutio dodijelio Kaptolu tu nadarbinu u mjesecu koji je rezerviran Svetoj 
Stolici.61 Uz to, valja imati na umu da je imenovanje i postavljanje opata od 14. stoljeća 
                                                
54 Bonorum Beneficiorumque, fol. 487-488. 
55 Bonorum Beneficiorumque, fol. 488-490. 
56 Bonorum Beneficiorumque, fol. 490-493; Daniele FARLATI, Illyrici Sacri V., Venetiis, 
1775., 128. 
57 Liber Privilegiorum, fol. 208-209. 
58 Bonorum Beneficiorumque, fol. 493-494. 
59 D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 128-130; Carlo Federico BIANCHI, Fasti di Zara, Zara, 
1888., 76; Ivan OSTOJIĆ, Benediktinci u Hrvatskoj II, Split, 1964., 66; Lovorka ČORALIĆ, 
Zemljišni posjedi dominikanskog samostana u Zadru u XVII. i XVIII. stoljeću, Croatica 
Christiana periodica, 18 (33), 1994.,  214. 
60 O papinskim rezervacijama vidi više kod: Jadranka NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 
Split, 2007., 182-207. 
61 D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 129. 
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prešlo u nadležnost pape i Kardinalskoga zbora jer je ulazilo u skupinu velikih nadarbina 
(beneficia maiora).62 
 O materijalnome stanju Zadarskoga kaptola u 16. stoljeću svjedoči podatak od 1581. 
godine  kada je u Veneciju poslan jedan kanonik da upozna apostolskoga nuncija o bijednome 
stanju zadarskih kapitularaca i klera koji nisu u mogućnosti plaćati desetinu mletačkoj 
vlasti.63 Zadarski kaptol i kler dijelili su istu sudbinu siromašne zadarske komune tijekom 16. 
stoljeća64, a i u drugim dalmatinskim kaptolima situacija je bila slična.65 
 Treba naglasiti da je u mentalitetu srednjovjekovnoga čovjeka pravda potjecala od 
Boga i njoj su bile podvrgnute politika i pravo. Gledano teološki očima sv. Pavla i sv. 
Augustina (De civitatae Dei) i mletačka je država ona u kojoj vlast dolazi od Boga. Slijedom 
takvih shvaćanja i u dalmatinskim gradovima vlast je od Božje milosti, a takva je vlast u 
srednjemu vijeku morala poštovati prava i povlastice tih komuna koja su se sastojala od 
statuta, mogućih dodataka (reformationes), bula ugarsko-hrvatskih kraljeva i povlastica 
gradovima, crkvama, samostanima te bilježničkih knjiga pohranjenih u komunalnim 
kancelarijama, a imale su javnu vjeru.66 U suprotnome vlast je smatrana razbojničkom.67 
Takav mentalitet društva i shvaćanje pojma vlasti važan je za razumijevanje stalnih pozivanja 
Zadarskoga kaptola prema mletačkoj vladi na stara prava, privilegije i povlastice. No, želja 
nobila nije bila sačuvati statute i običaje, već i osigurati konkretno sudjelovanje u vođenju 
gradskoga života, pogotovo njegove najosjetljivije grane – sudstva.68 O tom pitanju reći ćemo 
nešto više kasnije u tekstu. 
 Iako je mletačka vlast u određenoj mjeri i prema vlastitim pravilima nastojala uvrstiti 
dio autonomnih prava dalmatinskih komuna unutar upravnoga poretka 69  valja naglasiti 
prvenstvo interesa Mletačke Republike naspram svih komunalnih statuta, prava i povlastica, 
                                                
62 J. NERALIĆ, “Pensionem annuam ducentarum...”, 469. 
63 Liber Privilegiorum, fol. 84. 
64 Tomislav RAUKAR, Ivo PETRICIOLI, Franjo ŠVELEC, Šime PERIČIĆ, Zadar pod 
mletačkom upravom 1409-1797, Zadar, 1987., 264. 
65 Ivan OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb, 1975., 161. 
66 U Arhivu Zadarske nadbiskupije pohranjen je kodeks pod naslovom Libro de privileggi 
dell'Università de Cittadini et Popolo di Zara concessigli dal Ser(enissi)mo Principe di 
Vene(zi)a. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 5., br. 28. 
67 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 13-14. 
68 G. ORTHALI, G. CRACCO, G. COZZI, M. KNAPTON, Povijest Venecije, sv. I., 465. 
69 Usp. Ermanno ORLANDO, Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la 
Dalmazia nel basso medioevo, Venezia e Dalmazia (ur. Uwe ISRAEL – Oliver Jens 
SCHMITT), Roma-Venezia, 2013., 15-23. 
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kao i prava crkvenih institucija, poput pitanja o trgovini solju koja je donosila najveći profit.70 
Kada je zadarska Crkva tražila desetinu od zadarskih solana na temelju neke papinske bule 
uslijedio je oštar mletački odgovor. Dužd Franjo Foscari obavijestio je zadarskoga kneza i 
kapetana da takva bula ne postoji i zaprijetio zadarskim kanonicima izgonom iz Dalmacije 
ako budu postavljali slične zahtjeve.71 
 
 
 
Slika 1. Dukala dužda Franje Foscarija od 5. kolovoza 1447. godine. Izvor: Državni arhiv u 
Zadru (dalje: HR-DAZD), Dukale i terminacije, 1409.-1457., knj. 1. 
  
 Događalo se ponekad da se izabrani biskupi iz Dalmacije pod pritiskom povuku sa 
službe u korist venecijanskih kandidata. Do zaključenja Tridentskoga sabora česti su slučajevi 
sede vacante u dalmatinskim biskupijama jer su se izabrani mletački predstojnici povlačili sa 
službi ako bi se otvorila mogućnost predsjedanja nekom privlačnijom i bogatijom 
                                                
70 Tomislav RAUKAR, Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeću, Radovi 
Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 10 (1), 1977., 214-
215; T. RAUKAR, Zadarska trgovina solju u XIV i XV stoljeću, Radovi Filozofskog 
fakulteta, Odsjek za povijest, 7-8 (1969./70.), 19-79; Serđo DOKOZA, Zadarsko plemstvo i 
sol u drugoj polovici 14. i početkom 15. stoljeća, Povijesni prilozi, 49 (49) 2015., 86.; L. 
ČORALIĆ, Venecija. Kraljica mora, 69. 
71 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 124-125. 
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biskupijom.72 Često su mletački prelati rezidirali van dodjeljenih im dalmatinskih biskupija. 
Nerijetka su bila i izopćenja ne samo ona papinska već i gradeškoga, a kasnije venecijanskoga 
patrijarha.73 Uz to, mletačko-osmanski ratovi tijekom 16. stoljeća uzrokovali su gubitak 
prihoda te i Zadarski kaptol osiromašuje. Razvidno je to iz molbe zadarskih kapitularaca 
upućene mletačkome duždu i Senatu 19. prosinca 1557. godine kojom se moli mletačku vlast 
da izuzme kaptolsku masu od plaćanja desetine jer su mnogi posjedi Kaptola izgubljeni 
uslijed turskih ratova i Kaptol je sada siromašan.74 Toj molbi priložena je dukala dužda 
Augustina Barbadica od 6. travnja 1487. godine kojom je kaptolska masa Zadarskoga kaptola 
sv. Stošije izuzeta od plaćanja desetine. Ponovno će Kaptol uputiti istu zamolbu duždu 7. 
prosinca 1576. godine govoreći o mizernim nadarbinama i milostinji kapitularne mase 
Zadarskoga kaptola (miserabilibus benefitijs et elemosynis Massae Capitularis Iadrensis).75 
Konačno je Vijeće desetorice (Consiglio di Dieci) oslobodilo Zadarski kaptol plaćanja 
desetine na kaptolsku masu 14. prosinca 1624. godine, kako se vidi iz dukale dužda Franje 
Erizza od 12. listopada 1634. godine.76 
 Ponovno je to pitanje izišlo na vidjelo početkom 18. stoljeća kada je 15. ožujka 1710. 
godine papa Klement XI. poslao tiskanu okružnicu svim patrijarsima i biskupima o 
rezidiranju kanonika. U toj okružnici papa donosi odredbu o obvezi rezidiranja kanonika u 
katedralnim crkvama i na nadarbinama koje su im dodijeljene. Zadarskome nadbiskupu ta je 
okružnica poslana iz Venecije.77 Određeno je da svaki biskup u svojoj dijecezi može odabrati 
sakupljača crkvene desetine, a desetinu je dužan plaćati i kler.78 Zadarski je kaptol ponovno 
uputio zamolbu mletačkome Senatu da se kapitularna masa izuzme iz desetine. Kapitularna 
masa sastojala se od trećega dijela desetine koja se prikuplja dijelom na kopnenome teritoriju, 
a dijelom na otocima Zadarske nadbiskupije.79 
 Grga Novak navodi na temelju rukopisa iz bečkog Haus-Hof-und Staatsarchiva, da je 
prema kazivanju nekoga tajnog povjerenika austrijske vlade koji je boravio u Dalmaciji u dva 
                                                
72 Usp. Zvjezdan STRIKA, “Catalogus episcoporum et archiepiscoporum urbis Jadertinae” 
arhiđakona Valerija Pontea, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 48 (2006.), 
173. 
73 A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 210. 
74 Liber Privilegiorum, fol. 83-86. 
75 Liber Privilegiorum, fol. 65. 
76 Liber Privilegiorum, fol. 86-87. 
77 Archivio di Stato di Venezia (dalje: ASVe), Consultori in Jure, filza 280-82., fol. 2r. 
78 ASVe, Consultori in Jure, b. 498., fol. 19. 
79 ASVe, Consultori in Jure, b. 498., neoznačen folij. 
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navrata 1775. i 1776. godine zadarski nadbiskup u 18. stoljeću80 imao godišnje prihode nešto 
preko 500 dukata.81 Iako su dalmatinski biskupi uživali poštovanje državnih predstavnika, 
svoju službu morali su obnašati oprezno s obzirom na mletačku ljubomoru nad svojim 
autoritetom.82 Ta ljubomora uzrokovat će već na početku njene vladavine u Dalmaciji sukob 
između Mletačke Republike i zadarskoga nadbiskupa oko postavljanja priora u zadarskim 
ubožnicama koje su u ono vrijeme nicale diljem Europe pod utjecajem kršćanske mistike i 
brige za siromahe. Država je konačno iznijela pobjedu i izvojevala ius patronatus nad 
imenovanjem priora u zadarskim ubožnicama.83 
 U pozadini takvih čina nazirala se težnja mletačkih vlasti da proširi svoj utjecaj nad 
crkvenim životom u pokrajini. Mlečani su ipak postupali oprezno, diplomatski, iako je nakana 
državne vlasti bila uvesti kontrolu nad Crkvom o pitanju disciplinskih postupaka čemu se 
zadarski nadbiskup žestoko protivio pa je dužd u početku opominjao zadarske knezove da se 
ne miješaju u crkvene poslove.84 Ipak, to se tijekom sljedećih stoljeća stubokom promijenilo. 
 U dalmatinskim je komunama tijekom renesanse, kao i diljem Europe, osjetan duh 
protuklerikalizma85, ali je Mletačka Republika gledala na Crkvu u Dalmaciji benevolentno i 
štitila je od nasilja i antiklerikalizma njenih komuna.86 S druge strane, država je uspjela 
ograničiti utjecaj pape isključivo na duhovna pitanja. Za Mletačku Republiku papa nije bio 
samo duhovni poglavar Katoličke Crkve već i prvak jedne države.87 Stoga je državna vlast 
nastojala razgraničiti svjetovnu od duhovne vlasti i često upozoravala papu da se ne miješa u 
politička pitanja Republike.88 
 Stav Mletačke Republike prema Crkvi u Dalmaciji tijekom 18. stoljeća uvelike je 
uvjetovan širim kontekstom odnosa Mletačke Republike i Svete Stolice odnosno rimskoga 
                                                
80 U to vrijeme zadarski nadbiskup bio je Ivan Carsana (1774.-1801.). 
81 G. NOVAK, Dalmacija godine 1775/6., 9. 
82 I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 130. 
83 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 30-31. Taj je slučaj također bio povezan i s dodjelom 
nadarbina. Usp. P. RUNJE, Prema izvorima, 125; HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, 
Razni spisi i rukopisi, kut. 5., Libro de privileggi dell' Vniversità de Cittadini et Popolo di 
Zara, fol. 8r-9r. 
84 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 32. 
85 O pojmovima klerikalizam i  protuklerikalizam vidi više kod: Ivan PEDERIN, Pojmovi 
klerikalizam i protuklerikalizam, Crkva u svijetu, 37 (1), 2002., 71-85. 
86 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 32-35. 
87 Mile BOGOVIĆ, Katolička Crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine, 
Zagreb, 1993., 146-147. 
88 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 35. 
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pape.89 Vrlo lukav aspekt religioznoga života Venecije bila je želja da se sačuva, usprkos 
podređenosti Crkvi kao braniteljici kršćanskoga učenja, vlastiti kritički odnos prema njoj, 
čime bi se potvrdio i vlastiti tipičan identitet unutar nje.90 Mletačka je Republika pod svaku 
cijenu htjela sačuvati svoju neovisnost od rimskoga dvora.91 Tradicionalne mletačke odnose 
između Crkve i države, vjere i politike u 16. stoljeću uzdrmala je reformacija.92 Kako je 
Venecija bila sjecište i mjesto susreta Zapada i Istoka ljudi različitih svjetonazora mogli su tu 
živjeti i razmišljati onako kako im se sviđalo sve dok se nisu dirali u vlast, na što Sveta 
Stolica nije benevolentno gledala.93 Paralelno s reformatorskim idejama i podjelom Zapadne 
Crkve dogodila se i politička podjela u mletačkim krugovima. Naime, različitost 
intelektualnih stavova, pitanje državnoga uređenja i stav oko vanjske politike podijelile su 
utjecajne mletačke obitelji na stare i mlade. Stari su se pritom, s obzirom na reformaciju, 
priklanjali obrani crkvenih prava na temelju isusovačkih aktivnosti i odredaba Tridentskoga 
sabora, dok su mladi zagovarali liberalnija stajališta koketirajući s heretičkim prizvucima s 
one strane Alpa.94 Kako je naglasio Frederic Chapin Lane, upravo ta spremnost mladih da 
slušaju opasne ideje činila je bitan dio stava koji ih je dijelio i razlikovao od starih.95 
Najizraženija politička suprotnost između dviju skupina bio je stav prema Španjolskoj i prema 
politici neutralnosti. Mladi su zagovarali odlučniju politiku jer su smatrali da je politika 
ravnoteže i neutralnosti u biti formula za španjolsku dominaciju nad Apeninskim poluotokom. 
S obzirom na čvrste veze Španjolske sa Svetom Stolicom stari su bili oprezniji zbog velikoga 
broja crkvenih povlastica koje su uživali te su se ustručavali uvrijediti Španjolsku ili papu.96 S 
druge strane, rimska Kurija nije blagonaklono gledala na političku sliku Venecije. Smetao ju 
je mletački patriotizam, duh neovisnosti, tradiconalna autonomija klera i patrijarhata, ali iznad 
svega činjenica da mletačka politika naginje liberalnome duhu i utjecaju sjevernih zemalja, 
osobito Francuske, Engleske i Nizozemske.97 Kako je vjerski zanos u to vrijeme ponovno 
oživio, papa je oštrije nastupio prema Veneciji. 
                                                
89 O odnosu Venecije i pape vidi više kod: G. ORTHALI, G. CRACCO, G. COZZI, M. 
KNAPTON, Povijest Venecije, sv. I., 127-133. 
90 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 104. 
91 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 105. 
92 Frederic Chapin LANE, Povijest Mletačke Republike, Zagreb, 2007., 420. 
93 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 422. 
94 Alvise ZORZI, La repubblica del Leone. Storia di Venezia, Milano, 2015., 372. 
95 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 420. 
96 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 420. 
97 A. ZORZI, La repubblica del Leone, 372. 
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 U to je vrijeme na čelu Katoličke Crkve papa Pavao V. (1605.-1621.), od malih nogu 
poučavan o duhovnoj i svjetovnoj vlasti rimskoga prvosvećenika nad cijelim svijetom i svim 
vladarima.98 U tome ga je snažno podržavala Španjolska.99 Došlo je do sukoba između Svete 
Stolice i Mletačke Republike. Unutar toga sukoba zauzimali su Mlečani i različite stavove 
prema papi. Za jedne je antiklerikalizam bio čisto političko, a za druge čisto vjersko pitanje, 
dok su mnogi u papinskoj moći gledali prerušenu španjolsku silu. 100 Naime, još je papa Pio 
V. 1568. godine izdao bulu In Coena Domini kojom je zahtijevao poslušnost Mletačke 
Republike o pitanju prihvaćanja nekatolika u Veneciji i tražio potpuni imunitet klera pred 
svjetovnim sudištima, ali je mletačka vlast te zahtjeve izrijekom odbila.101 Iz konstitucija 
apostolske vizitacije Augustina Valiera u Dalmaciji 1579. godine iščitava se zahtjev za 
posluhom mletačkih predstavnika u Dalmaciji crkvenim kanonima i papinskim uredbama.102 
U to je vrijeme trajao rat s Osmanlijama, a Mletačka je Republika bila dio Svete Lige pa je to 
pitanje tada stavljeno u drugi plan.103 
 No, u pozadini papinskih zahtjeva naziralo se bitnije otvoreno pitanje slobodne 
plovidbe papinskih trgovačkih brodova Jadranskim morem, nad kojim dominira Mletačka 
Republika i taj monopol ljubomorno čuva.104 U to vrijeme Venecija nije održavala dobre 
odnose s papom i Austrijom jer su ovi podržavali senjske uskoke.105 Ratovi s uskocima 
probudili su monarhističku opoziciju u Dalmaciji pa je tijekom 16. stoljeća položaj Mlečana 
tu bio u opasnosti. Ta je činjenica dovela do zaokreta mletačke vlasti prema domicilnom 
                                                
98 Ivone CACCIAVILLANI, Paolo Sarpi. La guerra delle scritture del 1606 e la nascita 
della nuova Europa, Venezia, 2005., 32. 
99 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 420. 
100 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 420. 
101 F. Agostini navodi da se u Mlecima bula In Coena Domini percipirala kao papinska 
pretenzija za diktiranje državnih zakona. F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere 
politico, 131. 
102 D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 134-135. 
103 O razlozima okupljanja Svete Lige vidi kod: Krešimir KUŽIĆ, “Tog sretnog dana...” – uz 
440. obljetnicu Lepantske bitke, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 53 
(2011.), 107-111. 
104 Odnosi su u tome pogledu eskalirali još 1509. godine kada je papa Julije II. (1503.-1513.) 
udario Veneciju interdiktom. A. ZORZI, La repubblica del Leone, 374-375; Zrinka NOVAK, 
Ideološke veze Marka Antuna de Dominisa i Paola Sarpija, Povijesni prilozi, 35 (35) 2008., 
210; Gaetano COZZI, Stato e Chiesa: vicende di un confronto secolare, Venezia e la Roma 
dei Papi (ur. Lucia CORRAIN), Milano, 1987., 11-26. 
105 Usp. Josip VRANDEČIĆ, Borba za Jadran u ranom novom vijeku: Mletačko-osmanski 
ratovi u venecijanskoj nuncijaturi, Split, 2013., 45. 
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pučanstvu u selima dalmatinskoga zaleđa čiju će naklonost Serenissima pokušati pridobiti u 
sukobima s Osmanlijama.106 
 Prepirke Mletačke Republike s papom dosegle su vrhunac 1605. godine kada je 
Venecija na svoje posjede u unutrašnjosti proširila praksu koja je vrijedila isključivo u 
lagunama. 107  U kolovozu 1605. godine Vijeće desetorice uhitilo je dvojicu venetskih 
svećenika, kanonika Scipiona Saracenija iz Vicenze i kneza Markantuna Brandolina, opata iz 
Nervesa. Papa je odmah reagirao i preko nuncija u Veneciji zahtijevao da ih se preda 
crkvenome sudu. Nekako u isto vrijeme mletački je Senat donio zakon kojim je ograničio 
stjecanje i korištenje crkvene imovine.108 Kako je papa Pavao V. bio ugledni kanonist 
proglasio je postupke Mletačke Republike protivnima crkvenome pravu. U tome je imao 
podršku španjolske krune, tada izrazito neprijateljski raspoložene prema Veneciji. Papa je 
zahtijevao da se ukine odluka glede crkvenoga vlasništva te da se optuženi svećenici izruče 
crkvenom autoritetu. U slučaju da Mletačka Republika ne ispuni papinske zahtjeve, Pavao V. 
zaprijetio je izopćenjem mletačkih vladara i zabranom svetkovanja vjerskih obreda na 
području Republike.109 
 Papinoj prijetnji suprostavile su se dvije bitne figure u Veneciji s početka 17. stoljeća. 
Prvi je bio dužd Leonardo Donà, koji je u to vrijeme izabran iz redova mladih, utjecajan i 
mudar čovjek, duboke reliogioznosti, uvjeren u sud vlastite savjesti i ne pretjerano zabrinut 
oko mogućega izopćenja. Zbog tih su ga odlika Mlečani izabrali za dužda vjerujući da će 
sačuvati suverenu neovisnost Republike od pape. 110  Donà je tražio privilegij odabira 
venecijanskoga patrijarha bez upliva rimskoga dvora smatrajući da se na tu službu treba 
postaviti osoba upućena u mletački život koja će znati uspostaviti ravnotežu između duhovne 
i svjetovne vlasti.111 
 Drugi je bio fra Paolo Sarpi112, inteligentan redovnik reda servita113, koji je postao 
službenim teologom Mletačke Republike i glavnim savjetnikom mletačkoga Senata u 
pitanjima kanonskoga prava.114 
                                                
106 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 46-47. 
107 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 422. 
108 A. ZORZI, La repubblica del Leone, 376; F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e 
potere politico, 108; 113. 
109 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 422. 
110 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 423. 
111 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 105-106. 
112 O Paolu Sarpiju vidi više kod: Z. NOVAK, Ideološke veze Marka Antuna de Dominisa, 
210-211. 
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 Rim je taj dvojac smatrao odgovornim za vođenje Venecije prema krivovjerstvu, iako 
nije očekivao tako snažan otpor. U obranu crkvenoga učiteljstva i rimskoga pape stali su 
jedino isusovci koji su vjernost Rimu platili izgonom iz Venecije. 
 Konačno je papa 1606. godine udario interdiktom Veneciju o čemu zapise nalazimo i 
u arhivskoj dokumentaciji Zadarskoga kaptola.115 Venecija je policijskim pritiscima tjerala 
svećenstvo da se ogluši na interdikt Pavla V., podupirala tiskanje pamfleta protiv Rima i pape, 
braneći svoja prava i proglašavajući papin postupak nezakonitim.116 Venecija je strahovala od 
vojnoga napada papinskih država i Španjolske pa je velik dio novca utrošila u održavanje 
pomorske flote i vojske. Konačno, nakon verbalnih i tvarnih vojnih napetosti interdikt je 21. 
travnja 1607. godine opozvan što se u mletačkim krugovima, ali i šire, smatralo pobjedom 
Venecije i njena načela državne suverenosti.117 
 To će se odraziti na daljnji odnos Mletačke Republike prema Crkvi u Dalmaciji. 
Osnažena i samouvjerena Serenissima tijekom 17. stoljeća odnosila se prema dalmatinskim 
biskupijama kao njena zaštitnica te knezovi i providuri izvješćuju Senat o držanju pojedinih 
(nad)biskupa. Misna slavlja obilježavaju svečani ceremonijalni čini u prilog naglašavanju 
dostojanstva upravnih tijela.118 Generalni providur u Dalmaciji sada nadzire posjede Crkve, 
no još uvijek se odnosi blagonaklono prema njenim potrebama.119 Mletačka Republika nije 
dirala u feudalna prava Crkve, ali je tijekom 17. stoljeća nadzirala njene posjede i ustanove pa 
su mletački rapresentanti postali time nadzorni organ crkvene uprave. Crkva i dalje ima 
pravo uživanja prihoda sa svojih posjeda, ali oni više nisu pod njenom upravom jer je ius 
patronatus u rukama državne vlasti.120 
 Česte su stoga i molbe Zadarskoga kaptola prema Veneciji. Kaptol je 1669. godine 
izvijestio dužda da su u Zadru tri dostojanstva, 12 kanonika, njihove nadarbine su jednake, 
                                                                                                                                                   
113 O redu servita vidi kod: Lovorka ČORALIĆ-Filip NOVOSEL, Mletački samostan i crkva 
Madonna dei Servi i Hrvati: povezanost od srednjega vijeka do suvremenoga doba, Croatica 
Christiana periodica, 77 (2016.), 79-80. 
114 I. CACCIAVILLANI, Paolo Sarpi, 34; F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 424. U 
spisima Zadarskoga kaptola pohranjen je rukopis pod nazivom Opinioni e consigli di fra 
Paolo Sarpi alla Reppublica Veneta. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi 
Zadarskoga kaptola, br. 49, kut. 10. 
115 Rukopis o izopćenju Senata i naroda Mletačke Republike od strane pape Pavla V. HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 65, kut. 15. 
116 I. CACCIAVILLANI, Paolo Sarpi, 62-66. 
117 F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 424-425. 
118 Kada gradski knez ulazi u crkvu na misno slavlje na vratima ga treba dočekati najstariji 
kanonik s blagoslovljenom vodom. I. PEDERIN, Mletačka uprava, 57; 60. 
119 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 59. 
120 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 61. 
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redovito ne prelaze sumu od 70 dukata venecijanske monete godišnje, kako se vidi u 
državnome katastiku, izuzev nadarbine arhiđakona, koja je dvostruka. Ostatak nižega klera 
sačinjavaju mansionari, septemanari, đakoni, subđakoni i akoliti te kaptolski zbor zajedno s 
kanonicima čini 72 ljudi, od kojih je udio jednih za pola manji od udjela drugih, prema 
njihovim nasljednim titulama; iznimno slabi prihodi sadržani su u desetini koju daju građani i 
u vrlo malom broju njihovih naslijeđenih nekretnina koje su opterećene obvezom mnogih 
misa.121 Pozivajući se na vjeru i zasluge Zadarski kaptol molio je Republiku da iziđe ususret i 
pomogne mu kao što je to činila i u drugim dalmatinskim gradovima.122 
 Stil pisanja suplika zadarskih kapitularaca za pomoć duždu i mletačkome Senatu 
obilježavaju pokornost i odanost što u određenoj mjeri ukazuje na superiorni odnos Republike 
prema Crkvi i stalni gospodarsko-politički pritisak države na crkvene strukture u Dalmaciji 
tijekom mletačke vladavine. S druge strane, Kaptol se lijepim dopisima (epistola exultationis) 
obraćao duždu prigodom kakvih obljetnica te biranim riječima tražio njegovu i naklonost 
mletačke vlade (governo di cosi religiosa Republica; eccelso suo genio...).123 Tijekom 17. 
stoljeća, osobito nakon opoziva interdikta pape Pavla V., u Dalmaciji se može govoriti o 
izraženome utjecaju mletačkih vlasti na život i djelovanje dalmatinskih (nad)biskupija i 
crkvenih institucija uopće. 
 Tijekom 18. stoljeća Venecija se smatrala mjestom slobodnih rasprava i širokih 
kulturnih pogleda.124 U takvome ozračju javljaju se filozofski mislioci skloni kritičkome 
promatranju papinskih svjetovnih ovlasti i općenito trilateralnoga odnosa između Rimske 
kurije, mletačkoga trona i mjesnih crkava.125 Prosvjetiteljski duh u središte postavlja pitanje 
odnosa religije i razuma, koncepta slobode i laičke i religiozne tolerancije.126 Vrijeme 18. 
stoljeća bilo je teško za opću i za mjesne Crkve.127 Dalmatinski biskupi bili su suočeni s 
                                                
121 Kako je razvidno iz kanonske vizitacije zadarskoga nadbiskupa Viktora Ragazzonija 
(1604.-1615.) 1613. godine Kaptol je tada posjedovao sveukupno 36 nekretnina od kojih su 
mnoge bile u derutnome stanju. HR-DAZD-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, 
Nadarbine (beneficiji) – ovjerovljeni prijepisi dokumenata, 15. st. i dalje, neoznačen folij. 
122 Liber Privilegiorum, fol. 246-247. 
123 Liber Partium 32/III, fol. 70r. 
124 F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere politico, 103-104. 
125 U to vrijeme javlja se anonimno djelo La chiesa e la Reppublica dentro i loro limiti 
(Firneca, 1768.) koje se pripisuje talijanskom pravniku i filozofu Cosimu Amideiu (1725.-
1783.). 
126 F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere politico, 105. 
127 Vrijeme je to eklezijalno-političkih kriza, stremljenja k autonomiji u odnosu na institucije 
Crkve, na eklezijalnome planu težilo se manjoj ovisnosti o središnjim ustanovama Crkve, a 
mjesne Crkve očekivale su snažniju ulogu matične države. Slavko SLIŠKOVIĆ, Osamnaesto 
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mnoštvom zakonodavnih i normativnih akata Mletačke Republike pomoću kojih se uređivala 
nadležnost, smanjivale slobode, oduzimale povlastice, ukidalo pravo na imovinsko nasljeđe, 
država je odobravala subvencije, određivala ceremonije, ukidala svetkovine i obrede, 
dodijeljivala počasti i dužnosti, ovlašćivala i zabranjivala, hvalila i kudila, a sve u ime 
vrhovnih prava Serenissime.128 U takvim su okolnostima tijekom 18. stoljeća živjeli Zadarski 
kaptol i kler zajedno sa zadarskim nadbiskupom. 
 Grad Zadar je 1745. godine, prema crkvenim izvorima, imao oko 4000 stanovnika. 
Metropolitanska crkva nosi titul sv. Stošije, a u njoj su tri kaptolska dostojanstva i 12 
kanonika. Godišnja vrijednost nadbiskupske menze iznosila je 1000 skuda rimske monete, u 
gradu je bila jedna župna crkva, šest muških i pet ženskih samostana, a na prostoru dijeceze 
bilo je tada četrdeset mjesta.129 Biskupi i nadbiskupi Dalmacije bili su ugledni pripadnici 
društva i mletačka vlast je nastojala iskorisiti njihov ugled za vlastite političko-gospodarske 
ciljeve osobito s obzirom na rimski dvor. Razvidno je to iz dopisa mletačkih konzultora in 
jure od 22. svibnja 1705. godine o pravu Mletačke Republike na izbor biskupa u novim 
stečevinama Dalmacije i Levanta u kojem se jasno iščitava nakana mletačke vlade za 
autonomnim odlukama o tom pitanju u odnosu na Rim.130 U biskupskim su se kućama 
ponekad održavali javni sastanci viđenijih građana, dakle biskup je okupljao oko sebe i 
oplemenjivao društveni život.131 Širina naobrazbe, izraženo zanimanje za pisanu riječ onoga 
vremena i kulturu uopće odlike su i zadarskih nadbiskupa tijekom 18. stoljeća.132 
 Početkom 18. stoljeća državna je vlast nastojala uspostaviti potpuni nadzor nad 
gospodarskim životom Crkve. Dužd Alojzije Mocenigo poslao je 9. lipnja 1708. godine 
dukalu svim predstavnicima mletačke vlasti u Dalmaciji da do kraja svoga mandata imaju 
popisati sva crkvena dobra. Jednako tako ima se obavijestiti dužda o svim upražnjenim 
crkvenim nadarbinama. Donosimo ovdje u cjelosti tekst te dukale, s obzirom da je važan za 
daljnje razmatranje teme koja se obrađuje: 
1708: 16 Luglio Zara Rte 
                                                                                                                                                   
stoljeće – doba osmorice papa, U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. 
stoljeću, (ur. Lovorka ČORALIĆ), Zagreb, 2013., 459. 
128 F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere politico, 129. 
129 Hierarchia Catholica Medii Et Recentioris Aevi, Vol. VI., 1730-1799, Patavii, 1958., 241. 
130 ASVe Consultori in Jure, b. 153, fol. 179r-180r. 
131 G. NOVAK, Dalmacija godine 1775/6., 11. 
132 Usp. Lovorka ČORALIĆ, Ivana PRIJATELJ PAVIČIĆ, Zadarska nadbiskupska palača u 
vrijeme nadbiskupa Vittorija Priulija (1688.-1712.) i Vicka Zmajevića (1713.-1745.), Građa i 
prikazi za povijest Dalmacije, 16 (2000.), 93-269. 
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Aloijsius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum p(ro) Nobilibus et Sapientibus Viris Antonio 
Gritti (Alexandro Bono) de suo mand(at)o Comiti Hiadrae et succesoribus, fidelibus dilectis 
salutem et dilectionis affectum. Intendendosi corere con abaso et inoseruanza delle Leggi la 
materia gelosa de Possessi Temporali de Beneficij Ecclesiastici tutto che tante uolte 
raco(m)mandata all' obbedienza de Publici Rappresentanti, trouiamo neccessario deccitar 
uiuam(en)te il nostro zelo all' estesa delle maggiori diligenze col lume del decreto, che in 
copia ui unimo 6 Nouembre 1688, nel quale compredendosi uarie importanti ordinat(io)ni 
uolemo, che lo facciate essatam(en)te esseguite nei Luoghi alla nostra Giurisd(itio)ne 
soggetti. E mentre dal decretto 1581: 4 Marzo confermato 1605: 11 Giugno è ingionto l' 
obligo a tutti li Rettori di douer nel fine del Regim(en)to portar fede al Seg(reta)rio Deputato 
alle Voci d' hauer seguestrate a Benefiziati, e Pensionarij contumaci le rendite, e non 
licentiate gia mai ò p(er) sicurtà ò p(er) deposito, ò sotto altro titolo se prima non hanno 
mostrate le Ducali di Possesso in pena di non poter andar à Capelo, ui cometemo di tal 
Decreto pure, e soto la pena stessa la puntual oseruanza con il registro delle p(rese)nti a 
lume de sucesori 
Datta in N(ost)ro Ducali Palatio die IX Junij Ind(iction)e Pr(i)ma MDCCVIII 
Io Zuane Franceschi Seg(reta)rio 
 
Nobilibus et Sapientibus Viris Antonio Gritti (Alexandro Bono) Comiti Hiadrae et 
Sucesoribus 
1688: 6 Nou(emb)re in Pregadi 
A Rettori della T(err)a F(erm)a e della Dalmatia, ed Istria, e Succesori. 
È stata sempre rissoluta uolontà del Senato, che li Benefiziati tutti Ecclesiastici non 
hauessero a goder rendita o utilità immaginabile de loro beneficij se non hauessero prima 
consequito il possesso Temporale dalla Pub(lic)a autt(orit)à, come dispongano li Decreti in 
questo propostio particolarm(ent)e 1534: 22 Gennaro, 1581: 11 Lug(li)o, e di tempo in tempo 
si sono andati ingiongendo l' ordini, che si sono creduti opportuni per la puntual osseruanza 
del deliberato, che restano con le sud(ett)e Leggi aggionti anco nelle uostre com(m)isioni, 
p(er) che siano p(er) sempre uiui alla memoria de successori hora intendiamo la cosa caduta 
in pregiuditiale disordine, che p(er) ogni rispetto non è da tollerarsi, e però habbiamo risolto 
col Senato d' eccitare et incaricare eficac(eme)nte il uostro zelo ad' inuigilare con tutta 
accuratezza, che le Leggi in questo proposito siano essatam(en)te esseguite non 
p(er)mettendo, che alcun benefitiato nelli Luoghi della uostra giurisditione goda qual si sia 
rendita, ò emolumento Ecclesiastico senza il nostro possesso Temporale e come farete ogni 
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Maggior diligenza p(er) incontrare e rileuare quelli, che non hauessero il preaccenato 
possesso p(er) sospender loro imediate le rendite, affinche lo procurino nel termine di due 
mesi prossimi, spirati li quali siano sotoposti alle pene dalle Leggi stabilite, cosi p(er) 
assicurar in auenire, obligarebe li Mesighi, et altri Deputati dalle Ville e delli Luochi a 
notificarui le uacanze, ceh occorresero de benefitij med(esi)mi, e di tutto ce ne spedirete 
immediate, e di tempo in tempo le note p(er) li neccessarij riscontri. E p(er)che è riseuruato 
alli Rett(or)i della T(err)a F(erm)a di dar quei possessi, che non rilleuano la rendita de 
Duc(a)ti 20, all' anno et alli Rap(resentan)ti della Dalmatia, et Istria, quelli, che non rileuano 
la rendita annuale de Du(cat)i 40 douerete p(er) quanto a Voi speta di tutti li beneffitij 
spedirne di qua una nota distinta come è p(er) Legge disposto, ne uolemo che da qui inanzi li 
possessi della med(esi)ma natura siano concessi, se non dalli Rettori delle Città principali 
della T(err)a F(erm)a, dal Provv(editor)e G(e)n(eral)e di Dalmatia, e dal Pod(est)a e 
Cap(itan)o d' Istria, a quali doueranno fare ricorso p(er) li possessi stessi li beneficati delle 
altre Città, Terre, e Luoghi della Giurisditione de med(esi)mi soggetti, ne permetterette 
p(er)o alcun modo che da u(ost)ri Cancelieri o altri ministri siano dati possessi che 
eccedessero l' importar delle sum(m)e prescrite sotto pena al Canciliere o altro ministro 
siano dati possessi che eccedessero d' importar delle sume prescrite, sotto pena al 
Canc(ilier)e o altro ministro che contrafacesse p(er) ogni possesso che rilassiasce contro il 
p(rese)nte Decr(e)to di D(uca)ti 100 da esserli iremisibilm(en)te leuata da ogni Pub(lic)o 
Rapp(resenta)nte al quale ne p(er)uenisce la noticia ed' esser applicato un terzo al 
denumiente, un terzo al Rettore, che farà l' essecutione, e l' altro terzo all Hospital della 
Pietà. Cosi douendosi pur intendere p(er) quei Canc(elie)ri o l' altri ministri de Reggim(en)ti 
Sobordinati, che s' ingerisero in qual si sia forma a dar possessi di qualunque importare, che 
p(er)o uirtù di questo Decreto resta loro asolutam(en)te prohibito il poterlo fare, et ad' ogni 
modo li possessi, che fossero stati otenuti contro le Publiche Leggi, o che de cętero s' 
ottenessera contro il tenore del p(rese)nte Decreto dourano intendersi nulli, e di ni un ualore, 
mentre poi deue asicurarsi con ogni mezo la pontuale obbedienza alle Leggi in questo 
proposito, doueranno gl' Economi, che saranno instituiti in ocasione di uacanze, continuare 
nell' Economie tratenere appresso di se le rendite, finche il sostituto al benefitio uacante 
conseguisca il possesso Temporale non soministrando trà tanto d' esse rendite, che li puri 
alimenti, sotto pena di pagar del proprio. E med(iamen)te douerà esser praticato di quei 
beneffitij, ch' hora trouarebe ocupati senza il requistio della ducale di possesso quando siano 
dell' importar s(opr)a li 20, e li 40 ducati respetiue p(er) l' administratione de quali finche li 
beneficati ottengono il possesso douerebe deputar gl' Economi come sopra. 
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Quanto alle pensioni poste s(opr)a beneffitij, ne pur queste doueranno esser conseguite da 
proueduti senza il possesso Temporale, e però douerete parim(en)te inuigilare, che le Leggi 
anco in questo proposito siano pontualm(en)te esseguite sotto pena della pub(lic)a 
indignatione a quelli, che pagassero le pensioni quando non ne hauessero uedute le lette(re) 
di possesso in Forma. Farete registrare le p(rese)nti in cotesta Cancelaria, a memoria de 
successori, onde in ogni tempo restino nella loro inuiolabile oseruanza, e nè farete seguire le 
publicacioni, et intimationi, che p(er) Uostra prudenza indicarete neccessarie, dandocene 
della riceputa un pronto raguaglio 
E dà mò sia Comesso al mag(istrat)o Canc(elie)r Grande de far p(er)fetionare il Catastico de 
beneficati Ecclesiastici in conformità de pub(li)ci Decr(e)ti, e fabia fare un' esata diligenza 
delli benefitij da 20 D(uca)ti in giù della T(err)a F(erm)a a Teritori p(er) Teritorio, onde 
possano spedirsi le note alli Rettori delle Città Prencipali p(er) che oltri li possessori, che 
restano in esso espressi, e dichiariti a loro aspetanti, non habino in altri ad' ingerisi, e faccia 
lo stesso p(er) li possessi de benefitij da D(uca)ti 40 in giù della Dalmatia, e dell' Istria. 
Adi 17 Luglio 1708. L' Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Alessandro Bon Co(nte) di Zara, e sua 
Giurisdit(io)ne uolendo p(er) l' incarico che tiene render esseguita la pub(lic)a uolontà 
espressa nell' oltrascrite Ducali 9 Giugno prosime pasato ha ordinato che sij rilasiato il 
seguente mand(at)o riseruandosi poi di praticar quegli altri pasi che ocorerano p(er) intiero 
adempim(en)to della pub(lic)a Sourana intentione et ita. 
Noi Alessandro Bon p(er) la Ser(enissi)ma Re(pubbli)ca di Venetia Co(nte) di Zara e sua 
Giurisditione 
Incaricata questa Carica dall' Ecc(elentissi)mo Senato con osseg(uan)te Ducali 9 Giugno 
prossimo pass(at)o di render pienam(en)te esseguito il Pub(lic)o Sourano Decreto 6 
Nouembre 1688 in materia de Beneffitij Ecclesiastici e uolendo noi prestare col' Incarico 
stesso la più esatta obedienza Com(mette)mo al M(olt)o R(eueren)do Sig(no)r Don 
Gio(uanni) Tanzlingher Vicario G(e)n(er)ale di questo Mons(igno)r Ill(ustrissi)mo 
Arcivescouo et al Canc(elie)re della med(esi)ma Curia che nel ter(mi)ne di giorni otto 
pross(i)mi uenturi debbano p(rese)ntar nell Off(ici)o della Canc(ela)ria N(ost)ra nota distinta 
di tutti et cad(aun)ni Beneffitij Ecclesiastici di qualunq(u)e natura, ni un eccetto, e de loro 
Possessori, onde contale fondam(en)to possi da noi eseguirsi quel più che con le d(et)te 
Ducali e Decreto si resta prescritto. Tanto esseg(ui)to In pena ad art(icol)o Ing.lu 
Zara li 17 Luglio 1708 133 
                                                
133 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1644. 
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 Godine 1732. Collegio di Dieci savii sopra la decima in Rialto tražio je da crkve u 
Dalmaciji popišu i prijave svoje posjede, a javni notari morali su izvijestiti mletačke vlasti o 
svim darovnicama i oporukama u korist Crkve.134 Isto vijeće donijelo je 11. travnja 1744. 
godine odredbu da javni notari ne smiju ovjeravati oporuke, darovnice ili bilo koju vrstu 
dokumenata kojom bi Crkva ili crkvena tijela dobila kakvu nadarbinu.135 Štoviše, javni notari 
morali su pri završetku službe zadarskoga kneza i prije imenovanja novoga dati svjedočanstvo 
mletačkim vlastima da to nisu činili.136 Dalmatinski biskupi našli su se tako u procjepu 
između mletačke države i Rimske kurije što je osobito vidljivo u slučajevima kada je 
mletačka vlast intervenirala snagom zakona na papinske bule i reskripte, crkvena sudišta i 
feude, kada je rješavala problem katastika crkvenih dobara, kupovine, prodaje i razmjene 
kuća i polja biskupskih menzi, kada je određivala granice biskupija, nadgledala pastirske 
vizitacije, primijenjivala biskupske dekrete...137 Takvoj praksi primjer nalazimo u odredbi 
zadarskoga kneza Petra Soranza 1754. godine o čuvanju i trošenju crkvenoga novca u 
crkvama, bratovštinama i općenito svetim mjestima na području njegove jurisdikcije.138 
 Za Mletačku Republiku od velike je važnosti bilo pitanje sudskih ovlasti. Ono je, u 
konačnici, bilo jedan od razloga interdikta kojim je papa Pavao V. udario Mletačku 
Republiku. Štoviše, mletačka politička uporaba prava određivala je uniformiranje 
zakonodavstva institucija na području mletačkoga dominija s onima njena centra Venecije u 
svrhu lakšega obnašanja vlasti. Uporaba pravnoga aparata označavala je u Mletačkoj 
Republici bitan element normaliziranja odnosa sa stranim vlastima i utvrđivanja legitimnosti 
uprave nad novostečenim teritorijem s ciljem prihvaćanja i ovjerovljenja mletačkih državnih 
zakona od strane njenih novih podanika.139 U historiografiji se taj odnos obilježava pojmom 
                                                
134 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 68. 
135 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Pietro Ferrari Cupilli, 1763.-1775., b. I, svež. IV, br. 9. 
136 Adi Novembre 1772. Zara. Faccio fede, e con mio giuram(en)to attesto io infrascritto 
Pub(lico) Nodaro che nel corso intiero del Reggim(en)to N. V. E. Michiel Minoto fu Co(nte) 
Preccessore di questa Città, non ho publicati Testam(en)ti da me Scritti, Stipulati Instrumenti, 
donazioni o altra sorte di Scritture, co' quali uenisse attualmente, o in aspettatiua benefficato 
alcun Ecclesiastico, o Luogo Pio e meno stipulato Instrumenti di uendita di tale condizione, e 
ciò in ordine al Proclama del Colleggio Ecc(elsissi)mo di Xci Sauj Sopra le Decime in Rialto 
de di 11. Aprile 1744. In fede di che Pietro Ferrari Cupili di Uen(et)a Autt(orit)à Nod(ar)o 
Pub(lic)o, e giurato di Zara ha estesa la presente et in fede sotoscritto, e col Suo solito Sigillo 
sigillato. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Pietro Ferrari Cupilli, 1763.-1775., b. I, svež. IV., 
neoznačen folij. 
137 F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere politico, 130-131. 
138 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2167. 
139 E. ORLANDO, Politica del diritto, amministrazione, giustizia, 13-14. 
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mletački jurisdikcionalizam.140 Relativno opširno izvješće o povijesnom tijeku politike prava 
u Mletačkoj Republici u odnosu na Dalmaciju donio je Gaetano Cozzi.141 Šime Peričić donosi 
vijest o uređenju sudstva u Dalmaciji te šturo navodi da su sporovi u crkvenim pitanjima 
vođeni izdvojeno jer su postojali odgovarajući crkveni sudovi i crkveni odvjetnici.142 O 
pitanju crkvenih sporova postojala je određena autonomija crkvenih sudišta143, kao i crkveni 
odvjetnici, koje je plaćao i Zadarski kaptol početkom 18. stoljeća pa sve do njegova konca.144 
Stav Mletačke Republike prema crkvenim sudištima određen je težnjom Mletačke Republike 
za državnim autoritetom i suverenitetom u juridičkom smislu ne samo u odnosu na Svetu 
Stolicu već i na lokalne biskupe i svećenstvo.145 Tako je u nekim slučajevima crkvene 
sudbenosti u Dalmaciji dužd tražio pravo suodlučivanja.146 Od 1458. godine svećenici koji su 
zaduživali novac kod građana podlijegali su svjetovnoj sudskoj vlasti.147 Mletački Senat 
donio je 12. lipnja 1649. godine odredbu prema kojoj svaki prelat u dalmatinskim komunama 
prije nego pristupi utamničenju osuđenoga klerika ili redovnika mora o tome u pisanome 
obliku izvijestiti svjetovni sud.148 U Mletačkoj se državi od crkvenoga suda moglo prizvati na 
svjetovni, koji bi često oslobodio onoga koga je crkveni sud osudio.149 U 18. stoljeću 
Mletačka je Republika odredila da se crkvena sudišta ne smiju miješati u sekularne stvari niti 
                                                
140 Usp. G. COZZI, Repubblica di Venezia e Stati italiani, 3-8. 
141 G. COZZI, Repubblica di Venezia e Stati italiani, 242-261. 
142 Šime PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, Zagreb, 1980., 34-39; ovdje 36. 
143 Razvidno je to iz slučaja ninskoga kanonika Markantuna Vranjicana, Hvaranina, kojemu je 
ninski biskup Toma Nekić (1743.-1754.) oduzeo kanonikat zbog tromjesečnoga izbivanja iz 
biskupije te ga prepustio crkvenome sudu Hvarske biskupije. Zdenko DUNDOVIĆ, Ninski 
biskup Toma Nekić (1743.-1754.), Croatica Christiana periodica, 77 (2016.), 134. Isti je 
ninski biskup 1751. godine suspendirao ninskoga kanonika Jakova Venturu, a ovaj je 
pokrenuo spor protiv biskupove odluke u Zadru i Veneciji. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, 
Tomasso de Franceschi, 1722.-1762., b. IXa, svež. X., neoznačen folij. 
144 Liber Partium, 32/V, fol. 2v. Izrijekom se spominje Auocato Capitolare u dokumentu od 
29. siječnja 1688. godine. Liber Privilegiorum, fol. 151. Tijekom 16. stoljeća nailazimo na 
kanonike koji su ujedno i crkveni odvjetnici. Bilježimo ime kanonika Jurja Konstantina, 
zastupnika i odvjetnika Zadarskoga kaptola 1560. godine. Bonorum Beneficiorumque, fol. 96. 
145 F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere politico, 107; 149-153. Između ostaloga 
mletačka vlast razgraničila je utjecaj crkvenoga i svjetovnoga suda o pitanju naslijeđenih 
crkvenih dobara svećenstva na području mletačkoga dominija. Usp. ASVe, Consultori in 
Jure, b. 99, fol. 13. 
146 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 33. 
147 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 34. 
148 Liber Privilegiorum, fol. 264-265; HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Fragmenti 
spisa Kaptola, 1615.-1789., br. 75. 
149 Kad je zadarski nadbiskup bacio u tamnicu jednoga zadarskog klerika generalni providur 
ga je upozorio da se umiješao u posao Vijeća desetorice (Consiglio di Dieci) pa je nadbiskup 
morao klerika pustiti na slobodu. HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 
5., br. 1688. 
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se može u svjetovnim parnicama uteći crkvenome sudu, a javni notar u sporovima morao je 
uvijek biti onaj s mletačkim autoritetom. 150  Kulminacija juridičkih zahtjeva Mletačke 
Republike dogodila se sredinom 18. stoljeća kada je državna vlast u sukobu s Rimskom 
kurijom odredila kriterij kojim država ima suverenitet nad crkvenim stvarima.151 Vijeće 
desetorice zabranilo je 12. prosinca 1767. godine crkvenim sudištima da saslušavaju svjedoke 
laike.152 Štoviše, u slučajevima kanonske vizitacije dalmatinski su prelati trebali dopuštenje 
kneza za ispitivanje seoskih glavešina o ponašanju i moralu svećenstva.153 Crkveno se 
vlasništvo u Mlecima oporezivalo, a svećenicima koji su bili optuženi za nedjela sudio je 
državni sud.154 Pitanje sudske ovlasti i nadležnosti za Mletačku je Republiku bilo pitanje 
suvereniteta i državne autonomije i na prostoru prekomorskih stečevina. 
 Nadalje, mletačka vlast preuzima ulogu korektiva o pitanju crkvenih sudskih 
sporova.155 Razvidno je to iz dopisa mletačkoga dužda Franje Erizza trogirskome knezu od 6. 
studenoga 1635. godine. Dužd Erizzo naređuje trogirskome knezu da upozori trogirski Kaptol 
i kler da se s dužnim poštovanjem i poniznošću odnose prema svome prelatu (trogirskome 
biskupu) te da im zabrani da se u sudskim sporovima obraćaju na bilo koju prvu instancu 
osim vlastitoga biskupa. Iznimno u slučaju osnovane sumnje u pristranost prvostupanjskoga 
                                                
150 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2250. 
151 F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere politico, 132. 
152 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2246. I prije te zabrane 
bila je praksa da se u slučajevima crkvenih sporova protiv klerika traži dopuštenje zadarskoga 
kneza za saslušanje laika koji su bili involvirani u slučaj. Primjer nalazimo 4. lipnja 1762. 
godine kada nadbiskup Mate Karaman traži dopuštenje zadarskoga kneza Marka Minija da 
ispita Magdalenu Čekulu i Martu Červar iz Dračevca Zadarskoga (Malpaga) u vezi putenosti 
nekoga svećenika. HR-AZDN-16/1, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Registrum 
litterarum, Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Karaman, 1746.-1772., knj. 3., neoznačen folij. 
153 HR-AZDN-16/1, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Registrum litterarum, Dopisivanje 
zadarskih nadbiskupa: Carsana, 1774.-1790., knj. 1., 11. lipnja 1776. godine. Ta je odredba 
donesena dukalom od 1632. godine. Usp. F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e potere 
politico, 151. 
154 Razvidno je to iz slučaja župnika Dubašnice na otoku Krku svećenika Antuna Kraljića 
zvanog Direčić optuženoga za konkubinat. Mletačka je vlast naredila generalnome providuru 
u Zadru da ispita tu stvar. Doznaje se da je crkveni sud na Krku pokrenuo protiv svećenika 
Kraljića proces i naredio mu da iseli iz svoje kuće ženu s kojom je imao dvoje djece. Kako se 
Kraljić oglušio na pravorijek crkvenoga suda podigao je protiv njega tužbu na svjetovnome 
sudu parun Ivan Sušić pa je mletačka vlast pokrenula proces protiv župnika Kraljića. ASVe, 
Consultori in Jure, filza 495, neoznačen folij. Usp. F. C. LANE, Povijest Mletačke Republike, 
421. 
155 Kada su neki dalmatinski svećenici krenuli u Veneciju nije im patrijarhalni vikar Venecije 
htio izdati dozvolu za slavlje svete mise na venetskome teritoriju. Svećenici su se utekli sudu 
Vijeća desetorice pa je ono naložilo vikaru da im mora izdati potrebne dozvole. Liber 
Privilegiorum, fol. 377. 
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suda, ako se takva utvrdi, mogu se parnice proslijediti dalmatinskome metropoliti.156 Ukoliko 
metropolita utvrdi da je sumnja utemeljena neka se parnica preda nekome od susjednih 
biskupa kako bi se izbjegle neugodnosti i nepotrebni troškovi slanja parnica apostolskome 
nunciju u Veneciju, kojemu su te parnice inače bile pridržane.157 Dužd naređuje knezu da s 
najvećom ozbiljnošću upozori biskupa da se prema Kaptolu i kleru odnosi kao prema 
vlastitim sinovima. Nadalje, bilježi se slučaj iz 1668.-1669. godine o pitanju odabira kanonika 
i primicerija trogirskoga Kaptola. Trogirski biskup obratio se svjetovnome sudu o tome 
pitanju pa ga je dužd upozorio da se takva praksa protivi buli In Coena Domini i slučaj 
usmjerio crkvenome sudu.158 Ovdje svakako treba uzeti u obzir nekoliko važnih činjenica o 
percepciji mletačke vlasti s obzirom na sud Apostolske nuncijature u Veneciji. Taj je sud u 
očima mletačkoga dužda i Senata predstavljao interesnu instancu rimskoga dvora. Stoga su 
mletačke vlasti zagovarale praksu po kojoj bi se sudski procesi trebali voditi na prostoru 
države i metropolije u kojoj su pokrenuti.159 Slično se odnosilo prema prizivnome sudu u 
Rimu. Mletačka vlast je tražila od biskupa na području svoga dominija da se utječu 
metropolitanskim sudovima, a ne nunciju u Veneciji.160 Ukoliko Kaptol ili kler pokrene 
sudski proces nad nekim svjetovnjakom bez ovlaštenja odgovarajućih državnih tijela knez je 
dužan takvu parnicu poništiti jer crkveni sud nema nadležnost nad sekularnim parnicama.161 
Iz drugoga dopisa mletačkoga dužda Franje Molina od 12. lipnja 1649. godine upućenoga 
trogirskome knezu i kapetanu saznaje se da je stari običaj utvrđen dekretima da se u slučaju 
utamničenja nekoga svećenika ili redovnika biskup najprije utječe predstavniku svjetovne 
vlasti s pojašnjenjem o delikventnoj osobi i počinjenome prijestupu koji potom u pisanoj 
formi odobrava daljnje postupanje. Dužd je zamijetio da se u nekim mjestima taj običaj ne 
poštuje te je naredio da se isti ima obdržavati u svim mjestima na području mletačkoga 
dominija.162  
 Nadalje, tko god bi se ogriješio o državnu vlast nije se mogao uteći zaštiti i privilegiju 
crkava i samostana kako bi izbjegao galiju ili osudu. Vijeće Desetorice donijelo je takvu 
                                                
156 Usp. ASVe, Consultori in Jure, b. 42, fol. 271r-272r. 
157 Usp. ASVe, Consultori in Jure, b. 42, fol. 132r. 
158 ASVe, Consultori in Jure, b. 99, fol. 43r-45r. 
159 ASVe, Consultori in Jure, b. 42, fol. 132r-v. 
160 ASVe, Consultori in Jure, b. 42, fol. 133r. 
161 Liber Privilegiorum, fol. 200-201. 
162 Liber Privilegiorum, fol. 265. 
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odluku nakon određenoga broja slučajeva u kojima su osuđenici spas potražili u crkvama i 
samostanima.163 
 Česti su bili sukobi s težacima, najmiteljima kaptolskih posjeda i izvršiteljima oporuka 
pa je razumljivo i angažiranje stalnih ili prigodnih kaptolskih odvjetnika.164 No, ti odvjetnici 
nisu nužno i isključivo sudjelovali u sporovima crkvenih sudišta nego su zastupali crkvene 
ustanove, pa tako i Zadarski kaptol, pred državnim sudištima165 s obzirom da je mletačka 
vlast tada branila klericima da vrše pravobraniteljsku službu.166 Razvidno je to iz sudskoga 
spora koji je Zadarski kaptol vodio protiv seljaka iz okolice Biograda na mletačkome sudu u 
Splitu od 1670. do 1672. godine.167 Ponekad bi u slučaju uskraćivanja desetine ili dominikala 
reagirao sam zadarski knez s obzirom da je on upravljao građanskim i sudskim sporovima.168 
U sporu između Zadarskoga kaptola i bratovštine Blažene Djevice Marije od Kapelice 
(Capelizza) u crkvi sv. Mihovila 1705. godine oko davanja desetine Kaptol je pred sudom 
zastupao odvjetnik Antun Kalcina. Presuđeno je da bratovština pro tempore daje redovitu 
desetinu nadbiskupskoj menzi i Kaptolu.169 Tijekom 18. stoljeća vodio je Zadarski kaptol 
sudski proces u Zadru i Veneciji protiv mještana sela Kukljica na Ugljanu koji su odbijali 
Kaptolu dati desetinu.170 Seljanima se u tome pridružio i župnik don Šime Blagdan pa je 
protiv njega pokrenut sudski postupak 25. studenoga 1786. godine. 171  Zadarski ga je 
nadbiskup 18. prosinca 1786. godine zbog toga pozvao u nadbiskupsku kuriju s prijetnjom di 
                                                
163 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1750. 
164 Usp. I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 160-161. 
165 U sporu između Zadarskoga kaptola i nadbiskupijske kurije 1748. godine Kaptol je 
zastupao dr. Blaž Soppe, a nadbiskupsku kuriju fiskalni odvjetnik konte Antun Marija Begna. 
HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2102. 
166 Bilježimo slučaj svećenika i apostolskoga protonotara Josipa Scarpija kojemu je Senat 
iznimno dopustio 1728. godine nastupiti na državnim sudištima, a kasnije mu osporio to 
pravo. HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1910; br. 1947. 
167 Interese zadarskoga nadbiskupa i Kaptola zastupao je tada pred svjetovnim sudom crkveni 
odvjetnik Vicko Pellegrini. Liber Privilegiorum, fol. 266. 
168 T. RAUKAR, I. PETRICIOLI, F. ŠVELEC, Š. PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom upravom, 
366. Iz 17. stoljeća potječu zapisi o odbijanju najmenika da daju dominikal Zadarskome 
kaptolu za beneficij Gospe Snježne i crkve sv. Tome pa je zadarski knez Andrija Valier 
osobno reagirao i naredio da se dominikal ima dati zastupniku kaptolske mase pod prijetnjom 
kazne u visini 10 dukata onima koji tu odredbu ne budu poštovali. Liber Privilegiorum, fol. 
235. 
169 Liber Privilegiorum, fol. 365-366; HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, 
svež. 81, fol. V/III. 
170 Liber Partium 32/III, fol. 132v; 150r-v; 172r. 
171 Liber Partium 32/IV, fol. 65v-66r. 
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sospensione a Divinis in caso d'inobedienza.172 Valja napomenuti da je Zadarski kaptol tražio 
juridičku nadležnost crkvenih sudišta o pitanju crkvene desetine i općenito eklezijalnih 
pitanja, ali mletačka vlast nije popuštala takvim zahtjevima vođena nakanom veće kontrole 
nad prihodima zadarske Crkve i Crkve u Dalmaciji uopće.173 
 Nadbiskupijski crkveni sud imao je autonomiju u interdisciplinarnim pitanjima, kako 
ćemo vidjeti na primjeru tužbe protiv kanonika ceremonijara u Zadru iz 1690. godine i trojice 
svećenika iz Biograda 1786. godine. Naime, 27. travnja 1690. godine podigli su zastupnici 
Zadarskoga kaptola kanonici Ivan Tanzlingher Zanotti i Ivan Tikulin u nadbiskupskoj kuriji 
tužbu protiv kanonika Antuna Bolognesea174, ravnatelja ceremonija u zadarskoj katedrali, jer 
je odbio i dalje odbija predati svijeću u ruke kanonika za vrijeme pjevane Službe čitanja u 
koru u uočnici Božića i u vrijeme Jutarnje, za mraka.175 Zadarski je nadbiskup 2. lipnja 1690. 
godine presudio (publicatum fuit praesens Decretum pro Tribunali sedente Illmo et Reu:mo 
Dño Archiepõ), a kancelar nadbiskupijske kurije kanonik Petar Ljubavac176 potpisao, da 
kanonik Bolognese mora služiti u Kaptolu onako kako se u kaptolskome koru u Zadru 
oduvijek prakticiralo.177 Valja naglasiti da je Zadarski kaptol branio svoj privilegij da u 
slučaju bilo kakvoga spora ili parnice pred crkvenim sudom u Zadru nije dužan platiti 
nadbiskupijskoj kancelariji troškove sudskoga procesa.178 
 S modernoga motrišta mogu se učiniti vulgarnima motivi podizanja tužbi Zadarskoga 
kaptola u 18. stoljeću. No, Zadarski kaptol, kao uostalom i druge takve institucije u Dalmaciji, 
obilježavaju samosvijest, ponos te ljubomorno očuvanje strogoga i punktualnoga obdržavanja 
                                                
172 Liber Extraordinariorum III, fol. 390. Dokumentacija o tome slučaju pohranjena je u 
kaptolskim spisima. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 73, fol. b. 
173 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Fragmenti spisa Kaptola,  1615.-1789., br. 65. 
Tako je primjerice nadbiskup Mafej Valaresso pozvao ser Merina Soppea pred sud zadarske 
magistrature da namiri desetinu. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga 
kaptola, br. 81f, kut. 17., neoznačen folij. 
174 Kanonik Antun Bolognese oporučno je 16. ožujka 1705. godine ostavio Zadarskome 
kaptolu 100 srebrenih dukata. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Antonio Itcovich, 1698.-
1715., b. III, svež. VII, br. 45. 
175 Liber Privilegiorum, fol. 147. 
176 Kanonik Petar Ljubavac bio je sin poznatoga zadarskog povjesničara i pisca Šimuna 
Ljubavca i njegove žene Jelene. Arhiprezbiter Valerio Ponte krstio ga je u zadarskoj katedrali 
3. ožujka 1643. godine imenom Petar Pavao Marija. HR-AZDN-43, Zbirka matičnih knjiga i 
parica matičnih knjiga Zadarske nadbiskupije, Zadar – Sv. Stošija, Matična knjiga krštenih 
Liber IX. 1629-1643, fol. 271r. 
177 Liber Privilegiorum, fol. 148. 
178 Liber Privilegiorum, fol. 245. 
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pravila utvrđenih kaptolskim konstitucijama koje ističu njegovu čast, vrijednost i stečeni 
ugled u društvu.179  
 Drugi slučaj trojice svećenika don Šime Štampalije, don Mate Vitanovića i don Šime 
Marata, koji su službovali u Biogradu, pokazuje autonomnost nadbiskupijskoga crkvenog 
suda o pitanju svećeničke discipline, ali i praksu da se u tim slučajevima traži dopuštenje 
zadarskoga kneza za ispitivanjem svjedoka laika.180 Naime, trojica spomenutih svećenika 
optužena su za opijanje, psovku i nedolično izražavanje u mjesnoj taverni što je sablaznilo 
nazočne vjernike. Nadbiskup ih je zbog toga suspendirao a Divinis i dao ima rok od 40 dana 
za pokajanje, unutar kojih su bili dužni obaviti duhovne vježbe u trajanju od 10 dana.181 
 I. Pederin utvrdio je da su korupcija i pronevjere bile česte pojave za vrijeme mletačke 
vladavine u 18. stoljeću u Dalmaciji.182 U Zadarskome kaptolu koncem 17. stoljeća bilježimo 
pronevjeru kaptolskih sredstava čiji je epilog znatno utjecao na međusobne odnose kanonika i 
nižega klera i na daljnje upravljanje kaptolskim novcem od početka 18. stoljeća do pada 
Mletačke Republike. 
 U državnome arhivu u Veneciji zabilježen je sudski proces protiv kanonika Ivana 
Tikulina, vođen pred crkvenim sudom apostolske nuncijature kojemu je predsjedao nuncij 
Augustin Cusani.183 Teške optužbe protiv kanonika Tikulina iznijeli su 5. rujna 1700. godine 
redom svi kanonici i pripadnici Zadarskoga kaptola sv. Stošije, predvođeni kanonikom Jurjem 
Cortinovijem. Kanonik Tikulin je u to vrijeme bio zastupnik (procuratore) ad lites 
Zadarskoga kaptola u Veneciji.184 Na tu službu imenovan je na sjednici Zadarskoga kaptola 
                                                
179 Usp. I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 14-15. 
180 Don Šime Marat očito je bio problematičan svećenik jer se dekan don Petar Pletikosa 28. 
srpnja 1775. godine tužio zadarskome nadbiskupu Ivanu Carsani (1774.-1801.) o njegovoj 
pretjeranoj konzumaciji vina i neprimjerenome govoru i ponašanju pa je Carsana 6. rujna 
1775. godine tražio dopuštenje zadarskoga kneza Jurja Marinija da ispita Mihovila Jukića i 
Antu Žekana iz Biograda o tome pitanju. HR-AZDN-16/1, Zadarska 
nadbiskupija/Metropolija, Registrum litterarum, Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Carsana, 
1774.-1790., knj. 1., neoznačen folij. Bianchi spominje samo don Šimu Štampaliju kao 
župnika Pristega 1762. godine. Carlo Federico BIANCHI, Kršćanski Zadar, Zadar, 2011., 
319. 
181 Događaj se zbio 12. lipnja 1746. godine u Biogradu. Liber Extraordinariorum III, fol. 409-
410. 
182 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 162. 
183  ASVe, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci (lettere) dei Rettori e pubblici 
rappresentanti, b. 284, fol. 133-142. Augustin Cusani, vrstan diplomat, bio je apostolski 
nuncij u Veneciji od 1696. do 1706. godine. Hierarchia Catholica Medii Et Recentioris Aevi, 
Vol. V., 1667-1730, Patavii, 1952., 80. 
184  ASVe, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci (lettere) dei Rettori e pubblici 
rappresentanti, b. 284, fol. 141. 
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12. listopada 1699. godine.185 U izvješću od 17. rujna 1700. godine kanonik Cortinovi 
svjedočio je pred crkvenim sudom apostolske nuncijature kako kanonik Tikulin radi protiv 
nadbiskupa te je molio apostolskoga nuncija u Veneciji za pomoć, jer im drugo ništa nije 
preostalo.186 Prema svjedočenju kanonika Cortinovija Tikulin je otuđio sav novac iz kaptolske 
blagajne (Cassa del soldo per lira) koji je trebao poslužiti popravku kuća, poboljšanju 
kaptolskih terena i obrani kaptolskih prava, za što je kasa i ustanovljena. Kanonik Tikulin je 
iz prkosa i očite želje da napakosti i uznemiri sa sporovima sad jedne, sad druge187, doveo u 
opasnost ionako siromašne i bijedne nadarbine Zadarskoga kaptola.188 Apostolska nuncijatura 
presudila je u korist Zadarskoga kaptola.189 
 Cassa del soldo per lira190 ustanovljena je zbog siromaštva Zadarskoga kaptola uslijed 
mletačko-osmanskih ratova 13. prosinca 1669. godine.191 Kaptol je tada odredio da svaki 
kanonik i klerik daje u kaptolsku blagajnu od svojih prihoda jedan sold po svakoj stečenoj liri. 
Jednako tako će se izuzimati jedan sold po liri od svih kaptolskih prihoda osim ako nije 
drugačije određeno. Taj će se novac upotrijebiti za potrebe Kaptola, zakonske poslove, 
obnovu nekretnina i poboljšanje kaptolskih terena.192 Kaptol je novac Casse soldo per lira 
trošio i na sudske parnice u Veneciji za obranu svojih prava i privilegija, ali su loši ishodi 
sudskih sporova uzrokovali nezadovoljstvo, napose nižega klera.193 Niži kler suprostavio se 
takvoj vrsti oporezivanja ionako slabih prihoda pa je pokrenuo 27. kolovoza 1672. godine 
spor s Kaptolom pred magistraturom u Veneciji. Nakon toga uslijedile su kaptolske sankcije 
                                                
185 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 77, fol. g. 
186 Tikulin je okarakterizan kao nasilan i mutan čovjek, uzrok teškoga bremena naših duša, u 
Veneciji je trošio novac kapitularne mase namijenjen obnovi kaptolskih dobara i zadarske 
Crkve. ASVe, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci (lettere) dei Rettori e pubblici 
rappresentanti, b. 284, fol. 138; 140. 
187  ASVe, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci (lettere) dei Rettori e pubblici 
rappresentanti, b. 284, fol. 140. 
188 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 72, fol. 13r. 
189  ASVe, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci (lettere) dei Rettori e pubblici 
rappresentanti, b. 284, fol. 136-139. 
190 Nju je usput u svome radu spomenuo A. De Benvenuti. Razvidno je iz De Benvenutije 
bilješke da je u rukama držao dokumentaciju o tome slučaju, ali ga nije dalje analizirao niti 
interpretirao. A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 213. 
191 Dokument ustanove Cassa soldo per lira kojega potpisuje tadašnji kancelar Zadarskoga 
kaptola kanonik Šime Jordan pohranjen je u kaptolskome arhivu, zajedno sa spisima vezanim 
uz upravljanje i poteškoće oko Cassa soldo per lira pod signaturom: HR-AZDN-19, 
Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 19. 
192 Liber Privilegiorum, fol. 160-161. 
193 HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 43-44. 
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nižemu kleru koje su trajale punih 35 godina pa se nitko od klerika nije više usuđivao 
pokrenuti pitanje Cassa del soldo per lira. 
 U vrijeme kanonikata Jurja Cortinovija (1707. godine) stvari su dobile neočekivani 
zaplet. On je ponovno pokrenuo pitanje ustanove i smisla Cassa del soldo per lira uz potporu 
manjega dijela nižega klera te apelirao na generalnoga providura Justina da Rivu.194 Cassa del 
soldo per lira tako je ponovno postala uzrokom prijepora unutar Kaptola pa je to pitanje 
dobilo i sudski epilog na sudu Vijeća Četrdesetorice (Consiglio dei Quaranta ili Supremo 
tribunale della Quarantia) u Veneciji.195 
 Naime, 6. svibnja 1707. godine izdao je generalni providur Justin da Riva terminaciju 
nakon revizije državnoga revizora Fedelea Domina Carla Terzija o pitanju kaptolske kase 
soldo per lira. Generalni providur odredio je da se sav novac koji ulazi u kaptolsku kasu treba 
uredno dokumentirati u kaptolskim knjigama jednako kao i svi troškovi koji se iz rečene kase 
nadmiruju kako bi se mogao pratiti trag novca i namiriti eventualni gubitak uzrokovan 
nepravilnim upravljanjem dobrima kaptolskih blagajnika.196 Mletački revizor utvrdio je da u 
kasi nedostaje 50 dukata koje je 21. kolovoza 1704. godine položio legat pok. kanonika 
Andrije Caldana, a da su dukati zaprimljeni svjedoči potvrda koju je potpisao kanonik Ivan 
Tikulin, tadašnji zastupnik kase Zadarskoga kaptola. Jednako tako u kasi nedostaje 105 
dalmatinskih lira koje je zaveo arhiprezbiter Juraj Zapić, a potvrdnicu potpisao blagajnik 
Kaptola kanonik Vicko Gencini.197 Nadalje, legat pok. Laure Bulgarei položio je u kasu 150 
dukata za slavlje misnih žrtava na njenu nakanu, kako je vidljivo iz dokumenta ustanove 
pukovnika (collonelo) Francesca Spingarollija198 koji je predao novac kapitularcima 12. 
prosinca 1700. godine. Novac je utrošen u međusobne sporove i svađe, a misne žrtve na 
nakanu oporučiteljice nisu izrečene te je izbio veliki skandal. Stoga je generalni providur 
odredio da Kaptol i pukovnik Spingarolli moraju nadoknaditi tu svotu u kaptolsku kasu prema 
oporučnoj nakani.199 Izrijekom se nalaže Kaptolu, uz prijetnju kazne, poštovati odredbe 
donešene terminacijom i pravila ustanove Casse soldo per lira. Konačno, generalni providur 
je odredio da se u Cassa del soldo per lira vrati 300 dukata koji su dokumentom ustanove 
određeni kao depozit i dok se to ne učini obustavlja se pravo na plaćanje bilo kakvih troškova 
                                                
194 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 154, kut. 24. 
195 ZKZD, sign. 17377, Ms. 476. 
196 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 120-121. 
197 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 121. 
198 Spingarolli je bio savjetnik i glavešina zadarske komune, ujedno i upravitelj Biograda n/m. 
Usp. HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 48; T. MAYHEW, Dalmatia 
between Otoman, 170. 
199 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 122. 
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iz kaptolske kase.200 Bila je to, de facto, suspenzija kaptolske kase soldo per lira od strane 
mletačkoga predstavnika vlasti, a ujedno i kontrola kaptolskih novčanih sredstava.201 Uz to je 
mletački sud odredio kanoniku Tikulinu namiriti sav potrošeni novac (1000 lira) u kasu 
Zadarskoga kaptola za isplatu duga kanonicima koji su izgovorili svete Mise, a nisu primili 
stipendij.202 
 Zbog odredbe generalnoga providura o pologu 300 dukata u kaptolsku kasu pobunio 
se Zadarski kaptol te je započela dugogodišnja parnica pred sudom Vijeća četrdesetorice u 
Veneciji. Kapitularci su odredbu generalnoga providura smatrali ingiusto e gravoso 
pravdajući se dokumentom ustanove Cassa soldo per lira koji daje za pravo kanonicima 
slobodno raspolagati novčanim sredstvima sukladno okolnostima.203 Zadarski kaptol reagirao 
je i pokušao opravdati zakonitost svojih postupaka i u upravljanju zakladnim novcem pok. 
Laure Bulgarei. 204  Slučaj je konačno rezultirao odgovornijim ponašanjem kaptolskih 
blagajnika i većom kontrolom troškova tijekom 18. stoljeća.205 U nekoliko su navrata bili 
pozvani i državni revizori kako bi se utvrdilo stanje kaptolske kase i opravdanost načinjenih 
troškova.206 
 Suspenzija Cassa soldo per lira nije teško pala nezadovoljnome nižem kleru jer su je 
od osnutka smatrali greškom zbog slabih prihoda i činjenice da nisu imali uvid u stanje 
blagajne niti kontrolu nad troškovima Kaptola. 207  Kaos i nered uzrokovani novčanom 
malverzacijom bitno su utjecali na financijsko stanje nižega klera208 pa je i on tražio zaštitu 
prava aktualnih i budućih nadarbenika del clero inferiore na sudištima Mletačke Republike, 
ali i od zadarskoga nadbiskupa.209 
                                                
200 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 123. 
201 Zapisi priznanica i dokumentacija oko Cassa del soldo per lira od njene ustanove pa do 
1707. godine sačuvani su u kaptolskome arhivu u nekoliko rukopisnih i tiskanih primjeraka. 
HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 19; Otisak 
dokumentacije slučaja (stampa) Cassa del soldo per lira nalazi se u kaptolskim spisima. HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 104. 
202 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 127-128. 
203 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 136. 
204 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 136-137. 
205 Kaptol je osobito pazio na troškove zastupnika ad lites u Veneciji (ut expendat de pecunia 
Capsae solidi pro libra Venerabili Capitoli). Liber Partium 32/III, fol. 26v-28r. 
206 Liber Partium 32/III, fol. 37v-38r. 
207 ZKZD, sign. 17377, Ms. 476. 
208 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 158. 
209 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 159. 
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 Nadbiskupijskome crkvenom sudu pripadala je nadležnost u čestim sporovima između 
kanonika i pripadnika nižega klera tijekom 18. stoljeća.210 Niži kler Zadarskoga kaptola tražio 
je povećanje prihoda i uvažavanje službi koje je obnašao.211 Redovito je to činio ponizno i s 
očitim kompleksom manje vrijednosti s obzirom na percepciju kanonika prema nižemu 
kleru.212 U parnicama je niži kler odabirao pravnoga zastupnika, kao što je bio slučaj u sporu 
oko kaptolske kase 1713. godine.213 
 Puno oštrije bile su tužbe kanonika o propustima nižega klera u vrijeme svete službe. 
Britkost jezika i teške riječi odlika su dopisa kojima Kaptol predaje nadbiskupijskome 
crkvenom sudu pojedine prekršitelje obreda i svetih liturgijskih čina iz redova nižega klera pri 
čemu se očituje superiornost kanonika nad minoristima. Kada je Kaptol predao sudu 
nadbiskupa Zmajevića svećenika Ivana Jurovića nazvao ga je podmuklim duhom, koji svaku 
stvar dovodi u nered, koji gleda iz dana u dan učiniti još gore, svojim oštrim jezikom i bez 
ikakvog poštovanja prema kanonicima, a pripada nižem kleru.214 Postupak protiv Ivana 
Jurovića pokrenut je 4. svibnja 1733. godine pred nadbiskupijskim crkvenim sudom.215 
Unatoč sporenjima Jurović je kasnije imenovan kanonikom Zadarskoga kaptola te mu je 
dodijeljena nadarbina sv. Lovre u Zadru.216 Crkveni su sudovi imali nadležnost i nad 
sporovima unutar korpusa nižega klera. Jedan takav spor oko prava prvenstva u koru, tijekom 
procesija i za vrijeme sprovodnih obreda zabilježen je 1669. godine između mansionara, 
septemanara i katedralnih korista.217 
 Crkveni sud apostolske nuncijature u Veneciji rješavao je česte razmirice Kaptola i 
zadarskih nadbiskupa. Kaptol je ponekad sudjelovao u ulozi posrednika na sudu apostolske 
                                                
210 ZKZD, sign. 19564, Ms. 495. 
211 Katedralni sakriste tražili su 1728. godine povećanje mizernih plaća (paga miserabile), a 
Kaptol je njihovu molbu proslijedio nadbiskupu. Liber Partium 32/III, fol. 29r. 
212 I. Ostojić je tu podjelu na više i niže svećenstvo nazvao nesretnom. I. OSTOJIĆ, 
Metropolitanski kaptol u Splitu, 156. 
213 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 133. 
214 Liber Partium 32/III, fol. 55v. 
215 Liber Partium 32/III, fol. 56r. 
216 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2044. Jurović je 1733. 
godine preuzeo službu ceremonijara koju je vjerno vršio punih 17 godina, prema vlastitome 
svjedočanstvu od 16. svibnja 1750. godine. Jurović se branio kako je samo jednom prekršio 
pravila ceremonijarske službe kada je za vrijeme procesije u crkvi sv. Roka nadbiskup Vicko 
Zmajević (1713.-1745.) doživio prvi moždani udar, a on ga je pridržavao na putu do 
nadbiskupske palače. ZKZD, sign. 22609, Ms. 579, fol. 279-280. 
217 Nadbiskup Teodor Balbi (1656.-1669.) prekinuo je tada spor i naredio da se o tome šuti. 
HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 83c, kut. 17. 
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nuncijature u Veneciji.218 Crkveni sud je rješavao i pitanja vraćanja duhovnih osoba na laički 
stalež pri čemu je Kaptol svjedočio o moralnome statusu osobe koja bi podnijela takav 
zahtjev. 219 Pred crkvenim sudom apostolske nuncijature u Veneciji kanonici nerijetko 
rješavaju i međusobne razmirice.220  
 Tijekom 18. stoljeća, ali i ranije, u arhivskim se spisima često bilježe sporovi između 
Kaptola i zadarskih nadbiskupa o pitanju ceremonija u zadarskoj katedrali.221 U 18. stoljeću, 
primjerice, zadarski nadbiskup Mate Karaman (1746.-1771.) i Kaptol nisu se slagali o pitanju 
međusobnih prava i obveza tijekom ceremonija zadarskoj prvostolnici.222 
 Već na početku biskupske službe Mate Karamana u Zadru razvio se spor između 
Kaptola i nadbiskupa o pitanju klečanja u katedrali.223 Napetosti nisu jenjavale ni narednih 
godina. Nadbiskup Karaman uputio je 25. ožujka 1749. godine Kaptolu prigovor o 
nedoličnom pjevanju u katedralnoj crkvi zbog izostanka korskoga maestra. Uslijedio je 
odrješit odgovor Kaptola i prizivanje na Tribunali competenti.224 Konačno je 1750. godine 
sukob između nadbiskupa Karamana i Zadarskoga kaptola doživio vrhunac pa su kapitularci 
protiv njega pokrenuli sudski proces braneći prava i privilegije koje im nadbiskup želi 
                                                
218 Razvidno je to iz spora dvojice zadarskih nadbiskupa Oktavijana Garzadorija (1624.-
1639.) i Benedikta Capella (1639.-1641.) oko prava na prikupljenu desetinu plodova i 
prihoda. ASVe, Consultori in Jure, filza 55, fol. 46. i 47. 
219 Liber Partium 32/III, fol. 42r. 
220 Bilježimo spor između zadarskoga arhiprezbitera Jurja Zapića i kanonika Ivana Treolinija, 
zastupnika Kaptola katedralne crkve u Zadru, od 26. kolovoza 1699. godine. Arhiprezbiter 
Zapić optužio je kanonika Treolinija za dug od 98 lira i 16 soldi kaptolskoj kasi. Kako je sud 
utvrdio da je prozvani kanonik isplatio rečeni iznos morao je arhiprezbiter Zapić platiti kaznu 
od 3 lire i 10 soldi, a izvršenje te kazne spada na svjetovni sud i javne predstavnike mletačke 
vlasti. ASVe, Consultori in Jure, filza 92, fol. 76. 
221 Takav je spor trajao u svibnju 1693. godine u Veneciji u kojemu je Zadarski kaptol branio 
pravo na svečani ulaz u katedralu zajedno s nadbiskupom i dostojan ures kanoničkih korskih 
klupa. ASVe, Consultori in Jure, filza 92, fol. 160r-v. Korske klupe u zadarskoj katedrali 
naručili su zadarski nadbiskup Luka iz Ferma (1400.-1420.) i zadarski plemić Toma Petrica 
od drvorezbara Mateja Moronzona pok. Andrije. Lovorka ČORALIĆ, Damir KARBIĆ, 
Prilog životopisu zadarskoga nadbiskupa Luke iz Ferma (1400.-1420.), Povijesni prilozi, 34 
(34) 2008., 74-75; Barbara ŠPANJOL-PANDELO, Ksenija ŠARIĆ, Korske klupe u zadarskoj 
katedrali sv. Stošije, Portal, 5 (2014.), 82. 
222 Dana 7. rujna 1751. godine podnio je Zadarski kaptol prigovor odvjetniku Mletačke 
Republike jer su nadbiskupovi ceremonijari uklonili prostirku modre boje s klupe na kojoj su 
kanonici klečali za vrijeme izlaganja Presvetoga Oltarskog Sakramenta u prve nedjelje 
mjeseca. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 83a, kut. 
17., neoznačen folij. 
223 Liber Partium 32/III, fol. 128r-v. 
224 Liber privilegiorum, fol. 449-450. 
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osporiti. 225  Saznaje se iz rukopisa kako gradom kruže puke klevete o nepoštivanju i 
neuvažavanju zadarskoga nadbiskupa od strane kapitularaca.226 U četrnaest točaka optužuje se 
nadbiskupa Karamana za nepravedne i maliciozne postupke na uštrb običaja i privilegija 
Zadarskoga kaptola. Kanonici tvrde kako nadbiskup Karaman pretendira ući na kaptolsku 
sjednicu s ciljem preuzimanja jurisdikcije nad Kaptolom i kaptolskim dokumentima227; 
nadbiskup zahtijeva da kapitularci pjevaju božanske časove bez kapice na glavi (senza 
berettino, ovvero calotta in capo)228; traži od kapitularaca skidanje kapice nakon podizanja 
Presvetoga kod pjevanih misa229; nadbiskup zahtijeva da kapitularci ne budu u njegovoj 
blizini za vrijeme klanjanja Presvetome Oltarskom Sakramentu negirajući im pravo na klupu 
koja treba biti odvojena od njegove i bez kanoničkih insignija230; nadbiskup traži da 
ceremonijar u procesijama ide ispred njega, odmah nakon kapitularaca, što se protivi 
uobičajenoj praksi231; traži da dvojica kanonika koji asistiraju kod moljenja časova na Veliki 
četvrtak i kod izlaganja Presvetoga Sakramenta na zadnji i prvi dan u godini nose albe 
(camice) ispod dalmatike (dalmatica ovvero tonicella)232; hoće nadbiskup da kanonici ulaze u 
crkvu u špaliru i da se poklone u koru233; nadbiskup traži da sve procesije započinju i završe u 
katedralnoj crkvi što je protivno ustaljenim običajima te brani Kaptolu zvoniti za zavjetne i 
mise za mrtve bez njegova pristanka234; nadbiskupov ceremonijar hoće pjevati misu na dan 
sv. Donata prije propovijedi protivno starome običaju235; isti ceremonijar hoće pozivati 
Kaptol na svetu službu bez pokrivene glave protivno praksi drugih ceremonijara prije 
njega236; nadbiskup traži da ga kapitularci prate od njegove sobe do katedrale u vrijeme 
duhovnih vježbi i pouka što dotada nikad nije bio običaj.237 Najteža iznesena optužba na 
račun nadbiskupa Karamana bila je da okreće niži kler protiv Kaptola o pitanju dodjele 
prihoda njihovih nadarbina238; Kaptol zamjera nadbiskupu Karamanu što je u javnosti ukorio 
                                                
225 Cjeloviti tekst žalbe zadarskih kapitularaca 1750. godine pohranjen je u Znanstvenoj 
knjižnici u Zadru. ZKZD, sign. 22606, Ms 576. 
226 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 1r. 
227 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 1v-2r. 
228 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 2r-v. 
229 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 2v. 
230 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 2v-3v. 
231 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 3v-4r. 
232 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 4r. 
233 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 4r. 
234 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 4v-5v. 
235 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 5v. 
236 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 5v. 
237 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 6r-v. 
238 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 6v. 
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kapitularce239 te konačno nadbiskup odbija obući u kleričko odijelo bilo kojega rođaka ili 
zavisnika nekoga od tadašnjih kapitularaca te ih je mnogo puta vrijeđao.240 
 U tekstu optužnice razvidna je ogorčenost Zadarskoga kaptola na postupke 
nadbiskupa Karamana zbog njegovih zahtjeva koje Kaptol nije smatrao usuglašenima starim 
zakonima i običajima.241 Kaptol je spočitavao Karamanu ponižavanje dostojanstva tvrdeći da 
je na meti ogovaranja svoga Pastira.242 Karaman je ujedno optužen za okrutni progon kojim 
se obrušio na zadarske kapitularce.243 S druge strane, nadbiskup Karaman se na dan proslave 
ulaska mletačkoga dominija u Dalmaciju (29. srpnja) tijekom svečane procesije žalio 
zadarskome knezu da je oholost i umišljenost kapitularaca uzrokom toga nereda.244 
 Ne prejudicirajući slučaj, osobito zbog nedostatka cjelovite dokumentacije oko toga 
sukoba, vrijedno je iznijeti mišljenje Ante Marije Strgačića koji kaže kako je Kaptol, kao 
samostalno pravno tijelo, budno pazio na svoja nekakva prava i dolazio do nesporazumaka s 
nadbiskupima, jer se nije znao prilagoditi duhu crkvenih naredaba.245 
 Uz to, vodio je Zadarski kaptol u Veneciji spor s nadbiskupom Karamanom o pitanju 
izbora kanonika i kaptolskih dostojanstava. 246  Zbog dugotrajnoga sudskog procesa sa 
Zadarskim kaptolom bio je nadbiskup Karaman prisiljen preseliti u Veneciju, a spor je bio 
jedan od razloga pisanja njegove relacije Stato della Chiesa di Zara koncilskoj kongregaciji u 
Rimu 1754. godine.247 U Karamanovoj relaciji Rimu navodi se da Zadarski kaptol potražuje 
                                                
239 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 6v-7r. 
240 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 7r-8r. 
241 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 4r. 
242 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 6r. 
243 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 9v. 
244 ZKZD, sign. 22606, Ms 576, fol. 6r. 
245 Ante Marija STRGAČIĆ, Hrvatski jezik i glagoljica u crkvenim ustanovama grada Zadra, 
Zadar Zbornik (ur. Jakša RAVLIĆ), Zadar, 1964., bilj. 468, 417. 
246 Liber Partium 32/III, fol. 143v-144v. Nadbiskupa Karamana zastupao je tada u Veneciji 
Petar Minghelli. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 70. fol. 32r-33v. 
247 Doue per preambulo a questa sua esattissima relazione mons. Arciv.° di Zara i motivi per 
cui ha tradato per molti anni a rimetterla alla s. Cong. E sono veramente importantissimi per 
li quali e stato costretto a portarsi e dimorare lugnamente in Venezia, e sono in primo luogo 
una lite avuta col suo Capitolo per cui questo pretendeva conferire le Dignita e Canonicati ed 
altra coi Greci di sua Diocesi che dimandavano che fusse conceduto loro un vescovo del loro 
rito, l'una e l'altra delle quali ha felicemente superato avendo decretato il Senato veneto che 
venissero conferiti li canonicati dalla Santa Sede, e dall'Arcivescovo e che i Greci 
desistessero dalla loro istanza. 
Premessa questa sua tanto legitima scusa entra a fare la relazione dello stato della sua 
Chiesa, che descrive per quello che concerne il suo materiale con ammirabile accuratezza e 
distinzione premesso un esatto elenco de suoi antecessori per ordine de tempi. Intorno a 
questa che troppo lungo sarebbe il riferire parte per parte, si e ristretto il discorso a rilevare 
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nove konstitucije koje se ne mogu odobriti, a ujedno je vrlo komodan u izvršavanju korskih 
dužnosti.248 
 Već je naglašena činjenica da je mletačka vlast koristila ceremonijalne crkvene čine za 
vlastitu promociju u Dalmaciji od samoga početka svoje vladavine. 249  Ta je sinergija 
crkvenoga i političko-upravnoga života u vrijeme mletačke vladavine bila neizbježna. U 
kompendiju ceremonijalnih službi Zadarskoga kaptola naveden je ustaljeni način dočeka 
novoga generalnoga providura u Dalmaciji iz kojega je razvidna podređena uloga crkvenih 
tijela u odnosu na mletačku vlast kod takvih i sličnih državnih svečanosti.250 Državna je vlast 
u mnogome podređivala i određivala vlastitim interesima život i rad crkvenih institucija u 
pokrajini Dalmaciji tijekom 18. stoljeća. Zapravo, malo toga je Crkva u Dalmaciji mogla 
činiti bez znanja i nadzora državne vlasti. Crkva nije imala direktnoga političkog utjecaja251, 
štoviše, politika je utjecala na Crkvu, ali je njen utjecaj na društvo bio značajan252 što je 
Mletačka Republika znala iskoristiti za promicanje i učvršćivanje vlasti u Dalmaciji. 
 Kada su kanonici rapskoga Kaptola 1661. godine uputili pritužbu generalnome 
providuru Andriji Cornaru da pojedini laici zazivaju promjene crkvenih obreda i ceremonija 
pozvao se generalni providur na dukalu mletačkoga Senata od 13. rujna 1659. godine.253 U 
dopisu generalnoga providura izrijekom stoji kako o pitanju promjene crkvenih ceremonija na 
Rabu gli interessati della Comunità d' Arbe hanno fatto uiuissima instanza di esponer le 
proprie raggioni in tal proposito254 čime se daje do znanja da ne stoje samo laici već 
predstavnici mletačke vlasti iza takvoga zahtjeva. Konačno, generalni providur izdao je 
terminaciju 26. ožujka 1661. godine iz koje je razvidno da se traži dolično poštovanje i 
uvažavanje mletačkih predstavnika prigodom crkvenih obreda.255 Slični se slučajevi bilježe i 
                                                                                                                                                   
alcune cose... ASV, Congregazione del Concilio, Relationes diocesium, Jadrensis, 413B, 
Caraman, fol. 26r-v. 
248 ZKZD, sign. 15878, Ms. 393, fol. 61r. 
249 Usp. G. COZZI, Repubblica di Venezia e Stati italiani, 339-340. 
250 ZKZD, sign. 28265, Ms. 773, fol. 149-151. 
251 Usp. Grga NOVAK, Presjek kroz povijest grada Zadra, Grad Zadar. Presjek kroz povijest, 
(ur. Grga NOVAK – Vjekoslav MAŠTROVIĆ), Zadar, 1966., 44. 
252 Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, 55. 
253 Liber Privilegiorum, fol. 308-309. 
254 Liber Privilegiorum, fol. 187. 
255  Che nell' Adoration della Croce alla quale prima si portarano unitamente il 
Reuerendissimo Prelato e l'Illustrissimo Rapresentante... Liber Privilegiorum, fol. 188. 
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u drugim dalmatinskim biskupijama.256 U drugoj polovici 18. stoljeća mletačka vlast se upliće 
u crkvenu liturgijsku praksu.257 
 U godinama dekadencije Mletačke Republike u Zadru pratimo najveći broj zahtjeva 
mletačke vlade za iskazivanjem poštovanja i odavanjem počasti mletačkim predstavnicima 
prigodom crkvenih svetkovina. U svitanje francuske revolucije mletačka vlast grčevito nastoji 
ukloniti bilo kakav utjecaj liberalnih francuskih ideja na stanovništvo dalmatinskih 
gradova.258 Animozitet Mletačke Republike naspram francuskih slobodoumnih svjetonazora i 
pomodarskih običaja259 očituju i neki bizarni detalji u odlukama mletačkoga Senata o pitanju 
crkvenih ceremonija. Godine 1759. i 1760. izdao je mletački Senat dukale kojima se 
zabranjuje državnim službenicima i zadarskome plemstvu pristupati svečanim misnim 
slavljima i drugim službama božanskoga kulta u ruhu kakvo rabe Francuzi.260 Štoviše, 
koncem 18. stoljeća mletačke vlasti ne dopuštaju više kaptolima uvoditi kapitularne vikare, 
ekonome i druge službenike u slučaju sedesvakancije bez pristanka državnih tijela.261 Mlečani 
sada traže da se o upražnjenosti (nad)biskupske stolice odmah javi predstavniku vlasti u 
pokrajini te da se izabiru pogodne osobe od povjerenja koje se trebaju predstaviti 
generalnome providuru, priznati vlast mletačkoga dužda i prisegnuti na vjernost državnim 
zakonima.262 
 U samo predvečerje pada Mletačke Republike sve su izraženiji zahtjevi prema 
crkvenim institucijama u Zadru o iskazivanju časti predstavnicima mletačke vlasti ili 
njihovim izaslanicima u svečanim ceremonijalnim činima. Zadarski arhiđakon Ivan Armani i 
                                                
256 ASVe, Consultori in Jure, b. 153, fol. 287r-288v. 
257Primjerice, Mletački Senat je 30. siječnja 1754. godine donio dukalu u slučaju kontroverze 
korčulanskoga biskupa i predstavnika mletačkih vlasti. Tada je korčulanskome biskupu 
uskraćeno pravo rabiti za svetu službu liturgijsko ruho koje se kupilo crkvenim novcem i o 
kojemu su brigu vodila dvojica laika što ih je izabiralo plemićko vijeće grada Korčule. 
Određeno je da korčulanski biskup smije rabiti samo ono liturgijsko ruho koje je sam kupio. 
Liber Partium 32/III, dodatak na početku knjige. 
258 Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, 195-198. 
259 Zrinka NOVAK, Prodor francuskog duha u Hrvatsku. Odjeci zasadā Francuske revolucije, 
U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, (ur. Lovorka ČORALIĆ), 
Zagreb, 2013., 475. 
260 …non più con il vestito che adoperavano alla Francese con la Veste nera a Cappa. Liber 
Privilegiorum, fol. 485. 
261 Liber Partium 32/IV, fol. 24r. 
262 Liber Partium 32/IV, fol. 24v. Kada je 1774. godine zadarski nadbiskup Ivan Carsana 
(1774.-1801.) prešao iz Korčule u Zadar kapitularnim vikarom Korčulanske biskupije 
imenovan je kanonik Kuzma Lessio (Cosmo Lessio). No kako se on teško razbolio nije se 
mogao doći predstaviti generalnome providuru u Zadar, pa je to umjesto njega učinio Ivan 
Armani, zadarski arhiđakon i kapitularni vikar. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato 
Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I, svež I, br. 1, fol. 1r-2r. 
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kanonik pokorničar Ivan Jurović263 u svojstvu izaslanika Zadarskoga kaptola, zajedno s 
predstavnicima zadarskoga plemićkog vijeća, uniformirali su 1790. godine ceremonijal u 17 
poglavlja kojim se određuje način sudjelovanja zadarskih plemića kod crkvenih svečanosti u 
slučaju odsutnosti mletačkih predstavnika.264 
 Zadar je bio okosnica, ključ i bedem cijele pokrajine i o njegovoj sudbini ovisila bi u 
velikoj mjeri i sudbina ostalih dalmatinskih gradova.265 Ne čude, stoga, stalna nastojanja 
mletačke vlasti za kontrolom crkvenoga života tim više što je gradsko svećenstvo toga 
vremena, a napose kanonici Zadarskoga kaptola, pri vrhu inteligencije elitnoga društva 18. 
stoljeća u Zadru.266 
                                                
263 Jurović je 1789. godine imenovan kanonikom pokorničarem Zadarskoga kaptola. ZKZD, 
sign. 19564, Ms. 495. 
264 Liber Privilegiorum, fol. 489-493; HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, 
svež. 103. 
265 G. NOVAK, Dalmacija godine 1775/6., 17. 
266 Zamjetna je njihova intelektualna aktivnost u gospodarsko-literalnoj (agrarnoj) akademiji 
u Zadru koncem 18. stoljeća. Usp. Danica BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Južna Hrvatska u europskom 
fiziokratskom pokretu, Split, 1995., 219-249. 
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4. PROBLEMATIKA IZBORA KANONIKA I DODJELE NADARBINA 
ZADARSKOGA KAPTOLA U 18. STOLJEĆU 
 
 Kada su u pitanju crkvene nadarbine treba razlikovati pojam crkveni beneficij ili 
nadarbinu (beneficium ecclesiasticum) od pojma prebenda. Crkvena je nadarbina (beneficium) 
vlasniku koji ju posjeduje izvor prihoda (praebenda), a uvijek je vezana uz neku crkvenu 
službu (officium).267 U katedralnim crkvama u kojima djeluje kaptol nadarbine su vezanu uz 
službe pojedinih kanonika unutar kaptolskoga zbora pa ih po tim službama svrstavamo u 
nadarbine archidiaconatus, archipresbiteratus, primiceriatus, canonicatus et praebenda, 
capella ad altare, perpetua capellania.268 
 Pojam kanonik prvenstveno predstavlja duhovni naslov, neovisan o svjetovnim ili 
materijalnim prihodima, a onomu tko ga nosi osigurava mjesto u koru (stallo in choro) i u 
kaptolu (loco in capitulo) metropolitanskih crkava (katedralnih, stolnih).269 Prebenda je pravo 
crkvene osobe na ubiranje prihoda katedralne ili zborne crkve. Onaj tko uz kanonikat uživa i 
prebendu, naziva se kanonikom prebendarom.270 
 O kandidatima za upražnjenu crkvenu nadarbinu odlučivali su do reformacije 
uglavnom patroni. O patronatskome pravu (ius patronatus) izvijestila je opširno u svome radu 
J. Neralić.271 U sljedećim retcima pokušat će se razjasniti problematika izbora kanonika i 
dodjele nadarbina Zadarskoga kaptola i ukazati na temeljne odredbe mletačke vlasti koje su u 
bitnome utjecale na te procese tijekom 18. stoljeća. Nužno je pritom naglasiti da je dodjela 
crkvenih nadarbina predstavljala izraz papinske duhovne ovlasti nad crkvenim službenicima, 
ali u isto vrijeme u očima mletačke vlasti označavala je njegov svjetovni utjecaj na prostoru 
dominija druge države. Unutar perpleksnoga procesa dodjele nadarbina sudarale su se tako 
odredbe Svete Stolice i kanonske norme Katoličke Crkve s državnim zakonima Mletačke 
Republike koja je pod svaku cijenu nastojala zaštititi suverenitet i pravo odlučivanja, a u 
središtu tih juridičkih sukoba tijekom 18. stoljeća našao se Zadarski kaptol i kler. 
 I. Pederin je ustvrdio da je u Zadru i Dalmaciji tijekom mletačke vladavine dodjela 
nadarbina išla od pape, preko mletačkoga Senata do mjesnoga komunalnog kneza.272 Tu 
konstataciju treba uzeti oprezno s obzirom na složenu problematiku dodjele (collatio) 
                                                
267 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 101. 
268 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 105. 
269 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 107. 
270 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 109. 
271 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 111-129. 
272 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 109. 
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nadarbina na razini opće i mjesnih Crkava kroz povijest, a osobito ako se uzme u obzir 
napetost odnosa između Svete Stolice i Mletačke Republike upravo o tom pitanju. Nadalje, za 
vrijeme mletačke vladavine u Dalmaciji dodjela nekih nadarbina bila je rezervirana 
zadarskome nadbiskupu, a koncem 18. stoljeća i Zadarski kaptol je imao pravo na dodjelu 
jednostavnih nadarbina (beneficia simplex). Uz to, kaptolskim je dostojanstvenicima bila 
pridržana dodjela nekih stalnih kapelanija i jednostavnih nadarbina. Ne smije se zanemariti ni 
činjenicu da su neke nadarbine ovisile o patronu laiku273, a u takvim bi slučajevima Papinska 
Kancelarija izdala bulu o potvrdi imenovanja (confirmatio electionis) koje je na lokalnoj 
razini obavio patron.274 K tomu, zakonsko uvođenje u vremeniti posjed nadarbine (possesso 
temporale) bilo je uvjetovano visinom godišnjih prihoda pojedine nadarbine o čemu je ovisilo 
hoće li nadarbenika u posjed uvesti mletački Senat, Fiskalna komora ili mletački knez. 
 
 
4. 1. Privilegij kapitularaca za izbor dostojanstava i kanonika 
 
 Privilegij Zadarskoga kaptola na izbor dostojanstva i kanonika proteže se iz vremena 
prvoga Kaptola. O tome su se čuvala sjećanja u spisima kaptolskoga arhiva.275 Nakon reforme 
Zadarskoga kaptola koncem 14. stoljeća nadbiskup Petar Matafar odlučio je da su za njegova 
života ili trajanja biskupske službe dispozicija, kolacija i provizija kanonikata i nadarbina 
pridržani njemu, a nakon njegove smrti ili umirovljenja izbor kanonika i dostojanstava 
pripada Zadarskome kaptolu. Kroz više stoljeća odredbama mletačkoga Senata kao i raznim 
pontifikalnim i nadbiskupskim crkvenim dokumentima, prije i poslije Tridentskoga sabora, 
bila je potvrđena i izvršena povlastica Zadarskome kaptolu s očitovanjem da se izbor vrši 
glasovima rezidentnih kanonika i potvrdom nadbiskupa te je takva praksa tekla kroz stoljeća. 
Kapitularci Zadarskoga kaptola svjedoče da je u 17. stoljeću požar zahvatio nadbiskupijsku 
kancelariju, a veliki dio dokumenata izgorio, nakon čega je, prema njihovim riječima, uveden 
abuzus da kaptolska dostojanstva i kanonike bira nadbiskup, što nikad nije bio slučaj u 
                                                
273 Dana 30. prosinca 1772. godine svećenik Josip Planinić prezentira nadbiskupijskoj kuriji 
investituru u jednostavnu nadarbinu u Dobropoljani pod laičkim patronatom. HR-AZDN-
16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 17. i 18. st., 
neoznačen fol. 
274 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 108. 
275 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 17., br. 89d. 
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Kaptolu.276 Štoviše, Kaptol je tvrdio da su i zadarski prelati ljubomorno čuvali tu lijepu 
praksu.277 Stoga se tijekom vladavine Mletačke Republike u Dalmaciji bilježe neprestani 
sukobi i sporovi zadarskih kapitularaca i nadbiskupa oko prava određenih konstitucijama 
ustanove obnovljenoga Zadarskoga kaptola.278 Zbog toga su zadarski kanonici stoljećima 
prepisivali i čuvali dokumente te pisali memorijale o svome pravu na izbor kapitularaca.279 
 Zadarski kanonik i vikar Ivan Tanzlingher Zanotti280 priredio je vrijedan rukopis pod 
naslovom Conferimento di beneficii (Isprave o podjeli nadarbina 1413.-1720.) zahvaljujući 
kojemu se može pratiti tijek pravne borbe zadarskih kapitularaca o privilegiju izbora i 
dodjeljivanja nadarbina u Zadarskome kaptolu.281 
 Koncem 17. stoljeća, konkretno 17. prosinca 1669. godine i 18. ožujka 1700. godine, 
uputili su mletački consiglieri molbu mletačkome duždu da se crkvene nadarbine, napose 
kanonikati katedralne crkve sv. Stošije i kolegijalne crkve sv. Šimuna, dodjeljuju isključivo 
kleru rođenome u Zadru i na području njegova teritorija.282 Toj su se molbi pridružili i 
zadarski kapitularci.283 Zasigurno je takvome zahtjevu prethodila činjenica da su mletačke 
vlasti 1649. godine donijele odredbu prema kojoj se na području njenoga dominija nije mogao 
natjecati za bilo kakvu nadarbinu tko nije bio rodom iz Venecije ili s prostora Republike, pod 
kaznom poništenja izbora.284 Kaptol je time kanio osigurati dodjelu nadarbina i prihoda 
(prebendi) domaćemu kleru, što je bilo uvjetovano njegovim siromašnim stanjem. S druge 
strane, interes Kaptola u toj stvari treba sagledati i iz perspektive autonomnosti u odnosu na 
                                                
276 Liber Partium 32/III, fol. 24v-26r. U Dalmaciji je, uostalom, ta praksa razvidna u svim 
katedralnim kaptolima. Ninski kaptol izgubio je tu povlasticu u 15. stoljeću, a Splitski kaptol 
uživao ju je tijekom cijele mletačke vladavine. Usp. A. GULIN, Hrvatski srednjovjekovni 
kaptoli, 279; I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 135. 
277 HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 55. 
278 D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 136. 
279 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 17., br. 90; HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 8., br. 36. 
280 O njemu više kod: Lovorka ČORALIĆ, Prilog životopisu zadarskoga književnika Ivana 
Tanzlingera Zanottija (1651-1732), Croatica Christiana periodica, 17 (32), 1993., 165-181. 
281 Na 107 stranica teksta Tanzlingher je prepisao većinu važnih crkvenih dokumenata i 
odredaba mletačke vlade o tome pitanju. HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5. 
282 ASVe, Consultori in Jure, b. 99, fol. 33; HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, 
fol. 48-50; HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 27r-28v. 
283 HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 52. 
284 Iz kaptolskih se spisa doznaje da je još 4. studenoga 1488. godine mletačka vlada odredila 
da se nadarbine do 60 dukata godišnjih prihoda imaju dati klericima rođenima na području na 
kojemu se nadarbina nalazi, a 27. svibnja 1546. godine mletački dužd Frano Donato odredio 
da se nadarbine do 35 dukata godišnjega prihoda dodjeljuju isključivo a quei fidelissimi 
Cittadini Ecclesiastici. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 
5., Libro de privileggi dell' Vniversità de Cittadini et Popolo di Zara, fol. 40r; 46v-47r. 
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zadarskoga nadbiskupa. Svaka odredba mletačke vlasti kojom se donekle umanjivala 
ingerencija ili mogućnosti zadarskoga prelata u odnosu na Kaptol značila je očuvanje njegova 
specifičnoga identiteta u okviru crkvene hijerarhije. Zamolbe mletačkih consigliera i 
zadarskih kapitularaca naišle su na plodno tlo u Veneciji pa je dana 7. listopada 1719. godine 
uputio venecijanski dužd Ivan Cornaro dukalu generalnome providuru Alojziju Mocenigu: 
Ioannes Cornelius Dei Gratia Dux Venetiar(um) p(ro) Nobili et Sapienti Provisori N(ost)ro 
G(ene)rali in Dalm(ati)a et Alb(ani)a et successoribus fidelibus Dilectis et dilectionis 
affectum. 
Sopra il divoto ricorso di cotesta Città di Zara, e Clero humiliato alla Sig(no)ria N(ost)ra, 
per che nella Collatione de Benefitij siano escluse le persone d'aliena Diocese. Intese 
l'insente informationi nostre e quelle de Consultori dalli sentimenti uniformi delle med(esim)e 
rilenandosi non meno l'honestà dell'Instanza correlativa alla raggione, et alla Giustizia, che 
appoggiata a Sacri Cannoni, et alle Publiche Leggi, troua opportuno il Senato d'incaricarui 
di far sapere a Cotesto Prelato esser mente Publica, che esclusi nella collatione di qualunque 
Beneficio le persone d'aliena Diocese, habbino ad esser promosse quelle solam(en)te della 
propria, che siano altre, idonee, suficienti e meriteuoli. Onde consolate nella sicurezza 
d'esser prouedute, s'infeuorino nelli studij, per rendersi maggiorm(en)te capaci al seruitio 
della loro Chiesa, et a quello massime del Sig(no)r Dio, com'è stata sempre intentione del 
Senato; restando in oltre cosi noi che successori espressamente incaricato, il non dare 
possesso temporale delli Canonicati, Dignità, ne di qual si uoglia Beneficio Ecclesiastico di 
cotesta Città e Distretto a qual si uoglia prouisto, che non sia Nativo, Terriero ò Distrittuale. 
Datum in N(ost)ro Ducali Palatio die 7ma Octobri Ind(icti)one Xma III. 1719. 
Pietro Imberti Segretario.285 
 Ta se odredba nije uvijek poštovala pa su mletački consiglieri 9. srpnja 1743. godine 
ponovno upozorili dužda na dodjelu nadarbina stranim svećenicima u Zadru navodeći da 
takva praksa šteti zadarskome kleru.286 Dužd Petar Grimani izdao je 14. kolovoza 1743. 
godine u Veneciji dukalu kojom se opetovalo odredbe od 7. listopada 1719. godine.287 
                                                
285 Liber Privilegiorum, fol. 399-400; HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., 
knjiga 5., br. 1742. 
286 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 31r-32v; ASVe, 
Deputazione Ad Pias Causas, b. 32. 
287 Liber Partium 32/III, fol. 110v; HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 
5., br. 2045. 
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Paralelno je Zadarski kaptol slao mletačkoj vladi popis kanonika koji nisu sa zadarskoga 
područja, a obnašaju tu službu u Kaptolu.288 
 Pozitivan odgovor mletačke vlade na zamolbe Zadarskoga kaptola i gradskih 
consigliera potrebno je sagledati s više motrišta. Ne smije se pritom smetnuti s uma lukavu i 
pragmatičnu mletačku diplomaciju. Mletačka je vlast bila svjesna da tim činom stvara 
saveznike i pouzdanike unutar gradskih i crkvenih krugova. Nadalje, odlukom da se na 
nadarbine biraju nativni klerici Zadarske nadbiskupije uvjetno se utjecalo na buduće odredbe 
Svete Stolice i ograničavalo izbor na mletačke podanike, što je Serenissimi bilo izrazito važno 
u pogledu autonomnosti i načela državnoga suvereniteta. Konačno, na taj način država je 
mogla lakše kontrolirati prihode i posjede Crkve, za čim je težila od početka uspostave vlasti 
u Dalmaciji. Pritom je očuvanje vlastitih interesa identičan cilj mletačke vlasti i Zadarskoga 
kaptola; prvih u odnosu prema rimskome papi i potvrdi načela suverenosti i učvršćenja vlasti 
u Dalmaciji, a drugih prema zadarskome nadbiskupu i očuvanju autonomnosti i potrebnih 
prihoda. 
 Vrijedan je rukopis od 2. siječnja 1769. godine upućen mletačkome Senatu i duždu o 
starome privilegiju Zadarskoga kaptola na izbor dostojanstvenika (arhiđakona, arhiprezbitera i 
primicerija) i kanonika. Doznaje se da je Kaptol katedrale sv. Stošije u Zadru nakon obnove 
17. studenoga 1393. godine načinio svoje konstitucije i ustave 19. srpnja 1395. godine, a 
potvrdio ih je tadašnji zadarski nadbiskup Petar Matafar te je zajednički usuglašena njihova 
stalnost. Konstitucijama se odredio broj kaptolskih dostojanstava, kanonika i nadarbina; 
upravljanje  i distribucija prihoda, kao i red održavanja božanskoga oficija. Između ostaloga, 
utvrđeno je da se sva prava staroga Zadarskoga kaptola, kao i običaji, privilegiji i norme pod 
bilo kojim drugim naslovom u cijelosti i potpuno prenose na novi Kaptol. 289 Štoviše, 
određeno je da nakon smrti nadbiskupa Matafara izbor trojice kaptolskih dostojanstvenika i 
kanonika spada na sam Kaptol, a potvrđuje ih pro tempore zadarski nadbiskup.290 U prilog 
                                                
288 U dopisu arhiđakona Ivana Krstitelja Corradinija od 31. kolovoza 1748. godine navode se 
imena sljedećih pripadnika Kaptola koji nisu bili sa zadarskoga područja: arhiđakon Jeronim 
de Dominis s Raba, arhiđakon Antun Kačić iz Makarske, kanonik Andrija Caldana s Raba, 
kanonik Toma Rupinić iz Albanije, kanonik Bernardin Piazza iz Trevisa, kanonik Ivan 
Krstitelj Nicoli iz Bergama, kanonik Ivan Campsi iz Albanije, kanonik Karlo Spare iz 
Šibenika, kanonik Jeronim Banović s Raba, septemanar Sebastijan Jerić (Gericeo) s Korčule, 
septemanar Jakov Mariani iz Venecije i mansionar kolegijalne crkve sv. Šimuna Mate Dornić 
iz Splita. ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 32, fol. 29r-30r. 
289 O tim pravima pohranjen je rukopis Memorie sul diritto del Capitolo di eligere i canonici 
etc. u kaptolskome arhivu. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga 
kaptola, kut. 17., br. 84d. 
290 Liber Privilegiorum, fol. 507-508; Liber Partium 32/IV, fol. 2r. 
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tome navodi se činjenica da je Zadarski kaptol 21. ožujka 1414. godine odabrao 
arhiprezbitera, a zadarski nadbiskup ga potvrdio. Kaptol je na isti način u razdoblju od 1419. 
do 1564. godine sam izabirao kanonike i primicerije291 no izbor i potvrda arhiđakona i 
arhiprezbitera, kao i ponekoga kanonika, pripadali su papinskoj rezervaciji prema ustaljenome 
pravilu Rimske kurije iz vremena Bonifacija IX. (1389.-1404.).292 Kaptol se prizvao na tri 
sinode zadarske Crkve koje su mu konstitucijama potvrdile pravo na izbor kanonika.293 
Dukala Franje Foscarija od 15. siječnja 1427. godine također ide u prilog pravu Zadarskoga 
kaptola na izbor kanonika.294 Te je godine Zadarska nadbiskupija ostala sede vacante jer je 
nadbiskup Blaž Molin (1420.-1427.) imenovan gradeškim patrijarhom295 pa je naloženo 
gradskim rektorima296 da sačuvaju Zadarskome kaptolu slobodu i jurisdikciju. 
 Uz prerogativ na izbor kanonika imao je Zadarski kaptol i pravo u slučaju sede 
vacante Zadarske nadbiskupije izabrati kapitularnoga vikara prema točno određenome 
pravilniku297, kao i kanonika ekonoma za službu upravitelja nadbiskupske menze do dolaska 
                                                
291 Liber Privilegiorum, fol. 508. 
292 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 107-108. O reformi nadarbinskoga sustava pape 
Bonifacija IX. vijest donosi: Marko JERKOVIĆ, Kandidati za prebendu zagrebačkog kaptola 
u provizijama pape Bonifacija IX. (1389.-1404.), Croatica Christiana periodica, 37 (72), 
2013., 21-49. 
293 Sinode na koje se kaptol poziva održane su 4. prosinca 1460. godine, 14. prosinca 1566. 
godine i 4. ožujka 1569. godine. Te su sinode utvrdile način izbor kanonika u Zadarskome 
kaptolu.  Liber Privilegiorum, 508; Liber Partium 32/IV, fol. 2v. 
294 U dukali upućenoj zadarskim rektorima stoji: ...sed consueta liberta et Jurisdictio debita 
ipsi Capitulo Jadrae integre conseruetur: Ita quod supradicta et alia pertinentia ad ipsus 
Capitulum libere facere possit, cum ipsum Capitulum intendant eligere, et creare personas 
fidelissimas et gratas nostro Dominio. ... et alia facere, quae secundum Jus Canonicum et 
pristinam libertatem, et Jurisdictione debitam facere potest. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol 
u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 8., br. 36., fol. 11r-v. 
295 D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 113. 
296 Pojam rektori odnosi se na zadarskoga kneza i kapetana. Usp. Roman JELIĆ, Stanovništvo 
Zadra u drugoj polovici XVI. i početkom XVII. stoljeća gledano kroz matice vjenčanih, 
Starine, 49 (1959.), 357. O njihovoj važnosti u upravnim tijelima Mletačke Republike vidi 
više kod: E. ORLANDO, Politica del diritto, amministrazione, giustizia, 24-33. 
297 Liber Privilegiorum, fol. 197-200. 
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novoga nadbiskupa.298 To mu je pravo netom po obnovi potvrdila i mletačka vlast nakon 
preuzimanja dijela Dalmacije i Zadra 1409. godine.299 
 Bulom pape Siksta IV. danom 21. siječnja 1480. godine apostolskim su autoritetom 
potvrđeni i odobreni statuti i običaji zadarske katedrale koji zabranjuju bilo kakvu njihovu 
izmjenu ili dopunu.300 Unatoč tim pokazateljima integriteta i suvereniteta s vremenom su 
papinske rezervacije postavile Zadarski kaptol u nakovanj između nadbiskupa i crkvene 
doktrine osobito o pitanju dodjela nadarbina (collatio)301 i ius spolii.302 Mnoge nadarbine bile 
                                                
298 O službi kanonika ekonoma stoji zapisano: Testamur, quemlibet contractum circa Mensam 
Archie(pisco)palem separatam a Massa Cap(ito)larium, per mortem Archipraesulis cenare?, 
et Canonicos Oeconomos a V(enerando) Capitulo sede uacante electos posse libere dictam 
Mensam separatam tum alteri locate, tum per se ipsos illam administrate usque ad aduentum 
noui Archipraesulis. De qua ueritate requisiti, p(rese)ntes duximus relaxandas. Dat(um) 
Iadrae ex Archie(pisco)pali Curia die_ 17_ Aprilis_1796. Liber Extraordinariorum III, fol. 
530. 
299 Naime, u spomenutoj dukali izrijekom se navodi pravo Zadarskoga kaptola u slučaju sede 
vacante Zadarske nadbiskupije na izbor kapitularnoga vikara i ostalih crkvenih službenika: 
quod cum ad praesens uacet Sedes Episcopalis Jadrensis, Potestas ipsius Sedis ad Capitulum 
tam de Jure Canonico, quam de Consuetudine antiqua deuolitur, ut ipsum Capitulum possit 
facere Procuratores, Economos, et eligere unum Vicarium, et similiter officiales. Otisak te 
dukale pohranjen je u kaptolskim spisima. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni 
spisi, svež. 67/I; Liber Privilegiorum, fol. 255; Liber Partium 32/IV, fol. 1r. 
300 Sixtus Papa IIII. Venerabilis Frater, salutem et Apost(oli)ca Benedictionem. Cum sicut 
accepimus iuxta statuta et consuetudines Eccl(esi)ae tuae Jadren(sis) Procurator, seu 
Syndicus dilectorum filiorum Capituli dictae Ecclesiae, quorum Capitularis mensa, a mensa 
Archiep(iscopa)li separata existit, medietatem omnium locationum pensionum et 
(Deci)marum ad dictam Ecclesiam spectantiam exigere et leuare, illamque inter singulares 
Capituli, et alias Eccl(esi)ae huiusmodi Ecclesiasticas personas propria auctoritate diuidere, 
et consignare consueuerit. Nos cupientes, ut praemissa, et alia Eccl(esi)ae Statuta, ac 
consuetudines pro ipsisus Eccl(esi)ae conseruatione et bono statu inuiolabiliter obseruentur, 
simulq(ue) praefatorum Capituli in hac parte supplicationibus inclinati: tenore praesentium 
praemissa, ac omnia quaecumq(ue); alia dictae Eccl(esi)ae Statuta, et consuetudines quorum 
tenores et formas hic pro sufficienter expresis haberi uolumus: quatenus non sint dissona Juri 
communi Apos(to)lica auctoritate confirmamus, et aprobamus, ac uobur obtinere decernimus. 
Ex nihil ominus, tam tibi, quam quibuscumque alijs cuiusuis dignitatis, Status, Gradus, uel 
conditioni existant, in uirtute Sanctae obedientiae praecipiendo mandamus, quatenus nihil 
contra Statuta, et consuetudines huiusmodi innouare, nec super illis Cap(itu)lum praedictos 
quoquo pacto molestare, neue nos de eis quominus diuisio, et consigantio huiusmodi sicut 
alias solitum extitit fieri posse intromittere praesumatis. Non obstantibus in contrarium 
facientibus quibuscumq(ae). Datum Romae apud S(ancti) Petrum sub annulo Piscatoris di 
XXI Januarij MCCCCLXXX. Pontificatus N(ost)ri Anno Nono. HR-AZDN-18, Prvostolni 
kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 8., br. 36., fol. 20r-v. 
301 Prema pravilima Papinske Kancelarije, dodjela (collatio) kanonikata rezervirana je papi u 
pojedinim mjesecima godine: na primjer, ako se nadarbina isprazni tijekom neparnoga 
mjeseca, imenovanje njezina nadarbenika prelazi u papinu ovlast, pa će tijekom parnih ostati 
na raspolaganju lokalnim biskupima. J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 107. 
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su tada u stranim rukama, a njihov izbor rezerviran u mjesecima koje je određivala Papinska 
Kancelarija.303 Bianchi navodi da je 1595. godine Sveta Stolica dokinula pravo Zadarskome 
kaptolu na izbor kanonika i rezervirala ga sebi prema pravilima Kancelarije. Tada je određeno 
da pravo izbora kanonika pripada zadarskome nadbiskupu četiri mjeseca u godini, a rimskoj 
Kuriji osam mjeseci u godini.304 No, kako je zaključila J. Neralić, taj pojednostavljeni sustav 
papinskoga prava na rezervaciju nadarbina treba sagledati s obzirom na utjecaj tih rezervacija 
na određenu geografsku cjelinu i postojanje čitavoga niza specijalnih rezervacija na pojedine 
nadarbine.305 
 Tako je započela ustrajna borba Zadarskoga kaptola u obranu starih prava, običaja i 
privilegija koju pratimo i tijekom 18. stoljeća. Kronološki pregled obrane prava Zadarskoga 
kaptola na izbor kanonika od njegove obnove u vrijeme nadbiskupa Matafara zapisivali su 
zadarski kanonici ukratko u kaptolskim spisima.306 Kompletna dokumentacija i izvješća 
Zadarskoga kaptola o izboru kanonika za razdoblje 18. stoljeća pohranjena su i u Državnome 
arhivu u Veneciji.307 Ovdje će se iznijeti temeljne eklezijalno-pravne i društveno-političke 
okolnosti, kao i juridičke odredbe crkvenih i svjetovnih vlasti o tome pitanju tijekom 18. 
stoljeća. 
 Dekretom mletačke vlasti od 31. siječnja 1727. godine potvrđeno je zadarskom 
nadbiskupu Vicku Zmajeviću (1713.-1745.) da može izabirati kanonike, čemu će se kasnije u 
tekstu posvetiti više pozornosti. Zadarski kapitularci ustali su tada u obranu starih prava 
potvrđenih konstitucijama ustanovljenja Kaptola, papinskim bulama, sinodalnim 
konstitucijama i državnim dekretima.308 Pritom su se pozvali na dukalu mletačkoga Senata 
upućenu generalnome providuru Nikoli Erizzu 20. studenoga 1723. godine309, kojom se 
                                                                                                                                                   
302 Ius spolii pravo je prema kojemu papa, izgovarajući se potrebama Crkve, može preuzeti 
posjed ili dobra nadbiskupa, biskupa, opata, arhiđakona ili bilo koje crkvene osobe koja prije 
smrti u Kuriji ili negdje drugdje ne bi sastavila oporuku. J. NERALIĆ, Put do crkvene 
nadarbine, 76-77. 
303 ZKZD, sign. 15878, Ms. 393, fol. 176r-177r. 
304 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 171; C. F. BIANCHI, Fasti di Zara, 84. Biskupi su 
podržali odluke Svete Stolice jer su im išle u prilog pa je nerijetko dolazilo do sukoba između 
njih i kaptola. Usp. I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 135-137.  
305 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 186. 
306 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 153, kut. 24; HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 8., br. 36. 
307 ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 32, fol. 1r-36v. 
308 Ta borba Kaptola za privilegije, napose onaj o izboru kanonika, neće prestati do konca 
vladavine Mletačke Republike. O tome više u kaptolskim spisima. HR-AZDN-18, Prvostolni 
kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 71, fol. 90r-102r. 
309 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 8., br. 36., fol. 67r. 
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Kaptolu priznaje pravo protivljenja bulama koje mu ugrožavaju privilegije. 310  Interes 
mletačke vlade o tome pitanju najzornije rasvjetljava tajni dopis (Dispazzo segreto) 
generalnoga providura Sebastijana Vendramina iz 1732. godine u kojemu se govori o 
uzurpaciji izbora kaptolskih dostojanstava od strane Rima i zadarskoga prelata.311 Vendramin 
je jasno stao na stranu Zadarskoga kaptola pojašnjavajući staro pravo kanonika na izbor 
vlastitih dostojanstava potvrđeno od strane papa.312 Generalni providur naglasio je da je u 
razdoblju od 1631. do 1650. godine smrtonosna kuga poharala Zadar i usmrtila zadarske 
kanonike zbog čega su njihovo mjesto zauzeli stranci.313 Već tada su se zadarski plemići 
zauzimali pred mletačkim vlastima da se ne dopusti upliv kleru drugih dalmatinskih biskupija 
na područje Zadarske nadbiskupije.314 Iz Vendraminova dopisa razvidno je da je generalni 
providur stao na stranu Zadarskoga kaptola vođen motivom umanjenja utjecaja rimskoga 
dvora na izbor kanonika čime bi se učvrstio utjecaj Mletačke Republike na crkvene strukture 
u Zadru i Dalmaciji uopće.315 
 Na kaptolskoj sjednici održanoj 7. siječnja 1733. godine doznaje se kako Kaptol ulaže 
puno vremena i novca na crkvenim i svjetovnim sudištima za obranu tih prava i privilegija.316 
Ponovno 18. rujna 1733. godine Kaptol izabire zastupnike ad lites za sudove u Zadru i 
Veneciji o pitanju prava odabira kanonika i za očuvanje odredaba mletačke vlasti o pravilu 
dodjele crkvene nadarbine isključivo zadarskim klericima.317 Kaptol se usprotivio odlukama 
mletačkoga Senata i opširnim se dopisima obraćao crkvenim i svjetovnim sudištima.318 
Upornost se isplatila jer je u vrijeme zadarskoga nadbiskupa Mate Karamana (1745.-1771.) 
mletački Senat 1. ožujka 1751. godine dosudio Zadarskome kaptolu staro pravo na izbor 
kaptolskih dostojanstva i kanonika, osim u mjesecima koji su rezervirani Rimu, s obvezom 
predstavljanja izabranih kandidata mjesnome Ordinariju, kojemu je u drugim mjesecima 
priznato puno pravo dodjele (collatio) prema odredbi od 31. siječnja 1727. godine. Tako su se 
                                                
310 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 8., br. 36., fol. 77r. 
311 ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 32, fol. 1r. 
312 ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 32, fol. 2r. 
313 …promossi al possesso delle Dignità e de' Canonicati i Forastieri per mancanza de 
Paesani. ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 32, fol. 3r. 
314 Jedan takav dopis od 8. ožujka 1635. godine kazuje o slučaju pretenzija šibenskoga klera 
na zadarski teritorij uz podršku rimskoga dvora. ASVe, Consultori in Jure, b. 42, fol. 230r. 
315 ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 32, fol. 3r-4r. 
316 Liber Partium 32/III, fol. 54r-v. 
317 Liber Partium 32/III, fol. 57v-58r. 
318 ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 32, fol. 30r-v; ZKZD, sign. 22609, Ms. 579, fol. 
245-251. 
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zadarski nadbiskup i Kaptol našli u izjednačenoj poziciji u tome neriješenom sporu.319 Stvar 
se pravno zakomplicirala s obzirom da je dekretom mletačkoga Senata potvrđena ovlast 
Zadarskome kaptolu za izbor kanonika i nadarbina prema kaptolskome pravu, a zadarskom 
nadbiskupu prema pravu redovitoga kolatora (collator ordinarius) 320  u pridržanim mu 
mjesecima dok je nesmotrenom juridičkom formulom priznato pravo i papinske rezervacije, 
što se kosilo s tadašnjom mletačkom zakonskom regulativom. Tako je problem Zadarskoga 
kaptola i nadbiskupa postao problemom Mletačke Republike. 
 Istraživanje i analiza dokumenata toga spora baca novo svjetlo na kompleksnost 
procesa dodjeljivanja (collatio) nadarbina na teritoriju mletačkoga dominija u 18. stoljeću. 
Naime, papinske rezervacije u Mlecima su percipirali kao znak osporavanja državnoga prava i 
suverenosti. Mletački je Senat u tri navrata (1748., 1750. i 1751. godine) donio odredbe o 
utvrđivanju pravila i prakse s obzirom na autorizacije papinskih dekreta (exequatur)321 i 
dopuštenja ulaska papinskih bula na teritorij Mletačke Republike te omogućavanje njihova 
učinka. Venecija je iskoristila povoljan trenutak oslabljenosti papinske Kurije i zauzela čvrsti 
stav koji je tijekom 18. stoljeća iznjedrio reformatorske mjere u odnosu na crkvene 
strukture.322 Razvidno je to iz dukale od 23. rujna 1769. godine o uklanjanju nepravilnosti 
uzrokovane nepažnjom revizora pri licenciranju bula o nadarbinama rezidencijalnih 
dušobrižnika na teritoriju mletačkoga dominija, s obzirom da se pridržanost rezervacija tih 
nadarbina stranim tijelima protivila državnim zakonima.323 Senat je odredio da se od sada pa 
                                                
319 Liber Privilegiorum, fol. 508-510. 
320 Izraz u užem smislu riječi označava biskupovo kolaciono pravo, ali kada kandidata 
predstavljaju kaptolski kanonici oni se poistovjećuju s kolatorom ordinarijem (collator 
ordinarius). Stoga pojam collatio služi za označavanje svih prava postavljanja na duhovne 
nadarbine, ali s različitim razinama kolacionoga prava. Usp. J. NERALIĆ, Put do crkvene 
nadarbine, 111. 
321 U juridičkome smislu exequatur (lat.: neka se izvrši) označava pravni dokument koji 
izdaje neka suverena vlast, a kojim se dopušta njegovo pravno izvršenje na području njene 
nadležnosti. U crkvenome pravu, na koje se ovdje referira, exequatur je pravni dokument 
kojim svjetovna vlast u nacijama rimokatoličke vjeroispovijesti osigurava na prostoru njene 
nadležnosti pravni učinak nauka rimskoga pape i njegovih dekreta. Tradicija je započela 
tijekom Zapadne šizme (1378.-1417.), kada je legitimno izabrani papa dao svjetovnim 
vladarima dopuštenje potvrđivati autentičnost papinskih dekreta prije njihova provođenja. 
Odbijanje exequatura smatralo se ekstremno ozbiljnom političkim gestom. Usp. Agostino 
BORROMEO, The Crown and the Church in Spanish Italy in the Reigns of Philip II nad 
Philip III, Spain in Italy. Politics, Society and Religion 1500-1700 (ur. Thomas James 
DANDELET, John A. MARINO), Leiden-Boston, 2007., 530-531. 
322 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 609. 
323 Svaka nadarbina koja se u pravilu može steći putem collatio ordinarii u osnovi se može 
postići i zahvaljujući papinskoj proviziji, koja je postala alternativa dodjeljivanju nadarbina za 
koje je ovlašten ordinarij u biskupiji. Papa pri dodjeljivanju nadarbina djeluje na osnovi 
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nadalje u bilo kojemu slučaju upražnjenosti nadarbina ne priznaju bule papinskih rezervacija 
ili pravila o njihovoj dodjeli, niti će se autorizirati papinske dekrete (exequatur), tim više kada 
dodjela nadarbina pripada redovitome kolatoru prema kanonskim odredbama, u skladu sa 
zahtjevima ustanovljenja i u smislu državnih zakona, a susljedno pravu mletačke vlasti na 
dodjelu vremenitoga posjeda (possesso temporale). Treba naglasiti da je mletački dužd još 23. 
srpnja 1705. godine naložio zadarskome knezu Semenziju da obavijesti sve biskupe i 
kapitularne vikare pod svojom jurisdikcijom da se mletačkome Senatu javlja o svim 
vakantnim crkvenim nadarbinama, osobito o onima koje dodjeljuje Sveta Stolica te da se ista 
obavijest proslijedi mletačkim ambasadorima u Rimu.324 Istom 9. lipnja 1708. godine dužd 
Alvise II. Mocenigo tražio je točno obdržavanje odredaba dukala o vremenitome posjedu 
crkvenih nadarbina (possesso temporale) od 6. studenoga 1688. godine na prostoru 
mletačkoga dominija. Ta je materija bila od osobite važnosti za mletačku vlast o čemu 
svjedoči odredba dužda Ivana Cornara od 10. lipnja 1717. godine zadarskom knezu da u 
naredne tri godine prikupi informacije o crkvenim nadarbinama.325  
 Za bolje razumijevanje problematike valja razlikovati termine possesso temporale 
(potvrda posjeda svjetovnih vlasti) i possesso spirituale (potvrda posjeda crkvenih vlasti). 
Possesso temporale daje vladar i nitko koga on nije uveo u posjed ne može uživati 
nadarbinu.326 Prema odredbi Senata od 22. siječnja 1534. godine, sukladno građanskome 
zakonu (Legi Civili), vremeniti posjedi crkvenih nadarbina do 100 dukata prihoda pripadali su 
mletačkome Senatu, od 100 dukata pa naviše Fiskalnoj komori, izuzimajući one ispod 100 
dukata za Krf (Corfù) i 40 dukata na području Stato da Mar te 20 dukata za terrafermu, koji 
su se mogli dati rektorima (Rettori).327 Kaptol se žalio mletačkome Senatu zbog poteškoće 
dobivanja vremenitoga posjeda na crkvene nadarbine vrijednosti manje od 20 dukata 
godišnjega prihoda. Dana 16. prosinca 1633. godine odabran je zadarski prefekt Ivan Civran 
za kaptolskoga poslanika u Veneciji o pitanju vremenitoga posjeda nadarbina.328 Mletački 
dužd Franjo Erizzo 16. lipnja 1634. godine uputio je dukalu Zadarskome kaptolu i kleru kao 
                                                                                                                                                   
svojega punovlašća, plenitudo potestatis: barem što se tiče dodjeljivanja nižih nadarbina, 
kolator ordinarij obavezan je poslušati i ispuniti papinu želju kao želju sebi nadređenoga 
kolatora. J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 145. 
324 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1651. 
325 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1717. 
326 Marco FERRO, Dizionario del diritto comune e veneto, Vol. 1., Venecija, 1843., 260-261. 
Bez vremenitoga naime uvoda u posjed nadarbenik nije mogao pobirati plodove svoje 
nadarbine. Usp. I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 141-142. 
327 Liber Privilegiorum, fol. 419-420. 
328 Liber Privilegiorum, fol. 66. 
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odgovor na njihovu žalbu te je određeno da nadarbenici crkvenih nadarbina u iznosu 
godišnjega prihoda većega od 20 dukata moraju primiti vremeniti posjed (possesso 
temporale) u Veneciji, u skladu s nalozima mletačkoga Senata, dok nadarbenici crkvenih 
nadarbina u iznosu godišnjega prihoda manjega od 20 dukata mogu primiti vremeniti posjed 
od zadarskoga kneza. I jedni i drugi bili su dužni platiti 1 liru i 4 solda važeće monete 
kancelaru, isto tako Contestabile ili Comandadoru329, čime su de facto i de iure uvedeni u 
vremeniti posjed nadarbine s pravom uživanja prihoda.330 
 Mletački Senat izdao je 7. rujna 1754. godine dekret o pravu državne vlasti da a 
posteriori kontrolira prepisku podanika s Rimom uz prethodnu dozvolu države za izravne 
odnose, neovisno o njihovome predmetu.331 Kako bi se izbjegle eventualne promjene pri 
izvršenju tih propisa, mletački je Senat naložio zadarskome nadbiskupu, kao i svima drugima 
na teritoriju mletačkoga dominija, obdržavati i izvršavati pravo redovitoga kolatora bula o 
proviziji332 za upražnjene nadarbine bez ikakve objave Rimskoj kuriji, ali uvijek dajući na 
znanje Senatu kako doliči svim subjektima na mletačkome teritoriju.333 Nakon smrti pape 
Benedikta XIV. (1740.-1757.) 1758. godine Senat je tu odredbu povukao u zamjenu za 
jamstvo Crkve da će se na djelu pridržavati normativa koji su istom određeni.334 Pozadina je 
tih odluka bilo suprostavljanje Venecije Rimu zbog Akvilejskoga patrijarhata335 i želja za 
uplivom u pitanja crkvenih poslova, što će se osobito očitovati u posljednja tri desetljeća 
postojanja Mletačke Republike.336 
 Ponovno se o tome pitanju mletački Senat oglasio 7. listopada 1769. godine. Tada je 
određeno da nijedna osoba bilo koje časti i položaja ne može uložiti priziv van Mletačke 
Republike o odreknuću (resignatio)337, razmjeni (licentia permutandi)338 ili primitku bilo koje 
vrste crkvenih nadarbina pravno i činjenično pridržanih redovitim kolatorima. Bio je to de 
                                                
329 Comandador je uvodio prelate u njihov posjed kao kancelarov pomoćnik. I. PEDERIN, 
Mletačka uprava, 96. 
330 Liber Privilegiorum, fol. 129. Tako je 1708. godine tražio kanonik Tanzlingher Zanotti 
uvođenje u vremeniti posjed jednostavne nadarbine na Ugljanu koju mu je dodijelio zadarski 
nadbiskup Viktor Prioli (1688.-1712.) 12. svibnja 1705. godine. HR-DAZD-388, Dukale i 
terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1669. 
331 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 610. 
332 O provizijama vidi više kod: J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 147-148.                                                                                
333 Liber Partium 32/IV, fol. 3v-4r. 
334 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 610. 
335 Vidi više kod: G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 
606-608. 
336 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 673. 
337 O odreknuću od nadarbine vidi: J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 198-204. 
338 O tome vidi više kod: J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 352. 
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facto prekid papinskih rezervacija na području mletačkoga dominija. 339  Ako bi se u 
izvanrednim slučajevima tražila dispenza te odluke, nije mogla biti odobrena bez formalnosti 
i ograničenja donesenih dekretom od 1. listopada 1731. godine. U slučaju štetnih 
odugovlačenja (kašnjenja) dodjele nadarbine u trajanju od dva mjeseca od dana njene 
upražnjenosti i neriješenih sporova između crkvenih kaptola i drugih crkvenih tijela oko 
izbora nadarbenika340 Senat je odlučio da se ne pristupa izboru do okončanja spora. O 
odlukama tijekom rješavanja spora trebalo je upoznati dijecezanskoga biskupa ili 
kapitularnoga vikara u slučaju sede vacante, a povremeno, bez prejudiciranja, i druga 
kompetentna izborna tijela. 341  Odluci Senata priloženo je mišljenje Deputazione 
Estraordinaria (ad pias causas)342, zbog kompleksnosti problema.343 
 Na ponovno traženje Zadarskoga kaptola u kolovozu 1769. godine slobodnoga 
izvršenja prava na izbor dostojanstvenika i kanonika izvanredna komisija pozvala je 
izaslanike grada Zadra i kaptolske prvake kako bi im izložila živu želju mletačke vlasti da 
pravedno i zbog općega dobra povoljno riješi to pitanje prezentirajući dokumente i način 
izbora dostojanstava, kanonika i nadarbina zadarske katedrale svim zainteresiranim stranama 
uključujući i papinoga predstavnika, apostolskoga nuncija u Veneciji.344 Nakon toga Zadarski 
je kaptol još jednom 29. listopada 1769. godine uputio dopis mletačkoj vladi o kaptolskim 
pravima na izbor svojih nadarbenika.345 
 Konačno je 10. ožujka 1770. godine mletački Senat potvrdio staro pravo zadarskim 
kapitularcima na izbor kaptolskih dostojanstvenika i kanonika u mjesecima koji su dotad bili 
                                                
339 ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 33, dokument od 16. siječnja 1770. godine. 
340 Sporovi pokazuju da su papine provizije i njihova široka uporaba ozbiljno ugrožavale 
lokalne patrone i otežavale biskupima prava na collatio, da kaptoli imaju poteškoće pri izboru 
svojih članova, što je dovodilo do velikoga broja sporova o nadarbinama.  J. NERALIĆ, Put 
do crkvene nadarbine, 231; 239. 
341 Liber Partium 32/IV, fol. 4r-4v. 
342 Mletački je Senat u prosincu 1764. godine započeo niz odluka, s ciljem povrata državne 
kontrole i reguliranja o pitanju crkvenih struktura pa je 1766. godine izglasao osnivanje 
namjenskoga organizma koji bi trebao ispitivati specifične situacije, a koji je nazvan 
Deputazione Estraordinaria ili Odbor ad pias causas, a ustanovljen je pri Vijeću desetorice 
zaduženih za desetinu (Collegio di Xci Savij Sopra le Xme in Rialto). Usp. G. COZZI, M. 
KNAPTON, G. SCARABELLO, Povijest Venecije, sv. II., 674; F. AGOSTINI, Istituzioni 
ecclesiastiche e potere politico, 109-120; Giovanni SCARABELLO, Età delle riforme e 
strutture ecclesiastiche venete, Venezia e la Roma dei Papi (ur. Lucia CORRAIN), Milano, 
1987., 275-295. 
343 A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 213. 
344 Liber Partium 32/IV, fol. 5r. 
345 ASVe, Deputazione Ad Pias Causas, b. 32. 
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pridržani papinskim rezervacijama i uvijek s potvrdom dijecezanskoga Ordinarija. 346 
Donosimo u cjelosti prijepis te odluke mletačkoga Senata: 
10 Marzo 1770. in Pregadi 
Relatiuamente dunque allo stato suo di antica fondazione, alli propri titoli auualorati da 
Bolle Ponteficie, da Pubblici Decreti e dalle Sinodali sue costituzioni ed alla lunga esercitata 
pratica, ad osseruanza facoltà proprie con la elezione delle tre dignità, e de suoi Canonici nei 
soli mesi ultimamente impediti dalle temporanee Romane Risserue, presentando però sempre 
gli eletti alla conferma dell'Ordinario Diocesano, il quale doura tutauia mantenersi in 
possesso delle Solite sue collazioni negli altri mesi a tenore del Decreto 31 Genaro 1727. 
salua, ed intatta in ogni sua parte la pendenza di Causa per il Giudizio di Patta seguito nel 
Coleggio sudetto, di che ogn'una delle parti resta in facoltà di procurarne in qualunque 
tempo la definizione per le consuete legali uie di Giustizia. 
Omissis 
Queste prouidenze disposte a giusta preseruazione delli diritti di cadauno delli sette 
ricorrenti sudditi Capitoli, sarà cura dell' Estraordinaria Deputazione ad pias causas, farne 
ad essi peruenire col mezzo de respetiui Pubblici Rappresentanti le relatiue notizie 
dichiarandosi per altro, che non abbiano perciò ad essere pregiudicati quegli altri titoli, che 
tanto alle Curie Vescovili, quanto alli Corpi Capitolari ed a qualunque altro potessero 
compettere escluso sempre l'uso e l'effetto di qualsiuoglia facoltà Indultaria e di temporarie 
non accettate Risserue giusta la massima espressa nelli Decreti 23 7mbre, e 7 8bre caduti, 
che douranno innatterabilmente eseguirsi rapresento pure alle Bolle di Collazione, al tempo 
dell'Elezioni, alli casi di Patte, ed alle formole di giuramento, come fa con essi Decreti 
stabilito. 
Tratta dalla Filza Decreti esistente nell'Ecc(elentissi)ma Deputazione Estraordinaria ad pias 
causas aggionta alli dieci Savj sopra le Decime in Rialto.347 
 Time je Mletačka Republika dijelom ograničila utjecaj Svete Stolice na području 
svoga dominija, Zadarskome kaptolu omogućila izbor kaptolskih dostojanstava i kanonika, 
zadarskome nadbiskupu utvrdila pravo potvrde izbora i učvrstila pravnu nadležnost države 
nad uvođenjem u posjed nadarbina. 
 Zadarski je kaptol započeo koristiti ponovno osnaženo pravo 1. prosinca 1774. godine, 
nakon smrti kanonika Alojzija Crivellarija, te je odredio način izbora novih kanonika. Nakon 
                                                
346 Liber Partium 32/IV, fol. 5r-5v. 
347 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2261. 
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predstavljanja kandidata Kaptol će pristupiti glasovanju.348 Za kanonika će biti izabran onaj 
kandidat qui majorem numerum votorum dictorum abtinuerit ultra medietatem.349 Ukoliko 
neki kanonik nije bio u mogućnosti pristupiti glasovanju zbog bolesti ili nekoga drugog 
razloga mogao se odreći prava glasa350 ili ga prepustiti drugome kanoniku.351 Za novoga 
kanonika Zadarskoga kaptola s 12 glasova odabran je Dominik Ćuća (Chiucchia).352 Nakon 
što je položio prisegu vjere u ruke arhiđakona datum fuit ei possessus in Choro, et Cap(ito)lo, 
praemisto tactu utriusque lacteris super Altare Majus ac deosculatione in medio, et 
juramento servandi jura Capituli.353 Nakon što se kanonik Ćuća obvezao čuvati kaptolska 
prava, arhiđakon ga je predložio za Sindicum extraordinarium Zadarskoga kaptola. Posljednji 
je takvom formom u kaptolski zbor sv. Stošije za vrijeme mletačke vladavine imenovan 
kanonik Antun Bianchi 1794. godine.354 
 Pred konac Mletačke Republike, točnije 20. srpnja 1794. godine, Magistrato de 
Conservatori ed Esecutori delle Leggi potvrdio je kaptolskim dostojanstvenicima pravo 
izbora (ius eligendi) kapelanija odnosno jednostavnih nadarbina (benefici semplici).355 To je 
ujedno bio i posljednji pravni susret o pitanju dodjele nadarbina Zadarskoga kaptola sv. 
Stošije i Mletačke Republike uoči njenoga pada 1797. godine. 
 
 
                                                
348 Liber Partium 32/IV, fol. 29r-29v. 
349 Liber Partium 32/IV, fol. 29v. 
350  Kanonik Ivan Frangipani, primicerij Zadarskoga kaptola 10. prosinca 1774. godine 
odrekao se prava glasa jer ne može izići iz kuće te je molio Kaptol da ga oslobodi obveze 
glasovanja. Liber Partium 32/IV, fol. 30r. 
351 Isti kanonik Frangipani 27. veljače 1775. godine prepustio je kanoniku Calviju svoje  
pravo glasa za izbor novoga kanonika Zadarskoga kaptola nakon smrti kanonika Ivana 
Campsija. Calvi neka glasa juxta conscientia. Liber Partium 32/IV, fol. 31v. 
352HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2324. Kanonik istoga 
imena i prezimena spominje se tijekom zadarskih crkvenih sinoda 1663. i 1680. godine. 
Zvjezdan STRIKA, Imena sudionika zadarskih sinoda 1663. i 1680. godine, Croatica 
Christiana Periodica, 57 (2006.), 89; 96. 
353 Liber Partium 32/IV, fol. 32r. 
354 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 171. 
355 Liber Privilegiorum, fol. 498. Kao primjer navodimo slučaj dodjele nadarbine Budislavić 
kanoniku Ivanu Vlastòu i nadarbine kanonika Mihovila de Blasija don Josipu Bianchiju 13. 
studenoga 1796. godine gdje izrijekom stoji da su one conferite dalle Rev(erendissi)me 
Dignità di questo Venerando Cap(ito)lo. HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., 
knjiga 6., br. 3076; 3077. Nadarbine im je, prema novopotvrđenome pravu, dodijelio Zadarski 
kaptol nakon smrti nadarbenika don Antuna Filipija, kojemu je istu nadarbinu Kaptol 
dodijelio 1794. godine. Liber Privilegiorum, fol. 505-506.  
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4. 2. Nadbiskup Zmajević – Zadarski kaptol – hrvatsko svećenstvo 
 
 O nadbiskupu Vicku Zmajeviću (1713.-1745.) puno je pisano, ali ne dovoljno. 
Vrijedno je spomenuti znanstvene napore Vinka Kraljevića čiji recentni rad Izabrana djela 
nadbiskupa Vicka Zmajevića (Zagreb, 2015.) pobliže otkriva širinu njegova djelovanja, 
pastoralne zauzetosti i visokoga ugleda među crkvenim i državničkim krugovima onoga 
vremena.356 
 Imenovanje Vicka Zmajevića zadarskim nadbiskupom prijelomni je trenutak života 
zadarske Crkve u 18. stoljeću. Naime, od nadbiskupa Matafara, rođenoga Zadranina, do 
nadbiskupa Zmajevića, Zadarskom nadbiskupijom upravljali su prelati podrijetlom iz 
Mletaka, osim za kratkoga biskupovanja Trogiranina Alojzija Cippica (1503.-1504.), kojega 
je na stolici zadarskih nadbiskupa naslijedio njegov brat Ivan (1504.-1505.).357 Nadbiskup 
Vicko Zmajević premješten je s mjesta barskoga nadbiskupa na stolicu zadarskih nadbiskupa 
bulom pape Klementa XI. od 22. svibnja 1713. godine.358 Mletačka je vlast prihvatila i 
potvrdila njegovo imenovanje u rujnu 1713. godine.359 Upravo će se Zmajević tijekom 
nadbiskupske službe u Zadru stalno zauzimati pred Kongregacijom za širenje vjere u Rimu za 
postavljanje narodnih kandidata hrvatskoga jezika na čelo dalmatinskih biskupija.360 
 Čim je preuzeo Zadarsku nadbiskupiju Zmajević je pozvao dvojicu isusovačkih 
misionara o. Ardelija Dellabellu i o. Filipa Riceputija u Zadar jer je biskupija sastavljena od 
svećenika koji poznaju samo ilirski [hrvatski] jezik i pismo, a neznatna su znanja i duhovne 
kulture.361 Zamjetno je Zmajevićevo uvažavanje misionarskih napora isusovačkoga reda u 
                                                
356 V. Kraljević sakupio je i objavio mnoštvo arhivskih dokumenata koji će zasigurno 
pridonijeti daljnjim znanstvenim raspravama o liku i djelu toga revnog pastira Katoličke 
Crkve. Vinko KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, Zagreb, 2015. 
357 Usp. A. M. STRGAČIĆ, Hrvatski jezik i glagoljica, 398. Strgačić ne navodi Ivanova brata 
Alojzija Cippica koji je službu zadarskoga nadbiskupa obnašao od prosinca 1503. do 2. 
ožujka 1504. godine, kada je umro. Usp. A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 71-72. I. 
Ostojić donosi da je u Splitskoj nadbiskupiji stanje bilo gotovo identično. I. OSTOJIĆ, 
Metropolitanski kaptol u Splitu, 137-138. 
358 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 71-73. 
359 ASVe, Consultori in Jure, fil. 280-82, fol. 224v. Nadbiskup Zmajević uveden je u posjed 
nadbiskupije 10. listopada 1713. godine. Objekcije o Zmajeviću nalazimo u državnom arhivu 
u Veneciji: ASVe, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci (lettere) dei Rettori e pubblici 
rappresentanti, b. 284, fol. 184-186; HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., 
knjiga 5., br. 1693. 
360 Primjerice, šibenski biskup Ivan Dominik Calligari, Mlečanin (1676.-1722.) u četrdeset i 
sedam godina biskupske službe nije svladao hrvatski jezik. V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela 
nadbiskupa Vicka Zmajevića, br.149, 115; br. 150, 116. 
361 Usp. V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 70-71, 69. 
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očuvanju katoličke vjere i izvan mletačkoga dominija.362 Spomenuto je da su isusovci platili 
vjernost papi izgonom iz Venecije. U razmatranome razdoblju zamjetan je oprezan odnos 
zadarskih kanonika prema isusovcima. Zadarski se kaptol u 18. stoljeću suprostavio 
potraživanju isusovačkoga reda nadarbine crkve sv. Marije Svećeničke ili u narodu poznate 
crkve sv. Roka363, a u to je vrijeme u Veneciji pokrenut i spor između isusovaca i Zadarskoga 
kaptola.364 Kaptol je tražio od dužda da spriječi dolazak isusovaca u Zadar.365 U pismu duždu 
od 1746. godine opravdava se takav zahtjev činjenicom da su zadarski vjernici duhovno 
dobro opskrbljeni.366 Zmajevićeva objekcija o svećenstvu Zadarske nadbiskupije, dolazak 
isusovačkih misionara i očiti otpor Zadarskoga kaptola njihovu djelovanju u Zadru daju 
naslutiti razmimoilaženje u stavovima zadarskoga pastira i kaptolskoga zbora već na početku 
njegove nadbiskupske službe. O tome se sam Zmajević tužio Kongregaciji za širenje vjere u 
Rim navodeći da je u Zadru zatekao un Arcid(iaco)no inetto, et il Can(oni)co Teologo 
ignorante.367 Uz to, Zmajević je poveo u Zadar svećenika Andriju Kačića iz Makarske368 koji 
je malo zatim imenovan zadarskim kanonikom, a onda i arhiđakonom, čemu su se protivili 
                                                
362 Zmajević je održavao redovite kontakte s isusovcem Spingarollijem, podrijetlom iz 
ugledne zadarske obitelji. U dopisima Rimu ističe Zmajević marljivost otaca isusovaca. Usp. 
V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 103, 81; br. 104, 82. Riječ 
je o o. Adamu Spingarolliju koji je preminuo u Rijeci 1. siječnja 1740. godine, a pripadao je 
Austrijskoj provinciji Družbe Isusove. Josephus FEJÉR, Defunti secundi saeculi Societatis 
Jesu 1641-1740, Vol. V, Romae, 1990., 124. 
363  Cum peruenerit ad aures huius Ven(eran)di Capi(itu)li Religionem Iesuitarum quem 
nunquam habuit locum in hac Ciuitate se uelle intrudere in posessionem templi Sanctae 
Mariae Presbiterorum uulgo Sancti Rochi. Vadat pars ut hoc Ven(eran)dum Cap(itu)lum 
mature examinet mediantibus notis ac debeat huic nouitati praeiudiciali Iuris medijs p(er) 
alitem se oponere ac non, et si fuerint uota maioris numeri contra hanc nouitatem, determinet 
hodie hoc Ven(eran)dum Cap(itu)lum de modo agendi hic Iadrae, et Venetijs in omni 
Magistratu, Collegio, Concilio, et si opus fuerit ad pedes serenissimi, ita ut euaneat haec 
molestia, p(er), non. Liber Partium 32/III, fol. 112r. U toj crkvi nekada se čuvalo tijelo sv. 
Zoila, jednoga od četiri zaštitnika grada Zadra. In ecclesia Sancti Rocchi est corpus Sancti 
Zoili presbiteri et confessoris. Archivio Segreto Vaticano (dalje: ASV), Congregazione del 
Concilio, Relationes diocesium, Jadrensis, Visitatio ad liminum Garzadori, 413A, fol. 69r. O 
crkvi sv. Roka više kod: Ivo PETRICIOLI, Umjetnička baština Zadra, Zagreb, 2005., 161-
163. 
364 ... in causa P. P. Societatis Iesu... Liber Partium 32/III, fol. 124v; ... tam in lite non 
acceptandi Patres Societatis Iesu. Liber Partium 32/III, fol. 153r. 
365 A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 212. 
366 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 17, br. 81d. 
Zasigurno je takvom pojašnjenju jedan od uzroka bila zaštita kaptolskih prihoda, kako donosi 
i I. Ostojić za Splitski kaptol. Usp. I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 149. 
367 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 158, 408-409. 
368 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 70, 69. 
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zadarski kapitularci. 369  Napetosti između nadbiskupa Zmajevića i Zadarskoga kaptola 
razvidne su do konca njegova upravljanja Zadarskom nadbiskupijom. Ovdje će se osvrnuti na 
određene kontroverze u tome odnosu o kojima je dosad malo znano u hrvatskoj crkvenoj 
historiografiji, a čije su uzročno-posljedične veze bitno obilježile i utjecale na život zadarske 
Crkve tijekom 18. stoljeća. 
 Poznato je da se nadbiskup Zmajević početkom 18. stoljeća zauzeo za izbjegle 
katolike s osmanskoga teritorija Barske nadbiskupije (danas poznati kao Arbanasi) te im 
omogućio utočište u Zadru.370 Na temelju postojeće crkve s krstionicom u predjelu Borgo 
Erizzo nadbiskup Zmajević je 1. rujna 1743. godine ustanovio župu pod titulom Gospe 
Trsatske (danas Gospa Loretska).371 Događaj seoba Arbanasa povezan je i sa Zadarskim 
kaptolom. U radu o doseljenju Arbanasa u Zadar Kruno Krstić donosi da je zadarski 
arhiprezbiter Ivan Grisogono ustupio mletačkoj vladi posjed nedaleko grada u blizini četvrti 
sv. Marka za smještaj novopridošloga stanovništva.372  Kaptol je tu posjedovao mnoga 
zemljišta pa je nakon uspostave naselja došlo do sukoba kapitularaca i mještana Arbanasa 
zbog uzurpiranja kaptolskih terena, a zatim i do prijepora između Kaptola i nadbiskupa 
Zmajevića373 koji je podržavao i potpomagao novopridošlo stanovništvo te konačno do 
sudskoga procesa u Veneciji gdje su kapitularci branili svoja prava i tražili povrat otetih 
posjeda.374 Mletačka vlada presudila je u korist Zadarskoga kaptola pa su Arbanasi morali 
potpisati ugovor o najmu kaptolskih terena na području Borgo Erizza.375 Stanovnici Arbanasa 
obvezali su se uredno plaćati godišnju daću zakupa kaptolskih zemljišta počevši od 31. 
                                                
369 HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 61-72. 
370 Usp. Lovorka ČORALIĆ, Albanski prognanik, Zmajevićev pouzdanik – zadarski svećenik 
Marko Delvesi (XVIII. st.), Croatica Christiana periodica, 32 (62), 2008., 21-22. 
371  Volendes igitur ecclesiam praedictam Parochiali titulo decorari, et in Parochialem 
erigere (Baptismatis fonte jam in ipsa existente) ac Parochum ei praeficere p(rese)nti decreto 
Aucthoritate N(ost)ra Ordinaria ecclesiam ipsam sub titulo primae Translationis Almae 
Domicis Beatae Mariae Vrginis Tersactum, in Suburbio praed(ict)o Erizio vocato, existentem 
in Parochialem erigimus et destinimus... HR-AZDN-16/5, Zadarska 
nadbiskupija/Metropolija, Nadarbine (beneficiji) – 16. i 19. st., Benefitiatorum Sextus (1743.-
1745.), fol. 1r-v. Prvim župnikom župe Arbanasi pod titulom Gospe Trsatske imenovan je 
don Mihovil (Miće) Tokši. HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Nadarbine 
(beneficiji) – 16. i 19. st., Benefitiatorum Sextus (1743.-1745.), fol. 3v. 
372 Kruno KRSTIĆ, Doseljenje Arbanasa u Zadar, Zadar Zbornik, (ur. Jakša RAVLIĆ), 
Zadar, 1964., 178-179; usp. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 157. 
373 Liber Partium 32/III, fol. 72r; Liber Partium 32/III, fol. 88v. 
374 Liber Partium 32/III, fol. 172r. 
375 Ugovor je potpisan pred zadarskim bilježnikom Franjom Bonicellijem 4. veljače 1741. 
godine. Kaptol je zastupao kanonik Jerolim Mirković, a stanovnike Arbanasa Nikola 
Vladović (Vladoevich) i Aleksa Markov. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, 
Tiskovine, kut. 22., br. 115., fol. 1r. 
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prosinca 1740. godine.376 Zemljišta su bila smještena per levante della Casa di S(an) Marco 
posta al Capo di questa Spianata, a stanje i veličinu terena izvidio je inženjer Franjo Melhior. 
S obzirom da je zemljište bilo neplodno, prekriveno kamenjem i zahtijevalo kultivaciju 
Melhior je procijenio da visina zakupa ne bi smjela prelaziti iznos od 20 lira.377 Tablično su 
prikazana imena i prezimena Arbanasa koji su tada zakupili kaptolska zemljišta, dužina i 
širina terena izražena u laktima (brazza) te iznos godišnje daće u lirama i soldima (Tabl. 1.). 
 Uz to, kaptolski spisi svjedoče i o kasnijim zakupima kaptolskih terena u Arbanasima. 
Dana 24. kolovoza 1744. godine kaptolski zastupnik Jerolim Mirković sklopio je ugovor a 
livello perpetuo s Lekom Đurom i Ivanom Murićem o zakupu kaptolskoga zemljišta veličine 
jednoga i pol gonjaja uz godišnju daću od 20 lira, koju su Lek i Ivan plaćali popola.378 Među 
kaptolskim spisima pohranjena je dokumentacija o zakupu kaptolskih terena i novčanim 
dugovanjima Arbanasa Zadarskome kaptolu od 1741. do 1760. godine pod naslovom 
Instrumenti di livelazioni fatte de terreni dei Venerabile Capitolo alli Albanesi nel Suburbio 
della Città di Zara.379 Karta tih zemljišta s upisom vlasništva na području Borgo Erizza iz 
1778. godine pohranjena je u Državnome arhivu u Veneciji.380 
 
Tablica 1. Popis mještana Arbanasa u zakupu kaptolskih terena 1740. godine. Izvor: HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Tiskovine, kut. 22., br. 115., fol. 3v. 
 
Zakupnik 
Dužina terena 
u laktima 
Širina terena u 
laktima 
Sveukupno 
lakata 
Godišnja 
daća 
Lira Soldi 
Aleksa Markov 68 33 101 2 / 
Luka Đoni 42 30 72 1 4 
Pavao Đoni 37 39 76 1 10 
Nikola Andrea 25 58 83 1 8 
                                                
376 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Tiskovine, kut. 22., br. 115., fol. 1v. 
377 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Tiskovine, kut. 22., br. 115., fol. 2v-3r. 
378  Zemljište je bilo smješteno nelle vicinanze di San Marco in questa Spianata, e dirimpetto 
alle Case delli sudetti Albanesi, frà li seguenti confini: da Maistro il quartier di San Marco, 
da altri venti detto Ven(erabil)e Capitolo. Ugovor je sklopljen u trgovini Josipa Bianchinija, a 
svjedoci su bili Antun Ferrari i Ivan Krstitelj Stocco. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u 
Zadru, Tiskovine, kut. 22., br. 115., neoznačen folij. 
379 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 79, br. 30b. 
380 ASVe, Provveditori ai Confini, b. 339, sl. 6. 
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Pren Vuka 29 58 87 1 16 
Stjepo Lučić 26 58 84 1 8 
Mar Čoba 28 58 86 1 12 
Nikola Vladović 32 60 92 1 18 
Aleksa Markov 32 76 108 2 3 
Vuko Vukadin 21 76 97 1 10 
Petar Čoba 33 52 85 1 7 
Pren Stani 27 35 62 / 16 
Pem Nika 71 32 103 2 4 
  
 Slučaj je nužno sagledati u kontekstu općega stajališta Kaptola naspram težaka i uopće 
težačkoga položaja u mletačkoj Dalmaciji. 381  Treba jasno naglasiti da je gradski kler 
predvođen Kaptolom prvenstveno štitio vlastite interese i priklanjao se mletačkoj vlasti, dok 
je hrvatsko svećenstvo na otocima i u selima zadarskoga zaleđa stajalo na strani težaka što će 
osobito doći na vidjelo tijekom težačke bune protiv mletačke agrarne politike.382 Težnju 
dalmatinskih težaka za pravičnijim položajem u agrarno-proizvodnim odnosima 
okarakterizirao je Zadarski kaptol kao nezakonito uznemiravanje (iniusta vexatione) tražeći 
od mletačke vlade zaštitu vlastitih posjeda383, istodobno imenujući kaptolske zastupnike u 
sporu protiv zadarskih težaka.384 
 Nadalje, ti su događaji uvjetovali odnos Kaptola prema seoskome (hrvatskome) 
svećenstvu. Zbog podrške težacima na zadarskim otocima planuo je bijes gradskoga klera i 
Kaptola na seosko svećenstvo.385 Mletačka vlast konačno je ugušila težačku pobunu i 5. 
studenoga 1740. godine odredila da svi koloni u Dalmaciji moraju dati dominikal 
zemljoposjednicima prema ustaljenim zakonima u svrhu uspostave mira. 386  Unatoč 
prijetnjama mletačke vlasti težaci su tijekom cijeloga 18. stoljeća pružali otpor i nerijetko 
odbijali izvršenje svojih obveza387 pa je tako i Zadarski kaptol na sjednici 9. rujna 1789. 
                                                
381 Usp. Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, 45-49. 
382 O tome više kod: Ivan GRGIĆ, Buntovni pokret dalmatinskih težaka 1736/40, Radovi 
Instituta JAZU u Zadru, sv. 6-7, 1960., 550-603. 
383 Liber Partium 32/III, fol. 77v. 
384 Liber Partium 32/III, fol. 84r. 
385 T. RAUKAR, I. PETRICIOLI, F. ŠVELEC, Š. PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom upravom, 
522. 
386 Liber Partium 32/III, fol. 142v-143r. 
387 Mještani Kukljice i Kali uskraćuju desetinu, a mještani Zaglava na Dugom otoku desetinu 
živinčadi. Liber Partium 32/III, fol. 130v. 
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godine okarakterizirao težake zadarskih otoka agresivnima.388 
 
 
 
Slika 2. Kaptolski tereni na Kolovarima na području današnjih Arbanasa 1828. godine. 
Izvor: HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Nadarbine (beneficiji) – nacrti, 
katastarske mape. 
 
 
                                                
388 Liber Partium 32/IV, fol. 73v-74r. 
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Slika 3. Katastarska mapa Arbanasa s naznačenim kaptolskim terenima u Gaženici 1828. 
godine. Izvor: HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Nadarbine (beneficiji) – 
nacrti, katastarske mape. 
 
 
 
Slika 4. Katastarska karta s naznačenim kaptolskim terenima na lokalitetu Balotte (Spianata) 
1828. godine. Izvor: HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Nadarbine 
(beneficiji) – nacrti, katastarske mape.  
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 Kao i kaptoli drugih dalmatinskih gradova i Zadarski kaptol vodio je osobitu brigu o 
školovanju klerika prema naputcima Tridentskoga sabora. Važnu je ulogu pritom imao Ilirski 
kolegij u Loretu kojega je za tu svrhu osnovao papa Grgur XIII. (1572.-1585.) 1580. godine. 
Godine 1593. Ilirski kolegij premješten je iz Loreta u Rim.389 Zadarski kaptol pridružio se 
molbi Splitskoga kaptola upućenoj papi da se u rimski kolegij prime siromašni mladići iz 
Dalmacije390 pa je 18. kolovoza 1593. godine jednoglasno izabrao kanonika Petra Verzaju o 
tome poslu.391 Kaptoli dalmatinskih gradova ponovno su početkom 17. stoljeća reagirali na 
papinu odluku o izmještaju Ilirskoga kolegija u Loretu i namjeravali poslati izaslanstva u Rim 
i tražiti njegovu obnovu, ali je Mletačka Vlada osujetila taj pokušaj.392 Konačno je papa 
Urban VIII. (1623.-1644.) obnovio loretski kolegij 1624. godine. 393  U razdoblju od 
premještanja Ilirskoga kolegija iz Loreta u Rim pa do njegove obnove odgoj i obrazovanje 
klerika u Zadru ponovno je preuzeo Zadarski kaptol kako je to činio u svojoj katedralnoj školi 
tijekom srednjega vijeka.394 
 O slanju zadarskih đaka na studij u Loreto odlučivalo se na kaptolskim sjednicama.395 
Klerici bi konkurirali pred Kaptolom molbama za slanje u Ilirski kolegij. Kandidat za studij 
izabirao se tajnim glasovanjem sukladno obvezama i privilegijima naznačenima u statutima 
kolegija radi izbjegavanja mogućih nepravilnosti396, a zadarski nadbiskup potvrdio bi odluku 
Kaptola.397 Kada bi određeni klerik završio studij u Loretu Kaptol bi raspisao natječaj za 
novoga: quia occupauerat dictum locum in Colleggio Lauretano, et quia necesse est 
successorem eligere. 398  Kaptol je 23. kolovoza 1727. godine razmatrao molbe dvojice 
zadarskih klerika za školovanje u Loretu. Za slobodno mjesto u kolegiju konkurirali su tada 
Mihovil Triali i Ivan Kovačević. Potonji je naveo u molbi da je rođen u zakonitome braku 
                                                
389 Vidi više kod: Slavko KOVAČIĆ, Il Collegio Illirico presso il Santuario della Santa Casa 
di Loreto 1580-1798, Estratto dal volume: Pellegrini verso Loreto. Atti del Convegno 
Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XV-XVIII (ur. F. GRIMALDI-K. SORDI), 
Ancona 2003., 217-249. 
390 Liber Privilegiorum, fol. 185-187; I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 130. 
391 Liber Privilegiorum, fol. 309. 
392 I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 130-131. 
393 Papa Urban VIII. bio je podupiratelj hrvatskoga jezika i pisma. O tome vidi: Juraj BALIĆ, 
Lovorka ČORALIĆ, Maja, MATASOVIĆ, Papa Urban VIII. i Hrvati – tragom indulgencije 
hrvatskoj bratovštini sv. Jurja i Tripuna u Mlecima (1640.), Croatica Christiana periodica, 39 
(75), 2015., 76-81. 
394 Petar RUNJE, Školovanje glagoljaša, Ogulin, 2003., 57-73. 
395 Liber Privilegiorum, fol. 7-8. 
396 Liber Privilegiorum, fol. 415; Liber Partium 32/III, fol. 15r-16r. 
397 Liber Partium 32/IV, fol. 17v. 
398 Liber Partium 32/III, fol. 46r. 
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roditelja Ilira od pamtivijeka, koji stoljećima borave na ilirskome tlu, hranjeni presvetim 
istinama Svete Majke Crkve, prakticirajući ih na materinjem jeziku i literaturi.399 Kaptol je s 
dvanaest glasova pro i nijednim contra konačno odabrao Mihovila Trialija. Kada je 1731. 
godine Triali završio studij u Loretu, Zadarski je kaptol razmatrao molbe klerika Šime 
Jurovića i Antuna Bonicellija te je potonji većinom glasova izabran i upućen na studij.400 
Godine 1744. natjecao se za mjesto u Ilirskome kolegiju u Loretu i Trialijev nećak Antun, ali 
je Kaptol izglasao u korist Luke Vinka Delimilića, sina siročeta pokojnih Mihovila Delimilića 
i Gašpe Cvitnić.401 Bilježimo također slučajeve u kojima pobožni pojedinci u spomen svojih 
pokojnika žele financirati školovanje nekoga klerika u Loretu.402 
 Školovanje u Ilirskome kolegiju otvaralo je zadarskim klericima niz mogućnosti. 
Prvenstveno su završetkom studija klerici mogli konkurirati za bolje mjesto unutar 
kaptolskoga zbora nadajući se kanonikatu i većim prihodima.403 U slučajevima krivih motiva 
ili neprikladnosti bilo koje vrste kandidata za upražnjeno mjesto u Ilirskome kolegiju Kaptol 
bi redovito odbacio supliku.404 Od kandidata se tražilo da bude capax pro studio.405 Uz 
intelektualne sposobnosti tražile su se i duhovne odlike kandidata.406 Znatan broj zadarskih 
kanonika i pripadnika nižega klera hrvatskoga podrijetla tijekom 18. stoljeća završio je studij 
upravo u Loretu.407 
 G. Novak prenosi da je tijekom 18. stoljeća u dalmatinskim komunama relativno malo 
                                                
399 Liber Partium 32/III, fol. 16r-18r. 
400 Liber Partium 32/III, fol. 47r-v. 
401 Liber Partium 32/III, fol. 113v-114v. 
402 Takvom se molbom Kaptolu obratila 1. lipnja 1749. godine Frančeska žena pok. Spiridona 
Franceschija u korist klerika Mihovila Cetine. Liber Partium 32/III, fol. 137r. 
403 S. KOVAČIĆ, Il Collegio Illirico, 26. 
404 Dana 6. rujna 1743. godine Kaptolu se zamolbom obratio Ivan Krstitelj Cornolti u ime 
svoga sina Franje Antuna. Cornolti navodi da je 27 godina domicilni stanovnik grada, oženio 
se sa Zadrankom i ima brojno potomstvo. U nezavidnoj su materijalnoj situaciji pa se moli 
Kaptol da pošalje Franju Antuna u Ilirski kolegij u Loretu kako bi olakšali život obitelji 
Cornolti. Cornolti je po svoj prilici bio laik, a ne klerik. Zamolbu je Kaptol odbacio sa 6 
glasova za i 8 protiv. Liber Partium 32/III, fol. 110r. 
405 Liber Partium 32/III, fol. 113v. 
406 Kada je na Ilirski kolegij u Loretu 1773. godine poslan klerik Dominik Sola nadbiskup 
Triali mu je odluku Kaptola obrazložio riječima: Tibi ex Illiricis Parentibus honestis in hac 
Ciuitate progenito, bonis moribus praedito... a Nobis et a Ven(erando) Cap(ito)lo praeelecto. 
Liber extraordinariorum III, fol. 152-153. 
407 Posljednji u nizu zadarskih klerika koji su pohađali studij na Ilirskome kolegiju u Loretu 
tijekom mletačke vladavine u Dalmaciji bio je Trifun Rončević sin Ivana iz Kistanja i 
Margarite Pontice rođene Zadranke, a imenovan je kanonikom pokorničarem Zadarskoga 
kaptola 1808. godine. Liber Partium 32/IV, fol. 73r; Liber Extraordinariorum III, fol. 447; 
Usp. J. CELIĆ, Svjetovno svećenstvo i redovništvo u Zadru, 225-226. 
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klera i on je uglavnom siromašan. Iako u Dalmaciji u to vrijeme postoji nekoliko kleričkih 
škola (sjemeništa) država ih financijski ne pomaže.408 Tvrdnja o malobrojnosti klera ne 
odgovara činjeničnome stanju tijekom 18. stoljeća dok je ona o siromaštvu opravdana, 
osobito ako se uzme u obzir hrvatsko svećenstvo u selima dalmatinskoga zaleđa.409 Da 
svećenstva nije nedostajalo svjedoči i izneseni podatak I. Ostojića o splitskome Kaptolu koji 
je 1726. godine konstatirao da se u Splitu preko mjere množe klerici, jedni u sjemeništu, a 
drugi izvana.410 Srž problema nije bila brojnost već nemogućnost uzdržavanja tolikoga broja 
klerika s obzirom na slabe prihode te loši uvjeti obrazovanja. Naime, hrvatsko svećenstvo bilo 
je slabo educirano, a opasnosti za katoličku vjeru na dalmatinskome prostoru (osobito na 
prostoru Zadarske nadbiskupije te Ninske, Skradinske, i Šibenske biskupije) sve izraženije 
zbog širenja pravoslavlja. K tomu treba pridodati činjenicu većega broja svećenika na 
zadarskim otocima nego li u njegovu zaleđu.411 Zato je nadbiskup Zmajević nakanio podići 
sjemenište u Zadru za potrebe poučavanja hrvatskoga klera.412 Svoju nakanu izrazio je 
nadbiskup Zmajević riječima: U župnicima i redovnicima hrvatskoga jezika skriva se jedina 
nada zaštite od zla. Radi toga ih je nužno u njihovu bdijenju providjeti dostatnim znanjem 
kako bi mogli razlikovati gubu i sačuvati stado od njegove smrtne zaraze. Zato ja idem graditi 
svoje hrvatsko sjemenište koje će u svoje vrijeme biti sveta oružnica za proviđanje ove 
biskupije prikladnim oruđem u velikoj potrebi.413 
 Temelje novim sjemenišnim školama udario je Tridentski sabor na sjednici od 15. 
srpnja 1563. godine.414 Prve poticaje otvaranju sjemeništa u Zadru, u duhu tridentinskih 
odredaba, dao je zadarski nadbiskup Mucije Callina (1555.-1566.), jedan od sudionika 
Tridentskoga sabora.415 O nasušnoj potrebi otvorenja škole (sjemeništa) u Zadru kao jednom 
od primarnih ciljeva svoje biskupske službe govorio je i zadarski nadbiskup Minuccio 
                                                
408 G. NOVAK, Dalmacija godine 1775/6., 10. 
409 Š. Peričić navodi točnije podatke o brojnosti svećenstva u Dalmaciji tijekom 18. stoljeća. 
Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, 55. 
410 I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 175. 
411 Usp. Grozdana FRANOV ŽIVKOVIĆ, Glagoljske moralno-kauzističke odredbe ninskih 
biskupa, 17. i 18. st., Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 57 (2015.), 190. 
412  Vinko KRALJEVIĆ, Gli Ortodossi negli Scritti di Vincenzo Zmajević (1670-1745), 
(doktorski rad), Pontificia Universitas Gregoriana, 1996., 128-135. 
413 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 171, 128. 
414 Slavko KOVAČIĆ, Katedralne škole u Dalmaciji pod mletačkom vlašću od konca 16. do 
početka 19. stoljeća prema biskupskim izvještajima Svetoj Stolici, Croatica Christiana 
periodica, 15 (27) 1991., 60. 
415 On je 7. prosinca 1565. godine uputio dopis Zadarskome kaptolu o tome pitanju. HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 33. 
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Minucci (1596.-1604.).416 Tragom Minuccijeva izvješća ad limina od 1601. godine kako u 
cijeloj pokrajini nema ni sjemeništa ni gramatičke škole ustvrdio je Slavko Kovačić da se 
zacijelo katedralna škola u Zadru ipak držala.417 Ta tvrdnja odgovara istini. Katedralna škola 
je opstojala pod ingerencijom Zadarskoga kaptola. 
 Naime, 1601. godine zadarski arhiprezbiter Ivan Milašić (Milasseo)418, učitelj u 
kleričkome sjemeništu u Zadru (Maestro al pñte del Seminario di Chierici di Zara)419, 
ustanovio je za sebe i buduće nasljednike u ulozi učitelja klerika beneficij na temelju 
emfiteutskoga zakupa in perpetuo.420 Na tu je nakanu odobrenjem Svete Stolice dano u zakup 
zemljište u dva dijela veličine oko 10 gonjaja u vlasništvu crkve (kapele) sv. Luke u mjestu 
Ždrelac na otoku Pašmanu.421 Zemljište je zakupila Marija Roza žena Zvane Mistacchiellija 
za iznos od 8 dukata i 6 lira godišnje koji se u ime zakupa imaju isplatiti učitelju klerika svake 
godine na svetkovinu Božića zajedno s redovitom desetinom žita i mošta.422 
 U listopadu 1725. godine obratio se nadbiskup Zmajević preko generalnoga providura 
Nikole Erizza na mletačku vladu da mu dopusti uputiti preko papinskoga nuncija u Veneciji 
zamolbu Svetoj Stolici za podizanje un seminario illirico u Zadru423, što je mletački Senat 
odobrio 8. studenoga 1725. godine.424 Na temelju odobrenja mletačke vlade per l'erezione del 
Seminario Illirico in Zara si licenzia con la clausola: a tenore dell Decreto 8 Novembre 1725, 
                                                
416Alberto MARANI, Atti pastorali di Minuccio Minucci arcivescovo di Zara (1596-1604), 
Roma, 1970., 57-60. 
417 S. KOVAČIĆ, Katedralne škole u Dalmaciji, 67-68. 
418 Usp. A. M. STRGAČIĆ, Hrvatski jezik i glagoljica, 408. 
419 Izraz sjemenište odnosi se na katedralnu kaptolsku školu, s obzirom da sjemeništa u 
pravome smislu riječi u Zadru tada nema. 
420 Liber Privilegiorum, fol. 290. 
421 Bianchi navodi da je to zemljište ostavio 1600. godine Simone Mansionario uz obvezu 
jedne mise u spomen pokojnika i školovanje jednoga siromašnog dječaka koji bi htio postati 
klerik. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 399. 
422 Ugovor je sklopljen 6. veljače 1601. godine u kući Zvane Mistacchiellija, a ovjerovio ga je 
prisegnuti zadarski notar Šimun Venier. Liber Privilegiorum, fol. 290-292. 
423 A. M. STRGAČIĆ, Hrvatski jezik i glagoljica, 414. 
424 1725. 8. Nouembre in Pregadi. Al Proueditor General in Dalmazia, et Albania. Caeteris 
Omissis. Distinta in primo luogo è l' informazione che uenite di rilleuarci sopra il memorial 
di Monsignor Arciuescouo Smaieuich (per) la institituzione di un Seminario Illyrico, suo 
fabrica, qualità e numero delli Alunni e Maestri, et Capitoli, con il metodo pure ch' esponete 
tenersi nel Seminario Latino. Venendo però di secondarsi dal Senato opera così degna, che 
tende al maggior Culto del Signor Dio, nell'oggetto importante d'instruirsi persone Religiose, 
che deuono poi seruire (per) Curati delle Anime, concorre a permettere con la errezione del 
Seminario stesso la faccoltà a quell zelante Pastore di ricorrere a Roma (per) impetrare 
qualche beneffizio (per) applicarne la rendita al mantenimento del medesimo. HR-AZDN-18, 
Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 76r-v. 
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che ha permesso tal erezione, et il riscorso a Roma425 papa Benedikt XIII. (1724.-1730.) 
izdao je 30. prosinca 1729. godine bulu o pripojenju nadarbina benediktinskih opatija sv. 
Krševana u Zadru i sv. Petra na otoku Cresu za izgradnju i održavanje ilirskoga sjemeništa.426 
Iako nije dočekao otvorenje sjemeništa, s obzirom da je tu čast imao njegov nasljednik 
nadbiskup Mate Karaman, Zmajevićeva inicijativa i vizija udarile su temelj ustanovi čiji 
odgojni-obrazovni rezultati opravdavaju njegove napore sve do naših dana. 
 Početak rada Zmajevićeva sjemeništa (1. svibnja 1748.) za odgoj hrvatskih klerika 
obilježila je i neslavna epizoda Zadarskoga kaptola. Nakon otvorenja hrvatskoga sjemeništa u 
Zadru Kaptol je na sjednici 7. svibnja 1748. godine čitao bulu pape Benedikta XIII. te zapisao 
sljedeće: 
Cum etiam anno 1729 tertio Kalendas Ianuariis Ill(ustrissi)mus ac R(everendissi)mus 
D(omi)nus Vicentius Zmaieuich F(elix) M(emoriae) Archiep(iscopu)s Iadrensis a 
Sanctis(sim)o D(omi)no Papa Benedicto obtinuerit duo Beneficia, seu Monasteria Abbatiae 
Sancti Grisogoni Iadrensis e S(ancti) Petri Auxerens respectiue sic nuncupata pro dote, et 
congrua Puerorum Illyricorum in Seminario, siue Collegio ab eodem constructo, et proprijs 
sungitibus perfecto prope Ecclesiam Metropolitanam Illyrico idiomate duntaxat in 
Ecclesiasticis ministerijs perpetuo interuientium, ut populo extra Civitatem in tenebrijs 
ignorantiae inuoluto clipeo scientiarum lumen ueritatis aeternae ostenderet, morte 
preueniente quod ab eo fieri non potuit hoc factum uidimus prima Maij anni curentis 1748 
uidelicet Seminarium, siue Collegium Illyricum apertum ab Ill(ustrissi)mo ac 
R(everendissi)mo D(omi)no Matheo Caramano Archiep(iscopu)s Iadrensis, et in eo sex 
numero Alumnos Parochialium Ecclesiarum Ruralium receptos ordinibus sacris insignitos, 
uestibus Violaceis indutos alendos, ac religiose educandos, et Eccles(ias)tica disciplina 
instruendos perspeximus. Cum autem exploratum fuerit quod ipsi praesumant introduci in 
functionibus Ecclesia(sti)cis, Processionibus, et Choro ad Laudes Deo persoluendas cum 
Cota una cum Cap(ito)lo et Clero Idiomate et ritu Latino et cum id non solum non sit 
expressum, nec eis concessum in Bulla institutionis eiusdem Seminarij Illyrici, sed etiam 
repugnet decreto Ecc(elentissi)mi Senatus Principis Seren(issi)mi Venetiarum diei 14 Augusti 
1743, ideo ne Cap(itu)lum, et Clerum supradictum aliquod preiudicium sentiat contra eorum 
Priuillegia a Publica auctoritate concessa; Vadat pars quod fiat recursus ad quos spectat ne 
alumni praedicti noui Collegij, siue Seminarij Illyrici introducantur in Choro in Ecclesia 
                                                
425 ASVe, Consultori in Jure, fil. 280-82, fol. 4r. 
426 O zemljištu samostana sv. Krševana u korist ilirskoga sjemeništa opširno izvješće nalazi se 
u Državnome arhivu u Veneciji. ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 284, br. 4. 
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Metropolitana, et alijs functionibus Ecclesiasticis in quibus Cap(itu)lum et Clerum intersunt 
cum Cota, neue quocumquae titulo aut pretexti sint Beneficiorum Metropol(ita)nae capaces 
ideoque eligantur duo de gremio Cap(itu)li, et Cleri, et pro manutentione partis presentis. 
Quae pars lecta ac mature considerata a dominis Cap(itu)laribus, et circumlatis ac collectis 
uotis pro ipsa parte, habuit uota fauoris cuncta, et sic capta fuit 427 
 Spomenuto je gore stanje klera u dalmatinskim komunama. Latinski kler unutar 
gradskih zidina živio je daleko bolje od hrvatskoga klera na otocima i u selima zadarskoga 
zaleđa zbog izdašnijih nadarbina.428 Uostalom, ako se izuzme latinski kler unutar gradskih 
zidina, hrvatski kler na prostoru Zadarske nadbiskupije tijekom 18. stoljeća činio je, prema 
istraživanju Marka Japundžića, većinu od oko 300 crkvenih službenika.429 Sredinom 18. 
stoljeća samo je u zadarskome zaleđu djelovalo pet dekana, 58 župnika i 12 kapelana koji su 
službu Božju obavljali na hrvatskome jeziku. Tome broju treba pridodati i klerike koji su 
slavili liturgiju u rodnim mjestima na materinjem hrvatskome jeziku.430 Njihovu pastoralnu 
službu nadgledalo je sinodalno tijelo metropolitanske zadarske Crkve. Dakle, te župe 
posluživali su seoski svećenici glagoljaši, a ne gradski koji su uglavnom služili na latinskome.  
 Desetina prikupljena u tim seoskim župama dijelila se na tri dijela: jedan dio pripadao 
je seoskome kapelanu, župniku ili dekanu, drugi dio zadarskome nadbiskupu i katedralnome 
crkovinarstvu, a treći dio Zadarskome kaptolu i kleru. Taj treći dio dijelio se između 15 
kapitularaca, 10 mansionara, 12 septemanara, 3 đakona, 13 subđakona i 11 akolita koji su 
činili kapitularnu masu grada.431 Zadarski kaptol i gradski kler ljubomorno su štitili gradske 
nadarbine i prihode u odnosu na hrvatsko svećenstvo u zadarskome zaleđu.432 Sličnu situaciju 
nalazimo i u drugim dalmatinskim komunama.433  Razumljivo je stoga da su kanonici 
Zadarskoga kaptola tijekom 18. stoljeća, a napose nakon otvorenja hrvatskoga sjemeništa u 
Zadru s oprezom gledali na Zmajevićevo djelo i suprostavljali se ideji prakticiranja hrvatskih 
                                                
427 Liber Partium 32/III, fol. 132r. 
428 O doista bijednom stanju seoskoga glagoljaškog svećenstva u Dalmaciji i znatno boljem 
položaju gradskoga klera u dalmatinskim komunama vidi više kod: Ante Marija STRGAČIĆ, 
O uzgoju i naucima dalmatinskoga glagoljskog klera u prošlosti, Zadarska revija, V (1956.), 
179-184. 
429 Marko JAPUNDŽIĆ, Matteo Karaman (1700-1771). Arcivescovo di Zara, (doktorski rad), 
Roma, 1961., 70. 
430  Usp. Roman JELIĆ, Fontes Liturgiae Glagolito-Romanae a XIII ad XIX Saeculum, 
Veglae, MCMVI., 71-72. 
431 Liber Partium 32/III, fol. 138r. 
432 Liber Partium 32/III, fol. 137v. 
433 I. Ostojić donosi da je 1536. godine splitski nadbiskup Andrija Corner (1527.-1536.) izdao 
konstituciju da glagoljaši (preti illirici) ne mogu biti članovima Kaptola. I. OSTOJIĆ, 
Metropolitanski kaptol u Splitu, 138-139. 
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klerika crkvenoj službi u zadarskoj katedrali.434 U relaciji nadbiskupa Mate Karamana od 
1754. godine435 kardinalskoj koncilskoj kongregaciji u Rimu navodi se da je slučaj završio na 
sudu jer su zadarski kapitularci tužbama ometali đacima sjemeništa pristup u katedralnu crkvu 
(Capitulares litibus impediunt, ne Alumni ad Cathedralem accedant).436 Parnica je okončana 
20. lipnja 1748. godine u korist Zadarskoga kaptola.437 
 Stav Zadarskoga kaptola može se okarakterizirati mentalitetom zatvorenosti i 
protumačiti, između ostaloga, neopravdanim egzistencijalnim strahom. Otpor prema ilirskome 
sjemeništu, svećenstvu van gradskih zidina, ceremonijarima, novopridošlicama te oprez 
prema nadbiskupskoj kuriji i zadarskome nadbiskupu produkt je percepcije tih tijela u očima 
Zadarskoga kaptola kao potencijalne ugroze kaptolske autonomije od koje se trebalo obraniti 
(ad defensionem usurpatorum, violatorumquae privileggiorum).438 
 Zabrinuto hrvatsko svećenstvo s otoka i sela zadarskoga zaleđa (clero foraneo) uputilo 
                                                
434 Usp. A. M. STRGAČIĆ, Hrvatski jezik i glagoljica, 417. 
435 Cjeloviti tekst Karamanove relacije pohranjen je u Znanstvenoj knjižnici u Zadru pod 
signaturom 15878, Ms. 393. Marko Japundžić u svojoj disertaciji navodi kako nije uspio naći 
tekst ove relacije. M. JAPUNDŽIĆ, Matteo Karaman (1700-1771), 73. Tekst relacije 
pohranjen je i u Tajnome Vatikanskom arhivu pod signaturom: ASV, Congregazione del 
Concilio, Relationes diocesium, Jadrensis, kutija 413B, fol. 32r-78v. O njoj je izvijestio i S. 
KOVAČIĆ, Katedralne škole u Dalmaciji, 70.  Saznaje se da je Karaman molio 1753. godine 
kongregaciju u Rimu da mu dopusti vizitirati nadbiskupiju 1754. godine zbog opasnosti od 
kuge koja se navodno te godine pojavila u zadarskome zaleđu i na otocima. Matteo Caraman 
gia vescovo d'Ossero et in Decembre 1745 della S.ma Clemenza di V. Santita traslato 
all'arcivescovato di Zara espone umilmente che sino dal detto mese di Decembre dimandò e 
benignamente ottenne la grazia che la prima relazione della detta sua nuova Diocesi la quale 
a suo tempo avrebbe mandata e la visita rispettivamente de sagri limini che in tale occasione 
aurebbe fatta li valesse tanto per il triennio 53° cui non aeva adempito il suo antecessore, 
perche prevenuto dalla morte, quanto per il triennio 54° cadente. Ma perche per quanto siasi 
affatticato non gli e riuscito di terminar affatto la sudetta sua prima visita della detta 
vastissima sua Diocesi e per la malatia sofferte per la frequente sospensione di comercio a 
causa delli sospetti di contaggio essendo quella situata ed in terra ferma, ed in isole, onde 
essendo spirato il predetto triennio 54° supplica umilmente la Somma Clemenza della santita 
vostra a benignamente degnarsi di concederli la proroga d'un'altro anno sperando di poter in 
detto tempo compiere al sudetto suo obligo. Che etc. ASV, Congregazione del Concilio, 
Relationes diocesium, Jadrensis, Karaman, kutija 413B, fol. 3r. Kuga se u Dalmaciji 
pojavljuje do kraja mletačkoga razdoblja. T. RAUKAR, Komunalna društva u Dalmaciji, 106. 
436 “Ad obtinenda (ajunt Canonici) in Cathedrali Beneficia Decretum Principis jubet, ut sit 
vel Civitatis, vel Territorij indigena. Altero Decreto additur: si Ecclesiae inserviat. Foranei 
primum habent requisitum; sunt enim indigena: alterum non deerit; ex novo enim Seminario 
Urbanis doctiores prodibunt. Arceantur ergo ab Ecclesia. Nihil enim illis proderit utraque 
conditio, Originis, et Doctrinae, deficiente tertia Servitio Ecclesiae.” Lis adhuc sub judice 
est. ZKZD, sign. 15878, Ms. 393, fol. 40v. 
437 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 78r-79r. 
438 Liber Partium 32/III, fol. 142r. 
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je molbu sudu zadarske magistrature i tražilo dopuštenje za osnivanje vlastite svećeničke 
kongregacije radi imenovanja zastupnika pred crkvenim i svjetovnim sudištima u sporovima s 
Kaptolom i gradskim klerom.439 Tri su temeljena razloga molbi hrvatskoga svećenstva: 
zabrana pristupa đacima Zmajevićeva sjemeništa alla Chiesa Matrice, osporavanje prava na 
gradske nadarbine440 i činjenica da je kaptolski zastupnik ad lites don Antun Grgić zvani Beg 
(Begh) 18. kolovoza 1748. godine pokrenuo u Veneciji tužbu protiv hrvatskoga klera non si 
sa per qual motivo.441 
 Konačno se kler otoka i sela Zadarske nadbiskupije okupio 14. studenoga 1749. 
godine u refektoriju samostana sv. Frane u Zadru442 gdje su za zastupnike hrvatskoga 
svećenstva izabrani don Mate Blasul, župnik Kali i don Šime Grdović, župnik Bokanjca.443 
Zadaća im je bila pronaći odvjetnika ili savjetnika za zastupanje hrvatskoga klera pred 
sudištima Mletačke Republike.444 Novac za troškove parnice u visini cecchini cinquanta per 
ora445 zastupnicima su trebali doznačiti dekani u roku od dva mjeseca, a iznos se prikupljao 
među hrvatskim svećenstvom per capita.446 S obzirom da se radi o identičnome iznosu 
pripomoći mletačke vlade Kaptolu i gradskome kleru, može se pretpostaviti kakav je to bio 
financijski udarac relativno siromašnome svećenstvu otoka, sela i priobalja Zadarske 
nadbiskupije.447 Podatak, nadalje, svjedoči o iznimno visokim troškovima sudskih sporova u 
Veneciji iz čega proizlazi da mnogi nisu bili u mogućnosti podmiriti te troškove pa slijedom 
toga ni zadobiti pravdu. Nije bolja situacija vladala ni na dalmatinskim sudištima. Prema 
                                                
439 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 35r. 
440 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 35v. 
441 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 38r. 
442 Sudionici toga skupa bili su: don Pavao Grdović, župnik Sukošana i dekan, don Ivan 
Stocco, župnik Sali i dekan, don Mate Brižić (Brisich), župnik Sutomišćice i dekan, don Šime 
Delić (Delijch), župnik Petrčana, don Mate Blasul, župnik Kali, don Toma Levačić 
(Levasich), župnik Bibinja, don Jure Mezić (Meziorch), župnik Iža, don Jure Švorcina 
(Sforzina), župnik Ugljana, don Šime Grdović, župnik Bokanjca, don Mihovil Nižić, župnik 
Polače, don Mate Šimunčić (Simoncich), župnik Kožina, don Pave Glavišić (Glavisich), 
župnik Neviđana, don Mate Profaca iz Sutomišćice, don Martin Pribilović iz Tkona, don 
Mate Maćin (Macchia) iz Rave, don Jerolim Kaštelanić iz Preka, don Ante Longin iz 
Lukorana, don Petar Petrešić iz Mrljana, don Mate Ivančević iz Ugljana, don Gašpar Tralić 
(Tralich) iz Bibinja i don Mihovil Rančić iz Lukorana. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u 
Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 37r-v. 
443 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 40r. 
444 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 39r. 
445 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 39v. 
446 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 40r-v. 
447 Tome u prilog ide i dopis trogirskoga biskupa od 4. rujna 1635. godine u kojemu se 
izvještava mletačku vlast da siromašno svećenstvo nema novaca za put i sudske troškove u 
Veneciji. Usp. ASVe, Consultori in Jure, b. 42, fol. 271r-v. 
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istraživanju Š. Peričića, ponekad su sudski procesi na obadvije razine odugovlačeni u 
beskonačnost, što je onda uzrokovalo vrlo velike troškove, od čega su najviše stradali 
seljaci448, a analogno tomu, parnicom u Veneciji, siromašni kler Zadarske nadbiskupije. 
 Kaptol je u svoju obranu posegnuo za odredbama o ustanovi Florijeva latinskoga 
sjemeništa, prvenstveno namijenjenoga odgoju figlioli de Nobili, e de Cittadini di questa 
Città.449 Dokumentom ustanove latinskoga sjemeništa predviđeno je da se klerici mogu 
vježbati propovijedanju na ilirskome jeziku i pokušati čitati ilirska slova te čitanjem dobrih 
knjiga na tome jeziku svladati hrvatski govor za poučavanje kršćanskog nauka ... kako bi 
poučili narod toga jezika osnovama svete vjere, jer ...li Parochi e Preti Foranei Illyrici sono 
in estremo rudi, et inabili a simili funzioni con graue pregiudizio della salute di quelle 
Anime. 450  Treba napomenuti da je i nadbiskup Zmajević često govorio o nedostatnoj 
obrazovanosti hrvatskoga klera, ali se iz njegovoga govora iščitava pastirska zabrinutost za 
širenje vjere i briga za hrvatski kler i puk dok primjedbe Kaptola o tome pitanju ne sadrže 
sličnu notu. Uzme li se u obzir da su figlioli de Nobili, e de Cittadini di questa Città rijetko 
služili u župama hrvatskoga govornog područja, a tu se u to vrijeme ubraja cijela Zadarska 
nadbiskupija izuzev samoga grada, naslućuje se da je zapis o Florijevu sjemeništu služio 
isključivo obrani kaptolskih interesa pred mletačkim sudom. K tomu, latinsko sjemenište u 
Zadru otvoreno je negdje u drugoj polovici 17. stoljeća451, no u 18. stoljeću nisu vidljivi 
znatniji pomaci u vjerskome poučavanju hrvatskoga puka u smislu intelektualne i pastoralne 
zauzetosti latinskoga klera Florijeva sjemeništa. Pridoda li se tomu Zmajevićeva objekcija iz 
1714. godine kako u Florijevu sjemeništu diciplina i napredak u naucima nisu na potrebnoj 
visini, jasnije se ocrtava s kakvom je marnošću Zmajević nastojao izbaciti iz kuće Božje 
neznanje, tu strašnu nakazu.452 Uostalom, iako nije imao iste uvjete obrazovanja kao latinski 
kler, hrvatski kler Zadarske nadbiskupije živio je s pukom, odgajao ga i poučavao na 
hrvatskome pismu i jeziku, a ujedno dijelio i njegovu sudbinu.453 Navedeni slučaj dodatno je 
svjedočanstvo o netrpeljivosti gradskoga klera prema otočkome i seoskome svećenstvu, a 
uzroci su te netrpljivosti, između ostaloga, bili uvjetovani ekonomskim stanjem zadarske 
Crkve u 18. stoljeću. 
                                                
448 Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada, 36. 
449 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 72v. 
450 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 74v. 
451  S. Kovačić datira otvorenje oko 1667. godine. S. KOVAČIĆ, Katedralne škole u 
Dalmaciji, 69. 
452 S. KOVAČIĆ, Katedralne škole u Dalmaciji, 70. 
453 Usp. Grozdana FRANOV ŽIVKOVIĆ, Glagoljaš don Luka Žuvić, njegovi zapisi i zbirčice 
propovijedi (18. st.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 58 (2016.), 194. 
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 Ne može se, ipak, govoriti o otvorenome suprostavljanju cjelokupnoga kaptolskog 
zbora gojencima ilirskoga sjemeništa s obzirom da su njegovi rektori454, premda odredbom 
Tridentskoga sabora455, najčešće potjecali iz redova Zadarskoga kaptola.456 Svoj su stav 
zadarski kapitularci opravdavali dokumentima drugih kaptola s područja mletačkoga dominija 
u kojima stoji da Seminarium non est membrum Ecclesiae Cathedralis licet in ea Clericis 
Seminarij officient.457 Osim toga, kapitularci su branili i kaptolske beneficije: motivacija je da 
se ima gradskom kleru ostaviti služba – a razumije se i beneficije – grada, a seoskom služba – 
i beneficije – po župama.458 U prilog navedenome ide i oštra opaska A. M. Strgačića: Otuda i 
spor sa sjemeništem hrvatskih đaka, koje je Karaman htio uvesti u službu stolne crkve kao 
ravnopravni element, a kaptol je tu vidio povredu svojih imaginarnih prava, držeći se pisanih 
riječi tradicionalnih povlastica, a ne pazeći na život i njegove potrebe.459 To je možda, s 
povijesnog aspekta, najteži prigovor Zadarskome kaptolu sv. Stošije i njegovu djelovanju u 
18. stoljeću, ali ga se ne smije uzeti kao pars pro toto te ga je nužno sagledati u okviru 
onodobnih crkveno-pravnih tumačenja. 
                                                
454 Godine 1782. rektor sjemeništa bio je kanonik Josip Calvi. U dokumentu od 20. prosinca 
1782. godine sklopio je Calvi ugovor u ime sjemeništa sa svećenikom Antom Budešom 
(Budessa) s Oliba o najmu nekih pašnjaka na otoku Maunu, s godišnjom daćom od 1000 lira. 
HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 8, fol. 3v-
4v. Vrijedne informacije o životu Zmajevićeva sjemeništa u drugoj polovici 18. stoljeća 
ostavio nam je zadarski nadbiskup Ivan Carsana. U dopisu nadbiskupa Carsane zadarskome 
knezu Jerolimu Bragadinu 1. srpnja 1792. godine izvještava se kronološkim redom o 
papinskim bulama i mletačkim dekretima o ustanovi ilirskoga sjemeništa u Zadru; zatim o 
nadarbinama i prihodima za uzdržavanje sjemeništa te se konačno saznaje da je u sjemeništu 
osam đaka o kojima brinu rektor, učitelj, ekonom i jedan sluga. Rektora odabire zadarski 
nadbiskup, a dužan je jednom godišnje podnijeti izviješće o upravljanju sjemeništem. HR-
AZDN-16/1, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Registrum litterarum, Dopisivanje 
zadarskih nadbiskupa: Carsana, 1790.-1800., knj. 1. 
455 Tridentski je sabor u Dekretu o sjemeništima odredio da vrhovni autoritet sjemeništa 
pripada biskupu, uz pomoć dvojice kanonika. Nikola ŠKALABRIN, Biskupijsko sjemenište u 
Đakovu – od osnutka do 1918., Diacovensia: teološki prilozi, 14 (2), 2006., 228; usp. I. 
OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 149. 
456 Usp. Liber Extraordinariorum III., fol. 380-381. Primjerice, kanonik Ivan Tanzlingher 
Zanotti dijelio je istu želju nadbiskupa Zmajevića za školovanjem hrvatskih klerika pa je 
oporučno ostavio Zmajevićevu sjemeništu u Zadru dva sveska koja su sadržavala nadopune 
prvih verzija njegova rječnika pod naslovom Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, cioè 
Italiano, Illirico, et Latino i Indice Illirico, a uz to je preveo Cattechismo volgare u dva 
sveska na hrvatski jezik za koja je odredio da se pohrane u nadbiskupsku kancelariju i da se 
tiskaju, kada to bude moguće, za upotrebu svećenstvu u Dalmaciji. L. ČORALIĆ, Prilog 
životopisu zadarskoga književnika, 170. 
457 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 77v. 
458 A. M. STRGAČIĆ, Hrvatski jezik i glagoljica, 417. 
459 A. M. STRGAČIĆ, Hrvatski jezik i glagoljica, bilj. 468, 417. 
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 Nadalje, postojale su određene nesuglasice između zadarskih kapitularaca i 
nadbiskupa Zmajevića o dodjeli kanonikata.460 Nerijetko su kapitularci optuživali nadbiskupa 
Zmajevića da ih ne informira o dopisima mletačke vlade o njihovim pravima.461 Stoga je 
Kaptol, uz pomoć zadarskih consigliera, 1718. godine pokrenuo spor protiv nadbiskupa 
Zmajevića o pitanju izbora kanonika.462 
 Jedan od kanonika izabranih nadbiskupovim zagovorom bio je i svećenik Antun 
Matacin. Nadbiskup Zmajević imenovao ga je kanonikom 27. lipnja 1727. godine, a 10. 
travnja 1728. godine uveden je u vremeniti posjed.463 Mjesto u koru i Kaptolu primio je 
uručenjem bule o duhovnome posjedu i redovitim inicijalnim obredom u kanonikat 28. lipnja 
1727. godine. 464  Zadarski svećenici Ivan Tikulin 465  i Josip Scarpi suprostavili su se 
nadbiskupu Zmajeviću pred sudom u Veneciji osporavajući mu pravo na izbor kanonika466, 
tvrdeći da je Matacinu kanonikat dodijeljen u mjesecu rezerviranome Svetoj Stolici.467 
Međutim, pravi razlog sporu bila je njihova pretenzija na kanonikat odnosno nadarbinu.468 
 Naime, 5. lipnja 1727. godine umro je kanonik Lelio Carenzi469, a Tikulin i Scarpi su 
smatrali da su svojim zaslugama zavrijedili imenovanje na upražnjeno kanoničko mjesto.470 
Slučaj je specifičan jer Tikulin i Scarpi nisu u to vrijeme pripadali kaptolskome zboru, što se 
                                                
460 Nadbiskup Zmajević uputio je 1. kolovoza 1724. godine dopis Kongregaciji za širenje 
vjere u Rim u kojemu kaže: Anch'io trouai pure il mio Clero mal'accostumato ma hora, 
grazie à Dio, sono di lui contento, e sarei pure contentis(s)mo, q(ua)ndo no(n) hauesi un 
Arcid(iaco)no inetto, et il Can(oni)co Teologo ignorante. Questa p(er)ò no(n) è la mia colpa, 
ma di chi cosi hà uoluto p(er) mia mortificazione, e uoglia Iddio no(n) mi faccia la terza nella 
presente uacanza d'un Canonicato. Sono sette mesi, che questo uaca, et ancora no(n) lò sento 
disposto. Sò, che ui sono di grand'offizij à fauore d'un Sacerdote Giouine, e di niun merito; 
ma se uedo, che no(n) s'ha riguardo alli più utili e meriteuoli p(er) incoraggire chi serue 
bene, bisognarà, che con tutto il mio lungo seruizio, prestato alla Santa Sede mi confessi 
molto disgraziato colla Dattaria p(rese)nte, e ch'ascriua ad altri il pregiudicij miei e della 
mia Chiesa colla totale souersione della buona disciplina. V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela 
nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 158, 408-409. 
461 HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 76. 
462 HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 80-83. 
463 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1906. 
464 Liber Partium 32/III, fol. 14v. 
465 U zadarskoj Crkvi bila su dva Ivana Tikulina: kanonik Ivan Tikulin, o kojem smo već 
izvijestili o pitanju skandala oko kaptolske kase i ovdje spomenuti svećenik Ivan Tikulin, 
njegov sinovac. 
466 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1902.; ZKZD, sign. 
22609, Ms. 579, fol. 1. 
467 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 70, fol. 7r-v. 
468 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 108, fol. 49. 
469 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 8., br. 36., fol. 68r-v. 
470 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 83. 
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u spisima često naglašava.471 Tikulin i Scarpi okarakterizirani su kao due Sacerdoti torbidi ed 
inquieti.472 Dana 4. kolovoza 1727. godine dvojac je uputio dopis mletačkome Senatu o pravu 
rezidentnih kanonika Zadarskoga kaptola na izbor upražnjenih kanonikata i prebendi moleći 
da se sačuvaju kleru i Kaptolu njegovi privilegiji koji nikad nisu bili opozvani niti se mogu 
opozvati.473 Dopisu su priložili memorijal o kanoničkim pravima iz doba nadbiskupa Petra 
Matafara.474 Iz nadbiskupijske kancelarije u Zmajevićevo ime oglasio se kancelar Toma 
Franceschi tvrdeći kako su zahtjevi svećenika Scarpija i Tikulina novotarija u potpunoj 
suprotnosti kanonskim zakonima.475  Na temelju priložene dokumentacije mletački Senat 
odbacio je supliku Scarpija i Tikulina te potvrdio nadbiskupu Zmajeviću pravo na izbor 
kanonika prema ustaljenim pravilima476 s čime spomenuti svećenici nisu bili zadovoljni pa su 
iskoristili trenutak imenovanja Antuna Matacina kanonikom za ponovno podizanje tužbe na 
sudu u Veneciji ovoga puta protiv izabranoga kanonika. 
 Na sjednici Zadarskoga kaptola 9. rujna 1727. godine izložio je Matacin povijest 
dodjele svoga kanonikata. Kanonikat mu je dodijelio nadbiskup Zmajević u mjesecu koji je 
rezerviran za nadbiskupa odobrenjem Svete Stolice. Matacin navodi kako ne zna kojim duhom 
vođeni svećenici Scarpi i Tikulin žele osporiti njegovo pravo na kanonikat i prebendu. 
Zadarski je kaptol potvrdio legitimnost Matacinova izbora477, a kako bi se zadovoljila 
znatiželja svećenika Scarpija i Tikulina kaptolski kancelar kanonik Bernardin Piazza predočio 
im je dokumentaciju o imenovanju pohranjenu u kaptolskome arhivu.478 Konačno je 18. rujna 
1727. godine okončan slučaj kanonika Matacina.479 Nedugo nakon tih događaja, 13. prosinca 
1731. godine, zadarski su kapitularci odabrali svećenika Josipa Scarpija za svoga zastupnika i 
odvjetnika na mjesto kneza Antuna Fanfogne480, a polovicom 18. stoljeća imenovan je 
primicerijem Zadarskoga kaptola. 
 Očito je svećenik Ivan Tikulin, nasljednik strica kanonika481, držao nasljednim i pravo 
na kanoničku nadarbinu što je razvidno iz drugoga slučaja kada je Tikulin uskratio don Luki 
                                                
471 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 70, br. 33, fol. 7v. 
472 …dva mutna i nemirna svećenika. ZKZD, sign. 15878, Ms. 393, fol. 177r. 
473 Liber Partium 32/III, fol. 24v-25r. 
474 ZKZD, sign. 15878, Ms. 393, fol. 177r. 
475 Liber Partium 32/III, fol. 25v. 
476 Dekret od 31. siječnja 1727. godine. Liber Partium 32/III, fol. 26r. 
477 Liber Partium 32/III, fol. 18v-20r. 
478 Liber Partium 32/III, fol. 20v. 
479 Liber Partium 32/III, fol. 20v-21r. 
480 Liber Partium 32/III, fol. 48v-49r. 
481 Liber Partium 32/III, fol. 89r-v; 90r. 
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Cvitniću, imenovanome kanoniku i nadarbeniku na mjesto njegova strica482, kanoničku klupu 
u maloj sakristiji u katedrali za odlaganje liturgijskoga ruha, a koju je Cvitnić htio otkupiti.483 
Kako se doznaje iz bilježničkih spisa svećenik Ivan Tikulin je nedugo zatim napustio Zadar i 
više se nije vraćao pa su njegovi baštinici pod pretpostavkom da je negdje umro zatražili 
izvršenje Tikulinove oporuke od 29. travnja 1741. godine.484 
 Među pripadnicima Zadarskoga kaptola tijekom 18. stoljeća zamjetan je relativno 
velik broj rodbinskih veza. Kanonik Ivan Jurović485 bio je stric kanonika i arhiđakona Ivana 
Jurovića.486 Kanonik Franjo Mazzarachi oporučno je 20. ožujka 1700. godine487 ostavio 
kanoniku Ivanu Krstitelju Corradiniju, sinu svoje pokojne sestre, dobra u Lukoranu na 
lokalitetima Krašićenica (Chrassiçenizza), Limbolac (Limbolaz) i Splazine, s obvezom jedne 
mise tjedno ponedjeljkom u kapeli sv. Stošije, a nakon Corradinijeve smrti određeno je da 
posjedi pripadnu Zadarskome kaptolu. Za komisare svoje oporuke odredio je kanonike 
Zadarskoga kaptola in perpetuo. Uz to, Corradiniju je kanonik Mazzarachi ostavio kuću na 
poljani sv. Luke, s obvezom od 40 misa godišnje i još jednu manju (Corte Mazzarachi).488 
Uzme li se u obzir opaska nadbiskupu Karamanu kako nije htio uvesti u klerički red rođake 
zadarskih kapitularaca i njihove česte obiteljske relacije nameće se i pitanje nepotizma unutar 
Zadarskoga kaptola tijekom 18. stoljeća.  
 Zadarski kaptol i dalje nije oduševljeno pristajao na izbore kanonika rezervirane 
zadarskome nadbiskupu i Svetoj Stolici te se zalagao pred mletačkim sudištima za stara prava 
                                                
482 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1840. Kanonik Tikulin je 
umro 1723. godine, a na njegovo mjesto kanonikom je imenovan Luka Cvitnić 13. srpnja 
1723. godine. Kanonikat mu je dodijelio nadbiskup Vicko Zmajević (1713.-1746.) u 
nadbiskupskoj vili u Sukošanu. HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., 
br. 1832. 
483 Cvitnić se stoga obratio Zadarskome kaptolu da mu odobri izgraditi novu klupu o 
njegovome trošku. Liber Partium 32/III, fol. 20r. 
484 Razvidno je da su nakon njegove smrti ostali neki dugovi i neriješene stvari koje su 
naslijedili baštinici oporuke. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Pietro Ferrari Cupilli, 1763.-
1775., b. I, svež. II, fol. 24r-26v. 
485 Spomenut u kaptolskome sporu protiv nadbiskupa Karamana. 
486 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Tomasso de Franceschi, 1722.-1762., b. IXa, svež. X, 
dokument od 12. studenoga 1755. godine. 
487 Oporuku je kanonik Mazzarachi potvrdio kodicilom od 10. lipnja 1701. godine. U kodicilu 
je izmijenio komisare za svoje nekretnine. Odabrao je kanonika Cortinovija i gosp. Tomu 
Tomasonija. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Antonio Itcovich, 1698.-1715., b. III, svež. VII, 
br. 25. 
488 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Antonio Itcovich, 1698.-1715., b. III, svež. VII, br. 16, 
fol. 2-3. 
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i privilegije489, uz pokoji izuzetak. Razvidno je to u slučaju dodjele kanonikata svećeniku 
Ivanu Campsiju.490 Zmajević ga je imenovao kanonikom Zadarskoga kaptola 7. rujna 1730. 
godine.491 Nadbiskup Zmajević pisao je 1718. godine u Rim navodeći da je Campsi gorljiv i 
učinkovit propovjednik Evanđelja.492 Campsi je bio lošega imovinskog stanja, a kako nije bio 
podanik Mletačke Republike Zmajević je 1722. godine molio Kongregaciju za širenje vjere u 
Rimu, čiji je Campsi bio pitomac, da mu pomogne.493 Ponovno je Zmajević za njega molio 
pomoć 1725. godine, a iz pisma se doznaje o Campsijevoj borbi protiv srpskog krivovjerja 
primjenom kršćanskog vjeronauka i propovijedi. 494  Campsi je bio duhovnik iznimne 
cijenjenosti i ugleda495 o čemu se i Zadarski kaptol izjasnio riječima pariter spetialibus 
meritis et conuenientiis prigodom Campsijeva uvođenja u posjed kanonikata, koji je 
jednoglasno potvrđen.496 No, Campsi je bio rodom Skadranin te prema odredbi mletačke 
vlade o dodjeli kanonikata domicilnom svećenstvu u Zadru ne bi mogao primiti kanonikat, ali 
je u njegovu slučaju i državna vlast napravila izuzetak. U dukali dužda Moceniga obrazlaže se 
da je Campsi dobrovoljno napustio rodni Skadar iz čisto religioznih motiva te prešao u Zadar 
gdje se usavršavao u duhovnosti, svećeništvu, homiletici, svetome Pismu i poučavanju 
klerika. Zbog Campsijeve dobrote, ali i povoljnoga izvješća mletačkih konzultora o njegovoj 
osobi dužd je udovoljio molbi i dopustio mu uživati nadarbinu u zadarskoj Crkvi iako tu nije 
rođen. 497  Campsi je uživao nadarbinu Ludovika Matafara na Monte Ferreu, nadarbinu 
Margarite Kruta u Zadru i nadarbinu Sv. Križa i Apostola u blizini crkve u današnjim 
Arbanasima. 498  Kanonik Campsi je 1. svibnja 1772. godine imenovan ispovjednikom 
monahinja samostana sv. Marije u Zadru.499 Umro je u Zadru 16. veljače 1775. godine.500 
                                                
489 Liber Partium 32/III, fol. 27r-v. 
490 O njemu više kod: Lovorka ČORALIĆ, Zadarski kanonik – Skadranin Giovanni Campsi, 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 47 (2005.), 291-303; C. F. BIANCHI, 
Zara Cristiana I, 221. 
491 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1944. 
492 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 83, 74. 
493 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 140, 110-111. 
494 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 163, 121. U to je 
vrijeme Campsi bio kapelan u osobnoj pješačkoj satniji sargente maggiore di battaglia Petra 
Corponesea. Lovorka ČORALIĆ, Filip NOVOSEL, Vojni kapelani zavičajem s istočnoga 
Jadrana u mletačkim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću, Croatica Christiana periodica, 39 
(76), 2015., 92. 
495 L. ČORALIĆ, Zadarski kanonik – Skadranin, 294. 
496 Liber Partium 32/III, fol. 38v. 
497 Očito su mletački predstavnici budno pratili djelovanje i ponašanje svećenstva u Zadru, ali 
i u Dalmaciji tijekom 18. stoljeća. Liber Partium 32/III, fol. 38v-39r. 
498 ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 284, br. 8. 
499 Liber Extraordinariorum III, fol. 8-9. 
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 S druge pak strane, dugogodišnjemu suradniku nadbiskupa Zmajevića i 
nadbiskupijskome kancelaru Tomi Franceschiju501 Kaptol nije davao prikladni dio desetine 
vina pa se kancelar Franceshi konačno ohrabrio uputiti supliku da se ta stvar popravi.502 
Kanonik Campsi i nadbiskupijski kancelar Toma Franceschi bili su osobe najvećega 
Zmajevićeva povjerenja503 i ujedno izvršitelji njegove oporuke.504 
 Kako smo već izvijestili 1700. godine poslao je Kaptol zamolbu mletačkome Senatu i 
duždu da se kanonikati i nadarbine dodjeljuju isključivo Zadranima i onima rođenima na 
zadarskome teritoriju.505 Kaptol nije benevolentno gledao na dodjele nadarbina strancima. 
Razvidno je to iz slučaja Karla Sparèa. On je htio konkurirati za kanonikat u zadarskoj 
katedrali, no kako je bio stranac Kaptol je protiv njega pokrenuo postupak u Veneciji braneći 
odredbe dukale od 7. listopada 1719. godine.506 Naime, mletački je Senat odredbom od 2. 
rujna 1734. godine odobrio pravo Sparèu da se natječe za nadarbinu u zadarskoj Crkvi507, ali 
je Kaptol nevoljko prihvatio takvu odluku ustrajno zagovarajući pravo na natječaj isključivo 
nativnim klericima zadarske Crkve508, što je uostalom ozakonila sama mletačka vlast.509 Je li 
Sparèu u prilog išlo srodstvo s generalom Henrikom barunom de Sparèom ne može se reći, ali 
mu je papa Klement XII. dodijelio kanonikat 4. travnja 1738. godine510, a u posjed kanonikata 
uveden je 27. travnja 1738. godine u zadarskoj katedrali.511 
                                                                                                                                                   
500 L. ČORALIĆ, Zadarski kanonik – Skadranin, 294-295. Nakon Campsijeve smrti sporio se 
njegov nasljednik Petar Campsi, sin kanonikova brata Jakova, s Tomom Fuzulom pok. Jurja 
iz Bibinja oko nekih maslina koje je kanonik Campsi od njega otkupio. HR-DAZD-31, 
Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 5, fol. 1r. 
501 Toma Franceschi bio je i zadarski bilježnik. Služio se hrvatskim jezikom i pismom o čemu 
svjedoči pregršt dokumenata pisanih glagoljicom u njegovim bilježničkim aktima. HR-
DAZD-31, Bilježnici Zadra, Tomasso de Franceschi, 1722.-1762., b. IXa, svež. XII. 
502 Liber Partium 32/III, fol. 39v. Kaptol se sporio s Tomom Franceschijem i u Veneciji 1750. 
godine. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 69, fol. 45r-52v. 
503 L. ČORALIĆ, Zadarski kanonik – Skadranin, 293-294. 
504 L. ČORALIĆ, Albanski prognanik, Zmajevićev pouzdanik, 23-24. Prijepis Zmajevićeve 
oporuke vidi kod: L. ČORALIĆ, I. PRIJATELJ PAVIČIĆ, Zadarska nadbiskupska palača, 
prilog 3. 
505 ZKZD, sign. 22609, Ms. 579, fol. 277; ASVe, Consultori in Jure, filza 99, fol. 33. 
506 Liber Partium 32/III, fol. 38v. Tekst dukale pohranjen je u Znanstvenoj knjižnici u Zadru 
pod sign. 22609, Ms. 579, fol. 275. i u Državnome arhivu u Zadru pod signaturom HR-
DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 105-107. 
507 Liber Partium 32/III, fol. 63v. 
508 Liber Partium 32/III, fol. 64r. 
509 Liber Privilegiorum, fol. 420; ZKZD, sign. 22609, Ms. 579, fol. 273-274. 
510 HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 17. i 
18. st., Beneficiatorum Quartus, fol. 27v-29v. 
511 HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 17. i 
18. st., Beneficiatorum Quartus, fol. 30r-v. 
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 Kaptol se ponovno suprostavio Zmajevićevoj dodjeli nadarbine septemanara Ivanu 
Giustiju pravdajući takav stav činjenicom cum sit ipse extraneus.512 Kanonici su spočitavali 
nadbiskupu Zmajeviću što koristi svoju vlast i dopušta takve slučajeve (annuit tali 
instantiae). 513  Giustija je rimska Kurija imenovala kanonikom nakon smrti Jerolima 
Banovića514, a mjesto u koru i Kaptolu dano mu je 1. lipnja 1743. godine.515 
 U Veneciji je Kaptol istodobno branio svoja prava o pitanju kolacija nadarbina u 
zadarskoj Crkvi s obzirom na papinski breve.516 U međuvremenu je nadbiskup Zmajević i 
dalje birao kanonike po vlastitome nahođenju. Nakon smrti primicerija Josipa Rossinija, na tu 
službu promaknut je kanonik Petar Rado, a na njegovo mjesto imenovao je zadarski 
nadbiskup kanonikom mansionara Jerolima Banovića. 517  Nakon smrti kanonika Antuna 
Matacina nadbiskup Zmajević dodijelio je 8. veljače 1741. godine kanonikat Blažu Ponteu 
(de Ponte).518 Mjesto u koru i Kaptolu kanonik Blaž Ponte primio je 25. studenoga 1741. 
godine.519 
 Uz to, nadbiskup Zmajević uhvatio se u koštac sa širenjem pravoslavlja na prostoru 
Dalmacije i sve glasnijim zahtjevima pravoslavnoga klera i življa za vlastitim episkopom. 
Zmajević je o tome često pisao Svetoj Stolici i mletačkome Senatu.520 U dopisu Kongregaciji 
za širenje vjere u Rimu Zmajević kaže da je spreman ustrajati u obrani vjere za koju je 
                                                
512 Giustiju je kanonikat dodijelio papa Benedikt XIV. 30. ožujka 1743. godine, a u posjed je 
uveden 5. svibnja 1743. godine. HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, 
Nadarbine (beneficiji) – 16. i 19. st., fol. 6r-v; 8v-9r. 
513 Liber Partium 32/III, fol. 87v. 
514 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2041. 
515 Liber Partium 32/III, fol. 108r. 
516 Breve označava kratki papinski dopis ili pismo u manje svečanoj formi. Liber Partium 
32/III, fol. 89v. 
517 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2020; Liber Partium 
32/III, fol. 88v-89r. U popisu inventara kanonika Jerolima Banovića od 10. siječnja 1742. 
godine nalazila se i knjiga con note di Messe celebrate da Illirici. Zadarskome kaptolu ostavio 
je zakup jedne kuće na Rabu s obvezom godišnjice i tri pjevane mise. HR-DAZD-31, 
Bilježnici Zadra, Tomasso de Franceschi, 1722.-1762., b. IXa, svež. XI, br. 16, fol. 1v. 
518 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2042. Bianchi donosi 
vijest o velikoj privrženosti nadbiskupa Zmajevića kanoniku Blažu Ponteu. C. F. BIANCHI, 
Zara Cristiana I, 221-222. Sam Zmajević predlagao je Pontea za biskupsku mitru 
Kongregaciji za širenje vjere. Usp. V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka 
Zmajevića, br. 228, 160-161. 
519 Liber Partium 32/III, fol. 105r. 
520 U spisima Zadarskoga kaptola sačuvan je prijepis Zmajevića rukopisa o podrijetlu i obredu 
pravoslavaca u Dalmaciji. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 38. 
Taj spis u odnosu je s rukopisom opata Papadopulija. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u 
Zadru, Razni spisi, svež. 39; O opatu Papadopuliju vidi više kod: V. KRALJEVIĆ, Izabrana 
djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, 78, 90. 91, 93, 94, 95, 101. 
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spreman položiti svoj život. On žali što su ga napustili kolege i ostavili ga sama. Oni su to 
učinili iz obzira prema građanskoj vlasti.521 Zmajević je izrijekom pozivao politiku države na 
usmjerenje i zauzetost oko te stvari.522 Stoga je smatrao potrebnim rasvijetliti tmine nekih 
neupućenih političara kojima polazi za rukom da budu neugodniji od samih shizmatika.523 No 
to nije išlo lako, kako primjećuje Zmajević, u najljubomornijoj državi, u kojoj se i on nalazi 
kao podanik, i nije mogao učiniti više. 524 Uz to, Zmajević je nailazio na otpor nekih 
dalmatinskih biskupa u apologiji katolicizma na prostoru mletačkoga dominija i obrani 
jurisdikcije latinskoga biskupa nad pravoslavnim svećenstvom.525 
 Još prije Zmajevićeva dolaska u Zadar, 28. travnja 1708. godine, upućen je dopis u 
Veneciju da morlačke župe zauzimaju svećenici grčkoga obreda (Greco Preti d'alieno stato) 
bez dozvole službenih vlasti i bez znanja katoličkih prelata.526 Generalni providur Sebastijan 
Vendramin pisao je mletačkome Senatu o problemima sa Srbima i s crkvom sv. Ilije u 
Zadru.527 I u drugim dalmatinskim komunama dolazilo je do problema s pravoslavnim 
svećenstvom i življem koji su odbijali poslušnost latinskim prelatima.528 Koncem 17. stoljeća 
pravoslavnoga svećenika Atanazija Troila paroha crkve sv. Ilije ukorio je generalni providur 
Jerolim Grimani zbog sklapanja ženidbe između pravoslavne i katoličke stranke, a da pritom 
nije tražio dozvolu zadarskoga nadbiskupa529, što je bila uobičajena praksa i tijekom 18. 
stoljeća.530 Generalni providur Petar Valier zaprijetio je kaluđeru u Crnom zatvorom ukoliko 
se ne pojavi u Zadru kako bi primio dozvolu i odredbe mletačke vlasti za upravljanje 
                                                
521 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 106, 83. 
522 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 108, 84. 
523 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 117, 89. 
524 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 134, 104. 
525 Splitski nadbiskup Ivan Krstitelj Laghi (1720.-1730.) djelovao je protiv Zmajevića u 
Veneciji. Pritom je iznio da nastojanjima zadarskoga nadbiskupa nije povod vjera, već 
častohleplje. Usp. V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 141, 
111; br. 146, 113. 
526 ASVe, Consultori in Jure, b. 498., neoznačeni folij. 
527 ASVe, Consultori in Jure, b. 498., neoznačeni folij. 
528 ASVe, Consultori in Jure, b. 499., fol. 15. 
529 Liber Privilegiorum, fol. 110. 
530 28. siječnja 1783. godine tražio je Ivan Gurato, sin oružarnika Gurata, pripadnik grčkoga 
obreda dopuštenje za ženidbu s Antonijom Capello, kćerkom Tome Capella, koja je slobodna 
ostati vjerna rimskome obredu (Rito Latino Ortodosso Romano), prema crkvenim i državnim 
zakonima. Liber Extraordinariorum III, fol. 370. Pod istim uvjetima tražio je 11. veljače 
1783. godine dopuštenje za ženidbu Nikola Millanopulo, oružarnik generalnoga providura 
Pavla Boldùa, grčkoga obreda, s Anđelom Pasquom Antonijom, kćerkom Augustina 
Zanellija, priora bolnice za osuđenike u Zadru. Liber Extraordinariorum III, fol. 371. 
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tamošnjom novom crkvom.531 No, treba ovdje uzeti u obzir zaključak Mile Bogovića kako je 
Mletačka Republika pritom više držala do poštivanja državnoga autoriteta pravoslavnoga 
svećenstva negoli do pitanja crkvene jurisdikcije ili katoličkoga primata na prostoru njena 
dominija.532 
 Pravoslavni živalj bio je dužan davati desetinu katedralnoj crkvi i Kaptolu, kako 
proizlazi iz dokumenta generalnoga providura Antuna Gradeniga.533 Donosimo slučaj u 
kojem se Zadarski kaptol 1623. godine sporio s kapetanom Nikolom Rezzijem534, grčkim 
stratiotom u Zadru, pred Markantunom Gradenigom, generalnim providurom konjaništva u 
Dalmaciji. 535  U parnici su sudjelovali kanonik Antun Blasetti, zastupnik zadarskoga 
nadbiskupa Luke Stelle (1615.-1624.), primicerij Lovro Aiardi, zastupnik zadarskoga 
katedralnog Kaptola, kanonik Franjo Colonna, zastupnik crkovinarstva sv. Stošije i dr. Ivan 
Petar Panizzoni, njihov odvjetnik.536  
 Rezzi je Zadarskome kaptolu i katedralnome crkovinarstvu odbijao dati desetinu vina 
s nekih terena u Kukljici jer ju je namjeravao uručiti pravoslavnoj crkvi sv. Ilije.537 Kanonici 
su odbacili takvu mogućnost navodeći da je i Juraj Renesi, koji je također bio grčkoga obreda 
                                                
531 Liber Privilegiorum, fol. 111-112. 
532 M. BOGOVIĆ, Katolička Crkva i pravoslavlje, 159. 
533 Liber Privilegiorum, fol. 311-313. 
534  Kapetana Nikolu Rezzija spominje kao svjedoka: Francesco FERETTI, Pietra del 
Paragone della vera Nobiltà. Discorso Genealogico de Conti Ferretti, Ancona, 1685., 166-
167. 
535 Stratiotima ili stradiotima nazivali su se lako naoružani konjanici koje je Mletačka 
Republika novačila tijekom 15. i 16. stoljeća u Dalmaciji, Albaniji i Moreji radi suzbijanja 
osmanskih upada na mletački teritorij. U Zadru se njihova prisutnost učestalije opaža od 16. 
stoljeća. Usp. Lovorka ČORALIĆ – Maja KATUŠIĆ, Crnogorac Rade Maina – mletački 
general u Zadru (druga polovica XVIII. stoljeća), Povijesni prilozi, 39 (39) 2010., 126. Kao 
prilog članku o mletačkome generalu Radi Maini napominjem da je zapisano u kaptolskim 
spisima svjedočanstvo nadbiskupa Ivana Carsane od 21. prosinca 1774. i 18. svibnja 1776. 
godine da Rade i njegov nećak Petar, sin Luke Maine, stanuju u Zadru u blizini crkve sv. 
Frane. Liber Extraordinariorum III, fol. 179; fol. 235. Dana 15. svibnja 1777. godine za njih 
se svjedoči da stanuju u blizini crkve sv. Šime u Zadru. Liber Extraordinariorum III, fol. 270. 
536 Bonorum Beneficiorumque, fol. 618. 
537 Prema starome običaju s tih se terena odvajala 1/5 vina za desetinu zadarskoj Crkvi. 
Zanimljiv je podatak da su čak i zadarski Židovi davali desetinu katedralnoj crkvi. Bonorum 
Beneficiorumque, fol. 619. O nazočnosti Židova u Zadru za Mletačke Republike malo je 
istraženo. Svjedočanstvo o njihovoj nazočnosti tijekom 18. stoljeća nalazimo u spisima 
kaptolskoga arhiva. Spominje se 13. lipnja i 25. prosinca 1776. godine neki Vinko Rachi, 
Židov koji je doselio iz Mantove u Zadar i prigrlio kršćansku vjeru, a bio je lošega 
imovinskog stanja pa se molilo župnike i upravitelje župa u Zadarskoj nadbiskupiji da 
potaknu vjernike na pomoć za njegovo uzdržavanje. Liber Extraordinariorum III, fol. 239; 
261. A. De Benvenuti navodi da je Zadar Židovima oduvijek bio malen grad i uglavnom 
tranzicijska ruta. Usp. A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 216. 
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(pravoslavac), davao desetinu zadarskoj Crkvi prema odredbama mletačke vlasti i kanonima 
Tridentskoga sabora. Na temelju iznesenih činjenica 5. siječnja 1625. godine određeno je 
kapetanu Rezziju da podmiri dugovanja Zadarskome kaptolu.538 Slučaj svjedoči o podršci 
mletačke vlasti kaptolskoj ekonomskoj politici u odnosu prema pravoslavnome življu  dok je 
ona izostala u pitanju Zmajevićeve usmjerenosti na obranu katoličkoga nauka i prava na 
jursdikciju latinskoga biskupa nad pravoslavnim svećenstvom u Dalmaciji, u čemu se 
tadašnju mletačku religioznu politiku može okarakterizirati diplomatskom i ne do kraja 
jasnom.539 Svakako, treba uzeti u obzir da je dobro države (ragion di Stato) uvijek bilo na 
prvome mjestu.540 
 Unatoč čestim sukobima i sudskim sporovima s nadbiskupom Zmajevićem, Zadarski 
je kaptol žustro reagirao u trenutku njegove smrti oko dodjele jedne nadarbine u Brescii. 
Naime, Zadarski kaptol obaviještavao je mjerodavne crkvene i državne vlasti o smrti biskupa. 
Saznajemo iz dopisa od 12. rujna 1745. godine upućenoga apostolskome nunciju u Veneciju 
mons. Martinu Innicu Caraccioliju541 da je nadbiskup Vicko Zmajević umro 11. rujna 1745. 
godine, u dva sata u noći, od moždanoga udara (colpo appopletico). Obveza je Kaptola 
obavijestiti nuncija o smrti i ujedno tražiti nasljednika iuxta cor tuum. Već sutradan 12. rujna 
1745. godine uputio je Zadarski kaptol dopis Kongregaciji za širenje vjere u Rim i uredu 
papinske Kurije za crkvene nadarbine (Dataria Apostolica).542 U dopisu Kaptol moli da mu se 
dodijeli nadarbina Sv. Filipa i Jakova u Bresciji, koja je pripadala pokojnome nadbiskupu 
Zmajeviću, a koja bi uvelike pomogla siromašnome Zadarskom kaptolu.543 Zatim je upućen 
dopis zadarskome knezu Zorziju Bembu 14. rujna 1745. godine o smrti nadbiskupa 
                                                
538 Bonorum Beneficiorumque, fol. 620; HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni 
spisi, svež. 78, br. 10. 
539 U hrvatskoj crkvenoj historiografiji o tome nalazimo više vijesti kod Mile Bogovića. Vladi 
nije smetalo da s jedne strane štiti katoličku vjeru u provinciji i da s druge strane garantira 
sva građanska prava kršćanima bizantskog obreda. M. BOGOVIĆ, Katolička crkva i 
pravoslavlje, 111-164; ovdje 152. U vrijeme nadbiskupa Mate Karamana sve su glasniji 
zahtjevi pravoslavnoga svećenstva. O tome vidi: Lettere e documenti sull'azione dei greci 
ortodossi in Dalmazia. aa. 1761-1767, ZKZD, sign. 22319, Ms. 544. 
540 M. BOGOVIĆ, Katolička crkva i pravoslavlje, 155; 159. Usp. J. VRANDEČIĆ, Borba za 
Jadran u ranom novom vijeku, 240. 
541 Rođen je 8. lipnja 1713. godine, doktorirao je 21. veljače 1737. godine iz oba prava na 
rimskome Sveučilištu La Sapienza, imenovan je 8. siječnja 1743. godine apostolskim 
nuncijem u Veneciji, 20. prosinca 1753. godine imenovan je nuncijem kod španjolskoga 
kralja, a umro je 6. kolovoza 1754. godine. Vidi: Hierarchia Catholica Medii et Recentoris 
Aevi, Vol. VI, 161. 
542  U to vrijeme Kuriju je vodio datarij Ivan Jakov Millo, kasniji kardinal i prefekt 
Kongregacije za kler. Hierarchia Catholica Medii Et Recentioris Aevi, Vol. VI., 17. 
543 Liber Partium 32/III, dodatak na početku knjige.
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Zmajevića, a 15. rujna primicer Petar Rado obavijestio je kneza Bembu da je Kaptol odabrao 
za kapitularnoga vikara sede vacante arhiprezbitera Grisogona prema koncilskim odredbama i 
kanonima.544 O tome je Kaptol izvijestio 17. rujna 1745. godine i generalnoga providura 
Jakova Boldùa. Paškome je knezu arhiđakon Corradini poslao 15. rujna 1745. godine dopis da 
je Kaptol prema svetim kanonima i štovanim odlukama presvijetlog dužda izabrao za dekana 
(vicario foraneo) zborne crkve u Pagu kanonika Petra Grašu, a za ekonoma nadbiskupske 
menze kanonika Bukšu te se prilažu potrebne povelje.545 Jednako tako arhiđakon Corradini 
poslao je 15. rujna 1745. godine dopis paškome arhiprezbiteru Meštroviću o imenovanju 
kanonika Petra Graše dekanom zborne crkve u Pagu. Dana 12. rujna 1745. godine 
arhiprezbiteru Meštroviću šalje dopis o smrti nadbiskupa Zmajevića i nalaže da se u zbornoj 
crkvi u Pagu, kao u svim crkvama na otoku, obave pogrebne svečanosti kao obično u slučaju 
smrti zadarskoga nadbiskupa.546 
 Uzme li se u obzir navedene činjenice i poduži popis kanonika i kaptolskoga 
svećenstva koje je imenovao nadbiskup Zmajević te sveukupne odnose između njega i 
zadarskih kapitularaca može se zaključiti da je Zmajević nastojao izmijeniti krvnu sliku 
Zadarskoga kaptola kako bi lakše mogao ostvariti zamišljene ciljeve u obrani katoličke vjere 
na prostoru mletačkoga dominija tijekom 18. stoljeća i školovanju hrvatskoga svećenstva u 
Zadarskoj nadbiskupiji u čemu je nerijetko nailazio na otpor u kaptolskim krugovima.547 U 
Arhivu Zadarske nadbiskupije nema traga osobnoj korespondenciji nadbiskupa Zmajevića i 
Karamana i uopće o životu i radu hrvatskoga sjemeništa u Zadru tijekom 18. stoljeća.548 Da su 
ti dokumenti sačuvani vjerojatno bismo mogli složiti jasniju sliku događanja oko uspostave 
                                                
544 Liber Partium 32/III, fol. 117v-119r. 
545 Bianchi navodi da je u slučaju sedesvakancije zadarskoga nadbiskupa Kaptol birao 
nadbiskupskoga vikara u Pagu čija je dužnost bila brinuti o nadbiskupskim pravima i za njih 
se boriti pred zbornim Kaptolom, nadzirati akte i ponašanje u zbornome Kaptolu i bdjeti nad 
ponašanjem otočnih župnika do imenovanja novoga zadarskog nadbiskupa. Usp. C. F. 
BIANCHI, Kršćanski Zadar, 22-23.  
546 Liber Partium 32/III, dodatak na početku knjige. 
547 Tomu u prilog valja zamijetiti da su se kanonici hrvatskoga podrijetla, a osobito oni koje je 
imenovao nadbiskup Zmajević, međusobno podupirali. Zanimljiv je podatak donijela L. 
Čoralić. Naime, kanonik Ivan Tanzlingher Zanotti, o kome smo već podosta rekli, za 
izvršitelje svoje oporuke odabrao je trojicu kanonika koje je imenovao nadbiskup Zmajević:  
Petra Rada, Luku Cvitnića i Antuna Matacina, čija su imenovanja osporavali kanonici 
Zadarskoga kaptola i dio gradskoga klera. Usp. L. ČORALIĆ, Prilog životopisu zadarskoga 
književnika, 169. 
548  U Arhivu Zadarske nadbiskupije pohranjene su dvije knjige primitaka i izdataka 
sjemeništa Zmajević u Zadru za vrijeme rektorske službe kanonika Josipa Calvija. HR-
AZDN-6, Nadbiskupsko sjemenište Zmajević/Nadbiskupska gimnazija u Zadru, Računi i 
dnevnici blagajne, 18. i 19. st. 
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ilirskoga sjemeništa i očitih napetih odnosa između zadarskih kapitularaca i dvojice zaslužnih 
zadarskih nadbiskupa. Gdje su i kako ti dokumenti završili ostaje nepoznanica.
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5. NAČIN PODJELE PRIHODA ZADARSKOGA KAPTOLA U 18. STOLJEĆU 
  
Korporativna narav institucije Kaptola zahtijevala je jasnoću oko raspodjele prihoda 
unutar hijerarhijski uređene kaptolske zajednice. Već na početku djelovanja obnovljenoga 
Zadarskoga kaptola u vrijeme nadbiskupa Matafara kaptolskim je konstitucijama definiran 
način raspodjele kaptolskih prihoda. Taj modus se nije mijenjao kroz stoljeća, a nadopunjavao 
se isključivo u slučajevima dobitka novih prihoda u vidu pripomoći ili olakšica mletačke 
vlade. Prihodi su se dijelili prema rangu službe pojedinoga kapitularca unutar Kaptola. Neke 
nadarbine i njihovi prihodi bili su pridržani isključivo kaptolskim dostojanstvenicima. Mršavi 
prihodi nižega klera u odnosu na kanonički dio nerijetko su bili razlogom negodovanja i 
sudskih sporova unutar kaptolskoga zbora. Uz to, u nekim prihodima nisu mogli sudjelovati 
odsutni, a prvom polovicom 18. stoljeća ni bolesni članovi Zadarskoga kaptola. 
 Kaptolske prihode tijekom 18. stoljeća možemo okvirno svrstati u četiri kategorije: 
prihode zakupa i najmova kaptolskih zemljišnih terena, prihode zakupa i najmova kaptolskih 
nekretnina, prihode raznih crkvenih obreda i svetih službi te izvanredne prihode. Tome treba 
pridodati prihode desetine s kopnenoga i otočkoga dijela nadbiskupije. Uz te prihode Kaptol 
je dijelio još i svijeće (vosak) prikupljene na sprovodnim obredima, kao i prihod zanfardi 
umrlih kanonika. Prihode najmova i zakupa nekretnina Kaptol je primao u naturi ili u novcu, 
a iznos godišnje daće određivao se pri sklapanju ugovora. 
 Svi kaptolski prihodi dijelili su se na trideset dijelova i jednu šestinu desetine, što je 
činilo jedan dio prikupljene desetine 549 , od čega su arhiđakonu pripadala dva dijela; 
arhiprezbiteru, primiceriju i dvanaestorici kanonika pojedinačno pripadao je po jedan dio, 
šestorici katedralnih mansionara, četvorici mansionara kolegijalne crkve sv. Šimuna i 
dvanaestorici septemanara pojedinačno pripadala je polovica kanoničkog dijela. Trojici 
đakona kolegijalne crkve sv. Šimuna pojedinačno pripadala je polovica dijela jednoga 
mansionara. Desetorici katedralnih subđakona te trojici sv. Šimuna pripadala je polovica 
dijela jednoga đakona. Osmorici katedralnih akolita te trojici sv. Šimuna pripadala je 
pojedinačno polovica dijela jednoga subđakona, što ukupno čini trideseti dio i jednu šestinu 
desetine. Kaptol je redovito dijelio prihode četvrtoga dijela cjelokupne prikupljene desetine 
uoči Uskrsa i Božića. Kako je ta raspodjela tekla prikazat ćemo na primjeru od 13. prosinca 
                                                
549 Desetina se dijelila na četiri dijela: prvi dio pripadao je Kaptolu, drugi dio nadbiskupskoj 
menzi, treći dio kleru, a četvrti dio dijelio se siromasima. Usp. Jadranka NERALIĆ, Pogled 
na zadarsku Crkvu u 15. stoljeću iz Rima, Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve, sv. I, Zadar, 
2009., 358-359. 
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1770. godine. Četvrtina crkvene desetine tada je iznosila 6388 dalmatinskih lira i 15 soldi. Za 
Cassu soldo per lira izdvojeno je 319 lira i 8 soldi, a za izvanredne troškove 28 lira i 12 soldi. 
Nakon izdvajanja kleričkoga poreza i troškova ostao je neto iznos od 6040 lira koji se 
podijelio per capita kako slijedi: 
 
- arhiđakonu dvostruki dio     401 lira i 16 soldi; 
- kaptolskim dostojanstvima i kanonicima   200 lira i 18 soldi; 
- mansionarima i septemanarima    100 lira i 9 soldi; 
- đakonima       50 lira i 4-6 soldi; 
- subđakonima       25 lira i  2 -3 solda; 
- akolitima       12 lira i 11- 1 ½ soldi. 
 
Uz desetinu Kaptol je dijelio i polovinu od 50 cekina pripomoći mletačke vlade u 
preračunatoj vrijednosti od 1200 dalmatinskih lira. Od toga se izuzimao klerički porez od 60 
lira, a neto iznos od 1140 lira podijelio se kako slijedi: 
 
- arhiđakonu dvostruki dio     75 lira i 16 soldi; 
- kaptolskim dostojanstvima i kanonicima   37 lira i 18 soldi; 
- mansionarima i septemanarima    18 lira i 19 soldi; 
- đakonima       9 lira i 9-6 soldi; 
- subđakonima       4 lire i 14-6 soldi; 
- akolitima       2 lire i 7-3 solda.550 
 
 Jednako se dijelila milostinja sprovoda s izuzetkom trojice đakona sv. Šimuna kojima 
je pripadalo pola kanoničkoga dijela, a od trinaestorice subđakona po četvorica su dijelila 
jedan kanonički dio. Taj se dio uvećavao ukoliko bi se povećao trošak sprovoda zbog nošenja 
križa. Trojica đakona sv. Šimuna davali su trećinu četvrtine akolitima sv. Šimuna, a 
zastupniku je pripadao jedan dio za kapitularnu masu. Na isti su se način dijelile milostinje 
prikupljene u crkvama prigodom svetkovina, kada je Kaptol pjevao Večernju i slavio svečane 
mise. 
 Svijeće od sprovoda dijelili su kanonici na šesnaest dijelova, i trojica mansionara na 
tri dijela. Jedan i pol dio išao je šestorici subđakona uključenih u službu Božju, jedan dio 
                                                
550 Liber Partium 32/V, neoznačen folij. 
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osmorici akolita i jedan dio zastupniku kapitularne mase, što čini dvadesetdva i pol dijela. U 
slučaju odsutnosti nekoga kapitularca, ako je bio odsutan više od dopuštenoga vremena, 
njegov bi se dio pridodao nazočnim kanonicima; slično se uvećavao prinos kanonicima u 
slučaju smrti nekoga kanonika. Redovito su se svijeće držale u kaptolskoj kasi s dva ključa. 
Jedan ključ držao je zastupnik hipoteka, a drugi župnici (curati) katedrale.551 
 Milostinja klanjanja križu, na Veliki petak, dijelila se na sljedeći način: najprije se 
podizala milostinja ili dar i davalo se glavnome celebrantu i dvojici asistenata, od ostatka je 
četvrtina išla arhiđakonu, tri dijela bi se zatim podijelila kao što se dijele svijeće, izuzev onih 
koji nisu nazočili, a zastupnik nije uzimao dio za kaptolsku masu. Na isti su se način dijelili 
milodari pjevanih misa za mrtve ili zavjetnih misa, koji su pripadali nazočnima, a zastupnik 
nije uzimao dio za kapitularnu masu (non piglia la Domina).552 
 Prihodi lokaliteta Monte Ferrea, Stubla, Arcoa, Sv. Marka, Ograde Sv. Ivana i 
Lukorana sa svim najamninama i zakupima kuća i pekara, koji su posebnim pravom pripadali 
Kaptolu, dijelili su se između kanonika, ali se od te podjele najprije podizao šesti dio desetine, 
više ili manje, za distribuciju šestorici mansionara, zatim se uzimala najamnina od terena na 
Monte Ferreu, zastupnik bi izuzeo dio za redovite i izvanredne troškove, a ostatak bi se dijelio 
u šesnaest dijelova od čega je arhiđakonu pripadao dvostruki dio. 
 Kod podjele prihoda primjenjivalo se pravilo o odsutnosti kanonika. U slučaju 
odsutnosti nekoga kanonika, oduzimao mu se od pripadajućih prihoda dio proporcionalan 
vremenu odsutnosti. Za razumijevanje konteksta podjele prihoda unutar Zadarskoga kaptola 
treba znati da se odsutnim, prema staroj reguli zadarske Crkve, smatrao onaj kanonik koji je 
bio odsutan izvan grada i Kaptola u neprekinutome trajanju od puna dva mjeseca553, koliko je 
vremena kanoniku bilo najviše dopušteno izbivati.554 
 U slučaju smrti kanonika, Kaptol bi naslijedio službu koju je taj obnašao do 
preminuća. Prema kaptolskim konstitucijama nasljednik preminuloga kanonika nije mogao 
participirati u podjeli prihoda do dana ulaska u posjed (die posessionis), a njegov dio dijelili 
su živući kanonici. Valja napomenuti da imovinu umrlih kanonika (spoglio) nisu mogli dijeliti 
                                                
551 Liber Partium 32/V, neoznačen folij. 
552 Kanonici Zadarskoga kaptola nazivali su kapitularnu masu – Domina. 
553 Tridentski sabor odredio je na 24. sjednici održanoj 11. studenoga 1563. godine u 
poglavlju XII. da kanonici ne smiju izbivati iz katedralnih i kolegijalnih crkava duže od tri 
mjeseca godišnje. U slučaju dužega izbivanja oduzimao im se kanonikat i prebenda (privatio). 
Usp. Angelo RUSPINI, Konstitucija Benedikta XIV., Bogoslovska smotra, 6 (3), 1916., 226; 
Z. DUNDOVIĆ, Ninski biskup Toma Nekić, 134; J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 
193-194. 
554 Liber Privilegiorum, fol. 382-382. 
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oni koji su te godine bili odsutni. Ukoliko bi nedostajali neki niže rangirani klerici ili neki od 
mase, ono što ih je sljedovalo po službi, kao gore, do dana smrti nekoga člana Kaptola, 
moralo se podijeliti povećanjem dijela cjelokupne mase. Utržak od prodaje korskoga ruha 
umrlih kanonika i šestorice mansionara (almutium sive zanfardam555) koji su imali pravo 
nositi zanfardu556 dijelio se kanonicima ili mansionarima koji su nazočili sprovodu prema 
načinu podjele milodara misa za umrle, a zastupnik nije podizao dio za kapitularnu masu.557 
Pitanje nošenja zanfarde ili almuzije mansionara Zadarskoga kaptola riješio je crkveni sud 
apostolske nuncijature u Veneciji 1693. godine. Apostolski nuncij kardinal Josip Archinto558 
presudio je tada da se almuzija mansionara mora razlikovati od one zadarskih kanonika.559 
 Naime, u slučaju smrti nekoga kaptolskog dostojanstvenika ili kanonika Zadarskoga 
kaptola svi ostali kanonici koji su imali pravo nositi korsko ruho (zanfardati) bili su obvezni 
pojaviti se na pogrebnim obredima u zanfardi s okrenutom kapom prema vani. Prihod utržen 
prodajom zanfarde umrloga dijelio se na sljedeći način: zastupnik trgovina tekuće godine 
(procuratore delle botteghe) uzimao je zanfardu umrloga, a sakrista bi ju javno izložio u 
sakristiji i dao na dražbu. Najstariji kapitularac uručio bi ju onome tko je za nju dao najveću 
ponudu, a zastupnik trgovina utrženi bi novac dijelio živućim kaptolskim dostojanstvima i 
kanonicima koji su bili prisutni na pogrebu, izuzevši druge članove Kaptola, kao i bolesne ili 
nenazočne zbog bilo kojega razloga. Jednako se postupalo u slučaju smrti mansionara s 
razlikom da su u diobi prihoda sudjelovali i nazočni mansionari, subđakoni i akoliti. Pritom se 
novac dijelio na isti način kao i milodar Velikoga petka, a zastupnik nije uzimao dio za 
kapitularnu masu.560 
 
                                                
555 Zanfarda ili almutia (kratki ogrtač, preteča mocete) liturgijski je parament kojega su rabili 
kanonici u koru, a redovito se nosio preko lijevoga ramena. Potječe iz nordijskih zemalja i 
najčešće je bio izrađen od krzna. Osim liturgijske uporabe, imao je i vrlo praktičnu svrhu – 
utopliti svoga vlasnika za vrijeme molitve časoslova u hladnoj katedrali, osobito za zimskih 
mjeseci. Usp. I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 129. U Zadarskome kaptolu 
zanfarda se počela koristiti od 1448. godine. ...omnes unanimiter et concorditer fecerunt, 
constituerunt, et ordinaverunt, ut de cetero quilibet Praelatus et Canonicus habeat et habere 
debeat suam zanfardam, seu almuciam, et qui eam in praesenti non habet ad festum 
Resurrectionis Dominicae proxime futurum, ipsam effectualiter habere procuret, sub poena 
librarum decem parvorum. D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 115-116; Usp. A. GULIN, 
Srednjovjekovni Katedralni kaptol, 79. 
556 ZKZD, sign. 15878, Ms. 393, fol. 165v. 
557 Liber Privilegiorum, fol. 17-18. 
558 Službu apostolskoga nuncija u Veneciji obnašao od 1689. do 1696. godine. Hierarchia 
Catholica Medii Et Recentioris Aevi, Vol. V., 377. 
559 Liber Privilegiorum, 378-379. 
560 Liber Privilegiorum, fol. 170. 
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Slika 5. Pier Francesco Guala: I canonici di Lu. Primjer zanfarde ili almuzije iz 18. st.. Izvor: 
www.commons.wikimedia.org.   
 
 Šestorica katedralnih mansionara participirali su u podjeli svih prihoda od najma 
kaptolskih trgovina; participirali su u podjeli 2/5 prihoda od najma kaptolskih posjeda na 
Monte Ferreu; ¼ prihoda od najma kaptolske kuće – prihodi te kuće dijelili su se na 19 
dijelova nakon izuzeća troškova za otplatu (ratu) zastupniku kaptolskoga računovodstva, za 
papinsku desetinu561 i ostale troškove za kaptolske trgovine i kuću blizu crkve sv. Donata. Tih 
19 dijelova činili su arhiđakon, arhiprezbiter, primicerij, dvanaestorica kanonika i šestorica 
mansionara. Mansionarima su pripadala tri dijela prihoda (dvojica na jedan dio). Dio koji je 
pripadao dvojicu mansionara bio je ekvivalentan dijelu jednoga kanonika. Od toga dijela bi se 
uzimao jedan sold po liri (soldo per lira) za troškove, prvenstveno u korist održavanja 
navedenih kuća i posjeda. Nakon odbitka soldo per lira ostatak bi se dijelio na 19 dijelova od 
čega je šestorici mansionara pripadalo tri dijela koji bi se kasnije pridodali ostatku prihoda 
drugih kaptolskih najmova. Od toga bi se iznosa ponovno izuzimali troškovi zastupnika 
računovodstva, papinske desetine i ostalih zakonskih troškova. Nakon podmirenja svih 
                                                
561 Godine 1635. mletačka je vlada izuzela i oslobodila Zadarski kaptol plaćanja papinske 
desetine. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 67/I., fol. 13r; ZKZD, 
sign. 16524, Ms. 453, fol. 55-63. Kao i svi kaptoli i zadarski je bio dužan uz desetinu državi 
plaćati i papinsku desetinu koju su prikupljali apostolski kolektori i njihovi imenovani 
sukolektori. Na početku 18. stoljeća postojao je pravilnik mletačke vlade o tome pitanju. 
ASVe, Consultori in Jure, b. 498, fol. od 30. siječnja 1719. godine. O papinskoj desetini vidi: 
J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 67-68. 
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troškova neto iznos bi se dijelio razmjerno broju stalno nazočnih kanonika. Ako je neki 
kanonik bio odsutan duže vremena negoli je kaptolskim konstitucijama određeno nije 
participirao u podjeli prihoda već bi se navedeni iznos dijelio isključivo među nazočnim 
kanonicima. Treba naglasiti da su u podjeli prihoda od najma kuće kanonika Martina 
Mladošića, od posjeda Miljašić (Migliasca) i od dobiti pekarne koju je Kaptolu ostavio 
kanonik Ivan Manjurić participirali prisutni i odsutni kanonici, a to je 16 dijelova od čega su 
se izuzimali troškovi zastupnika računovodstva, papinske desetine i ostalih zakonskih 
troškova, kao i dio koji se oduzimao odsutnim kanonicima proporcionalno vremenu 
odsutnosti. Ostatak nakon izuzeća svih navedenih troškova dijelili bi samo nazočni 
kanonici.562 
 U slučaju odsutnosti pojedinoga kanonika ili klerika Zadarskoga kaptola u službi 
zastupnika ad lites, dakle, u parnicama u kojima je Kaptol branio svoje privilegije, običaje i 
interese pred sudom, najčešće pred crkvenim ili svjetovnim sudištima u Veneciji i Zadru, taj 
kanonik ili klerik imao je pravo na distribuciju dobara koji su mu pripadali sukladno njegovoj 
službi unutar kaptolskoga zbora. Troškovi zastupnika ad lites u Veneciji pokrivali su se iz 
kaptolske blagajne.563 U troškove su se ubrajali najam broda, najam sobe u Veneciji, dnevne 
potrebe prehrane i troškovi sudskih postupaka. Vremenom su ti troškovi rasli sukladno 
promjeni monetarne vrijednosti mletačkoga novca. Stoga tijekom 18. stoljeća pratimo česte 
revizije kaptolske blagajne i žustre rasprave o opravdanosti iznosa troškova kaptolskih 
zastupnika ad lites.564  
 U slučaju da su troškovi kanonika zastupnika ad lites bili veći od predviđenih on se 
mogao uteći kaptolskome zboru i zatražiti reviziju, kao i naknadu dodatno utrošenih 
sredstava. Razvidno je to iz slučaja kanonika Ivana Jurovića koji je 1748. godine zastupao 
Kaptol na sudu u Veneciji. Jurović navodi da je otišao u Veneciju unatoč odioznosti prelata, 
očito misleći na zadarskoga nadbiskupa Karamana.565 Jednako tako zastupnici ad lites mogli 
su unaprijed zatražiti povećanje novčanih sredstava za troškove u Veneciji ako je takvo 
potraživanje bilo opravdano.566 Ponekad bi se, zbog siromašnoga stanja Zadarskoga kaptola, 
neki zastupnik ad lites odrekao prava na naknadu troškova u korist kaptolske blagajne.567 
                                                
562 Liber Privilegiorum, 18. 
563 Liber Partium 32/III, fol. 158r. 
564 Liber Partium 32/III, fol. 67r-v. 
565 Liber Partium 32/III, fol. 141v. 
566 Liber Partium 32/III, fol. 68v-69r. 
567 Arhiđakon Ivan Krstitelj Corradini odrekao se naknade troškova za 1719., 1739. i 1740. 
godinu na kaptolskoj sjednici 28. siječnja 1741. godine. Liber Partium 32/III, fol. 103r. 
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 Tridentski sabor odredio je dvije nove službe u kaptolskim zborovima – službu 
kanonika teologa i kanonika pokorničara. Zadarski kaptol te je službe uveo relativno rano.568 
Dana 1. srpnja 1752. godine kanonik Mihovil Triali posvjedočio je da kanonik pokorničar i 
kanonik teolog nemaju posebne nadarbine, a koje su predviđene odredbama Tridentskoga 
sabora.569 Isto svjedočanstvo dao je 1783. godine zadarski nadbiskup Ivan Carsana.570 Iz 
navedenoga se može zaključiti o nedostatku nadarbina u Zadarskoj nadbiskupiji koje su se 
mogle konferirati kanoniku teologu i pokorničaru u 18. stoljeću.571 
 Unatoč brojnim prihodima Kaptol je nerijetko oskudijevao s obzirom na visoka 
crkvena i državna porezna opterećenja, česte sudske sporove koji su iscrpljivali kaptolsku 
blagajnu i druge uzroke o kojima će još biti riječi. Teško materijalno stanje ili dugovi nekih 
kanonika tjerali su ih u nuždi posuđivati novac od dobrostojećih zadarskih građana.572 
 Zadarski je kaptol u najam davao svoje terene i klericima siromašnijega statusa.573 
Kaptol je nerijetko pomagao siromahe čemu je i bio namijenjen dio prikupljene crkvene 
desetine. Kaptolu se utekla za novčanu pomoć sirota Lucijeta Sale, majka pok. đakona 
Gašpara Salea, koji je bio u službi u kolegijalnoj crkvi sv. Šimuna, jer su ona i njen sin Lazar 
spavali u istoj postelji dugo godina, a oskudijevali su i odjećom. Kaptol je udovoljio njenoj 
                                                
568 Ipsa die qua Sacrum Conc. Trident. in Synodo Diocesana publicabatur, una ex duodecim 
Canonicalibus Praebendis in Poenitentiariam, altera in Theologalem erecta fuerunt. ZKZD, 
sign. 15878, Ms. 393, fol. 22r. 
569  Liber Privilegiorum, fol. 451. Praksa izdvajanja po jedne nadarbine za teologa i 
penitencijara nakon Tridentskoga sabora bila je obveza kaptolâ te je postala dodatnim jakim 
sredstvom katoličke obnove među kanonicima. Jadranka NERALIĆ – Marko JERKOVIĆ, 
Kako postati zagrebačkim biskupom u posttridentskome razdoblju: Petar Petretić i 
Zagrebačka biskupija 1648. godine, Povijesni prilozi, 45 (45), 2013., 74. 
570  Ioannes E(pisocopus) testamur Can(onicu)m Poenitentiarium hujus N(ost)rae 
Metrop(oli)tanae Eccl(es)iae, non habere praebendam separatam ab allijs Can(oni)cis sed 
tantum quotam, seu portionem aequalem cum duabus Dignitatibus nempe Archipresbyteratu, 
et Primiceriatu, et omnibus allijs Can(oni)cis ex decimis ejusdem Eccl(es)iae, et praeter 
grauamenti Poenitentiaratum proprium ejusdem Canonicatus teneri ad Omnia alia onera 
communia cum allijs Can(oni)cis: de qua ueritatae; In quorum. Dat(um) Iadrae Die 3 
Septembris 1783. Liber Extraordinariorum III, fol. 384. 
571 Usp. Josip KOLANOVIĆ, Zadarska nadbiskupija prema izvješćima «ad limina» 1599.-
1797., Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve, sv. I, Zadar, 2009., 386. 
572Primjerice, zadarski kanonik Mihovil Cetina je 2. ožujka 1769. godine posudio od gospođe 
Franke Gaeni svotu od 200 cekina, što je 9600 dalmatinskih lira s kamatom od 4%. Spisi 
zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), prepisali Juraj Balić, Lovorka Čoralić 
i Filip Novosel, Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, sv. I, 
Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, sv. 57, Zagreb, 2014., 249-250. 
573 Bonorum Beneficiorumque, fol. 682-683; Liber Partium 32/III, umetnut folij između fol. 
22. i 23. 
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molbi.574 Kada je 1695. godine umro septemanar Zadarskoga kaptola don Antun Rena 
njegova je sestra Pasqua ostala siroče te je molila Kaptol udio od žita, vina i novca koji je 
pripadao njenome bratu.575 Doista je dio crkvene desetine namijenjen siromašnim građanima 
Zadra redovito dolazio do najpotrebnijih unatoč nezavidnom materijalnom stanju Zadarskoga 
kaptola tijekom 18. stoljeća. 
 
 
5. 1. Nadarbine koje dijele kaptolska dostojanstva u Zadru 
 
 Zadarski arhiđakon, arhiprezbiter i primicerij imali su isključivo pravo na prihode 
nekih oporučno ostavljenih nadarbina. 
 Tu su spadale dvije kuće smještene u ulici Paradiso (cale del Paradiso) u Zadru576, sa 
7 i pol gonjaja zemlje u dva dijela u Banju na otoku Pašmanu koji su graničili s terenom 
Vinka Pezelja i terenima gospode Britanico i jednim terenom veličine gonjaja i pol u blizini 
crkve sv. Marka izvan grada.577 Te je terene Kaptolu 21. lipnja 1493. godine oporučno ostavio 
pok. Ivan Petar Poličić, s obvezom dviju misa tjedno u crkvi sv. Šimuna, što je kasnije 
nadbiskupskim dekretom reducirano na dvije mise svakoga četvrtog tjedna.578 
 Kaptolski dostojanstvenici ubirali su prihode nadarbine jedne kuće na granici sa sv. 
Silvestrom zajedno s terenom od 25 gonjaja u blizini Gospe od Maslina izvan grada na mjestu 
zvanome Belveder ili Plovansca Draga579 koju je Kaptolu oporučno ostavio svećenik Luka iz 
Šibenika, zadarski primicerij, 14. siječnja 1565. godine, a oporuku je zapisao klerik Šimun 
Budinić, s obvezom slavljenja dvije mise tjedno u kapeli.580 
                                                
574 Liber Partium 32/III, fol. 11r. 
575 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 155, kut. 24. 
576 Radi se o današnjoj ulici Federika Grisogona. Usp. Maja KATUŠIĆ, Ivan MAJNARIĆ, 
Dopo la morte dell quondam signor Giouanni Casio dotor... Inventar ninskog plemića Ivana 
Kašića s kraja 17. stoljeća, Zbornik odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i 
društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 29 (2011.), 225. 
577 O crkvi sv. Marka vidi više kod: I. PETRICIOLI, Umjetnička baština Zadra, 83-89. 
578 Liber Privilegiorum, fol. 201. 
579 Radi se o području u blizini sela Bokanjac, gdje su nekada bile ruševine tvrđave koju su 
Mlečani uništili tijekom Kandijskoga rata. Zbog lijepoga pogleda prema moru i kopnu 
lokalitet je nazvan Belvedere. Usp. Tea MAYHEW, Dalmatia between Ottoman and Venetian 
Rule. Contado di Zara 1645-1718, Roma, 2008., 113. 
580 Liber Privilegiorum, fol. 201. 
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 Nadalje, imali su pravo na prihode nadarbine jedne kuće na granici sv. Ivana 
Kovačkoga (delli Fauri)581 ili sv. Nediljice582  koju je oporučno ostavio kanonik Toma 
Najčinović po notaru Šimunu Brajčiću 12. prosinca 1661. godine, s obvezom slavljenja dvije 
mise mjesečno na oltaru sv. Kuzme i Damjana.583 Iz dokumenta od 9. ožujka 1660. godine 
saznaje se da je kuća bila u produžetku crkve sv. Ivana Kovačkoga, a nadarbini je pripadao 
obradivi teren okružen suhozidom veličine 4 gonjaja na lokalitetu Belvedere.584 U dokumentu 
od 18. kolovoza 1705. godine navode se i točne granice kuće.585 Ius patronatus nad tom 
crkvom imale su zadarske obitelji Soppe i Grisogono, a 1705. godine upravitelj i nadarbenik 
crkve sv. Ivana Kovačkoga bio je kanonik Ivan Grisogono. Godišnji zakup kuće iznosio je 42 
lire. Od toga iznosa plaćala je bratovština zadarskih kovača 24 lire za dvoranu u kojoj su se 
okupljali, a najmitelj kuće preostalih 18 lira. 
 Zadarski kaptolski dostojanstvenici uživali su (usufrutto) prihode nadarbine Vrulja 
nasuprot zadarske luke, na lokalitetu zvanom Ograda Filina, i nadarbine Gaženica, kako je 
vidljivo iz oporuke zadarskoga arhiđakona Luke586, s obvezom slavlja jedne mise tjedno na 
oltaru sv. Stošije in perpetuo.587 Teren u Vrulji donosio je oko 3 dukata godišnjega prihoda 
kada se obrađivao, a uz njega je bio i jedan komad neobrađenoga terena veličine 3 gonjaja u 
                                                
581  O nadarbini više u spisima nadbiskupijskoga arhiva. HR-AZDN-16/5, Zadarska 
nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 17. i 18. st., fol. XIV. 
582 Riječ je o bazilici sv. Ivana Krstitelja u samoj povijesnoj jezgri Zadra. U bazilici je 
bratovština kovača imala svoj oltar posvećen sv. Eligiju, njihovu zaštitinku, pa otuda i jedan 
od naziva bazilike – sv. Ivan (S. Ioannis Fabrorum). Po obližnjim malim vratima u 
gradskome zidu (pusterla) cijeli je predio uokolo njih nosio ime Pusterla, a po njemu je i 
bazilika stekla naziv Sv. Ivan od Pusterle. Pavuša VEŽIĆ, Bazilika sv. Ivana Krstitelja (Sv. 
Nediljica) u Zadru. Prilog poznavanju ranoromaničke arhitekture u Dalmaciji, Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti, 23 (23), 1999., 7. B. Grbavac donosi da je 1384. godine notar 
Petar iz Sarzane dao u najam kovačima Matolu pokojnog Dominika i Milaciju pokojnog 
Radogosta neku štalu sa sitnom stokom koja se nalazila u župi Pusterla u Zadru. Branka 
GRBAVAC, Svakodnevni život notara u jednoj kasnosrednjovjekovnoj dalmatinskoj komuni 
– primjer Zadra, Javni bilježnik, 33 (2010.), 30. 
583 Liber Privilegiorum, fol. 201. 
584  HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 
ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje, 9. ožujka 1660. godine. 
585 …Caseta attacata alla Chiesa stessa trà questi come dirreto confine, da Siroco Stradda 
pub(blic)a da Buora in parte la Chiesa, et in parte la Sala mentre che questa uien confinare 
per Buora con Stradda pub(blic)a ouero Scala della Chiesa per Maistro una muraca altre 
uolte delli heredi Rudini, et in parte Cap(ita)n Pietro Zagarzanin, et da Garbin Pietro 
Bubnanich Borghegiano… HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, 
Nadarbine (beneficiji) – ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje, 18. kolovoza 1705. 
godine. 
586 Riječ je o zadarskome arhiđakonu Luki Stanišiću. A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni 
kaptol, 38. 
587 Liber Privilegiorum, fol. 202. 
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blizini mora nasuprot Bastion Moro.588 Neobrađeni teren u Gaženici veličine oko 4 gonjaja 
bio je smješten u blizini mora, a nekada je bio pod vinogradom.589 Na zamolbu upravitelja 
nadarbine kanonika Ivana Tanzlinghera Zanottija zbog siromaštva kolona koji su obrađivali te 
zemlje i malih prihoda koncilska kongregacija u Rimu reducirala je 1701. godine broj misa te 
nadarbine.590 
 Jednako tako kaptolski dostojanstvenici uživali su prihode nadarbine kuće smještene 
na granici crkve Blažene Djevice Marije od Kaštela (danas Gospa od Zdravlja) s najamninom 
vrtova prema sjeveru iste kuće u visini dva dukata godišnje, s obvezom slavljenja dvije mise 
tjedno na katedralnome oltaru sv. Stošije in perpetuo.591 
 Kaptolski dostojanstvenici dijelili su i prihode kuće koja se naslanjala na crkvu sv. 
Mihovila, a nastavljala na kuću Fozza s juga592, u blizini kuće Renessi, koju je 1. listopada 
1521. godine oporučno ostavila Anastazija kći pok. Tome Oresea, žena pok. Bernarda iz 
Legnaga, što je vidljivo iz dokumenata zadarskoga notara Antuna de Zandonatisa, s obvezom 
slavlja jedne mise mjesečno u crkvi sv. Mihovila.593 
 Pravo na uživanje prihoda imali su kaptolski dostojanstvenici i od nadarbine kuće i 
vrta na granici sa crkvom sv. Ilije koju je oporučno, po primiceriju Nikoli Benedikoviću, 
prisegnutome zadarskom notaru, ostavio svećenik Ostoja Alegretti594 22. siječnja 1465. 
godine595, s obvezom slavljenja dviju misa tjedno na oltaru Presvetoga Oltarskog Sakramenta, 
što je kasnije reducirano na svaki treći i četvrti tjedan na istome oltaru in perpetuo.596 Kuća je 
                                                
588 Bastion Moro nekad se zvao Bastion sv. Marcele. Danas je na tome dijelu fortifikacije 
zadarskoga poluotoka smješten Muzej antičkoga stakla. O tome više kod: Andrej ŽMEGAČ, 
Zadarske utvrde 16. stoljeća, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.), 111; 115. 
589  HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 
ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje. 
590  HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 
ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje, 9. srpnja 1701. godine. 
591 Liber Privilegiorum, fol. 202. 
592 O kući Fozza ...nel confine di S. Michiel di questa Città donosi se opširno izvješće. HR-
DAZD-31, Bilježnici Zadra, Pietro Ferrari Cupilli, 1763.-1775., b. I, svež. I, fol. 136r-140v 
593 Liber Privilegiorum, fol. 202. 
594 Prvotno je svećenik Ostoja ostavio tri kućice od kojih je kasnije napravljena ta kuća u 
blizini sv. Ilije. Usp. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 392. 
595 U Arhivu Zadarske nadbiskupije pohranjen je opsežan rukopis o toj ostavštini pod 
naslovom Scritture concernenti il Benefficio della Casa lasciata dal quondam Canonico 
Ostoia Allegretti posta in confin di San Ellia. Jus eligendi il benefficio è delle Dignità della 
Metropolitana 1465. Saznaje se da se 1701. godine dragovoljno odrekao prava na uživanje te 
nadarbine zadarski arhiprezbiter Juraj Zapić. HR-AZDN-16/5, Zadarska 
nadbiskupija/Metroplija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – ovjerovljeni prijepisi dokumenata, 
15. st. i dalje.  
596 Liber Privilegiorum, fol. 202-203. 
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bila smještena na cesti koja je vodila od kolone na poljani Sv. Luke597 prema crkvi sv. 
Frane.598 Dokument o redukciji misnih obveza te nadarbine potpisao je zadarski nadbiskup 
Zmajević 31. prosinca 1723. godine.599 
 Pravo iznajmljivanja tih kuća bilo je pridržano dostojanstvenicima Zadarskoga 
kaptola. Razvidno je to iz dokumenta o najmu kuće u zadarskoj Varoši od 24. siječnja 1721. 
godine u kojemu stoji da arhiđakon Antun Kačić i primicerij Josip Rossini u odsutnosti 
arhiprezbitera Ivana Grisogona dano e concedono ad affitto a Vuco Veceralo Borghesano una 
Casa nel Borgo di questa Città, qual e beneficio che s'aspetta alla pred(et)te Dignità 
l'elletione del beneficiato. Dakle, kaptolski dostojanstvenici birali su najmitelja i određivali 
visinu najamnine u svoju korist, koja je u konkretnome slučaju za dvije godine najma iznosila 
46 lira dalmatinske monete svakih 6 mjeseci s obvezom plaćanja prvih dviju rata unaprijed.600 
 Uz to, dvojici starijih kaptolskih dostojanstvenika bilo je pridržano pravo na prihode 
nadarbine kapelanije što ju je ustanovio ninski biskup Marko Loredan za dušu svećenika 
Matije Bajčinovića, župnika sela Kernice (Chernizza) na ninskome teritoriju601, kako je 
razvidno iz oporuke koju je sastavio svećenik Šime Budinić 13. ožujka 1570. godine, s 
obvezom slavlja nekoliko misa in perpetuo.602 Ta je nadarbina spadala u red malih nadarbina 
(beneficia collativa) 603. Bianchi kaže da je jedno od starih prava pridržanih kaptolskim 
dostojanstvenicima bilo imenovanje nadarbenika jednostavnih nadarbina, kao i mansionarija i 
kapelanija.604 Spisi Zadarskoga kaptola to potvrđuju.605 
                                                
597 O poljani i crkvi sv. Luke vidi više kod: Nada KLAIĆ, Ivo PETRICIOLI, Zadar u 
srednjem vijeku do 1409., Zadar, 1976., 502; 504. Ivo PETRICIOLI, Lik Zadra u srednjem 
vijeku, Grad Zadar. Presjek kroz povijest (ur. Grga NOVAK – Vjekoslav MAŠTROVIĆ), 
Zadar, 1966., 146, 154. 
598  HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 
ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje. 
599  HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 
ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje, 31. prosinca 1723. godine. 
600 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Fragmenti spisa Kaptola, 1615.-1789., br. 76. 
601 I to je selo bilo uzrokom prijepora zadarske i ninske Crkve. Kod Bianchija se navodi da se 
radi o današnjemu selu Krneza. Na jednome mjestu kaže se da je selo bilo na zadarskome 
teritoriju (što nije točno), a potom se na nekoliko mjesta točno navodi da je Chernizza na 
ninskome teritoriju i pod jurisdikcijom ninskoga biskupa. Usp. C. F. BIANCHI, Kršćanski 
Zadar, 200; 253; 254; 375.  
602 Liber Privilegiorum, fol. 203-205; Liber Privilegiorum, fol. 397-399. 
603 Usp. J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 110-111. 
604 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 173. 
605 HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metroplija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 17. i 
18. st., fol. 44v-45v. 
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 Svećenik Bajčinović oporučno je ostavio 140 cekina obvezujući ninskoga biskupa 
Marka Loredana da ustanovi jednu stalnu nadarbinu na nekome oltaru u nekoj crkvi s 
obvezom slavlja ili jedne dnevne mise, ako je moguće, ili tri mise tjedno in perpetuo. 
Konačno je kapelanija ustanovljena na oltaru Presvetoga Oltarskog Sakramenta u zadarskoj 
katedrali.606 Novac nadarbine uložen je u kupovinu vinograda na Visu na lokalitetu zvanome 
Špiljice (Spilize), a zakupac je bio Andrija Pirotić iz Hvara. Ta je nadarbina donosila prihod 
od 12 dukata u vrijednosti 6 lira po dukatu.607 
 Dekretom od 9. svibnja 1570. godine u spisima notara i kanonika Šime Budinića 
određeno je da u slučaju vakancije kapelanije dvojica starijih kaptolskih dostojanstvenika 
imaju pravo izbora (jus eligendi) kapelana in perpetuo.608 Naime, smrću kanonika Ivana 
Rupinića 6. ožujka 1699. godine ostala je upražnjena nadarbina svećenika Bajčinovića.609 
Prema dokumentu ustanove kapelanije zadarski su kanonici Ivan Tanzlingher Zanotti i Juraj 
Cortinovi snagom ius habendi 14. studenoga 1719. investirali u kapelaniju kanonika Jurja 
Bonicellija.610 Bonicelli je bio dužan slaviti svete mise na oltaru Presvetoga Oltarskog 
Sakramenta i upisivati ih u knjigu svojih kanoničkih obveza prema dekretu nadbiskupa Vicka 
Zmajevića od 31. prosinca 1718. godine. Izbor kanonika Jurja Bonicellija predstavio je 
(presentatio)611 generalnome providuru zastupnik Kaptola i klera Ivan Krstitelj Coradini 20. 
prosinca 1719. godine nakon čega je mletačka vlast naložila potpuno izvršenje i ubilježbu 
Bonicellijeva izbora. 612  Kanonika Bonicellija naslijedio je na toj kapelaniji zadarski 
septemanar Ivan Krstitelj Libani, a doznajemo da je kapital nadarbine tada iznosio 1200 
dalmatinskih lira. U dokumentu od 15. travnja 1740. godine stoji da zbog opterećenja 
nadarbine obvezom od 3 mise tjedno non ui si trouano alcuno che uolene l'inuestitura, 
consistendo questo in un capitale di L 1200613, što svjedoči o velikom broju misnih obveza 
                                                
606 O nadarbini je u kaptolskim spisima pohranjen svežnjić pod nazivom Carte o uer Processo 
Innstrumenti et Inuestite del Beneficio del del q(uonda)m Pre(te) Mattio Baijicinouich 1570. 
HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metroplija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 16. i 19. 
st. 
607 Liber Privilegiorum, fol. 398. 
608 Liber Privilegiorum, fol. 398. 
609 Liber Privilegiorum, fol. 399. 
610 Papa Klement XI. dodijelio je Bonicelliju kanonikat bulom od 27. travnja 1719. godine, 
nakon smrti kanonika Vicka Guerinija. U puni posjed kanonikata i prebende u zadarskoj 
katedrali uveden je 17. srpnja 1719. godine. HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-
1760., knjiga 5., fol. 61r-v. 
611 J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 142. 
612 Liber Privilegiorum, fol. 399. 
613 HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metroplija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 16. i 
19. st., neoznačen folij. 
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Zadarskoga kaptola i nesrazmjeru tih misnih obveza i prihoda nadarbina za koje su bile 
vezane. 
 
 
5. 2. Obveze članova Zadarskoga kaptola kod bogoslužja u 18. stoljeću 
 
 Zadarski kaptol obavljao je s najvećom marnošću i dostojanstvom službu svetih 
obreda u zadarskoj katedrali. Svjedočanstvo dolazi iz njihova pera: 
U ovoj se metropolitanskoj Crkvi dostojanstveno i s točnošću vrši služba Božja od strane 
dostojanstava, kanonika i nižega klera. Ovdje se recitira svaki dan u točne sate božanski 
oficij od svanuća do večeri i uzdižu se molitve Bogu za napredak državne vojske u ratu i svake 
subote u procesiji se moli Presvetu Djevicu za njen božanski zagovor; svaki prvi ponedjeljak 
u mjesecu kada nema zapreke slavi se velika misa za duše poginulih u istome ratu.614 Postojao 
je poseban obrazac molitve za dužda i napredak Mletačke Republike.615 
 U Bianchijevom prikazu metropolitanskoga Kaptola u Zadru obveze kapitularaca 
podijeljene su kako slijedi: 
- obveza rezidiranja; 
- obveza korske službe; 
- obveza pjevanih misa za dobročinitelje (pro benefactoris); 
- obveza nazočnosti kapitularnim zborovanjima.616 
 Na temelju istraživanja kaptolskih knjiga pojašnjavaju se te obveze za pojedine 
članove kaptolskoga zbora sukladno službi koju su obnašali tijekom 18. stoljeća. 
 U kaptolskim spisima donose se obveze kaptolskih dostojanstvenika, kanonika i 
nižega klera Zadarskoga kaptola u katedrali sv. Stošije prigodom bogoslužnih čina. Obveze su 
zapisane u knjizi Liber privilegiorum, a izvučene su iz biskupskih vizitacija Zadarskoga 
kaptola. 
 Zadarski arhiđakon nije imao određenih liturgijskih obveza, osim onih koje su bile 
propisane ceremonijalom. Ta praksa mijenjala se isključivo u slučaju sede vacante Zadarske 
nadbiskupije. Tada je arhiđakon trebao preuzeti sva liturgijska slavlja koja su inače spadala na 
zadarskoga nadbiskupa, a zapisana su u ceremonijalu.617 Bio je dužan sazivati Kaptol, 
                                                
614 Liber Privilegiorum, fol. 246. 
615 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 32. 
616 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 179. 
617 ZKZD, sign. 28265, Ms. 773, fol. 88-89. 
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predsjedati kaptolskim sjednicama, a u slučaju odsutnosti mogao ga je zamijeniti arhiprezbiter 
ili sljedeći kanonik po časti ili redu službe.618 Zadarski nadbiskup nikada nije sazivao Kaptol 
nego bi u nuždi izložio kanonicima svoje potrebe.619 Kaptol se tijekom 18. stoljeća redovito 
sastajao u velikoj sakristiji (in Sacristia magna) odnosno kapeli svete Barbare (Capella 
Sanctae Barbarae, loco solito) i to redovito kada su na dnevnom redu bila važna pitanja. 
Nakon reforme Kaptola kanonici su se okupljali u jednoj sobi nadbiskupskoga doma, ali su 
koncem 15. stoljeća tražili od pape dopuštenje da se sastaju u kapeli sv. Barbare kako bi 
mogli slobodno i u tajnosti donositi odluke. Naime, zadarski je nadbiskup tada zahtijevao da 
se kaptolske sjednice održavaju u biskupskom domu620, a ne u sakristiji sv. Barbare.621 Papa 
Siksto IV. odobrio je kaptolskoj molbi i potvrdio stari običaj breveom od 24. siječnja 1475. 
godine.622 Ponekad se Kaptol sastajao u kapeli svetih Relikvija. Sastanci su najčešće održavali 
nakon konventualne mise623 ili Večernje.624 Početak sastanka oglašavao se udarcem velikoga 
zvona (praemisso sono Campane maioris), što je bila uobičajena praksa u dalmatinskim 
kaptolima.625 Saziv časnoga Kaptola započimao je uvijek zazivom Duhu Svetome i molitvom 
                                                
618 Liber Privilegiorum, fol. 95; fol. 98. 
619 Liber Privilegiorum, fol. 97. 
620 Najvjerojatnije je riječ o zadarskome nadbiskupu Mafeju Valaresseu, s obzirom da D. 
Farlati donosi da se u vrijeme nadbiskupa Lovre Veniera (1428.-1449.) Kaptol sastajao in 
capella S. Barbarae, quae est sacristia ecclesiae metropolitanae S. Anastasiae Jad(rensis), 
ubi ipsorum Dominorum Praelatorum et Canonicorum... semper solent congregari ad omnia 
eorum acta conficienda... D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 115. 
621 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 17., br. 81c. 
Locus capitularis congregationis est sacristia cathedralis dicta capella S. Barbarae. 
Nitebantur Archiepiscopi vindicare sibi jus convocandi Capitulum illudque congregandi in 
aula sui palatii, reluctantibus semper capitularibus licet diversimode ob id vexatis. Tandem 
per Brevem Sixti IV. auctoritate Apostolica firmata fuit antiqua consuetudo Capituli se 
independenter ab archiepiscopo congregandi in sacristia, pro ut testantur vetustissima acta 
capitularia in ejus archivio servata. Tenor Brevis omittitur, sed est sub die 24. Januraii 1475. 
D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 16. 
622 Liber Privilegiorum, fol. 10. 
623 Služba se Božja sastoji od moljenja časoslova i služenja pjevane zajedničke Mise i drugih 
Misa propisanih u crljenicama Misne knjige i utemeljenim pobožnim zakladama. 
MDCCCCXVII Codex Iuris Canonici, Zagreb, 2007., 255.; O razvoju konventualne mise vidi 
kod: P. Polycarpus SAWICKI O. S. P. I Er., De Missa conventuali in capitulis apud 
religiosos, Cracoviae 1938., VI – 158. 
624 Liber Partium 32/III, fol. 3v. 
625 Ninski kaptol započimao je sjednice jednim udarcem zvona. HR-AZDN-17/5, Ninska 
biskupija, Zapisnici kaptolskih sjednica (knjige) – 1710./1813., knj. 3, fol. 20. Splitski kaptol 
je početak sastanka oglašavao trokratnim udarcem zvona. Vidi: I. OSTOJIĆ, Metropolitanski 
Kaptol u Splitu, 123. 
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za prosvjetljenje, a završavao poklikom Kyrie eleison i završnom molitvom te otpustom 
kojega je molio arhiđakon.626 
 Arhiprezbiter Zadarskoga kaptola, za razliku od arhiđakona, bio je dužan u slučaju 
odsutnosti zadarskoga nadbiskupa preuzeti niz liturgijskih službi i slavlja u zadarskoj 
katedrali. Arhiprezbiter je u odsutnosti nadbiskupa slavio misu Galli cantu u božićnoj noći, 
misu na dan Božića, na dan obrezanja (Prikazanje u hramu), na Bogojavljenje, na dan sv. 
Stošije, na dan prijenosa (translatio) sv. Stošije, na Cvjetnicu, na Veliki četvrtak, Veliki petak 
i Veliku subotu, na Uskrs, na Uzašašće, na Duhove, na Tijelovo, na dan ulaska Mletačke 
Republike u Zadar 29. srpnja, na Blagovijest, na dan sv. Petra i Pavla, na dan Svih Svetih i na 
Dušni dan. Posebno svečano uz procesiju i pjevanu Misu trebao je arhiprezbiter slaviti dan sv. 
Marka, zaštitnika Mletačke Republike.627 Uz navedena misna slavlja dužnost mu je bila 
slaviti i Večernju uoči tih svetkovina. Na arhiprezbitera je spadao i blagoslov svijeća na 
blagdan Svjećnice, pepela na dan Pepelnice i palmi na dan Cvjetnice. Arhiprezbiter je 
obavljao obred pranja nogu apostolima na Veliki četvrtak, nosio je Presveti Sakrament na 
svetkovinu Tijelova i na Veliki petak ukoliko nadbiskup ne bi izrazio želju da to sam učini. 
Blagoslivljao je vodu na Veliku subotu, na duhovskome bdjenju i na bdjenju uoči svetkovine 
Bogojavljenja.628 Ako bi na svetkovinu sv. Petra i Pavla pontifikalnu misu predvodio zadarski 
nadbiskup, Kaptol je sudjelovao kako slijedi:  
Ad Missam – nadbiskup; svećenik asistent (prezbiter assistens) – arhiđakon (sive senior de 
Capti); Diaconi assistentes; arhiprezbiter i primicerij; ad epistolam – kanonik; ad evangelus – 
kanonik; ad baculum – kanonik; ad mitram – diaconus; ad gremiale – klerik; ad thuribula – 
dva klerika; ad candelabra – dva klerika.629 
 Primicerij Zadarskoga kaptola vodio je korsku službu, korigirao greške kod čitanja i 
korskih obreda. Upozoravao je na nedoličnosti kod svete službe i uklanjao ih.630 
 Kanonici Zadarskoga kaptola bili su dužni slaviti konventualne mise i pjevati prve i 
druge Večernje u dane blagdana zaogrnuti plaštom (pluviale).631 Bianchi navodi da arhiđakon 
Zadarskoga kaptola nije bio dužan slaviti konventualne mise osim u slučaju sede vacante dok 
                                                
626 Liber Privilegiorum, fol.413-414. 
627 Liber Partium 32/III, fol. 55r. Mletačka Republika vrlo je rano razvila i prihvatila kult sv. 
Marka i rabila ga za promicanje nacionalnih interesa. Usp. G. ORTHALI, G. CRACCO, G. 
COZZI, M. KNAPTON, Povijest Venecije, sv. I., 61-62. O aklamacijama koje su se recitirale 
toga dana vidi više u: ZKZD, sign. 28294, Ms. 802. 
628 Liber Privilegiorum, fol. 93. 
629 Liber Privilegiorum, fol. 246. 
630 Liber Privilegiorum, fol. 96. 
631 Liber Privilegiorum, fol. 95. 
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ih je arhiprezbiter slavio in sede plena na sve glavne svetkovine, a primicerij je mijenjao 
arhiprezbitera u slučaju odsutnosti.632 U vrijeme asistencije u slavljima koja je predvodio 
nadbiskup kanonici su bili dužni pristupiti slavlju u koti, almuziji, biretu i paliju.633 U slučaju 
bolesti kanonici su uživali povlasticu nenazočnosti korskoj službi, ali su tada prisutni kanonici 
imali pravo na uvećanje prihoda dnevnih distribucija proporcionalno vremenu odsutnosti 
bolesnih kanonika.634 Tijekom 18. stoljeća ta je praksa izmijenjena.635 
 Kapelnik (Maestro di Capella) Zadarskoga kaptola poučavao je klerike koralnome 
(gregorijanskome) i figuralnome pjevanju.636 Figuralno je pjevao misu i Večernju svake 
nedjelje i zapovjedanim blagdanima, a na svetkovine i prvu Večernju. U korizmi je figuralno 
pjevao tužaljke, subotom, zapovjedanim blagdanima i petkom u mjesecu ožujku. Tijekom 
osmine Tijelova pjevao je o devetome času u falseti. Mogao je sudjelovati u liturgiji i u 
drugim gradskim crkvama gdje je odlazio Kaptol, ali nije bio dužan pjevati figuralno, osim 
ako za to nije bio plaćen. Kapelnik je figuralno pjevao u procesijama i stalnim bogoslužnim 
činima, onim redovitima i onima koji su se slavili prvom nedjeljom u mjesecu. Bio je dužan, 
k tomu, figuralno pjevati na godišnjice smrti zadarskih nadbiskupa i kapitularaca. Kapelnik je 
bio obvezan sudjelovati u svim izvanrednim obrednim službama koje su mu dodijelili 
nadređeni, poput dolaska visokih državnih službenika, u misama zahvalnicama i drugim 
sličnim događajima. Svake bi subote figuralno otpjevao litanije.637 Služba učitelja pjevanja u 
zadarskoj katedrali regulirana je konstitucijama nadbiskupa Matafara tijekom 14. stoljeća. U 
to vrijeme učitelj pjevanja nazivao se praefectus chori.638 Na zadarskoj sinodi održanoj 4. 
prosinca 1460. godine639 zadarski nadbiskup Mafej Valaresso (1450.-1494.) odredio je da se 
iz reda kanonika Zadarskoga kaptola izabere prikladan učitelj pjevanja koji će za taj posao 
                                                
632 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 179-180. 
633 Liber Partium 32/III, fol. 44r. 
634 Liber Partium 32/III, fol. 50r. 
635 Na kaptolskoj sjednici 10. ožujka 1742. godine izglasao je Zadarski kaptol da se kanonici 
za vrijeme trajanja bolesti smatraju prisutnima u koru. Liber Partium 32/III, fol. 106r. 
636 Razlike između koralnoga (gregorijanskoga) i figuralnoga načina pjevanja leže u činjenici 
da se koral pjeva unisono (jednoglasje) dok figuralni način pjevanja pretpostavlja melodijske 
figuracije gregorijanskih napjeva, tzv. figurirani koral. Usp. Hana BREKO KUSTURA, 
Sinjski kantuali fra Petra Kneževića (1767.) u kontekstu fenomena «polifonia semplice» i 
«cantus fractus» - konkordanca s talijanskim izvorima, Povijesni prilozi, 34 (34), 2008., 128. 
637 Liber Privilegiorum, fol. 93-94. 
638 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 136. 
639 Zvjezdan STRIKA, Sinoda zadarske Crkve 1647. godine, Croatica Christiana periodica, 
55 (2005.), 47. 
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primati plaću u visini 12 dukata iz prihoda cjelokupnoga klera.640 Godine 1728. sporio se 
Zadarski kaptol s kapelnikom oko prvenstva u službi Velikoga tjedna.641 
 Ravnatelj kora (Maestro di Choro) brinuo se za korsko pjevanje, ravnao je 
procesijama, određivao je čitače među klericima i upućivao kor u svetu službu.642 Općenito su 
zadarski kanonici koncem 17. i početkom 18. stoljeća dali značajan doprinos razvoju crkvene 
glazbe i glazbene kulture u Zadru.643 
 
 
Slika 6. Primjer notnoga zapisa cantus firmus (gregorijanski koral) Zadarskoga kaptola. 
Izvor: HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 32. 
 
                                                
640 Liber Privilegiorum, fol. 151. 
641 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 129. 
642 Liber Privilegiorum, fol. 96. 
643 Usp. Katica BURIĆ, Glazbeni život Zadra u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća, Rad HAZU 
455. Muzikologija, 7 (2005.), 49-54. Kanonik Franjo Mazzarachi spomenuo je na prvoj 
stranici oporučnoga pisma od 2. ožujka 1700. godine libri e scritti musicali i glazbeni 
instrument spinet, rad majstora Undeia, za poučavanje klerika figuralnome pjevanju (spinetta 
– riječ je o glazbenom instrumentu s tipkama koji je bio jedna od inačica čembala, a koristio 
se tijekom 18. stoljeća). HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Antonio Itcovich, 1698.-1715., b. 
III, svež. VII, br. 16, fol. 1r. 
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 Zadarski nadbiskup određivao je službu ceremonijara u zadarskoj katedrali. 644 
Ceremonijar je bio zadužen za red svete službe prema određenim rubrikama kako bi se 
izbjegle nepravilnosti. Pazio je na dolično liturgijsko odijevanje asistenata kod konventualnih 
misa. Poučavao je klerike kako se pravilno pokloniti, nakloniti i služiti kod svete mise. 
Upozoravao je kanonike i niži kler na pozornost tijekom svete službe ako bi kod njih 
zamijetio rastrešenost.645 
 Katedralni sakriste bili su dužni zvoniti za službu časova, u podne, na Zdravomariju, u 
jedan sat po noći, zvoniti za nevremena, slaviti zvonima (luncijati), održavati urednima 
zvonik i vanjsko stepenište, otvarati ih i zatvarati u dužno vrijeme, održavati i čuvati crkveni 
namještaj, brinuti se za hostije, a za tu im je službu Crkva davala po jedan baril646 vina; 
nadalje održavali su čistoću crkve, sakristije i oltara, svake su subote nadopunjavali kamenice 
s blagoslovljenom vodom, kao i umivaonik u sakristiji po potrebi, palili su svjetiljke, čistili 
svijećnjake i svjetiljke u crkvi, dva do tri puta na godinu iznosili i vraćali u crkvu umjetničke 
zidne tapiserije (arazzo), brinuli o liturgijskom ruhu647, a subotom su obavještavali sve 
nadarbenike o obvezama u nadolazećemu tjednu. Zajedno s ravnateljem kora brinuli su o 
urednome tijeku procesija. Jedan od sakrista uvijek je morao biti prisutan u crkvi u vrijeme 
svete službe; trebao je urediti klupe, sjedišta, propovjedaonicu i drugo potrebno za svetu 
službu, osobito sedes za nadbiskupa i predstavnika mletačke vlasti. Dormitoriji sakrista bili su 
smješteni uz katedralni zvonik.648 
 Mansionari su slavili prvu misu zornicu, učili hebdomadare pjevanju evanđelja, 
asistirali arhiprezbiteru kada je slavio misu, asistirali kanonicima kod slavlja konventualne 
mise ili pjevane Večernje zajedno sa septemanarima kada bi ih dopalo po redu službe. U 
vrijeme svete službe mansionari su zauzimali mjesto odmah iza kanonika, a slijedili su ih svi 
septemanari prema prvenstvu izbora. 649  Pjevana misna slavlja s redovitim stipendijem 
                                                
644 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 180. 
645 Liber Privilegiorum, fol. 96. 
646 Mletački baril iznosio je 64.388 litara. Josip KOLANOVIĆ, Šibenski metrološki sustav u 
XV. stoljeću, Arhivski vjesnik, 37 (1994.), bilj. 38, 198. 
647 Zbog dragocjenosti materijala misno je ruho kroz povijest smatrano najvećim bogatstvom 
svake sakristije, pa su se crkve natjecale u nabavi što raskošnijih paramenata. Zoraida 
DEMORI STANIČIĆ, Figuralni umjetnički vez obrednog ruha iz vremena renesanse u 
Dalmaciji i Istri, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 32 (32), 2008., 69. 
648 Liber Privilegiorum, fol. 94. 
649 Liber Privilegiorum, fol. 95. 
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(stipendium ordinarium) uvijek su članovi Kaptola trebali slaviti o trećem času (hora 
tertiae).650 
 Septemanari su postavljali hebdomadara u sredinu kora sa štolom, pjevali evanđelje za 
vrijeme konventualnih misa, asistirali zajedno s mansionarima kanoniku predslavitelju mise 
ili Večernje, prema redu službe. Ustajali su zajedno s mansionarima za vrijeme pjevanja za 
ambonom, kako je određeno konstitucijama nadbiskupa Lovre Veniera (1428.-1449.) oko 
1432. godine.651 
 U zadarskoj katedrali bilo je deset subđakona. Šestorica su bila de intus, odnosno 
uključeni u svetu službu u katedrali, a dužnost im je bila pjevanje poslanice. Ostala četvorica 
nosila su križ za vrijeme procesije, služili u župnim crkvama i onima koje su sjedinjene s 
katedralnom menzom, prema odredbama Tridentskoga sabora.652 
 Akolita je u zadarskoj katedrali bilo osam, a u kolegijalnoj crkvi sv. Šime trojica. 
Četvorica su bila zadužena za asistenciju kod konventualnih misa. Pojavljivali su se u vrijeme 
Vjerovanja (Credo) iznoseći liturgijske knjige. Četvorica akolita nižega ranga služili su kod 
tihih misa, čuvali misale i svijeće. Tjedno bi jedan od njih nosio svijeće u vrijeme svete 
službe.653 
 Uz te kaptolske službe nadbiskup je imao pravo na temelju odredaba Tridentskoga 
sabora svake godine na dan sv. Katarine izabrati dvojicu prisjednika tzv. apontadori del 
choro.654 Prisjednici su vodili brigu o urednome vršenju svete službe u koru. Jedan od njih je 
morao biti kanonik, a drugi klerik nižega ranga. Svakoga mjeseca bili su dužni u sakristiji 
izvijesiti obavijest o onome što nedostaje za korsku službu. Imali su pravo na dobit od 10% 
svega što su uočili da nedostaje, uživajući tromjesečnu nadarbinu koju je odobrio papa.655 
 Zadarski je kaptol mogao osloboditi službe one koji, zbog bolesti ili starosti, nisu više 
bili u stanju izvršavati svoje obveze.656 U tome bi se slučaju kanonika ili klerika Zadarskoga 
kaptola proglasilo jubilarcem (giubilato), nije više bio obvezatan sudjelovati u službi oltara, 
ali je i dalje sudjelovao u raspodjeli kaptolskih prihoda i uživao svoju nadarbinu.657 U takvim 
slučajevima Kaptol je tražio imenovanje kanonika koadjutora (canonico coadiutore).658 
                                                
650 Liber Partium 32/III, fol. 86v-87r. 
651 Liber Privilegiorum, fol. 95. 
652 Liber Privilegiorum, fol. 95.; ASVe, Consultori in Jure, fil. 280-82, fol. 1r-1v. 
653 Liber Privilegiorum, fol. 95-96. 
654 Usp. I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 148. 
655 Liber Privilegiorum, fol. 96. 
656 Liber Partium 32/III, fol. 1v. 
657 Liber Partium 32/III, naknadno umetnut folij između fol 22. i 23.; fol. 83v. 
658 Liber Partium 32/III, fol. 129v-130r. 
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 Zadarski je kaptol izvijestio 1676. godine svetu Kongregaciju Koncila o obvezama 
slavlja dnevnih misa u zadarskoj katedrali i poteškoćama koje Kaptol ima u svezi tih obveza. 
Kaptol je slavio dnevnu svetu misu na oltaru sv. Uršule, ali o početku te obveze nema 
pisanoga traga.659 Znamo da je u vrijeme nadbiskupa Vicka Zmajevića Kaptol slavio 84 mise 
na oltaru sv. Uršule za nepoznate dobročinitelje (pro ignotis), a s obzirom da je 3. ožujka 
1723. godine Zmajević reducirao broj misa na tome oltaru vjerojatno se radi o identičnoj 
obvezi koja je umanjena zbog nesrazmjera izgovaranih misa i lošega stanja nadarbina za 
podmirenje misnih milodara.660 U starim kaptolskim knjigama zapisano je da su milodari tih 
misa iznosili 99 lira i 5 soldi, a namirivali su se od najma kuća smještenih u Zadru u visini 59 
lira i 5 soldi dalmatinske monete. Preostali iznos od 40 lira za milodare namirivao se od 
prihoda nekih zemalja na Monte Ferreu. 
 Kaptol je bio obvezatan slaviti šest misa mjesečno na oltaru sv. Martina u zadarskoj 
katedrali prema oporučnoj odredbi kanonika Martina Mladošića.661 Prema Bianchiju, taj je 
oltar u zadarskoj katedrali podigao sam kanonik Mladošić 1480. godine.662 On je dao naručiti 
polipith za oltar sv. Martina u zadarskoj katedrali, a naslikao ga je koncem 15. stoljeća 
poznati venecijanski renesansni slikar Vittore Carpaccio (1465.-1525./26.). 663  Prigodom 
obnove zadarske katedrale 1780. godine poliptih je skinut s oltara, a slike su bile pričvršćene 
na zid kapele sv. Stošije.664 Kanonik Mladošić mogao je naručiti i isplatiti to vrijedno 
umjetničko djelo zahvaljujući, između ostaloga, prihodima koje je dobivao kao prisegnuti 
zadarski notar.665 Prihodi Mladošićeve oporučne obveze godišnje su iznosili 144 lire i 16 
soldi, a namirivali su se od najma njegove kuće u blizini crkve sv. Vida666, s obvezom 
njenoga redovnog održavanja.667 Nadgrobna ploča kanonika Martina Mladošića nalazi se 
                                                
659 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 78, br. 105. 
660 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Knjiga hipoteka Zadarskoga kaptola, kut. 36. 
661 O kanoniku Martinu Mladošiću više kod: I. PETRICIOLI, Umjetnička baština Zadra, 211-
216. 
662 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 98-99. 
663 Poliptih je danas izložen u SICU (Stalna izložba crkvene umjetnosti) u Zadru. Kod prikaza 
sv. Jeronima nalazi se i lik samoga donatora, kanonika Martina Mladošića. O poliptihu vidi 
više kod: Emil HILJE – Radoslav TOMIĆ, Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije. 
Slikarstvo, (prir. Nikola JAKŠIĆ) Zadar, 2006., 201-206. 
664 Sagita Mirjam SUNARA, Restauriranje poliptiha Vittorea Carpaccia iz zadarske katedrale 
nakon Drugog svjetskog rata, Portal, 2 (2011.), 136. 
665 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Martinus Meladossich 1464.-1485. 
666 O crkvi sv. Vida vidi više kod: N. KLAIĆ, I. PETRICIOLI, Zadar u srednjem vijeku, 131-
132. 
667 Opširan izvještaj o toj obvezi nalazi se u kaptolskim spisima. HR-AZDN-18, Prvostolni 
kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 78, br. 105, fol. 1v. 
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pored oltara Presvetoga Oltarskog Sakramenta u zadarskoj katedrali, iako je Ivo Petricioli 
izrazio sumnju da je ona na izvornome mjestu.668 
 
 
 
 
Slika 7. Natpis nadgrobne ploče kanonika Martina Mladošića u zadarskoj katedrali. Foto: Z. 
Dundović. 
 
                                                
668 I. PETRICIOLI, Umjetnička baština Zadra, 216. Grobnicu za kanonike Zadarskoga 
kaptola in altare sanctissimi corporis domini nostri Iesu Christi dao je izraditi zadarski 
nadbiskup Luka iz Ferma (1400.-1420.). Nadgrobna ploča zadarskoga nadbiskupa Luke 
također se nalazi s druge strane istoga oltara. Item voluit et ordinauit quod antedictum altare 
fabricentur tres sepulture in quarum vna voluit sepelliri, in secunda voluit sepelliri canonicos 
capituli Iadrensis et in tercia pauperes presbiteros ecclesie Iadrensis in perpetuum. Cui 
quidem altari voluit emi vnam possessionem valoris ducatorum centum auri vltra illam quam 
dicto altari emi fecit. Quarum possessionum redditus voluit dare vni capelano qui quotidie 
iusto impedimento non obstante celebret vnam missam super dicto altari in perpetuum. L. 
ČORALIĆ, D. KARBIĆ, Prilog životopisu zadarskoga nadbiskupa Luke iz Ferma, 76; 80. 
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Slika 8. Nadgrobna ploča zadarskoga nadbiskupa Luke iz Ferma pokraj oltara Presvetoga 
Oltarskog Sakramenta u zadarskoj katedrali s natpisom: SEPVLTVRA VENERABILI VIRO 
D(OMI)NO LVCE OLIM ARCH(IEPISCOP)I IA(DRENSIS). Foto: Z. Dundović. 
  
 Na velikome oltaru u katedrali Kaptol je svakodnevno slavio misu i za tu obvezu 
uživao prihode nekih kuća i trgovine na Gospodskome trgu (Piazza dei Signori). Te su kuće 
iznajmljene mletačkoj vladi koja je tu izgradila stražarnicu i pored nje stožer. U njima je 
stanovao mletački kapetan zajedno s kompletnom gradskom stražom.669 Mletačka je vlast za 
najam tih kaptolskih nekretnina odredila rentu u visini 217 lira. Međutim, od početka rata s 
Osmanlijama Kaptolu nije isplaćen ni novčić za najam.670 Zbog poteškoće oko naplate 
najamnine Zadarski je kaptol izrazio sumnju da će mletačka vlast ikad namiriti dug što bi za 
posljedicu imalo gašenje slavlja te dnevne mise s obzirom da naplaćena dobit ne bi bila 
dostatna za pokriće misnoga milodara, što se u konačnici i dogodilo. 
 Uz to, Kaptol je bio obvezan slaviti dnevnu misu u katedralnome baptisteriju 
(krstionici). Obvezu je ustanovio zadarski nadbiskup Minuccio Minucci na temelju kapitala u 
iznosu od 500 dukata koji su, uz kamatu, dani u Ankonu. Onaj kod koga su dukati bili propao 
je, a s njim je propala i kamata te je tako prekinuto i slavlje dnevne mise u katedrali. 
 Prezentirajući sve rečeno koncilskoj kongregaciji Zadarski kaptol je molio za 
primjereno umanjenje nedostatne glavnice i mogući lijek za nenaplaćene i propale prihode 
kao duhovnu utjehu kanonicima. Kongregacija Koncila u Rimu uzela je u obzir pritužbe 
Zadarskoga kaptola i reducirala iznose milodara i broj misa.671 O doista velikome broju 
                                                
669 Bonorum Beneficiorumque, fol. 28-29. 
670 Liber Privilegiorum, fol. 153-154. 
671 Dopis Kongregacije datiran je 20. lipnja 1676. godine. Liber Privilegiorum, fol. 154 
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zakladnih misa Zadarskoga kaptola svjedoči prijepis pohranjen u Arhivu Zadarske 
nadbiskupije, a djelo je zadarskoga kanonika Jakova Čuke koji je zapisao kako Arhiv Kaptola 
ne sadrži sve datosti i izvore potrebne za točnu kompilaciju svih zakladnih obveza.672 
 Kaptol je redovito zapisivao način na koji se formira redoslijed obveza kapitularaca za 
svetu službu u katedrali o velikim svetkovinama i blagdanima. U knjizi kaptolskih privilegija 
zapisane su obveze pojedinih članova Zadarskoga kaptola u Velikome tjednu 673 , za 
svetkovinu Svih Svetih674, za svetkovinu Bogojavljenja675, za svetkovinu sv. Stošije676 i za 
Badnji dan677. Veoma vrijedno gradivo o godišnjemu rasporedu ceremonijalnih čina u 
zadarskoj prvostolnici sv. Stošije s izuzetno detaljnim opisima tijeka liturgijskih slavlja i 
sudjelovanja zadarskih kapitularaca u svetim službama nalazi se u Znanstvenoj knjižnici u 
Zadru pod naslovom Compendio di tutte le Funzioni e Cerimonie che si praticano per tutto il 
corso dell' Anno nella Chiesa Cattedrale di Zara što ga je 1716. godine sastavio zadarski 
kanonik dr. Ivan Marija Ferrari.678 Prema riječima kanonika Ferrarija nakana mu je bila 
zapisati liturgijske obveze Zadarskoga kaptola u prvostolnici sv. Stošije zbog lakšega 
održavanja svetih službi i promicanja uresa zadarske katedrale.679 Iz prijepisa je razvidno da 
su se na nekim konventualnim misama i na prvim misama svetkovina poslanica i Evanđelje 
pjevali na hrvatskome jeziku i tu je praksu Kaptol obdržavao tijekom stoljeća. Na Božić se 
druga jutarnja misa slavila u kapeli. Tu je misu slavio mansionar toga tjedna, a poslanicu i 
evanđelje pjevalo se na hrvatskome jeziku.680 Jednako tako Kaptol je na hrvatskome jeziku 
pjevao službu čitanja s responzorijem na dan sv. Stošije, zaštitnice katedralne crkve i grada 
Zadra, zatim Te Deum (Tebe Boga hvalimo) i Benedictus (Blagoslovljen) za vrijeme Jutarnje, 
kao i poslanicu i Evanđelje na prvoj misi. Svećenici konzervatori skule (bratovštine) 
Presvetoga Sakramenta pjevali su u zadarskoj katedrali na hrvatskome jeziku himan Pange 
lingua (Usta moja uzdižite) tijekom osmine Tijelova prilikom izlaganja Presvetoga Oltarskog 
Sakramenta.681 Na Veliki četvrtak i obred pranja nogu pjevalo se na hrvatskome jeziku 
                                                
672 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Zakladne mise Stolnoga Kaptola, 14.-20. st. 
(Prijepis kanonik Jakov Čuka) 1917., 1. knjiga, kut. 36. 
673 Liber Privilegiorum, fol. 242-244. 
674 Liber Privilegiorum, fol. 251. 
675 Liber Privilegiorum, fol. 252. 
676 Liber Privilegiorum, fol. 254. 
677 Liber Privilegiorum, fol. 259. 
678 ZKZD, sign. 28265, Ms. 773; ZKZD, sign. 15873, Ms. 388; ZKZD, sign. 15874, Ms. 389. 
679 ZKZD, sign. 28265, Ms. 773, fol. 3. 
680 ZKZD, sign. 28265, Ms. 773, fol. 76. 
681 Na hrvatskome jeziku pjevala se i Carmina binis vocibus decantanda. Usp. K. BURIĆ, 
Glazbeni život Zadra, 52. 
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Evanđelje i ostali himni. Hrvatski jezik rabile su i svećeničke kongregacije grada Zadra u 
katedralnoj crkvi, crkvi sv. Donata, crkvi sv. Šimuna kao i monahinje u crkvi sv. Katarine, sv. 
Nikole i ostalim crkvama u gradu (sv. Silvestar, sv. Andrija, sv. Antun Opat).682 
 Uz to, širok je bio djelokrug Zadarskoga kaptola tijekom 18. stoljeća. Rastezao se od 
posve konkretnih životnih situacija683 do pitanja moralne kazuistike684 i iznalaženja rješenja u 
suradnji sa zadarskim nadbiskupom.685 
 
 
 
Slika 9. Obrazac molitve za dužda i Mletačku Republiku iz 18. stoljeća. Izvor: HR-AZDN-18, 
Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 32. 
 
 Jedna od temeljnih obveza zadarskih kapitularaca bila je svagdanje moljenje časoslova 
u koru (Ore Canoniche). U 18. stoljeću usvojio je Zadarski kaptol novi pravilnik o rasporedu 
                                                
682 ZKZD, sign. 28265, Ms. 773, fol. 205-206; R. JELIĆ, Fontes Liturgiae Glagolito-
Romanae, 72. 
683 Kaptolu se utekao mansionar don Toma Dušmanović moleći da mu se odobri pomoć 
dvojice svećenika koji bi ga odnijeli do najbliže crkve u kojoj bi slavio misu jer zbog svoje 
bolesti ne može stati na noge. Liber Partium 32/III, fol. 3v-4. 
684 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 20., br. 43. 
685 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Fragmenti spisa Kaptola, 1615.-1789., br. 73. 
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moljenja časoslova koji je bio podložan izmjenama isključivo u slučaju izvanrednih 
pontifikalnih službi, procesija, sprovoda ili godišnjih propovijedi tijekom Korizme i Došašća. 
Raspored moljenja časoslova određen je za sve mjesece u godini, a u svakome pojedinom 
mjesecu razdioba je tekla od 1. do 10., od 10. do 20. i od 20. dana do konca mjeseca, s 
preciziranom satnicom za Jutarnju, Treći čas, Šesti čas, Večernju i Povečerje686. Pravilnik je 
prema ovlaštenju Kaptola sastavio kanonik Mihovil Triali, a odborili su ga Zadarski kaptol, 
nadbiskup Zmajević te 1746. godine nadbiskup Karaman.687 Raspored moljenja časoslova 
zadarskih kanonika tijekom 18. stoljeća u katedrali sv. Stošije prikazan je tablično (Tabl. 2.). 
 
Tablica 2. Raspored kanonskih ura u zadarskoj katedrali. Izvor: Liber Privilegiorum 
Zadarskoga kaptola. 
 
Dani od 1. 
do 10. u 
mjesecu; od 
10. do 20. i 
od 20. do 
konca 
mjeseca 
Jutarnja 
(Matutino) 
 
sat i minute 
Treći čas 
(Terza) 
Šesti čas 
(Nona) 
Večernja 
(Vespero) 
Povečerje 
(Compieta) 
samo 
u Korizmi 
Siječanj 1. 14.15 17.15 19.15  
21.15 
 
 
 Siječanj 10. 14.00 17.00 19.00 
Siječanj 20. 13.45 16.45 18.45 
Veljača 1. 13.30 16.30 18.30 
 
21.00 
 
21.30 
Veljača 10. 13.15 16.15 18.15 
Veljača 20. 13.00 16.00 18.00 
U Korizmi: 
Veljača 1. 
 
13.30 
 
16.30 
 
18.30  
21.00 
 
21.30 Veljača 10. 13.00 16.00 18.15 
Veljača 20. 12.30 15.30 18.00 
Ožujak 1. 12.30 16.00 18.00 
 
21.00 
 
21.30 
Ožujak 10. 12.00 15.45 17.45 
Ožujak 20. 11.30 15.30 17.30 
                                                
686 Povečerje su kanonici bili dužni zajednički moliti samo u korizmeno vrijeme, a u drugim 
vremenima liturgijske godine ono je bilo ad libitum. 
687 Liber Privilegiorum, fol. 448. 
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Dani od 1. 
do 10. u 
mjesecu; od 
10. do 20. i 
od 20. do 
konca 
mjeseca 
Jutarnja 
(Matutino) 
 
sat i minute 
Treći čas 
(Terza) 
Šesti čas 
(Nona) 
Večernja 
(Vespero) 
Povečerje 
(Compieta) 
samo 
u Korizmi 
U Korizmi: 
Ožujak 1. 
 
12.00 
 
15.30 
 
18.00 
 
 
21.00 
 
 
21.30 
Ožujak 10. 11.30 15.15 17.45 
Ožujak 20. 11.15 15.00 17.30 
Travanj 1. 11.00 15.15 17.15 21.00 
 
21.00 
 
 
 
21.00 
Travanj 10. 10.45 15.00 17.00 20.45 
Travanj 20. 
U Korizmi: 
10.30 14.45 16.45 
20.45 
 
Travanj 1. 10.45 14.45 17.15 21.00 
Travanj 10. 10.30 14.30 17.00 20.45 
Travanj 20. 10.15 14.30 16.45 20.45 
Svibanj 1. 10.00 14.30 16.30  
20.30  Svibanj 10. 9.30 14.15 16.15 
Svibanj 20. 9.15 14.00 16.00 
Lipanj (cijeli 
mjesec) 
 
9.00 
 
14.00 
 
16.00 
 
20.00 
 
Srpanj 1. 9.00 14.00 16.00  
20.00  Srpanj 10 9.00 14.00 16.00 
Srpanj 20. 9.15 14.15 16.15 
Kolovoz 1. 9.45 14.15 16.15  
20.30  Kolovoz 10. 10.00 14.30 16.15 
Kolovoz 20. 10.30 14.45 16.45 
Rujan 1. 10.45 15.00 17.00  
20.45  Rujan 10. 11.00 15.15 17.15 
Rujan 20. 11.30 15.30 17.30 
Listopad 1. 11.45 16.45 17.45  
21.00  Listopad 10. 12.00 16.00 18.00 
Listopad 20. 12.30 16.15 18.15 
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Dani od 1. 
do 10. u 
mjesecu; od 
10. do 20. i 
od 20. do 
konca 
mjeseca 
Jutarnja 
(Matutino) 
 
sat i minute 
Treći čas 
(Terza) 
Šesti čas 
(Nona) 
Večernja 
(Vespero) 
Povečerje 
(Compieta) 
samo 
u Korizmi 
Studeni 1. 13.00 16.30 18.30  
21.00  Studeni 10. 13.30 16.30 18.30 
Studeni 20. 13.45 16.30 18.45 
Prosinac 1. 14.00 17.00 19.00  
21.15  Prosinac 10. 14.15 17.15 19.15 
Prosinac 20. 14.15 17.15 19.15 
 
 Razvidno je kako Jutarnja molitva tijekom godine započinje relativno kasno, osobito u 
zimskim mjesecima. Razlozi tomu su dvojaki i praktični. Prvi je štednja svijeća koje su u to 
vrijeme bile na cijeni, a općenito je tada potražnja za voskom na području Dalmacije i 
mletačke države bila velika.688 Drugi je velika hladnoća tijekom zimskih mjeseci u zadarskoj 
katedrali koja je mogla bitno utjecati na zdravstveno stanje kanonika.689 
 Čini se da je diljem dalmatinskih biskupija bila uvriježena praksa o blagdanu 
Očišćenja BDM (Purificatione della Gloriosa Vergine Maria) 690  dijeliti svijeće 
predstavnicima vlasti i vjernicima koji su toga dana pohodili crkvu. Trošak za svijeće 
pokrivao se novcem nadbiskupske menze.691 I zadarska je Crkva činila tako. U kaptolskim 
spisima nalaze se popisi primatelja svijeća na dan Očišćenja BDM i težina svijeća 
namijenjenih određenim pojedincima i skupinama. U tablici koja slijedi donosimo prijepis tih 
podataka iz vremena zadarskih nadbiskupa Luke Stelle (1615.-1624.) i Bernarda Florija 
(1642.-1656.).692 Težine svijeća izražene su u libricama i uncama.693 
                                                
688 U Zadru se bilježi proizvodnja voštanica početkom 18. stoljeća po kojoj se danas jedna 
gradska četvrt naziva Voštarnica (Ceraria). Usp. Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada, 91-92. 
689 Spomenuto je da je kanonička zanfarda pritom bila od velike koristi. 
690 Radi se o blagdanu Svijećnice. Do 1969. godine ovaj se blagdan nazivao Očišćenje BDM. 
Usp. Zrinka NOVAK, “Utjecaj kulta Blažene Djevice Marije na neke aspekte pobožnosti na 
istočnoj jadranskoj obali u razvijenome i kasnome srednjem vijeku”, Croatica Christiana 
periodica, 67 (2011.), 9-10. 
691 I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 171. 
692 Liber Privilegiorum, fol. 269-270. 
693 O mjerama za težinu vidi: Marija ZANINOVIĆ-RUMORA, Zadarske i šibenske mjere za 
težinu kroz stoljeća, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 40 (1998.), 161-
172. 
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Tablica 3. Prikaz raspodjele svijeća na blagdan Svjećnice u zadarskoj katedrali. Izvor: Liber 
Privilegiorum Zadarskoga kaptola. 
 
Primatelj svijeća 
Broj i težina svijeća u libricama i uncama 
 
Nadbiskup Stella Nadbiskup Florio 
Zadarski nadbiskup 1 svijeća od 3 librice 3 librice 
Generalni providur 1 svijeća od 4 librice 3 librice 
Zadarski knez 1 svijeća od 3 librice 2 librice 
Zadarski kapetan 1 svijeća od 3 librice 2 librice 
Providur 1 svijeća od 3 librice 2 librice 
Kamerlengo 1 svijeća od 3 librice 2 librice 
Guverner vojske 1 svijeća od 3 librice 2 librice 
Mons. vikar 1 svijeća od 2 librice 1 librica 
Gradski vijećnici 
1 svijeća od 2 librice po 
osobi 
1 librica 
Prokurator crkovinarstva 1 svijeća od 2 librice 1 librica 
Prokuratori crkve i svetišta 
1 svijeća od 2 librice po 
osobi 
1 librica 
Građani banke sv. Jakova i njihov 
kancelar 
6 svijeća od 2 librice 1 librica 
Zadarski kaptol sv. Stošije 1 svijeća od 2 librice 1 librica 
Arhiprezbiter (blagoslivlja svijeće) 1 svijeća od 1 librice 6 unca 
Dva arhiprezbiterova asistenta 2 svijeće od 4 unce 2 unce 
Kapelnik (Cantor della Capella) 1 svijeća od 1 librice 6 unca 
Pjevači 1 svijeća od 4 unce po osobi 2 unce 
Ravnatelj zbora (Maestro del Choro) 1 svijeća od 6 unca 3 unce 
Orguljaš 1 svijeća od 6 unca 3 unce 
Vojni kapetani 
1 svijeća od 1 librice po 
osobi 
 
Zastavnici, kapetani i namjesnik 
konjaništva 
1 svijeća od 1 librice po 
osobi 
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Poslužitelji (seruitori) gosp. nadbiskupa 1 svijeća od 3 unce po osobi 1 ½ unca 
Liječnik i apotekar (Fisico et Cemico) 
1 svijeća od 2 librice po 
osobi 
1 librica 
Nadbiskupijski i komunalni kancelari 
1 svijeća od 2 librice po 
osobi 
1 od 6 librica 
  
 Zamjetno je iz tablice podjele svijeća o blagdanu Očišćenja BDM da se u vrijeme 
nadbiskupa Florija gotovo za 50% umanjila težina svijeća koje je nadbiskupska menza dijelila 
predstavnicima vlasti i crkvenim službenicima što navodi na zaključak o težemu materijalnom 
stanju zadarske Crkve sredinom 17. stoljeća negoli na njegovu početku. Izostanak vojnih 
kapetana, kao i zastavnika, kapetana i namjesnika konjaništva kod podjele svijeća u vrijeme 
nadbiskupa Florija daje naslutiti sudjelovanje u učestalim ratnim sukobima na području 
zadarskoga zaleđa u vrijeme Kandijskoga rata (1645.-1669.).694 
 
 
5. 3. Upražnjeno mjesto u slučaju smrti kaptolskih dostojanstvenika ili kanonika 
 
 U slučajevima upražnjenosti nadarbine kaptolskoga dostojanstva ili kanonika u 
zadarskoj katedrali, ako se u dogledno vrijeme ne bi providio nasljednik ili bi nadarbina bila 
uzrokom protivljenja ili sporova, zastupnici časne Mase trebali su imenovati zamjenika na 
upražnjeno mjesto za slavlje konventualnih misa i Večernje, za Božju službu i za dobro Crkve 
prema starome običaju, do dolaska nasljednika. Zamjenik je bio plaćen novcem od dijela koji 
je pripadao nasljedniku. Isto tako, morao se pobrinuti zastupnik trgovina za slavlje misa koje 
pripadaju upražnjenome mjestu u krstionici, svetohraništu, sv. Martinu, sv. Uršuli i kapeli, a 
ta su se slavlja namirivala s novcem koji je pripadao nasljednika pojedine obveze prema 
pravilniku kaptolskih trgovina, polažući ostatak prema potvrdnicama (polizza) kapitularnoga 
računovođe u odnosu na slavlja misa koje trpe i koje ne trpe odsutnost kanonika.695 Nadalje, 
ako je umrli kanonik bio upravitelj dobara neke kaptolske oporučne ostavštine, Kaptol je 
odmah iz svojih redova birao novoga o tome poslu.696 
                                                
694 Usp. Lovorka ČORALIĆ, Nedjeljka BALIĆ-NIŽIĆ, Iz hrvatske vojne povijesti – Croati a 
cavallo i Soldati Albanesi, njihova bratovština i gradivo o njezinu djelovanju od 1675. godine 
do sredine XVIII. stoljeća, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i 
društvene znanosti HAZU, 24 (2006.), 73. 
695 Liber Privilegiorum, fol. 244-245. 
696 Liber Partium 32/III, fol. 63r. 
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5. 4. Izbor i dužnosti kapitularnoga računovođe i kancelara 
 
 Računovođa (Raggionato) Zadarskoga kaptola birao se balotažom. Njegova se služba 
sastojala u upravljanju licitiranih desetina697 i dijeljenju utrženoga iznosa kaptolskome kleru. 
Pri tom je bio dužan voditi brigu o dijelu koji pripada kanonicima, mansionarima, 
septemanarima, đakonima, subđakonima i akolitima. Zbrojeni iznos računovođa je dijelio na 
30 dijelova i jednu šestinu desetine, koja pripada akolitima, prema ustaljenome pravilniku 
podjele prihoda Zadarskoga kaptola sv. Stošije.698 Nadalje, računovođa je vodio brigu o 
podjeli prihoda hipoteka. Prihode hipoteka trebao je jasno naznačiti i uručiti prema načinu 
raspodjele unutar Kaptola, a desetinu koja ide cjelokupnome kleru predati zastupniku 
kapitularne mase; onu od Božića na dan sv. Tome699, a onu od Uskrsa u nedjelju Muke 
Gospodnje (Cvjetnica). Prihodi hipoteka dijelili su se na dan Božića. Računovođa je također 
bio zadužen sastaviti poimence popis kanoničkih obveza u slučaju davanja novca u zajam (na 
kamatu) ili primitka po kaptolskim legatima. Taj popis uručio bi ili sakristi ili kaptolskome 
poslaniku (nunzio) koji bi ga javno izvijesio u sakristiji i objavljivao iz tjedna u tjedan ili iz 
mjeseca u mjesec kako bi svakome članu kaptolskoga zbora bile razvidne osobne obveze. Na 
isti način računovođa je trebao sastaviti popis korskih distribucija i izvijesiti ih u sakristiji na 
prvi dan nove godine. 
 Kapitularni kancelar birao se na isti način kao i računovođa. Kapitularni kancelar je 
vodio brigu o kaptolskim parnicama koje bi izložili arhiđakon ili kapitularci pri sazivu 
Kaptola u pojedinim prigodama. On bi ih registrirao u knjigu parnica (Liber partium) sa svim 
nasljeđem, ustrojem i proporcijama Kaptola zajedno s naznačenim datumom, a osobito 
brojem glasova za (pro) i protiv (contra) u pojedinoj parnici. Na dan sv. Katarine bio je dužan 
obznaniti opunomoćenike Kaptola prema ustaljenome redu, registrirati sve odaslane i 
primljene dopise u svezi kaptolskih interesa, kao i sva posvjedočenja; predstaviti Kaptolu 
kopije svih parnica kaptolskih opunomoćenika ad lites, a osobito posvjedočenja pojedinaca 
prema uobičajenom izvidu. Uza se je bio dužan stalno držati kaptolski pečat700  s knjigom 
parnica i čuvati originale pisama, konstitucija, spisa i potvrda, i s vremena na vrijeme 
pohraniti ih u kaptolski arhiv. Svoj posao obavljao je gratis jer je za Božić i Uskrs, kao i 
računovođa, bio nagrađen za svoj trud, što je razvidno iz knjige kaptolskih prihoda i rashoda. 
                                                
697 One su obično stavljale na dražbu u sakristiji na dan sv. Marka prije Večernje. 
698 Liber Privilegiorum, fol. 17-18. 
699 Prije liturgijske obnove blagdan sv. Tome Apostola slavio se na dan 21. prosinca. 
700 O pečatima Zadarskoga kaptola vidi više kod: A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni 
kaptol, 62-74; A. GULIN, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, 304-322. 
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U slučaju promjene ili odreknuća od službe kaptolski računovođa i kancelar bili su dužni 
predati nasljednicima knjige, pečat i karte koje su držali kod sebe, zajedno s popisom 
inventara i s potvrdom o primopredaji.701  
 Kaptol je osobitu brigu vodio o arhivskome gradivu te je 1746. godine obnovio svoj 
arhiv za bolje čuvanje kaptolskih knjiga, zemljišnih karata i spisa. 702 Novi arhiv zaključavao 
se s tri ključa dok je stari imao dva. Prema kapitularnome pravu ključeve kaptolskoga arhiva, 
kao i kaptolske blagajne čuvali su arhiđakon, arhiprezbiter i kanonik dekan. Nitko drugi nije 
imao pravo držati te ključeve.703 
                                                
701 Liber Privilegiorum, fol. 248-249. 
702 Popis inventara koji je sadržavao kaptolski arhiv od 2. kolovoza 1651. godine pohranjen je 
u spisima Zadarskoga kaptola pod naslovom Inventario delle Scritture del Venerabile 
Capitolo di Zara, essistenti nel suo Archivio sotto custodia di tre chiavi. HR-AZDN-18, 
Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 67/I. 
703 Liber Partium 32/III, fol. 126r-127r. ...quae acta adhuc extant regesta in nonnullis 
voluminibis archivii capitularis, cujus claves custodiuntur ab Archidiacono, Archipresbytero, 
et Decano Canonicorum. D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 16. 
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Slika 10. Otisak pečata Zadarskoga kaptola sv. Stošije iz 18. stoljeća. Izvor: HR-AZDN-18, 
Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 70, fol. 10v. 
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6. POPIS DOBARA ZADARSKOGA KAPTOLA S KRAJA 17. I POČETKA 18. 
STOLJEĆA 
 
 U sklopu istraživanja vremenitih dobara Zadarskoga kaptola u 18. stoljeću pojavile su 
se i određene poteškoće. Naime, vrlo je teško precizirati cjelokupne posjede Zadarskoga 
kaptola zbog nekoliko bitnih razloga. Prvenstveno se to odnosi na necjelovitost i nedostatak 
kaptolskih spisa u prvim godinama 18. stoljeća. Za razdoblje od 1700. do 1725. godine u 
arhivu Zadarske nadbiskupije nema traga knjigama kaptolskih sjednica ili parnica. Uz to, 
mnoštvo dokumenata još uvijek nije razvrstano unutar fondova koji su upisani u Vodič arhiva 
Zadarske nadbiskupije (Zadar, 2013.). Neki su dokumenti iz razdoblja od 16. do 18. stoljeća 
pohranjeni među spisima 19. stoljeća. Nerijetko spisi nisu datirani ili im nedostaje poneki 
folij, što dodatno otežava definiranje konteksta. Neki dokumenti nedostaju što dodatno 
otežava bolju interpretaciju razmatrane problematike. Dio dokumenata vidno je oštećen i nije 
im moguće pročitati sadržaj. Konzultacijom i komparacijom kaptolske knjige dobara i knjige 
privilegija utvrđeno je da su neki posjedi Zadarskoga kaptola bili u njegovu vlasništvu in 
perpetuo dok su mu neki pripadali samo pro tempore. Nadalje, nerijetko su tijekom 18. 
stoljeća neki posjedi Zadarskoga kaptola bili osporavani na sudištima mletačke vlasti pa 
Kaptol nije u to vrijeme mogao uživati njihove prihode. Za neke nadarbine koje se spominju 
kao dio vlasništva Zadarskoga kaptola nema pisanih tragova. Uz to, česte su bile zamjene i 
prodaje osobito manjih nekretnina i zemljišnih terena pod ingerencijom Zadarskoga kaptola 
pa se njih nije uzelo u obzir.704 Konačno, popis dobara Zadarskoga kaptola s kraja 17. i 
tijekom 18. stoljeća donosi se na temelju analize dostupnoga gradiva, sinteze prikupljenih 
podataka i njihove međusobne komparacije i otvorene mogućnosti daljnje nadopune toga 
popisa. U radu se dalje obrađuju ona dobra s kojih je tijekom 18. stoljeća Zadarski kaptol 
ubirao prihode, a za koja postoje sigurne, autentične i legitimne potvrde da su tada bila u 
njegovu vlasništvu. 
 Dobra Zadarskoga kaptola sv. Stošije u 18. stoljeću mogu se okvirno podijeliti na 
nekretnine davane u zakup (livello) ili najam (affitto) unutar samih gradskih zidina i zemljišne 
terene van gradskih zidina, većinom uz kapele u blizini grada, na području Monte Ferrea, 
priobalja i zadarskih otoka.705 Potrebno je naglasiti da je pojam najma (affitto) u to vrijeme 
                                                
704  Godine 1748. Kaptol je zamijenio s teren na gradskoj ravnici (Spianata) za teren 
zadarskoga plemića Petra Nassija na lokalitetu Rakancon. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, 
Alberto Canova, 1747.-1755., svež. II, fol. 16r-v. 
705 ZKZD, sign. 22609, Ms. 579, 255-256. 
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bio identičan današnjemu pojmu, dok je zakup (livello) daleko složeniji, raznovrsniji i 
dugotrajniji oblik ugovornoga odnosa koji u historiografiji nije do kraja razjašnjen što treba 
uzeti u obzir kod čitanja teksta.706 Iz popisa kaptolskih terena razvidno je da se Monte Ferreo 
u prostornome i pravnome smislu tijekom 18. stoljeća rasteže od današnjega graničnoga 
područja Bokanjca i Biloga Briga pa sve do granice između Turnja i Sv. Filipa i Jakova (sl. 
11). 
 
 
 
Slika 11. Vicenzo Maria Coronelli, Contado di Zara. Parte della Dalmazia, Venezia, 1688. 
(isječak). Izvor: ZKZD, sign. 212162 S-2. 
 
 Kaptol je kroz povijest svoja dobra najčešće stjecao darovnicama i oporučnim 
pismima vladara, građana i crkvenih službenika. Od njegove obnove u vrijeme nadbiskupa 
Petra Matafara do pada Mletačke Republike mnogi zadarski građani i crkveni službenici 
oporučno su ostavljali novac, nekretnine (kuće, pekarne, trgovine...) i zemljišta na dar 
Prvostolnome kaptolu sv. Stošije. Opsežnu dokumentaciju o darovateljima zemalja prikupio 
je Zadarski kaptol 1784. godine u svežanj pod naslovom Per le Terre sotto 'l Monte Ferreo, E 
altre nei contorni della Città di Zara Di raggione del Ven(erabi)le Capitolo. Documenti 
                                                
706 Usp. Dubravka KOLIĆ, Inventar fonda obitelji Lantana, Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, sv. 49, 2007., 365. 
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raccolti l'Anno 1784.707 Saznaje se da je prve zemljišne terene na Monte Ferreu Zadarskome 
kaptolu oporučno ostavio primicerij Krševan (Grisogono) de Cigalis708, koje je 26. listopada 
1366. godine Kaptol podijelio s Krševanovim nećakom Damjanom.709 Zemljišta na prostoru 
Monte Ferrea najvećim su dijelom darovana Zadarskome kaptolu tijekom 14. i 15. stoljeća 
kako je razvidno iz prijepisa oporučnih pisama u kaptolskoj knjizi dobara.710 Zauzvrat, u 
oporukama su darovatelji tražili da kanonici Zadarskoga kaptola mole za njihove duše točno 
precizirajući koliko misa, vespera i aniverzarija (godišnjica smrti) Kaptol treba slaviti na ime 
ostavštine.711 Kaptol je slobodno raspolagao tim nekretninama, najčešće ih je davao u zakup 
(livello) ili najam (affitto), ali ih je nerijetko prodavao ukoliko nisu donosile dostatan prihod 
za održavanje nadarbine, a utrženim novcem kupovao bi kvalitetnije terene ili nekretnine 
čijim bi se daljnjim zakupom ili najmom mogla nesmetano izvršiti volja darovatelja ili 
oporučitelja. Odlukom Tridentskoga Sabora crkvene se nadarbine nisu smjele davati u najam 
na više od tri godine. Ta je činjenica tijekom 18. stoljeća utjecala na materijalno stanje 
Zadarskoga kaptola zbog neisplativosti kratkoročnoga najma pa je bilo teško naći 
zainteresirane najmitelje. K tomu, kaptolske su zemlje zbog ratova bile zapuštene, a vinogradi 
ostarjeli što je dodatno otežavalo davanje u najam jer je najmiteljima bilo teško uživati 
plodove vlastitoga rada u tako kratkome roku na prilično zahtjevnome zemljištu.712 Kaptol je 
stoga 1725. godine uputio molbu Svetoj Kongregaciji Koncila da mu odbori dati kaptolske 
zemlje u najam na 15 ili 20 godina.713 Nema traga u arhivskim spisima o odgovoru 
Kongregacije, ali očito kaptolskoj molbi nije udovoljeno kako je zamjetno iz kasnijih ugovora 
koji se i dalje sklapaju na trogodišnje razdoblje. Kaptol je nastojao zaštititi prihode prostorno 
najveće nadarbine Monte Ferrea pa je na sjednici 5. lipnja 1726. godine donio odluku o 
                                                
707 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 102. 
708 O njemu više kod: A. GULIN, Srednovjekovni katedralni kaptol, 48-50. 
709 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 102. fol. 1-4. 
710 Bonorum Beneficiorumque, fol. 232-267. Usp. ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 2-3. 
711 Broj misa u oporukama nerijetko je sadržavao i određenu simboliku. Misa ima osobitu 
ljekovitost za umrljanu dušu pokojnika. Usp. Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER, Na razmeđi 
ovog i onog svijeta. Prožimanje pojavnog i transcedentnog u dubrovačkim oporukama 
kasnoga srednjega vijeka, Otium, 2 (1994.), 3-15. 
712 O stanju svojih zemljišta Kaptol kazuje: Cum ex multo tempore obseruaruit Ven(erabile) 
Cap(itu)lum quod de die in diem semper de malo in peius praecipitent Bona Cap(ito)laria, 
quae possidet tam in Terra Ferma, prope Ciuitatem, quam per Scopula huius Dioecesis. Liber 
Partium 32/III, fol. 2v. 
713 Liber Partium 32/III, fol. 2v-3r. 
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odabiru ekonoma koji bi brinuo o poboljšanju tih terena i prikupljanju desetine od koje bi za 
svoj posao bio i nagrađen.714 
 Što se tiče nekretnina (kuća, pekara i trgovina) njih je Kaptol mogao iznajmljivati na 
duže vrijeme. Važno je naglasiti da je odobrenje tih najmova davala Sveta Stolica (ad 
beneplacitum tamen Sanctissimae Sedis Apostolicae). 715  Štoviše, kada prihodi nekih 
nekretnina ne bi pokrivali troškove legata i oporučnih misnih obveza Kaptol je morao od 
Rima zatražiti redukciju tih obveza ili dopuštenje o sklapanju povoljnijega ugovora.716 Kuće i 
ostale nekretnine održavali bi i obnavljali ili sami najmitelji ili Kaptol kao vlasnik nekretnine, 
ovisno o vrsti sklopljenoga ugovora, redovito na bazi emfiteuze.717 Nerijetko je promjena 
vrijednosti mletačke monete određivala i promjenu visine iznosa najma nekretnina što je 
uzrokovalo nesporazume i odbijanje plaćanja najamnine, kao i raskid ugovora između 
najmitelja i Kaptola.718 Promjene monetarne vrijednosti određivale su i modus sklapanja 
ugovora o najmu nekretnina.719 
 Sami kaptolski dostojanstvenici, kanonici i zadarski kler oporučno su ostavljali svoja 
dobra, uglavnom kuće i zemljišta, u vlasništvo Zadarskome kaptolu, uvijek uz određenu 
obvezu svetih misa i molitava za svoje duše i duše svojih rođaka. Ponekad su oporučna pisma 
bila uzrokom prijepora između Kaptola, pojedinaca i institucija državne i crkvene vlasti. 
 Mletačka je vlast svakako htjela imati kontrolu nad crkvenim dobrima, onima 
stečenim starim pravima i povlasticama te onima oporučno ostavljenima Zadarskome kaptolu. 
Razvidno je to iz dopisa zadarskoga kneza Franje Grittija od 7. srpnja 1663. godine. U njemu 
knez upozorava na nepravilnost koja je uočena među crkvenim službenicima koji se primaju 
nekretnina crkvenih nadarbina dobivenih putem oporuka, a da nisu po komisarima 
(Commessarij) prošle zakonsku proceduru. Zadarski knez, stoga, određuje da nijedan 
nadarbenik ne može biti investiran u oporučno doznačenu nekretninu dok je zakonski ne 
potvrde mjerodavne sudbene vlasti. Jednako tako nitko ne može polagati pravo na vremeniti 
posjed nekretnine dok se zakonski ne utvrdi volja oporučitelja.720 
 Godine 1659. zapisao je kanonik Juraj Zapić sve nekretnine u vlasništvu Zadarskoga 
kaptola i novac koji je oporučno ostavljen Kaptolu, kao i obveze koje je u ime dobivenih 
                                                
714 Liber Partium 32/III, fol. 9v. 
715 Bonorum Beneficiorumque, fol. 97-98; ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 22-23. 
716 Bonorum Beneficiorumque, fol. 475. 
717 Liber Partium 32/III, fol. 10v. 
718 Liber Partium 32/III, fol. 51v. 
719 Liber Partium 32/III, fol. 52v-53r. 
720 Liber Privilegiorum, fol. 148-149. 
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nekretnina Kaptol bio dužan ispoštovati.721 Konkretne slučajeve sporova oko najma ili zakupa 
kaptolskih terena i nekretnina Zadarski je kaptol pohranjivao u svome arhivu pod skupnim 
nazovim procesi (processus). Tu su se sabirali svi dokumenti vezani uz neki sudski proces 
Zadarskoga kaptola zavedeni pod brojem pa se mogao lako pratiti razvoj određene sudske 
parnice. Uslijed raznih nepovoljnih okolnosti tijekom godina nestao je znatan broj tih 
dokumenata. Ostatci su fragmentarno pohranjeni u nadbiskupijskome arhivu u Zadru722, a 
dijelom su sačuvani i u tiskanoj formi.723 Zbog toga je 1731. godine zadarski arhiđakon Ivan 
Krstitelj Corradini tražio da se u kaptolski arhiv prilože svi dokumenti zastupnika ad lites 
Zadarskoga kaptola bez obzira kod koga se nalazili.724 Naime, stanje unutar Kaptola bilo je u 
to vrijeme alarmantno s obzirom da su kanonici držali kako se iz dana u dan sve više i više 
pojavljuju protivnici kaptolskih privilegija i kaptolske gotovine s nakanom njegova 
potpunoga uništenja.725 
 Na temelju zahtjeva mletačkih vlasti s početka 18. stoljeća Zadarski je kaptol bio 
dužan popisati i prezentirati sva svoja dobra i nadarbine. Kako je razvidno iz kaptolske knjige 
dobara Bonorum Beneficiorumque Venerabili Jadrae Capituli Documenta i knjige kaptolskih 
privilegija Liber Privilegiorum zadarski su kanonici tijekom 17. i 18. stoljeća nekoliko puta 
prepisivali i bilježili terene u vlasništvu Kaptola, njihov položaj, granice i veličinu, kao i 
materijalno stanje zemljišta. Pritom su se služili starim kartama i dokumentima kaptolskoga 
arhiva. U memorijalu zadarskoga nadbiskupa Ivana Carsane (1774.-1801.) donosi se dekret o 
posjedu nadarbina Zadarskoga kaptola na Monte Ferreu od 17. srpnja 1663. godine.726 Sve je 
navedene terene u vlasništvu Kaptola s područja Monte Ferreo, kao i terene vezane uz 
pojedine kapele van gradskih zidina, zapisao kanonik Ivan Tanzlingher Zanotti727, s osobitom 
pomnjom, u knjigu Bonorum Beneficiorumque iz originalne, autentične knjige, s točnim 
                                                
721 Liber Privilegiorum, fol. 173-174. 
722 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Fragmenti spisa Kaptola, 1615.-1789., br, 23-
77., ovdje br. 57. 
723 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 23. 
724 Liber Partium 32/III, fol. 43r. 
725 Ta paranoja Zadarskoga kaptola razvidna je u dokumentima sve do pada Mletačke 
Republike. Liber Partium 32/III, fol. 43r-v. 
726 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Fragmenti spisa Kaptola, 1615.-1789., kut. 20. 
727 U Znanstvenoj knjižnici u Zadru pohranjen je rukopis Copie degl' impieghi dati dal 
Capitolo al canonico Zanotti alias Tanzlingher u kojima su skupljeni popisi nadarbina koje je 
uživao kanonik Zanotti zajedno s popisom dužnosti koje je obavljao u Zadarskome kaptolu. 
ZKZD, sign. 28327, Ms. 835. O Zanottijevome spisateljskom opusu i općenito 
inetelektualnom doprinosu u 18. stoljeću vidi više kod: T. RAUKAR, I. PETRICIOLI, F. 
ŠVELEC, Š. PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom upravom, 569-576. 
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geometrijskim mjerama i svime što dokazuje autentičnost iznesenih podataka.728 Neupitnu 
autentičnosti Zanottijeva popisa posjeda Zadarskoga kaptola potvrđuje i rukopis pohranjen u 
Znanstvenoj knjižnici u Zadru, a uz to su u njemu ucrtane i katastarske karte navedenih 
posjeda koje ovdje donosimo kao prilog tekstu.729  Uz te, prikazat ćemo i neke karte 
kaptolskih terena čiji su autori sami kanonici Zadarskoga kaptola. 730  Zahvaljujući tim 
popisima i kartama moguće je relativno vjerno utvrditi broj, veličinu i položaj nekretnina u 
vlasništvu Zadarskoga kaptola tijekom 18. stoljeća. 
 Zadarski kaptol sv. Stošije posjedovao je tada nekretnine kako slijedi: oko 30 gonjaja 
zemlje na lokalitetima Monte Ferreo i Paprat koje je Kaptolu oporučno ostavio arhiđakon 
Luka731, s obvezom misnoga slavlja na godišnjicu smrti; više terena na istoj lokaciji (Monte 
Ferreo i Paprat), kupljenih u dva navrata novcem kojega je Kaptolu ostavila pok. Elizabeta 
kći hrvatskoga bana Pavla (Paolo Bano de Croatia)732, s obvezom slavlja svetih misa na 
oltaru sv. Kristofora u crkvi sv. Stošije, koja je kasnije prebačena na oltar sv. Uršule i 
reducirana na slavlje dnevne mise zajedno s obvezom za terene na Stublju (Stubal)733; 16 
gonjaja zemlje u blizini crkve sv. Marka zvanog Luk (all' Arco), kojega je oporučno ostavio 
svećenik Pavao de Santis734, s obvezom jedne mise tjedno i godišnjice; komad terena kod 
crkve sv. Ivana pod nazivom Ograda735, kojega je oporučno ostavio svećenik Santo de Santis 
                                                
728 Bonorum Beneficiorumque, fol. 678. Pertikacija (izmjera terena u pertikama) kaptolskih 
terena Monte Ferrea i Paprati obavljena je i 1683. godine, a zapisana je u knjizi Bonorum 
Beneficiorumque, fol. 262-267. 
729 ZKZD, sign. 60220, Ms 934. 
730 Sudeći prema zapisima kanonika tih je katastarskih karata i mapa bilo podosta, a danas je u 
kaptolskome arhivu pohranjen tek neznatan dio. 
731 Oporuka od 17. svibnja 1417. godine i kodicil arhiđakona Luke zapisani su u kaptolskim 
spisima. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 102., fol. 27-32. Usp. 
ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 4-5. 
732 Krivo je upisano u dokumentu da se radi o kćerki hrvatskoga bana Pavla, s obzirom da ban 
Pavao nije imao kćeri nego pet sinova. Izgledno je, međutim, da je i ban Pavao Šubić bio 
darovatelj zadarskih crkva i samostana, kako to donosi N. JAKŠIĆ, Kult sv. Petra, 337-338. 
No ovdje je neupitno riječ o njegovoj unuci Elizabeti, kćerki hrvatskoga i bosanskoga bana 
Mladena II. Šubića Bribirskoga, ženi kneza Dujma III. Krčkoga, kako je razvidno iz njene 
oporuke čiji je prijepis pohranjen u spisima Zadarskoga kaptola. HR-AZDN-18, Prvostolni 
kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 102, fol. 7-14. 
733 Radi se o lokalitetu na području današnjega Dračevca Zadarskoga. Izvorno riječ stubalj 
označava studenac, a i danas se na tom lokalitetu nalazi izvor vode zajedno s bunarom kojega 
mještani koriste za natapanje okolnih polja i vinograda. Usp. Vladimir SKRAČIĆ-Ante 
JURIĆ, Krški leksik zadarske regije, Geoadria, 9 (2), 2004., 167. 
734 Tekst oporuke prepisan je u kaptolsku knjigu Bonorum Beneficiorumque, fol. 119-122. 
735 Teren je koncem 17. stoljeća bio veličine oko 5 gonjaja, dijelom obradiv, a dijelom pod 
vinogradom na području Smiljevca (…a Smiglievaz luoco in Terra ferma). HR-AZDN-18, 
Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 102, fol. 69. 
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stariji, s obvezom jedne mise tjedno; pekarnica (il forno) i kuća kod crkve sv. Vida iznad sv. 
Katarine, koju je oporučno ostavio kanonik Ivan Manjurić, s obvezom jedne mise tjedno i 
godišnjice.736 Zadarski je kaptol 8. kolovoza 1701. godine tu kuću dao u zakup kanoniku 
Bernardu Piazzi i Luciji, ženi pok. Marka Dušmanovića. Iz dokumenta ugovora doznaje se da 
je kuća smještena u ulici sv. Vida te s juga i sjeveroistoka graniči s javnom cestom, s 
jugozapada s baštinicima pok. Marka Dušmanovića i sa sjeverozapada s obitelji Hrvatinić 
(Arvatini)737. Ugovor je sklopljen u emfiteutskoj formi in perpetuo s godišnjom daćom u 
visini 15 dukata738 koje zakupnici moraju isplatiti Zadarskome kaptolu. Nadalje, obveza je 
zakupnika i njihovih nasljednika u roku od pet godina uložiti iznos od 200 dukata u obnovu i 
održavanje kuće.739 Obveze svetih misa Pavla de Santisa, Santa de Santisa i Ivana Manjurića, 
zajedno s godišnjicama, naknadno su reducirane na svaki drugi tjedan na oltaru Presvetoga 
Sakramenta u zadarskoj katedrali. 
 
 
                                                
736 Oporuka don Ivana Manjurića nalazi se u kaptolskoj knjizi Bonorum Beneficiorumque, fol. 
179-180. Usp. ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 16-17. 
737 Obitelji Hrvatinić pripadao je i zadarski svećenik Antun Hrvatinić kojeg je 1687. godine 
papa imenovao zadarskim arhiprezbiterom, ali tu službu nikad nije obnašao u Zadarskome 
kaptolu jer je ubrzo nakon imenovanja umro u Loretu. Lovorka ČORALIĆ, Ivana 
PRIJATELJ-PAVIČIĆ, Građanske obitelji Arvatini i Cavaletti, Zbornik odsjeka za povijesne 
znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 26 (2009.), 91. 
738 Vrijednost dukata tada je iznosila 6 lira i 4 solda po dukatu. Usp. I. PEDERIN, Jadranska 
Hrvatska, 192. 
739 Bonorum Beneficiorumque, fol. 642-643. 
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Slika 12. Kaptolski tereni u blizini crkve sv. Ivana (Ograda) 1828. godine. Izvor: HR-AZDN-
16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Nadarbine (beneficiji) – nacrti, katastarske mape. 
 
 Kaptol je 16. lipnja 1656. godine kupio u Zadru kuću zadarskoga trgovca Josipa 
Tomadellija pok. Vinka smještenu u ulici sv. Marije, u blizini crkve sv. Donata, nasuprot 
poljane sv. Luke za 500 dukata. Kaptol je pritom zastupao zadarski kanonik Petar Bančić.740 
Nakon 20 godina prilikom sklapanja ugovora o najmu te kuće Kaptol kaže da ju je potrebno 
obnoviti.741 Dana 20. listopada 1719. godine kuću je uzeo u zakup Antun Felicinović na tri 
godine s godišnjom daćom u visini 114 lira.742 
 Kaptol je posjedovao kuću prislonjenu na providurovu palaču, čije vlasništvo je dijelio 
s Horacijem Ponteom, smještenu kod mosta nasuprot javnih zgrada na vratima koja vode 
prema kopnu. Urar Ivan Krstitelj Savio zatražio je u ožujku 1725. godine u najam na 29 
godina tu kuću s obvezom godišnjega plaćanja najamnine u točno određeno vrijeme. Također 
je tražio dozvolu Kaptola da o vlastitome trošku obnovi kućna vrata, balkone, stubište i 
krov.743 Za najam kuće konkurirao je i Augustin Gafturi.744 Udovica Katarina Barballa tu je 
                                                
740 Bonorum Beneficiorumque, fol. 378-386; ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 26-27. 
741 Bonorum Beneficiorumque, fol. 137-139. 
742 Bonorum Beneficiorumque, fol. 653-656. 
743 Liber Partium 32/III, fol. 3r-3v. 
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živjela 27 godina. I ona se utekla molbom Kaptolu da joj se i dalje odobri živjeti u kući. 
Kaptol je na koncu izglasao s devet glasova za i četiri protiv u korist Ivana Krstitelja Savia 
kojemu je kuća dana u najam emfiteutskim ugovorom s godišnjom naknadom od 50 lira 
dalmatinske monete i s obvezom obnove kuće u dvije godine u iznosu 125 lira dalmatinske 
monete godišnje.745 
 U kaptolskim se knjigama, kao i u dokumentima zadarskih notara746 uočava rok 
sklapanja ugovora na 29 godina, a s obzirom da je naglašeno kako emfiteutski ugovori nisu u 
historiografiji do kraja istraženi potrebno je pojasniti njegov smisao. Naime, emfiteutski 
ugovor proizašao je iz dugoročnih nasljednih zakupnih odnosa i u rimskome pravu dobio je 
formu otuđivoga i nasljedivoga stvarnog prava na tuđemu zemljištu, što čini njegovu bit. 
Pritom je emfitetuta (zakupnik) morao voditi brigu o zemljištu, plaćati javne pristojbe i 
održavati ga u dobrome stanju. Vlasniku zemljišta emfiteuta je bio dužan podavati godišnju 
daću u dogovorenome iznosu, bilo u novcu bilo u plodinama. Svoje pravo mogao je otuđiti 
isključivo uz pristanak vlasnika. Sve dok je emfiteuta uredno ispunjavao uvjete emfiteutskoga 
ugovora mogao se služiti zemljištem on i njegovi nasljednici bez upliva vlasnika. Analogno 
tomu najam nekretnine sklopljen emfiteutskim ugovorom na 29 godina sadržavao je slične 
karakteristike (plaćanje godišnje naknade, održavanje nekretnine, plaćanje javnih pristojbi...), 
ali se nije smatrao dugotrajnim zakupnim ugovorom niti je najmitelju bilo pridržano otuđivo i 
nasljedivo pravo nad nekretninom već se takav ugovor percipirao kao najmeni ugovor s 
ustupkom prava (cessio) na uživanje neotuđive nekretnine.747 Identične zakupne ugovore na 
bazi emfiteuze sklapao je Kaptol i na kraća razdoblja. 
 U vlasništvu je Zadarskoga kaptola tijekom 18. stoljeća i zakup (livello) kuće 
kanonika Ivana Rada, čija je oporuka zapisana u knjizi kaptolskih dobara.748 Oporuke 
zadarskih kanonika redovito započinju iznošenjem činjenice da je svima jednom umrijeti, a 
nakon svjedočanstva o punoj svijesti i zdravoj pameti oporučitelja te preporuke duše 
Svemogućemu Bogu slijedi tekst oporuke. Kanonik Rado kaže da ne želi otići s ovoga svijeta 
prije nego uredi svoje stvari (partirmi da questa vita senza ordinare le cose mie). Za 
                                                                                                                                                   
744 Spominje se u bilježničkim aktima iz 1771. godine kao njegov baštinik sin Toma. HR-
DAZD-31, Bilježnici Zadra, Pietro Ferrari Cupilli, 1763.-1775., b. I, svež. II, fol. 28r-29r. 
745 Liber Partium 32/III, fol. 4v-6v. 
746 Usp. Stipe GUNJAČA, Repetorium Actuum Domini Antonii De Zandonatis olim publici 
et iurati notarii Iadre, Starine, JAZU, knj. 42, 1949., 265. 
747  Usp. Filippo CARILLO, Dizionario universale ossia Repertorio ragionato di 
giurisprudenza e questioni di diritto I., Venezia, 1834., 284; Giovanni Battista SIREY, Il 
codice civile, Napoli 1827., 383. 
748 Bonorum Beneficiorumque, fol. 143. 
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izvršitelje oporuke kanonik Rado odabrao je zadarskoga arhiprezbitera Ivana Milašića 
(Milasseo) i kanonika Petra Rodotića (Rodoteo).749 Sva je svoja nepokretna i pokretna dobra 
kanonik Rado ostavio nećaku svećeniku Franji Radu i bratu mu Jurju, a trećinu gospođi 
Izabeli Colombini te je odredio da se oni međusobno dogovore oko podjele, s obvezom 
slavlja jedne mise tjedno za njegovu dušu na oltaru Presvetoga Sakramenta u zadarskoj 
katedrali tijekom pedeset godina.750 
 Kuća koju je oporučno ostavio kanonik Ivan Rado nalazila se u blizini crkve sv. 
Donata, imala je dvorište, vrt i jednu trgovinu, a zakup su baštinici bili dužni plaćati 
Zadarskome kaptolu 751  s obzirom da je bila u kaptolskome vlasništvu i iznajmljena 
emfiteutskim ugovorom kanoniku Ivanu Radu.752 Ugovor o zakupu kuće obnavljao se svakih 
pet godina. Kako je razvidno iz kaptolskih dokumenata baštinici kanonika Rada često su 
kasnili s isplatom zakupa pa se Kaptol s njima sporio.753 Kasnije je tu kuću oporučno ostavio 
kanonik Petar Kriminalić, s obvezom misnoga slavlja na godišnjicu smrti. 
 Kaptol je polagao pravo na zakup kuće Loccadello754, koju je oporučno ostavio 
kanonik Bartolomej Bičanić755, s obvezom misnoga slavlja na godišnjicu smrti; pekarnicu na 
poljani sv. Luke, koju je oporučno ostavio svećenik Tanus, s obvezom pet tihih misa i 
godišnjice; zakup jedne kuće koju je oporučno ostavio pok. Mašurinka, s obvezom misnoga 
slavlja na godišnjicu smrti; Kaptolu pripadaju tereni u Gaženici, zajedno s naznačenom 
kućom primicerija Colone, koju je oporučno ostavio kanonik Mladošić, s obvezom svete mise 
svakoga drugog tjedna na oltaru sv. Martina u zadarskoj katedrali; tereni na Žankovcu i u 
Banju756, s kućom u kojoj je tada stanovao kapetan Antun Marinoni, koje je Kaptolu 
                                                
749 Bonorum Beneficiorumque, fol. 144. Oporuke su sastavljane prema konvencionalnome 
obrascu kao neizostavni dio pripreme za dobru smrt. Oporuka je sredstvo sređivanja računa sa 
svijetom i s Bogom. Nenadana smrt bez oporuke, ispovijedi i svjedoka smatrala se sramotnom 
i nečasnom. Strah od smrti bez oporuke povezivao se s eshatološkim strahom od posljednjega 
suda. Z. JANEKOVIĆ RÖMER, Na razmeđi ovog i onog svijeta, 3-15. 
750 Bonorum Beneficiorumque, fol. 145. 
751 Bonorum Beneficiorumque, fol. 142. 
752 Bonorum Beneficiorumque, fol. 146-147. 
753 Bonorum Beneficiorumque, fol. 149. 
754 Zakup se u kaptolskim spisima negdje piše Locatello, a negdje Loccadello. Ta je kuća 
dana u zakup ser Martinu Locatello (Locadello) 1562. godine. Bonorum Beneficiorumque, fol. 
97-98. Nakon smrti ser Martina Locatella i isteka najma koji je potpisan na rok od 29 godina, 
Kaptol ponovno razmatra sklapanje ugovornoga najma na 29 godina njegovim baštinicima. 
Bonorum Beneficiorumque, fol. 100-102. Usp. ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 12. 
755 Kanonik Bartolomej Bičanić oporučno je Kaptolu ostavio 7. rujna 1538. godine una domus 
de muro solevata, cuppis cooperta, posita super terreno Hospitalis Sancti Martini Iadrae in 
confinio Sancti Viti, siue Sanctae Catherinae. Bonorom Beneficiorumque, fol. 93. 
756 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 10-11; fol. 15; fol. 19-20. 
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oporučno ostavio klerik Petar de Rubeis 1531. godine757, s obvezom jedne mise tjedno na 
oltaru Presvetoga Sakramenta; tereni u Lukoranu, zajedno s kućom, i zakupom dviju kuća u 
Zadru, koje je Kaptolu oporučno ostavio kanonik Ivan Barbić758, s obvezom godišnjice i jedne 
mise tjedno u njegovoj kapeli u Lukoranu.759 
                                                
757 Oporuka Petra de Rubeisa u cjelosti se donosi u knjizi Bonorum Beneficiorumque, fol. 
318-322. 
758 Oporuka Ivana Barbića od 17. rujna 1564. godine. Bonorum Beneficiorumque, fol. 72; 
HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 67/I. 
759 Bonorum Beneficiorumque, fol. 73. 
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Sl. 13. Carlo Antonio Signoretti, Pianta della Città di Zara, sec. XVIII. Izvor: ZKZD, sign. 
25518, Ms. 698. 
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 Kanonik Ivan Barbić često se spominje u kupoprodajnim ugovorima, a u kaptolskoj 
knjizi dobara zapisani su mnogi tereni koje je kupio i posjedovao u Lukoranu. Konačno je sva 
svoja dobra 17. rujna 1564. godine oporučno ostavio Kaptolu navodeći da su zapisana u 
podužoj knjižici (in mio libro lungo), što govori o brojnosti terena. Na temelju Barbićeve 
oporuke Kaptol je bio dužan jednom godišnje isplatiti lukoranskome župniku iznos od 12 lira 
te mu na blagdan Rođenja BDM 8. rujna dati jednu torzu (velika voštana svijeća) težine 12 
unci i dvije svijeće težine po 4 unce. Lukoranski župnik dužan je zauzvrat reći jednu tihu 
misu tjedno i moliti za Barbićevu dušu u kapeli koju je kanonik podigao o svome trošku. Iz 
popisa tih terena godine 1619. vidjet ćemo njihov položaj, veličinu i dominikal koji se od 
plodina davao Zadarskome kaptolu. 
 Kanonik Barbić bio je u posjedu terena u Lukoranu na lokalitetu zvanome Starine ili 
Didine, s 4 gonjaja zemlje koja je zasadio Juraj Profaca s maslinikom od 48 stopa. Na istome 
terenu nalazilo se oko 4 gonjaja nezasađene zemlje s maslinikom od 28 stopa. S toga terena 
davao se Kaptolu dominikal ¼ vina i 1/3 maslina; Matija Minčić iz Sutomišćice na lokalitetu 
Didine zasadio je 5 gonjaja zemlje s 98 stopa maslinika s obvezom dominikala u visini 1/3 
maslina; na istome terenu nalazilo se 19 stopa maslinika s dominikalom od 1/3 uroda, te 
napušteni maslinik dužine 23 stope i 8 gonjaja šumovitoga terena. 
 Na lokalitetu zvanome Vrtlić (Vertlich) nalazio se zasađeni teren veličine jednoga 
gonjaja koji je obrađivao Antun Domjanić s 9 stopa maslinika i obvezom dominikala u visini 
1/3 uroda. Kanonik Barbić posjedovao je dvije ograde, okružene suhozidom, zasađene od dva 
brata Domjanića. Uz njih su tu zasadili Mihovil Sakananić i Juraj Lovrović puno stopa 
maslinika. U sredini ograde nalazio se teren veličine oko pola gonjaja, kojega je držao 
Mihovil Sakananić, ali nije bio dobar za sadnju, na kojemu se nalazio maslinik s 25 maslina i 
obvezom dominikala od 1/3 uroda. 
 Na lokalitetu Bizza zasadio je 2 gonjaja zemlje Vuko Korčulanin, a jedan gonjaj 
obrađivao je Ivan Gastaldo s 22 stope maslinika, s obvezom dominikala u visini 1/3 uroda. 
Blizu lokaliteta Dolac nalazio se vinograd veličine pola gonjaja u vlasništvu Antuna 
Dundovića koji je graničio s njegovim zemljištem i zemljištem monaha sv. Krševana, s 
maslinikom od 5 stopa i dominikalom od 1/3 uroda. 
 Na Lipičini je s oko 2 gonjaja terena pod vinogradom i maslinikom od 25 stopa 
upravljao Jerolim Šangulin, a sa sjevera se tu nalazio i teren veličine jednoga gonjaja. Blizu 
Trokanjca nalazio se teren veličine oko 4 gonjaja kojim su upravljali Longinići. Blizu kuća 
nalazio se teren veličine 6 gonjaja koji su obrađivali Fratrić, Longin i Didović. U blizini 
Zelenkova Rančići su obrađivali teren veličine 4 gonjaja dijelom šumovit, dijelom pod 
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oranicom. Ogradu veličine oko 12 gonjaja obrađivali su Meladić, Sakananić i Franići. 
Kanonik Barbić posjedovao je i pašnjak veličine oko 36 gonjaja na lokalitetu zvanome 
Babnjak i još jedan veličine 8 gonjaja prema jugu zvanome Draga Kona (Dragga Conna).760 
 Kaptolu, nadalje, pripadaju zakupi sv. Petra, u visini oko 300 lira s obvezom jedne 
dnevne mise na oltaru sv. Petra; kuća koju je oporučno ostavio Lovro Lukša (casa Luxa) 
Mariner (mornar)761, s obvezom godišnjice za svoju i ženinu dušu.762 Kanonik Franko 
Franceschi oporučno je ostavio Zadarskome kaptolu 16. veljače 1738. godine kuću s obvezom 
jedne pjevane mise godišnje.763 Kuća je 28. svibnja 1738. godine procijenjena na vrijednost 
od 5083 lira i 10 soldi.764 Uz ove Kaptol je posjedovao još i kuće uz novi Kaštel (Castel 
Nuovo) i kuću uz kolonu kod crkve sv. Silvestra s pekarnom765, kuću Mazzarelli, kuću 
Cortese uz crkvu sv. Četrdesetorice, kuću uz crkvu sv. Ilije koju je Kaptol ustupio u najam 
                                                
760 Usp. Bonorum Beneficiorumque, fol. 73-75; Jakov STIPIŠIĆ, Regesta pergamena iz zbirke 
obitelji Fanfogna Garagnin u muzeju grada Trogira (Dio drugi – Isprave XVI., XVII. i XVIII. 
stoljeća), Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. HAZU, 21 (2003.), 287; Petar 
Runje donosi vijest da je svećenik Ivan Barbić kupio nekoliko gonjaja zemlje na Puntamici. 
P. RUNJE, Prema izvorima II., bilj. 61., 143. 
761 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 14. 
762 Liber Privilegiorum, fol. 173-174; Bonorum Beneficiorumque, fol. 358-361. 
763 Bonorum Beneficiorumque, fol. 684-685. 
764 Bonorum Beneficiorumque, fol. 687-688. 
765 Radi se o kući i nadarbini don Martina Budislavića smještenoj na granici s crkvom Gospe 
od Zdravlja u Zadru koju je Zadarski kaptol dodijelio don Antunu Filipiju kao jednostavnu 
nadarbinu zajedno s kućom i nadarbinom kanonika Mihovila de Biasija smještenoj u ulici 
crkve sv. Silvestra. Nadarbina Budislavić oporučno je ostavljena Kaptolu 23. rujna 1454. 
godine, a nadarbina de Biasija 12. lipnja 1472. godine. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, 
Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I, svež 17, fol 2r. Nadarbina kanonika de Biasija bila 
je smještena ispod Monte Ferrea, na mjestu zvanome Belveder ili Plovanska draga. Kolaciju 
je potvrdio dužd Ludovik Manin 10. listopada 1794. godine, a zadarski knez Lio Bembo 14. 
listopada 1794. godine obznanio kolonima i zemljoradnicima na toj nadarbini da imaju davati 
dominikal don Antunu Filipiju. Liber Privilegiorum, fol. 505-506. Dokument o ustanovi 
nadarbine Budislavić pohranjen je u Arhivu Zadarske nadbiskupije. U istome fondu, u knjizi 
kanonskih vizitacija, zapisane su točne granice nadarbine kanonika de Biasija ispod Monte 
Ferrea na lokalitetu Celestrinčica (Celestrinchiza): ...terreni di g(ogna)li 20: in circa posta 
sotto Monte Ferreo in loco detto Celestrinchiza, posta tra questi confini da Maistro li heredi 
del q(uondam) S(e)r Bestian Lago, et li q(uondam) Colonel Gignio. Da Siroco  li h(ere)di 
Rosa, et li fratelli Ponte. Da Bora il Lazzaretto, et su(dde)to Simon da Selue e da Gherbin la 
Mad(donn)a del Borgo; il qual terr(e)no era altre uolte oliuiato, et fatto da me piantar di 
uigna da otto sozzali; ma al presente non se ne caua cosa alcuna, per che stati tagliati tutti li 
oliuari e spiantate le uigne, et sopra di esso si sono abitati molti Morlachi che non uogliono 
corrisponder cosa alcuna. Obveze te nadarbine bile su dvije mise tjedno na oltaru sv. Stošije, 
a kasnije su reducirane na svaki treći i četvrti tjedan. Prihodi nadarbine iznosili su 35 dukata 
godišnje. HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) 
– ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje. 
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zadarskim franjevcima i kuću Lighniceo766. Uz te, Kaptol je posjedovao jednu kuću smještenu 
in coriera767 koju je unajmilo zadarsko Sveučilište.768 
 
                                                
766 Riječ je o dvojnoj kući kod crkve sv. Ilije koju je Zadarskome kaptolu oporučno ostavio 
arhiđakon Franjo Lighniceo. HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, 
Nadarbine (beneficiji) – ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje. 
767 Coriera je za vrijeme mletačke uprave bilo mjesto u gradskoj luci na kojemu su se 
preuzimala pisma i roba za transfer na druge destinacije. Usp. Giuseppe BOERIO, Dizionario 
del dialetto Veneziano, Venezia, 1867., 198. 
768 Liber Partium 32/V, fol. 2r. 
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Slika 14. Primjer oporuke i darovnice Zadarskome kaptolu. Izvor: HR-AZDN-16/5, Zadarska 
nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – ovjerovljeni prijepisi dokumenata 
15. st. i dalje. 
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 Spomenuto je da je 15. studenoga 1682. godine kanonik Ivan Tanzlingher Zanotti 
sastavio popis i prikaz svih terena u vlasništvu Kaptola pod kapelama u blizini samoga grada i 
onih na području zvanome Monte Ferreo ili Monte Fereo, prema jednoj velikoj turskoj karti 
na kojoj su ti tereni bili ucrtani.769 Ti su tereni zabilježeni na 47 karata koje su se čuvale u 
škrinji kapitularnoga katastika. Navedene su i mjere za površinu koje su se u to vrijeme 
koristile – padovanski kamp, gonjaj i pertike. Veličina terena mjerila se padovanskim 
kampom ili venecijanskim gonjajima. Padovanski kamp površinom je ekvivalentan površini 
840 venecijanskih pertika. Gonjaj je površinom ekvivalentan površini 400 pertika. Pertika se 
sastoji od 7 stopa ili 3 ½ lakta. 
 Dana 29. travnja 1696. godine Zadarski je kaptol odlučio dati u najam terene na 
Monte Ferreu, Papratu, Luku (Arco), Stublju, Žankovcu, Gaženici i Turnju zajedno s 
desetinom i na rok od tri godine (1696., 1697. i 1698.), prema odredbama Tridentskoga 
sabora, onome tko da najveću ponudu s obvezom uplate cjelovitoga najma Zadarskome 
kaptolu o Božiću svake godine u iznosu od 555 lira.770 Ponude za najam tih terena davale su 
se u ruke arhiđakona u roku od osam dana od objave natječaja i morale su biti zatvorene 
odnosno tajne. Ponuda je morala sadržavati ime onoga koji je zainteresiran za najam, iznos 
koji nudi i imena dvaju jamaca kleričkoga staleža s njihovim vlastoručnim potpisom. Pristigle 
ponude Kaptol bi otvarao te bi se pristupilo tajnome glasovanju balotažom. Kaptol bi 
dodijelio najam onome tko bi ponudio najveći iznos, ukoliko je taj iznos bio dostatan i 
razuman. Ukoliko pristigle ponude ne bi zadovoljile postavljene kriterije Kaptola, raspisao bi 
se drugi natječaj u roku od osam dana, za druge ponuđače, s istim uvjetima. Zemljišni posjedi 
davali su se u najam bez ikakve obveze obnove zbog bilo kojega razloga, kao u slučaju najma 
desetine. Plaćanje najamnine Kaptolu trebao je najmitelj izvršiti osam dana prije Božića. 
Ukoliko bi najmitelj tijekom tri godine najma zasadio neku kulturu na zemlji u vlasništvu 
Kaptola koja donosi plod nakon isteka ugovora o najmu nije imao pravo tražiti naknadnu 
dobit.771 
 Uz terene na Monte Ferreu kaptolskoj su masi koncem 16. i početkom 17. stoljeća 
pridodane i nadarbine nekih kapela unutar i izvan gradskih zidina, kao i nadarbina kapele sv. 
Hipolita na Ugljanu i nadarbina sv. Petra na Ižu. Uglavnom se radilo o jednostavnim 
                                                
769 Tu kartu, kao i mnoge druge vrijedne knjige i zapise, ostavio je kanonik Zanotti oporučno 
Zadarskome kaptolu. L. ČORALIĆ, Prilog životopisu zadarskoga književnika, 180-181. 
770 Liber Privilegiorum, fol. 258. 
771 Liber Privilegiorum, fol. 185. 
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nadarbinama (beneficia simplicia – sine curae).772 Zadarski je kaptol 1. siječnja 1684. godine 
odredio pravilnik od osam poglavlja o javnoj dražbi terena pod kapelama u vidu 
emfiteutskoga ugovora ili locatione per spatio773 na rok od 20 godina.774 Kaptol je 22. ožujka 
1686. godine dao terene kapela na javnoj dražbi, prema pravilniku, zadarskome kanoniku 
Šimunu Petru Trenu za godišnju naknadu od 310 lira.775 U sljedećim retcima donosi se popis 
svih nekretnina u vlasništvu Zadarskoga kaptola sv. Stošije na području Monte Ferrea i 
gradskih i otočkih kapela tijekom 18. stoljeća kao rezultat analize više navedenih zapisa i 
zapisa kanonika od 8. veljače 1708. godine776 u knjizi kaptolskih dobara, uz popratne 
katastarske karte tih zemljišta. Pritom treba uzeti u obzir da se brojevi katastarskih karata u 
tekstu referiraju na spomenute Zanottijeve karte, a ne na one priložene ispod teksta. 
                                                
772 Usp. J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 106. 
773 Radi se o vrsti emfiteutskoga ugovora kojim se daje na upravljanje i korištenje zemljište u 
vlasništvu Kaptola s određenom godišnjom naknadom s time da se isto zemljište nakon isteka 
ugovora vraća vlasniku i ne može se prebaciti na nasljednike. O institutu emfiteuze vidi više 
kod: Branka GRBAVAC, Svjedočanstvo o stvarnosti ili fikcija – zadarski notari između 
formulara i prakse, Acta Histriae,  19 (3), 2011., 393-406. 
774 Bonorum Beneficiorumque, fol. 586-588. 
775 Bonorum Beneficiorumque, fol. 584-586. 
776 Bonorum Beneficiorumque, fol. 658-680. 
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Slika 15. Oštećeni dokument od 2. srpnja 1591. godine o pobiranju dominikala s kaptolskih 
terena:  Žankovac, Monte Ferreo, Stubal, Arco, Sv. Marko, Lukoran i Banj. Izvor: HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 82, fol. II/d. 
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6. 1. Kaptolski tereni na lokalitetima Monte Ferreo i Paprat 
 
 Na karti pod brojem 2 ucrtani su kaptolski tereni sjeverozapadno i jugoistočno Monte 
Ferrea u vlasništvu Zadarskoga kaptola koji su omeđeni s burne strane malom rječinom koja 
je presušila i koja istječe iz Paprata prema mlinovima, ostajući uzvodno prema sjeveru ovih 
terena, koji su poredani kako slijedi: 
A. komad terena koji je dijelom kamenito tlo, a dijelom oranica, neobrađena, veličine pola 
gonjaja i oko 106 pertika; 
B. drugi komad terena pod oranicom, neobrađen, veličine pola gonjaja i 48 pertika; 
C. komad terena pod oranicom, veličine jednoga gonjaja i 196 pertika, neobrađen; 
D. komad oranice, trenutno posijane od Varošanina Šimuna Modruše, veličine jednoga 
gonjaja i 282 pertike; 
E. oranica posijana od Varošanina Zorzija Mazzarana, veličine tri gonjaja i 96 pertika; 
F. oranica veličine tri i četvrt gonjaja i 30 ½ pertika, kojim upravlja don Šimun Mužanić, 
mansionar u kolegijalnoj crkvi sv. Šimuna Proroka; 
G. neobrađen teren, veličine tri gonjaja i 83 ½ pertike; 
H. komad terena posijan od Varošana Zorzija Mazzarana i Jerolima Štafilića, veličine četiri i 
pol gonjaja i oko 88 pertika; 
 Tereni A, B, C, D i E graniče s terenima otaca Dominikanaca sa sjeverozapada, s juga 
s javnom cestom s jednoga kraja, a s drugoga s terenima F, G i H, koji opet sa sjeverozapada 
graniče s terenima monahinja sv. Katarine, sa sjevera s kanalom spomenute riječice, a s 
jugozapada s javnom cestom.777 
 
                                                
777 Bonorum Beneficiorumque, fol. 658-659. 
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Slika 16. Katastarska karta kaptolskih terena na Monte Ferreu. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Slijede ostala četiri terena ucrtana na karti pod brojem 4 na području Monte Ferrea u 
vlasništvu Kaptola koji su smješteni ispod spomenutoga Monte Ferrea, dijelom kamenito tlo, 
dijelom oranice, neznatno udaljeni od gore navedenih u pravcu juga, razdijeljeni sredinom 
javnom cestom, koja vodi pravocrtno prema rječini Paprat, koja je ucrtana na sjevernoj strani 
karte. Ti su tereni sljedeći: 
A. komad terena potpuno kamenit i strmo položen, obrastao trnjem, veličine dva i četvrt 
gonjaja i oko 88 pertika; 
B. oranica posijana od don Šimuna Mužanića, veličine dva gonjaja i oko 8 pertika; 
C. komad oranice, neobrađene, dijelom zaparložene, veličine dva i četvrt gonjaja i oko 43 
pertike; 
D. komadić terena zaparloženoga i kamenitog, veličine četvrtine gonjaja i oko 41 pertike. 
 Ti tereni graniče sa sjevera s nadarbinom Matafar, sa sjeverozapada s javnom cestom 
koja vodi prema Monte Ferreu, s jugozapada granica nije poznata, a s juga s baštinicima 
Keludić.778 
                                                
778 Bonorum Beneficiorumque, fol. 659-660. 
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Slika 17. Katastarska karta kaptolskih terena na Monte Ferreu. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Slijedi potom devet terena s karte broj 6 dijelom zaparloženih, dijelom pod 
vinogradima, dijelom pod oranicom, također iznad Monte Ferrea koji se prostiru prema 
sjeveru-sjeverozapadu, malo usmjereni prema vodama Paprata, odnosno prema bunaru i svi 
su poredani, kako slijedi: 
A. komad terena na kojem je vinograd Varošana Šimuna Vadančića i Mihovila Jakšića, 
veličine jednoga i pol gonjaja i oko 26 pertika; 
B. komad terena dijelom zaparloženoga, dijelom pod oranicom, trenutno neobrađenom, 
veličine tri i pol i jednu četvrtinu gonjaja i oko 70 pertika; 
C. zaparloženi i nekultivirani teren, veličine jednoga i četvrt gonjaja i oko 29 pertika; 
D. teren s vinogradom Varošanina Vuke Večerala, veličine jednoga i četvrt gonjaja i oko 80 
pertika, kojeg s juga omeđuje stari vinograd slabog prinosa i s ovim terenom tvori jednu 
cjelinu; 
E. teren s vinogradom Bože (Natala) Močimina Morlaka i Ivana Lezirovića Varošanina, 
veličine jednoga i pol gonjaja i oko 17 pertika; 
F. komad terena dijelom pod vinogradom, dijelom zaparloženoga, Varošanina Petra Bajlovića 
i Magdalene Blažanca, veličine tri gonjaja i oko 98 ½ pertika; 
G. komad terena pod vinogradom spomenutoga Bajlovića, okružen ručno podignutom 
gromačom (mocirom), a s istoka gromače nalazi se kućica s ograđenim vrtom ili zasađenim 
vinogradom s kamenitim tlom, kako se vidi na karti pod slovom H, te ovi tereni pod slovom 
G i H tvore teren veličine jednoga i pol i jednu četvrtinu gonjaja i oko 14 pertika; 
I. zaparloženi teren koji se nastavlja na onaj pod slovom H i jednake je kvalitete, veličine 
četvrtinu gonjaja i oko 40 pertika. 
 Ti tereni graniče sa sjevera s baštinicima Califfi, sa sjeverozapada dijelom sa 
samostanom sv. Marcele, Zadarskim kaptolom, baštinicima Soppini i samostanom sv. Marije, 
s jugozapada s baštinicima Soppini, s juga s baštinicima Ponte i s tri terena samostana sv. 
Marije.779 
 
                                                
779 Bonorum Beneficiorumque, fol. 660-661. 
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Slika 18. Katastarska karta kaptolskih terena na Monte Ferreu. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti broj 8 ucrtano je sedam terena dijelom zaparloženih, dijelom pod 
vinogradima smještenih iznad Monte Ferrea. Treba naglasiti da se tereni zabilježeni na ovoj 
karti pod slovima C, D, E i F vezuju s onima s karte 7, na kojoj piše Capitolo di Zara, a 
smješteni su sa sjeverozapada u odnosu na suprotni prikaz; tako zajedno povezani zatvaraju 
jedno prazno polje između terena G i F, na kojem se nalazi vinograd bratovštine sv. Mihovila 
u Zadru i baštinika Soppini, kako se iz međa jasno vidi. Ne postoje drugi tereni prema 
sjeverozapadu iznad Monte Ferrea u vlasništvu Kaptola, u blizini već navedenih prema rječini 
Paprata na tome području, koji su malo udaljeni od onih prema sjeveru sjeverozapadu. Tereni 
ucrtani na karti 8 su: 
A. komad zaparloženoga terena, nekultiviranoga, veličine oko 84 pertike; 
B. teren pod vinogradom Magdalene Blažanca Varošanke, koji se naziva Dugaca (Dugazza), 
zbog svoje dužine, veličine jednoga i tri četvrtine gonjaja i oko 49 pertika; 
C. teren pod vinogradom kanonika Ivana Rupinića (Rupineo), veličine pola gonjaja i oko 94 
pertike; 
D. komad terena pod vinogradom jednako tako u posjedu kanonika Rupinića, veličine 
četvrtinu gonjaja i oko 10 pertika; 
E. još jedan teren pod vinogradom u posjedu kanonika Rupinića, veličine dva gonjaja i oko 82 
½ pertike; 
F. još jedan teren u potpunosti pod vinogradom u posjedu kanonika Rupinića, veličine 
jednoga i pol i četvrtinu gonjaja i oko 45 ½ pertika; 
G. komad terena u vlasništvu Kaptola, pod vinogradom bratovštine Skule sv. Mihovila iz 
Varoša, koji svake godine Kaptolu daju dominikal (jednu četvrtinu prihoda) i desetinu, a ovaj 
teren je u blizini jednoga sličnog također u posjedu iste Skule sv. Mihovila, s juga graniči s 
kaptolskim terenom, tako da teren Skule sv. Mihovila ostaje u sredini kaptolskih terena, što 
čini da je sav teren pod slovom G u vlasništvu Kaptola, veličine jednoga i četvrtinu gonjaja i 
oko 59 pertika. 
 Ti tereni graniče sa sjeverozapada s baštinicima Stocco, baštinicima Barbarelli, 
Bortolazzi i Bongaudio, sa sjevera s baštinicima Ventura, s juga sa sv. Mihovilom, Zadarskim 
kaptolom, sv. Marcelom, s jugozapada s baštinicima Ventura.780 
                                                
780 Bonorum Beneficiorumque, fol. 661-662. 
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Slika 19. Katastarska karta kaptolskih terena na Monte Ferreu. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti broj 10 ucrtani su tereni na lokalitetu zvanom Arco na području Monte 
Ferrea. Lokalitet Arco smješten je na maloj udaljenosti od ravnice grada (spianata della 
Città), na cesti koja vodi prema mlinovima, a naziva se Arco, jer se nastavlja na prastare 
zidine na istoj cesti781, i napravljen je u obliku luka, kako je vidljivo s karte; svi su tereni u 
jednom komadu i pripisani četvorici dolje naznačenih suvlasnika (sozzali)782. 
A. komad terena pod vinogradom Šimuna Ćifla Varošanina, veličine tri i pol i četvrtinu 
gonjaja i oko 45 pertika; 
B. komad terena pod vinogradom Zorzija Muzzarana Varošanina, veličine tri i jednu četvrtinu 
gonjaja i oko 50 pertika; 
C. komad terena pod pašnjakom Matije Lukačevića Varošanina, veličine dva i jednu četvrtinu 
gonjaja i oko 35 ½ pertika; 
D. komad terena pretvorenoga u pašnjak istoga Lukačevića suvlasnika s Antom Bakijom 
Varošaninom, veličine dva i jednu četvrtinu gonjaja i oko 50 pertika. 
 Teren graniči s istoka-jugoistoka s bolnicom sv. Marka, sa sjevera s baštinicima Nassi, 
Spingaroli, sv. Katarinom i opatijom Rogovo, sa zapada-sjeverozapada sa sv. Katarinom i s 
juga-jugoistoka s javnom cestom, koja vodi prema mlinovima.783 
                                                
781 Bianchi navodi da se radi o predjelu zvanome Starorimski luk (arco antico romano), na 
mjestu gdje je do pada Mletačke Republike bio lazaret za raskuživanje osmanskih karavana, a 
kraj njega jedna kapela posvećena sv. Marku. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 158. Usp. 
Seid Mustafa TRALJIĆ, Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX stoljeća, Grad Zadar. 
Presjek kroz povijest (ur. Grga NOVAK i Vjekoslav MAŠTROVIĆ), Zadar, 1966., 217. 
782 Radi se o suvlasničkome pravu na zemlju čime se neznatno popravio položaj težaka 
(sozzale, soc). Usp. T. RAUKAR, I. PETRICIOLI, F. ŠVELEC, Š. PERIČIĆ, Zadar pod 
mletačkom upravom, 373. 
783 Bonorum Beneficiorumque, fol. 663. 
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Slika 20. Katastarska karta kaptolskih terena na lokalitetu Arco. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti 12 prikazan je teren pod oranicom na području Monte Ferreo kojega obrađuje 
Nikola Vodopija Varošanin, smješten na maloj udaljenosti s istoka predgrađa Sv. Marka, 
između dvije ceste, od kojih jedna vodi prema Bibinju, a druga prema punti sv. Klementa784, 
veličine šest i pol i jednu četvrtinu gonjaja i oko 30 pertika. 
 Taj teren graniči s juga s braćom Dominis, gospodinom Petrom Morijem baštinikom 
Ventura, s burne strane s javnom cestom koja vodi prema Bibinjama, sa sjeverozapada s 
javnom cestom, s jugozapada s javnom cestom, koja vodi prema punti Sv. Klementa i 
Racanzonu.785 
                                                
784 O prošlosti otočića sv. Klementa vidi više kod: Ante Marija STRGAČIĆ, Otočić sv. 
Klementa južne zadarske luke u prošlosti, Zadarska revija, V (1956.), 245-252. 
785 Bonorum Beneficiorumque, fol. 663-664. 
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Slika 21. Katastarska karta kaptolskih terena na području Monte Ferrea. Izvor: ZKZD, sign. 
60220, Ms. 934. 
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 Na karti 14 opis je terena na području Monte Ferrea, na lokalitetu koji se zove Stubal 
(Stubalj) na Dračevcu (Malpaga). Ovaj lokalitet Stubal je udaljen više od jedne milje prema 
sjeveru od spomenutih terena u vlasništvu Kaptola, prema istoku od Dračevca, na oko pola 
milje, na mjestu zvanome Smokvine u blizini vode brda Dračevac, a teren pod slovom F je u 
vlasništvu baštinika Califfi, na uglu, u blizini bunara tj. vode. Dva terena pod F i E nisu 
podijeljeni suhozidom ni brazdom jer su tamo smještene točke bez nastavka linije, a teren E je 
isključivo čestica časnoga Kaptola. 
A. nekultivirana livada u posjedu Jakova Žankovića zvanog Vučića iz Dračevca, veličine 
jednoga i četvrtinu gonjaja i oko 85 pertika; 
B. komad terena koji se nastavlja na gore spomenuti pod oranicom, nekultiviran, veličine dva 
i pol gonjaja i 10 pertika; 
C. komad terena u obliku maloga vrta; 
D. komad terena pod vinogradom i maslinikom, s dvanaest stopa maslina, i mnogo različitih 
voćaka, u posjedu Jakova Žankovića iz Dračevca, podijeljen s baštinicima Califfi, te 
sačinjavaju terene C i D, te u cijelom kvadratu C, D i E tvore veličinu dva i jednu četvrtinu 
gonjaja i oko 72 pertike, a cijeli je teren pod crvenicom, tako te je zemljište časnoga Kaptola s 
tri strane okruženo suhozidom. 
F. vinograd baštinika Califfi, nenaznačene površine, koji služi kao znak između djeljenika, 
bez gromače ili znaka, kako je gore rečeno; 
G. bunar ili brdska voda brda Dračevac. 
 Teren graniči sa sjevera s gospođom Lukrecijom pok. Bua, sa sjeverozapada s 
baštinicima Califfi, dijelom s javnom cestom, s jugozapada s opatijom sv. Krševana, a s juga s 
baštinicima Armani.786 
                                                
786 Bonorum Beneficiorumque, fol. 664-665. 
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Slika 22. Primjer suhozida na području Stublja – Dračevac Zadarski. Foto: Z. Dundović. 
 
 
 
 
Slika 23. Bunar na lokalitetu Smokvine kojeg lokalno stanovništvo danas naziva Smokvica. 
Foto: Z. Dundović. 
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Slika 24. Stari put između suhozida prema lokalitetu Smokvine. Foto: Z. Dundović. 
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Slika 25. Katastarska karta kaptolskih terena na lokalitetu Stubal. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti 16 slijede dva druga terena na području Monte Ferreo, smješteni u Stublu 
(Stublju), pod oranicom, nekultivirani, na većoj udaljenosti od pet gore spomenutih na ravnici 
prema jugu na kojima se nalazi procjep u obliku luka, na lokalitetu pod imenom Gajica 
(Gaiza) nastavljajući se jedan na drugoga, između navedenih granica. 
A. komad terena pod oranicom, obrađivan i sijan u protekle tri godine od Jakova Žankovića 
zvanog Vučića iz Dračevca, sada nekultiviran, veličine pet i jednu četvrtinu gonjaja i oko 93 
pertike; 
B. drugi teren pod oranicom, u protekle tri godine obrađivan od Tome Gvozdena iz Dračevca, 
sada zaparložen i nekultiviran, veličine četvrtine gonjaja i oko 93 pertike. 
 Teren graniči sa sjeveroistoka s baštinicima Bartolazzi, sa sjeverozapada s baštinicima 
Califfi, s jugozapada s opatijom, s jugoistoka s baštinicima Ghirardini odnosno Alberti.787 
 
 
 
Slika 26. Bunar na Stublju, kojega stanovništvo Dračevca Zadarskoga danas naziva Stuba. U 
pozadini naselje Dračevac Zadarski. Foto: Z. Dundović. 
                                                
787 Bonorum Beneficiorumque, fol. 665-666. 
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Slika 27. Katastarska karta kaptolskih terena na lokalitetu Stubal. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti 18 slijedi teren pod oranicom smješten na lokaciji Gaženice, dijelom 
neobrađen, dijelom posijan od Šimuna Kinde iz Bibinja, na kojemu su se terenu u prošla 
vremena obrađivali vinogradi i masline od strane pok. Tome Vuke Škvarlja Varošanina, u 
sredini kojega su dvije gromače, taj teren je veličine oko četiri gonjaja, također pod 
područjem Monte Ferrea, sada se vodi pod imenom Gaženica, nekada je taj teren pripadao 
kapeli Gospe Snježne, a sada časnom Kaptolu, ne stavlja se u red s drugim terenima ostalih 
kapela, nego se vodi pod terenima područja Monte Ferreo.  
 Taj teren graniči sa sjeveroistoka s javnom cestom, sa sjeverozapada s baštinicima 
pok. Anđela Guerinija, s jugozapada s baštinicima Soppe pok. Doktora i s jugoistoka s 
baštinicima Vitanović.788 
                                                
788 Bonorum Beneficiorumque, fol. 666. 
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Slika 28. Katastarska karta kaptolskih terena na lokalitetu Gaženica. Izvor: ZKZD, sign. 
60220, Ms. 934. 
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 Na karti 20 slijede tereni smješteni na lokalitetu Žankovac (Xancovaz) u vlasništvu 
Kaptola.789 Lokalitet je smješten između Turnja i Sv. Filipa i Jakova. Ime je dobio po njegovu 
vlasniku Zorulu (Zoilu) Žankoviću. Nazivao se još i Žankov dvor (Xancof duor).790 Zorul je 
te terene oporučno ostavio svojoj kćerki Elizabeti, ženi ser Nikole de Rubeisa 10. svibnja 
1519. godine.791 Ser Nikola i Elizabeta de Rubeis roditelji su klerika Petra Rubeisa koji je taj 
teren oporučno ostavio Kaptolu. Kaptol je 3. travnja 1569. godine terene dao u zakup 
emfiteutskim ugovorom in perpetuo zadarskome kanoniku Ivanu Barbiću s godišnjom 
naknadom od 100 malih libara.792 Tereni su zbijeni u poljima dr. Ivana Kašića (Giouanni 
Casio)793, kapetana Franje Marchija i braće Melkiora i Ivana Krstitelja Marchija. Sličan 
prikaz terena dostavio je kapetan Franjo Marchi kod diobe s doktorom Kašićem i braćom 
Marchi, a sudac generalnoga suda u Zadru knez Jakov Farsetti donio je presudu 19 siječnja 
1673. godine, koja je predstavljena 19. kolovoza 1675. godine. 
A. komad kaptolskoga terena pod oranicom, posijan od strane Tome Morovića iz Turnja, koji 
se nalazi na lokaciji gdje je nekada bilo staro naselje, veličine jednoga i četvrtinu gonjaja i 
oko 7 pertika; 
B. komad terena pod oranicom, neobrađen, u prošlome trogodišnjem razdoblju sijan od strane 
Tome Morovića, veličine četiri i pol gonjaja i oko 45 pertika; 
C. komad terena pod oranicom, samo izoran, od strane Tome Morovića, sa šest stabala 
maslina, veličine pola gonjaja i oko 93 ½ pertike; 
D.  komad terena pod oranicom, dijelom pod vinogradom, dijelom posijan i pod maslinikom s 
puno stopa, Marije Baričić iz Sv. Filipa i Jakova, združen s cestom koja se nalazi u sredini 
terena, ovaj teren združen je s terenom pod slovom F, također pod vinogradom i maslinikom 
do podnožja šumovitoga brijega. Veličina terena pod slovom D iznosi u svemu dva gonjaja, a 
pod slovom F osam i pol gonjaja i oko 24 pertike. To polje, zajedno sa spomenutom Marijom, 
                                                
789 Ante Jurić i Nikola Vuletić navode da je Žankovac nekoć bio selo, a danas zemlje 
smještene sjeverozapadno Jadranske magistrale. Ante JURIĆ, Nikola VULETIĆ, Toponimija 
naselja Sv. Filip i Jakov, Folia onomastica Croatica, 15 (2006.), 106. 
790 Žankov dvor spominje Luka Jelić navodeći jednu ispravu Zadarskoga kaptola od 31. 
srpnja 1541. godine: ...possessio in territorio Jadrae in loco uocato Zankovdvor prope 
Turetam, olim plantata oliveriis nunc combustis. Usp. Luka JELIĆ, Povjesno-topografske 
crtice o biogradskom primorju, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3 (1), 1898., bilj. 5, 
116. 
791 Bonorum Beneficiorumque, fol. 623. 
792 Bonorum Beneficiorumque, fol. 624-628. 
793 O Kašićevim terenima na području Žankovca postoji zapis u inventaru njegovih nekretnina 
i pokretnina. O tomu više kod: M. KATUŠIĆ, I. MAJNARIĆ, Dopo la morte dell quondam 
signor Giuoanni Casio Dotor..., 219-271; ovdje 260. 
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obrađuju don Nikola Kužinović794, župnik Sv. Filipa i Jakova i još jedan Kužinović iz istoga 
sela, njegov rođak. 
E. komad terena pod oranicom, zasijan ječmom, od strane iste Marije Baričić, veličine pola i 
jednu četvrtinu gonjaja i oko 24 pertike; 
G. komad terena pod vinogradom i maslinikom s mnogim nasadima mladih maslina, kojega 
obrađuju Mihovil Matalagić iz Turnja i Šimun Matalagić iz Sv. Filipa i Jakova, veličine tri 
gonjaja i oko 33 pertike. 
 Ti tereni graniče sa sjeveroistoka s cestom ispod šumovitoga brijega, sa sjeverozapada 
s lokalitetom koji se zove Čičilovšćina (Cicilouschina), s baštinicima Civalelli, s jugozapada s 
javnom cestom u blizini mora i morskom obalom.795 
 Usporedbe radi, prema popisu crkvenih terena zadarskoga nadbiskupa Ivana Carsane 
iz 1770. godine nadarbina Zadarskoga kaptola na Monte Ferreu tvorila je 29 kampa obradivih 
oranica i 16 kampa neupotrebive zemlje bez prihoda.796 
                                                
794 Don Nikola Kužinović bio je svećenik glagoljaš kojega kao župnika u Sv. Filipu i Jakovu i 
Turnju spominje Bianchi. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 147, 151; Usp. Z. STRIKA, 
Imena sudionika zadarskih sinoda, 99. Na glagoljaškome natpisu iz 1707. godine prigodom 
ponovnoga podizanja crkve sv. Mihovila u Sv. Filip i Jakovu stoji bi tada parohian 
p(očtovani) (g)ospodin dun Mikula Kužinović, pisa don Tome Matković. Filip ĐINĐIĆ, Stara 
župna crkva sv. Mihovila u Sv. Filipu i Jakovu, O staroj župi sv. Mihovila u Sv. Filipu i 
Jakovu (ur. Kristijan JURAN, Filip ĐINĐIĆ), Sv. Filip i Jakov, 2009., 88. Majka mu se zvala 
Kate, kako je razvidno iz matica krštenih župe Sv. Filip i Jakov od 1667. godine kada su 
oboje bili krsni kumovi (Mikula žakan Kužinović i mati negova Kate...), Kristijan JURAN, 
Stanovništvo Sv. Filipa i Jakova prema župnim maticama od 1658. do 1827. godine, O staroj 
župi sv. Mihovila u Sv. Filipu i Jakovu (ur. Kristijan JURAN, Filip ĐINĐIĆ), Sv. Filip i 
Jakov, 2009.,  73. Don Nikola Kužinović pripadao je bratovštini sv. Mihovila u Sv. Filipu i 
Jakovu, gdje je župnikovao od 1673.-1732. godine. Grozdana FRANOV ŽIVKOVIĆ, 
Bratovštine župe sv. Mihovila u Sv. Filipu i Jakovu od 17. do 19. st., Sv. Filip i Jakov, 2013., 
35. 
795 Bonorum Beneficiorumque, fol. 667-668. 
796 ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 284, br. 1. 
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Slika 29. Katastarska karta kaptolskih terena na lokalitetu Žankovac. Izvor: ZKZD, sign. 
60220, Ms. 934. 
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6. 2. Kaptolski tereni pod kapelama izvan gradskih zidina 
 
 Na karti 22 ucrtani su tereni koji spadaju pod kapele u blizini grada, a u vlasništvu su 
Kaptola, navedeni su najamljenici i granice, počevši od kapele sv. Marka izvan zidina Zadra 
gdje je smještena vojna straža u blizini fontane. Nadarbina kapele sv. Marka pridodana je 
kaptolskoj masi 1609. godine u vrijeme zadarskoga nadbiskupa Viktora Ragazzonija (1604.-
1615.) dok je generalni vikar Zadarske nadbiskupije bio arhiđakon Franjo Lighniceo.797 
Zadarski je kaptol te terene 14. siječnja 1700. godine ponovno dao u zakup don Šimunu 
Velislaviću798, župniku Sukošana, na rok od tri godine uz godišnju daću u visini 310 lira koje 
je dužan isplatiti Kaptolu svake godine prije Večernje svetkovine Božića799, a ugovor je 
sklopljen kod prisegnutoga zadarskog notara Antuna Itkovića.800 
A. komad terena pod oranicom posijan od strane Nikole Vodopije Varošanina zvanoga 
Krive801, u vlasništvu Kaptola, u blizini kvarta sv. Marka, veličine dva i četvrt gonjaja i oko 3 
pertike, pripada kapeli sv. Klementa; 
B. komad kamenitoga terena u vlasništvu Kaptola, dijelom pod oranicom, nekultiviran, iza 
kvarta sv. Marka, veličine jednoga i četvrt gonjaja i oko 85 pertika, i pripada kapeli sv. 
Klementa; 
C. komad terena iznad fontane Sv. Marka, pod vinogradom don Šimuna Velislavića, župnika 
Sukošana, veličine dva gonjaja i oko 60 pertika, i pripada kapeli sv. Marka; 
D. komad terena pod oranicom, dijelom nekultiviran, a dijelom zasijan grahom od strane 
spomenutoga Velislavića, veličine dva i pol gonjaja i oko 44 pertika, i spada pod kapelu 
Gospe dobroga veselja (Buon Gaudio); 
E. komad terena pod vinogradom i dijelom pod pašnjakom istoga Velislavića, veličine jedan i 
pol gonjaja i oko 23 pertike, i pripada kapeli Gospe dobroga veselja; 
F. komad terena pod oranicom, dijelom kamenitoga, u posjedu kanonika Petra Marije 
Ljubavca pod titulom nadarbine, veličine jednoga gonjaja i oko 96 pertika; 
                                                
797 Bonoroum Beneficiorumque, fol. 504-506. 
798 U popisu inventara zadarskoga nadbiskupa Viktora Priulija (1688.-1712.), čiji su komisari 
bili kanonici Ivan Grisogono i Ivan Krstitelj Nicoli, spominje se don Šimun Velislavić kao 
dužnik. Doznaje se da je don Šimun zakupio mlin u Vruljinama. HR-DAZD-31, Bilježnici 
Zadra, Antonio Itcovich, 1698.-1715., br. 32. 
799 Bonorum Beneficorumque, fol. 640-641. 
800 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 156, kut. 24. 
801 Oporuka Nikole Vodopije Krive od 7. studenoga 1699. godine nalazi se u spisima 
zadarskoga bilježnika Antuna Itkovića. Comessario e fedel esecutore bio je zadarski kanonik 
Luka Vlatković. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Antonio Itcovich, 1698.-1715., b. III, svež. 
VII, br. 12.  
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G. komad terena pod vinogradom u vlasništvu Kaptola trenutno u posjedu kanonika 
Ljubavca, pod titulom nadarbine, veličine jednoga i pol gonjaja i oko 66 pertika; 
H. komad terena pod oranicom, posijan, u vlasništvu Kaptola, sada u prijeporu, u posjedu 
baštinika pok. Bepa Bona, veličine dva i četvrt gonjaja i oko 66 pertika; 
I. komad terena pod oranicom, kamenitoga tla, nekultiviranoga, posred kojega je nanovo 
izgrađen put, okružen s tri strane starim javnim putevima odnosno sa sjevera, juga i 
jugozapada, prema sjevernoj strani Sv. Marka, veličine jednoga gonjaja i oko 75 pertika, od 
davnine pod vinogradom pok. narednika (sargente) Becca. 
 Ti tereni graniče s jugoistoka s baštinicima Ventura, sa sjeveroistoka sa Zadarskim 
kaptolom, javnim putem, koja vodi prema Sv. Klementu i Bokanjcu, sa sjevera s javnim 
putem, Sv. Marijom, kvartom sv. Marka, putem koji vodi prema fontani, s jugozapada s 
putem iznad fontane Sv. Marka, koji vodi prema punti Kolovare.802 
 
 
 
 
Slika 30. Fontana (ranije Fontana sv. Marka) na Kolovarima u Zadru. Foto: Z. Dundović. 
                                                
802 Bonorum Beneficiorumque, fol. 668-669. 
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Slika 31. Katastarska karta kaptolskih terena kapele sv. Marka. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti 24 slijede tri komada kaptolskih terena na području kapele sv. Mihovila, 
smještenih na lokalitetu Rakancon (Racanzon)803 iza kvarta sv. Marka, i još jedan komad 
terena nasuprot zadarske luke. I ta je nadarbina pridodana kaptolskoj masi i pripadala je pod 
direktnu upravu Kaptola zajedno s nadarbinama Sv. Gerota (Jerolima) u Kukljici804, Sv. Jurja 
izvan zidina805, Sv. Kuzme i Damjana806, Sv. Četrdesetorice mučenika807 i Sv. Marka izvan 
zidina.808 
A. komad terena dijelom pod vinogradom, dijelom pod oranicom, kojega obrađuje Katarina 
baštinica pok. Matije Vasilja Varošanina, koji je smješten na lokalitetu Racanzon, veličine tri 
gonjaja i oko 47 pertika; 
B. komad terena pod vinogradom kanonika Šimuna Tresse, koji je neznatno položen prema 
jugoistoku u odnosu na lokalitet Racanzon, veličine jednoga i četvrt gonjaja i oko 32 pertike; 
C. komad terena dijelom pod vinogradom, dijelom pod oranicom suvlasnika Nikole Goića 
Varošanina i Jurja (Zorzi) Paštrovića zvanih Jakšić809, koji je smješten nasuprot zadarske luke 
u gradskoj četvrti položen neznatno prema jugoistoku od ribnjaka zadarskoga kneza, u dolini 
nasuprot gradskih vrata, koja se zovu vrata sv. Krševana; na tome terenu se nalazi zemljana 
pećina, sjeverozapadno od kneževog ribnjaka i doline, a u tu su pećinu u vrijeme kuge članovi 
zadarskih milosrdnih bratovština bacali zaražena tijela umrlih.810 Veličina toga terena iznosi 
četiri i pol gonjaja i oko 37 ½ pertika. O tome terenu govori isprava zadarskoga notara 
                                                
803 Lokalitet Rakancon bio je smješten u blizini carske fontane na današnjemu prostoru 
Kolovara u Zadru. Usp. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 158. 
804 Nadarbinu je ustanovila obitelj Rosa iz Zadra 1500. godine. C. F. BIANCHI, Kršćanski 
Zadar, 394. 
805 Nadarbina je ustanovljena 1302. godine. Sastojala se od 4 gonjaja zemlje u Ričini i 2 
gonjaja u Gaženici. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 386. 
806 N. KLAIĆ, I. PETRICIOLI, Zadar u srednjem vijeku, 504. 
807 Bianchi donosi isječak iz kanonske vizitacije nadbiskupa Parzaghija iz 1675. godine gdje 
stoji: Dominium directum dictae Ecclesiae (scilicet ss. XL Martyrum) est pene venerabile 
Capitulum Cathedralis. Crkva Četrdesetorice mučenika nazivala se još i Sv. Barbara pa je 
Kaptol 4. prosinca svake godine u njoj svečano slavio svetičin spomendan. C. F. BIANCHI, 
Zara Cristiana I, 447. O pravu Kaptola na upravljanje tom crkvom svjedoči dokument u 
kojemu zastupnik distribucija Ivan Tikulin 1697. godine upozorava don Tomu Dušmanića, 
kapelana crkve, da ne smije obavljati u njoj nikakvu službu bez nazočnosti zastupnika 
Kaptola inače će platiti kaznu od 10 dukata. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni 
spisi, svež. 74, br. 15. 
808 Bonorum Beneficiourm, fol. 508-509. 
809 Nikola Goić prodao je 1683. godine Jurju Paštroviću jedanj gonjaj krčevine smještene u 
Preku na otoku Ugljanu (lokalitet Punta), a teren je u vlasništvu Zadarskoga kaptola s 
obvezom podavanja četvrtine od uroda maslina. Lovorka ČORALIĆ, Iseljenici iz Paštrovića u 
Zadru (XVI.-XIX. st.), Historijski zbornik, 64 (1) 2013., 15. 
810 Uvala u blizini terena nazivala se uvalom gubavaca. Usp. I. PETRICIOLI, Lik Zadra u 
srednjem vijeku, plan II između str. 176. i 177. 
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Šimuna Brajičića od 9. prosinca 1675. godine.811 Četvrtina tog terena pripada kapeli koja je 
ucrtana na karti 47, a koja ovdje nije donešena, jer je taj teren Zadarski kaptol dijelom dao u 
zakup kapetanu Dominiku Katiću 812  i njegovim nasljednicima, a teren se nalazi u 
Dobropoljani na otoku Pašmanu. Ugovor o zakupu između Zadarskoga kaptola i kapetana 
Katića potpisan je 6. travnja 1637. godine.813 
 Ti tereni graniče sa sjeveroistoka s onim pod slovom A, javnim putem, sa 
sjeverozapada s jednim puteljkom, Sv. Dominikom, s jugozapada sa Sv. Dominikom, 
župnikom Sv. Šime i s juga s baštinicima Soppe.814 
 Teren pod slovom B graniči sa sjeveroistoka s knezom Julijem Soppe, sa 
sjeverozapada s Kavati Soppinijem, s jugozapada s Kavati Soppinijem i s jugoistoka s braćom 
Nassi. 
 Teren pod slovom C graniči sa sjeveroistoka s javnim putem, sa sjeverozapada s 
javnim putem, Zadarskim kaptolom, kneževim ribnjakom, s jugozapada s javnim putem, 
Kaptolom i s jugoistoka s posjedom obitelji Bartolazzi, sa Sv. Katarinom i Sv. Silvestrom.815 
                                                
811 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Simon Braicich, 1645.-1678., svež. 7.  
812 O Dominiku Katiću vidi kod: Lovorka ČORALIĆ, Zadarski kapetan XVII. stoljeća – 
Ulcinjanin Dominik Katić, Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda povijesnih društvenih 
znanosti HAZU, 22 (2004), 213-333. 
813 Bonorum Beneficiorumque, fol. 386-390; ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 25. 
814 Teren obitelji Soppe veličine 4 gonjaja kupio je Ivan Soppe 5. studenoga 1644. godine od 
Kornelije Lobatti. D. KOLIĆ, Inventar fonda obitelji Lantana, 422. 
815 Bonorum Beneficiorumque, fol. 669-671. 
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Slika 32. Katastarska karta kaptolskih terena na lokalitetu Rakancon. Izvor: ZKZD, sign. 
60220, Ms. 934. 
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 O teškome stanju kaptolskih terena na Monte Ferreu u 18. stoljeću najbolje govori 
ponuda za trogodišnji najam koju je Zadarskome kaptolu 1731. godine dao klerik Anđelo 
Franco. On je Kaptolu ponudio godišnju najamninu od 300 lira i 10 soldi, a raggione di 
gazette a quattro bezzi, što je 255 lira manje od ponude iz 1696. godine. Franco se obvezao 
svake godine zasaditi dva gonjaja zemlje o svome trošku uz klauzulu ako ne ispuni tu obvezu 
dužan je platiti vuoto per pieno816, a Kaptolu se obvezuje predočiti ovjerovljenu potvrdu 
pretorijanskoga ureda u Zadru da je obvezu ispunio. Jamac njegovoj zamolbi bio je Manoli di 
Franceschi, oružarnik u zadarskoj luci, a uz to jamstvo klerik Franco je založio sve svoje 
nekretnine i pokretnine.817 Za to je ugovorom tražio od Kaptola da mu se svake treće godine 
omogući produženje ugovora i da mu se omogući sklapanje ugovora s težacima koje bi 
Kaptol odobrio bez protivljenja. Konačno, u slučaju uzurpacije nekoga od unajmljenih terena 
Kaptol je dužan braniti prava klerika Franca pred sudom.818 Kaptol je pristao na te uvjete. 
Ugovor je bitan jer pokazuje da Kaptol, blizinom druge polovice 18. stoljeća, više ne 
postavlja uvjete za najam tih terena kao prije nego pristaje na uvjete najmitelja. Iz ugovora je 
razvidno da kaptolski tereni sada postižu manju cijenu najma, sve je teže pronaći 
zainteresirane težake za najam zemljišta, a sve su češće uzurpacije kaptolskih terena što je u 
znatnoj mjeri pridonosilo mršavim prihodima Zadarskoga kaptola u 18. stoljeću. 
 Na karti 26 ucrtana su dva kaptolska terena na području kapele Blažene Djevice od 
dobroga veselja (Buon Gaudio)819 na granici četvrti sv. Marka koji su ucrtani originalno na 
karti 23, a ovdje na karti 22. Nadarbinu kapele Blažene Djevice od dobroga veselja pridodao 
je kaptolskoj masi 1603. godine zadarski nadbiskup Minuccio Minucci zajedno s nadarbinom 
Sv. Marije Kapelice (Cappelizza).820 Te su nadarbine ustanovljene 20. ožujka 1305. godine u 
dijelu grada uz kopnena vrata, odnosno u predgrađu.821 Na jednom terenu nalazi se vinograd 
don Šimuna Velislavića, župnika Sukošana, označen slovom E, smješten prema moru u 
blizini fontane, od kojega se jugozapadno nalazi put koji vodi na puntu Kolovare prema moru, 
veličine jednoga i pol gonjaja i oko 23 pertike. Jednako je i teren koji slijedi pod slovom D na 
                                                
816 Izraz se odnosi na podavanje dominikala s neobrađenoga zemljišta kao da je obrađeno. 
Usp. Tea PERINČIĆ, Mletački katastar Pirovca (Zlosela) iz 1752. godine, Pirovac/Rijeka, 
2013., 24. 
817 Dokumentacija o najmu se nalazi u kaptolskome arhivu. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol 
u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 155, kut. 24. 
818 Liber Partium 32/III, fol. 42v. 
819 Bianchi kaže da je kapela bila smještena verso la porta di terraferma, nel sito, dove il 
pallazzo governiale fa cantonata colla via di s. Domenico. C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 
456. 
820 Bonorum Beneficiorum, fol. 523-525. 
821 C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 386. 
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području iste kapele koji je dijelom nekultiviran, a dijelom zasijan grahom od strane župnika 
Velislavića, veličine dva i pol gonjaja i oko 44 pertike, i tako združeni čine površinu od četiri 
gonjaja i oko 67 pertika. Treba naglasiti da su dva suprotna terena ucrtana na spomenute karte 
na kojime se vidi da su združeni gore navedenim terenima te su ucrtani na prikazu terena iza 
rečene četvrti. 
 Slijedi kaptolski teren na području kapele Gospe Snježne, smješten na lokalitetu 
Gaženica, dijelom nekultiviran, dijelom zasijan od strane Šimuna Kinde iz Bibinja, davnije je 
bio pod vinogradom i maslinikom Vuke Škvarlja Varošanina, veličine oko četiri gonjaja. Isti 
teren nalazi se originalno na karti 19 na popisu terena Monte Ferrea, jer je bio običaj pripojiti 
ga terenima Monte Ferrea i tradicionalno su ga mnogi tako ucrtavali.822 
                                                
822 Bonorum Beneficiorumque, fol. 671-672. 
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Slika 33. Katastarska karta kaptolskih terena kapele Gospe dobroga veselja. Izvor: ZKZD, 
sign. 60220, Ms. 934. 
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 Na karti 28 slijedi komad terena u vlasništvu Kaptola na području kapele sv. Jurja 
izvan gradskih zidina u dolini sjeverozapadno nasuprot gradskih vrata, na punti na kojoj je bio 
mlin-vjetrenjača. Bianchi donosi da se kapela sv. Jurja prvi put spominje u spisima iz 1355. 
godine, a da se u ispravi iz 1534. godine govorilo o vjetrenjači s kulom na imanju fratara sa 
Školjića na položaju zvanome Sv. Juraj preko današnje zadarske uvale Maestrala ili 
Dražanice (Valle di Maistro).823 Dio terena unutar doline, kako je razvidno s karte, pod 
vinogradom je svećenika Martina Pana, a dio pripada baštinicima pok. Franje Babina, dio s 
jugoistoka Šimunu Vadančiću Varošaninu, dio zasijan raži Franića Sparčića s Ugljana, 
nastanjenoga u Diklu. Teren je veličine deset i jednu četvrtinu gonjaja i oko 15 pertika. U 
sredini terena na brežuljku stoji kapela sv. Jurja, nagrižena zubom vremenom, od koje je, na 
južnoj strani, ostao samo jedan zid.824 
 Slijedi komad terena dijelom pod oranicom, nekultiviran, dijelom pod vinogradom 
pok. Lovre Cortinorija, sad u posjedu Nikole Suacchiotta, označen pod slovom A, veličine 
oko tri i pol i jednu četvrtinu gonjaja, a teren je smješten na Puntamici, i gleda na vrata crkve 
sv. Stošije na istome poluotočiću.825 
B. komad terena pod vinogradom priključen s jugozapada crkve sv. Stošije, a pripada Ivanu 
Božičeviću iz Sutomišćice, veličine jednoga i četvrt gonjaja i oko 70 pertika. Oba terena 
vlasništvo su Kaptola, trenutno u posjedu don Pavla Pupića, nekoć zastupnika kaptolskih 
polja, kojemu je za plaću sam Kaptol pripisao taj teren, kako je razvidno iz starih knjiga, a 
potvrđeno iz usta Franića Jarebića iz Dikla i Šimuna Vadančića Varošanina. 
 Teren graniči sa sjeveroistočne strane s javnim putem, sa sjeverozapada samostan sv. 
Pavla sa Školjića, s jugozapada Fratri sv. Pavla iz doline (danas sv. Ivan Krstitelj, trećoredci), 
preko doline Jerolim Pasini i s jugoistoka Fratri sv. Pavla sa Školjića. Granice terena pod B i 
A sa sjeveroistočne strane Anzolo Fanfonja, Vitanović, sa sjeverozapada baštinici Vitanović, 
                                                
823 C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 160. 
824 Bonorum Beneficiorumque, fol. 672. 
825 Kanonik Ivan Tanzlingher Zanotti u svojim uspomenama iz Zadra zapisao je o podrijetlu 
crkve sv. Stošije da je sv. Donat III., čije ime odgovara biskupu Donatu, donio iz Carigrada 
posmrtne ostatke glasovite mučenice sv. Anastazije te da se zaustavio na rtu Puntamika i u 
kapeli nazvanoj Sv. Klement položio svetičine relikvije pa je crkva nakon restauracije 931. 
godine po tome događaju uzela ime svete mučenice. Usp. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 
159. Radi se o starohrvatskoj crkvi podignutoj na temeljima antičke arhitekture. Mate SUIĆ – 
Ivo PETRICIOLI, Starohrvatska crkva sv. Stošije kod Zadra, Starohrvatska prosvjeta, 3 (4), 
1955., 7-22; Ante UGLEŠIĆ, Ranokršćanska arhitektura na području današnje Zadarske 
nadbiskupije, Zadar, 2002., 30-32. 
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s jugozapada baštinici Vitanović, s jugoistoka ulaz crkve sv. Stošije na Puntamici, te dva 
terena obitelji Lantana.826 
 Prema popisu iz 1770. godine na području nadarbina kapela izvan gradskih zidina 
Kaptol je posjedovao 16 kampa oranica i 11 kampa neupotrebive zemlje.827 
                                                
826 Bonorum Beneficiorumque, fol. 672-673. 
827 ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 284, br. 1. 
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Slika 34. Katastarska karta kaptolskih terena kapela sv. Jurja izvan zidina i sv. Stošije na 
Puntamici. Izvor: ZKZD, sign. 60220, Ms. 934 
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Slika 35. Katastarska karta kaptolskih terena kapele sv. Stošije na Puntamici iz 17. stoljeća s 
naznačenom skalom venecijanskih stopa i zadarskih pertika. Izvor: HR-AZDN-18, Prvostolni 
kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 94, kut. 18. 
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Slika 36. Kaptolski tereni kapele sv. Stošije i katastarski upisi posjednika iz 17. st.. Izvor: HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 94, kut. 18. 
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6. 3. Kaptolski tereni pod kapelama na otocima 
 
 Na karti 30 slijedi jedanaest terena u vlasništvu Kaptola, smještenih na otoku Ugljanu, 
svi u jednom komadu, na područuju kapele sv. Hipolita i sjedinjeni s kaptolskom masom. 
Nadarbina je ustanovljena 1480. godine.828 Pertifikacija tih terena obavljena je 21. svibnja 
1627. godine, a bili su smješteni na lokacijama koje se zovu Plovanija (Plouania) i 
Krnovšćina (Carnouschina). 829  Nadarbinu kapele sv. Hipolita pridodao je arhiđakonu 
Zadarskoga kaptola830 u korist kaptolske mase zadarski nadbiskup Minuccio Minucci 1603. 
godine.831 Zadarski je knez 1604. godine uveo Kaptol u vremeniti posjed nadarbine sv. 
Hipolita po zastupniku kanoniku Šimunu Benji te ustvrdio da prihodi terena prelaze 50 dukata 
godišnje.832 Međutim, 1621. i 1625. godine čitamo da su tereni na području kapele sv. 
Hipolita na otoku Ugljanu uglavnom bili šumoviti i kameniti pa nisu donosili prihod veći od 
tri dukata godišnje te je Kaptol novčano pomagao seljane koji su te zemlje obrađivali.833 
Redovito je Kaptol tu nadarbinu davao u najam. Tako je 20. svibnja 1758. godine zabilježeno 
sklapanje ugovora o najmu na tri godine nadarbine sv. Hipolita, zajedno s Ogradom Sv. Ivana 
van gradskih zidina, Josipu Maccazioliju.834 
A. Crkva ili kapela sv. Hipolita sa svojim grobljem okruženim zidom; 
B. komad terena dijelom pod vinogradom, dijelom zasijan repom od strane Grbice Sandalić iz 
Ugljana, veličine dva i pol gonjaja i oko 16 pertika; 
C. komad terena pod oranicom, s maslinikom, kojega obrađuje ista Grbica Sandalić, veličine 
jednoga gonjaja i oko 40 pertika; 
D. komad terena, nekultiviranoga, nekoć obrađivan od strane iste Sandalić, veličine šest i 
četvrt gonjaja i oko 75 pertika; 
E. komad terena pod oranicom, zasijan repom od strane Matije Karlovića iz Ugljana, veličine 
pola i četvrt gonjaja i oko 78 pertika; 
F. komad terena pod pašnjakom Matije Karlovića, veličine jednoga gonjaja i oko 90 pertika; 
G. komad terena pod vinogradom i maslinikom baštinika pok. gazde Marka Bančića, sada 
obrađivan od spomenutoga Karlovića, veličine jednoga i pol gonjaja i oko 39 pertika; 
                                                
828 C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 393. 
829 Liber Privilegiorum, fol. 217-220. 
830 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 17., br. 83e. 
831 Bonorum Beneficiorumque, fol 509-512. 
832 Bonorum Beneficiorumque, fol. 512-513. 
833 Bonorum Beneficiorumque, fol. 126; 513-514. 
834 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 24., br. 155. 
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H. komad terena pod vinogradom don Franje Šljake, župnika Ugljana, veličine jednoga i 
četvrt gonjaja i oko 32 pertike; 
I. komad terena dijelom pod oranicom, nekultiviran, dijelom pošumljen, dijelom kamenit, 
veličine jednoga i pol i četvrtinu gonjaja i oko 32 pertike; 
K. komad terena dijelom pod vinogradom i maslinikom Matije Karlovića iznad kojega je 
jedna otvorena uzidana gromača, gdje je nekad živio gastald rečene zemlje, a teren je veličine 
jednoga gonjaja i oko 49 pertika; 
L. komad terena dijelom pod vinogradom Matije, udovice pok. Brukvice, veličine dva i četvrt 
gonjaja i oko 18 pertika; 
M. komad terena pod oranicom, nekultiviran, nekoć sijan od strane Šimuna Mazića iz 
Ugljana, veličine dva i četvrt gonjaja i oko 67 ½ pertika. 
 Ti tereni graniče sa sjeveroistočne strane s monahinjama Sv. Katarine, Anzolom 
Fanfonja, sa sjeverozapada s dr. Kašićem, gosp. Butta Ponte, Šimunom Mazićem, Bartolazzi, 
s jugozapada s posjedom braće Bartolazzi i Josipom (Issepom) Meriga, s jugoistoka s javnim 
putem, nasuprot kojega s posjedom Šimuna Soppe.835 
                                                
835 Bonorum Beneficiorumque, fol. 673-674. 
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Slika 37. Katastarska karta kaptolskih terena kapele sv. Hipolita na otoku Ugljanu. Izvor: 
ZKZD, sign. 60220, Ms. 934. 
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 Na karti 32 nalazi se ucrtan kaptolski teren na području kapele sv. Hipolita na 
Ugljanu, smješten na lokalitetu Prkljug, zaparložen i neobrađen, dijelom pošumljen s 
jugozapada, veličine jednoga i ¾ gonjaja i oko 53 pertike. Slijedi teren dijelom pod 
vinogradom Šimuna Marulića iz Ugljana, smješten na lokalitetu Toničina na otoku Ugljanu, a 
on je malo udaljen od granice Lukorana pod brdom, nešto malo dalje od javnoga puta, koji 
vodi od Ugljana prema Lukoranu, dijelom je neobrađen, dijelom pod vinogradom. Taj je teren 
u vlasništvu Kaptola na području kapele sv. Hipolita, veličine dva i pol gonjaja i oko 50 
pertika. 
 Prvi teren graniči sa sjeveroistočne strane sa šumom gospode Bartolazzi, sa 
sjeverozapada sa šumom Sv. Jakova, s jugoistoka s vinogradom Sv. Jakova, a drugi graniči sa 
sjeverozapada sa Sv. Jakovom, sa zapada-sjeverozapada sa Šimunom Soppe, s juga-
jugozapada sa Šimunom Soppe i s jugoistoka s baštinicima pok. Ludovika Grisogona.836 
 Godine 1770. na području nadarbine sv. Hipolita Kaptol je posjedovao 8 kampa 
oranica i 5 kampa neupotrebive zemlje.837 
 
                                                
836 Bonorum Beneficiorumque, fol.674-675. 
837 ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 284, br. 1. 
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Slika 38. Katastarska karta kaptolskih terena kapele sv. Hipolita na lokalitetu Prkljug na 
otoku Ugljanu. Izvor: ZKZD, sign. 60220, Ms. 934. 
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 Na karti 34 ucrtana su tri komada kaptolskih terena na području kapele sv. Klementa 
izvan gradskih zidina. Teren pod slovom A nalazi se na karti 23 kako bi ga se lakše 
prepoznalo i pronašlo jer je smješten u blizini kapele sv. Marka. Od davnina su taj teren 
obrađivali pok. Mistro Petar iz Ljupča i Lovro Mesodiljić, početkom 18. stoljeća zasijan je 
ječmom od strane Nikole Vodopije zvanog Krive, veličine dva i četvrt gonjaja i oko 3 pertike. 
Slijede preostala dva komada kaptolskih terena, na području kapele sv. Klementa, dopunjeni i 
podijeljeni kao gore. 
B. komad terena smješten na lokalitetu Boduličina, neznatno udaljeni od terena Sv. Marine, 
prema sjeverozapadu, pod oranicom, nekultiviran, veličine jednoga gonjaja i oko 170 pertika; 
C. komad terena smješten na lokalitetu Rtina (Artinna), u dolini Sv. Marine, naprema crkvi 
sv. Marine na punti Sv. Klementa. Teren je pod oranicom, neobrađen, u blizini morske obale, 
s velikom gromačom po sredini i nekoliko manjih. S jugoistoka omjerenoga terena stoji još 
jedan manji komadić terena koji se ne može obrađivati jer ga često prekriju valovi van 
gromače koja se tamo nalazi. Veličina terena iznosi četiri i četvrt gonjaja i oko 55 pertika. 
 Teren pod slovom A graniči s jugoistoka sa Zadarskim kaptolom, s burne strane sa 
Zadarskim kaptolom, sa sjeverozapada s javnim putem, s jugozapada s četvrti sv. Marka i 
Zadarskim kaptolom. Teren pod slovom B, s područja kapele sv. Klementa, graniči s 
jugoistoka s dr. Lantanom, baštinicima Pirotti, sa sjeveroistočne strane sa župnikom Sv. 
Šimuna, sa sjeverozapada s monahinjama Sv. Marije, s jugozapada s monahinjama Sv. 
Katarine. Teren pod slovom C, s područja kapele sv. Klementa, graniči s jugoistoka s morem, 
sa sjeveroistočne strane s dolinom Sv. Marine i morem, sa sjeverozapada s kolegijem Sv. 
Šimuna, a s jugozapada s baštinicima Anzola Guerinija.838 
 
 
 
 
 
 
                                                
838 Bonorum Beneficiorumque, fol. 675-676. 
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Slika 39. Katastarska karta kaptolskih terena kapele sv. Klementa. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti 36 slijede kaptolski tereni kapele sv. Petra na Ižu na čijemu su području: 
A. kapela sv. Petra na morskoj obali, blizu luke, ograđena grobljem u potpunosti crne boje. 
B. komad terena pod oranicom, zasijan i pod maslinikom Šimuna Švorinića, zakupnika i 
suvlasnika (sozzal) Zadarskoga kaptola, veličine jednoga i četvrt gonjaja i oko 33 pertike; 
C. komad terena pod oranicom, neobrađen, na morskoj obali, u blizini crkve i lukobrana, 
veličine četvrtine gonjaja i oko 70 pertika; 
D. župnikovo dvorište s kućom u vlasništvu Kaptola, veličine četvrtine gonjaja i oko 26 
pertika; 
E. župnikov vrt u vlasništvu Kaptola, veličine četvrtine gonjaja i oko 53 pertike; 
F. vrt i kuća spomenutoga suvlasnika Šimuna Švorinića, veličine četvrtine gonjaja i oko 88 
pertika. Ucrtani s crkvom i obližnjim putem blizu crkve, tereni zajedno iznose oko tri gonjaja. 
G. okućnica i kuća rečenoga udruženika u vlasništvu Kaptola; 
H. kuća i okućnica baštinika pok. Ludovika Grisogona; 
I. mlin za ulje gospode Fanfonja. 
 Bianchi navodi kako je nadarbina Sv. Petra u Ižu ustanovljena 2. svibnja 1500. godine 
s četiri gonjaja zemlje s obvezom šest misa godišnje, a nadbiskup je 1700. godine tu 
nadarbinu priključio kaptolskoj masi.839 
 Teren graniči sa sjeveroistoka s morskom obalom i lukom, sa sjeverozapada s javnim 
putem, s jugozapada s baštinicima Grisogono i dijelom s putem koji vodi u kuću udruženika 
Švorinića, a s jugoistoka sa Sv. Marijom.840 
 
 
 
 
 
                                                
839 C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 394. 
840 Bonorum Beneficiorumque, fol. 676-677. 
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Slika 40. Katastarska karta kaptolskih terena kapele sv. Petra na otoku Ižu. Izvor: ZKZD, 
sign. 60220, Ms. 934. 
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Slika 41. Panorama Velog Iža iz 1913. godine. Izvor: www.zadarskanadbiskupija.hr. 
 
 
6. 4. Kaptolski tereni pod kapelama unutar gradskih zidina 
 
 Na karti 38 ucrtan je komad terena u vlasništvu Kaptola kapele sv. Tome u Zadru, 
smješten na ravnici grada na lokalitetu Balotte, u blizini velikoga puta, koji vodi prema crkvi 
sv. Ivana, dijelom zasijan, dijelom pod vinogradom Nikole Vodopije zvanog Krive, veličine 
tri i pol gonjaja i oko 19 pertika. Teren je od davnina obrađivao Vuko Škvarlj, kako je 
vidljivo iz javne isprave notara Šimuna Brajčića od 8. prosinca 1644. godine. 
 Teren graniči sa sjeveroistočne strane s monahinjama Sv. Dimitrija, sa sjeverozapada s 
javnim putem koji vodi prema Sv. Ivanu, s jugozapada s javnim putem i s jugistoka sa 
župnikom Sv. Šimuna.841 
                                                
841 ...posti nel terittorio di q(ues)ta Città, in luoco chiamato Balotte apresso la spianata, 
sopra il terreno del Reu(eren)do Capitolo del Domo di questa Città, all' Affittuale del quale si 
risponde per la portion Dominicale il quarto dell'uve... Bonorum Beneficiorumque, fol. 224; 
226; 677-678. 
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Slika 42. Katastarska karta kaptolskih terena kapele sv. Tome. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti 40 ucrtan je teren u vlasništvu Kaptola na području kapele sv. Marine842, u 
jednome komadu, označen slovima A, B, C, D, E, F, G, H, I, K i L. Kako saznajemo iz 
kaptolskih dokumenata misne obveze te nadarbine prenesene su 14. prosinca 1600. godine 
prvotno na oltar sv. Margarite u zadarskoj Katedrali, a zatim na glavni oltar crkve sv. Tome 
(sv. Silvestra) unutar gradskih zidina, jer je crkva za vrijeme turskih provala porušena.843 
 Teren je bio uglavnom kamenit, veličine oko 30 gonjaja, od čega je samo četvrtina 
bila obradiva pa nitko nije htio zakupiti takvu zemlju.844 Stoga je Kaptol je 28. listopada 
1678. godine potpisao ugovor s četvoricom sozzala. Kaptol je o tome poslu zastupao kanonik 
Ivan Rupinić. Četvrtina terena kapele sv. Marine koja je bila obradiva podijeljena je na 
sljedeći način: jedan i pol gonjaj zemlje sa sjeverne strane kapele sv. Marine dan je Tomi 
Burli; Ivanu Ivkoviću jedan gonjaj zemlje zapadno od Burle; Gerotu Ptičini jedan gonjaj 
zemlje sjeverno od Ivkovića i Tomi Mirkoviću zvanom Cvićero (Zuiccero)845 jedan gonjaj 
zemlje, a bili su dužni na svojim terenima godišnje zasaditi barem pola gonjaja dobrim 
sortama vina i maslina u skladu s odredbama Mletačke Republike.846 Kaptolu su bili dužni 
davati dominikal nakon uroda u visini ¼ i desetinu grožđa i ostalih plodova847, a Kaptol se 
obvezao novčano pomoći sozzale za pokriće njihovih troškova što je i ispunio.848 
 Oko ribnjaka ispod kapele sv. Marine dugo se Zadarski kaptol sporio s mlinarem 
Matijom Lukačevićem zvanim Nehrukalo. Konačno je spor riješen 5. lipnja 1701. godine 
nakon Lukačićeve smrti s njegovom ženom i nasljednicom Nedjeljkom kojoj je Kaptol po 
primiceriju Josipu (Isseppo) Rossiniju isplatio 60 lira, a ona je odustala od daljnjih 
potraživanja.849 
 Na posjed označen s H, I, K i L su upali baštinici Balini tvrdeći da su oni najmitelji tih 
terena. Na ročištu protiv Kaptola iskaze su dala desetorica svjedoka navodeći neke umrle 
                                                
842 O toj kasnoromaničkoj crkvi koja je bila smještena na današnjemu predjelu Gaženica vidi 
više kod: Radomir JURIĆ, Crkva sv. Marine kod Zadra, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji, 35 (1) 1997., 385-393. 
843 Liber Privilegiorum, fol. 135; HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 
73, fol. d. 
844 Bonorum Beneficiorumque, fol. 229. 
845 Spominje se u oporuci Nikole Vodopije zvanog Krive u kojoj ovaj ostavlja vinograd 
kćerki Luciji apresso la Vigna del qu(ondam) Suizzero in Luoco d(et)to Gomila in 
Raccanzon. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Antonio Itcovich, 1698.-1715., b. III, svež. VII, 
br. 12. 
846 Usp. T. RAUKAR, I. PETRICIOLI, F. ŠVELEC, Š. PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom 
upravom, 378. 
847 Bonorum Beneficiourmque, fol. 230. 
848 Bonorum Beneficiourmque, fol. 231. 
849 Bonorum Beneficiorumque, fol. 644-645. 
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Varošane koji su navodno bili zakupnici terena na području kapela i zaklinjući se na pravo 
umrloga Franje Balinija na rečene terene.S obzirom da se nije znalo je li Balini bio zakupnik 
ili pravi gospodar tih terena spor je bio obustavljen.  
 Granice terena kapele sv. Marine u vlasništvu Kaptola sa sjeveroistočne strane s 
javnim putem, Sv. Marinom i morem, sa sjeverozapada solnik Sv. Šimuna, s jugozapada s dva 
ribnjaka i baštinicima Anzola Guerinija, a s jugoistoka dolina nasuprot poljskom lokalitetu 
Rtina (Artinna).850 
 
 
 
                                                
850 Bonorum Beneficiorumque, fol. 678. 
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Slika 43. Katastarska karta kaptolskih terena kapele sv. Marine. Izvor: ZKZD, sign. 60220, 
Ms. 934. 
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 Na karti 46 ucrtana su tri kaptolska terena u Banju i Dobropoljani koje je Zadarski 
kaptol dao u najam pok. kapetanu Dominiku Katiću, što je razvidno iz njegove molbe i 
isprave o zakupu od 6. travnja 1637. godine koju je izdao javni notar Ivan Marija Benvenuti u 
Zadru, s obvezom godišnjeg plaćanja in perpetuo Zadarskome kaptolu iznosa od 6 dukata, 6 
lira i 4 solda po dukatu. Teren u Banju kupio je 1401. godine zadarski kanonik Matej Polaščić 
od Stane Vodopije iz Zadra. 851  Kaptol je 6. lipnja 1697. godine dao te terene na 
desetogodišnji zakup Luki zvanom Grubini Lukiću Vidakoviću sinu pok. Luke i Luki Lukiću 
Vidakoviću sinu pok. Matije, sidećim kmetovima.852 
A. teren zvan Ograda, okružen gromačama, pod vinogradom i s mnogo stopa maslinika 
suvlasnika Grubine Vidakovića koji je u posjedu toga terena kao baštinik pok. Luke 
Vidakovića iz Dobropoljane, veličine tri gonjaja i oko 39 ½ pertika; 
B. komad terena trenutno neobrađenoga, a nekad je bio vrt, veličine oko četvrtine gonjaja; 
C. komad terena koji leži uz kuću kolona853 tj. spomenutoga suvlasnika, veličine oko 40 
pertika, nekultiviran, nekad je bio vrt; 
D. težačka kuća Grubine Vidakovića iz Dobropoljane u vlasništvu Kaptola; 
E. i F. dvije težačke kuće pokrivene, u posjedu rečenoga Vidakovića, s dvorištem, ulazom i 
izlazom iz vrta na put, u vlasništvu Kaptola. 
 Ostalo što je naznačeno u blizini težačkih kuća su nepokrivene zidine, nenastanjene i u 
vlasništvu Kaptola, što je razvidno iz isprave o zakupu, te čine oko 60 pertika površine. Na 
prikazu je vidljivo da se na te terene s jugoistočne strane nastavlja komad terena veličine pola 
gonjaja i 10 pertika, u prijeporu s baštinicima Fera, kako je vidljivo iz jednoga starog prikaza 
koji se nalazi u kaptolskoj škrinji u busti zakupa (livelli) terena zajedno s ispravom zakupa 
Dominiku Katiću. Također s jugozapada stoji jedan komad terena nasuprot puta u vlasništvu 
Kaptola koji je prodan Katiću od strane starih suvlasnika, pod vinogradom, veličine četvrtine 
gonjaja i oko 32 pertike. 
 Granice ovog terena s jugozapada su s baštinicima Katić i s novim javnim putem, s 
jugoistoka s baštinicima Fera i Fanfonja i sa susjednim terenom kroz puteljak koji vodi prema 
kućicama suvlasnika, sa sjeveroistočne strane s javnim putem i sa sjeverozapada s javnim 
putem.854 
                                                
851 Bonorum Beneficiorum, fol. 628-631. 
852 Bonorum Beneficiorumque, fol. 637-638. 
853 U dokumentu se za težakovu kuću navodi izraz sedile. Riječ je o kući koja je sagrađena na 
gospodarevu zemljištu, a takav kmet nazivan je «sidećim kmetom». Usp. T. RAUKAR, I. 
PETRICIOLI, F. ŠVELEC, Š. PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom upravom, 373. 
854 Bonorum Beneficiorumque, fol. 678-680. 
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Slika 44. Katastarska karta kaptolskih terena u Banju i Dobropoljani na otoku Pašmanu. 
Izvor: ZKZD, sign. 60220, Ms. 934. 
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 Kaptol je 1738. godine ponovno popisao zemljišta kapela koje je nakanio dati na 
dražbi u najam najboljem ponuditelju. Dana 28. lipnja 1738. godine zadarski su kanonici Ivan 
Campsi i Jerolim Marković izvijestili da je u kaptolskom vlasništvu navedenih kapela ukupno 
27 gonjaja zemljišta pod vinogradom, 10 gonjaja zemljišta zasijanoga ječmom i žitom, dva 
ribnjaka na mjestu zvanom Saline i jedan zakup u visini 19 lira godišnje daće na Ižu.855 
Kaptol je 29. lipnja 1738. godine objavio natječaj za licitaciju navedenih posjeda pod 
uvjetima da ponuditelji u roku tri dana moraju predstaviti Kaptolu pozitivno mišljenje 
(jamstvo) jednoga svjetovnjaka i jednoga svećenika; svake tri godine mora ponuditelj 
obnoviti najam inače će ga izgubiti; o svetkovini Božića mora uplatiti kaptolskom zastupniku 
distribucija novac za najamninu te se obvezuje svake godine zasaditi 1 gonjaj zemljišta bez 
opterećenja Zadarskoga kaptola.856 Konačno, 8. srpnja 1738. godine sklopio je Zadarski 
kaptol ugovor o najmu s Andrijom Zambellijem u visini 400 dalmatinskih lira i 10 gazettona 
po liri. Jamcu su bili svećenik Josip Cicanti i gospodin Pasin Stocco, svjetovnjak. Svjedoci 
kod sklapanja ugovora bili su Josip Bianchini i Jakov Bergamin.857 
 
 
6. 5. Nadarbina Sv. Petra u Diklu 
 
 U vrijeme nadbiskupa Vicka Zmajevića i Mate Karamana kapitularnoj masi 
Zadarskoga kaptola zbog teškoga materijalnog stanja pridodana je nadarbina Sv. Petra u 
Diklu. Nadarbinu je ustanovila Julija Franceschi 1496. godine na zemljištu koje je, prema 
spisima biskupske vizitacije nadbiskupa Capella 1639. godine, donosilo prihod od 30 dukata 
godišnje.858 Nadbiskup Zmajević dodijelio je kaptolskoj masi tu nadarbinu 4. listopada 1723. 
godine859, a nakon njegove smrti nadbiskup Mate Karaman ponovno potvrdio 12. srpnja 1746. 
                                                
855 Bonorum Beneficiorumque, fol. 692-694. 
856 Bonorum Beneficiorumque, fol. 694-695. 
857 Bonorum Beneficiorumque, fol. 695. 
858  HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 
ovjerovljeni prijepisi dokumenta od 15. st., svež. C2 Beneficio S. Pietro di Diclo; C. F. 
BIANCHI, Kršćanski Zadar, 393. 
859 Bonorum Beneficiorumque, fol. 681-682; U ime Kaptola u puni posjed nadarbine uveden 
je arhiđakon Ivan Krstitelj Corradini 14. listopada 1723. godine. HR-DAZD-388, Dukale i 
terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1834. 
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godine.860 U puni posjed nadarbine Sv. Petra u Diklu uveden je Zadarski kaptol preko svojih 
predstavnika kanonika Ivana Jurovića i Mihovila Trialija 7. svibnja 1747. godine.861 
 
 
 
Slika 45. Bula nadbiskupa Mate Karamana (1745.-1771.) o pripojenju nadarbine sv. Petra u 
Diklu kaptolskoj masi. Izvor: HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i 
rukopisi, kut. 8., br. 36. 
 
Kaptol je vodio brigu o crkvi sv. Petra pa je 1779. godine uložio novčana sredstva za njenu 
obnovu.862 U vrijeme zaraze 1731. godine nadbiskup Zmajević odredio je da se pjevane 
Večernje i mise na ime nadarbine Sv. Petra u Diklu imaju te godine slaviti u katedralnoj 
crkvi, a ne u crkvi sv. Petra.863 Kaptol je rado prihvatio takvu odluku zadarskoga nadbiskupa, 
ali se nije odazvao Zmajevićevu pozivu da sudjeluje svake subote u procesiji i misi u crkvi 
                                                
860  Bonorum Beneficiorumque, fol 713. Bula nadbiskupa Mate Karamana o pripajanju 
nadarbine sv. Petra u Diklu kaptolskoj masi pohranjena je u Arhivu Zadarske nadbiskupije. 
HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi i rukopisi, kut. 8., br. 36. 
861 Bonorum Beneficiorumque, fol. 714-715; HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-
1760., knjiga 5., br. 2081. 
862 Liber Partium 32/IV, fol. 43r. 
863 Liber Partium 32/III, fol. 43v. 
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Gospe od Kaštela (danas Gospa od Zdravlja) za zdravlje u gradu Zadru i cijeloj pokrajini 
Dalmaciji pa je nadbiskup bio primoran pod prijetnjom kazne od 2 lire za kanonike i 1 lire za 
niži kler u ožujku 1732. godine dovesti Kaptol u red.864 Na takvu odredbu zadarskoga 
nadbiskupa Kaptol je odgovorio tužbom apostolskoj nuncijaturi u Veneciji.865 
 Javni je mjeritelj Ivan Domenico 1. svibnja 1748. godine popisao i na karti iscrtao 
terene koji pripadaju nadarbini Sv. Petra u Diklu u padovanskim kampima i zadarskim 
gonjajima. Donose se i mjere prema kojima 1 padovanski kvarat (quartieri) nosi 210 
tavola866, a 1 zadarski gonjaj 342 tavole i 6 stopa867. Tereni su podijeljeni prema vrsti i 
kvaliteti zemlje kako slijedi u priloženoj tablici.868 
 
Tablica 4. Tereni nadarbine Sv. Petra u Diklu i njihova veličina izražena u padovanskim 
kampima i zadarskim gonjajima. Izvor: Knjiga dobara Zadarskoga kaptola Bonorum 
Beneficiorumque. 
 
Vrsta 
terena 
Padovanskih 
kvarti 
Tavola Stopa 
Zadarskih 
gonjaja 
Tavola Stopa 
Šumski i 
kameniti 
39 95 ½ 20 244 5 
Oranica s 
crkvom sv. 
Petra 
12 6 ¼ 6 108 1 ½  
Drača 1 73 0 0 242 4 
Šumski i 
kameniti 
1 60 0 0 242 4 
                                                
864 Liber Partium 32/III, fol. 50v. Treba napomenuti da je bila uobičajena praksa u vrijeme 
zaraznih bolesti, prvenstveno kuge, svake subote u zadarskoj crkvi Gospe od Zdravlja 
(Madonna del Castello) slaviti pjevanu misu za zdravlje koju je predvodio nadbiskup, a 
Kaptol je bio dužan sudjelovati prema točno određenom ceremonijaru. Usp. ZKZD, sign. 
28265, Ms. 773, fol. 156. 
865 Liber Partium 32/III, fol. 50v-51r. 
866 U to vrijeme na padovanskome teritoriju zemlja se mjerila u kampima, kamp je bio 
podijeljen na 4 kvarta veličine od 210 tavola svaki. Dakle, jedan padovanski kamp imao je 
840 tavola. Vidi: Lodovico PERINI, Geometria pratica, Venezia, 1757., 56. 
867 Od 16. stoljeća zadarski gonjaj ili gonjal iznosio je točno 2.363 m2. Marija ZANINOVIĆ-
RUMORA, Stare mjere za površinu u sjevernoj Dalmaciji, Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, (35) 1993., 127. 
868 Bonorum Beneficiorumque, fol. 715-716. 
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Vrsta 
terena 
Padovanskih 
kvarti 
Tavola Stopa 
Zadarskih 
gonjaja 
Tavola Stopa 
Vinograd s 
22 masline, 
4 sasušene 
12 146 1/5 6 228 1 
Oranica 15 119 1/6 8 59 2 
Vinograd s 
11 maslina 
1 133 ½ 0 294 3 
Drača 1 119 0 0 282 0 
Vinograd s 
20 maslina 
2 66 0 1 75 1 
Vinograd s 
2 masline 
2 10 2/3 1 26 2 
Vinograd 1 66 0 0 322 2 
Oranica 2 168 0 1 161 1 
Oranica s 5 
maslina 
2 72 0 1 78 6 
Oranica s 
21 
maslinom 
5 13 0 2 225 3 
Drača 0 76 4/6 0 65 5 
Oranica 3 98 ½ 1 281 4 
Oranica u 
vlasništvu 
ob. Soppini 
i  kanonika 
Libani 
      
Oranica sa 
70 maslina 
13 48 0 6 324 0 
Drača 1 62 0 0 223 1 
Vinograd 1 196 1/3 1 5 1 
Vinograd 
sa 7 
5 14 3/6 2 226 3 
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Vrsta 
terena 
Padovanskih 
kvarti 
Tavola Stopa 
Zadarskih 
gonjaja 
Tavola Stopa 
maslina 
Oranica sa 
6 maslina 
7 114 ¾ 3 329 5 1/3 
Oranica s 
10 maslina 
3 100 0 1 282 6 
Vinograd s 
4 masline 
5 169 4 3 16 2 
Oranica 3 157 ½ 1 332 1 
Vinograd 2 207 0 1 194 4 
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Slika 46. Katastarska karta kaptolskih terena nadarbine Sv. Petra u Diklu, Izvor: ZKZD, 
sign. 60220, Ms. 934. 
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 Zadarski kanonik Jerolim Marković i upravitelj dobara (gastaldo) Sv. Petra u Diklu 
Martin Markešić sastavili su 15. srpnja 1738. godine popis terena nadarbine Sv. Petra u Diklu 
i težaka koji su u najmu istih zemalja čije je prihode uživao Zadarski kaptol Sv. Stošije.869 
Donosimo imena tih težaka, njihovo podrijetlo ondje gdje je naznačeno te površinu i položaj 
terena koji obrađuju zajedno s naznakom kultura koje se na njima uzgajaju. 
 Stipan Barešić drži komad terena veličine 4 gonjaja, koji se zove Zgon Sv. Petra, 
trenutno zasijan žitom na mjestu zvanome Plovanija, pod nadarbinom Sv. Petra, koji s juga 
graniči s terenom opatica Sv. Marije, sa sjeveroistoka s kožinskom šumom, sa sjeverozapada i 
jugoistoka Plovanijom ili nadarbinom Sv. Petra. Na tom terenu nalazi se 18 rodnih stabala 
maslina. 
 Šime Špaleta drži 2 gonjaja terena zasijana prosom, s jugozapada graniči s terenom 
opatica Sv. Marije, s jugoistoka s terenom redovnika Sv. Krševana, sa sjeveroistoka i 
sjeverozapada s nadarbinom Sv. Petra, ili Plovanijom, a na terenu ima 13 maslina. 
 Martin Markešić drži 1 gonjaj terena zasijan prosom, na mjestu zvanome Sv. Petar ili 
Plovanija, a teren sa svih strana graniči s nadarbinom Sv. Petra. 
 Jadre Dević drži 1 gonjaj neobrađenoga terena, sa svih strana graniči s nadarbinom Sv. 
Petra, na terenu su dvije rodne masline. 
 Kapetan Ive Grancarić drži 2 gonjaja neobrađenoga terena, graniči kao i Devićev teren 
sa Sv. Petrom, a na terenu su četiri rodne masline. 
 Šime Pavić iz Kožina drži 3 gonjaja terena zasijana prosom, graniči kao gore, a na 
terenu su 4 rodne masline. 
 Jadre Dević drži 1 gonjaj terena zasijanoga ječmom, sa sjeveroistoka graniči s 
kožinskom šumom, s juga, sjeverozapada i jugozapada sa Sv. Petrom, a na terenu je devet 
maslina. 
 Šime Dević drži jedan gonjaj terena zasijanoga ječmom, sa svih strana graniči sa Sv. 
Petrom, osim sa sjevera gdje graniči s terenima obitelji Soppini, a na terenu je 13 maslina. 
 Bule Puhalović drži 4 gonjaja terena od kojih je 1 gonjaj zasijan žitom, a 3 gonjaja 
prosom, s jugoistoka graniči s ob. Soppini, s jugozapada sa Sv. Petrom, sa sjeveroistoka sa 
šumom, sa sjeverozapada sa Sv. Marijom, a sa sjevera sa Sv. Katarinom. Na terenu se nalazi 
12 maslina poredanih na granice terena. 
 Šime Pavić iz Kožina drži 3 gonjaja neobrađenoga terena zvanoga Plovanija ili 
nadarbina, koji graniči sa sjeveroistoka s kožinskom šumom, s juga i jugozapada sa Sv. 
                                                
869 Bonorum Beneficiorumque, fol. 696-697. 
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Petrom, a sa sjeverozapada i sjevera sa Sv. Katarinom. Isti drži i 2 gonjaja neobrađenoga 
terena smještenoga uz gore navedeni. 
 Don Miško Duničić iz Lukorana, župnik Dikla, drži 2 gonjaja terena s novozasađenim 
vinogradom, koji graniči sa sjeverozapada i sjevera sa Sv. Katarinom, s jugozapada i juga sa 
Sv. Petrom, a sa sjeveroistoka s kožinskom šumom. Na terenu su tri mlade masline. 
 Šimac iz Lukorana drži 2 gonjaja terena s novim vinogradom, sjedinjenim s onim 
župnika Duničića, s jednakim granicama, a na terenu su tri mlade masline. 
 Jadre Dević drži 2 gonjaja terena s vinogradom, sa sjeverozapada graniči sa Sv. 
Marijom, s jugoistoka sa Sv. Petrom i s jugozapada sa šumom. 
 Martin Markešić drži 1 gonjaj terena sa starim vinogradom, graniči kao gore 
spomenuti Devićev teren, a na terenu ima šest rodnih maslina. 
 Šime Pavić drži 1 gonjaj terena sa starim vinogradom koji sa sjeverozapada graniči sa 
Sv. Marijom, s jugoistoka sa Sv. Petrom, s jugozapada sa šumom, a na terenu ima dvadeset 
rodnih maslina. 
 Jadre Dević drži 2 gonjaja terena sa starim vinogradom, graniči kao gore spomenuti 
Pavićev teren i ima četiri rodne masline. 
 Marko Grancarić drži pola gonjaja terena s vinogradom, graniči kao Devićev teren i 
ima četiri rodne masline. 
 Kapetan Ive Grancarić drži 1 i pol gonjaj terena s vinogradom, graniči kao gore 
spomenuti Grancarić i ima 9 rodnih maslina. 
 Martin Markešić drži 2 gonjaja terena pod vinogradom, s juga graniči s ob. Soppini, sa 
sjeveroistoka s kožinskom šumom, sa sjeverozapada i jugozapada sa Sv. Petrom i ima trideset 
rodnih maslina. 
 Stipan Barešić drži 5 gonjaja starog vinograda i novog u tri dijela, a graniči s 
jugoistoka s ob. Soppini, sa sjeveroistoka s kožinskom šumom, sa sjeverozapada i jugozapada 
sa Sv. Petrom i ima sedam maslina. 
 Šime Dević drži 2 gonjaja vinograda, graniči kao Barešić i ima četiri rodne masline. 
 Šime Matešić drži 3 gonjaja vinograda, graniči kao Dević i ima četiri masline. 
 Šime Grancarić drži 2 gonjaja vinograda uz crkvu sv. Petra, graniči kao Matešić i ima 
devet maslina. 
 Marko Grancarić drži 1 i pol gonjaj terena zasijanoga ječmom i graniči kao Šime 
Grancarić. 
 Martin Markešić drži 1 gonjaj terena zasijanoga ječmom i graniči kao Grancarić. 
 Stipan Barešić iza Sv. Petra drži 3 gonjaja zasijana ječmom. 
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 Šime Dević drži 1 gonjaj zasijan ječmom, graniči sa sjeveroistoka s Gajem, sa 
sjeverozapada s ob. Soppini i kanonikom Libanijem, s juga i jugozapada sa Sv. Petrom. Isti 
drži 3 gonjaja zasijana ječmom, s jugoistoka graniči s ob. Soppini i kanonikom Libani, sa 
sjeveroistoka sa šumom, sa sjeverozapada i jugozapada sa Sv. Petrom. 
 U svemu, na navedenim terenima nalazilo se 25 gonjaja zemlje koji su zasijani, 25 
gonjaja zemlje pod vinogradima, 6 gonjaja neobrađenoga tla i 156 stabala maslina. 
 Zadarski je kaptol 8. svibnja 1739. godine na javnoj dražbi dodijelio nadarbinu Sv. 
Petra u Diklu na devet godina kanoniku Ivanu Juroviću s godišnjom obvezom plaćanja najma 
u visini 280 dalmatinskih lira. U kaptolskome dokumentu od 1. svibnja 1739. godine navode 
se obveze najmitelja. On je dužan u razdoblju od tri dana predstaviti pogodno mišljenje 
jednoga svjetovnjaka i jednoga pripadnika duhovnoga staleža; svake treće godine mora 
obnoviti najam ili će na njega izgubiti pravo; dužan je tijekom trajanja najamnine u devet 
godina zasaditi površinu od 6 gonjaja bez opterećenja Zadarskoga kaptola; isplatu najamnine 
treba predati zastupniku distribucija petnaest dana prije svetkovine Božića; svake je godine u 
sklopu najamnine dužan slaviti jednu pjevanu misu na dan sv. Petra i Pavla u crkvi same 
nadarbine.870  
 Sveukupno je nadarbina Sv. Petra u Diklu iznosila 156 padovanskih kvartijera, 63 
tavole i 1/5 stopa, što čini 80 zadarskih gonjaja, 286 tavola i 6 5/6 stopa. Preračunato u 
padovanske kampe tereni su veličine 39 padovanskih kampa i 63 i 1/5 tavola. Prema izvješću 
nadbiskupa Carsane iz 1770. godine Kaptol je tu posjedovao 24 kampa oranica i 13 kampa, 2 
kvartijera i 3 tavole neupotrebive zemlje.871 Nadarbina Sv. Petra u Diklu ujedno je posljednja 
nadarbina na prostoru Zadarske nadbiskupije koju je dobio Zadarski kaptol sv. Stošije do 
propasti Mletačke Republike 1797. godine. 
 Navedeni podatci korespondiraju s katastarskom knjižicom pod naslovom Cattastro 
de Beni Fondi di proprietà del Venerabile Capitolo della Metropolitana di Zara koja je 
pohranjen u spisima kanonske vizitacije Zadarskoga kaptola početkom 19. stoljeća.872 
 
 
                                                
870 Bonorum Beneficiorumque, fol. 701-702. 
871 ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 284, br. 1. 
872  HR-AZDN-16/6, Zadarska nadbiskupija/metropolija, Kanonske vizitacije, Vizitacija 
nadđakona i generalnog vikara I. Đurovića 1801.: Katastarski popis zemljišta u vlasništvu 
Zadarskoga kaptola. 
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6. 6. Prihodi Kaptola od posudbe novca uz kamatu 
 
 Uz zakupe i najmove kaptolskih zemljišta i nekretnina dio prihoda tijekom 18. stoljeća 
stjecao je Zadarski kaptol pozajmljivanjem novca uz kamatu. Š. Peričić navodi da su zadarski 
zajmodavci-lihvari posuđivali novac težacima i siromašnijemu sloju građanskoga življa uz 
visoku kamatu, ponekad i do 11%, a kada zajmitelji nisu bili u mogućnosti vratiti pozajmljeni 
iznos ostajali bi bez svojih nekretnina.873 Pitanje lihvarenja u 18. stoljeću bilo je predmet 
brojnih moralnih rasprava u Crkvi. Crkveni moralni nauk razlikuje lihvu i kamate (interese). 
Lihva se protivi komutativnoj pravednosti, jer zaračunava neproporcionalne kamate, dok su 
pravedne kamate u skladu s komutativnom pravednošću.874 I. Pederin donosi da su se nekada 
u Italiji Židovi bavili lihvom, što je pogađalo siromahe, pa je osnovan Monte. Radilo se o 
novcu skupljenome od više ulagača kojim se pomagala sirotinja. Papa Lav X. (1513.-1521.) 
dopustio je osnivanje Montea, a slične dekrete donijeli su i Siksto IV. (1471.-1484.), Inocent 
VIII. (1484.-1492.), Aleksandar VI. (1492.-1503.) i Julije II. (1503.-1513.). Tridentski je 
sabor podvrgao Monte crkvenome nadzoru. 875  Papa Benedikt XIV. osudio je lihvu. 876 
Mletačko bankarstvo i financijska regulativa u 17. i 18. stoljeću spadaju pod nadležnost 
države, ali je Crkva dala inicijativu i načela koja se tada mogu smatrati profesionalnom 
etikom iako se pri davanju zajmova iz Montea u 18. stoljeću nije pitalo svećenike za savjet 
niti su se uvažavala njihova mišljenja.877 Glavno načelo bankarstva crkvenoga podrijetla je 
ograničavanje kamate, što je bankarstvu dalo socijalni karakter, i suzbijanje lihve koja u 
Dalmaciji postoji unatoč Monteu, ali se krije u zamjenama novca.878 Ne čudi, stoga, što su se 
Zadarskome kaptolu za zajam utjecali mnogi građani svih društvenih slojeva s obzirom na 
malu kamatu i pravične odnose pri posudbi novca. S druge strane, Kaptol nije mogao 
odgovoriti na sve zahtjeve za zajmom jer je i sam nerijetko oskudijevao. Uzme li se u obzir 
redovita pomoć siromašnima od dijela desetine i pravično postupanje kod posudbe novca ne 
mogu se Zadarskome kaptolu osporiti kršćansko milosrđe i socijalna osjetljivost  tijekom 18. 
stoljeća. 
                                                
873 Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, 174-176. 
874 Ivana PRIJATELJ PAVIČIĆ, Ogledalo pravednog trgovca: ispovijed i traktat o krepostima 
iz kodeksa Buća, Croatica Christiana periodica, 32 (67), 2011., 39. 
875 I. PEDERIN, Jadranska Hrvatska, 208. 
876 Usp. Relja SEFEROVIĆ, Moralnoteološka promišljanja klerika u baroknom Dubrovniku, 
Croatica Christiana periodica, 32 (72), 2013., 109-112. 
877 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 162. 
878 I. PEDERIN, Jadranska Hrvatska, 205. 
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 Brojni su zapisi s kaptolskih sjednica u kojima pojedini laici i klerici zbog raznoraznih 
razloga traže pozajmicu. Tako 21. siječnja 1741. godine Šimun Banovac iz Zadra traži 
pozajmicu u visini 40 reala jer zna da Kaptol ima taj novac. Jamac kod zajma bio je Lovro 
Addobati, zadarski trgovac. Kaptol je povoljno odgovorio na zamolbu i 13. veljače 1741. 
godine isplatio iznos od 40 reala Banovcu.879 Ukoliko su u pitanju bile zamolbe težaka za 
novčanim zajmom Kaptol je uz jamca tražio osiguranje povrata novca založnom izjavom o 
nekretninama i pokretninama. Razvidno je to iz slučaja Jakova Kostilića zvanog Vidov iz 
Banja i Marka Livljanića iz Mrljana koji su tražili najam u visini 400 lira dalmatinske 
monete.880 
 Kaptol su za zajam molili i imućni paruni sa Silbe za opremanje brodova, kao i 
siromašni Varošani za životne potrebe i kultiviranje zemljišta. Parun Apostol Brazzan molio 
je pozajmicu od 50 cekina a censo francabile881 na rok od šest godina. Zalog ugovoru bila je 
nova Brazzanova kuća na Silbi i veliki vinograd na lokalitetu Sv. Marko, a jamac je bio 
zadarski trgovac Lovro Addobati, očito cijenjen i poznat u gradu, s obzirom da se u tom 
svojstvu često spominje te se temeljem njegova jamstva odobrava veliki zajam čiji je iznos 
ekvivalentan iznosu godišnje pripomoći mletačke vlade što ga je davala Zadarskome 
kaptolu.882 Iz bilježničkih spisa saznaje se, međutim, da je Addobati u trenutku smrti ostao 
dužan samostanu sv. Katarine u Zadru svotu od 6000 lira.883 
 Jednako je tražio i parun Antun Petito sa Silbe iznos od 2300 lira, dajući pod hipoteku 
svoju kuću i sva neopterećena dobra na Silbi, a jamci su mu bili Franjo Capogrosso i Josip 
Bianchini.884 
                                                
879 Liber Partium 32/III, fol. 102v. 
880 Liber Partium 32/III, fol. 103r-v. 
881 Zajam a censo francabile je vrsta svečanoga javnog ugovora koji sastavlja javni bilježnik, 
a sklapa se pred svjedocima. Suština ugovora leži u tome da korisnik zajma unutar 
ugovorenoga razdoblja može vratiti dug u potpunosti ili djelomično već prema mogućnostima 
bez uplitanja kreditora (zajmodavca). Ugovor je osnovan na temelju stavljanja pod hipoteku 
kuće ili terena (u našem slučaju oboje) čiji su godišnji prihodi jamstvo povratka novca 
ukoliko korisnik zajma ne izvrši obvezu prema kreditoru. Marco CATTINI, Forme di credito 
nelle campagne della Val Padana centrale e orientale nei secoli XV-XVIII, Il Mercato del 
Credito in Età Moderna. Reti e operatori finanziari nello spazio europeo, (ur. Elena María 
García GUERRA – Giuseppe DE LUCA), Milano, 2010., 138-139. 
882 Liber Partium 32/III, fol. 106v. 
883 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 5, fol. 
8r-10r. 
884 Liber Partium 32/III, fol. 107r. 
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 Varošanin Petar Novoselić obratio se molbom Zadarskome kaptolu za zajam u visini 
1000 lira stavljajući pod hipoteku svoju kuću u zadarskoj Varoši, i ako je potrebno ostala 
neopterećena dobra, a jamac je bio zadarski poslovođa (Proto) Jakov Ustijać (Ustiach).885 
 Dvije godine nakon odobrenja zajma Varošaninu Petru Novoseliću tražio je poslovođa 
Ustijać od Kaptola zajam u visini 1000 lira, ali je Kaptol njegovu zamolbu odbio.886 Kako je 
Ustijać bio ustrajan u zamolbama konačno mu je 3. kolovoza 1746. godine odobrio Kaptol 
zakup neke nekretnine na granici crkve sv. Šimuna na dvije godine.887 U bilježničkim spisima 
saznaje se da je bila riječ o kući o čijemu zakupu je Kaptol potpisao ugovor s Jakovom 
Ustijaćem 19. kolovoza 1746. godine po zastupniku kanoniku Josipu Calviju, a nakon 
Ustijaćeve smrti njegov nasljednik Antun Naftopulo (Naphtopulo) odrekao se prava na kuću 
te je Kaptol sklopio novi ugovor 28. rujna 1776. godine888 s Pavlom Pinellijem (proto medico 
fisico) pok. Horacija, a potpisao ga je arhiprezbiter Ivan Giusti, zastupnik kaptolskih 
distribucija.889 Kuća je bila smještena in faccia la Chiesa di S. Simeone, fra i seguenti confini 
da Sirocco la Prospettiua della Chiesa di S. Simeone mediante Piazzetta, da Bora la Casa 
degli Eredi Cassio ora Zanchi mediante Strada pub(lic)a, da Garbin Cassa delli Sig(nor)i 
Ponte e Lantana mediante Callicella, e da Maistro Casa delli Eredi Britanici ora Eredi 
Zappich. Godišnja naknada na temlju ugovora in perpetuo iznosila je 24 lire dalmatinske 
monete.890 U dokumentu stoji da je u blizini kuće koja se iznajmljuje Pinelliju Kaptol 
posjedovao još dvije kuće, ali bez koristi jer ih godinama nije mogao iznajmiti.891 
                                                
885 Liber Partium 32/III, fol. 106v. Proto Jakov Ustijać živio je u kući na granici crkve sv. 
Marcele u Zadru. Očito je bio poduzetan jer se često susreće u bilježničkim spisima o pitanju 
iznajmljivanja, prodaje i zamjene nekretnina u Zadru, kao i u spisima Ninskoga kaptola. HR-
DAZD-31, Bilježnici Zadra, Alberto Canova, 1747.-1755., svež. III, fol. 30v-31r; HR-DAZD-
31, Bilježnici Zadra, Pietro Ferrari Cupilli, 1763.-1775., b. I, svež. I, fol. 104r-v; 116r-v; 
119v-120r; HR-AZDN-17/5, Ninska biskupija, Zapisnici kaptolskih sjednica (knjige) – 
1710./1813., knj. 3, fol. 6. 
886 Liber Partium 32/III, fol. 122v. 
887 Liber Partium 32/III, fol. 123r. 
888 O tome je Kaptol donio odluku na sjednici od 27. rujna 1776. godine. HR-DAZD-31, 
Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 4, fol. 11r. 
889 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 4, fol. 
10r. 
890 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 4, fol. 
10v. 
891 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 4, fol. 
11r. 
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 No, i Zadarski kaptol je posuđivao novac kada mu je zatrebalo. Dana 8. kolovoza 
1748. godine posudio je Kaptol 200 cekina a livello francabile892 od Bernarda Cavalettija, a 
zalog su bile kaptolske nekretnine. Ugovor je u ime Zadarskoga kaptola sklopio kanonik Ivan 
Jurović kod zadarskoga bilježnika Alberta Canove (1747.-1755.).893 Na temelju ugovora 
Kaptol je bio dužan svake godine vraćati Cavalettiju iznos od 12 cekina. Kako je razvidno iz 
akata zadarskoga bilježnika Tome Franceschija od 27. i 30. lipnja 1754. godine došlo je do 
nesporazuma između Cavalettija i Kaptola, kojega je zastupao kanonik Karlo Felicinović, oko 
vraćanja duga. Kanonik Felicinović posvjedočio je tada da Kaptol svoje obveze ispunjava 
redovito te je položio godišnji iznos od 12 cekina kod bilježnika Franceschija na konto 
kreditora. No, Bernard Cavaletti tvrdio je da se izjava kanonika Felicinovića ne podudara sa 
stvarnim stanjem te da je prisiljen učiniti potrebne korake kako bi namirio dug.894 
                                                
892 Za razliku od zajma a censo francabile u kojemu se kreditor nije uplitao u založene 
nekretnine, osim u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza, zajam a livello francabile 
označavo je vrstu svečanoga ugovora kojim je korisnik zajma ustupio kreditoru određenu 
nekretninu s pravom njenoga godišnjeg davanja u zakup, pri čemu je iznos zakupa bio 
ekvivalentan dogovorenoj kamati, a uračunavao bi se u kapitalni iznos zajma. Ugovor je 
garantirao kreditoru da u slučaju nelikvidnosti prihoda nekretnine može proglasiti zajmitelja 
nepouzdanim te prodajom nekretnine pod hipotekom namiriti svoja potraživanja. M. 
CATTINI, Forme di credito, 137. 
893 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Alberto Canova, 1747.-1755., svež. II, fol. 8r-9v. 
894 S obzirom da se datum posudbe podudara s tužbom Zadarskoga kaptola protiv hrvatskoga 
svećenstva u Veneciji 18. kolovoza 1748. godine nije isključeno da je dio novca išao za 
visoke troškove sudskih parnica u Veneciji. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Tomasso de 
Franceschi, 1722.-1762., b. IXa, svež. X. 
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7. ZASTUPNICI DOBARA ZADARSKOGA KAPTOLA, NJIHOV IZBOR I OBVEZE 
 
 Tijekom 18. stoljeća Kaptol je redovito birao kaptolske zastupnike (procuratores) 
prema uobičajenoj praksi. Oni su bili nositelji izvršne vlasti unutar Kaptola.895  Tadija 
Smičiklas u svom Codex Diplomaticus VIII donosi prijepis isprave ugovora od 14. travnja 
1305. godine između Zadarskoga kaptola, grada i nadbiskupa o uzdržavanju katedrale u 
kojemu izrijekom stoji: ...providi et discreti viri domini Nihiforus archidiaconus, Stephanus 
plebanus sancti Petri novi, Simeon plebanus sancti Petri veteris, qui erant et sunt hiconomi et 
speciales procuratores et sindici capituli antedicti, sive ecclesiae antedictae; considerantes, 
quod talis compositio et concordia redundabat ad evidentem utilitatem fabricae ipsius 
ecclesiae, procuraverant et unanimi consilio decreverant confirmationem et approbationem 
infrascripti contractus evidenter pertinere et spectare ad bonum statum et reparationem, ac 
conservationem perpetuam ipsius ecclesiae antedictae.896 Razvidno je, dakle, da je već stari 
Zadarski kaptol imao svoje ekonome, zastupnike i kaptolske punomoćnike koji su brinuli o 
uzdržavanju katedrale.897 
 D. Farlati donosi: Habet quoque Capitulum suum Cancellarium et nuncium itemque 
procuratores ac proventuum et emolumentorum exactores, nec non computistam qui 
divisiones reddituum calculat, ac singulis titulatis partes ex comuni mensa assignat. 898 
Zastupnici Kaptola vodili su računa o prihodima i kaptolskim dobrima te o njihovoj raspodjeli 
unutar kaptolskoga zbora. 
 Od 1697. godine do 1709. godine Kaptol bira zastupnike za kaptolsku masu, hipoteke, 
sprovode i desetinu. Od 1710. do 1769. godine pridodan je tome izboru i zastupnik kaptolske 
blagajne, a od 1740. godine i zastupnik dnevnih distribucija. Za svaku od dužnosti biran je 
jedan kanonik, osim za sprovode i blagajnu za koje su se birala dva zastupnika. Zastupnici su 
se birali svake godine u mjesecu studenome, na dan sv. Katarine, s obzirom da su službu 
trebali započeti u siječnju nadolazeće godine, a trajala bi do konca prosinca. Kanonici su 
prvotno razvili sustav odabira zastupnika u ciklusima od 20 godina, a pred konac 18. stoljeća 
                                                
895 I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 126. 
896  Codex Diplomaticus (dalje: CD) VIII, Zagreb, 1910., 99-100; usp. I. OSTOJIĆ, 
Metropolitanski kaptol u Splitu, 16. A. Gulin donosi da je sklapanju tog ugovora prethodio 
problem podjele desetine u zadarskoj Crkvi. A. GULIN, Srednjovjekovni Katedralni kaptol, 
33. 
897 B. Grbavac navodi sindike (punomoćnike) Zadarskoga kaptola 1375. godine te pritom 
iznosi podatak o sindiku svećeničke bratovštine Zadarskoga kaptola. B. GRBAVAC, 
Svakodnevni život notara, 30. 
898 D. FARLATI, Illyrici Sacri V., 16. 
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reducirali su odabir na ciklus od 15 godina kako bi izbjegli moguće pogreške i ponavljanje 
izbora pojedinoga kanonika na istu službu unutar 15 godina.899 Tablično se prikazuje način 
izbora kaptolskih zastupnika koncem 18. stoljeća prema reduciranom sustavu odabira u 
ciklusu od 15 godina (Tabl. 5.). 
 
Tablica 5. Sustav odabira kaptolskih zastupnika u 18. stoljeću. Izvor: Knjiga kaptolskih 
sjednica Liber Partium 32/IV. 
 
Kaptolska 
masa 
Hipoteke Sprovodi 
(siječanj -  
lipanj) 
Sprovodi 
(srpanj – 
prosinac) 
Desetina Distribucije 
Zastupnik 
mase 
I. godina i 
XVI. 
godina 
XIV. 
godina 
XVI. 
godina 
XI. godina V. godina II. godina 
Zastupnik 
hipoteka VI. godina 
I. godina i 
XVI. 
godina 
IV. godina 
XIII. 
godina 
X. godina VII. godina 
Prvi 
zastupnik 
sprovoda 
III. godina 
XIII. 
godina 
I. godina i 
XVI. 
godina 
X. godina 
VII. 
godina 
IV. godina 
Drugi 
zastupnik 
sprovoda 
IX. godina IV. godina 
VII. 
godina 
I. godina i 
XVI. 
godina 
XIII. 
godina 
X. godina 
Zastupnik 
desetine XII. godina 
VII. 
godina 
X. godina IV. godina 
I. godina i 
XVI. 
godina 
XIII. godina 
Zastupnik 
distribucija XV. godina X. godina 
XIII. 
godina 
VII. 
godina 
IV. godina 
I. godina i 
XVI. 
godina 
 
 
                                                
899 Liber Partium 32/IV, fol. 93v-94r. 
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7. 1. Zastupnik distribucija 
 
 Zastupnik distribucija brinuo je o dnevnim i godišnjim distribucijama prihoda 
kanonicima i ostalim pripadnicima Zadarskoga kaptola. Služba zastupnika distribucija sa 
sobom je povlačila i određene obveze. Obveze kanonika zastupnika distribucija za pjevanjem 
i slavljenjem misa i obljetnica svake godine in perpetuo prikazani su tablično: 
 
Tablica 6. Godišnje obveze misnih slavlja i Večernje zastupnika distribucija. Izvor: Liber 
privilegiorum Zadarskoga kaptola. 
Datum Svetkovina Vrsta slavlja Crkva 
9. ožujka Sv. Četrdesetorica Večernja i pjevana misa Sv. Barbara 
5. kolovoza Gospa Snježna Večernja i pjevana misa Sv. Mihovil 
27. rujna Sv. Kuzma i Damjan Večernja i pjevana misa Sv. Šime 
21. rujna Sv. Toma Apostol Večernja i pjevana misa Sv. Silvestar 
Ad libitum 
Na nakanu Hilarija 
Guerinija 
Večernja i 4 pjevane 
mise 
Sv. Stošija 
 
Tablica 7. Obveze tihih misa zastupnika distribucije kroz godinu u katedrali sv. Stošije. Izvor: 
Liber Privilegiorum Zadarskoga kaptola. 
Datum Svetkovina Katedralni oltar 
23. travnja Sv. Jurja Oltar Relikvija 
25. travnja Sv. Marka Ev. Kapela sv. Barbare 
18. lipnja Sv. Marine Sv. Margarite 
29. lipnja Sv. Petar Veliki oltar 
13. kolovoza Sv. Hipolit i Kasijan Sv. Uršule 
23. studenoga Sv. Klement Sv. Karla 
6. prosinca Sv. Nikola Gospin oltar 
8. prosinca Bezgrešno Začeće BDM Gospin oltar 
 
 Na dan sv. Četrdesetorice mučenika (Santi Quaranta) morao je zastupnik distribucija 
Zadarskoga kaptola u istoj crkvi pjevati Večernju i sv. misu. Kapelan crkve trebao je naći 
pjevače, a katedralni sakriste postaviti zidne tapiserije i ostalo potrebno za svetkovanje.900 Na 
                                                
900 Liber Privilegiorum, fol. 176. 
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dan Gospe Snježne na njenome oltaru u crkvi sv. Mihovila trebao je zastupnik distribucija 
slaviti Večernju i pjevanu misu uz asistenciju sedmorice mansionara.901 Na dan sv. Kuzme i 
Damjana zastupnik distribucija slavi Večernju i pjevanu misu u crkvi sv. Šime na njihovom 
oltaru uz asistenciju kolegija (Collegio) sv. Šimuna. 902  Zastupnik distribucija slavio je 
Večernju i pjevanu misu na dan sv. Tome Apostola u crkvi sv. Silvestra903 uz asistenciju 
pjevača Sv. Silvestra. Za uređenje crkve sv. Tome plaćalo se jednu liru i 12 soldi.904 Uoči 
svetkovine sv. Tome u crkvi sv. Silvestra milodar u gradu prikupljao je sakrista iste crkve. Od 
toga milodara plaćala se naknada za njeno uređenje. Zastupnik distribucija Zadarskoga 
kaptola ostatak bi pridodao podjeli distribucija svijeća i drugih prihoda cjelokupne mase 
najmova i zakupa. O tome je bio dužan sastaviti zapis i predati kaptolskome računovođi 
(raggionato).905 Na dan sv. Mihovila u njegovoj crkvi i na oltaru sv. Mihovila zastupnik 
distribucija slavio je Večernju i pjevanu misu. Za pjevanje su bili zaduženi septemanari sv. 
Mihovila zajedno s crkvenim kapelanom i subđakonom. Subđakon je bio dužan uresiti oltar 
sv. Mihovila i opskrbiti ga svijećama, rupcima, svjetiljkama, svijećnjacima i svime potrebnim 
za dolično svetkovanje. Uz to, subđakon je zvonio i slavio uoči i na dan svetkovine sv. 
Mihovila. On je prikupljao milodar u gradu za navedene potrebe i ukoliko ne bi prikupio 
dovoljno sredstava, nije imao pravo na plaću.906 Treba naglasiti da je zastupnik distribucija u 
tekućoj godini u svojstvu nadarbenika spomenutih oltara i kapela trebao biti nazočan te 
osobno pjevati i izgovarati sve mise. Za te pjevane mise i Večernje imao je pravo na dvostruki 
dio kao nadžupnik, izuzev one četiri pok. gosp. Guerinija koje su se pjevale u Katedrali. 
Ukoliko bi bio odsutan primao je samo pola dijela od svih pjevanih misa, izuzev one četiri 
koje su se pjevale u Katedrali.907 Ako bi zastupnik distribucija bio nazočan uzimao je svoj dio 
od cijene mise908, ali je imao pravo i na uobičajeni dio od ostatka svih crkava što je pripadao 
onima koji su pjevali misu. Ukoliko nije bio nazočan pripadalo mu je pola dijela prema časti 
upravitelja (Rettor) ili nadarbenika te godine koji je predstavljao cijeli kaptolski zbor.909 
                                                
901 Liber Privilegiorum, fol. 176. 
902 Liber Privilegiorum, fol. 176. 
903 Crkva sv. Tome Apostola preimenovana je u crkvu sv. Silvestra 1412. godine. L. 
ČORALIĆ, D. KARBIĆ, Prilog životopisu zadarskoga nadbiskupa Luke iz Ferma, 74. 
904 Liber Privilegiorum, fol. 176. 
905 Liber Privilegiorum, fol. 177. 
906 Liber Privilegiorum, fol. 176-177. 
907 Liber Privilegiorum, fol. 359. 
908 Visina misne intencije u to je vrijeme iznosila 3 lire za tihu, a 6 lira za pjevanu misu. 
909 Liber Privilegiorum, fol. 177. 
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 Ukoliko bi zastupnik distribucija Zadarskoga kaptola predvodio sprovodne obrede u 
crkvi sv. Mihovila imao je pravo na polovinu svijeća koje gore oko mrtvačkoga pokrova, 
zatim na četvrtinu svijeća koje pripadaju župnicima (curati). U slučaju sprovodnih obreda po 
cijeni od 30 lira zastupnik distribucija imao je pravo na polovinu svijeća koje su gorjele na 
svim oltarima od kojih bi četvrtina išla njemu, a ostatak bi se pridodao sumi distribucija. Isto 
tako u slučaju sprovodnih obreda u crkvi sv. Tome ili sv. Silvestra zastupnik distribucija imao 
je pravo na četvrti dio koji je pripadao župnicima i trećinu svih svijeća koje su se nalazile u 
crkvi, a koje bi se pridodale distribucijama.910 
 Prihode misa u ime Kaptola doznačio bi zastupniku distribucija kaptolski računovođa 
za poboljšanje sume svijeća i zakupa nadarbina gore spomenutih kapela koje je zastupnik 
distribucija morao podijeliti kleru na prvi dan nove godine u sakristiji prema starim 
običajima.911 
 
 
7. 2. Zastupnik kapitularne mase 
 
 Zastupnik kapitularne mase te godine zajedno s drugim zastupnicima na dan sv. 
Katarine morao je skupiti soldo per lira uprihođen od cjelokupnoga iznosa desetine koja je 
pripadala kleru i dostaviti iznos pobiraču rečene Casse, a u to je spadalo: soldo per lira s 
glavninom desetine odnosno ono što se prikupilo na dan sv. Marka, kao i na Božić i Uskrs i to 
bi se dijelilo kleru. Sljedeće godine prikupljao je novac od distribucija i dijelio ga kleru. Iste 
godine prikupljao je i plaćao kleru od izvadka svetkovina.912 
 
 
7. 3. Zastupnik trgovina (hipoteka) 
 
 Obveze zastupnika trgovina Kaptol je definirao i branio od samoga početka svoje 
obnove. Nitko nije imao pravo odabirati zastupnika trgovina osim Kaptola prema starome 
pravu.913 Zastupnik trgovina tekuće godine trebao je prikupiti sve zakupnine (livelli) kuća u 
vlasništvu Kaptola i sav novac dan pod kamatu u ime Kaptola, izuzev soldo per lira kojega je 
                                                
910 Liber Privilegiorum, fol. 177-178. 
911 Liber Privilegiorum, fol. 178. 
912 Liber Privilegiorum, fol. 237. 
913 Liber Privilegiorum, fol. 59-60. 
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trebao proslijediti sakupljaču. Ostatak je trebao podijeliti kaptolskim dostojanstvenicima i 
kanonicima prema dokumentu kapitularnih prava. On bi prikupljao novac od klanjanja križu, 
izuzevši klerički porez i nadbiskupov dio, koji je činio četvrtinu cjelokupne milostinje, zatim 
dio dvojice asistenata ukoliko slavlje nije predvodio nadbiskup, a iznosio je 12 soldi za 
svakoga, ostatak bi dijelila trojica kaptolskih dostojanstvenika, mansionari, đakoni, subđakoni 
i akoliti koji su bili prisutni u koru za vrijeme klanjanja, izuzev bolesnih i nenazočnih. Morao 
je prikupiti novac od zavjetnih misa i misa za pokojne, pjevanih tijekom godine, izuzevši 
klerički porez, a ostatak bi se dijelio prisutnim kanonicima i kaptolskim dostojanstvenicima, 
mansionarima, subđakonima i akolitima; u misama koje su se pjevale na način Velike mise i 
koštale 6 lira na udio su imali pravo i septemanari, a u onim misama od 3 lire septemanari 
nisu participirali, kao ni bolesni ni nenazočni, kao kod klanjanja križu. Trebao je prikupiti 
novac od zanfardi pokojnih kaptolskih dostojanstvenika, kanonika i mansionara, izuzevši 
klerički porez, ostatak bi se dijelio između kaptolskih dostojanstvenika i kanonika, dok su u 
dijelu zanfarde preminulih mansionara participirali živući mansionari i to oni koji su bili 
nazočni na sprovodu (pogrebnim obredima), dok ostali nisu participirali, kao kod klanjanja 
križu na Veliki petak. Nadalje, bio je dužan prikupiti najam odnosno postotak kuće Stocco od 
opunomoćenika (legato) pok. Ivana Antuna Stocco prema njegovoj oporuci, izuzevši klerički 
porez, a ostatak bi se dijelio među kaptolskim dostojanstvenicima i kanonicima, koji su slavili 
onoliko misa koliko je bilo propisano pravilnikom i upisano u tablice prema obvezi 
dokumenta oporuke. Trebao je svake godine prikupiti iz državne Fiskalne komore 217 lira za 
najam kuće stražarskoj gardi na Gospodskom trgu (Piazza dei Signori)914 s dvije trgovine915, 
izuzevši klerički porez, ostatak bi dijelio kaptolskim dostojanstvenicima i kanonicima za 
slavlje svetih misa u iznosu od 1 lire i 4 solda po misi. Trebao je svake godine prikupiti od 
Fiskalne komore Bolleta delle aclamationi916, kako za Božić tako za Uskrs, izuzevši klerički 
                                                
914 Danas Narodni trg u Zadru. 
915 Kaptol je sklopio ugovor o najmu ovih prostora za potrebe gradske straže koja je 
ustanovljena u Zadru, odlukom mletačkoga Senata, 10. prosinca 1560. godine. Ugovorom o 
najmu utvrđeno je da će se iz državne blagajne (Camara Fiscale) plaćati Zadarskome kaptolu 
najam u visini 12 dukata, 6 lira i 4 solda godišnje počevši s danom 1. ožujka 1561. godine. 
Liber Privilegiorum, fol. 179-184.; Bonorum Beneficiorumque, fol. 27-32. Međutim, 
mletačka vlast nije podmirivala svoje obveze prema Kaptolu od početka rata s Osmanlijama. 
Liber Privilegiorum, fol. 154. 
916  Izraz Bolleta delle aclamationi označava potvrdu o odobrenju podizanja novčanih 
sredstava za najam gore spomenutih nekretnina u vlasništvu Kaptola stražarskoj gardi. 
Postojao je točno određeni obrazac za tu potvrdu koji glasi: Formula di leuar le bolette dalla 
Camera Fiscale per il fondi del Corpo di guardia in piazza e livelli. Con buona gratia di V. 
E., si leuarà boletta al Reud:o Capitolo del Duomo di questa Città di lire doicento, e disisette, 
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porez, ostatak bi dijelili kaptolski dostojanstvenici i kanonici, s tim da se odvajalo 24 solda za 
one koji su sudjelovali kod pjevanja.  
 Uz to, zastupnik trgovina imao je obvezu slaviti svete mise kako slijedi: za dušu 
arhiđakona Luke pok. Brajka917; za dušu kanonika Bartolomeja Bičanića; za dušu kanonika 
Ivana Manjurića; za dušu kanonika Ivana Barbića; za dušu kanonika Petra Kriminalića; 19. 
siječnja za dušu Lovre Luetića (Lueticeo); 17. veljače za dušu Katarine, žene pok. Lovre 
Luetića (Lueticeo); za pok. svećenika Tanusa pet tihih misa.918 
 
 
7. 4. Zastupnici sprovoda 
 
 Zadarski kaptol birao je dvojicu zastupnika sprovoda od kojih je jedan brinuo za sve 
sprovode koji su se obavljali od mjeseca siječnja do konca lipnja, a drugi za one od 1. srpnja 
do kraja prosinca. Uvijek se izuzimao klerički porez (soldo per lira), a ostatak se dijelio svim 
nadarbenicima klera uključujući bolesne s izuzetkom sprovoda koji su se obavljali u crkvi sv. 
Ivana i na gradskoj utvrdi. Tu se nisu ubrajali bolesni kao i kod klanjanja križu, već samo 
ispovjednici koji su ispovijedali i slavili misu te su smatrani nazočnima. 
 Nerijetko se u spisima Zadarskoga kaptola spominju sukobi vezani uz sprovodne 
obrede između Kaptola i redovnika grada Zadra.919 Redovnici su osporavali Zadarskome 
kaptolu monopol nad sprovodnim obredima. Naime, na biskupskoj sinodi koju je sazvao 
                                                                                                                                                   
per l'ordinario livello di due botteghe, ou' è il corpo di guardia, e quartiere della piazza de 
Signori, et ciò per anno uno, da primo Genaro 1684 M. V. in tutto Xmbre prossime passato, 
ual £ 217_ Zara li .. .. Vidi: Liber Privilegiorum, fol. 80. 
917 Oporuka arhiđakona Luke pok. Brajka zapisana je u knjizi Bonorum Beneficiorumque, fol. 
237.  Kao svećenik spominje se u dvjema ispravama i saznaje se da je podrijetlom iz Nina. U 
oporučnoj ispravi Pelegrine Grisogono, žene pok. Franje Grisogona, kojoj je svećenik Luka 
bio kapelan, stoji zapisano: Item reliquit presbytero Luce condam Brayci de Nona, capellano 
ipsius testatricis, libras centum paruorum, vt teneatur rogare Deum pro anima sua. CD XVII, 
288. U drugoj ispravi kojom zadarski nadbiskup Petar Matafar određuje broj kanonika i 
potvrđuje statut o njihovu izboru, a spominje se i Luka: ...praesbitero Luca quondam Braui de 
Nona. CD XVII, 555. N. Jakšić donosi da je svećenik Luka bio 1394. godine rector ecclesie 
sancti Petri de Petriçano. N. JAKŠIĆ, Kult sv. Petra, 324-326. P. Runje izvještava da je 
svećenik Luka, zadarski arhiđakon, 17. svibnja 1417. godine oporučno ostavio crkvi sv. 
Stošije u Zadru djelo sv. Augustina De Civitate Dei. Petar RUNJE, Knjige glagoljaša 
Zadarske nadbiskupije u srednjem vijeku, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Zadru, 49 (2007.), bilj. 86., 166. 
918 Liber Privilegiorum, fol. 178. 
919  I Splitski kaptol nerijetko se sporio s redovnicima o tome pitanju. I. OSTOJIĆ, 
Metropolitanski kaptol u Splitu, 146. 
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zadarski nadbiskup Teodor Balbi 1663. godine određeno je da se redovnici ne smiju miješati 
u sprovode ili će platiti kaznu od 10 dukata.920 
 Osobito se to tiče samostana sv. Krševana u Zadru. Duga je povijest netrpeljivosti 
opata samostana sv. Krševana i kanonika zadarskoga stolnog Kaptola. Konstantnu napetost 
između Kaptola i samostana sv. Krševana treba sagledati u kontekstu povijesnoga značaja 
obaju crkvenih institucija u Zadru. Još 1436. godine vodila se super sala magna 
Archiepiscopatum izvanparnična rasprava između Zadarskoga kaptola i opata samostana sv. 
Krševana, zastupnika redovničkih zajednica grada Zadra, pred sudcem egzaminatorom 
plemićem Ludovikom Matafarom921 o pitanju pobiranja desetine.922 U to je vrijeme opat bio 
Petar Kršava (Crissava)923 koji je okupljao humaniste u samostanu sv. Krševana.924 Zadarski 
nadbiskup Minuccio Minucci vrlo se negativno izrazio o monasima Sv. Krševana koncem 16. 
i početkom 17. stoljeća925, a vijest o popuštanju discipline u tome samostanu donosi i Amos 
Rube Filipi.926 
 Bilježimo slučaj zadarskoga priora samostana sv. Krševana Alvisea Ghedinija koji je 
osporio zadarskim kanonicima pravo da sa svojim križem ulaze na vrata crkve sv. Krševana i 
ondje obavljaju sprovodne obrede nad tijelom pokojnika koji se ima pokopati u grobnici iste 
crkve. Kaptol se utekao mletačkim vlastima koje su 5. prosinca 1666. godine izdale javnu 
                                                
920 Regulares interuenire non possunt exequijs, nisi illis, quae celebantur a toto Ecclesiae 
nostrae Capitulo, una cum Vicario, sub poena praefecto exequiarum ducatorum decem. Liber 
Privilegiorum, 97. 
921 Uloga sudca egzaminatora u izvanparničnim raspravama bila je napraviti zapis o iskazima 
svjedoka u izvanparničnim postupcima i ovjeriti ih u slučaju pokretanja parnice pred sudom. 
Služba sudca egzaminatora potječe iz Venecije. Tijekom druge polovice 14. i prve polovice 
15. stoljeća u Zadru su istodobno djelovala tri egzaminatora koji su se birali na razdoblje od 
šest mjeseci. Službu egzaminatora redovito su obnašali zadarski patriciji, a priroda njihova 
posla tražila je da budu pismeni. Usp. Tomislav POPIĆ, Službenici zadarskoga velikoga 
sudbenoga dvora građanskih sporova iz druge polovice 14. stoljeća, Acta Histriae, 22 (2) 
2014., 216-218. 
922 Liber Privilegiorum, 370-374. 
923 O njemu više kod: J. NERALIĆ, “Pensionem annuam ducentarum...”, 471-472. 
924 Usp. Branimir GLAVIČIĆ, Hrvatski latinisti-humanisti na razmeđu XV/XVI. stoljeća, 
Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 17 (1) 
1990., 62. 
925 ...che la sopressione di quattro infelici monaci di s. Benedetto nel monisterio di S. 
Grisogono, li quali come si diede contro nell'altra relatione, né hanno capo né sono sotto 
alcuna congregatione, né sono qui di frutto o d'essempio, ma più tosto di scandalo. A. 
MARANI, Atti pastorali di Minuccio Minucci, 57-58. 
926 Amos Rube FILIPI, Hrvatski govorni jezik u Zadru prema dokumentu iz godine 1603., 
Zadar Zbornik (ur. Jakša RAVLIĆ), Zagreb, 1964., 434. 
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ispravu te prioru naredile da mora poštovati stare običaje i prava Zadarskoga kaptola o pitanju 
sprovoda.927 
 Generalni providur Jerolim Cornaro uputio je 9. srpnja 1688. godine dopis opatu 
samostana sv. Krševana u kojem mu naređuje da je dužan pripustiti Zadarski kaptol 
sprovodnim obredima, kao i ostalim crkvenim službama, u crkvi sv. Krševana. Očito su 
monasi Sv. Krševana nerado pozivali nadbiskupa i Kaptol na svetkovinu sv. Krševana pa im 
je naređeno da to moraju činiti.928 Ukoliko se bude protivio toj odluci i ne postupi prema 
providurovim odredbama bit će samostan kažnjen iznosom od 500 dukata.929 Mletački je 
Senat 19. kolovoza 1688. godine uputio dopis svim redovnicima u gradu Zadru da imaju 
poštovati stare običaje i prava Zadarskoga kaptola o pitanju sprovodnih obreda.930 Štoviše, 
bio je stari običaj da u slučaju smrti nekoga kanonika redovnici grada Zadra iz kršćanskoga 
milosrđa sudjeluju na sprovodnim obredima, a jednako tako i kanonici u slučaju smrti nekoga 
redovnika. No, redovnici Sv. Krševana uporno su odbijali takvu praksu. Stoga je Zadarski 
kaptol uzvratio istom mjerom pa njegovi kanonici nisu htjeli nazočiti sprovodnim obredima 
prigodom smrti opata Ziraldija.931 
 Generalni providur Danijel Dolfin 25. ožujka 1694. godine naredio je upravitelju 
crkve sv. Krševana o. Aleksandru Zonu da mora dopustiti slobodan ulaz u crkvu Zadarskome 
kaptolu u sve petke u ožujku, u dane molitve za usjeve (tri dana prije Uzašašća), u prigodama 
pogreba i drugim uobičajenim prigodama na koje Kaptol polaže pravo.932 
 Sukob Zadarskoga kaptola i opata samostana sv. Krševana nastavit će se i početkom 
18. stoljeća. Mletački dužd Ivan Cornaro uputio je 22. kolovoza 1711. godine dukalu 
generalnome providuru Karlu Pisaniju u kojoj naređuje samostanu sv. Krševana da ne uvodi 
nikakve novotarije o pitanju sprovoda.933 Unatoč čestim upozorenjima i prijetnjama mletačkih 
vlasti monasima samostana sv. Krševana 1731. godine ponovno svjedočimo sporu između 
njih i Kaptola u Veneciji, a tada je kaptolski zastupnik ad lites bio kanonik Luka Cvitnić.934 
 Sprovodne obrede Kaptol je obavljao prema ustaljenoj formi koju je uspostavio 
zadarski nadbiskup Alojzije Molina (1592.-1595.) 25. rujna 1594. godine.935 Kanonici bi se 
                                                
927 Liber Privilegiorum, fol. 32; fol. 266-267. 
928 ZKZD, sign. 16524, Ms. 453, fol. 97. 
929 Liber Privilegiorum, fol. 141-142. 
930 Liber Privilegiorum, fol. 167-168. 
931 Liber Privilegiorum, fol. 255-256; 314-315. 
932 Liber Privilegiorum, fol. 237-238. 
933 Liber Privilegiorum, fol. 366-367. 
934 Liber Partium 32/III, fol. 41r. 
935 Liber Privilegiorum, fol. 67-68. 
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iza svoga križa procesionalno uputili iz katedrale prema crkvi u kojoj se sprovod odvijao, a za 
vrijeme procesije od katedrale do crkve zvonilo bi veliko ili malo zvono zadarskoga 
katedralnog zvonika ovisno o staleškome statusu pokojnika.936 Gotovo identičnu praksu 
nalazimo i u drugim dalmatinskim kaptolima.937 Kanonici Zadarskoga kaptola potom bi ušli u 
crkvu u kojoj se ima odvijati sprovod i tu bi obavljali redovite sprovodne obrede nad 
mrtvačevim tijelom koje se pokapa u grobnici dotične crkve.938 Važno je naglasiti radi 
daljnjeg čitanja da se u konstitucijama zadarskoga nadbiskupa Benedikta Capella (1639.-
1656.) dopušta in exequijis de campana maiori liceat funeralem aliquali ambitu digenere, dok 
in minoribus procedatur recto tramite a domo ad Ecclesiam, sub poena unius ducati 
praefecto soluendo.939 
 Redoviti crkveni obredi sprovoda nisu bili dostatni za neke mletačke plemiće željne 
pompe i pridavanja važnosti vlastitoj staleškoj pripadnosti i tijekom smrti pa su se nerijetko 
trošili znatni novčani iznosi kako bi građani Zadra pamtili i prepričavali veličajni obred i 
posmrtnu raskoš. Govorilo se o superba concorrenza među plemstvom na uštrb duhovne 
koristi preminulih.940 Takvo ponašanje natjeralo je mletačku vlast da ograniči troškove 
sprovoda. Zadarski knez Alvise Valaresso odlučio je 17. veljače 1619. godine da troškovi 
sprovoda ne smiju premašiti iznos od 35 dukata, a u slučaju sprovoda uglednijih osoba poput 
gradskog deputata, liječnika, kavaljera i slično ne smiju troškovi prelaziti iznos od 60 dukata. 
Za nepoštovanje kneževe odluke određena je kazna od 25 dukata. 
 I u selima zadarskoga zaleđa nerijetko su sprovodni obredi bili izlika za neprimjerena 
slavlja uz jelo i piće. Uostalom ta praksa ni danas nije utrnula.941 Knez stoga određuje da 
prilikom sprovodnih obreda u selima zadarskoga zaleđa pod njegovom jurisdikcijom seljani 
ne smiju organizirati bankete (banchetti) ili bilo kakve druge svjetovne i neprikladne 
ceremonije. Tko ne bude poštovao tu odluku bit će osuđen i kažnjen iznosom od 10 dukata.942 
 Unatoč odredbama mletačkoga kneza u Zadru i tijekom 18. stoljeća svjedočimo 
neregularnostima i zahtjevima protivnima uobičajenom redu sprovoda Zadarskoga kaptola. U 
                                                
936 Liber Privilegiorum, fol. 72. 
937 Veliko zvono je po starome običaju oglašavalo samo sprovode kanonika, magistrata i 
mletačkih plemića. I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 144. 
938 Liber Privilegiorum, fol. 32. 
939 Liber Privilegiorum, fol. 72. 
940 Liber Privilegiorum, fol. 69. 
941 O tome pitanju tiskan je poseban proglas 10. svibnja 1749. godine kojim se zabranjuju ili 
ograničavaju gozbe povodom sprovoda i sličnih slavlja jer su se izvrgle u proždrljivost i 
pijančevanje. Ljerka ŠIMUNOVIĆ, Mletački dvojezični proglasi u Dalmaciji u 18. stoljeću, 
Split, 1996., 18. 
942 Liber Privilegiorum, fol. 69. 
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nesporazumima i sporovima oko sprovodnih obreda mletačkih uglednika i visokih vojnih 
dužnosnika Kaptol je branio svoja prava pred zadarskim knezom i kapetanom.943 Slučaj 
sprovodnih obreda plemića Petra Ljubavca pok. Ivana dobit će i sudski epilog što će 
rezultirati reakcijom mletačkoga Senata i novim odredbama o sprovodima koncem 18. 
stoljeća.944 
 Dana 16. svibnja 1777. godine umro je u kući Detrico, smještenoj sjeveroistočno 
zadarske katedralne crkve, plemić Petar Ljubavac. Iste večeri nakon prve Zdravomarije trebao 
je zastupnik sprovoda Zadarskoga kaptola kanonik Jerolim Marinović ispratiti tijelo pokojnog 
Ljubavca od kuće izravno do crkve pokopa prema ustaljenoj praksi. Zbor zadarskih plemića 
zahtijevao je onoris causa da pogrebna povorka krene od kuće Širokom ulicom (Cale Larga) 
prema crkvi sv. Vida zatim ulicom koja vodi na Piazza dell' Erbe (danas Zeleni trg) i konačno 
prema crkvi sv. Frane gdje se pokojnikovo tijelo trebalo položiti u grobnicu. Kanonik 
Marinović rezolutno je odbio takvu novotariju unatoč upornom inzistiranju zadarskih 
plemića. Kulminacija sukoba natjerala je kanonika Marinovića da zajedno s ostalim 
katedralnim svećenstvom napusti sprovod. Razočarani takvim postupkom zadarski su plemići 
samoinicijativno angažirali članove laičke bratovštine duša u Čistilištu koji su pod 
svjetiljkama ispratili pokojnikovo tijelo navedenom rutom prema crkvi sv. Frane bez 
nazočnosti ijednoga svećenika.945 
 Skandalozni događaj odjeknuo je u Veneciji te je mletački dužd Alvise Ivan Mocenigo 
dukalom od 18. rujna 1777. godine naložio Vijeću desetorice uspostaviti nove propise o 
sprovodnim obredima. Terminacijom generalnoga providura Jakova Gradeniga od 12. 
listopada 1777. godine na snagu su stupile sljedeće odredbe mletačkoga Senata kako bi se 
konačno uklonile sve nepravilnosti prigodom sprovodnih obreda: 
1. Senat nalaže da se svi sprovodi bez iznimke trebaju obaviti u razdoblju od izlaska do 
zalaska sunca, u suprotnome slijede rigorozne i stroge kazne pridržane vrhovnoj vlasti pro 
tempore; 
2. u izvanrednim i nepredvidljivim slučajevima kada se mora obaviti sprovod nakon zalaska 
sunca neka se to učini bez pompe, izbjegavajući opasna noćna okupljanja naroda, a sprovodna 
povorka neka ide direktno od kuće prema crkvi ukopa kako je određeno metropolitanskim 
konstitucijama i statutima; 
                                                
943 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2216. 
944 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., fol. 96r-v. 
945 Liber Privilegiorum, fol. 495. 
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3. nepromjenjivo, zakonito i neosporno pravo na obavljanje sprovodnih obreda imaju crkveni 
službenici Kaptola zadarske katedralne crkve pod pratnjom njihova križa, a u rijetkim 
slučajevima i redovnici; Senat potvrđuje to pravo sa svim njegovim odredbama te određuje da 
svi koji sudjeluju na sprovodu slobodnom voljom ili u svojstvu rodbine pokojnika imaju 
poštovati konstitucije Zadarskoga kaptola bez ikakvoga uplitanja u red sprovoda; 
4. ovom se odredbom ne umanjuje nakana terminacije kneza Alvisea Valaressa od 17. veljače 
1619. godine koju je mletački Senat odobrio 16. ožujka iste godine nego se u bitnome 
podržava upozorenje o štetnoj taštini obitelji pokojnika u sličnim prigodama.946  
 Zastupnici sprovoda Zadarskoga kaptola imali su pravo na dio svijeća koje su tijekom 
sprovodnih obreda gorjele kod mrtvačkog pokrova i na oltarima crkve u kojoj se obredni 
sprovod odvijao. O tome pravu sporio se Kaptol sa župnicima katedrale nakon sprovoda 
nadbiskupa Zmajevića zbog velike količine svijeća.947 Od svih svijeća koje su gorjele kod 
mrtvačkog pokrova i na oltarima zastupnici sprovoda uzimali su četvrtinu. Te bi svijeće 
kaptolski zastupnik hipoteka i župnici (curati) zadarske katedrale pohranili u kaptolsku kasu. 
Kod sprovoda u zadarskoj crkvi sv. Mihovila zastupnici bi uzimali četvrtinu svijeća, a nakon 
toga polovinu ostatka svijeća te su iste morali predati zastupniku distribucija. U zadarskoj 
crkvi sv. Silvestra (sv. Tome Apostola) zastupnici bi uzeli četvrtinu svijeća, a potom trećinu 
ostatka svijeća koje bi također predali kaptolskome zastupniku distribucija. 
 U slučaju sprovodnih obreda u samostanima zadarskih opatica ukoliko je tijelo 
preminule opatice izloženo iza samostanskih rešetaka zastupnici sprovoda uzimaju dio svijeća 
koje gore na oltaru, ali ne i dio onih koje gore pokraj mrtvačkoga pokrova. Ukoliko se tijelo 
preminule opatice unosi u crkvu tada zastupnici sprovoda Zadarskoga kaptola imaju pravo 
uzeti i četvrtinu svijeća koje gore pored mrtvačkoga pokrova.948  
 Visina novčane naknade za sprovod ovisila je o vrsti sprovodnoga obreda. Oni su se 
razlikovali prema zvonjavi zvona katedralnoga zvonika. Razlikujemo tako tri obreda: 
1. sprovod s velikim zvonom (funerale di campana grande) 
2. sprovod sa srednjim zvonom (funerale di campana mezana) 
3. sprovod s redovitim zvonom (funerale di campana ordinaria). 
 Prvi oblik sprovoda (funerale di campana grande) vodio je Zadarski kaptol odnosno 
njegovi kanonici zajedno s gradskim vikarom. Naknada za tu vrstu sprovoda iznosila je 30 
                                                
946 Liber Privilegiorum, fol 496-497. 
947 Liber Partium 32/III, fol. 121r. 
948 Liber Partium 32/V, neoznačen folij. Napominjem da su u ovoj kaptolskoj knjizi foliji 
označeni do 13. stranice, a kasnije se više ne označuju. 
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lira. Kod druge vrste sprovoda (funerale di campana mezana) naknada je iznosila 7 lira 
ukoliko bi vikar bio nazočan, a 5 lira ako vikar nije nazočio obredu. Ako vikar ne bi nazočio 
pogrebnim obredima sprovod bi vodila polovica kapitularaca Zadarskoga kaptola. Gradski 
vikar pratio je Kaptol samo na sprovodima koji su se plaćali 7 i više lira inače se nije pozivao. 
Tada je imao pravo na naknadu u visini 1/3 toga iznosa i 32 solda te na 42 male svijeće s 
obvezom pjevane mise i službe za pokojne. Tome iznosu za sprovode trebalo je pridodati 
gazzeta a tre bezzi949 kao i svim sprovodima bilo koje vrste prema dekretu presvijetloga 
vladara.950 U slučaju sprječenosti morao je gradski vikar naći zamjenu za tu obvezu.951 
Konačno, naknada za redoviti sprovod (funerale di campana ordinaria) iznosila je 7 lira.952  
 U spisima Zadarskoga kaptola nalazi se vrijedan zapis naknada za određene svete 
službe koje su tijekom 18. stoljeća obavljali kanonici i klerici Zadarskoga kaptola sv. Stošije. 
Prema svjedočanstvu samih kapitularaca visina te naknade ustanovljena je prije mnogo 
stoljeća kada je cekin (zechino) bio najniže vrijednosti. Visina naknade koju je redovito među 
sobom dijelilo četrdesetak članova Zadarskoga kaptola i klera izražena je u lirama 
dalmatinske monete. Kaptol je tako za pjevanje godišnjice (anniversarij) uzimao 4 lire, s tim 
da je milodar mise pripadao kanoniku predslavitelju; redovita naknada za sprovode iznosila je 
5 lira kad su se pjevali semidopij koji se sastoje od noćnice (notturno) i pohvala (laudi); kad 
su se pjevali dopij odnosno sve tri noćnice s pohvalama naknada za sprovod iznosila je 10 
lira. Za pjevane, zavjetne i mise na pobožnu nakanu naknada je iznosila 4 lire. Kada bi 
opatice, bratovštine (Fraglie, od lat. fratiliae) ili koja druga posvećena osoba tražila pjevanu 
Večernju za bdjenje ili drugu službu časova u svojoj crkvi Kaptol bi uzimao naknadu od 5 lira 
za svaki od časova koji se pjevao. U slučaju rasta vrijednosti cekina, čime bi opatice, 
bratovštine i drugi skupnici poboljšali materijalno stanje, Kaptol bi podigao iznos za najmanje 
¼ u odnosu na naknadu koja se plaćala posljednjih godina. Uz to, Kaptol je zahtijevao da se 
                                                
949 Kad god je Kaptol vodio sprovodne obrede i pjevane Mise ili druge službe uvijek je 
potraživao trenutni novac u Dalmaciji (nummos currentes), a on se u to vrijeme zvao gazzetta 
(in Dalmatia vulge nominatos Gazzetta iuxta decretum Serrenissimi Principis). Liber Partium 
32/III, fol. 46r. O vrijednosti gazzette i općenito mletačkoj moneti u Dalmaciji vidi kod: 
Vincenzo LAZARI, Le monete dei possedimenti veneziani di oltremare e di terraferma 
descritte ed illustrate da Vincenzo Lazari, 2008., dostupno online (zadnje posjećeno 1. lipnja 
2016.). 
950 Liber Partium 32/III, fol. 45v-46r. 
951 Liber Privilegiorum, fol. 97. 
952 Liber Privilegiorum, fol. 98. 
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naknadi za sprovodne obrede pridoda subvencija u iznosu od jedne gazzette per tre bezzi953, 
prema odredbi vlasti.954 
 Opatice i posvećene osobe pristale su na taj zahtjev Zadarskoga kaptola. No, 
bratovštine nisu. Štoviše, pozivale su druge na pobunu protiv takvoga zahtjeva zadarskih 
kapitularaca. Prvostupanjski sud u Zadru  donio je 21. srpnja 1731. godine presudu kojom je 
određeno da se župani (zuppani) skula ili bratovština imaju ponašati u skladu s takvim 
prijedlozima crkovnjaka u drugim gradovima pokrajine. Izvršenjem te presude Zadarski je 
kaptol bio prisiljen izmoliti od mletačkih vlasti ozakonjeno ovjerovljenje svjetovnoga suda 
kojim se jasno navodi ne samo koliki je taj doprinos bio u prošlosti kada se monetarna 
vrijednost mjerila gazzetta per gazzetta već i sada kada je određeno da se vrijednost gazzette 
mjeri s tri bezza.955 
 Treba naglasiti da je mletački Senat 31. kolovoza 1769. godine donio odredbu kojom 
se desetina državi treba platiti monetom s venetskim žigom.956 Ta je odredba prouzročila 
problem kod plaćanja Fiskalnoj komori s obzirom da je mletačka vlada kovala posebnu 
monetu za Dalmaciju (gazzetta) pa je generalni providur Jakov Gradenigo uputio 18. prosinca 
1778. godine dopis mletačkome Senatu o tome pitanju.957 Iz Gradenigovoga dopisa doznaje 
se i vrijednost gore navedene dalmatinske monete gazzette. Gazzetta je težila 14 karata 
dobroga srebra, a imala je i svoj sitan novac (soldo) u vrijednosti od osam i četiri solda.958 Uz 
to, postojala je još jedna moneta u vrijednosti pola cekina dobroga srebra, a sitni novac te 
monete dijelio se u tri vrijednosti od pola, četvrtine i osmine monete. Taj je novac bio osobito 
popularan kod trgovine.959 
 I. Pederin donosi da je u 18. stoljeću Mletačka Republika prestala primati strani 
novac, a mletačka kovnica postala je tijelo preko kojega je Serenissima vodila svoju 
                                                
953 Bezzo je vrijedio pola solda, a kovao se po odluci Vijeća desetorice od rujna 1525. godine. 
Njegovim emitiranjem nastojalo se nadoknaditi pomanjkanje novca, osobito zlatnoga dukata. 
Usp. Tomislav ŠEPAROVIĆ, Numizmatički nalazi na groblju kod crkve sv. Petra u Kuli 
Atlagića nedaleko Benkovca, Archaeologia Adriatica, 4 (1), 2011., 372. 
954 Liber Partium 32/III, fol. 45r. U 18. stoljeću u Dalmaciji je bila inflacija pa je Vijeće 
umoljenih 1. srpnja 1730. godine devalviralo vrijednost dalmatinskoga gazzettona s 2 novčića 
na tri bezza, i cekina, s 36 libara na 33 libre, da bi ojačalo blagajnu Dalmacije i Levanta. Ivan 
PEDERIN, Jadranska Hrvatska u povijesti starog europskog bankarstva, Split, 1996., 196. 
955 O vrijednosti moneta tijekom 18. stoljeća u Zadru vidi rukopis: Ricorso della città di Zara 
circa le valute d'oro, d'argento e di rame a. 1747., ZKZD, sign. 11097, Ms. 92. 
956 ZKZD, sign. 11198, Ms. 192, fol. 6r. 
957 ZKZD, sign. 11198, Ms. 192, fol. 2r-v. 
958 ZKZD, sign. 11198, Ms. 192, fol. 8r. 
959 ZKZD, sign. 11198, Ms. 192, fol. 8v. 
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monetarnu i fiskalnu politiku u Dalmaciji te je bankarstvo postalo jedno od prvih oruđa nove 
politike i nove uloge države.960 Novac je osnova naše vlasti (fundamentum dominii nostri).961 
 Što se tiče oporučno ustanovljenih tihih misa i svetih službi (mansionarij) u presudi 
nije sadržano da se plaćaju prema gazzetta per tre bezzi, sukladno javnoj nakani, a Kaptolu je 
savjetovano da ne dotiče to pitanje jer je povećanje ili smanjenje milodara za tihe mise 
spadalo na dobročinitelja kada bi se našli svećenici ili redovnici potrebni milodara, a koji su 
bili zadovoljni slaviti misnu žrtvu i s manjim prihodima prošlih godina. Ako bi se ipak koji 
put povisio iznos milodara tihih misa taj prihod je trebao ići u korist Kaptola.962 
 
 
 
 
Slika 47. Dukat posljednjeg mletačkoga dužda Ludovica Manina. Izvor: www.downies.com. 
 
 
7. 5. Sakupljač desetine žita i vina 
 
 Sakupljač desetine sa svojim vanjskim suradnikom trebao je prikupiti svu desetinu žita 
i vina, kao i novca i proslijediti je revizoru knjige prikupljanja (al sindico dell libro della 
colettura), koji bi od ukupnoga iznosa novca izuzeo klerički porez, a ostatak su međusobno 
                                                
960 I. PEDERIN, Jadranska Hrvatska, 196. 
961 Tako je 1458. godine Vijeće umoljenih napisalo zadarskoj komori. I. PEDERIN, Mletačka 
uprava, 26. 
962 Liber Partium 32/III, fol. 45v. 
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dijelili svi nadarbenici. Ukoliko bi ostalo žita koje se nije moglo podijeliti, ono bi se prodalo 
na javnoj dražbi u sakristiji, klerički porez ne bi se izuzimao, a utržak bi se dijelilo među 
nadarbenicima. Nadarbenici korisnici dobara koji su bili vezani uz rezidenciju imali su pravo 
na 25 dana odmora za žetvu i 20 dana za berbu grožđa, prema odredbi zadarskoga nadbiskupa 
Mucija Calline (1555.-1566.) od 1. svibnja 1562. godine.963  
 Važno je naglasiti da su svi zastupnici Kaptola morali proslijediti klerički porez (soldo 
per lira) kaptolskome blagajniku zajedno s drugim nedjeljivim novcem koji bi ostao nakon 
podmirenja svih obveza prema kaptolskome pravilniku, a za potrebe određene dokumentom 
ustanovljenja Cassa del soldo per lira.964 
 Za poboljšanje stanja kaptolske blagajne oporučno dobivene nekretnine davale su se 
na licitaciju najboljemu ponuditelju ili bi se prodale, a stečenim novcem kupovala bi se i 
davala u najam zemljišta s očekivanim većim prihodom. Primjerice, 18. travnja 1769. godine 
Kaptol je zadarskome svećeniku Gverinu Ferranteu prodao kuću koju je dobio oporukom 
Domenike Tikulin, majke kanonika Ivana Tikulina.965 Prigodom prodaje Kaptol je uvijek 
zastupao jedan od kanonika, u konkretnom slučaju kanonik i apostolski protonotar Antun 
Belglava966. Kuća je procijenjena je na iznos od 1344 lire, a svećenik Ferrante novac je 
doznačio u Monte di Pietà.967 
                                                
963 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 17., br. 81a. 
964 Liber Privilegiorum, fol. 237-239. 
965 Domenika Tikulin sastavila je oporuku u kući zadarskoga notara i sudca kneza Ludovika 
Begne (Benje) 26. kolovoza 1696. godine. Kako je razvidno iz oporuke gospođe Tikulin, 
darovana kuća bila je smještena u predjelu grada koji se nazivao Markovac u blizini gradskih 
zidina. Kuća je imala dva kamena stubišta okrenuta prema sjeveru. Kuća je prvotno pripadala 
njenom sinu kanoniku Ivanu Tikulinu s obvezama svetih misa kako je naznačeno u oporuci, a 
nakon njegove smrti vlasništvo se prebacilo na Zadarski kaptol koji je preuzeo oporučne 
obveze. Cjeloviti tekst oporuke zabilježen je u knjizi dobara i nadarbina Zadarskoga kaptola. 
Bonorum Beneficiorumque, fol. 708-709. Oporukom kanonika Ivana Tikulina od 8. lipnja 
1723. godine prebačena je kuća u vlasništvo Zadarskoga kaptola. Bonorum Beneficiorumque, 
fol. 710. 
966 Antuna Belglavu imenovao je kanonikom teologom 4. svibnja 1767. godine papa Klement 
XIII. nakon smrti kanonika teologa Šimuna Desideratija. Dužd Alojzije Mocenigo potvrdio je 
imenovanje 18. srpnja 1767. godine, a u posjed je uveden 7. rujna 1767. godine. HR-DAZD-
388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2244. Kanonik Antun Belglava 
imenovan je 1781. godine korčulanskim, a 1787. godine trogirskim biskupom. C. F. 
BIANCHI, Zara Cristiana I, 225-226. Bula o njegovu imenovanju trogirskim biskupom 
pohranjena je u Državnom arhivu u Veneciji: ASVe, Bolle Pontificie (bolle e atti della Curia 
Romana), b. 20, br. 907. 
967 Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), 260-263. Monte di Pietà 
ustanovljene su u Dalmaciji tijekom 18. stoljeća. Mletačka je vlast htjela zaštiti najsiromašniji 
sloj dalmatinskoga pučanstva od lihvara pa je osnovala nekoliko zalagaonica (Monte di Pietà) 
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 U knjizi Liber Privilegiorum Zadarskoga kaptola nalazi se popis prema prezimenu 
zastupnika kaptolske mase, hipoteka, sprovoda i sakupljača desetine od 1697. do 1709. 
godine.968 Od 1710. godine popisu kaptolskih zastupnika dodaju se i zastupnici kaptolske 
blagajne koji se od 1770. godine više ne spominju.969 
 Prihodi najma i zakupa (affitto i livello) koje su dijelili zadarski kanonici mogu se 
svrstati u dvije skupine. U prvu skupinu spadaju najmovi i zakupi čiji su se prihodi 
doznačavali nazočnim kanonicima. Tu se ubrajaju: kuća i trgovine na Gospodskome trgu 
(Piazza delli Signori); kuća Mazzarelli; kaptolska zemljišta u Banju na otoku Pašmanu; kuća 
Bičanić (Locatello); kuća Rado; kuća na uglu Sv. Četrdesetorice; kaptolska zemljišta u 
Lukoranu na otoku Ugljanu koje je oporučno ostavio kanonik Barbić; pekarna na piazza dell 
herbe ili poljani Sv. Luke; ograda Sv. Ivana; kuća nasuprot crkve sv. Ilije; kuća na piazza dell 
herbe nasuprot Sv. Luke; zemljišta na Monte Ferreu. 
 U drugu skupinu spadaju najmovi i zakupi čiji su se prihodi dijelili i odsutnim 
kanonicima. Tu se ubrajaju: najam i zakup kuće Mladošić u blizini crkve sv. Vida; najam 
pekarne kod sv. Katarine; kuća Lukša (Pedemonte); livello della servitù in Battisterio970; 
livello della servitù a S. Donato per qm Sig:r Antonio Ferrari; due livelli della servitù all' 
Oratorio.971 
                                                                                                                                                   
koje su bile prve javne štedno-kreditne ustanove. T. RAUKAR, I. PETRICIOLI, F. ŠVELEC, 
Š. PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797, 508-509. 
968 Liber Privilegiorum, fol. 257. 
969 Liber Privilegiorum, fol. 417. 
970 Zadarski je nadbiskup Minuccio Minucci 1614. godine naložio da se svakodnevno slave 
mise u katedralnoj krstionici, a nadbiskup Bernard Florio to je ponovio 1656. godine. Usp. C. 
F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 400-401. Izvješće o toj obvezi nalazi se u kaptolskim spisima. 
HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 78, br. 105, fol. 2v. 
971 Liber Privilegiorum, fol. 175-176. 
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8. POLITIČKO-DRUŠTVENE OKOLNOSTI NA ZADARSKOME PODRUČJU 1697.-
1797. I NJIHOV UTJECAJ NA MATERIJALNO STANJE ZADARSKOGA 
KAPTOLA 
 
 Zadar je zbog važnoga geostrateškog položaja na istočnoj obali Jadrana stalno bio na 
meti raznih osvajača kroz svoju dugu povijest. Tijekom 12. stoljeća stalno pritiskan s kopna i 
s mora972, rijetko uživajući mir, bio je predmet interesa Venecije od čijih je prezanja stalno 
strepio i nastojao svim silama sačuvati neovisnost.973 Nada Klaić i Ivo Petricioli navode kako 
se u nemogućnosti da Zadru nametne svoje knezove tijekom 12. stoljeća mletačka 
diplomacija nije libila uplitati i u crkvenu jurisdikciju nad Zadrom pa je vještim manevrima 
izvela da papa zadarsku Crkvu uzvisi na rang nadbiskupije, ali i podloži gradeškome 
(mletačkome) patrijarhu, citirajući pritom Ferdu Šišića koji je zapisao da je osnutak zadarske 
nadbiskupije bio eminentno politički događaj.974 Ipak, o tome otvorenom historiografskom 
pitanju u znanstvenim raspravama svakako treba razmotriti izrazito korektne uputke i 
zaključke u radu Ivana Majnarića o potrebi potanke analize djelovanja i međuodnosa svih 
čimbenika uključenih u stvaranje tadašnje svekolike zadarske prošle zbilje.975 Kako navode 
N. Klaić i I. Petricioli činjenica da je zadarski nadbiskup bio podložan mletačkome patrijarhu 
za Zadrane je bila znakom sramote i poniženja.976 Krenula je žestoka borba komune i 
zadarske Crkve protiv mletačkih pretenzija. Zadar je bio snažna fortifikacija. Mletački dužd je 
toga bio svjestan. Ne čudi, stoga, što se Mlečani nisu ustručavali iskoristiti Četvrti križarski 
pohod 1202. godine kao krinku za pustošenje i razaranje svoga trna u oku na istočnoj obali 
Jadrana. Budući da nam je „ugarski kralj oteo Zadar u slavenskoj (=hrvatskoj) zemlji“ koji je 
„jedan od najutvrđenijih gradova na svijetu“, a mi „ga nikad ne ćemo predobiti snagom što 
je imamo, ako ga ne osvoje ovi ljudi“. Tako je zborio mletački dužd Enrico Dandolo.977 
 Političke okolnosti razmatranoga razdoblja na istočnoj obali Jadrana uvelike su 
utjecale na materijalni status Zadarskoga kaptola. Pritom prvenstveno treba imati na umu 
učestale mletačko-osmanske ratove i stalnu migraciju stanovništva tijekom 17. i početkom 18. 
                                                
972 N. KLAIĆ, I. PETRICIOLI, Zadar u srednjem vijeku, 158. 
973 F. CHAPIN LANE, Povijest Mletačke Republike, 50. 
974 N. KLAIĆ, I. PETRICIOLI, Zadar u srednjem vijeku, 163. 
975 Ivan MAJNARIĆ, Razmišljanja o historiografskom pristupu problemu uzdizanja Zadra u 
status metropolije i nadbiskupija 1154. godine, Croatica Christiana periodica, 31 (60), 2007., 
101-115., ovdje 115. 
976 N. KLAIĆ, I. PETRICIOLI, Zadar u srednjem vijeku, 165. 
977 N. KLAIĆ, I. PETRICIOLI, Zadar u srednjem vijeku, 176. 
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stoljeća u zadarskome okružju koje su znatno utjecale na sam grad.978 Sve do konca 
Ciparskoga rata Osmanlije šire svoj teritorij u zaleđu zadarskih komuna pod mletačkom 
upravom. Tek početkom Kandijskoga rata 1645. godine Mlečani se uspijevaju oduprijeti 
turskim napadima zahvaljujući Morlacima.979 Zadarski kaptol ostao je bez prihoda sa svojih 
terena u zadarskome zaleđu uslijed ratova i zapuštenosti zemljišta u njegovu vlasništvu. 
Težaci nisu htjeli obrađivati terene koji su bili izloženi stalnim napadima. 
 Tijekom 16. stoljeća Zadarski je kaptol na dražbu davao isključivo desetinu zadarskih 
otoka dok se desetina kopnenoga dijela nije licitirala s obzirom na rat s Osmanlijama (che per 
hora non s' affittano per causa della presente guerra Turchesca).980 U tim okolnostima 
znatno se smanjio broj stanovnika što je uzrokovalo propadanje zemljišne proizvodnje i 
sukladno tome ekonomsko slabljenje zadarske komune i gradskoga stanovništva. 981  Po 
završetku Ciparskoga rata (1570.-1573.), razgraničenjem mletačkoga i osmanskoga teritorija 
1576. godine, započinje neznatno naseljavanje zadarskoga okruženja. 982  Nakon dugih 
pregovora kršćani s osmanskoga teritorija prelaze na teritorij mletačkoga dominija983 pa sada 
Zadarski kaptol na javnu dražbu daje desetinu svojih posjeda na zadarskim otocima i na 
kopnenome dijelu Zadarske nadbiskupije.984 S obzirom da je dio sela ostao pod osmanskom 
upravom, a Kaptol je tu nekada podizao desetinu, javio se novi problem s dijelom desetine 
koja je nekada pripadala župnicima. Kaptol je stoga odredio da se treći dio desetine župa bez 
rezidentnoga župnika prenese u korist Kaptola i katedralnoga crkovinarstva985, a tamo gdje 
župnik rezidira Kaptol je podizao dva dijela desetine dok je treći pripadao župniku, kao i prije 
rata.986 
 Popis župa i sela kopnenoga dijela Zadarske nadbiskupije s kojih je Zadarski kaptol 
prije Ciparskoga rata u 16. stoljeću podizao desetinu i popis licitiranih desetina župa iz 1663. 
godine zorno prikazuju količinu izgubljenih kaptolskih posjeda tijekom mletačko-osmanskih 
sukoba što je znatno doprinijelo umanjenju kaptolske mase i osiromašenju Kaptola. O 
                                                
978 O tome vidi više kod: Vera GRAOVAC, Populacijski razvoj Zadra, Geoadria, 9 (1), 
2004., 51-72. 
979 T. MAYHEW, Zadarsko zaleđe između osmanske i mletačke uprave 1645.-1718., 1-2. 
980 Liber Privilegiorum, fol. 294-295. 
981 T. RAUKAR, Venecija i ekonomski razvoj, 221-222. 
982 O razgraničenju 1576. godine vidi: Walter PANCIERA, Building a Boundary: the First 
Venetian-Ottoman Border in Dalmatia, 1573-1576, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 45 (1), 2013., 9-37. 
983 T. MAYHEW, Dalmatia between Ottoman, 21. 
984 Liber Privilegiorum, fol. 297. 
985 Liber Privilegiorum, fol. 296. 
986 Liber Privilegiorum, fol. 297. 
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posljedicama osmanskih osvajanja na materijalni status Zadarskoga kaptola može se zaključiti 
iz molbe kanonika Svetoj Stolici da ih oslobodi plaćanja kvindenija (quindennia) 987 
Apostolskoj komori u visini od 224 zlatna dukata.988 
 Godine 1542. Zadarski je kaptol prikupljao desetinu sljedećih župa: župa sv. Marije u 
Zablaću, župa sv. Mihovila u Rogovu, župa sv. Marije u Tukljižanima, župa Sikovo, župa 
Sukošan, župa sv. Marije u Stomorinovcu (Stomorino selo), župa sv. Nikole u Crnom, župa 
sv. Ciprijana u Bokanjcu, župa sv. Tome u Blatu, župa sv. Marije u Crnogoršćini, župa sv. 
Marije na Brdu, župa sv. Sofije, župa sv. Jakova u Zemuniku, župa sv. Martina u Podima, 
župa sv. Marije u Račicama, župa sv. Ivana u Gorici, župa sv. Jurja u Hrašćanima, župa sv. 
Petra u Bubnjanima, župa sv. Ilije u Blaćanima, župa Vrana, župa Skorobić i župa Tinj.989 
 Godine 1576. godine Kaptol je dao na javnu dražbu sljedeće župe: Tukljižane, 
Rogovo, Blato, Bokanjac i Crno; a 1663. godine dao je na javnu dražbu desetinu sljedećih 
sela: Tukljižane, Smoković, Podvršje, Račice, Sv. Marko i Zemunik.990 
 Mlečani su unutar zadarskih gradskih zidina tijekom 16. i 17. stoljeća grupirali sve 
veći broj vojnika.991 Fortifikacije i njihovo poboljšanje i pregradnja, izgradnja novih, po 
tadašnjim mjerilima najsuvremenijih obrambenih sustava, uzimaju maha upravo u tom 
razdoblju, a poslovično štedljiva i višestruko suzdržana fiskalna politika Republike ne 
ustručava se u samome gradu držati brojčano snažnu vojnu posadu.992 Zadar tako postaje i 
najmnogoljudnija vojarna za vojnike i časnike najrazličitijega zavičajnog podrijetla.993 Ta je 
praksa Mletačke Republike neposredno utjecala na Zadarski kaptol i njegova dobra. Naime, 
mletačka je vlada odredila da su staleške strukture grada (plemstvo, građanstvo i kler) 
obvezne smjestiti određeni broj vojnika u svojim kućama. Zadarski su kanonici Ivan Donato 
Begna i Ivan Tomaceo 1540. godine bili zaduženi za smještaj mletačkih vojnika u kućama i 
                                                
987 O toj pristojbi vidi kod: J. NERALIĆ, Put do crkvene nadarbine, 75. 
988 Turci su uništili sve posjede što ih Kaptol ima. HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, 
Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 17., br. 81c. 
989 Liber Privilegiorum, fol. 298-300. 
990 Liber Privilegiorum, fol. 295-296. 
991 O tome je u relaciji od 1609. godine koncilsku kongregaciju u Rimu izvijestio zadarski 
nadbiskup Viktor Ragazzoni (1604.-1615.). Jadrae ... a pedestri et equestri milita numerosa 
defensa, capaci portu instructa, a triremibus et paruis nauigiis custodita... ASV, 
Congregazione del Concilio, Relationes diocesium, Jadrensis, Ragazzoni, 413A, fol. 26r. 
992 L. ČORALIĆ, N. BALIĆ-NIŽIĆ, Iz hrvatske vojne povijesti, 72. Usp. J. VRANDEČIĆ, 
Borba za Jadran u ranom novom vijeku, 30-31. 
993 Lovorka ČORALIĆ, Mletački časnici, svećenici, građani – tragom Barana u Zadru (XVII.-
XVIII. stoljeće), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 50 (2008.), 148. 
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ustanovama pod crkvenom jurisdikcijom.994 Taj proces odvijao se periodično od konca 15. do 
polovice 18. stoljeća.995 Neke informacije o smještaju mletačkih vojnika u Zadru nalazimo u 
spisu Allogi per le milizie a Zara durante la guerra di Candia.996 
 Dana 18. rujna 1665. godine uputio je iz Splita generalni providur Cattarin Cornaro 
dopis o smještaju mletačkih vojnika u Zadru. Naređeno je don Antunu Gambi, predstavniku 
klera, Petru Kalcini, predstavniku plemstva i Ivanu Armaniju, predstavniku građana i pučana, 
da imaju u roku jednoga dana od primitka providurove odredbe javiti u gradsku pretorijansku 
kancelariju broj vojnika smještenih u svojim krugovima kako bi se izbjegle neuravnoteženosti 
i nejasnoće oko smještaja.997 Dana 12. listopada 1666. godine javno je obznanjeno ispred 
gradske lože u Zadru da se imaju javiti u roku od tri dana svi oni koji raspolažu slobodnim 
prostorom za smještaj vojske.998 Zadar se našao u nevolji o čemu je opširno izvijestio 
generalni providur Antun Priuli 8. studenoga 1667. godine.999 U kaptolskim spisima nalazi se 
dokument, u vrlo lošemu stanju, od 30. travnja 1669. godine iz kojega je razvidno da je tada u 
kućama zadarskoga svećenstva smješteno 693 vojnika, u kućama zadarskoga plemstva 486 
vojnika, a u kućama građanstva 514 vojnika.1000 
 Godine 1684. mletački je Senat naložio generalnome providuru Lovri Donà da se ima 
osigurati smještaj za dodatnih 3000 pripadnika pješačkih postrojbi mletačke vojske (fanti) za 
rat protiv Osmanlija. Iz providurova dopisa od 1. travnja 1684. godine doznaje se da je u 
Zadru u to vrijeme dosta porušenih stambenih objekata te ih treba obnoviti. Zbog toga je i 
Kaptol imao poteškoća oko najma i naplate zakupa derutnih kuća.1001 Zastupnici klera, 
plemstva i građana-pučana tražili su od generalnoga providura da donese odredbu o zaštiti 
vlasnika u slučaju oštećenja stambenih objekata. Providur je izdao terminaciju da svaki 
zastupnik pojedine građanske klase pri iznajmljivanju kuća vojnicima treba pozvati kvartir-
mastra (quartier mastro)1002 radi uvida u stvarno stanje stambenoga objekta, o čemu se imao 
sastaviti zapisnik i izdati vjerodajnicu. Nadalje, u slučaju oštećenja ili pomanjkanja bilo 
kakve, pa i najmanje stvari iz unajmljene kuće, trebalo je odmah izvijestiti kapetana, družinu 
                                                
994 Liber Privilegiorum, fol. 107. 
995 Liber Privilegiorum, fol. 104. 
996 ZKZD, sign. 11227, Ms. 219. 
997 Liber Privilegiorum, fol. 102-103. 
998 Liber Privilegiorum, fol. 103-104. 
999 Liber Privilegiorum, fol. 104-106. 
1000 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 76, neoznačen folij. 
1001 Bonorum Beneficiourmque, fol. 106-107. 
1002 Quartier maestro bio je državni službenik koji je vodio brigu o očuvanju i obnovi zgrada 
u državnome vlasništvu. Vidi više kod: Darka BILIĆ, Generalni inventar državnih građevina 
u Dalmaciji iz 1789. godine, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31 (2007.), 180. 
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(compagnia) ili drugu nadređenu osobu, zbog procjene nastale štete, a zastupnici bi isplatili 
vlasnicima novac za uklanjanje oštećenja. 
 Smještajni kapacitet određivao se prema točno određenoj formuli - ogni passo per 
quadro di circonferenza nelle case assegnate si intenda capace di due fanti.1003 Tako je 
Zadarskome kaptolu 6. lipnja 1684. godine određeno smjestiti 200 vojnika (fanti) za borbu 
protiv Osmanlija1004 u kojoj su aktivno sudjelovali i neki članovi Zadarskoga kaptola, poput 
kanonika Jurja Cortinovija.1005 Tablično ćemo prikazati koliko je vojnika tada smješteno u 
kućama zadarskoga klera, kaptolskih dostojanstvenika, kanonika i nižega klera i koliku su 
naknadu za to dobili. Po jednome smještenom vojniku državna je vlast plaćala 3 lire naknade. 
Zamjetno je da su nadarbenicima (beneficiati) iznosi uvećani prema vrijednosti njihove 
nadarbine (Tabl. 8.). 
 
Tablica 8. Prikaz smještaja mletačkih vojnika od strane zadarskoga klera i Kaptola 1684. 
godine. Izvor: Liber Privilegiorum Zadarskoga kaptola. 
 
Crkveni službenici Broj smještenih vojnika Iznos naknade u lirama i soldima 
Arhiđakon 8 36 
Arhiprezbiter 4 18 
Primicerij 4 12 
12 kanonika 48 192 
6 katedralnih mansionara 12 39 
12 katedralnih 
septemanara 
24 78 
Župnik sv. Šime 4 21 
4 mansionara sv. Šime 8 24 
3 đakona sv. Šime 3 9 
10 katedralnih subđakona 5 15 
                                                
1003 Liber Privilegiorum, fol. 156-157. 
1004 Liber Privilegiorum, fol. 157-160. 
1005 A. DE BENVENUTI, Storia di Zara, 164. Iz kaptolskih spisa doznaje se da je Cortinovi 
sudjelovao 1686. godine u obrani Sinja i Knina zajedno s brojnim hrvatskim vojnicima. HR-
AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 104, br. 7, fol 7-9. Cortinovi je 
sastavio oporuku 25. studenoga 1730. godine kod bilježnika Tome Franceschija, a o njegovim 
baštinicima svjedoče dva dokumenta od 1767. godine. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Pietro 
Ferrari Cupilli, 1763.-1775., b. I, svež. II, fol. 109r-111r; 111r-112r. 
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Crkveni službenici Broj smještenih vojnika Iznos naknade u lirama i soldima 
Kolegijalna crkva sv. 
Šime 
3 9 
8 katedralnih akolita 2 6 
3 akolita sv. Šime ½ 1:10 
3 subđakona sv. Šime 3 9 
Klerici 1 ½ 4:10 
Ostali gradski kler 49 147 
 
 I za vrijeme Drugoga Morejskog rata (1714.-1718.) ponovno je Zadarski kaptol morao 
ustupiti crkvene nekretnine za smještaj vojnika, a posljedni takav zahtjev mletačke vlade 
prema crkvenim institucijama u Zadru bio je 1740. godine.1006 
 Za bolje razumijevanje problematike ukratko ćemo prikazati društveno-političke 
prilike tijekom 17. stoljeća u zadarskome okružju (Contado di Zara) koje su u bitnome 
odredile položaj Zadarskoga kaptola sv. Stošije. 
 Tijekom Kandijskoga rata (1645.-1669.) Mletačka je Republika promijenila vojnu 
politiku te je s izrazito defenzivnoga i diplomatskoga stajališta prešla na ofenzivnu politiku. 
Srž mletačke ofenzivne politike karakterizirala je taktika tzv. spaljene zemlje. Rušenje 
osmanskih utvrda, spaljivanje sela i uništavanje teritorija tijekom 1646. i 1647. godine učinili 
su zadarsko zaleđe nemogućim za život. Istu taktiku Mlečani su rabili prije i početkom 
Morejskoga rata (1682.-1685.).1007 Šimun Ljubavac u djelu Storica disertazione del Contado 
e Territorio di Zara del dott. Simeone Gliubavaz, dedicata a S. E. Leonardo Foscolo, 
proveditor generale di Dalmazia e Albania donosi opis sela zadarskoga zaleđa tijekom 17. 
stoljeća u kojima težaci obrađuju zemlju pod stalnom stražom i strahom od turskih 
provala.1008 
                                                
1006 Liber Partium 32/III, fol. 102r. 
1007 T. MAYHEW, Dalmatia between Ottoman, 111. 
1008 To se njegovo najznačajnije djelo nalazi u Znanstvenoj knjižnici u Zadru pod signaturom 
MS 459, a djelomično je objavljeno u časopisu La Domenica 1890./91. godine. Usp. T. 
MAYHEW, Dalmatia between Ottoman, 112-119; Jadranka NERALIĆ, Povijesni izvori za 
antičku epigrafiju u Dalmaciji, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 24 (24) 2012., 316, bilj. 
60. 
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 Zadarski je kaptol ubirao desetinu prihoda iz većine sela koja spominje Ljubavac, a 
uglavnom su se nalazila na osmanskome teritoriju. Nakon mletačkih vojnih napredovanja ta 
su sela uništena1009, a s njima su nestali i prihodi s tamošnjih kaptolskih posjeda. 
 Nadalje, uspostavom mletačke vlasti nad tim teritorijem promijenila se i demografska 
slika stanovništva. Većina staroga stanovništva povukla se na otoke i priobalje dok su na 
novostečeni mletački teritorij, zahvaljujući sustavnome planu Mletačke Republike, pridošli 
novi stanovnici – Morlaci. 1010  Njihov specifičan način života zadavao je glavobolje 
Mlečanima, ali i Zadarskome kaptolu. 
                                                
1009 T. MAYHEW, Dalmatia between Ottoman, 119. 
1010 T. MAYHEW, Dalmatia between Ottoman, 123. 
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Slika 48. Giovanni Paolo Melchiori, Corografia della Provinzia di Dalmazia colla distinzione 
degli stati che vi possiede nel 1729 la Serenissima Republica di Venezia, Venezia ili Zadar, 
1729., Izvor: Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Kartensammlung, Wien, sign. B IX 
c 594. 
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 Kaptol je tada izgubio većinu posjeda u zadarskome okružju. Dana 25. travnja 1663. 
godine ponudio je Kaptol na javnoj dražbi po ustaljenim uvjetima desetinu otoka i kopna 
(terra ferma). Iz teksta ponude dade se zaključiti kakva je nesigurnost vladala na području 
kopnenih župa Zadarske nadbiskupije s obzirom da je desetina otoka ponuđena, prema 
odredbama Tridentskoga sabora, na zakup od tri godine, a ona kopnenih kaptolskih posjeda 
na samo jednu godinu.1011 Pritom, treba nadodati da se radilo o terenima u samoj blizini 
grada. Zadarski kaptol bio je svjestan teške situacije i nesigurnosti koja je vladala na teritoriju 
na kojemu su bile kaptolske zemlje te je u tekstu licitacije izrijekom naglasio da eventualni 
zakupnik ne može pod nikakvim izgovorom rata, kuge, neplodnosti, nevremena, svađe, 
pobune ili bilo kojega drugog uzroka ili nesreće tražiti bilo kakvu olakšicu, osim u slučaju 
obnove zemljišta. U zakup desetine ponuđenih kaptolskih posjeda ulazile su desetine vina, 
mošta i janjadi s izuzećem desetine posjeda Stomorina, Bokanjac, Brdo, Diklo i Sv. Marko 
koje su tada obrađivali Morlaci ili tko zna tko (Morlachi Villici o da altri chi si sia), a nekada 
su ih obrađivali Varošani, stanovnici grada. Zato je prikupljanje desetine s tih posjeda spadalo 
na sakupljača iz Crnoga, a ne više na onoga iz grada.1012 S obzirom da su kuće Morlaka bile 
razbacane na raznim mjestima1013, a oni obrađivali razne terene, i prikupljanje desetine 
predstavljalo je problem.1014 Zbog toga je Kaptol dao u zakup svoje terene na samo jednu 
godinu. Naime, nerijetko nije bilo jasno tko daje desetinu sakupljačima grada, a tko 
sakupljaču iz Crnoga. Uz to, neka su područja spadala pod prijepor zadarske i ninske Crkve. 
Tako se navodi da desetina sela Brda ne podrazumijeva treći dio koji ide župniku, a sakupljač 
desetine dobit će svoje dvije trećine u skladu s drugim desetinama koje prikuplja. Sakupljač 
mora poštovati odredbe sudbenih vlasti s obzirom na razlike i pretenzije zadarske i ninske 
Crkve na tome području.1015 Selo Brda nalazilo se na graničnome području mletačkoga i 
osmanskoga carstva u vrijeme razgraničenja 1576. godine. 1016  Bianchi donosi okvirnu 
                                                
1011 Liber Privilegiorum, fol. 136. 
1012 Liber Privilegiorum, fol. 136. 
1013 T. MAYHEW, Dalmatia between Ottoman, 123. 
1014 Liber Privilegiorum, fol. 137. 
1015 Liber Privilegiorum, fol. 137 
1016 T. MAYHEW, Dalmatia between Ottoman, 137. Seid M. Traljić donosi da je granica išla 
između naselja: Dolaz-Lupoglauich, Lupoglauci-Badagni-Pagliuch, Paluch (danas Paljuv)-
Matafei-Mioci-Guechio, Gudzi-Possedaria-Pergliach-Sferdlaz, Spodlaz-Stischi-Cosachi-
Preuolo Poglie, Beroieuo Poglie-Corbavaz, Corbauci, Bersingie, Brisniza-Corbuavaz, 
Carbauci, Carbauaz lugh, Corbauza sello-Troiaci-Smoccoua giama-Stanichi, Stanichia sello-
Ambroso sello, Ambrosa sello-Vissozzane-Golubnizza-Millosichi, Migliosichi, Magliassichi-
Grussi-Scrile-Mahurci-Brisceuo-Bardo-Cotopagnschina-Grobnizza-Muruizza (Murvica)-
Varicassane-Zlochuchiane-Cerno, Giesia di Cerno-Articouo-Opatice sello-Copragl-
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ubikaciju sela navodeći da je 1537. godine palo u turske ruke.1017 U znanstvenoj raspravi 
Franje Smiljanića navodi se podatak da je u objavljenoj i neobjavljenoj izvornoj građi više 
sela označavano apozicijom Brda.1018 Svakako je vremenom postalo prijeporno pitanje prava 
prikupljanja desetine na tom području između zadarske i ninske Crkve te su kanonici na 
javnoj dražbi nerijetko odbijali prihvatiti desetinu sela Brdo.1019 
 Učestalo se bilježe sporovi zadarskoga i ninskoga Kaptola oko prava na prikupljanje 
desetine. Osobito se ističe spor tijekom 17. i u 18. stoljeću oko prava na ubiranje desetine 
južnoga dijela sela Radovina.1020 To pitanje pokrenuto je sredinom 17. stoljeća sporom 
između zadarskoga nadbiskupa Ivana Evanđeliste Parzaghija (1669.-1688.) i ninskoga 
biskupa Franje De Grassija (1667.-1677.).1021 Valja napomenuti da je Zadarski kaptol u tom 
slučaju stao na stranu ninskoga biskupa jer nije bio u dobrim odnosima s nadbiskupom 
Parzaghijem1022, iako je tijekom 17. i 18. stoljeća pravno vodio bitku s ninskim biskupom i 
Kaptolom oko prava na ubiranje desetine u Radovinu.1023 Kaptol je 13. prosinca 1726. godine 
opet raspravljao o selu Radovinu. Ninski biskup Leoni namjeravao je proširiti jurisdikciju na 
teritorij koji je Kaptol držao svojim. Pozivali su se na Ivana Krstitelja Camocinija, javnog 
mjeritelja zemljišta1024 koji je trebao što prije izmjeriti i javno obznaniti granice Zadarske 
                                                                                                                                                   
Zemonico-Dumanssizane, Dumanszina-Ralicichia sello, Ralicichi-Zaimice-Pechiarouci-
Pergliane-Stareuci-Bignazza Draga-Poduarsie-Verceuo-Carnicina, Carincina-
Turnansschiza, Straxica turnasca-San Filippo e Jacomo, Straxica de San Filippo e Jacomo-
Varbizza, Verbizza-Poschaglina-Cosseccichi, Cosseuichi-Zablachie, Zablatie-Costegl-
Paccoschiane-Vrana. Usp. S. M. TRALJIĆ, Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX 
stoljeća, 213-214. 
1017 Jugozapadno od Škrila i dvije milje od Gruha (Grusi) nekada je postojalo selo Berda ili 
Berdo, spomenuto u spisima 1070. Godine 1391. spominje se kao Berda odnosno 
Omogošćina. C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 362. 
1018 Franjo SMILJANIĆ, Topografska zapažanja o zadarskom posjedu Brda, Zbornik Stjepanu 
Antoljaku u čast, Zagreb, 2003., 119. 
1019 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 82, fol. II/e. 
1020 Liber Partium 32/III, fol. 2v. Dokumenti Zadarskoga kaptola o pitanju ubiranja desetine u 
tome selu tijekom 18. stoljeća sakupljeni su na jednom mjestu. HR-AZDN-18, Prvostolni 
kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 105. 
1021 ASVe, Consultori in Jure, filza 101, fol. 66; ASVe, Consultori in Jure, filza 101, fol. 75.; 
usp. Josip KOLANOVIĆ, Zbornik ninskih isprava od XII do XVII stoljeća, Povijest grada 
Nina, Zadar, 1969., 488-496. 
1022 ASVe, Consultori in Jure, filza 101, fol. 66. 
1023 Crkveni sud nuncijature u Veneciji pristrano je 4. rujna 1675. godine dosudio u korist 
zadarskoga nadbiskupa jurisdikciju nad selom Radovin. Liber Privilegiorum, fol. 241. 
1024 Camocini je sudjelovao u izmjeri zemljišta za novi Grimanijev zakon, ali je imao jezičnu 
barijeru pa je još 1707. godine molio generalnoga providura da mu providi una persona che 
sia uersata in qualche parte nell' aritmetica, di buona complissione per ressistere alle fatiche 
et se hauerà la lingua Illirica sarà di mag(gio)r uantaggio. HR-DAZD-7, Mletački katastar. 
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nadbiskupije i Ninske biskupije u tome selu.1025 U rješavanju problema Kaptol je zastupao 
arhiđakon Corradini nasuprot Trifuna Leonija, advokata ninskoga biskupa Bernarda 
Dominika Leonija (1720.-1723.).1026 U arhivu Zadarske nadbiskupije nalaze se dvije kutije 
dokumenata kojima su ninski Kaptol i ninski biskup sve do konca 18. stoljeća1027 branili 
jurisdikciju nad župom Radovin i još nekim ravnokotarskim župama 1028 od presizanja 
zadarske Crkve.1029 Treba naglasiti da je situacija ninskoga Kaptola u to vrijeme bila daleko 
teža od one zadarskoga. K tomu, doista su potraživanja zadarske Crkve uglavnom bila 
neutemeljena i uvjetovana novim razgraničenjima kao i činjenicom da je mletačka vlast sebi 
pripisala zemlje na području Novigrada, Ljupča i Vrane koja su potpala pod kontrolu Fiskalne 
komore u Zadru, a dijelila su se zaslužnim podanicima mletačke vlasti.1030 
 Kaptol je ponovno ponudio desetinu kopnenoga teritorija na javnu dražbu 29. travnja 
1667. godine. Zakup desetine i tada se nudio na razdoblje od jedne godine i s istim uvjetima 
kao i 1664. godine. Ipak, ovaj put Kaptol je u ponudu uvrstio pojašnjenje i način prikupljanja 
desetine kako bi se izbjegle nejasnoće i mogući nesporazumi. Zadarski je kaptol riješio 
problem mudro i pragmatično štiteći vlastite interese. Određeno je da Varošani, bez obzira za 
koga i gdje obrađivali zemlju (na mletačkom ili osmanskom teritoriju ili bilo kojemu selu 
Zadarske nadbiskupije) podaju desetinu gradskome sakupljaču, a težaci (Morlaci) sakupljaču 
nadležnom za teritorij na kojemu su obrađivali zemljišta.1031 
 Kaptol je i na zadarskim otocima nerijetko imao problema s prikupljanjem desetine. 
Spomenuto je pravo biskupa na odabir sakupljača desetine u svojim biskupijama za vrijeme 
mletačke vladavine.1032 Ponekad je u odsutnosti imenovanih sakupljača desetine Kaptol slao 
svoga zastupnika. Tako je 16. studenoga 1671. godine došao u selo Luku (Valle di S. 
Steffano) na Dugi Otok primicerij Zadarskoga kaptola Kristofor Polini prikupiti desetinu 
                                                                                                                                                   
Pisma vještaka mjernika, Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Francescu 
Grimaniju (1754.-1756.), svež. 4, fol. 20; 32-33. 
1025 Liber Partium 32/III, fol. 11v-12r. 
1026 Liber Partium 32/III, fol. 14v-15r. 
1027 Nadbiskup Ivan Carsana imenovao je 15. srpnja 1789. godine kanonika Antuna Pasqualija 
Pimu zastupnikom nadbiskupske menze o pitanju ubiranja desetine na području Radovina. 
Isto je učinio i Zadarski kaptol 28. srpnja 1789. godine di poter, e dovere diffender le ragioni 
del Cap(ito)lo stesso. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., 
b. I, svež. 14, fol. 6v-7v; 7v-8r. 
1028 Zadarska i ninska Crkva sporile su se oko prava na ubiranje desetine sela Dračevac i 
Grusi (Gruhe). HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 75. 
1029 HR-AZDN-17/10, Ninska biskupija, Razno, kut. 1-2. 
1030 T. MAYHEW, Dalmatia between Ottoman, 143. 
1031 Liber Privilegiorum, fol. 138-139. 
1032 ASVe, Consultori in Jure, b. 498, fol. 19. 
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vina.1033 Zadarski kapetan V. Conte 6. prosinca 1674. godine pozvao je sakupljače crkvene 
desetine pred sud da iznesu dokaze o prevari Battiste Vacisa o pitanju desetine.1034 
 Zadarski je nadbiskup Viktor Priuli (1688.-1712.) u lipnju 1696. godine upozorio 
župnike Božave i Dragova na Dugome otoku da nitko nema pravo sakupljati crkvenu desetinu 
osim imenovanoga upravitelja i sakupljača don Jerolima Batkovića koji je bio zadužen 
prikupljenu desetinu rasporediti prema važećem redu te dodijeliti župnicima njihovu trećinu. 
U slučaju nepoštivanja te odredbe predviđena je kazna za župnike u iznosu od 50 dukata.1035 
No, kako je razvidno iz dokumenata don Jerolim Batković među njima nije bio omiljen. 
Župnici Božava i Dragova podigli su kod mletačkih vlasti tužbu protiv don Jerolima 
Batkovića zbog nepravedne podjele desetine.1036 
 Dana 7. kolovoza 1705. godine iz nadbiskupijske kancelarije u Zadru upućen je dopis 
župniku Kožina Ivanu Dražiću iz Kali da mora dati desetinu koju duguje Kaptolu prema 
presudi kanonika i generalnoga vikara Ivana Tanzlinghera Zanottija.1037 
 Pitanje desetine uništenih sela i zapuštenih kaptolskih posjeda u zadarskome zaleđu 
osobito je mučilo Kaptol s obzirom da su otuda nekad pristizali dobri prihodi. Stoga su česti 
dopisi mletačkoj vlasti kojima se pokušavalo izmoliti naknadu za izgubljene desetine tih sela i 
one koje se uplaćuju Fiskalnoj Komori u Zadru, a nekada su pripadale Zadarskome kaptolu. 
Jedan od tih dopisa je i sljedeći: 
Serenissimo P(ri)n(ci)pe. Il Capitolo de Canonici di Zara ponedeva anticamente varie tenute, 
che somministravano conveniente mantenimento alli sagri ministri impiegati nell'offiziatura 
indefessa di quella Chiesa. Perle vicende delle guerre e per l'invasione della barbarie 
ottomana restò spogliato quell'infelice Clero di tutte quasi le rendite, sicche ridotto a' una 
somma povertà appena ritrae ogni Canonico sei zechini d'annua corresponsione, e per il suo 
canonicato e per la mercede del servizio Divino, e notturno nelle Ecclesiastiche funzioni. Tra 
gl' altri proventi, che ritraeva detto Capitolo erano le Xme di Zemonico, Rasiza e S.ta Sofia, 
che ora sono ricuperate dalle arme gloriose di questa Serenissima Republica, e ponno 
ascendere all'annuo reddito di zechini cinquanta. Questo tenue augumento implora 
supplichevole il sud(ett)o Divoto Capitolo dalla Pubblica munificenza che esecitando la sua 
Reggia pietà a' solievo de luoghi pij, quasi in raggione di postliminio vuole con esemplare 
Clemenza restituito alle Chiese quelo altre volte fù consagrato a' Dio, quando con la 
                                                
1033 Liber Privilegiorum, fol. 267-268. 
1034 Liber Privilegiorum, fol. 268. 
1035 Liber Privilegiorum, fol. 271. 
1036 Liber Privilegiorum, fol. 272-273. 
1037 Liber Privilegiorum, fol. 369. 
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benedizione del Cielo viene dalle sue armi vittoriose dalle mani de tiranni. La Gra(zia), che 
supplica servirà di qualche riparo alla deplorabile indigenza di quella Chiesa, darà risalto 
alla Reggia Grandezza sempre impegnata per il maggior culto dell' Altissimo, e imprimerà 
nelli animi di quel fedelissimo Clero un impegno indelebile di raddrizzar ne suoi sagrifizij 
fervide incessanti preci al Cielo per l'etterna conservazione di questo Glorioso Governo.Gra. 
1738: 29: Maggio1038 
 Svjedočanstvo o starome ubiranju desetine u selima zadarskoga zaleđa dao je i Ivan 
Krstitelj Corradini, kanonik teolog Zadarskoga kaptola.1039 
 Dana 16. ožujka 1744. godine prisegnuti zadarski notar Toma Franceschi ovjerio je 
svojim potpisom i pečatom dokumente iz starih knjiga crkvene desetine u korist kaptolske 
mase i katedralne crkve, a koji su bili pohranjeni u generalnome arhivu u Zadru, 
nadbiskupijskome arhivu i arhivu Zadarskoga kaptola sv. Stošije. Donosi se popis župa na 
kopnenome dijelu Zadarske nadbiskupije koja su bila dužna davati desetinu žita, vina i janjadi 
Kaptolu i katedralnoj crkvi do 1544. godine. Tu spadaju: Smoković+, Murvica+, Podvršje+, 
Sv. Marija u Račićima+, Sv. Jakov u Zemuniku+, Sv. Marija na Brdu+, Sv. Toma na 
Blatu*, Sv. Mihovil na Rogovu*, Raštane*, Sv. Ivan u Gorici*, Tinj*, Liskovica*, Vrbica*, 
Sv. Petar u Bubnjanima*, Lišane (Tinjske), Zapodgorje*, Subrogovica*, Sv. Ilija od 
Blaćana*, Polača*, Ceranje*, Jagdonja Gornja*, Jagodnja Donja*, Bučina*, Pristeg*, Vrana*, 
Radošinovci*, Dobravoda*, Sv. Sofija, Sv. Martin u Zablaću, župa Sikovo, Sv. Marija u 
Crnogoršćini, Sv. Martin u Podima, Sv. Juraj u Hrašćanima (Cherstiane), Sv. Luka u Prkosu i 
Skorobići.1040 
 Franceschi je posvjedočio da je 1572. godine u vrijeme rata s Osmanlijama zapisano u 
knjigama da se najam zemlje i desetina tih župa ostavlja za bolja vremena; 1576. godine 
zemlja na tome području dana je u najam samo u župama označenima zvjezdicom; 1578. 
godine u najmu su za desetinu sva navedena sela i mjesta. Godine 1663. godine i 1667. 
godine u najmu su za desetinu samo sela označena križićem. Iz istih knjiga razvidno je da 
desetina sela Miljašić (Migliasche) i Stošija (prema staroj tradiciji) pripada Kaptolu. U 
kaptolskim knjigama iz 18. stoljeća vidi se da desetina spomenutih sela, župa i mjesta s kopna 
(terra ferma) više ne ulazi u kapitularnu masu ni ikoji drugi prihod ili korist. Isto je potvrdio 
mletačkome Senatu i duždu i zadarski knez Silvestar Dandolo 17. ožujka 1744. godine.1041 
                                                
1038 Bonorum Beneficiorumque, fol. 699-700. 
1039 Liber Privilegiorum, fol. 362-363; Liber Partium 32/III, fol. 110v. 
1040 Liber Privilegiorum, fol. 418-419. 
1041 Liber Privilegiorum, fol. 419. 
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Slika 49. Isječak Coronellijeve karte zadarske regije s naglašenim dijelom sela s kojih je 
Kaptol ubirao desetinu 1544. godine. Izvor: ZKZD, sign. 212162 S-2. 
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 Paralelno s molbom Kongregaciji Koncila o produžetku roka za najam zemljišta na 
barem 15 ili 20 godina, o čemu smo izvijestili, Zadarski je kaptol uputio apel za pomoć u 
Veneciju s obzirom da su izgubili desetinu od 36 sela na kopnenome dijelu (terra ferma) 
Zadarske nadbiskupije. Izvještava se dužda da je Kaptol jedini posjednik prava prikupljanja 
desetine prihoda kultura koje rastu većim dijelom u selima na kopnenom dijelu Zadarske 
nadbiskupije. Ti prihodi darovani su zadarskoj Crkvi od strane pobožnoga dobrotvora i 
usmjereni onima koji u toj Crkvi služe. O tome svjedoče javni spisi u arhivima i potvrđuju 
istinu da je samo Zadarski kaptol i kler u stalnome posjedu i uživanju tih prihoda od 1548. 
godine. Stoga je generalni providur tražio da se rečeni posjedi vrate Kaptolu, s obzirom da su 
mu 1667. godine oduzeti, a glavarima sela naređeno je podavati desetinu u državnu riznicu, a 
ne Crkvi. Lišavanjem desetine tih posjeda Kaptol i kler su svedeni na prosjački štap do te 
mjere da drugih prihoda osim onih od obveznih crkvenih službi nije bilo. Prihod po kanoniku 
iznosio je 6 cekina godišnje zbog čega su mnogi kanonici koje je imenovala Sveta Stolica 
napuštali Zadar, ali još više su bili obeshrabreni oni koji su namjeravali preuzeti službe u 
zadarskoj Crkvi, na štetu službe Božje i toliko potrebne brige o dušama. Jedina utjeha 
Kaptolu bila bi pomoć prevjernoga vladara kojega se ponizno na koljenima moli da ponovno 
ustanovi posjed tih prihoda Crkvi te uskladi obvezu (porez) prema javnoj blagajni 
proporcionalno prihodima kako bi se Kaptol i kler mogli posvetiti toliko važnoj zadaći 
odgajanja duša.1042 
 O tome pitanju zadarski kanonik Mihovil Triali sastavio je prema starim spisima i 
kartama dopis mletačkome Senatu i duždu s prikazom svih kaptolskih zemljišta na području 
župa kopnenoga dijela Zadarske nadbiskupije. Triali je naglasio da su ti posjedi pripadali 
Kaptolu i zadarskome kleru od 1544. godine.1043 U vrijeme mletačko-osmanskih sukoba 
1572. godine Osmanlije su prisvojile cijelo okružje (Contado). Mletačka je vojska napokon 
oslobodila i zauzela to područje te je pravednost presvijetloga vladara ponovno dodijelila 
Kaptolu i zadarskome kleru ono što mu pripada te od 1576. godine on uživa desetinu prihoda 
većine spomenutih sela, a od 1578. godine u posjedu je desetine svih sela i župa kopnenoga 
dijela Zadarske nadbiskupije. 
 Uslijed novoga rata 1660. godine Osmanlije su ponovno osvojili taj prostor, a Kaptol 
ostao bez prihoda te je godine 1663. i 1667. ostvarivao prihod od najma tek nekih navedenih 
sela. Nakon što je mletačka vojska ponovno zauzela taj prostor i nakon što je uspostavljen mir 
nakon Kandijskoga rata 1669. godine Kaptol i zadarski kler nisu više bili u posjedu tih 
                                                
1042 Liber Privilegiorum, fol. 421-422. 
1043 Liber Privilegiorum, fol. 423. 
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desetina. Tijekom prvoga i drugoga rata (Kandijskoga i Morejskoga) neka od tih sela nestala 
su s lica zemlje, druga su konfuzno promijenila ime, a neka su javnom darežljivošću mletačke 
vlasti dana u ruke pojedinaca. Tako su ostale na javnoj dispoziciji desetine sljedećih sela i 
župa sa starim imenima: Smoković, Murvica (Brinjuši), Zemunik, Raštane, Tinj 
(Bubnjane) 1044 , Polača, Jagodnja Gornja, Jagodnja Donja, Ceranje, Pristeg, Vrana i 
Radašinovci. 
 Zadarski kaptol i kler molio je pravednost i darežljivost presvijetlog vladara za pomoć 
slabim nadarbinama koje su se tada sastojale od desetine otočnih sela u visini oko 195 cekina, 
a dijelile su se na 30 dijelova; te svaki pojedini kanonik nije primao više od 6 cekina godišnje. 
Kaptol se zauzeo i za lutajuće redovnike koji nisu imali za kruh. Najam na javnoj dražbi tih 
12 sela donosio je tada u javnu blagajnu prihod od oko 1400 reala, što je oko 260 cekina; dok 
je od osamdeset i više sela pripadajućih Zadru koja su bila u najmu, uključujući onih 12, 
državna blagajna uprihodovala 14000 reala, što najbolje govori o neimaštini i siromašnome 
stanju Kaptola i klera. Ratovi su oduzeli glavninu prihoda desetine svakoga proizvoda u 35 
sela kopnenoga dijela (terra ferma), zajedno s kugom 1630. godine1045 koja je prouzročila 
gubitak kaptolskoga prava na izbor kanonika i drugih kaptolskih beneficija od njegova 
ustanovljenja, a koji su potvrđeni papinskim bulama, odredbama mletačke vlasti, 
biskupijskim sinodama i temeljem neprekinutoga višestoljetnog prava. Sada je žalosno stanje 
dovelo do toga da je Kaptol ostao bez oba prava i beneficija te se obraća mletačkome duždu 
da mu povrati ono što mu pripada po božanskome pravu kao nagradu za službu Njegovoj 
Crkvi.1046 
 U tablici se donosi popis kaptolskih zemalja tih 12 sela izdvojen iz javnoga katastika 
generalnoga arhiva u Zadru sa zemljišnim mjerama oranica, vinograda, livada (pašnjaka) i 
neobrađene zemlje (Tabl. 9.).1047 Kao mjerna jedinica za površinu upotrijebljen je padovanski 
                                                
1044 Župa sv. Ivana Krstitelja u Tinju i župa sv. Petra i Pavla u Bubnjanima spojene su 1713. 
godine u jednu župu. Grozdana FRANOV ŽIVKOVIĆ, Bratovština (skula) župe sv. Ivana 
Krstitelja u Tinju i župe sv. Petra i Pavla u Bubnjanima u 18. stoljeću, Radovi zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Zadru, 53 (2011.), 163. M. Rimac i G. Mladineo greškom su 
donijeli da se radi o župnom titutlu sv. Jurja u Tinju. Marko RIMAC, Goran MLADINEO, 
Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine. Prvi dio. Donji kotar, Zadar, 2009., 
71. 
1045 Spomenute godine umrli su od kuge svi nadarbenici kojima je bilo pridržano pravo izbora 
kanonika. Liber Privilegiorum, fol. 441. Djelovanje epidemija najviše je utjecalo na 
demografski faktor gradskoga pučanstva. Usp. T. RAUKAR, Komunalna društva u Dalmaciji, 
63-64. 
1046 Liber Privilegiorum, fol. 423-426. 
1047 Liber Privilegiorum, fol. 426-428. 
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kamp (Campo Padovano), kvarta i tavola. Padovanski kamp iznosio je 3,656m2, dijelio se na 
četiri kvarte, a kvarta je iznosila 210 tavola.1048 
 
Tablica 9. Popis župa i zemljišnih čestica kopnenoga dijela Zadarske nadbiskupije iz 1745. 
godine.  Izvor: Liber Privilegiorum Zadarskoga kaptola. 
 
Župa Teren Kampa Kvarta Tavola 
Raštane 
oranice 608 3 105 
vinogradi 27 1 155 
neobrađeno 64 2 64 
Bubnjane 
oranice 337 1 126 
vinogradi 19 / 37 
Tinj 
oranice 491 3 124 
vinogradi 29 / 151 
livade 2 1 42 
Vrana 
oranice 319 3 59 
vinogradi 23 1 182 
neobrađeno 6 / 135 
Radašinovci 
i Dobra 
Voda 
oranice 1095 / 68 
vinogradi 46 1 20 
livade 46 3 20 
Polača 
oranice 632 1 152 
vinogradi 46 / 138 
livade 140 1 148 
neobrađeno 12 / 81 
Jagodnja 
Gornja i 
Donja 
oranice 1212 / 64 
vinogradi 64 1 145 
livade 5 3 163 
Ceranje 
oranice 668 1 88 
vinogradi 10 / 63 
                                                
1048 Mirela SLUKAN-ALTIĆ, Povijest mletačkoga katastra Dalmacije, Arhivski vjesnik, (43) 
2000., 182. 
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Župa Teren Kampa Kvarta Tavola 
livade 21 1 126 
neobrađeno 652 3 139 
Pristeg 
oranice 510 1 21 
vinogradi 18 2 101 
livade 75 / 157 
Murvica i 
Brinjuši 
oranice 552 3 157 
vinogradi 34 / 169 
livade 32 3 182 
Smoković 
oranice 797 3 149 
vinogradi 30 / 196 
livade 51 1 3 
neobrađeno 242 / 197 
Zemunik 
oranice 2428 1 12 
vinogradi 115 3 16 
livade 204 2 55 
neobrađeno 82 1 150 
 
 
 Usporedbe radi donosimo izvješće javnoga mjeritelja Ivana Krstitelja Camoncinija 
generalnome providuru Grimaniju o svekupnoj površini zemlje u nekim od navedenih mjesta, 
izraženoj u padovanskim kampima: Radašinovci oko 600 kampa, Dobra Voda oko 550 
kampa, Vrana oko 1260 kampa, Pristeg oko 1000 kampa, Ceranje oko 1000 kampa, Jagdonja 
Donja i Gornja oko 1240 kampa, Polača oko 800 kampa, Tinj s Bubnjanama i Lišanima oko 
1050 kampa, Raštane oko 1150 kampa i Gorica oko 850 kampa.1049 
 Kopija i karte tih zemljišta predane su fiskalnome odvjetniku1050 (fiscal) Zvani 
Pellegriniju koji je trebao o svemu izvijestiti više instance mletačke vlade kako bi se 
                                                
1049 HR-DAZD-7, Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika, Izvješća vještaka mjernika 
generalnom providuru Francescu Grimaniju (1754.-1756.), svež. 4, fol. 33. 
1050  Prava i interese države odnosno pokrajine u eventualnim parnicama zastupali su 
pokrajinski fiskalni odvjetnici (avvocato fiscale generalizio ossia Provinciale) koji su bili 
birani na četiri godine. Opće interese pojedinih komuna branio je pak tamošnji fiskalni 
odvjetnik, opet samo jedan za svaku takvu upravnu jedinicu. Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči 
pada Mletačke Republike, 37. Svaka komuna imala je svoga fiskalnoga odvjetnika, a zadarska 
komuna imala je svoga avvocata fiscale della Provincia. No i nadbiskupska kurija imala je 
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rasvijetlilo sve vezano za dukalu dužda Petra Grimanija od 21. kolovoza 1745. godine. Tada 
je dužd Petar Grimani tražio od generalnoga providura Jakova Boldùa da ga informira o 
sadržaju zamolbe i da kaže svoje mišljenje zakletim pismom pisanim vlastitom rukom prema 
zakonima i ovjerovljeno pečatom za siguran javni prolaz.1051 No, kako stoji u naknadno 
upisanoj opasci ispod tablice Pellegrini nije izvršio zadatak i tako je učinio veliku štetu 
Kaptolu te je isti morao drugim putem doskočiti problemu i uzeti karte iz njegovih ruku.1052 
 Kaptol se za pomoć ponovno obratio mletačkoj vladi 25. kolovoza 1746. godine. 
Pritom se Zadarski kaptol pozvao na odredbe mletačke vlade o statusu i pravima makarskoga 
i skradinskoga biskupa od 1698. i 1704. godine. Naime, bulom pape Aleksandra VIII. od 22. 
studenoga 1690. godine dano je Mletačkoj Republici pravo da u Makarskoj i Skradinu, nakon 
što oslobodi Dalmaciju od Osmanlija, može imenovati biskupe, uz uvjet da preuzme troškove 
oko podizanja biskupijskih sjedišta i uzdržavanja biskupa i kaptola.1053 Koristeći novostečeni 
ius patronatus mletački je Senat za prvoga biskupa obnovljene skradinske biskupije postavio 
kanonika Zadarskoga kaptola Grgura Civalellija 7. ožujka 1695. godine.1054 Civalellijevim 
izborom za skradinskoga biskupa ostalo je upražnjeno mjesto zadarskoga primicerija, a kler i 
narod skradinske biskupije svečano su obećali poslušnost i poštovanje novoizabranom 
biskupu.1055 Mletačka Republika stekla je time izravno skrbništvo nad dvjema dalmatinskim 
biskupijama na temelju čega im je 1698. godine dodijelila iz državne blagajne 200 dukata za 
kaptolske dostojanstvenike, 100 dukata za svakoga od šestorice kanonika (drugih 20 dukata 
za stanovanje), 50 dukata četvorici svećenika i 25 dukata za svakoga od dvojice klerika.1056 
 Drugom odredbom mletačke vlade od 16. ožujka 1704. godine dodijeljeno je 
makarskome i skradinskome biskupu po 3250 padovanskih kampa zemlje, svakome 
arhiprezbiteru 300 padovanskih kampa, a za kler obje crkve 375 padovanskih kampa 
                                                                                                                                                   
1748. kneza dr. Antu M. Begnu kao svoga fiskalnog odvjetnika. I. PEDERIN, Mletačka 
uprava, 88. 
1051 Liber Privilegiorum, fol. 423. 
1052 Liber Privilegiorum, fol. 428. 
1053 Vicko KAPITANOVIĆ, Religiozni život i međusobni odnosi katolika i pravoslavnih na 
području skradinske biskupije u XVIII. st., Godišnjak Titius: godišnjak za interdisciplinarna 
istraživanja porječja Krke, 4 (4), 2012., 60. 
1054 Vicko KAPITANOVIĆ, Skradinski biskupi i građevine u porječju Krke u 18. stoljeću 
prema arhivskim spisima, Godišnjak Titius: godišnjak za interdisciplinarna istraživanja 
porječja Krke, 1 (1), 2009., 37. 
1055 ASVe, Consultori in Jure, filza 92, fol. 55. 
1056 Liber Privilegiorum, fol. 429-433. 
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zemlje.1057 Navodeći te razloge Zadarski kaptol molio je da se i njemu, kao i zadarskoj Crkvi, 
dodijeli nužna pomoć za dostojanstveno služenje Bogu i povjerenim dušama. 
 Dana 7. rujna 1746. godine stigao je dopis magistrature Deputati e Aggiunti alla 
provision del denaro pubblico generalnome providuru Jakovu Boldùu u kojemu se navodi da 
je magistratura odgodila raspravu o zamolbi Zadarskoga kaptola s obzirom da mnoge stvari 
nisu jasne, a nije pristiglo pojašnjenje generalnoga providura. Ne treba zanemariti činjenicu 
da je mletačka vlast namjerno odugovlačila s rješenjima i odbijala molbe Kaptola s ciljem 
obeshrabrivanja drugih crkvenih institucija za potraživanjem povlastica i ustupaka koji bi 
državi činili velike neprilike i štetu.1058 Magistratura navodi da je Zadarskome kaptolu 
dekretom od 19. rujna 1739. godine iz fonda Publica Pietà dodijeljeno 50 cekina godišnje iz 
blagajne desetine Zemunika, Račice i Sv. Sofije1059 za potrebe održavanja.1060 
 Doista su dužd i mletački Senat dodijelili tu svotu Zadarskome kaptolu kako je 
vidljivo iz dopisa venecijanskoga odvjetnika Ivana Franje Manina od 15. prosinca 1743. 
godine. U tome dopisu stoji da su pobirači desetine navedenih mjesta dužni doznačiti jednom 
na godinu Zadarskome kaptolu i kleru 50 zlatnih dukata (Dumi Aurei quinquaginta Vulgo 
Zechini) bez ikakvoga umanjenja inače će uslijediti kazna od 500 dukata zajedno cum Bani, 
Carceris, aliarumquem Arbitrio justitiae; et in casu inobedientiae ... deveniat contra 
inobedientes ad formationem Processus.1061 Redovito bi tu svotu Kaptolu isplatila Fiskalna 
komora.1062 
 Koncem 18. stoljeća zadarski kanonik Franjo Senjanović uzeo je na trogodišnji najam 
(1795.-1797.) desetinu gore navedenih sela Zadarske nadbiskupije, ali zbog neuspjeha 
vlastitih interesa ostao je dužan Kaptolu 2953 lire i 16 soldi. Stoga je Kaptol odredio da 
godišnje mora vraćati iznos od 384 lire za podmirenje duga kaptolskoj blagajni.1063 
 Opširnim se pismom obratio generalni providur Jakov Boldù (1744.-1747.) 
magistraturi Deputati e Aggiunti alla provision del denaro pubblico 17. studenoga 1746. 
                                                
1057 Borislav GRGIN, Feudi u mletačkoj Dalmaciji u osamnaestom stoljeću, Historijski 
zbornik, 13 (1990.), 29. 
1058 I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 172. 
1059 Zajedničko ime tim selima, kako je razvidno iz dukale dužda Alojzija Pisanija, bilo je 
Stošija Zemunik (Stossia Zemonico). Liber Privilegiorum, fol. 454. U predtursko doba na 
mjestu današnjega Smokovića nalazilo se selo Opatice Vas ili Opatice Selo s crkvom sv. 
Sofije. Marko RIMAC, Goran MLADINEO, Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 
1709. godine. Drugi dio. Srednji kotar, Zadar, 2011., 98. 
1060 Liber Privilegiorum, fol. 431; fol. 453-454. 
1061 Liber Privilegiorum, 507. 
1062 Liber Partium 32/III, fol. 127r. 
1063 Liber Partium 34/IV, fol. 95v. 
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godine. Ističući uzroke nesporazuma i poteškoće s kojima se suočava Zadarski kaptol Boldù 
navodi: Assai remoti però i tempi, de quali pure dovrò trattare, estinte e confuse le memorie 
delle cose dalle varie vicende delle Guerre e delle Paci, dalla mutazione de Dominij, dalle 
Desolazioni de Contagj, e dalla differente denominazione da luoghi, servirà tutto ciò a 
giustificare l'impossibilità mia di metter in vista solo a forza d'Induzioni due fatti, che sono li 
più importanti, e massime il primo, vale a dire; come pervenute in addietro le Xme anche di 
trentacinque Ville di questo Contado in essi Cap(ito)lo e Clero; e per qual rag(gion)e poi 
abbino perduto questo rimarchevole beneficio.1064 
 Uzrok gubitka kaptolskoga prava na desetinu prvenstveno leži u ratnome pravu (Fisco 
Jure Belli) Mletačke Republike. Država je ljubomorno čuvala to pravo i odbijala vratiti 
pojedincima dobra koja je zauzela pobjedom nad neprijateljem. Zadarski kaptol se našao u 
teškoj situaciji. Prihodi su jedva dosizali iznos od 6 cekina po kanoniku što je bilo ispod 
razine prihoda drugih nadarbenika o čemu je svjedočio i zadarski nadbiskup.1065 Naime, od 50 
cekina pripomoći iz blagajne desetine Zemunika 25 cekina činilo je kapitularnu masu od 195 
cekina od čega je svakom članu Zadarskoga kaptola i klera pripadalo 6 cekina godišnje. 
Preostalih 25 cekina išlo je za crkvene distribucije, pola (12,5 cekina) za siromahe, a druga 
polovica u korist crkovinarstva.1066 
 I Boldù je spomenuo terminaciju od 16. ožujka 1704. godine vezanu za Makarsku i 
Skradinsku biskupiju. Saznaje se da je tom terminacijom mletačka vlada odredila dodijeliti 
svakome arhiđakonu 300 kampa zemlje umjesto 240 dukata, šestorici kanonika oko 900 
kampi umjesto 120 dukata, a kleru tj. četvorici svećenika u kompenzaciju za 50 dukata i 
dvojici klerika za 25 dukata svakome 375 kampi zemlje što u svemu čini 1575 kampi zemlje 
za svaku od dvije navedene biskupije, s izuzetkom biskupskih menzi dvojice prelata.1067 
 Iz navedenoga se dade zaključiti o poslovičnoj štedljivosti Mletačke Republike jer je 
bilo lakše dodijeliti makarskome i skradinskome kleru zemlju stečenu zakonom ratovanja (ius 
belli) negoli obećanu novčanu dotaciju.1068 
                                                
1064 Liber Privilegiorum, fol. 434-435. 
1065 Zadarski nadbiskup Vicko Zmajević (1713.-1745.) uputio je 16. ožujka 1744. godine 
dopis nadležnim vlastima u kojemu svjedoči o teškome stanju Zadarskoga kaptola. Liber 
Privilegiorum, fol. 418. Identičan dopis uputio je 6. studenoga 1746. godine i zadarski 
nadbiskup Mate Karaman (1745.-1771.). Liber Privilegiorum, fol. 445. 
1066 U ime Zadarskoga kaptola vjeru o tome dao je kanonik i prokurator zadarske katedrale 
Blaž Ponte 6. studenoga 1746. godine. Liber Privilegiorum, fol. 445-446. 
1067 Liber Privilegiorum, fol. 437. 
1068 Ta činjenica ide u prilog zaključku S. Kovačića kako mletačka vlast nije revno ispunjala 
preuzete obveze ugovora sa Svetom Stolicom o Makarskoj i Skradinskoj biskupiji. Usp. 
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 Nadalje, kako je razvidno iz Boldùovog dopisa, terminacijom generalnoga providura 
Sebastijana Vendramina od 20. lipnja 1732. godine dodijeljeno je još 1000 kampi zemlje 
makarskome biskupu te 600 kampi zemlje makarskome Kaptolu i kleru. Sveukupno je, dakle, 
mletačka vlada jednome kaptolskom dostojanstvu (arhiđakonu), šestorici kanonika, četvorici 
svećenika i dvojici klerika dodijelila 2175 kampi zemlje u vlasništvu države s kojih su ubirali 
desetinu u novcu i plodinama.1069 
 Boldù navodi dva razloga zašto Zadarski kaptol, njegovi dostojanstvenici i kanonici 
nisu mogli participirati u raspodjeli državne zemlje. Prvi je razlog što je njihovoga 
nadbiskupa birala Sv. Stolica za razliku od biskupa Makarske i Skradina koje je birao 
mletački Senat, a o čijem održavanju je skrbila država skromnim dotacijama dobara prema 
važećem ius patronatus (izravno skrbništvo). Kao drugo, zakoni mletačke vlade bili su 
protivni naknadnome osnaženju potonjih vladinih odredaba kojima se konačno izrijekom 
zabranilo svećenstvu (duhovnim osobama) stjecanje državnih svjetovnih dobara na određeno 
vrijeme (pro tempore) ili trajno (in perpetuum).1070 To je pravo zadržano i sačuvano uz teške 
posljedice za državu u vrijeme pape Pavla V. na početku 17. stoljeća.1071 
 Ipak, generalni providur Boldù predložio je da se pomogne Zadarskome kaptolu al 
miglior servizio del Signor Iddio e maggiore decoro del Principato. Tomu u prilog iznio je 
činjenicu da je mletački Senat 1734. godine pomogao Trogirskoj biskupiji dodijelivši joj 
pravo na desetinu sela Suhi Dolac, a 1737. godine ninskome biskupu dodijelivši mu pravo na 
desetinu u okolici Pridrage ispod Novigrada1072, mada je i jednoga i drugoga biskupa birala 
Sv. Stolica.1073 
 Unatoč činjenici da se zauzeo za Zadarski kaptol generalni providur Boldù istodobno 
je upozorio na moguću opasnost nesporazuma i parnica između svećenstva, državne porezne 
uprave i laika. Do toga je moglo doći, prema njegovu mišljenju, ukoliko bi se desetina sela 
                                                                                                                                                   
Slavko KOVAČIĆ, Iz povijesti makarske biskupije. Posebni otisci, Split, 1999., 130; S. 
KOVAČIĆ, Crkva na skradinsko-kninskom području u XVII. stoljeću prema izvještajima 
skradinskih biskupa Svetoj Stolici, Croatica Christiana periodica, 1(1), 1977., 32. 
1069 Liber Privilegiorum, fol. 437. 
1070 Riječ je o slučaju Zabarella od 23. svibnja 1602. godine. Giovanni FLORIO, „Fini 
particolari sotto la veste publica“: la causa tra il monastero di Praglia e Francesco Zabarella. 
Contaminazioni e sovrapposizioni di ragioni private, cittadine e di Stato all'origine 
dell'Interdetto (1606-1607), Acta Histriae, 23 (1), 2015., 67-84.; Liber Privilegiorum, fol. 82-
83; 383-385. 
1071 Misli se na interdikt kojim je papa Pavao V. 1606. godine udario Mletačku Republiku. 
1072  B. Grgin donosi da je ninskome biskupu i menzi to pravo ustupljeno odredbom 
generalnoga providura Danijela Dolfina 20. svibnja 1736. godine. B. GRGIN, Feudi u 
Mletačkoj Dalmaciji, 30. 
1073 Liber Privilegiorum, fol. 438. 
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Gorica, Prkos i Škabrnja, bilo dijelom ili u cjelini, dodijelila Kaptolu i kleru s obzirom da su 
već bile određene pod naslovom feudo mascolino1074 s obvezom uplate godišnje pristojbe u 
državnu blagajnu. 1075  Upozorio je generalni providur i na Zemunik, Tinj, Vranu i 
Radašinovce. Naime, neopozivom terminacijom od 14. kolovoza 1745. godine i ta su 
zemljišta ponuđena na ugovorni najam, a spadaju među sedam mjesta unutar 35 župa koje su 
od davnina davale desetinu Zadarskome kaptolu i kleru.1076 
 Treba imati na umu da je stanje u Dalmaciji tijekom 18. stoljeća doista bilo teško.1077 
Nova mletačka politika raspodjele zemlje uznemirila je duhove.1078 Općenito je stanje u 
Dalmaciji s obzirom na dodjelu državne zemlje sredinom 18. stoljeća bilo kaotično.1079 
Godine 1753. novim generalnim providurom za Dalmaciju i Albaniju imenovan je Franjo 
Grimani. Grimani je nastojao poboljšati gospodarski život u Dalmaciji, što je rezultiralo 
donošenjem zakona 1. srpnja 1755. godine (Legge Grimani) kojim se odredilo da je 
novostečeno zemljište državno i da se kao takvo ne smije otuđiti.1080 Temeljna razlika između 
Stare i novih stečevina je u vlasništvu nad zemljom. U pravnom sustavu Stare stečevine 
zemlja je bila u privatnom vlasništvu, dok novostečena zemlja pripada državi i podjeljuje se 
                                                
1074 U mletačkoj legislativi izraz feudo mascolino označavao je zakup državnoga zemljišta 
isključivo muškarcu, potpuno i jednostavno, bez ikakve klauzule, s pravom nasljeđivanja 
isključivo muških nasljednika onoga tko je uveden u posjed (investitura), prema važećim 
feudalnim zakonima. Usp. Marco FERRO, Dizionario del diritto comune e veneto, Vol. 1., 
Venecija, 1843., 728. Pederin donosi da su ta sela bila podložna feudalnoj investituri kneza 
Antuna Giustija i nisu bila dužna plaćati desetinu i travarinu. Usp. I. PEDERIN, Mletačka 
uprava, 202. 
1075 Grgin donosi da su dekretom vlasti od 26. kolovoza 1745. godine sela Škabrnja, Prkos i 
Ambar dodijeljena knezu Antunu Giustiju. Nakon njegove smrti zemljište dijele njegova 
braća. Usp. B. GRGIN, Feudi u mletačkoj Dalmaciji, 33. Karta tih zemljišta pohranjena je u 
Državnome arhivu u Veneciji. ASVe, Senato, Dispacci dei rettori, filza 268, sl. 1. O obitelji 
Giusti vidi više kod: Josip CELIĆ, Stanovništvo grada Nina na popisu iz 1810. godine, 
Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 55 (2013.), 116-117. U Dalmaciji je Mletačka 
Republika dijelila novostečenu zemlju uz obvezu plaćanja desetine Fiskalnoj komori. Takva 
zemlja nije se mogla otuđiti, a nasljeđivala se isključivo po muškoj lozi. I. PEDERIN, 
Mletačka uprava, 176. 
1076 Liber Privilegiorum, fol. 439. 
1077 Dovoljno je reći da su i sami predstavnici mletačke vlasti u Dalmaciji tada otvoreno 
izjavljivali da je ovdašnje stanovništvo „opressi da troppi ed enormi aggravj“, a k tomu se 
Mletačka Republika prema Dalmaciji uglavnom odnosila maćehinski. Š. PERIČIĆ, 
Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, 178-179. 
1078 J. A. SOLDO, Grimanijev zakon, 56. 
1079 Josip Ante SOLDO, Grimanijev zakon, Zagreb, 2005., 59. 
1080 J. A. SOLDO, Grimanijev zakon, 61. 
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samo u zakup.1081 
 Prema odredbi mletačkoga Senata od 28. siječnja 1768. godine zadarski nadbiskup 
Ivan Carsana popisao je 1. travnja 1770. godine crkvene terene na području Zadarske 
nadbiskupije koji su pohranjeni u Državnome arhivu u Veneciji pod naslovom Zara 
Campatico.1082 Zadarski nadbiskup Carsana osvrnuo se 1776. godine i na Grimanijev zakon u 
odnosu na terene zadarske Crkve. Saznaje se iz nadbiskupova dopisa da je u to vrijeme na 
kopnenome teritoriju Zadarske nadbiskupije ostalo 24 sela. Generalni providur Grimani 
dodijelio je 1755. godine po 30 kampa zemlje župnicima Polače, Zemunika, Gorice, 
Radašinovaca, Pristega, Vrane, Tinja, Pakoštana, Sv. Filipa i Jakova i Turnja pro tempore za 
njihovo uzdržavanje. Carsana navodi kako preostalih 14 sela: Galovac, Biograd, Sukošan, 
Bibinje, Škabrnja, Crno, Murvica, Grusi (danas dio Briševa), Ražanac, Radovin, Kožino, 
Petrčane, Diklo i Bokanjac nisu dobila ništa. Opisujući pritom težak život svećenstva u tim 
selima, zaključio je nadbiskup Carsana da je takav potez potrebno mudro sagledati s obzirom 
da su prihodi svećenika nedostatni za život, a kamoli za obnašanje svete službe i poučavanje 
mladih ljudi čitanju, pisanju i vjeronauku.1083 
 Kaptol je tako ostao bez desetine i velikoga broja posjeda na kopnenome dijelu 
Zadarske nadbiskupije, što je dodatno otežalo njegovo materijalno stanje tijekom 18. stoljeća. 
Kako bi ublažio gubitak desetine gore naznačenih sela i uvećao siromašne prihode 
kapitularaca generalni providur Jakov Boldù osobno je dodijelio Zadarskome kaptolu 120 
zlatnih cekina s obvezom slavlja svečane Mise in perpetuo te nakon njegove smrti Večernje i 
pjevane mise na godišnjicu.1084 
 
8. 1. Pitanje plaćanja Redecime 
 
 Uz gubitak desetine i posjeda na kopnenome dijelu Zadarske nadbiskupije Kaptol se 
tijekom 18. stoljeća često žalio mletačkoj vlasti zbog nanovo uspostavljenoga poreza 
(Redecima) kojega su crkvene institucije i službenici morali plaćati Fiskalnoj Komori u 
Zadru. Iz dopisa magistrature delle Decime del Clero saznaje se da je nova Redecima za kler 
                                                
1081 Borna FÜRST-BJELIŠ, Giovanni D'ALESSIO, Olga DIKLIĆ, Mletački katastar 18. 
stoljeća i ekohistorijska evaluacija tromeđe, Triplex Confinium (1500-1800): ekohistorija (ur. 
Nenad CAMBI), Split-Zagreb, 2003., 88. 
1082 ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 284. 
1083 HR-AZDN-16/1, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Registrum litterarum, Dopisivanje 
zadarskih nadbiskupa: Carsana, 1774.-1790., knj. 1. 
1084 Liber Partium 32/III, fol. 124v-125r. 
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uvedena 1772. godine.1085 Temelj ekonomske politike Mletačke Republike bio je fiskalni 
kriterij odnosno utvrđivanje i praćenje visine prihoda koje su neko područje Republike ili 
vrsta djelatnosti mogli donijeti središnjoj državnoj blagajni.1086 Nužno je pritom uzeti u obzir 
utjecaj mletačkoga poreznog sustava na razne institucije na području Republike u novome 
vijeku. O tome je pisao Luciano Pezzolo.1087 
 Pezzolo naglašava tendenciju mletačke vlasti na svim njenim razinama za većim 
utjecajem, a osobito nad crkvenim kapitalom u kontekstu potrebe financiranja vojnoga 
aparata i državnoga javnog duga.1088 S obzirom na visoke državne troškove mletačka je vlast 
u financijskim oskudicama odlučivala o određenome iznosu koji su morala plaćati razna tijela 
na području Mletačke Republike pa tako i Crkva.1089 Pritom treba naglasiti da je oporezivanje 
Crkve bilo kompleksno pitanje s obzirom da su crkvene institucije tražile izuzeće od poreza 
pod izgovorom plaćanja poreza papi. S druge strane, mletačka je vlast opravdavala 
potraživanje novca od crkvenih institucija sukobima s Osmanlijama, za što je imala 
dopuštenje Svete Stolice.1090 O sustavnoj novčanoj pomoći pape Mletačkoj Republici u 
ratovima protiv Osmanlija svjedoči niz brevea pohranjenih u Državnome arhivu u 
Veneciji.1091 
 Dekretom mletačkoga Senata 15. ožujka 1646. godine obvezuju se opatije (samostani) 
i biskupije na Redecimu, s izuzećem ostaloga klera.1092 Zbog siromašnoga stanja pokrajine 
određeno je da pomoć moraju dati samo one opatije i biskupije koje imaju znatnije prihode 
(più commodi), s obzirom da cjelokupni crkveni prihodi pokrajine nisu tada premašivali iznos 
od 5000 dukata.1093 Zadarski kaptol, kler i katedralno crkovinarstvo, kao i župnici Zadarske 
nadbiskupije bili su izuzeti od plaćanja javnih nameta kako je vidljivo iz dukala od 6. travnja 
                                                
1085 Liber Privilegiorum, fol. 474. Prvotno je sustav oporezivanja svećenstva ustanovljen 4. 
kolovoza 1564. godine kako je razvidno iz knjižice pod naslovom Elezioni nel principio del 
Istituzione... magistrature delle Decime del Clero. U knjižici se donosi popis upravitelja 
magistrature, papinskih brevea o novčanoj pomoći u ratovima s Osmanlijama i svećeničkoj 
desetini. ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 51. 
1086 T. RAUKAR, Komunalna društva u Dalmaciji, 56. 
1087 Luciano PEZZOLO, Il sistema fisco-finanziario nella Repubblica veneta in età moderna: 
fra politica e istituzioni, Le Note di Lavoro del Dipartimento di Scienze Economiche, 13 
(2007), 1-32. 
1088 L. PEZZOLO, Il sistema fisco-finanziario, 3-4. 
1089 L. PEZZOLO, Il sistema fisco-finanziario, 13. 
1090 L. PEZZOLO, Il sistema fisco-finanziario, 27; F. AGOSTINI, Istituzioni ecclesiastiche e 
potere politico, 108. 
1091 ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 45. 
1092 Zamjetno je da su porezi mletačkih vlasti pratili i bili uvjetovani ritmom mletačko-
osmanskih sukoba, kako je to iznio Pezzolo. L. PEZZOLO, Il sistema fisco-finanziario, 12. 
1093 Liber Privilegiorum, fol. 455. 
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1487. godine1094 i 16. rujna 1634. godine1095 zbog siromaštva i teškoga materijalnog stanja. 
 Pitanje plaćanja državne desetine crkvenih tijela ponovno je pokrenuto prvom 
polovicom 17. stoljeća kada je mletački Senat 14. prosinca 1634. godine nanovo oslobodio 
Zadarski kaptol i nadbiskupijski kler te obveze, što je potvrđeno dukalom od 16. prosinca 
1634. godine upućene zadarskim rektorima.1096 
 Zadarski kapetan Zan Andrea Catti 10. lipnja 1776. godine tražio je od nadbiskupa 
Ivana Carsane (1774.-1801.) da mu dostavi ime crkvenoga deputata za naplatu desetine kleru. 
U dopisu nadbiskupa Carsane od 12. lipnja 1776. godine doznaje se da je zadnji deputat bio 
kanonik Ivan Jurović i da se ta služba ugasila otkako je vlada povjerila taj posao al 
Magistrato delle Decime del Clero. Na području Zadarske nadbiskupije ta je služba bila 
neaktivna zbog slabih prihoda svećeničkih nadarbina, a uz to je vlada pripomagala kleru. 
Jednako tako, vlada je izišla u susret laicima i nije od njih potraživala porez ni poljarinu 
(campatico) zbog sterilnosti zemljišta na staroj stečevini (vecchio aquisto), a kako su crkvene 
nadarbine uglavnom bile smještene na prostoru stare stečevine nadbiskup Carsana je molio da 
se ne optereti klerike novim nametima.1097 
 No, godine 1777. donesena je odredba mletačkoga Senata da i crkvena tijela i pobožne 
ustanove na prostoru Mletačke Republike moraju plaćati Redecimu. Kako ne bi povrijedili 
državne odredbe i pali pod kaznu te 1777. godine, Zadarski kaptol, kler i crkovinarstvo 
katedralne crkve sv. Stošije založili su namjesto novčane uplate poreza u korist državne 
blagajne jednu srebrnu svjetiljku s grbom nadbiskupa Florija, težine 322 unce, u vlasništvu 
katedralnoga crkovinarstva, a dozvolom zadarskoga nadbiskupa Ivana Carsane.1098 Do 1785. 
godine namirio je Kaptol svoj dug u novcu.1099 
 Zadarski kaptol plaćao je Fiskalnoj komori na ime Redecime iznos od 92 dukata i 8 
groša što je podijeljeno na 30 kanoničkih dijelova i šestinu desetine iznosilo 55.5 lira 
dalmatinske monete po kanoniku.1100 Za to vrijeme Kaptol se zalagao za svoj boljitak u 
Veneciji. Zadarski kaptol uputio je zamolbu mletačkome Senatu u ožujku 1779. godine 
                                                
1094 Liber Privilegiorum, fol. 85-86. 
1095 Liber Privilegiorum, fol. 86-87. 
1096 Tada je određena pripomoć Zadarskome kaptolu iz državne blagajne (Fiscal Camera) u 
iznosu od 50 cekina godišnje. Liber Privilegiorum, fol. 470-471. 
1097 HR-AZDN-16/1, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Registrum litterarum, Dopisivanje 
zadarskih nadbiskupa: Carsana, 1774.-1790., knj. 1. 
1098 Svjetiljku spominje Bianchi: Alla chiesa cattedrale lasciò memoria della sua liberalità in 
una grande lampana d'argento... C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 69. U popisu rizničkoga 
blaga Zadarske nadbiskupije danas ne postoji trag o toj svjetiljci. 
1099 Liber Partium 32/IV, fol. 53r-v. 
1100 Liber Partium 32/IV, fol. 54v. 
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tražeći oslobođenje od plaćanja novoga nameta koji opterećuje kaptolsku blagajnu.1101 Na 
sjednici održanoj 25. studenoga 1779. godine Kaptol je odabrao kanonika Ivana Bassija1102 u 
svojstvu zastupnika ad lites u Veneciji po pitanju dispensatione novae taxae decimali.1103 
Kaptolski zastupnik ad lites kanonik Ivan Bassi pred mletačkom se magistraturom u Veneciji 
zauzimao za kaptolska prava o pitanju desetine, na temelju dopisa generalnoga providura 
Pavla Boldùa, pridobivši jednoga od mudrih (Savi) u Senatu ne bi li se presudilo u korist 
Kaptola, unatoč svim ograničenjima. Na kaptolskoj sjednici 7. siječnja 1780. godine doznaje 
se da je aklamacijom izabran zaštitnik (patronus) Zadarskoga kaptola u Veneciji mletački 
plemić Jeronim Zorzi pok. Lovre na preporuku dužda i mletačkoga Senata, a zahvaljujući 
posredničkoj ulozi kanonika Bassija.1104 Bassi je zatim umro, a u svojstvu kaptolskoga 
zastupnika ad lites u Veneciji zamijenio ga je kanonik dr. Antun Pasquali Pima1105, odvjetak 
kotorske plemićke obitelji 1106 , koji je nastavio taj posrednički posao kako se vidi iz 
dokumenata u kaptolskoj knjizi privilegija i knjizi kaptolskih sjednica.1107 
 Generalni providur u Dalmaciji Pavao Boldù (1781.-1783.) uputio je na zahtjev 
mletačke magistrature Sopra le Decime del Clero od 5. svibnja 1781. godine opširan dopis o 
stanju Zadarskoga kaptola, gradskoga klera i svećenstva Zadarske nadbiskupije u kojemu je 
pojasnio memorijal što ga je nadležnim državnim vlastima uputio zadarski nadbiskup 
Carsana.1108 
 Mletačko odbijanje postliminijskoga prava (Diritto di Postliminio)1109, zajedno s Ius 
                                                
1101 Liber Partium 32/IV, fol. 43v. 
1102 Više podataka o Bassiju saznajemo iz kaptolske knjige Liber Extraordinariorum III. S 14 
godina stupio je u klerički stalež u kolegijalnoj crkvi sv. Šimuna gdje je služio kao subđakon, 
pa đakon, a zatim i u katedralnoj crkvi sv. Stošije gdje je zaređen za svećenika. Bio je i rektor 
Zmajevića ilirskoga sjemeništa. Liber extraordinariorum III, fol. 365. 
1103 Liber Partium 32/IV, fol. 44r. 
1104 Liber Partium 32/IV, fol. 45r-v. 
1105 Imenovanje kaptolskim zastupnikom kanonika Pasqualija Pime o pitanju Redecime 
ovjerovili su zadarski kanonici Jerolim Marinović i Josip Calvi 16. listopada 1782. godine 
kod zadarskoga bilježnika Donata Ferrarija. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio 
Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 11, fol. 9v-10r. 
1106 Usp. L. ČORALIĆ, Mletački časnici, svećenici, građani – tragom Barana u Zadru, 150. 
Kanonik Antun Pasquali Pima studirao je u Padovi filozofiju i teologiju te postigao doktorat 
iz obaju prava. Bio je i kanonik teolog Zadarskoga kaptola. Liber Extraordinariorum III, fol. 
393-394. 
1107 Liber Privilegiorum, fol. 465-466; Liber Partium 32/IV, fol. 61v-62r. 
1108 Dopis je s nadnevkom 26. srpnja 1781. godine ubilježen u knjizi privilegija Zadarskoga 
kaptola. Liber Privilegiorum, fol. 466-471. 
1109 Diritto di Postliminio pravni je akt koji se prvenstveno primjenjivao na ratne zarobljenike. 
Srž je toga akta pravo ratnih zarobljenika da se vrate na teritorij s kojega su odvedeni u 
zarobljeništvo i da tamo nastave redoviti život. Druga primjena Diritto di Postlimino odnosila 
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Belli, uzrokovalo je da su prihodi zadarske Crkve svedeni na desetinu sela stare stečevine 
(Vecchio Acquisto) priobalja i otoka što je činilo okosnicu života Crkve, nadbiskupa, Kaptola, 
gradskoga klera i župnika. Tu crkvenu desetinu činio je peti dio prihoda, izuzev prihoda 
plodonosnih stabala, koja se nisu oporezivala. Desetina se dijelila na tri dijela: jedan dio 
pridržan je i davao se župnicima sela, a preostala dva dijela davala su se u trogodišnji zakup 
najboljem ponuditelju i donosila su godišnji prihod od 28000 dalmatinskih lira1110, što čini 
583 mletačka dukata. Taj prihod se dalje dijelio na četiri dijela: prvi dio pripadao je 
zastupnicima katedralne crkve, drugi dio nadbiskupskoj menzi, a treći i četvrti dio dijelili su 
pripadnici Kaptola i klera, prema određenome stupnju. Prikazat ćemo na temelju razmjernih 
godišnjih prihoda desetine u razdoblju od 1780. do 1792. godine način njene podjele. U tome 
razdoblju godišnji prihod desetine iznosio je 36258 dalmatinskih lira i 5 soldi, što je 
preračunato u čvrstu valutu (buona valuta) iznosilo 15068 lira. Taj se iznos dijelio na četiri 
dijela od čega: 
 
- katedralnome crkovinarstvu   3767 lira; 
- zadarskome nadbiskupu   3767 lira; 
- Zadarskome kaptolu i kleru   7534 lire. 
 
Kaptol je dvostruki dio dijelio među 64 pojedinca na sljedeći način: 
 
- svakome kanoniku    500 lira; 
- svakome mansionaru   250 lira i 10 soldi; 
- svakome septemanaru   250 lira i 10 soldi; 
- svakome đakonu    125 lira i 5 soldi; 
- svakome subđakonu    62 lire i 12 soldi; 
- svakome akolitu    31 liru i 6 soldi.1111 
  
 Zadarski je kaptol unatoč oskudici i dalje marno pazio na dostojanstvenost svete 
                                                                                                                                                   
se na stvari (nekretnine i pokretnine). Mobilne stvari osvojene vojnom pobjedom na tome 
teritoriju smatraju se ratnim plijenom i ne pripadaju više starim vlasnicima, dok teritorij 
pripada onomu tko je na njega polagao pravo prije rata. Usp. Enciclopedia Legale IV, (prir. 
Francesco FORAMITTI), Venezia, 1839., 165-167. 
1110 Mletačka je vlada odredbom od 1472. godine uvela dalmatinsku liru kao obračunsku i 
težinsku jedinicu u vrijednosti od 20 soldi. Usp. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ,  Povijest 
novca u Hrvatskoj od 1527. do 1941. godine, Zagreb, 2013., 49. 
1111 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 87, fol. XIII. 
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službe u katedralnoj crkvi sv. Stošije.1112 No, pred konac 18. stoljeća krov zadarske katedrale 
bio je uništen do te mjere da je prijetila opasnost od njegova urušavanja.1113 Ozbiljnost 
situacije u svome memorijalu izrazio je i zadarski nadbiskup Carsana riječima kako bi 
zadarska katedrala, ako se krovište ne obnovi, mogla postati sepolcro d'un numeroso divoto 
popolo.1114 Carsana je 2. rujna 1779. godine odabrao za taj posao mistro de' marangoni 
Antonija Bernardinija.1115 Stanje katedrale i potrebne građevinske zahvate na njenoj obnovi 
opisao je sam majstor Bernardini.1116 Zadarski nadbiskup Carsana uložio je vlastita novčana 
sredstva pa su 1780. godine započeli radovi na obnovi krovišta katedrale1117 te je konačno 
1781. godine zadarska prvostolnica zasjala starim sjajem.1118 
 Slikoviti prikaz lošega materijalnoga statusa katedralne crkve sv. Stošije u Zadru i 
nesebične zauzetosti i zasluga zadarskoga nadbiskupa Carsane u njenoj obnovi iskoristio je 
generalni providur Pavao Boldù kako bi magistraturi približio jednako bijedno materijalno 
stanje njenih službenika. Boldù navodi da su službenici oltara u katedralnoj crkvi, zajedno s 
onima kolegijalne crkve sv. Šimuna, ovisni o prihodima kapitularne mase. Tri su kaptolska 
dostojanstva (arhiđakon, arhiprezbiter i primicerij), dvanaest kanonika, šest mansionara, 
dvanaest septemanara, deset subđakona i osam akolita koji služe u katedralnoj crkvi, a četiri 
mansionara, tri đakona, tri subđakona i tri akolita u kolegijalnoj crkvi sv. Šimuna, što 
sveukupno čini 64 pojedinca. Prema ustaljenome načinu podjele dijela desetine koji pripada 
                                                
1112  Unatoč slabim prihodima doista se pazi na dostojanstvo službe Božje u zadarskoj 
katedrali i takav sjaj se ne može vidjeti u drugim katedralama pokrajine. Liber Privilegiorum, 
fol. 468. Nadbiskup Ragazzoni u relaciji od 1609. godine zapisao je: Metropolitana ecclesia 
Sanctae Anastasiae dicata per antiqua populi capax nobili structura, multas insignes 
reliquias argento affabre elaborato inclusas decenter seruat, quibus tota dioecesis penitus est 
ornata. Ideo aliuqas sicuti et indulgentias quibus eitam prorsus careat parochis 
dispendandas, mecum afferre proposui: rei sacrae suppellex ampla satis est cum proprios 
redditus sexcentorum circiter ducatorum venetorum in eam rem possideat: eorum uero cura 
penes canonicum ab archiepisocpo electum residet, qui dati et accepti rationem quotannis 
reddit. ASV, Congregazione del Concilio, Relationes diocesium, Jadrensis, 413A, Ragazzoni, 
fol. 26r. 
1113 Iscrpna vijest o tome nalazi se u kaptolskim spisima. Liber Extraordinariorum III, fol. 
332. 
1114 Liber Privilegiorum, fol. 475. 
1115 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I, svež. 7, fol. 
7r-v. 
1116 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I, svež. 7, fol. 
7v-8v. 
1117 Liber Privilegiorum, fol. 468. 
1118 C. F. BIANCHI, Fasti di Zara, 114.; T. RAUKAR, I. PETRICIOLI, F. ŠVELEC, Š. 
PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797, 549.; Ivo PETRICIOLI, Dva priloga 
povijesti zadarske katedrale, Peristil: zbornika radova za povijest umjetnosti, 22 (1), 1979., 5-
15. 
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Zadarskome kaptolu svaki od tih službenika doista ima mizeran prihod. Ta činjenica 
pojašnjava česte zamolbe Zadarskoga kaptola tijekom prijašnjih godina za pomoć. Uz to, 
naglašava Boldù, ne smije se zanemariti ni teško stanje seoskih župnika koji riječju i 
primjerom odgajaju narod, a k tomu dobro utječu i na politički sustav države te se očekuje 
mudra odluka Vlade, s obzirom da se u većini sela župnici jedva bore za opstanak. Nadalje, 
zbog manjka prihoda nadbiskup je prisiljen imenovati ih župnicima u njihovim rodnim 
mjestima gdje su na teret svojim obiteljima kako ne bi umrli u nedostatku svagdašnjega 
kruha.1119 Iz spisa državne blagajne razvidno je da su ti svećenici opterećeni plaćanjem poreza 
Redecime s obzirom na opće bijedno stanje njihovih sela i ne mogu očekivati nikakvih 
prihoda od svojih župljana, a nerijetko su prevareni i ne dobiju ni ono što im zakonski 
pripada.1120 Boldù napominje da je zbog tih razloga državna vlast dukalom od 6. travnja 1487. 
godine oslobodila siromašno svećenstvo plaćanja državne desetine.1121 
 Magistratura Sopra le Decime del Clero 2. rujna 1783. godine, na temelju izvještaja 
generalnoga providura Pavla Boldùa, upoznala je mletački Senat s teškim materijalnim 
stanjem zadarskoga nadbiskupa, njegova Kaptola i klera. Magistratura je uzela u obzir sve 
izložene činjenice, kako je razvidno iz dopisa mletačkome Senatu, i preporučila da se udovolji 
                                                
1119 O tome je pisao sam nadbiskup Carsana. HR-AZDN-16/1, Zadarska 
nadbiskupija/Metropolija, Registrum litterarum, Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Carsana, 
1774.-1790., knj. 1. 
1120  Liber Privilegiorum, fol. 470; Usp. Š. PERIČIĆ, Dalmacija uoči pada Mletačke 
Republike, 56-57. 
1121 Augustinus Barbadico Dei gratia Dux Venetiarum p(ro) Nobilibus et Sapi(entibus) Viris 
Andreae Georgio de suo mand(at)o Comiti et Thomae Contareno Cap(itan)o Iadrae et 
succesoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum; Expositum est nobis pro 
parte totius Cleri istius nostri territorij Iadrae, et territorij Nonae suppliciter petentium quod 
pro beneficijs suis etiam minimi redditus ducatorum quatuor, sex, octo, usque duodecim, uel 
circa in anno soluerint pro tempore in tempus (deci)mas imporitas, fueruntq(uae) nonnulli, 
qui non dum soluerunt (deci)mas ipsas, propter quod consignati fuerunt quo debitoribus 
stipendiarijs nostris, qui quidem stipendiarij non modo exigunt, sed dilacerare, et consumere 
eos, et eorum bona conati sunt, in eorum maximum damnum et iacturam cogentes eos tam pro 
debitu uertentibus, quam nouis, dignemur taliter prouidere, quod non cogant deserere 
benefitia ipsa et propria patria. Nos uero quorum intentio non est, ut taliter dissipent: 
Volumus, et uobis mandamus ut pauperes praesbyteros praedictos non molestetis pacto 
aliquo, nec molestari permittetis tam pro debitis uertentibus, quam nouis, nisi speciale a 
Nobis mandatum habueritis, ut ab ipsi exigant: uerum quia Nostrae intentionis est, ut 
pauperes ipsi quorum benefitia sunt, gaudeant benefitio praesentium non autem qui substituti 
ab alijs in ipsi repecirent, Vobis declaramus, ut nullo pacto molestari ipsos pauperes 
praesbyteros, quorum benefitia propria sunt donec dit supradictis mandatum speciale 
habueritis, de alijs uero, qui in benefitijs substituti repecirent nostri propositi est, ut sequat 
id, quod solitum est fieri. 
Datus in Nostro Ducali Palatio die 6 Aprilij Ind(icatio)ne quinta 1487. Liber Privilegiorum, 
fol. 85-86. 
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pobožnim molbama siromašne zadarske crkve, Kaptola i župnika (esaudire le divote 
Suppliche di questa povera Chiesa, Capitolo e Parrochi).1122 
 Konačno je 12. svibnja 1787. godine mletački Senat donio odluku kojom je, na 
temelju izloženih činjenica generalnoga providura Pavla Boldùa i magistrature Sopra le 
Decime del Clero, prihvatio molbe zadarskoga nadbiskupa u ime Kaptola i njegovih 
kanonika, nižega klera i župnika Zadarske nadbiskupije te ih oslobodio plaćanja pristojbe 
Redecime državnoj blagajni.1123 Terminacijom od 5. lipnja 1787. godine izvršena je odluka 
mletačkoga Senata1124 te su prihodi zadarske Crkve vraćeni za onaj dio desetine koji je u 
razdoblju od 1777. do 1785. godine deponiran u državnoj blagajni, a time je ublažena i 
materijalna situacija Zadarskoga kaptola.1125  
 O tome poslu zadužio je Zadarski kaptol dvojicu zastupnika, kanonika Josipa Calvija, 
ujedno u svojstvu zastupnika crkovinarstva katedralne crkve sv. Stošije te kanonika Antuna 
Pasqualija Pimu koji su preuzeli crkveni novac i založenu srebrnu svjetiljku nadbiskupa 
Florija, zajedno s dijelom crkvene desetine nadarbine Glavoš na Bokanjcu1126, pri čemu su 
kanonici potpisali ispravu kojom svjedoče da nemaju više nikakvih potraživanja prema 
državnoj blagajni.1127 Potom je Kaptol po arhiđakonu Ivanu Armaniju 7. kolovoza 1787. 
godine imenovao odvjetnika (causidico) Ivana Krstitelja Medina svojim zastupnikom u 
Veneciji o pitanju pravnoga izvršenja odredbe mletačkoga Senata.1128 Sveukupno je zadarska 
Crkva u razdoblju od 1777. do 1785. godine uplatila u državnu blagajnu, na konto poreza 
Redecime, 13811 dalmatinskih lira i 6 soldi.1129 
 U kojoj je mjeri na takvu odluku mletačkoga Senata utjecao izvještaj generalnoga 
providura u dijelu u kojemu je on spomenuo političku ulogu svećenstva može se samo 
nagađati no zasigurno je u kontekstu političkih zbivanja koncem 18. stoljeća u Europi 
opravdano misliti da je Mletačka Republika i na taj način pokušala sačuvati svoje posjede i 
                                                
1122 Liber Privilegiorum, fol. 474. 
1123 Liber Privilegiorum, fol. 477. 
1124 Liber Privilegiorum, fol. 477-478. 
1125 Liber Privilegiorum, fol. 478. 
1126 Nadarbinu je ustanovila 31. siječnja 1458. godine Dobrica, žena ribara Nikole Glavoša, s 
obvezom jedne mise nedjeljom za dušu oporučiteljice. Tereni nadarbine bili su smješteni 
južno od sela Bokanjac na lokalitetu zvanome Vrhovine (Varhovine). HR-AZDN-16/5, 
Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – ovjerovljeni prijepisi 
dokumenata 15. st. i dalje. 
1127 Liber Privilegiorum, fol. 482-483. 
1128 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I, svež 13, fol. 
5v-6r. 
1129 Liber Privilegiorum, fol. 484. 
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utjecaj u Dalmaciji te učvrstiti vlast na teritoriju koji je nedugo zatim, nakon propasti 
Mletačke Republike, pao u ruke Habsburške Monarhije. Tim više, kako navodi G. Novak, 
vjera je u Dalmaciji služila uvelike politici, a načela koja su župnici usađivali narodu lakše su 
ih ukrotila negoli muke i kazne.1130 
 Tablično je prikazano koliko je iznosio dio desetine koji je zadarska Crkva uplatila u 
državnu blagajnu u razdoblju od 1777. do 1785. godine za pojedine crkvene ustanove i 
klerike Zadarske nadbiskupije prema izvoru iz kaptolske knjige Liber Privilegiorum1131, o 
čemu je magistraturu za crkvenu desetinu izvijestio 9. lipnja 1787. godine veliki kapetan 
Jerolim Bragadin (Tabl. 10.).1132 
Tablica 10. Povrat Redecime Zadarskome kaptolu 1787. godine. Izvor: Liber Privilegiorum 
Zadarskoga kaptola. 
Crkvena ustanova Dukata Groša 
Kaptol sv. Stošije 98 5 
Katedralna crkva 39 1 
Crkva sv. Ilije 4 18 
Crkva sv. Antuna Opata 7 18 
Nadarbina crkve u Tkonu 1 8 
Nadarbina sela Vrgada / 20 
Župnik Sutomišćice 1 17 
Župnik Ista / 22 
Župnik Molata i Brgulja 1 14 
Župnik Rave / 20 
Župnik Dikla 1 18 
Župnik Banja 1 6 
Župnik Zapuntela / 18 
Župnik Žmana / 20 
Župnik Arbanasa 2 11 
                                                
1130  G. NOVAK, Dalmacija godine 1775/6., 20. Mletačka država nalagala je seoskim 
župnicima da u crkvi priopćuju narodu odluke vlasti te se može govoriti o nekoj vrsti 
uključivanja župnika u upravni aparat. Redovito su župnici o odlukama mletačke vlasti narod 
izviještavali nakon mise i na hrvatskome jeziku. I. PEDERIN, Mletačka uprava, 31; 101. 
1131 Liber Privilegiorum, fol. 478-481. 
1132 Liber Privilegiorum, fol. 482. 
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Crkvena ustanova Dukata Groša 
Župnik Dragova 1 6 
Župnik Savra / 12 
Župnik Kukljice 1 10 
Župnik Kali / 18 
Župnik Dobropoljane / 14 
Župnik Ugljana 1 6 
Župnik Pašmana 1 / 
Župnik Sestrunja 1 17 
Župnik Lukorana 1 2 
Župnik Božave 2 5 
Župnik Luke (sv. Stjepana) / 16 
Župnik Sali 1 4 
Župnik Premude 1 4 
Nadarbina župe Silba 3 17 
Nadarbina župe Olib 5 19 
Nadarbine župe Brbinj / 16 
Nadarbina Glavoš / 15 
Župnik Neviđana 1 21 
Nadarbina Grusi (Gruche) 1 9 
Nadarbina sv. Šimuna 3 / 
Nadarbina župe Petrčane 1 19 
Župna crkva Gorica 2 4 
Nadarbina župe Sukošan 1 1 
Nadarbina župe Iž / 20 
Nadarbina župe Vrana / 13 
Nadarbina župe Biograd 2 8 
Nadarbina župe Bibinje 1 5 
Nadarbina župe Iž Mali / 12 
Nadarbina župe Bokanjac 1 18 
Nadarbina župe Pristeg 3 12 
Župna crkva Kolan / 2 
Crkva sv. Jurja – Povljana / 2 
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Crkvena ustanova Dukata Groša 
Župna crkva Vlašić / 3 
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Slika 50. Kopija katastarske karte nadarbine Glavoš na Bokanjcu iz 1720. godine. Izvor: HR-
AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Nadarbine (beneficiji) – nacrti, katastarske 
mape. 
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9. KAPTOLSKI DOSTOJANSTVENICI OD 1697. DO 1797. GODINE U ZADRU 
 
 Kaptolski su dostojanstvenici (arhiđakon, arhiprezbiter i primicerij) imali ključnu 
ulogu u životu i radu kaptolskih zajednica. Redovito su se odabirali među viđenijim 
članovima klera, bilo da su potjecali iz redova uglednih obitelji ili su vlastitim duhovnim i 
intelektualnim zaslugama stjecali ugled u crkvenim krugovima. Tijekom 18. stoljeća u Zadru 
vrijedi pravilo o odabiru kanonika i kaptolskih dostojanstva isključivo među pripadnicima 
klera rođenima na prostoru grada, distrikta ili teritorija pod upravom Mletačke Republike. 
Stari privilegij Zadarskome kaptolu sv. Stošije o odabiru vlastitih kanonika mletački je Senat 
potvrdio i omogućio pred konac 18. stoljeća. Izbor arhiđakona tijekom 17. i 18 stoljeća uvijek 
je bio pridržan Svetoj Stolici, arhiprezbitera su birali Sveta Stolica ili zadarski nadbiskup u 
mjesecima koji su im bili rezervirani prema pravilima Papinske Kancelarije, a jednako tako i 
primicerija, što je razvidno iz kanonskih vizitacija.1133 Opaža se da su mnogi kaptolski 
dostojanstvenici bili i generalni vikari zadarskih nadbiskupa. U 13. stoljeću osjećali su 
biskupi ugrozu svoga prava zbog arhiđakonske službe pa se na prijelazu iz 13. u 14. stoljeće u 
Crkvi javlja služba generalnoga vikara koja je potisnula nadležništvo arhiđakona u mnogim 
pitanjima uprave unutar biskupija.1134 Apostolski vizitator Augustin Valier sazvao je 1579. 
godine u Zadru dalmatinski opći sabor na kojemu je zabranjeno biskupima uzimati kanonike 
za generalne vikare.1135 (Nad)biskupi se te zabrane nisu držali.1136 Razlog tomu leži u 
činjenici da su (nad)biskupi unutar kanoničkoga zbora birali ljude od povjerenja, koji će 
zastupati njihove interese, a jednako su tako nastojali umanjiti utjecaj Kaptola. Kaptol se 
sukobljavao sa svojim dostojanstvenicima u službi generalnih vikara kada su ovi branili 
(nad)biskupove interese nauštrb kaptolskih.1137 
 Zadarski kaptolski dostojanstvenici u 18. stoljeću bili su učeni ljudi, zauzeti na raznim 
poljima društvenoga, kulturnoga i obrazovnoga života grada usporedo s obnašanjem crkvene 
službe u zadarskoj Crkvi i katedrali sv. Stošije. Neki su od njih bivali uzdignuti na 
(nad)biskupsku čast u dalmatinskim biskupijama i nadbiskupijama. U sljedećim retcima 
                                                
1133  HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 
ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje, kanonske vizitacije nadbiskupa Parzaghija. 
1134 Usp. I. OSTOJIĆ, Svjetovni kler u staroj Hrvatskoj, 411; Hubert JEDIN,Velika povijest 
Crkve III/II, Zagreb, 1993., 272. 
1135 Vicarium doctrina, et vita integritate praestantem habeant; sed neminem de Capitulo, ad 
vitandas dissidiorum occasiones, generalem constituant Vicarium. D. FARLATI, Illyrici 
Sacri V., 132. 
1136 I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 318. 
1137 I. OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu, 160. 
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donosi se kratki kronološki prikaz imenovanja zadarskih arhiđakona, arhiprezbitera i 
primicerija Prvostolnoga kaptola sv. Stošije u Zadru, kao i crtice o njihovu životu i djelovanju 
u 18. stoljeću.  
 
 
9. 1. Zadarski arhiđakoni od 1680. do 1797. godine 
 
 Prvi u nizu zadarskih arhiđakona u posljednjih sto godina mletačke vladavine u 
Dalmaciji bio je Jerolim Dominis, odvjetak plemićke obitelji s Raba, koji je na tu službu 
imenovan bulom iz Rima 27. rujna 1668. godine, a zamijenio je arhiđakona Valerija 
Pontea. 1138  Bianchi ga opisuje kao vrlo učenoga čovjeka, doktora obaju prava, sa 
sveučilišnom diplomom teologije iz Padove. Sveta Stolica ga je postavila na mjesto 
zadarskoga arhiđakona 1680. godine. Arhiđakon Dominis spominje se u dokumentu 1707. 
godine kada je tražio da mu se da u najam neki zid uz njegovu kuću koji je pripadao oltaru 
Varoške Gospe u crkvi sv. Šimuna (Beata Vergine del Borgo).1139 Godine 1710. uživao je 
arhiđakon Dominis nadarbinu pok. Katarine Nicoletti koja je 19. lipnja 1599. godine 
oporučno ostavila dvije kuće s obvezom slavlja jedne mise u crkvi sv. Silvestra svakoga petka 
i subote in perpetuo, ali su njeni legati izvijestili zadarskoga nadbiskupa da se ta obveza 
godinama ne ispunjava.1140 Zadarski nadbiskupi Parzaghi i Priuli su ga iznimno poštovali te je 
obojici bio generalni vikar. Kanonici Zadarskoga kaptola odabrali su ga 1688. godine za 
kapitularnoga generalnog vikara. Jerolim Dominis preveo je rimski katekizam na hrvatski 
jezik, a potvrdu o izvornosti prijevoda dao je savjetnik Inkvizicije i kanonik pokorničar 
metropolitanskoga Kaptola Vicko Libani. Bianchi u svojoj Zara Cristiana I. 1877. godine 
navodi da do danas nije poznato zbog čega taj katekizam nije tiskan jer je mogao biti od 
velike pomoći hrvatskom svećenstvu u Zadarskoj nadbiskupiji1141, a 1888. godine u svojim 
Fasti di Zara navodi da tiskanje katekizma nije odobrio ured Inkvizicije u Zadru.1142 
 Nakon što je sa službe arhiđakona svojevoljno odstupio Jerolim Dominis papa 
Klement XI. (1700.-1721.) dodijelio je arhiđakonat zadarskom kanoniku Antunu Kačiću 
                                                
1138 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1643.-1704., knjiga 4., br. 1456. 
1139 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1659. 
1140  HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 
ovjerovljeni prijepisi dokumenata 15. st. i dalje, 29. kolovoza 1710. 
1141 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 218. 
1142 C. F. BIANCHI, Fasti di Zara, 102. 
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bulom od 18. travnja 1717. godine. 1143  Kačić je u Zadar došao na poziv nadbiskupa 
Zmajevića u svojstvu misionara.1144 U puni posjed arhiđakonata uveden je 15. srpnja 1717. 
godine u zadarskoj katedrali. Iako je kanonik Kačić bio rodom Makaranin, zadarski su 
consiglieri o njemu 12. lipnja 1717. godine dali povoljno mišljenje mletačkom duždu i 
preporučili ga u službu zadarskoga arhiđakona zbog njegove učenosti i moralnih vrlina1145 
mada su se pojedini kapitularci i pripadnici nižeg klera pobunili protiv njegova izbora jer nije 
bio sa zadarskoga područja.1146 
 S obzirom na već spomenutu odredbu Mletačke Republike da u puni vremeniti posjed 
(possesso temporale) crkvene nadarbine može nadarbenika uvesti isključivo mletačka vlast, 
na primjeru arhiđakona Kačića pojasnit će se način uvođenja u taj posjed. Kako je razvidno iz 
dokumenata imenovanja kaptolskih dostojanstava tijekom 18. stoljeća izbor arhiđakona 
redovito je pridržan Sv. Stolici odnosno papi. Arhiprezbitera i primicerija nerijetko imenuje 
zadarski nadbiskup.1147 Onaj tko je imenovan kanonikom ili kaptolskim dostojanstvenikom 
trebao je predočiti bulu o imenovanju mletačkim vlastima. Senat bi, na temelju bule 
imenovanja (possesso spirituale), izdao imenovanome dekret o uvođenju u potpuni vremeniti 
posjed (possesso temporale) nadarbine zajedno sa svim pravima i obvezama koje iz toga 
proizlaze. Konačno, zadarski kancelar u ime mletačke vlasti, najčešće zastupljen po svom 
opunomoćeniku, uvodi nadarbenika u potpuni posjed u zadarskoj katedrali, na glavnome 
oltaru sv. Stošije.1148 S doličnom primjerenošću i redovitim svečanostima u posjed službe 
(arhiđakona, arhiprezbiterata, primicerija, kanonika ili koje druge niže kaptolske službe) i 
nadarbine uvodi se imenovani stvarno i tjelesno (realem, actualem, et corporalem 
possessionem Canonicatus et Praebenda). Nadarbenik dotiče rukom oltar pred dvojicom 
svjedoka, najčešće kanonika ili drugih klerika, te ulazi u potpuni posjed svoje nadarbine 
obvezujući se izvršavati sve što propisuju crkveni i državni zakoni te čuvati i braniti sve što iz 
obveze imenovanja proizlazi.1149 Nakon položene ispovijesti vjere pjeva se Te Deum, uz 
zvonjavu i zvuk orgulja, u znak radosti te je nadarbenik time uveden u posjed svoje 
                                                
1143  U dokumentu Kačićeva imenovanja zadarskim arhiđakonom nije naveden razlog 
Dominisova odstupanja iz službe arhiđakona. HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-
1760., knjiga 5., fol. 53-54. 
1144 V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 70, 69; br. 72, 70. 
1145 HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 60. 
1146 HR-DAZD-479, Zbirka rukopisa, rukopis 119/5, fol. 61-72. 
1147 Petar Rado imenovan je primicerijem Zadarskoga kaptola. Primicerijat mu je dodijelio 
zadarski nadbiskup Vicko Zmajević. HR-DAZD-388, Dukale i terminacije, 1704.-1760., 
knjiga 5., br. 2019. 
1148 I. PEDERIN, Mletačka uprava, 35. 
1149 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1715. 
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nadarbine. 
 Antun Kačić studirao je u Rimu na kolegiju Propagande Fidei filozofiju, teologiju, 
rimsko pravo i grčki jezik. Papa Inocent XIII. (1721.-1724.) imenovao ga je trogirskim 
biskupom 1722. godine, a 1730. godine imenovan je splitskim nadbiskupom.1150 Uvelike je 
tim imenovanjima pridonio zadarski nadbiskup Vicko Zmajević.1151 Bianchi ga opisuje kao 
smirenoga čovjeka, duboke učenosti i zauzetosti oko crkvene discipline. U Bologni je 1729. 
godine tiskan na hrvatskome jeziku njegov traktat moralne teologije Manductor Illyricus. 
Umro je 5. listopada 1745. godine.1152  
 Nakon imenovanja Antuna Kačića trogirskim biskupom papa Inocent XIII. dodijelio 
je 30. prosinca 1721. godine najveću čast Zadarskoga kaptola kanoniku Ivanu Krstitelju 
Corradiniju. Mletački je Senat potvrdio imenovanje 14. ožujka 1722. godine te je Corradini 
uveden u posjed nadarbine 28. ožujka 1722. godine.1153 Arhiđakon Corradini rođen je u 
Zadru, bio je doktor teologije i obaju prava. Bianchi ističe njegov rad oko odgoja i 
obrazovanja mladih. Predavao je logiku u Florijevu sjemeništu u Zadru. U vrijeme 
imenovanja arhiđakonom Zadarskoga kaptola sv. Stošije kanonik Corradini obnašao je službu 
kanonika teologa gotovo 33 godine. O toj njegovoj službi Kaptol je dao lijepo svjedočanstvo 
1731. godine. Svjedoče zadarski kanonici da je arhiđakon Corradini javno čitao u kapeli sv. 
Stošije mnoge teološke rasprave i kontroverze; u crkvi sv. Dominika branio je javno crkveni 
nauk. Zadarski nadbiskup Zmajević postavio ga je za sinodalnoga ispitivača (examinator).1154 
Na mjestu kanonika teologa zamijenio ga je zadarski kanonik Petar Cortese. 1155  Sam 
Corradini za sebe kaže 1731. godine, kada je tražio od Kaptola proglašenje kanonikom 
jubilarcem, da je u starosnoj dobi od 67 godina, 52 godine u službi je zadarske Crkve, 7 
godina studirao je u Loretu, 2 godine bio je učitelj klerika, 33 u službi kanonika teologa i 10 
godina u službi arhiđakona.1156 Resile su ga mnoge kreposti. Kanonici Zadarskoga kaptola 
svjedoče za Corradinija: nunquam excomunicatum, nunquam processatum, non uententum, 
                                                
1150  Ostojić donosi da je Kačić u svojstvu splitskoga nadbiskupa često doživljavao 
neugodnosti na crkvenim i državnim sudištima. Odbijao je potvrditi kanonike Splitskoga 
kaptola što su ih ovi izabrali tvrdeći da njemu pripada suditi o sposobnostima i prikladnosti 
kandidata za osjetljive i važne službe u poučavanju vjernika kršćanskim istinama. I. 
OSTOJIĆ, Metropolitanski Kaptol u Splitu, 155. 
1151 Usp. V. KRALJEVIĆ, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, br. 128. 100-101; br. 
130, 101-102; br. 186, 136; br, 190, 138. 
1152 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 219-220. 
1153 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1786. 
1154 Liber Partium 32/III, fol. 44v. 
1155 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1787. 
1156 Liber Partium 32/III, fol. 46v. 
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nec aliquo Impedito Canonico innodatum, sed semper uixisse ut decet homini Ecclesiastico, 
et nunc uiuere cum maxima exemplaritate et admiratione totius Ciuitatis. 1157  Na čelu 
Zadarskoga kaptola u službi arhiđakona ostao je do svoje smrti 1757. godine.1158 
 Corradinija je zamijenio zadarski kanonik pokorničar Mihovil Triali, rođen u Zadru 
1707. godine. Zadarski ga je Kaptol poslao na školovanje u Ilirski kolegij u Loretu.1159 Po 
završetku studija vraća se u Zadar gdje je 1737. godine imenovan kanonikom pokorničarem 
nakon smrti kanonika Antuna Buscarolija.1160 Prigodom uvoda u posjed kanonikata stoji 
zapisano da se pjevao himan Te Deum laudamus, et pulsatis Campanis, et organo in signium 
letitiae, caeterisquea adimpletis in similibus solitis, et consuetis (praemissa maxime ante 
omnia solemni Fidei professione).1161 Kanonik Triali je na hrvatskome jeziku poučavao, 
ispovijedao i ispitivao zadarske klerike prije stupanja u svećenički red, a jednako tako je 
poučavao i propovijedao puku na hrvatskome jeziku o čemu je svjedočanstvo dao Kaptol.1162 
Na kaptolskoj sjednici održanoj 2. lipnja 1757. godine potvrđen je za zadarskoga 
arhiđakona.1163 S mjesta arhiđakona imenovan je biskupom Korčule, a zatim i zadarskim 
nadbiskupom 1771. godine. 1164 Mihovil Triali umro je 15. siječnja 1774. godine u službi 
zadarskoga nadbiskupa. Zadarski kaptol izvijestio je o njegovoj smrti 17. siječnja 1774. 
godine, a 20. siječnja iste godine pristupio odabiru generalnoga vikara i ekonoma 
nadbiskupske menze.1165 
 Zadarski kanonik teolog Ivan Carsana, koji je na toj službi zamijenio Petra 
Cortesea1166, rođen je 7. studenoga 1718. godine, a kršten u zadarskoj prvostolnici 21. 
studenoga 1718. godine imenom Petar Ivan.1167 Potječe iz ugledne zadarske obitelji. Od 
mladosti je bio uključen u crkveni stalež, školovanje je započeo u Florijevu latinskome 
sjemeništu gdje je završio filozofiju i teologiju. U zadarskome i splitskome sjemeništu 
                                                
1157 Liber Partium 32/III, fol. 44v. 
1158 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 220. 
1159 Liber Partium 32/III, fol. 16r-18r. 
1160 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2001. 
1161 HR-AZDN-16/5, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Spisi, Nadarbine (beneficiji) – 17. i 
18. st., Beneficiatorum Quartus, fol. 23r. 
1162 Liber Partium 32/III, fol. 151v. 
1163 Liber Partium 32/III, fol. 165r. 
1164 Lovorka ČORALIĆ, Prilog poznavanju života zadarskoga nadbiskupa Michiela Trialija 
(1771-1774), Croatica Christiana periodica, 15 (28) 1991., 155-159.; C. F. BIANCHI, Zara 
Cristiana I, 74-75.;  HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2279. 
1165 Liber Partium 32/IV, fol. 19v-20r. 
1166 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2150. 
1167 HR-AZDN-43, Zbirka matičnih knjiga i parica matičnih knjiga Zadarske nadbiskupije, 
Zadar – Sv. Stošija, Matična knjiga krštenih Liber XV 1707-1727, fol. 171r. 
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predavao je filozofiju. Nakon toga u Padovi je postigao doktorat iz teologije te je imenovan 
zadarskim kanonikom teologom i arhiđakonom, nakon imenovanja Mihovila Trialija 
korčulanskim biskupom. U Zadru se posvetio vjerskome odgoju djece. Bio je generalni vikar 
zadarskome nadbiskupu Mati Karamanu. Bianchi ga opisuje mudrim, učenim i staloženim 
čovjekom. Zbog svog ugleda često je posredovao kod građanskih parnica i ugovora.1168 Kada 
je Mihovil Triali premješten sa stolice korčulanskoga biskupa na stolicu zadarskoga 
nadbiskupa 1771. godine papa Klement XIV. (1769.-1774.) imenovao je arhiđakona Carsanu 
na njegovo mjesto.1169 Nadbiskup Triali nedugo je zatim preminuo te je isti papa imenovao 
Carsanu zadarskim nadbiskupom 6. lipnja 1774. godine.1170  Posebnu je brigu zadarski 
nadbiskup Carsana posvetio ilirskome sjemeništu u Zadru i izobrazbi domaćega klera. Za 
njegova upravljanja Zadarskom nadbiskupijom u svim se zadarskim crkvama nesmetano 
rabio hrvatski jezik i glagoljica.1171 Njegovo je djelo Kgnigga pastirska ... upravgliena 
Postovanim Xupnikom, Redovnikom svitovgniakom, skupostojnim, olliti Regolarom, i svemu 
staddu svoje darxave tiskano u Zadru kod Domenica Fracassa 1800. godine.1172 Nakon mira u 
Campoformiju između Francuske i Austrije 1797. godine osobno je dočekao generala Matiju 
Rukavinu s vjerom da će doći do sjedinjenja Dalmacije i Hrvatske, gospodarskoga razvoja i 
prosvjete na hrvatskome jeziku. Zadarski nadbiskup Ivan Carsana umro je u Zadru 12. 
prosinca 1800. godine.1173 
                                                
1168 Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), 191. 
1169 Bule o biskupskome imenovanju Mihovila Trialija i Ivana Carsane pohranjene su u 
Državnom arhivu u Veneciji. ASVe, Bolle Pontificie (bolle e atti della Curia Romana), b. 20, 
br. 856 i 865. 
1170 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 75-78. 
1171 A. M. STRGAČIĆ, Hrvatski jezik i glagoljica u crkvenim ustanovama grada Zadra, 373-
429. 
1172 ZKZD, sign. R 901. – R 948 
1173 U matičnoj knjizi umrlih župe sv. Stošije upisano je: Adi 12 Xbre 1800. L' Illmo e Rmo 
Monsig:r Giovanni Carsana Arcivescovo di Zara ritrovandosi nella comunione della S. M. 
Chiesa, e nel suo Arcivescov:e Palazzo doppo il avere con esemplare integrità di vita, ed 
appostolico Zelo governata questa chiesa per lo spazio di 25 anni incirca rese l'Anima al 
Signore Iddio in età d'anni 83 incoati munito da me infrascritto de' SS:mi Sacramenti, ed 
assistito fino alla morte. Il di lui Cadavere essendo stato secondo il solito esposto tre giorni 
fu solennemente portato per tutta la Città coll' intervento dell' Illmo e Rmo Monsig:r 
Giuseppe Gregorio Scotti Vescovo di Nona, che cantò pontificalm.e solenne Messa di 
Requiem, dell' Eccmo Sig:r Barone Mattia de Rukavina Generale di tutte le Truppe di S.M.C. 
in Dalmazia, dell' Eccmo Sig:r Antonio Strattico Generale ex Veneto, e presentem.e al 
Servizio di S.M.C., de Sig:ri Capi della Nobile Comunità, de Capi de Procuratori della 
Università de SS:ri Cittadini di Zara, nonchè di moltissimi individui di tutti gli ordini e fu 
sepolto in questa Cattedrale Chiesa. Ed io Gio: Arcid:o Giurovich ho fatta la presente 
annottazione. HR-AZDN-43, Zbirka matičnih knjiga i parica matičnih knjiga Zadarske 
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 Na čelu Zadarskoga kaptola Ivana Carsanu zamijenio je arhiprezbiter Ivan Armani. Za 
zadarskoga kanonika izabran je 1758. godine. Armani je s mjesta kanonika pokorničara na 
čast arhiprezbitera podignut 23. travnja 1766. godine nakon smrti zadarskoga kanonika i 
arhiprezbitera Ivana Grisogona.1174 Dana 22. kolovoza 1772. godine uveden je u posjed 
arhiđakonata u zadarskoj katedrali.1175 Bio je doktor obaju prava. Bianchi navodi da je bio 
cijenjen od zadarskoga klera i građanstva. Za vrijeme sedesvakancije 1771. godine Kaptol ga 
je imenovao rektorom Florijeva sjemeništa. Kaptol ga 1774. godine postavlja za 
kapitularnoga generalnog vikara nakon smrti zadarskoga nadbiskupa Mihovila Trialija.1176 
Obnašao je službu generalnoga vikara nadbiskupa Carsane. U knjizi dukala i terminacija 
spominje se spor između arhiđakona Armanija i bratovštine duša u Čistilištu 1776. godine.1177 
Umro je 22. veljače 1799. godine u Zadru.1178 Arhiđakon Ivan Armani ostat će u povijesti 
zadarskoga stolnog Kaptola sv. Stošije zapamćen kao posljednji arhiđakon za mletačke 
vladavine Dalmacijom. Konačno, arhiđakon Armani zapečatio je prestanak mletačke 
vladavine na prisezi vjernosti novoj austrijskoj vladi 2. srpnja 1797. godine pred gradskom 
ložom u Zadru gdje je, u pratnji Kaptola i klera, čitao tekst prisege Njegovoj Visosti caru 
Franji.1179 
 
9. 2. Zadarski arhiprezbiteri od 1697. do 1797. godine 
  
Početkom 18. stoljeća zadarskoga arhiprezbitera Jurja Zapića1180 na tome je mjestu 
zamijenio kanonik Ivan de Grisogono. S kojega razloga Bianchi navodi kanonike Lazara 
Lukanovića i Vicka Gencinija u nizu zadarskih arhiprezbitera1181 između Jurja Zapića i Ivana 
                                                                                                                                                   
nadbiskupije, Zadar – Sv. Stošija, Matična knjiga umrlih Obituum XII 1786-1810, fol. 90v-
91r. 
1174 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2230. 
1175 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2285. 
1176 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 225; HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Pietro Ferrari 
Cupilli, 1763.-1775., b. I, svež. V., dokument od 10. lipnja 1774. godine. 
1177 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., 2336. 
1178 HR-AZDN-43, Zbirka matičnih knjiga i parica matičnih knjiga Zadarske nadbiskupije, 
Zadar – Sv. Stošija, Matična knjiga umrlih Obituum XII 1786-1810, fol. 82r. 
1179 C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 405. 
1180 Iz oporuke kanonika Antuna Bolognesea saznaje se da je Juraj Zapić sahranjen u crkvi 
monahinja sv. Katarine dopuštenjem zadarskoga nadbiskupa, a u to vrijeme je opatica 
samostana nosila isto prezime – Zapić – i vjerojatno bila u rodbinskoj vezi sa zadarskim 
arhiprezbiterom Jurjem. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Antonio Itcovich, 1698.-1715., b. 
III, svež. VII, br. 45. 
1181 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 187. 
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de Grisogona nije poznato, no njihovo ime ne nalazi se u spisima Zadarskoga kaptola u toj 
službi.1182 Izrijekom se navodi u dokumentima generalnih providura da je Ivan de Grisogono 
imenovan arhiprezbiterom essendo uacante l'Arcipretato della Chiesa Cattedrale di Zara ... 
per morte del Reu(eren)do Gregorio Zappich, ultimo Rettore Arciprete. Papa Klement XI. 
dodijelio je arhiprezbiterat zadarskom kanoninu Ivanu de Grisogono iz Rima 1. travnja 1716. 
godine. De Grisogono je uveden u posjed arhiprezbiterata 3. kolovoza 1716. godine u 
zadarskoj katedrali. 1183  Potječe iz stare zadarske plemićke obitelji. Obiteljsko prezime 
korijene vuče iz antičkih vremena, a na grčkome jeziku znači zlatni rod ili zlatno koljeno.1184 
Obitelj Grisogono starinom ide od kraja 12. stoljeća, a njeni su članovi nerijetko obnašali 
visoke službe u gradu Zadru i u doba hrvatsko-ugarskih vladara i za vrijeme mletačke vlasti. 
Arhiprezbiter Ivan de Grisogono bio je član i tajnik Academie degli Incaloriti.1185 Školovao se 
u Florijevu sjemeništu, bio je doktor obaju prava, 1704. godine izabran je za kanonika 
Zadarskoga kaptola. Bio je jedan od izvršitelja oporuke nadbiskupa Viktora Priulija.1186 
Nakon smrti zadarskoga nadbiskupa Vicka Zmajevića izabran je 16. rujna 1745. godine za 
generalnoga kapitularnog vikara1187, a nadbiskup Mate Karaman imenovao ga je generalnim 
vikarom. Službu arhiprezbitera obnašao je od 1716. do 1766. godine, kada je i umro.1188 
Arhiprezbiter Grisogono često je upadao u razmirice u samome Kaptolu, ali i van njega. Tako 
se, primjerice, u svojstvu kanonika sporio pred mletačkim vlastima s primicerijem Josipom 
Rossinijem 1715. godine1189, a 1720. godine  vodio se sudski proces između njega1190 i 
                                                
1182 U spisima zadarskih bilježnika iz 1765. godine nailazi se na ime arhiprezbitera dr. Jakova 
Radmilovića Albertija (Giacomo Radmilouich Alberti habitante di questa Città) koji je uzeo 
za zastupnika don Jurja Sparčića Bilovića oko nekoga zakupa vezanoga za samostan sv. 
Krševana i nekih posjeda u Banju na otoku Pašmanu. Navodi se da je arhiprezbiter stanovao u 
kući posta nel Confin di S(ant)a Marcella. Nije navedeno gdje je služio u svojstvu 
arhiprezbitera no u Zadru zasigurno nije. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Pietro Ferrari 
Cupilli, 1763.-1775., b. I, svež. I, fol. 155v-156r; 161r-162v. 
1183 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1707. 
1184 Maja VEHOVEC, Davor JURETIĆ, Miro JURETIĆ, Lovro Grisogono – osnivač i prvi 
rektor isusovačkog kolegija u Rijeci, Fluminensia, 6 (1-2) 1994., 15. 
1185 T. RAUKAR, I. PETRICIOLI, F. ŠVELEC, Š. PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom upravom 
1409-1797, 567-568. 
1186 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Tomasso de Franceschi, 1722.-1762., b. IXa, svež. X. 
1187 Liber Partium 32/III, fol. 117v-119r. 
1188 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 222. 
1189 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1699. 
1190 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1755. 
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pukovnika Šime Nassija. 1191 Razmirice između kaptolskih dostojanstvenika tijekom 18. 
stoljeća bile su česte, uglavnom o pitanju crkvenih službi i dužnosti, a mletačka je vlast 
nerijetko opominjala i pozivala dostojanstvenike na mir.1192 
 
 
 
Slika 51. Dukala dužda Ivana Cornara o sporu između primicerija Rossinija i kanonika 
Grisogona. Izvor: HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Razni spisi, svež. 98/IV. 
  
 Ivana de Grisogona na mjestu arhiprezbitera zamijenio je kanonik Ivan Armani. Kada 
je Armani imenovan arhiđakonom Zadarskoga kaptola na mjestu arhiprezbitera zamijenio ga 
je kanonik Ivan Giusti. Giusti je imenovan kanonikom Zadarskoga kaptola 5. svibnja 1743. 
godine. Kanonikat i prebendu dodijelio mu je zadarski nadbiskup Vicko Zmajević.1193 U puni 
posjed uveden je 6. lipnja 1743. godine.1194 Na dan 22. kolovoza 1772. godine uveden je u 
puni posjed arhiprezbiterata. 1195  Giusti je posjedovao kuću u zadarskoj četvrti sv. 
Krševana.1196 Neko vrijeme bio je rektor Florijeva sjemeništa u Zadru.1197 
                                                
1191 Lovorka ČORALIĆ, Zadarski patricij Šimun Nassi – pukovnik hrvatskih konjanika u 
mletačkoj vojsci (početak 18. stoljeća), Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno 
nasljeđe, 4 (5), 2013., 7-31. 
1192 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1649. 
1193 Liber Partium 32/III, fol. 108r. 
1194 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2041. 
1195 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2286. 
1196 Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), 59. 
1197 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Giovanni Grisogono de Franceschi, 1768.−1824., b. III, 
svež. 14. 
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 Nakon Giustijeve smrti arhiprezbiterat je dodijeljen zadarskome plemiću kanoniku 
Šimunu Fanfogni (Fanfonji). Njegovo imenovanje arhiprezbiterom potvrdio je mletački Senat 
21. lipnja 1787. godine, a u puni posjed uveden je 21. srpnja 1787. godine u zadarskoj 
katedrali. 1198  Mjesto u koru i Kaptolu primio je 5. kolovoza 1787. godine. 1199  Nakon 
Morejskoga rata obitelj Fanfogna dobila je za svoje zasluge selo Visočane kraj Zadra i još 
neke zemlje u Poličniku.1200 Arhiprezbiter Šimun Fanfogna ubraja se među imućnije kanonike 
Zadarskoga kaptola u 18. stoljeću. Posjedi obitelji Fanfogna protezali su se sve do Hvara i 
donosili dobar prihod.1201 Na samoj periferiji grada kanonik Šimun Fanfogna davao je svoja 
zemljišta u najam novopridošlim stanovnicima Arbanasa.1202 I na Pagu u Povljani obitelj 
Fanfogna imala je posjede koje je dala pod hipoteku.1203 Prema popisu Zara campatico 
zadarski arhiprezbiter Šimun Fanfogna uživao je prihode jednostavne nadarbine sv. Ivana 
Evanđeliste pod juspatronatom plemića Fanfogna na Pašmanu (4 kampa vinograda, 1 ½ 
kampa oranica, oko 10 kampa neupotrebive zemlje i 150 kampa maslinika) i na području 
Borgo Erizza u blizini fontane (teren veličine 3 kampa, od čega 2 kampa vinograda i 1 kamp 
oranica).1204 
 Posljednji u nizu zadarskih arhiprezbitera je kanonik Ivan Jurović. Rođen je 1752. 
godine u mjestu Orbitellu (Toscana) od oca Nikole Jurovića i majke Tereze Frezza. O njemu i 
njegovoj obitelji više podataka nalazimo u dokumentima Znanstvene knjižnice u Zadru.1205 
Teologiju i filozofiju završio je u Loretu gdje je postigao doktorat iz teologije, a u splitskome 
Cosmijevu sjemeništu odslušao je tečajeve obaju prava. 1206  Za kanonika pokorničara 
Zadarskoga kaptola imenovao ga je zadarski nadbiskup Ivan Carsana 20. kolovoza 1784. 
godine. Imenovanje je potvrdio mletački Senat 4. rujna 1784. godine, a u puni posjed 
kanonikata uveden je 1. listopada 1784. godine u zadarskoj katedrali.1207 Bianchi navodi da ga 
je zadarski nadbiskup 21. siječnja 1789. godine imenovao za papinskoga suca.1208 Nakon 
                                                
1198 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2453. 
1199 Liber Partium 32/IV, fol. 67v. 
1200 B. GRGIN, Feudi u Mletačkoj Dalmaciji, 33-34. 
1201 Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), 45. 
1202 Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), 207. 
1203 Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), 324-325. 
1204 ASVe, Sopraintendenti alle decime del Clero, b. 284, br. 7. 
1205 ZKZD, sign. 21018, Ms. 530. 
1206 J. CELIĆ, Svjetovno svećenstvo i redovništvo u Zadru, 222. 
1207 Celić pogrešno navodi da je Jurović imenovan kanonikom teologom. HR-DAZD-388, 
Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2426.; br. 2427.; C. F. BIANCHI, Zara 
Cristiana I, 228. 
1208 C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 410. 
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smrti Ivana Armanija imenovan je arhiđakonom Zadarskoga kaptola. Obnašao je službu 
generalnoga vikara nadbiskupa Carsane, a nakon njegove smrti upravljao je Zadarskom 
nadbiskupijom kao kapitularni vikar. Bio je član zadarske Gospodarsko-literarne 
akademije.1209 Bianchi navodi njegovu zauzetost oko discipline klera u Zadru. Posljednji je 
arhiprezbiter Zadarskoga kaptola za vrijeme vladavine Mletačke Republike koji je otvoreno 
zagovarao dolazak austrijske vlasti u Dalmaciju. 1210  Dana 24. lipnja 1797. godine 
arhiprezbiter Jurović, u pratnji plemića Frane Nassija, građanina Ante Medicija i pučanina 
Kandida Morovića, uputio se u Senj odati caru počast, predati mu grad i zatražiti dolazak 
austrijske vojske u Zadar.1211 Ivan Jurović umro je u Zadru 17. siječnja 1828. godine1212, a u 
kaptolskim spisima sačuvan je nekrolog njemu u čast.1213 
 
9. 3. Zadarski primiceriji od 1697. do 1797. godine 
  
Zadarski kanonik Grgur Civalelli obnašao je službu zadarskoga primicerija koncem 
17. stoljeća. Potječe iz ugledne zadarske obitelji, a rođen je 1645. godine u Zadru. O njegovu 
školovanju nema dovoljno informacija, ali zna se da je bio doktor obaju prava. Sa službe 
zadarskoga primicerija imenovao ga je mletački Senat prvim biskupom obnovljene 
Skradinske biskupije.1214 Grgur Civalelli umro je u Šibeniku 8. studenoga 1713. godine, gdje 
je i pokopan u katedrali sv. Jakova. Godine 1716. njegovi su posmrtni ostatci preneseni u 
obiteljsku grobnicu u Banj na otoku Pašmanu.1215 
 Nakon što je Civalelli preuzeo upravljanje Skradinskom biskupijom na njegovo 
mjesto u Zadarskome kaptolu imenovan je primicerijem kanonik Josip Rossini. Na tu službu 
imenovao ga je papa Inocent XII. (1691.-1700.) breveom od 15. lipnja 1699. godine. Rossini 
je bio mansionar u zadarskoj prvostolnici. Trećinu svojih dobara ostavio je kaptolskoj 
blagajni s obvezom jedne pjevane mise u osmini Tijelova, drugu trećinu ostavio je Kaptolu s 
obvezom jedne pjevane mise mjesečno i večernje za godišnjicu (aniverzarij) smrti, a 
posljednju trećinu za mnoge tihe mise na oltaru duša u čistilištu u zadarskoj katedrali.1216 
                                                
1209 J. CELIĆ, Svjetovno svećenstvo i redovništvo, 222. 
1210 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 229-231. 
1211 C. F. BIANCHI, Kršćanski Zadar, 404. 
1212 J. CELIĆ, Svjetovno svećenstvo i redovništvo, 222. 
1213 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, kut. 18, br. 102g. 
1214 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 216.; V. KAPITANOVIĆ, Skradinski biskupi, 37. 
1215 Lovorka ČORALIĆ, Oporuka skradinskog biskupa Grgura Civalellija iz 1713. godine, 
Croatica Christiana periodica, 15 (27) 1991., 137. 
1216 Liber Partium 32/III, fol. 100r; C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 189. 
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Primicerij Rossini se 1705. godine sukobio sa zadarskim arhiprezbiterom Jurjem Zapićem pa 
ga je dužd upozorio da prekine s razmiricama. Dukala mu je uručena osobno.1217 Cjelokupna 
dokumentacija o sudskome procesu između Kaptola i primicerija Rossinija arhivirana je u 
kaptolskim spisima.1218 U spisima se nalaze vrlo pohvalna svjedočanstva zadarskoga kneza, 
gradskih consigliera, predstavnika građana kao i nekih venecijanskih kapetana o osobi Josipa 
Rossinija.1219 Vijest o primiceriju Rossiniju potječe i iz 1738. godine kada je bio pozvan 
poslati zastupnika pred sud u Veneciji vezano za spor s Mihovilom Pretorićem iz Paga.1220 
 Nakon Rossinijeve smrti zadarski nadbiskup Vicko Zmajević dodijelio je 6. ožujka 
1740. godine primicerijat u Zadarskome kaptolu kanoniku Petru Radu, a u posjed 
primicerijata i nadarbine uveden je 14. ožujka 1740. godine.1221 Petar Rado imenovan je 
kanonikom Zadarskoga kaptola 1719. godine nakon smrti kanonika Šimuna Vitanovića.1222 U 
svojstvu primicerija Rado je predstavljen na kaptolskoj sjednici održanoj 2. travnja 1740. 
godine.1223 Primicerij Petar Rado imao je kuću na Požarišću u Zadru.1224 
 Kanonik Josip Scarpi imenovan je primicerijem Zadarskoga kaptola nakon Radove 
smrti 1751. godine.1225 Primicerijat mu je dodijelio papa Benedikt XIV. 10. rujna 1751. 
godine. Bio je generalni vikar nadbiskupa Mate Karamana.1226 Kao svećenik spominje se u 
dukalama o pitanju prava oko izbora kanonika nadbiskupa Vicka Zmajevića 1727. godine1227, 
i o pitanju nekoga skandala iz 1728. godine, u kojemu mu dužd zabranjuje da se bavi poslom 
pravobranitelja.1228 Školovao se u Padovi gdje je postigao doktorat iz obaju prava. Bio je 
apostolski protonotar.1229 Scarpi je u posjed primicerijata i nadarbine uveden u zadarskoj 
                                                
1217 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1649 
1218 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 130, kut. 23. 
1219 HR-AZDN-18, Prvostolni kaptol u Zadru, Spisi Zadarskoga kaptola, br. 130, kut. 23, fol. 
2-5. 
1220 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2008. 
1221 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2019. 
1222 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1738. 
1223 Liber Partium 32/III, fol. 89v. 
1224  Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), 309; Nakon smrti 
primicerija Petra Rada njegov inventar popisao je don Šime Hrvatinić, župnik Sv. Šime. HR-
DAZD-31, Bilježnici Zadra, Tomasso de Franceschi, 1722.-1762., b. IXa, svež. XI, br. 29. 
1225 U Arhivu Zadarske nadbiskupije pohranjena je cjelovita dokumentacija o primicerijatu 
Josipa Scarpija, uz priloženu knjižicu Ispovijesti vjere (Professio Fidei). HR-AZDN-18, 
Prvostolni kaptol u Zadru, Tiskovine, kut. 22., br. 123. 
1226 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 189. 
1227 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1902; Liber Partium 
32/III, fol. 24v-26r. 
1228 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 1947. 
1229 Liber Partium 32/III, fol.  
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katedrali 24. travnja 1752. godine.1230 
                                                
1230 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2153. 
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Slika. 52. Zakletva Josipa Scarpija prigodom uvođenja u primicerijat. Izvor: HR-AZDN-18, 
Prvostolni kaptol u Zadru, Tiskovine, kut. 22., br. 123. 
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 Sljedeći u nizu zadarskih primicerija je kanonik Ivan Frangipani. Primicerij Ivan 
Frangipani posjedovao je kuću u zadarskoj Varoši1231, a živio je u kući in confin di S(ant)a 
Catterina. 1232  Imenovan je zadarskim kanonikom 8. srpnja 1754. godine nakon smrti 
kanonika Valentina Petriciolija. Kanonikat i prebendu dodijelio mu je zadarski nadbiskup 
Mate Karaman.1233 Na kaptolskoj sjednici 10. kolovoza 1754. godine dano mu je mjesto u 
koru i Kaptolu.1234 Dugo je bolovao, a o njemu je brinula Andrijana, kćerka pok. Tome 
Vukovića, žena Ivana Zanija, kojoj je u znak zahvalnosti ostavio 50 cekina1235 i nakon smrti 
sve svoje pokretnine.1236 
 Frangipanija je naslijedio Mihovil Cetina (Cettina). Bianchi navodi da je Cetina bio 
generalni provikar nadbiskupa Zmajevića.1237 Na Ilirskome kolegiju u Loretu doktorirao je 
filozofiju i teologiju. Bio je gorljivi propovjednik, nadaren govornik i učitelj kršćanske 
doktrine u crkvi sv. Dominika u Zadru.1238 Dana 23. travnja 1766. godine zadarski knez 
Kristofor Boldù dodijelio je Mihovilu Cetini nadarbinu Sv. Lovre, nakon smrti kanonika 
Ivana Jurovića, nad kojom je mletačka vlast imala ius patronatus. 1239  Mihovil Cetina 
imenovan je kanonikom pokorničarem 20. lipnja 1766. godine, nakon promocije kanonika 
Ivana Armanija na čast arhiprezbiterata. Cetinu je na mjestu kanonika pokorničara zamijenio 
Ivan Jurović.1240 U puni posjed kanonikata i prebende Cetina je uveden u zadarskoj katedrali 
1. srpnja 1766. godine. 1241  Nakon smrti primicerija Frangipanija Zadarski kaptol je 
glasovanjem na sjednici održanoj 25. svibnja 1783. godine za novoga primicerija odabrao 
Mihovila Cetinu.1242 Mletački Senat potvrdio je izbor 30. kolovoza 1783. godine.1243 Mjesto u 
koru i Kaptolu uz uobičajene obrede uvođenja u službu primio je Cetina 25. studenoga 1783. 
                                                
1231 Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.), 187. 
1232 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 7, fol. 
4r. 
1233 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1704.-1760., knjiga 5., br. 2166. 
1234 Liber Partium 32/III, fol. 157v. 
1235 Andrijani su novci isplaćeni 7. veljače 1789. godine. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, 
Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I, svež. 14, fol. 2v-3r. 
1236 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 7, fol. 
3v-4r. 
1237 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 189. 
1238 Liber Extraordinariorum III, fol. 366-367. 
1239 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2225. 
1240 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2426; br. 2427. 
1241 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2231. 
1242 Liber Partium 32/IV, fol. 54r-55r. 
1243 HR-DAZD-388, Dukale i terminacije 1762.-1788., knjiga 6., br. 2417. 
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godine.1244 Posjedovao je neko zemljište ispod Monte Ferrea koje je 1. siječnja 1787. godine u 
znak zahvalnosti darovao zadarskome trgovcu Josipu Galenu. 1245  Cetina je posljednji 
primicerij Zadarskoga kaptola sv. Stošije za vrijeme vladavine Mletačke Republike u 
Dalmaciji, a naslijedio ga je Frane Senjanović1246, posljednji primicerij u Zadru uopće, s 
obzirom da se ta služba unutar Zadarskoga kaptola ugasila početkom 19. stoljeća.1247 
                                                
1244 Liber Partium 32/IV, fol. 55v. 
1245 Zemljište je bilo smješteno in questo suburbio sotto il Monte Ferreo di g(og)n(a)li otto 
circa con sopra due Stani ad uso di Becchieri posto frà confine da Borra d(ett)i Stani=da 
Garbin parte Cheludich, ed ora Carazia, ed in parte inculto e sassoso, da Sirocco Eredi 
Bosichievich, ora Desiderati, da Maistro in parte il sud(et)to Cheludich, ed ora Carazia, ed 
in parte le rag(gion)i del Ill(ustrissi)mo Cap(ito)lo di Zara. HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, 
Donato Antonio Ferrari, 1774.-1796., b. I., svež. 13, fol. 2r-3r. 
1246 J. CELIĆ, Svjetovno svećenstvo i redovništvo u Zadru, 223. 
1247 C. F. BIANCHI, Zara Cristiana I, 190. 
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10. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE 
 
 Novovjekovna povijest Stolnoga kaptola sv. Stošije u Zadru u crkvenoj historiografiji 
nedovoljno je istražena unatoč činjenici da crkveni i državni arhivi u Hrvatskoj i Italiji obiluju 
gradivom čija analiza može iznjedriti važne i mjerodavne spoznaje o toj crkvenoj instituciji. 
Potrebu razmatranja života i djelovanja crkvenih institucija za vrijeme višestoljetne mletačke 
vladavine na području Dalmacije opravdava nekoliko činjenica. Prvotno važnost serioznoga 
historiografskog istraživanja o toj temi leži u činjenici da je nedovoljno poznata i istražena 
kompleksna problematika odnosa Mletačke Republike prema Crkvi u Dalmaciji. Uzme li se u 
obzir činjenica da je taj odnos u znatnoj mjeri obilježio sveukupni život stanovništva 
Dalmacije za mletačke vladavine nužnost njegova poznavanja logički se nameće. Dijelom je 
uzrok takvome nedovoljnom poznavanju problematike odnosa Mletačke Republike prema 
Crkvi u Dalmaciji činjenica da su saznanja o tome pitanju u brojnim djelima koja obrađuju 
prošlost Dalmacije šturo i nepotpuno iskazana. Nadalje, dobri poznavatelji prošlosti 
Dalmacije u svojim djelima nisu sustavno prikazivali strukturalno uređenje Crkve, njene 
kanonske propise i promišljanja o svjetovnoj vlasti te nedostaju konkretnije analize i zaključci 
o njenoj ulozi tijekom mletačke uprave. Nadalje, i u crkvenim historiografskim krugovima 
neznatan je broj istraživača usmjeren isključivo na prošlost Crkve u Dalmaciji za mletačke 
vladavine. 
 S obzirom na prošlost Zadarskoga kaptola treba uzeti u obzir neke okolnosti zbog 
kojih njegova povijest, osobito novovjekovna, nije do danas opširnije uzeta u razmatranje. U 
uvodu su navedeni autori i djela u kojima se dosad bavilo pitanjem Zadarskoga kaptola u 
srednjemu vijeku. Uočeno je da su ti prilozi i rasprave novijega datuma. Razlog tomu, između 
ostaloga, leži u činjenici da je nadbiskupijski arhiv u Zadru dugo godina bio nepristupačan i 
nesređen. Tek u novije vrijeme Arhiv Zadarske nadbiskupije poprima oblik ozbiljne 
znanstvene ustanove čije bogato gradivo krije prošlost zadarske Crkve i, siguran sam, može i 
hoće pomoći njenome rasvjetljenju i ispravnome tumačenju. Zbog svega toga se autor ovih 
redaka upustio u razmatranje prošlosti Zadarskoga kaptola tijekom posljednjih sto godina 
mletačke vladavine s obzirom na njegova dobra, nadarbine i kaptolske dostojanstvenike. 
 Povijest crkvenih dobara seže u prva stoljeća kršćanstva. U Djelima apostolskim stoji 
zapisano da u prvoj Crkvi nitko nije zvao svojim ništa od materijalnih dobara i sve im je bilo 
zajedničko (Dj 4, 32). Apostolskim navještanjem evanđelja i širenjem kršćanstva na prostoru 
Rimskoga Carstva osnivaju se i prve crkvene zajednice koje su tijekom prvih stoljeća 
kršćanstva poprimale strukturu i hijerarhijsko uređenje. Valja zapaziti da su apostoli 
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ustanovili red đakonata kako ne bi zapustili Riječ Božju (usp. Dj 6, 16). Služba đakona (grč. 
διάκονος) prvotno se odnosila na posluživanje kod stolova, a kasnije je izraz označavao brigu 
za opskrbe života te se na koncu, do naših dana, rabi kao izraz za služenje (služitelja) u Crkvi. 
Najstariji đakon u prvoj Crkvi nazivao se arhiđakon i pomagao je biskupu u brizi oko 
siromaha. U srednjemu vijeku arhiđakonom se nazivao kaptolski prvak tj. prvo dostojanstvo u 
kaptolu. On je pomagao biskupu u upravljanju biskupijom i brinuo je o crkvenim dobrima. 
Tijekom 12. i 13. javlja se u Crkvi nova služba generalnoga vikara. Naime, biskupi su htjeli 
veće ovlasti pri upravljanju biskupijom, a u tome su im smetnju činili upravo kaptoli i njihovi 
dostojanstvenici.  
 Uzme li se u obzir navedene činjenice moguće je razumjeti česte napetosti između 
pripadnika Zadarskoga kaptola i zadarskih nadbiskupa kroz dugu povijest mletačke vladavine. 
Dolazak Mlečana na vlast u Dalmaciji 1409. godine obilježio je i život Zadarskoga kaptola. 
Mletačka je Republika od samih početaka htjela imati uvid u crkvena dobra na području 
Dalmacije. Zbog toga je na početku mletačke vladavine donešena odredba da samo mletački 
prelati mogu biti posvećeni za biskupe u Dalmaciji, a potvrdu o tome davao je mjesni knez, 
predstavnik mletačke vlasti. Time su Mlečani htjeli učvrstiti vlast u Dalmaciji. Mletački 
prelati često nisu rezidirali u dodjeljenim im dalmatinskim biskupijama, ali su pobirali 
njihove visoke prihode. Mletačka vlast koristila je crkvene nadarbine i njihovu podjelu za 
promicanje autoriteta i vlastitih interesa jer bez dozvole vlasti nitko nije mogao biti uveden u 
posjed nadarbine. Prihodi tih nadarbina znatno su opali u vrijeme osmanskih provala u 
Dalmaciju. 
 Osmanskim upadom na teritorij zadarskoga zaleđa započinje pustošenje i uništavanje 
sela na tome području, a zajedno s njima nestaje i većina tamošnjih posjeda Zadarskoga 
kaptola. Kaptol je time izgubio važan izvor prihoda i uvelike osiromašio. Mletačko-osmanski 
sukobi od 15. do 17. stoljeća tako su bitno utjecali na materijalno stanje Zadarskoga kaptola 
koji se utjecao za pomoć mletačkome duždu i Senatu s obzirom da nije mogao namirivati 
desetinu državi, a nerijetko ni papi. Nadalje, dolazak novoga stanovništva tzv. Morlaka 
utjecao je na prihode Zadarskoga kaptola s obzirom da su obrađivali kaptolska zemljišta, a 
izbjegavali podavati desetinu. Uz to, zemljišta na novoj stečevini Mletačka je Republika, ne 
poštujući zakon postliminija, proglasila državnim vlasništvom i dodijeljivala svojim 
podanicima, a veliki broj tih posjeda pripadao je nekoć Zadarskome kaptolu te su tim 
postupkom uvelike umanjeni kaptolski prihodi u 18. stoljeću. 
 Uz mletačko-osmanske ratove na odnos Mletačke Republike prema Crkvi u Dalmaciji 
znatno je utjecao i sukob rimskoga pape i Serenissime koji je rezultirao interdiktom 1606. 
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godine. Mnogostruki su uzroci interdikta. Jedan od njih je svakako i reformacija, odnosno 
zapadna podjela Katoličke Crkve u 16. stoljeću, s obzirom da je Venecija bila sjecište susreta 
katolicizma i reformatorskih misli na što Rim nije gledao benevolentno. Mletačka je 
Republika branila pred papom svoj suverenitet ne osporavajući njegov duhovni autoritet, ali 
istodobno gledajući u njemu vladara jedne države koji se uplitao u unutarnju politiku druge. 
Nadalje, papa je tražio izuzeće i imunitet klera na svjetovnim sudištima Mletačke Republike. 
Taj zahtjev Venecija je energično odbila s obzirom je pitanje sudskih ovlasti bilo pitanje 
autonomnosti i državnoga suvereniteta što će se također odraziti na Crkvu u Dalmaciji, a 
neposredno i na Zadarski kaptol. Nakon opoziva papinoga interdikta Venecija se doživljavala 
pobjednicom što je učvrstilo njenu autonomiju i autoritet osobito na prekomorskim 
stečevinama. Mletačka se Republika prema Crkvi u Dalmaciji od tada odnosila zaštitnički, ali 
i nadzirala crkvena dobra te koristila crkvene svečanosti za promidžbu vlasti. Ta praksa 
prisutna je napose tijekom 18. stoljeća kada su dalmatinski biskupi suočeni sa sve većim 
uplitanjem države u crkvena pitanja. Početkom 18. stoljeća crkvene nadarbine u pravnome 
smislu dodijeljivao je dužd uz suglasje pape. Crkva bi uvodila nadarbenika u duhovni posjed 
nadarbine dok je uvođenje u vremeniti posjed nadarbine bio rezerviran mletačkoj vlasti. 
 Nadalje, Crkva je u Dalmaciji tijekom 18. stoljeća suočena s uplitanjem svjetovne 
sudbene vlasti u crkvene procese, što je bila direktna posljedica sukoba Mletačke Republike s 
papom tijekom interdikta 1606. godine. Država je tako određivala pitanje sudskih ovlasti, a 
Crkva je imala jurisdikciju isključivo nad interdisciplinarnim pitanjima. Odluka je izravno 
utjecala i na Zadarski kaptol osobito o pitanju upravljanju kaptolskim novcem i prihodima 
desetine s kaptolskih posjeda tijekom 18. stoljeća. 
 Odnos Mletačke Republike prema papi i njegovim ovlastima na području mletačkoga 
dominija direktno je utjecao na pitanje izbora kaptolskih dostojanstava i kanonika Zadarskoga 
kaptola. Zadarski je kaptol od samih početaka postojanja imao pravo na izbor kanonika. 
Nerijetko su se kapitularci sporili o tome pitanju sa zadarskim nadbiskupom, a kada je 
Mletačka Republika donijela odredbu da se samo nativnim pripadnicima klera sa zadarskoga 
područja može dodijeliti nadarbina u Zadarskoj nadbiskupiji zadarski se Kaptol našao u 
nezgodnoj situaciji. Naime, pokrenulo se tada pitanje dodjela nadarbina rezerviranih 
Papinskoj Kancelariji koje je mletačka vlast percipirala kao znak osporavanja državnoga 
prava i suverenosti. Mletačka vlada je tražila od svojih podanika u Dalmaciji da se javlja o 
svim vakantnim nadarbinama mletačkome Senatu, a osobito o onima koje se dodjeljuju iz 
Rima. Kompleksnost problematike dodjeljivanja nadarbina na prostoru mletačkoga dominija 
uzrokovalo je u 18. stoljeću mnoge sudske sporove osobito između Zadarskoga kaptola i 
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zadarskih nadbiskupa Vicka Zmajevića i Mate Karamana. Tek pred kraj vladavine Mletačke 
Republike izborio je Zadarski kaptol svoje staro pravo na izbor kanonika. 
 Prijelomni trenutak u novovjekovnoj povijesti Zadarske nadbiskupije bio je dolazak 
nadbiskupa Vicka Zmajevića u Zadar. U to se vrijeme na području Dalmacije širilo 
pravoslavlje s kojim se u koštac uhvatio zadarski nadbiskup Zmajević. Suočen s opašnošću za 
katoličku vjeru osobito u zadarskome zaleđu gdje je hrvatsko svećenstvo živjelo u 
materijalnoj bijedi i nerijetko bilo nedovoljno obrazovano da bi se moglo oduprijeti širenju 
pravoslavlja, Zmajević je htio ustanoviti u Zadru ilirsko (hrvatsko) sjemenište za odgoj 
hrvatskoga svećenstva o čemu je često slao dopise u Rim. Uz suglasnost mletačke vlade papa 
Benedikt XIII. odobrio je 1725. godine podizanje sjemeništa, a otvorio ga je zadarski 
nadbiskup Mate Karaman 1748. godine. Zadarski se Kaptol usprotivio Karamanovoj želji da 
se hrvatski klerici vježbaju u svetim službama u zadarskoj Katedrali s obzirom da se u njoj 
sveta služba slavila na latinskome jeziku. No, pozadinu otpora zadarskih kapitularaca treba 
tražiti u obrani vlastitih privilegija i strahu od množenja klera u zadarskoj katedrali što je 
moglo utjecati na kapitularnu masu i usitnjavanje ionako slabih prihoda tijekom 18. stoljeća. 
Zadarski je kaptol kroz stoljeća vodio brigu o školovanju zadarskih klerika i odabirao ih za 
studij na Ilirskome kolegiju u Loretu. Konačno, kanonici su bili i rektori Zmajevićeva 
sjemeništa pa se ne može govoriti o nekom suprostavljanju hrvatskome sjemeništu, ali 
svakako zadarski kapitularci sredinom 18. stoljeća nisu gajili osobite simpatije prema 
hrvatskome svećenstvu u zadarskome zaleđu s obzirom da je latinski kler unutar gradskih 
zidina živio ipak u određenoj materijalnoj sigurnosti, dok je hrvatsko svećenstvo u selima 
uglavnom oskudijevalo, a Kaptol je branio pravo na gradske nadarbine i svoje privilegije i 
povlastice. 
 Zadarski kaptol tijekom 18. stoljeća živio je i djelovao ustaljenim ritmom od svoje 
obnove. Kaptolskim konstitucijama još od vremena nadbiskupa Matafara određen je način 
raspodjele kaptolskih prihoda. Zadarski kaptol u 18. stoljeću dobiva prihode od zakupa i 
najmova kaptolskih terena, zakupa i najmova kaptolskih nekretnina, prihoda raznih crkvenih 
obreda i svetih službi te izvanrednih prihoda dobročinitelja i mletačke vlade. Uz to, Kaptolu je 
pripadao dio desetine od žitarica i vina s kopnenoga i otočnoga dijela nadbiskupije. Svi su se 
ti prihodi dijelili unutar kaptolske mase koju je u 18. stoljeću sačinjavalo, više ili manje, oko 
60 individua. Prihode nekih nadarbina dijelili su između sebe isključivo kaptolski 
dostojanstvenici: arhiđakon, arhiprezbiter i primicerij. Preduvjet za podjelu prihoda bilo je 
redovito obdržavanje svetih službi i redovita nazočnost kanonika u Kaptolu i koru što je 
izravno utjecalo i na podjelu prihoda. Zadarski kaptol uglavnom je marno i redovito izvršavao 
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svoje obveze tijekom 18. stoljeća. U slučajevima kada prihodi neke nadarbine nisu mogli 
pokriti troškove održanih svetih službi vezanih uz određenu nadarbinu Kaptol je tražio 
redukciju tih obveza od rimske kongregacije i od zadarskoga nadbiskupa. O urednome 
izvršavanju obveza i podjeli kaptolskih prihoda brigu su vodili zastupnici Zadarskoga kaptola 
koji su se odabirali svake godine s točno određenim pravilnikom izbora i redu njihovih 
dužnosti, obveza i prava. 
 U 18. stoljeću Zadarski kaptol posjedovao je uglavnom nekretnine i zemljišne posjede 
u gradu, van gradskih zidina, na zadarskim otocima i priobalju koje je stoljećima raznim 
darovnicama, oporukama i dobrohotnošću vlasti dobivao u vlasništvo o čemu se 
dokumentacija uredno pohranjivala u kaptolskome Arhivu. Kaptolska su se dobra davala u 
zakup (livello) i najam (affitto) na javnoj dražbi prema utvrđenim pravilima kaptolskih 
konstitucija. Tijekom 17. i 18. stoljeća pratimo poteškoće kod davanja kaptolskih zemljišnih 
posjeda u najam s obzirom da su kanoni Tridentskoga sabora ograničili najam na rok od tri 
godine pa je Kaptol teško nalazio zainteresirane najmoprimce zbog neisplativosti tako 
kratkoročnoga ugovora o najmu. Zato je Kaptol nerijetko tražio dopuštenje Rima za 
produljenjem najmenoga roka što mu ipak nije bilo dopušteno te je tako bio uskraćen za 
prihode koji su mogli poboljšati njegov materijalni status. U drugoj polovici 18. stoljeća 
Kaptol će osjetiti posljedice sukoba Mletačke Republike i rimskoga pape s obzirom da je 
mletačka vlast nastojala preuzeti potpunu kontrolu nad crkvenim dobrima i uvela novi porez 
kleru – Redecimu – što je dodatno osiromašilo Zadarski kaptol i ponovno prisililo zadarske 
kanonike moliti izuzeće od novih fiskalnih nameta mletačke vlade dugotrajnim i ekonomski 
iscrpljujućim sporovima u Veneciji. Tako je Zadarski kaptol u 18. stoljeću u mnogome postao 
ovisan o pomoći i milosti Mletačke Republike koja je polako tonula u suton vlastitoga 
dominija nad istočnom obalom Jadrana, a upravo su dostojanstvenici Zadarskoga kaptola 
simbolično zapečatili njenu vladavinu iskazom prisege austrijskom caru i novoj vlasti 1797. 
godine u Zadru, ne sluteći pritom da će nova austrijska vlast zapečatiti autonomnu narav i 
osobit modus vivendi Zadarskoga kaptola kakav je njegovao od samih početaka svoje 
ustanove.
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Slika 53. Zadarska katedrala sv. Stošije u 18. stoljeću. Izvor: Angelo de Benvenuti, Storia di 
Zara dal 1409 al 1797, Milano, 1944. 
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HR-AZDN-16/1, Zadarska nadbiskupija/Metropolija, Registrum litterarum, Dopisivanje 
zadarskih nadbiskupa: Carsana, 1790.-1800., knj. 1. 
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HR-AZDN-43, Zbirka matičnih knjiga i parica matičnih knjiga Zadarske nadbiskupije, Zadar 
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ZKZD, sign. 22319, Ms. 544. 
ZKZD, sign. 22606, Ms 576. 
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ZKZD, sign. 22609, Ms. 579. 
ZKZD, sign. 25518, Ms. 698. 
ZKZD, sign. 28265, Ms. 773. 
ZKZD, sign. 28294, Ms. 802. 
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Prilog: Dio relacije zadarskoga nadbiskupa Mate Karamana iz 1754. godine. Izvor: 
ZKZD, 15878, Ms. 393. 
 
Status Archidioecesis Jadertinae ab Illmo ac Revmo D.D. Matthaeo Caraman Archiepiscopo 
Jadrensis post suam primam Canonicam Visitationem Sac.a Cong.ni S. R. E. Card.ni 
exhibitus (dall'originale) 
 
Eminentissimi et Reverendissimi Patres 
De Auxerensi Episcopatu, quem vix ultra triennium infirmis viribus gesseram ad Jadrensem 
Archiepiscopatum a Ssmmo D. N. Benedicto Papa XIV. Octo ab hinc annis translatus, si 
limina Beatissimorum Petri et Pauli non visitaverim, si Relationem Status Ecclesia Jadrensis 
hucusque Sapientia Vestrae, Eminentissimi, et Reverendissimi Patres non obtulerim, in hoc 
pietatis, et observantia munere non mea me voluntas, sed cura graves pro Ecclesia Dei, quam 
acquisivit sanguine suo non refugienda retardaverunt. Nondum Visitationem altero 
Archiepiscopatus anno susceptam expleveram, cum inter Capitulares meos litis horror 
insonuit, prodijtque quasi ex adipe arder deturbandi tum Sancta Sedis, tum Ordinarij jura 
eligendique sibi Dignitates, et Canonicos. Graeci quoque et Serbli in Latinis Diocesibus 
degentes Pseude Patriarchalem, Constantinopolitani scilicet et Pehensis authoritatem in 
Dalmatiam Occidentalis Patriarchatus Provinciam invecturi, dari sibi sui Ritus Episcopum 
flagitaverant. Hiam Disciplina, hanc Fidei, utramque litem meam feci: omnibusqui studijs et 
consilijs in id collatis, Prima Visitationis Relationem scribere distuli, Vobis Eminentissimi er 
Reverendissimi Patres, bis, et tertio indulgentibus: utque causa, in qua de Religione 
dimicabatur pro viribus consulerem adnavigavi Venetias, probante Summo Pontefice, qui ab 
summam erga me benignitatem alternativa Gratia Episcopis residentibus reservata etiam 
Venetijs manentem dignatus est. Dicta ab utraque parte causa, paribus utrinque Sapientum 
suffragiis, antiqua manent; Sancta nempe Sedi, et Archiepiscopo jus eligendi Dignitates, et 
Canonicos. Graeci pariter et Serbli irritis precibus recessere. Re non infecta ad Dioecesim 
reversus, inveni quemdam Sacerdotem 1248 advenam, qui ut imminenttes sua libidini panas 
evitaret profugus se Jaderam receperat, ibique me absente perpetua 1249  rationis 
Congregationem molitus Indulgentias inconsulta Sancta Sede in Ecclesijs Regularium 
publicaverat: puellas conscripserat, singulis horis unum, et unam partitus. Conscribendas 
                                                
1248 sic. Fors revera Sacerdos ille Venetijs erat; et Archiep.s nolens Veneti Cleri nomen 
ludibris exponere, sub advena vocabulam celavit. 
1249 sic. Desunt prima littera 
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adibati, conscriptasque ad se vocabat. Huic pesti altera accesit: Pseudo=Patriarcha Servianus 
impia actus andacia assumpsit quemdam Simeonem Concjarevich in Dioecesi Nonen sui 
Ritus Sacerdotem et Parochum ipsumque in Metropolitanum totius Dalmatia ac Epyri creavit, 
et posuit. Inter tot tantasque pertubationes Rosa quidem germinavit spinas et tribulos: 
Ragusina Metropolitana Adituus in Missale Romanum Slavonico idiomate Typis Sac: 
Congreg=is de Prop. Fide anno MDCCXLI editum multa mendaci, subdolo, ac impudenti 
calamo conscripsit, qua omnia Sanctissimus D. N. Benedictus P.P. XIV. Mihi perpendenda 
demandavit clementissime. Sic una eodemque tempore triplici contentione distentus Unum 
suspensione et informata Conscientia Venetias propuli, alterum Veneti Decreto Senatus e 
finibus Dalmatia, ac Epyri eliminatum audivi, responsaque in tertium Summo Pontifici nuper 
obtuli. 
Hisce curis exercitus, Emi et Rmi Patres nun primum Relationem Status Ecclesiae jadrensis 
auctoritati Vestrae praesens, humilis, ac devotus exhibeo repetens cum Chrysostomo: «Quis 
mihi nunc dabit circumvolvi corpori Pauli, affigi sepulchro videre pulverem corporis illius?» 
Dabis pietas Vestra Emi et Rmi Patres, ad quos supplico detis; ut obeam utramque devotionis, 
ac obedientia munus, visitem Beatissimorum Petri et Pauli Limina; ut qui meis, et alienis 
peccatis deprimor, Apostolicis intercedentibus meritis erigar. 
Insuper, Emi et Rmi Patres, eam Vestram, quae eminetis elementiam supplex exoro et quaso, 
ut meorum miserti laborum binas Visitationes hac una Relatione conclusas pro tribus elapsis 
nec non pro inchoato LVII. Triennio habere acceptus indulgendo velitis. 
X Kal. Mart. 1754. EE. VV. RR. 
 
Jadrensem Ecclesiam primum tenuere Episcopi Felix in Concilio Aquilejensi sub Damaso 
Papa subscripsit. Praecessores ejus conjicere, non autem probare possumus. Quot, quiquae 
Successores inter ipsum, et Sabinianum intercesserint, Nomenclatorem, qui CCXC annorum 
intercapedinem, vel alteram CCIX inter Sabinianum, et Donatum repleat, non habemus. Ad 
alterum Gregorius Magnus scripsit Epistolam, alter ad Carolum Magnum Dalmatarum 
Legatus, inde ad Nicephorum Orientis Imperatorem Junioris Anastasia Ossa et Cineres 
Byzantio Jadram transtulit: Colomanum Hungarorum Regem eidem Civitati capta caedes 
minitantem in somno objurgatum, capillis convulsum, virgis casum, savisque doloribus actum 
ec vastatione, et incendio Civitatis deterruti: Inter Sanctos colitur, et inter Patronos Jadrae 
recensetur. Domatum secuti sunt 
Anno 879. Vitalis 
 908. Firminus 
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 969. Basilius 
 978. Anastasius 
986. Praestantius 
1029. Andreas 
1044. Petrus 
1046. Andreas II. 
1059. Praestantius II. 
1066. Stephanus 
1072. Andreas III. 
1078. Stephanus II. 
1091. Andreas IV. 
1105. Gregorius 
1111. Marcus 
1124. Micha 
1138. Petrus 
 
Micha seu Michael a Spalatensibus in Archiepiscopum non electus, Metropolitano Splatensi 
obedientiam detrectavit, novam sibi meditatus Provinciam. Petrus ejus Succesor Archielecti 
sibi nomen dedit. Lampridius ultimus episcopus, primusque Archiepiscopus Metropolitani 
jura, et Pallij insignia ab Eugenio III. (in Jadrensis Archiepiscopatus Institutio) obtinuit. 
Jussus Gradensem Patriarcham in Primatem habere, et colere, tres Episcopos in Liburnici 
Insulis positos, Auxerensem, Veglensem, et Arbensem constituenda Provincia Suffraganeos 
nastus est. Series Archiepiscoporum usque ad XV saeculum hac: 
 
Anno 1146. Lampridius 
 1178. Eugubinus 
 1180. Theobaldus 
 1181. Petrus 
 1198. Nicoalaus 
 1202. Leonardus 
 1217. Joannes 
 1238. Thomas Archielectus 
 1239. Dominicus 
 1247. Laurentius 
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 1288. Andreas 
 1291. Joannes II. 
 1297. Henricus 
 1300. Jacobus 
 1312. Alexander 
 1314. Nicolaus II. 
 1320. Joannes III. 
 1333. Nicolaus III. 
 1368. Dominicus II. 
 1376. Petrus II. 
 1398. Joannes IV. Archielectus 
 1400. Lucas de Firmo, sub quo Jadra redijt ad Venetos. 
 
Petrus (Archiepiscopus) II. indigena fuit ex nobili de Matapharis familia Capitulum Jadrensis 
adhuc ex omnibus cum Cathedrali Ecclesia, tum Collegiatarum Titularibus constabat. In 
Cathedrali Archidiaconus, Archipresbyter, Primicerius Titulares habebantur: in Collegiatis 
Plebani, Presbyteri cum Diaconibus. Omnes simul juncti constabant Capitulum, in quo 
ipsimet Acolythi habuere vocem. Petrus autem ad tres Dignitates, aliosque duodecim, quos in 
Cathedrali Canonicos vocavit, summam Capituli coegit, statuitque, ut hi decem et quinque 
Capitulum Jadrensis dicerentur, et haberentur. En Institutio, seu potius Reformatio Jadrensis 
quoque Capituli. 
Archiepiscopatus terra, marique protenditur. Longitudo ejus octoginta, latitudo vero triginta 
milliaria. Continens ad Orientem et Boream Nonensi Dioecesi conterminum, ad Eurum partim 
Scardonensi, partim Sibenicensi finitur. Insula ad eorum Suffraganeorum Insulas respiciunt: 
ad Eurum Sibenicenses; ad Africum vero Picenum, a quo extrema distant octoginta mille 
passibus, interfluente Adriatico Sinu. 
Jadren dicitur a Jadra, sive Jadera, qua caput est Liburnia: Civitas Illyrici antiquissima, 
Romanorum Colonia, indigenis Zadar, Porphirogenito Diadora. Quod enima apud Illyricos za 
et dar, hoc apud Graecos dio et doron. Sita est in brevis peninsula ligula. Apertis in 
profundum saxis bina fossa, binas efficiunt Insulas, extrema quarum cincta manibus Civitas 
dicitur; anterior vero cornutam refert Arcem, exteriora trans alteram fossam falcata 
respicientem munimina et tergo et ex utroque latere mari murorumque aggeribus defensa, a 
fronte tot tantisque munimentis protecta stat Jadera firmissimum Christiana Reipublica 
propugnaculum adversus Turcarum potentiam, a quibus, (tertio nuper milliari contermina) 
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trium itinere dierum disterminatur. Hic Veneta Reipublica vires, et Dignitas: Classis, 
armamentum, milites, Praefectus, Praetor, totiusque Dalmatia, ac Epyri Pro=Consul. 
Loca in Continenti dividuntur in Littoralia, et Mediterranea. 
Inter Littoralia primum est Suburbim (Borgo Erizzo) constans ex Albana gente, qua relictis 
Sedibus Turcico Imperio subjectis incolumis cura et vigilantia Praecessoris Archiepiscopi 
Apostolici Albania, Macedonia, Bulgaria, Servia, atque Bosna Commissarij Jadram triginta 
ab hinc annis confugit. 
Reliqua qua a Coro ad Eurum protenduntur ea sunt: 2. Peterzane, 3. Cozino, 4. Diclo, 5. 
Boccagnazzo (rus et lacus), 6. Zerno, 7. Dracevaz, 8. Bibigne, 9. S. Cassano (Terra 
Archiepiscopalis Mensa); 10. Krencina, 11. Torrette, 1. SS. Filippo e Giacomo, 13. Zara = 
Vecchia, 14. Pakoschiane. 
Turcica meta superiore saeculo legebat Castrum Dracevaz, intersectaque Archiep(isco)pali 
Mensa, excurrebat in mare trans Pakoschiane. Cuncta Littoralia Cretico bello Turcae 
consumpserant igne, incolumi sola Archiepiscopali Terra. Incola enim, superposito mensis 
pane, sale, et aqua, ad Insulas abierant. Barbari autem ingressi domos vacuas venerati 
hospilitatis signa, innocentes recesserunt. Zara=Vecchia, olim Alba Maris, et Belgradum, erat 
Episcopalis Civitas, Sedes Croatiae, Dalmatiaeque Regum. Legimus anno 1059. Theodosium: 
et anno 1066. Dabrum Belgradenses Episcopos; inde Praestantium, et Bonum ante casum 
Civitatis, quam Dominicus Michael Dux Venetiarum inter an: 1117. et 1120. peregrinorum 
itinera infestantem; uti excomunicatam, consentiente (inquit Jo. Lucius) Summa Pontifice 
funditus delevit. Hic fuit celeberrimum S. Joannis Evangelista Monasterium a Cresimiro 
Dalmatiae, Croatiaeque Rege redditibus auctum, ac privilegijs ornatum. 
Ad Boream Belgradi insigne quondam oppidum 15. Vrana dictum, ubi erat S. Gregorij 
Monasterium, quod Zvonimirus Croatiae Dalmatiaeque Dux Sedi Apostolica donaverat, ut S. 
Petri Legatis esset ad Hospitium. Hic dim Templariorum deliciae. Inter Oppidum, et 
Belgradum Lacus, Vrana quoque nuncupatus, cujus longitudio hyemalis a Coro ad Eurum 
duodecim, aestiva vero sex millia passus. Per angustos meatus subterraneos decurrit in mare, 
a que breviori terra quimgentis distat passibus. Oppidum a Turcis captum, ingentique ex 
quadratis lapidibus Xenodochio ornatum redijt ad Venetos primo Peloponesiaco bello. 
Rediere quoque reliqua mediterranea loca ad Dioecesim Jadrensem spectantia. Ab Oriente 
Vrana 16. Radossinovzi cum Dobravoda, ubi Ecclesia S. Catharina Scardonensi Dioecesi 
contermina Jadrensem metatur. Hinc revertendo ad Corum: 17. Pristeg, et Zeragne, 18. 
Miragne, et Jagodgna superior (Jagodgna autem inferior ad Vranam pertinentI: 19. Polacja, 
20. Tign, 21. Goriza, 22. Percos, ubi Parochus fuerat ille Sacerdos Illyricus Stephanus Sorich, 
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cujus Brachium incorrutpum servatur, quo Christiana pro religione Cretico grassante bello in 
Turcas viriliter egit, 23. Gallovaz, 24. Zemunico Castrum, cujus finibus conterminus est 
Sancti Cassiani Ager, quem victrix Veneti Senatus pietas post Turcas ejectos 
Archiep(iscop)ali Mensa restituit; 25. Smocovich, 26. Murviza, penes quam 27. Grue 
Castrum nunquam Turcis subjectum. Trans Dioecesim Nonen(sis) 28. Radovin, et 29. Ljuba 
prope mare, quondam Templariorum Arces. 
Post haec brevi Bosphoro a continenti sejuncta Insula Pagus, olim Portunata, Quussa, vel 
Qussa, Kissa, vel Gissa. Triginta miliaribus et ultra ab Euro ad Corum protenditur, habens ad 
Boream angustas fauces pervias mari oblongam in sinu Insulae efficienti vallem, cujus 
longitudo bis quinque mille passus. In extrema parte Vallis subsidet antiqua Civitas: Cjascka 
dicitur, cujus nominis Ager Jadrensem Dioecesim metatur. Trans Agrum pars Insulae 
respiciens Corum, loca antiqua Quussa, et Kessa (nunc vero Novaglia nova, et vetus) ad 
Dioecesim Arben(sis) spectat. In altera autem parte Vallis ad Eurum patent vic decimo passu 
fauces. Hac mare inter montes ad quintum milliarium illabitur, efficitque alteram vallem 
utrinque aptam Salinis, ex quibus statas Salis Decimas Archiepiscopalis Mensa, et Pagensis 
Collegiatae Ecclesiae Capitulum dimidiatim accipiunt. Inter utramque vallem ad perangustas 
fauces sedet (30) Pagus Oppidum, quod et Civitas, et Terra nova dicitur, utpote constructa 
post illam cladem, cum Jadrenses irati anno 1393. Terram veterem allisis ad parietem parvulis 
solo aequavere, solius Parochialis Ecclesiae miserti, quam paulo ante Petrus Archiepiscopus 
in Collegiatam erexerat. Pagenses excusso saevientium Dominorum jugo, Venetis sese 
dediclere, quorum ope, et maenia Civitatis novae, et Parochialem satis amplam condiderunt 
Ecclesiam, quam Martinus PP. V. in Collegiatam confirmasse dicitur. Viget mos cingendi 
quetannis novam in Anniversario Dedicationis Ecclesiae cereis candelis per externum 
ambitum se se amplectentibus, oblatumque B. V., cui dicata est, cingulum formantibus. 
Loca in ditione Pagensi sunt: 31. Gorizia, 32. Diniska, 33. Vlassichi, 34. Povgliana, 35. 
Colane: qua omnia cum Oppido seu Civitate habent bis mille circiter incolas. 
Insulae vero Jadrenses sunt: 36. Ins. Ulbo Porphirogenito Aloep, et Ins. Maoni; 37. Ins. Selve 
Porph. Selbo, 38. Ins. Premuda Porph. Pirotima, et Ins. Scherda, Porph. Scirdacissa statio 
Piratis; 39. Ins. Gisto, 40. Ins. Melada Porphir. Meleta, ubi 41. Berguglie, et 42. Zapuntelo; 
43. Ins. Sestrun Porph. Estiunez; Insula Eso habens duo loca, 44. Eso Siroccale, et 45. Eso 
Ponentale. In Insula quae dicitur Grossa respiciente Picenum ad Africum sunt loca 46. 
Bosava, cui adjacet Zvirinaz, 47. Soline, 48. Verona, et Velirat, 49. Dragove, 50. Birbigno, 
51. Sauro, 52. Valle, cui adjacet 53. Rava, 54. Xman, 55. Sale Porphir. Pisuch, et Zaglava. In 
conspectu Dioecesani Continentis tres sunt Insula, una S. Michaelis, seu Uglian, altera 
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Pasman, tertia Vergada Porphirogenito Lumbricatum. Prima S. Michaelis dicitur ab Arce, et 
Monasterio S. Michaelis in vertice montis. In hac Insula loca sunt 56. Uglian, 57. Lucoran, 
58. S. Euphemia, et Preco, quibus adjacent duae parvae Insulae Gallovaz, et Oscliak, 59. 
Calle, 60. Cucliza. In Insula Pasman sunt: 61. Xdrelaz, 62. Bagno, 63. Dobropogliana, 64. 
Nevjane, et Margliane, 65. Pasman, et Ponta di Pasman, 66. Tcon, ubi in vertice montis 
Monasterium SS. Cosmae et Damiani. 67. Insula Vergada Dioecesim terminat. 
Residentia Archiepiscopi in Civitate Jadra penes Metropolitanam Ecclesiam. 
Ecclesia Metropolitana antiqua structura adificium amplum, decorum, ac solidum interius 
exteriusque: opus plurium annorum, ingetisque sumtus, consecrata fuit a Laurentio 
Archiepiscopo anno 1285. Assistentibus cum Spalatensi Archiepiscopo cunctis utriusque 
Provinciae Episcopis, uno Pharensi excepto. Facies Templi ex vario pretiosoque marmore 
compacta tres habet Portas. Utraque lateralis antiqua modestiae testis, per illas enim in latera 
Ecclesiae se recipiunt mulieres. De limine intermediae, quae major, nobiliori arte constructa, 
per semicirculares gradus ad Ecclesiae sustractionem descensus. Hic Fer. V. in Coena Domini 
alternatim Chorus Horas decantat, Archiepiscopo poenitentes praestolante. In eodem plano ad 
sextum et septimum Arcum Archiepiscopus post meridiem lavat pedes Canonicis, 
Mansionariis, ac Septemanariis Discipulorum numerum complentibus. 
Longitudo Ecclesiae undecim hinc totidemque illine arcus alternis teretibus, structilibusque 
columnis suffulti sustinentes utrinque fenestratos parietes, quibus nititur testum, quod 
extrinsecus refert fastigium plumbeis laminis protectum, intinsecus autem concavum navis 
inversa asseribus contextum. Ab utroque pariete ad utrumque Ecclesiae murum lateralia tecta 
sub quibus de tabulatis per frequentes intermedias, columnellisque fulcitas fenestras patet 
Orantibus Ecclesia. Longitudo lateralis muro terminatur, media vero protenditur ad Orientem 
in Absidem, cujus supercilium praebet basim muro concludenti Ecclesiam ad fastigium. 
Quinta columna Epistylio incumbit Organum, et in conspectu similitudo alterius. Substractio 
seu pavimentum marmoreis bicoloribus quadratis sternitur: lateralia Sepulchralibus teguntur. 
Ad septimas structiles columnas uno et altero latera elevantur gradu: medium vero gradibus 
quinque eminet, quasi vestibulum Chori. Hic Archiepiscopus dea consecrat, conciones audit, 
et Baptismum confert. Hic ipsemet superiore anno septem Turcas baptizavi. 
Chorus uno gradu altior vestibulo geminos habet ad latera sedium ordines colato opere 
elaboratos. Prima Chori Sedes a Cornu Evangelij vacua, illam vero a cornu Epistolae replet 
Principis Thronus, in quo solus sedet Dalmatiae, Epyrique Pro=Consul Praetor et Praefectus, 
ipsique Consiliaris tenent Dignitatum, Canonicorumque Sellas, recedentibus ad alteram 
partem ante Magistratus adveritum Canonicis, et manentibus Presbyteris in subsellijs. 
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De plano Chori uno gradu elevatur Presbyterium. Hic a cornu Evangelij Archiepiscopalis 
quatuor graditus Thronus: in conspectu vero Abacus Pontificalia exercentis. In medio plani 
surgit gradibus quinque Altare Majus sub marmorea testudine pretiosis quatuor columnis 
subnita. 
Post haec Absida, sub qua marmorea Episcopalis Cathedra primitivum probat extitisse 
Chorum. Concavum Absidio a celebri Slavono depictum coelesteni referebat gloriam. 
Seniores Canonici Sanctorum nuda indignati, singulare opus hastilibus longis vulnerando 
dehonestaverunt. 
Utrique Choro marmore discolori strato subest Claustrum, Confessio nuncupatum, fornice 
tectum, duplicique teretum columnarum ordine suffultum. Inter primas Chori gradus 
structilerque columnas duae patent Scalae utrinque in Confessionem descendentibus. Sub basi 
superioris Arce Majoris haeret in Fornice cellula, habens ex pario marmore sexpedalem 
Arcam quadrilungo Porphirita clausam, in qua corpora Sanctarum Virginum, et Martyrum 
Agapis, Chionia, et Frenis condita sunt. Sub ejusdem confessionis Abside Altare lapideum, 
super quod corpus Sancti Marci Evangelista, appulsa Jadram Navi, qua Venetias ferebatur, 
traditur fuisse depositum; Sacristamque Jadrensem, arrepta occasione surripuisse de Sacro 
Corpore Armum seu Os humerale, quod adhuc in theca argentea deaurata inter Sanctuarij 
Reliquias asservatur. Viget antiquus mos ibidem celebrandi conventualem Missam, ac reliqua 
Divina Officia absolvendi in festo translationis S. Marci di 31. Januarij. 
Eadem Ecclesia Cathedralis erat olim sub Titulo Sancti Petri, nunc vero sub Titulo Sanctae 
Anastasiae, cujus Cinere a Sancto Donato Episcopo Jadrensi advectos in Altari Marmorea 
lateralis Sacelli inter Chorum, et Boreale Ecclesiae murum positos veneramur. Princeps 
Apostolorum sculptili figura sedet in Pontificali Cathedra supra Valvas Ecclesiae intrinsecus: 
Pontificalibus indutus juxta ritum solemnitatum habet in conspectu antiquissimum D. N. J. C. 
ingens simulacrum affixum Cruci a supercilio Absidis ad Majoris Ara testudinem pendenti. 
Deaurata quoque Apostolorum Statua in structilibus columnis ultra fornices elatis adstantes 
ornant Ecclesiam, pietatemque erudiunt. Petrus enim a Christo Domino auctoritatem accipit, 
Fratres confirmat, Oves Agnosque pascit. 
Ad frontem alterius lateris Altare, cujus palla tegit Sanctorum Reliquias ferreis cratibus 
munitas. Quinquies singulis annis generali Processione a Sacerdotibus paratis gestantur. 
Celebrante Archiepiscopo super Altare Majus disposito fidelium pietatem angent. Pluries in 
anno, demissa Sanctuarij Palla, venerantibus patent. Et numer et qualitas poseunt catalogum 
huic Relationi appositum. Duabus clauduntur clavibus: unam servat Archiepiscopus, alteram 
Procurator laicus, qui suo muneri per suffragia Communitatis praeficitur. 
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Inter Australem murum columnamque quartam Altare Ssmi Corporis Christi. Sodalitas ejus 
universa Civitas. Singulis enim quinquennijs triginta eliguntur, decem Sacerdotes, decem 
Patritij, totidemque Cives: Conservatores dicuntur: Sodalitatem quinquennio gerunt, 
singulisque annis Sacerdotem, Patritium, et Civem in Praesides eligunt. Hi Bona administrant, 
de Datis, et Receptis ad Conservatores relaturi. Cura quoque Praesidum est, ne quid pietati, et 
decori desit, vel in dispensanda Eucharistia ad Altare communicantibus, vel in deferenda ad 
infirmos, vel in Processionibus qualibet prima Mensis Dominica peragendis, vel in duabus 
Generalibus Archiepiscopo Sacramentum deferente, in solemnitate scilicet Corporis Christi 
ante meridiem, et Feria VI. in Parasceve post Solis lucem. 
Est in conspectu Altare privilegiatum sub invocatione Sancti Joseph. Sodalitas ejus impar 
oneribus ferendis. Missa quotidiana ex collectis pro Defunctis celebratur, quibus non deest 
octava cum Ssmi Sacramenti Expositione, Nocturnum, et Laudes, Capitulo et Clero coram 
Altari psallentibus. Hinc Processio generalis in Festo Sancti Joseph. Cum ejus imago picta 
deferebatur, cultores Ritus Graeci in Civitate degentes Processionibus aderant; absunt vero ex 
quo Pictura Statua successit. En Graecos Catholicos ! quem putatiarum Patrem Christi 
Domini pictum venerabantur, sculptum dedignantur. 
A laeva Suffragij stat Altare B. M. V. Sodalitas ejus Congregatio duodecim Sacerdotum pro 
numero, et pietate ministrantium. A dextris autem Altaria duo; unum Sancti Caroli, alterum 
Sanctae Apoloniae, habentia totidem in conspectu, unum Sancti Martini, et alterum Sanctae 
Margaritae: Qua sex cum septimo Reliquiarum sunt ex lignis auro litis. Post haec duae 
internis in angulis Cochleae sursum ad Tabulata ducentes. 
Saccellum Baptisterij forma rotundum, fornice tectum tribus marmoreis circum collocatis 
Altaribus ornatum; Cathedrali adjacent, tres habens portas unam cum Cathedrali, alteram cum 
Archiepiscopali Palatio, tertiam cum via, quae et Australi latere ducit ad Ecclesiam. In medio 
Sacelli Fons octagonus ec pretioso marmore constructus amplam praesefert formam. Trino 
circulari graduum ordine ambitur. In medio Fontis Fonticulus ejusdem cum Fonte 
profunditatis. 
Non desunt reliqua Ecclesia decora, vasa argentea, ornamenta serica, sacra supellet satis 
Altaribus ac Minstrantibus. 
Redditus pro Fabrica assignati, quarta pars Decimarum, trecenta Scuta M(one)ta non 
excedunt: Quamvis ferendis consuetis oneribus sufficiant, majores tamen ad reficienda sarta 
tecta desiderantur. Duo Procuratores, unus Ecclesiasticus, alter Nobilis Laicus, ab 
Archiepiscopo quotannis vel eliguntur, vel confirmantur. Administratio integra penes 
Ecclesiasticum, in cujus fide Laicus conquiescit. 
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Sacrarium seu Sacrestiam satis amplam asuminatis fornicibus tectam praestat vetus Sanctae 
Barbarae Capella hinc Cathedrali, illinc Rotunda Sancti Donati Ecclesiae conjuncta, duos 
habens Adituos, seu Sacristas. 
Turris Campanaria opus magna molis, non autem absolutum; ne forsan fulmine feriendum 
disjiciendis lapidibus Cathedrali minitaretur. 
Inter Cathedralem atque Turrim Gymnasium docendis Clericis Ecclesiae inservientibus cum 
Lingua Latina, Religionis rudimenta,  et Cantum. 
Cathedralis numerata dicitur. Habet enim inter Chori servitio addictos tres Dignitates: 
Archidiaconum, Archipresbyterum, et Primicerium cum duodecim Canonicis, ex quibus 
decem, et quinque constat Capitulum. Ipsa die qua Sacrum Conc. Trident. in Synodo 
Diocesana publicabatur, una ex duodecim Canonicalibus Praebendis in Poenitentiariam, altera 
in Theologalem erecta fuerunt. Aeque sunt addicti Choro sex Mansionarij, et duodecim 
Septemnarij, singuli officium Hebdomadarij in Choro, et Diaconi ad Altare, quisque sua vice, 
exercentes. Insuper decem Subdiaconi, et octo Acolythi, quorum quatuor, majores nuncupati, 
Choro inserviunt; quator autem, minores dicti, Sacerdotibus celebrantibus ministranti. 
Primae Dignitatis Collatio libera Sanctae Sedi reservatur. Secundam, et tertiam, omnesque 
Canonicatus ipsa Sancta Sedes, et Archiepiscopus juxta Cancellaria Regulas conferunt. 
Caeterorum Beneficiorum Collatio semper fuit Archiepiscopi. 
Sacra functiones ad normam Coeremonialis, et Rubricarum celebrantur sub directione 
Magistri Coeremoniarum, et Praefecti Chori, quorum primus Coadjutorem habet. 
Adest Praefectus Musices: adsunt duo Curati, per quos Archiepiscopus gerit in Civitate 
Animarum Curam. Hi omnes mobiles sunt, et quotannis ab Archiepiscopo, vel confirmantur, 
vel alij eliguntur. 
Mobiles quoque sunt Sacrista, Subdiaconi, et Acolythi. Ad haec munera diligentiores Clerici 
praeferuntur. Ipsimet Septemnarij superiore saeculo amovebantur. 
Redditus Ecclesiae omnes ex Decimis. Clerus duas habet partes, suad et Pauperum. 
Canonicorum Primicerij, et Arcypresbyteri aequa portio: viginti quator Scuta M(one)ta non 
excedit cum distributionis ipsis, quae tenues sunt; quamvis unione simplicis Beneficij S. Petri 
de Diclo eas auxerim. Additis etiam obventionibus, Praebenda Canonicalis triginta Scuta 
M(one)ta non excedit. Portio Archidiaconi dupla. Mansionarius et Septemnarius dimidiam 
habet partem Canonici, Diaconus dimidam Mansionarij, Diaconi dimidiam habet 
Subdiaconus, et Acolythus dimidam Subdiaconi. 
Contiguum Cathedrali Archiepiscopale Palatium congruam et decoram Stationem praebet, 
indiget tamen reparatione non modica. 
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Redditus Archiepiscopalis Mensa ex Decimis Pagensibus dimidium, et Jadrensibus pars 
quarta. Plusquam centum jugera disperse habet in Continenti, ac Insulis: sua Verona est in 
Insula Grossa: sua septima a Civitate Lapide S. Cassiani Terra, ubi Archiepiscopalis Domus 
Terra, marique: sua quoque erat Insula Oscliak, quam Episcopus Nonen(sis) Jadrensis 
Ecclesiae Administrator levi conditione in Emphyteusim (de beneplacito S. Sedis non constat) 
ducentis abhinc annis tradidit. Ex his omnibus detractis de trahendis vix octigenta Scuta R. 
M(one)ta remanent pro Archiepiscopo, ejusque Dignitatis oneribus. 
Coesar Augustus fuit parons Colonia: stabat ergo Junoni Augustae, Liviae scilicet, dicatum ex 
lapidibus semirustico ordine compactis ingens Templum, cujus amplissime Porticus 
vestigium duae columnae ordine Corinthio elaboratae, trabe lapidea desuper conjunctae 
triginta ab hinc annis imminebant ruderibus. Prophanam delubri materiem Donatus Jadrensis 
Episcopus in Aedificium forma Rotundae Ecclesiae transtulit, quae Sanctissimae Trinitati 
dicata, postmodum Sancti Donati titulum sortita est. Altare Majus dives marmore, et arte: 
Urna marmorea ejusdem Sancti continet ossa: Antiquissima B. M. V. imago sub titulo 
Purificationis colitur, cui Congregatio ex dudoecim constans Sacerdotibus inservit: Altari 
autem Ssma Trinitatis servit Confraternitas Laica. In superiore parte Templi, ad quam per 
Semicochleam ascenditur Congregatio Oratorij nuncupata, tria habet Altaria. His statis debus 
Officium B. M. V. a Laicis recitatur, et alia pietatis, seu devotionis opera exercentur. Hic 
Scala Sancta, ad quam per alteram Semicochleam ascendunt quater in anno, mane Mares, post 
meridiem faeminae, Indulgentiam lucraturi plenariam. 
Sex in Civitate erant sub regimine Plebanorum Collegiatae, ex quarum Clero una cum 
Cathedralis Clero constabat Jadrense Capitulum. P(ri)ma S. Mariae Presbyterourm, 2. S. 
Stephani, 3. S. Petri novi, 4. S. Michaelis, 5. S. Salvatoris, 6. S. Petri veteris. Reformato, 
positque ad Cathedralem Capitulo, Titulares Collegiatarum, una excepta, qui nunc 
Septemnarij vocantur lapsu temporis ad Servitium Cathedralis Transiere, retentorum onere 
Missas per turnum celebrandi respective in ijs Ecclesijs in quibus olim residebant, tum 
privativo jure, quod nemo Divina officia in ijsdem Ecclesijs collegialiter celebrare possit ipsis 
non interessentibus. 
Plebaniae ad instar Beneficiorum simplicium collativae evaserunt. Tres Archiepiscopali 
Mensae unitae sunt, videlicet S. Stephani, S. Michaelis, et S. Salvatoris, cujus 
Septemenariatus Vicariatui Generali ab immemorabili annectitur. Nicolaus PP. V. S. Petri 
novi Collegium suppressit, dirutaeque Ecclesia bona dedit Capitulo habenti plura tenuissimi 
redditus Simplicia. Plebanus S. Petri veteris suas Fides Monialibus S. Marcellae ad 
ampliandum Monasterium, probante Archiepiscopo, concessit. S. Maria Presbyterorum, 
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Major, et ad Nives nuncupata, in qua incorruptum Sancti Simeonis Prophetae corpus 
asservabatur, sola suum servavit Collegium. Sita tamen ad littus maris, Cyprio minante Bello, 
demolitionem passa est, constructis, ubi Templum erat, pro munienda Civitate monijs et 
aggeribus. Presbyterorum Collegium cum Justi Simeonis corpore ad angustam S. Rochi, 
deinde anno 1632. ad ampliorem S. Stephani transijt Ecclesiam. Hic ad Altare Majus elevatur 
Arca constans ex Argenti purissimi undecim millibus et septingentis Uncijs, Mille et 
quadringentas Aerarij Veneti Marcas conficientibus – Aurea vero litura constat ex bis 
millibus et quingentis nummis aureis Hungaricis. Regio pietatis et munificentia munus, ab 
Elisabeth Ludovici Hungariae et Poloniae Regis Uxore Simeoni Justo dicatum anno 1380. hoc 
inciso ad posticam Arca et insculpto Epigrammate: 
Simeon hic justus Christum de Virgine natum 
Unis qui tenuit hac Arca pace quiescit 
Hungariae Regina potens, illustris et alta 
Elisabeth junior quam voto contulit almo 
Anno milleno triceno octuageno 
Hoc opus fecit Franciscus de Mediolano. 
Aenei duo Angeli et forma et magnitudine spectabiles hinc inde stantes manibus sustinent 
Arcam circumsculptis miraculorum imaginibus ornatum; quator munitam clavibus, quarum 
unam Archiepiscopus, alteram Plebanus, tertiam Civitatis Praetor, quartam duo Laici 
Procuratores ad Arcam nuncupati penes se custodiunt. Antica pars Arca pluries in anno 
reseratur, clausis manentibus intrinsecus Crystallis, per quae integrum, et incorruptum Justi 
Simeonis corpus devotis cultoribus perspiciendum patescit. 
Fabricae Redditus oblationes, quae a Laicis administantur Procuratoribus, quibus curae sunt: 
Deputatio Aeditus, vasa sacra ornamenta Ecclesiae, Turris Campanaria, et Sarta tecta. 
Amplitudo Templi octo tenet Altaria: Sanctissimo Sacramento prospicit Confraternitas Laica: 
Conceptioni B. M. V. Congregatio Sacerdotum: Divo Hieronymo suae geritis militia. Hic 
pietas castra sequentium. 
Tum Ecclesia, tum Collegium nomine S. Simeonis vecartur. Collegium constat Plebano, et 
quatuor Mansionarijs curam Animarum per turnum quisque suo anno, in circumjacenti 
determinata Civitatis regione exercentibus; tribus Diaconis, tribusque Subdiaconis, et totidem 
Acolythis: qui omnes quotidiano Chori servitio addicti sunt. Mensam habent separatam 
quamvis tenuem, praeter Decimas cum Cathedrali communes de Ecclesia, cujus ipsimet 
antiqua sunt portio. Plebanus autem Decimis non gaudet, sua seorsim contentus Praebenda. 
Electio Plebani ad Sanctam Sedem spectat, et ad Archiepiscopum juxta Cancellaria Regulas. 
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Mansionarios, et Diaconos Archiepiscopus eligit. Acolythos vero ponit, et amovet. 
Solemnioribus Festis Collegiali functione peracta, Plebanus cum Collegio suo auget 
Cathedralis Chorum antiqua Clericorum populique more veniendi ad solemnitatem in 
Cathedrali celebrandam. 
Collegiata in Oppido, seu Civitate Pagi habet Capitulum constans ec Archipresbytero, 
Primicerio, et undecim Canonicis. Hi quoque a S(ancta) Sede, et ab Archiepiscopo juxta 
Cancellaria Regulas eliguntur. Omnes quotidiano servitio Chori addicti sunt, quem plures alij 
Sacerdotes, et Clerici frequentant. Cura animarum penes Archipresbyterum. Praebenda 
Theologalis, et Poenitentiaria cum distributionibus desiderantur. Hisce tamen prospiciendis 
non deficit me spes adolscentium Clericorum studia et ingenia considerantem. 
Redditus ex Decimis inter Mensam Archiepiscopalem, et Capitulum dimidiatim dividuntur. 
Insuper sunt Capitulo peculiares agri, et Salina. Portio Canonicalis quadraginta Scuta 
M(one)ta non excedit. Archipresbyterum duplex portio manet. Primicerium vero sesqui altera. 
Docere Catechesim pueros, excipere poenitentes, frequentare Chorum, adesse moribundis 
sunt merita, quibus absque ulla mercede, acquirendis Canonicatibus aptantur Presbyteri. 
Quapropter vacante Canonicatu in Mense Sanctae Sedi reservato solet Archiepiscopus 
dignioris Testimonialibus apponere prae ceteris dignum, ratione muneris tum exerciti, tum 
exercendi, cum Canonici saltem in Confessionibus excipiendis sint Coadjutores 
Archipresbyteri, vel repetatur eorum primaeva institutio, erant enim Capellani Curati, vel 
considerentur singulorum Praebendae constant quidem ex Decimis, quibus vesci debent 
triturantes in area Domini. 
Assumptio B(eatae) M(ariae) V(irginis) Ecclesiae Titulus, Supellex sacra copiosa, et dives; 
Baptisterium; Altaria decem; Sacrestia; Turris cum Campanis, et congrui Redditus pro 
Fabrica assignati. Ipsimet Collegiata, et quinque in eadem Insula Parochijs Foraneus praeset 
Vicarius. 
Parochiales nec non alias tum Urbanas, tum Foraneas in Jadrensi existentes Dioecesi 
Ecclesias cum Titulis, annexus recenset Catalogus. 
Urbanae vel tenues, vel nullos, exceptis paucis, habent redditus. Sufficienter tamen a 
Confratribus Laicis Artiumque Sodalibus, per quos administrantur, sacra supellectili 
instrumentur, non deficientibus Fidelium oblationibus. 
Parochialibus autem Foraneis pro Redditus pius gentis labor. Non habente Foranea agrum 
suum, plebs conducit alienum: plantant Vineas, serunt Oleas solo victu contenti, quo detracto 
omnes colonici fructus cedunt Ecclesiae. Hinc Fides, Ara, et Sacra supellex. Plebs S. 
Laurentij de Cale ne victum quidem ab Ecclesia accipit. Hinc pretioso ex marmore Altaria, 
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decori Calices, Candelabra argentea, argenteae Cruces, et Lampades, cera copiosa, nova 
amplioris Ecclesiae constructio, omnisque sacra supellex ad usum, et ornatum. Reliqua 
Parochia etsi non imitantur Calensium parsimoniam, aemulantur pietatem in construendis 
Ecclesijs. In singulis plures Arae cuique Sodalitas Laica devote servit, et labore manuum 
suarum pro viribus providet. Coeteris quoque Ecclesijs quoque plebs in suis finibus peculiari 
sodalitate prospicit. Ex multis unam referam. Ecclesiam B(eatae) M(ariae) V(irginis), ubi 
quondam insigne sub Regula S(ancti) Benedicti Monasterium, mille passus a mari distantem 
Turco Cyprio bello igne cremaverant, atque Cretensi pace intra fines suos tenuerant: Et ignis, 
et Turco abstinuere ab antiqua Inscriptione referente, illam Capellam Domini Papae Petrum 
Abbatem restauravisse. Plebs SS. Philippi, et Jacobi sodalitatem orsa sub invocatione 
B(eatae) M(ariae) V(irginis) nuper restauravit, veneratur, et ornat. 
Quamvis in Insula Pagi Parochialibus Ecclesijs non desint necessaria, reliquae tamen a 
moenibus Civitatis remotae (excpetis paucis) vix nomen habent Ecclesiae. 
Parochorum tum Insularium, tum Littoralium Redditus ex Decimis; quos Insulares Pagenses 
cum Collegiata, Jadrenses vero cum Cathedrali dividunt. Hi sunt in triente: triens trientis 
Praebenda Capellani ubi adest. Parochi insuper (non autem omnes) habent statas mensuras 
hordei per capita Masculorum duodecim annos explentium. Habent quoque angustiorem 
mensuram Vini per singula sepulchra, quae pluries in anno pro sepultis orando aspergunt aqua 
benedicta. 
 Decimae sunt ex Vino, frumento, hordeo, et agnis; non autem ex oleo. Hinc evenit, 
quod cum serantur vites simul, et olea, vite post quindennium ab adultis frequentibus Olivis 
oppressa, factoque de vinea oliveto, Ecclesiam viduari Decimis; donec seri nepotes, mortuis 
olivis, futuris novalibus eruant Silvam. Hac de causa Parochialis Praebenda S. Pauli de 
Cucgliza, olim non tenuis paucis ab hinc annis ad quatuor M(one)ta Scuta redacta est. Ad 
caeteras Parochorum miserias accedunt Agapes: convivida, quae ab ipsis plebs statis diebus 
non exsoleta consuetudine exposcit, nil praeter Decimas, oblatura Parocho epulas neganti. 
Mediterraneae carent Decimis. Plebs tamen tribuit Parocho triticum, et hordeum viritim: tot 
mensuras vini quot sepulchra: tot vellera, quot ovilia. Pietas Veneti Senatus decreverat agri 
jugera tum Parochis tum Ecclesijs in Territorio vi belli redempto existentibus. Hic quoque 
augetur decor Ecclesijs. Patres pro dirutis in eversores Turcas pugnaverunt, filij autem et 
lapsas erigunt, et novac construunt. 
In Mediterraneis Parochi indigenae duo tantum. Ex Littoralibus et Insulis assumuntur etiam 
pro Nonensibus Parochijs. Gens aspera bello nondum assuevit domesticis Sacerdotibus. 
Parochiales in Insulis sitae (exceptis Pagensibus) habent copiam cleri. Festis diebus Parochus, 
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Presbyteri, et Clerici intersunt Choro, populo Horis canonicis adstante. Solus Deus merces 
Illyrice psallentibus. 
Quaedam Parochiae habent sex, quaedam decem Scuta M(one)ta pro Redditu: quedam viginti, 
nulla autem triginta. Omnes libere confert Archiepiscopus, ponitque Parochos ad placitum 
duraturos, deficiente congrua Oeconomis, suspensis Tectoribus. 
Duo sunt in Dioecesi Ritus: Latinus, et Graecus. Lingua autem Liturgica tres: Latina, Greca, 
et Slavonica. Uterque Ritus in Sacris peragendis utitur vel sua, vel litterali Slavonica, quae et 
Ruthena, et Illyrica dicitur. In Civitate Jadrae, et in Oppido sive Civitate Pagi Ritus Latinus 
Latina lingua exercetur. In Parochialibus Foraneis litterali Slavonica colitur. Sola Cathedralis 
antiquum servat morem celebrandi Missam hora tertia post solis lucem in Vigilia Nativitatis 
Christi Domini. 
Graeci quidem habent Jadrae Ecclesiam (Latinis Ritus erat) sub invocatione S(ancti) Elia 
Propheta, in qua Presbyter Graecus Graeca lingua ministrat. Adest ibi Sacellum et Altare 
(quod Archiepiscopus visitat) in honorem S. Georgij Martyris more Latino erectum. Hoc in 
Sacello Latinus Sacerdos Altaris Beneficiatus in Festo S(ancti) Elia Missam celebrat, et 
Metropolitana Ecclesiae Capitulum custodito antiquo jure sepeliendi Graecos exequias 
praesente Graeco cadavere Latino more peragit. Adest Graecorum Sodalitas, olim mixta ex 
Graecis, atque Latinis: Quae omnia docent, Graecos esse hospites in aedibus nostris: in primo 
adventu fuisse cum Latinis unitos: nec posse semel unionem amplexos ad Schisma impune 
reverti. 
Utraque Ecclesia foranea tum S. Michaelis de Miragne, tum S. Georgij de Smocovich erant 
Latini Ritus: Unus in una, alter in altera Presbyter Ritu Graeco lingua Slavonica agunt 
Parochum. Parent Archiepiscopo, a quo visitantur, et in cujus manibus emittunt Professionem 
Orthodoxae Fidei ab Orientalibus faciendam juxta formulam jussu Urbani PP. VIII. editam, 
atque Typis, et impensis Sacr. Congreg. de Prop. Fide lingua Slavonica, et Latina an: 1648. 
impressam. Libris tamen Liturgicis Mosquae editis, et ad omnes hunc Ritum in Dalmatia 
unitos ore Catholicos, factis autem plusquam Schismaticos. Serviani dicuntur, eoquod 
antequam Latinas in Dioeceses irrepsissent, Pechensi suberant in Servia Episcopo, qui 
Serviae, Bulgariae, ac totius Illyrici Patriarcha inscribitur, confirmante, ac protegente Magni 
Turcarum Domini Coco nummis praesentibus. Hic Pseudo=Patriarcha supremae Turcarum 
culinae cliens, toti Dalmatiae, ac Epyro Metropolitanum sui Ritus posuerat; quem Veneti 
Senatus pietas extra fines sibi subjectos jussit eliminandum. 
Quatuor virorum Coenobia habet Jadra Civitas: S. Chrysogoni Civitatis Patroni, S. Dominici, 
S. Francisci, et S. Joannis Baptista. 
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Primum sub Regula S. Benedicti antiquissimum, legimus enim restauratum fuisse anno 986. 
A solo Abbate sub jurisdictione Archiepiscopi regebatur. Transijt in Commendam, divisa 
mensa inter Commendatarium, et Monachos, qui tandem an: 1622. Cassinensium 
Congregationi adhaesere. Duos tantum habet Monachos: Unus Prior dicitur, alter Cellerarius 
nuncupatur. Benedictus PP. XIII. hoc Monasterium Illyrico Jadrensi Seminario univit. 
Fratres Ordinis Praedic. postulantibus Duce Veneto, et Patriarcha Gradensi, donati fuerunt 
anno 1248. Ecclesia S. Platonis, quam Gradensis Patriarcha Guido Dalmatiae Primas ad 
honorem S. Marci Evangelistae consecravit anno 1280. 10. Jan. essistentibus Laurentio 
Jadrensi Arhiepiscopo, ac Episcopis Stephano Nonen(sis), Martino Senien(sis), et Gregorio 
Arben(sis), indulgendo annum unum, et 40. dies de peccatis cum in die Consecrationis, tam 
singulis reliquis illius mensis diebus, et prima Dominica cujus libet mensis anni illius contritis 
pariterque confessis consecratum visitantibus Ecclesiam, nec non diebus in quibus annuatim 
ejus Festa solemniter celebrantur. Nunc vero et Ecclesia et Coenobium, S. Dominici dicuntur. 
Ecclesia satis ampla, Altare Majus ex pretioso marmore, picturae elegantes, Conventus 
spatiosus: Redditus pro mensa viginti et amplius Fratrum sufficientes. Studium generale, 
cujus intuitu S. Pius V. suppressum S. Michaelis Monasterium Fratribus concessit. Hoc 
Praedicatorum Coenobium Civitatis, Religionis, ac totius Dalmatiae ornamentum Sacerdos in 
Cathedrali Ecclesia Beneficiatus ex Patre (Turca) neophito natus, lite litibus aucta diu 
vexatum ad egestatem redegit, agrorum ammissione, argenteae Altarium supellectilis jactura, 
studiorum, ac disciplinae detrimento. 
Ecclesia S. Francisci adhuc amplior, et Altaribus ornatior consecrata fuit an: 1282. 
Coenobium dimensione latius, cellisque, frequentius; trecentis abhinc annis ejectis 
Conventualibus, suscepit Minores, qui de Observantia et dicuntur, et sunt. Viginti et amplius 
hujusce Instituti Sacerdotes alit fidelium Charitas non sibi inutiles. 
Blasius Molino Archiepiscopus Jadren(sis) Fratribus Tertij Ordinis S. Francisci concessit an: 
1439. extra Civitatis muros S. Joannis Baptista Ecclesiam, quam Gregorius Margana Civis 
Jadrensis are suo refecit, constructo Coenobio. Successor Blasij Maphaeus Valaressus 
auctoritate Nicolai PP. V. concessionem a Praecessore factam confirmavit an: 1452. Fratres, 
qui sub ipsis Jadrae moenibus Turcarum excursionibus patebant, intra Civitatis Pomerium se 
se receperunt ex Veneti Senatus Consulto an. 1541. nova Ecclesia, novoque coenobio 
constructis: Hic fidelium charitate octo, vel decem Chorales aluntur Divina Officia Ritu 
Latino Lingua Illyrica celebrantes. 
Paucis ab hinc annis extructum fuit Hospitium pro PP. Cappuccinis, in quo duo a Senatu 
Veneto aluntur Sacerdotes, quorum munus Sacramenta ministrare in militari Xenodochio 
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infimantibus. Xenodochio vero inserviunt quator Fratres Institutum S. Joannis de Deo sub 
Priore exercentes. Cappuccini quoad animarum curam subsunt Archiepiscopo. Xenodochij 
Sacellum sub inovocatione SS. Rochi et Sebastiani Juris = Patronatus Regij ab Archiepiscopo 
ad praescriptum Concilij visitatur; nec non S. Petri ad Littus maris ejusdem Patronatus 
Sacellum, ubi Festis diebus celebratur Missa, quem ex vicinis Triremibus audiunt Remiges, 
caeterique quibus Triremis Domus. 
In Insulis Jadrensibus Monasteria octo erant: S. Michaelis, SS. Cosmae et Damiani, S. 
Domnij, S. Hieronymi, B. M. V. de Monte Carmelo, S. Pauli primi Eremitae, et S. Michaelis. 
Septem vero sunt; nam primum S. Michaelis supressum, et a S. Pio V. Dominicanis 
Jadrensibus unitum solam habet Ecclesiam in vertice montis circumdatam Arce an: 1373. 
absoluta, prospiciente tanquam ex specula Sinum praeternavigantes Adriaticum. Rudera 
docent, quemque Monachum suam habuisse seorsim Casam, et hortulum. 
Alterum, SS. Cosmae et Damiani nuncupatum, sedet in Insula Pasmani super vertice Montis, 
habens sex Ordinis S. Benedicti Monachos Ritum Latinum Slavonica, seu litterali Illyrica 
lingua excolentes. Belgradensis erat Episcopi. Praestantius S. Joannis Evangelista Abbati 
donaverat an: 1076. praesentibus Sanctae Sedis Apochrisarijs Zebizone SS. Bonifacij et 
Alexij Abb(at)e Fulconio Terisempronij Episcopo nec non Laurentio Spalatensi 
Archiepiscopo, qui Ecclesiam S. Joannis Evangelista Belgradi eodem anno, et forsan eadem 
donationis die, dedicaverunt. Hoc incremento in ditione Belgradensis Monasterij triginta sex 
villae numerabantur, quarum Judex ordinarius Abbas erat. Bonus Praestantij Successor 
retractum occupatumque a se SS. Cosmae et Damiani Monasterium, cum ad mortem 
infirmaretur, ab Augustino Cardinali Sedis Apostolicae Legato visitatus, et monitus 
Monasterio S. Joannis Evangelista Divino tactus timore restituit anno 1103. Ordilafus Faletrus 
Venetiarum Dux capto Belgrado an: 1116. donationem a relatis S. Sedis Apocrisarijs et ab 
ipso Gregorio PP. VII. confirmatum, ratam habuit. Michas Jadrensis Episcopus post 
Belgradensem eversionem SS. Cosmae et Damiani Monasterio donatus, illud Abbati suo 
reddidit an: 1129. Luciusque PP. II. Bona destructi Belgradensis Monasterij Monasterio SS. 
Cosmae et Damiani largitus est. Hanc quoque Ecclesiam saeculo XIV. funditus cum Arce, 
qua muniebatur eversam Petrus Abbas, Domini Papae Capellanus reaedificavit, et a 
fondamentis construxit an: 1369. Post haec sub Commendatarijs fuit, mitique a SS. D. N. 
Benedicto PP. XIV. feliciter regnante in Commendam concessa. Agris inter tot, tantaque bella 
ammissis, Monachorum Mensa pauper: Commendatarius ne quidem in triente. Divina Officia 
rite peragunt, Choro intersunt; Missam Conventualem pro Benefactoribus applicant. Sacra 
supellex non deest: Refectorium commune et frugi: salubris aer: sex inter duo tantum juvenes. 
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Tres Conventus habent F.F. Minores de Observantia in Insulis Jadrensibus. S. Domnij de 
Pasmano quem Peregrina de Saladinis Jadrensis Matrona Testamento an: 1391. condito jussit 
construi: S. Hieronymi de Ugliano, cujus exordia adhuc non reperi; nec non in Insula Selve 
fundatum an: 1660. ab ejusdem Insula incola Matthaeo Pavlina, cujus frater Simeon 
Ecclesiam S. Mariae de Carmelo erexit, quam ipsemet in Dioecesana Visitatione an: 1752. 
consecravi. In singulis quatuor vel quinque Sacerdotes. 
Duo tenent FF. Tertijs Ordinis: unum in parva Insula quae dicitur Galovaz e regione Civitatis 
cum Ecclesia S. Pauli primi Eremitae fundatum Bonis Bartoli de Milan, confirmante 
Archiepiscopo Valeresso Apostolico Commissario anno 1454. alterum in Insula Magna, seu 
Grossa cum Ecclesia S. Michaelis a prefato Gregorio Margana constructa in loco, qui Zaglava 
dicitur. In uno tres, vel quator Fratres, totidemque in altero. 
In Insula Pagi tria sunt Virorum Coenobia. In Terra veteri penes antiquam Collegiatam 
Minores Observ. usum tantum habent illius sub titulo Assumptionis B. M. V. Ecclesiae. In 
Terra nova, seu Civitate Pagi Ecclesiam S. Francisci Min. Conventuales, illam vero S. 
Antonij Dominicani tenent. Observantium duo, vel tres Sacerdotes: Conventualium unus, vel 
alter: Dominicanorum unus, vel nullus. 
Trans pontem proximum Pagi moenibus olim erat Monasterium Ordinis S. Benedicti 
nuncupatum S. Petri ad Isthmum nunc vero dirutum. Supersunt tenues Redditus, ex quibus 
Beneficium Titulo Abbatia a S. Sede confertur. Extut quoque titularis S. Petri Ecclesia, quam 
Archiepiscopus visitat. 
Quinque Mulierum Monasteria sunt Jadrae: S. Mariae et S. Catharinae sub regula S. 
Benedicti: S. Demetrij Dominicana dicuntur: S. Nicolai, et S. Marcella institutum S. Clarae 
sequuntur. 
Monasterium S. Mariae anno 1066. ab Abbatissa Cicca uterina sorore Chresimiri Dalmatiae, 
et Croatiae Regis pro Virginibus atque Viduis institutum, multa Bona ab eodem Chresimiro, 
et Colomano Regibus accepit. Jadrenses ipsi in die consecrationis Ecclesiae an: 1072. 
obtulerant Monasterio Insulam Selve. Quamvis Nepotes non praestiterint fidem promissi 
Aviti(?), retroacta Insula; plura tamen post haec eidem Monasterio praedia accessere. Ecclesia 
ampla, et ornata: supellex dives: Aedes amplissima. 
Origo Monasterij S. Nicolai nondum mihi perspecta. Turris Ecclesiae videtur antiquior Turri, 
quam Rex Colomanus ad praefatam S. Mariae Ecclesiam absolvit anno 1105. An 
Monasterium sit coaevum Ecclesiae, fueritue aliquando sub Regula S. Benedicti, ambigitur. 
Huic quoque sunt praedia et decor Altaribus. 
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Incomperta sunt etiam S. Demetrij primordia. Antiquum esse, aliamque Regulam pridem 
habuisse colligitur ex Scripturis docentibus Jadram circa an: 1201. eversam fuisse: Moniales 
relictis Aedibus in diversa commigrasse: Abbatissam Violam cum nonnulis Sororibus Arbum 
petijsse: reliquas ad S. Petrum de Bubjane confugisse: Universum Clerum populumque 
Jadrensem, Sede Archiepiscopali diu vacante, Dominico SS. Cosmae et Damiani Abbati 
Ecclesiam S. Demetrij an: 1203. donavisse. Benedictum Patriarcham Gradensem Dalmatiae 
Primatem, Innocentium III. Summum Pontificem, et Joannem Jadrensem Archiepiscopum 
irritam donationem confirmando ratam effecisse: Ecclesiam S. Petri de Bubjane cum bonis 
suis oblatione a Monialibus in Sorores receptis et habitis an: 1207. facta, Monasterio SS. 
Cosmae et Damiani accessisse: Vidamque Abbatissam Arbo Jadram an: 1208. reversam, et a 
Monialibus S. Mariae benigne susceptam acceptis a praefato Abbate XX. aureis Perperis, a 
repetenda cum Monasterio Ecclesia quievisse. Quo autem anno Mulieres Monasterium S. 
Demetrij recolendum susceperint, novamque Regulam amplexa sint, comeprtum mihi non est. 
Ecclesia praefatis duabus minor: sufficienter tamen ornata, et sacra supellectili instructa: 
Pictura elegantes. Altaria de lignis auro litis. Ex praedijs non angustis Redditus mediocres. 
Tria haec Monasteria patent solis Nobilibus puellis. Familiae Nobiles eae tantum habentur, ex 
quibus constant primi Ordinis Comitiar. Hae autem, inter faecundas, et steriles, vix decem et 
septem numerantur. Hinc Monialium penuria. En numerus Mulierum tribus in Monasterijs 
degentium: 
 
Monasteria  Moniales  Conversae Famulae Educandae 
 
S. Mariae  6.   1.  5.  8. 
S. Nicolai  5.   1.  9.  3. 
S. Demetrii  3.   3.  6.  6. 
 
Sanctorum Reliquias, quae in his, caeterisque Urbanis Ecclesijs decenter ac religiose 
asservantur refert Catalogus Relationi appositus. 
Monasterium S. Catharinae pro popularibus, faeminis praedicta Jadrensis Matrona Peregrina 
de Saladinis fundavit, Regatis possesionibus. 
Monasterium S. Marcellae adventitium est. Ortum habuit in vicina Civitate Nona, ubi antiqua 
illius visuntur rudera. Diruta circa an: 1500. Civitate, ne Sedes Turcarum fieret, Moniales 
Jadram ad Ecclesiam S. Petri Veteris, quae titulo translati Monasterij S. Marcella nuncupatur, 
transmigraverunt. Hic que desolata Cathedralis Sanctorum Reliquia posita sunt, quae a 
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Nonensi Episcopo visitantur. Moniales vero Archiepiscopali jurisdictioni subjectae sunt, ex 
hospitibus, factae Cives. Praedia in agro Nonensi jacent inculta: quapropter tenuis Monialibus 
proventus. Monasterium hoc patet puellis vel Jadrae Civibus, vel Nonae Nobilibus. Illud vero 
S. Catharinae populares respuit, Civesque suscipit. En utriusque capita: 
 
Monasteria  Moniales Conversae Famulae Educandae 
 
S. Catharinae  8.  _  8.  3. 
S. Marcelae  13.  1.  4.  4. 
 
Pagi quoque sunt decem et quinque Mulieres sub Regula S. Benedicti in Ecclesia S. 
Margaritae. Redditus Monasterij tenues: Ecclesia supellectili necessaria non caret. 
Duo sunt in Civitate Clericorum Seminaria: alterum Latinum, alterum Illyricum. Primum 
Bernardus Florius Jadrensis Archiepiscopus ex Testamento are suo instituit alendis, et ad 
normam Concilij erudiendis sex Alumnis, Civibus, vel Nobilibus. Curatores srcipti munus 
suum Sancti Marci. Procuratoribus renunciaverunt. Quapropter ijdem S. Marci Venetiarum 
Procuratores, qui de supra dicuntur, Alumnos eligunt, Aedes conducunt, Rectorem ponunt, 
eique octingentos Ducatos Venetae Monetae pro victu, et doctrina Alumnorum quotannis 
solvunt. Rectoris vero onus est conducere famulos, Praefectum, idoneosque Magistros, qui 
Clericos cantu Gregoriano, Grammaticae, Rhetoricae, Philosophiae, ac Theologiae studijs 
erudiant. 
Seminarium Illyricum pro Clero Foraneo Slavo = Romano, habente Breviarum, et Missale 
Romanum lingua Illyrica, seu Slavonica. Nos celebrandi Illyrice, seu Slavonice utrique Ritui 
tam Graeco, quam Latino antiquus est, Sanctaeque Sedi probatus: Adriano II. Joanni VIII. 
Alexandro II. Innocentio IV. Eugenio IV. Urbano VIII. Innocentio X. et Innocentio XI. 
Summis Pontificibus. Lingua quae olim vulgaris erat, ad instar Graecae, et Latinae litteralis 
evasit. Hac utuntur diffusi in Europam, et Asiam Moscovitae; Rutheni Lituani et Poloni, 
Hungari, Transilvani, Moldavi, Valachi, Bulgari, Macedones, Serviani, Slavoni, Bosnenses, 
Croatae et Dalmatae: quotquot a mari usque ad mare, ab Adriatico Sinu usque ad Glacialem 
Occeanum, Graecum Ritum profitentur. Quapropter dicendum est, linguam Graecam 
nequidem esse in sextante praelingua Slavonica in ipsomet Graeco Ritu. Cum ergo eadem 
Slavo = Romanous Ritus lingua utatur, praefatus Praecessor Archiepiscopus Vincentius 
Zmajevich, Apostolicus Albaniae Visitator, nec non Commissarius Albaniae, Serviae, 
Macedoniae, Bulgariae, et Bosnae duxit operae praetium se facturum, si Seminarium pro 
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excolenda hac lingua institueret, qua Slavo = Romani Sacerdotes edocti Sacris in lectionibus 
proficerent, alteriusque Ritus, ejusdem vero linguae, convertendis Schismaticis facem 
praeferrent. In Archiepiscopali horto, et Cavaedio Aedes are suo construxit. Benedictus PP. 
XIII. duo Monasteria unum S. Petri Auxerem, alterum S. Chrysogoni Jadrensis Dioecesis 
trecenta Scuta M(one)ta junctim afferentia novo Seminario univit. Tam utili, et pernecessario 
operi maturando Benedictus PP. XIV. felicissime regnans Quindenniorum sortem permultum 
minuendam clementissime indulsit. Praecessore Archiepiscopo de Ecclesia Dei optime mento 
ad Superos translato, ipsemet opus ejus consumavi, absolutis intrinsecus Aedibus, receptisque 
sex Alumnis, quibus in Rectorem Sacerdotem Collegij Urbani de Prop. F. Alumnum, 
moribus, et doctrina ornatum praeficiendum curavi. 
Sex Hospitalia in Civitate reperiuntur. Primum S. Rochi et Sebastiani: 2. S. Marci: 3. S. 
Jacobi: 4. S. Martini: 5. B. M. V. de Castro: 6. S. Bernardini. Primum pro Militibus impensis 
Veneti Senatus fundatum. Nihil ibi deest infirmorum victui, vel cura. Reliqua quinque 
propauperibus utriusque sexus aetate provectis. In illo S. Jacobi ex Fundatoris voluntate 
aliquot faeminis per Civium Comitia prospicitur. Illud S. Martini Beneficium Laicum Prioris 
Laici. Aedes S. Marci spatiosa, redditus non tenues, inquilim pauci. Data his levi stipe, quae 
remanent alterius sunt Laici Prioris. Penes duo reliqua major utilitas mulierum in illis 
degentium sunt sarta tecta. Erat quoque Hospitale Leprosorum: suntque ei redditus, quos, 
deficientibus Leprosis, Administratores Laici in rem saluti, vel securitati publicae 
conducentem impendunt. 
Confaternitates Laicorum cum Saccis plures: S(anctis)s(i)mi Rosarij, B. M. V. de Carmelo, S. 
Michaelis, S. Silvestri Verberatorum, S. Antonij Abbatis, S. Rochi, S. Francisci de Crypta. 
Sola S. Silvestri redditus competentes habet. Quapropter Metropolitanam in functionibus 
Sacris Ecclesiam aemulatur. Hic diebus Festis Vesperae, et Missae statis diebus a Capellanis 
decantantur. Qualibet VI. Feria Expositio Ssmi Sacramenti pro agonizantibus: Octava pro 
Defunctis, Novendium post Nativitatem Christi Domini, plurimaque per annum devotionis, ac 
pietatis exercitia. 
Plures quoque Artium Scholae, praeter praefatum S. Donati Oratorium, tresque relatas 
Sacerdotum Congregationes; quas inter sola Conceptionis B. M. V. non viduatur redditibus. 
Collegiata quoque Pagi habet suas Confraternitates, sine quibus nulla Parochialis Foranea. 
Slavo = Romanorum Sacerdotum tres sunt Congregationes, seu Sodalitates; Titulo Spiritus 
Sancti, Corporis Christi, Visitationis B. M. V. Prima antiquior, et frequentior. Singulis annij 
stata die omnes Sacerdotes ex vicinis, et remotis locis conscripti in Domum sui Praefecti seu 
Vicarij conveniunt, ibique triduo morantur in hymnis, et Canticis, et Processionibus pro 
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Defunctis Fratribus. Primam cantant Missam pro Patre, vel Matre Vicarij, qui triduo impensis 
iuis devotos alit hospites Successorem eium Ministris designaturos. Prandium solemne et 
pium. Manducantibus enim illis, Concio, prima de Spiritu Sancto; altera de Purgatorio; tertia 
vero die de Charitate. Orationes interponunt Prandio. Aliquantum refecti assurgunt, 
accensasque trilibres candelas in manibus tenentes pro Defunctis Vesperas canunt. Hic pius 
Sacerdotum mos canendi inter epulas Deo Laudes increpat ejusdem gentis Laicos, qui in 
commessationibus, et ebrietatibus heroum virtutes, et vitia percinentes inter vicissim 
propinata pocula solent ipsam eructare animam. Singuli pro Degunctis Fratribus celebrant bis 
in mense, omnesque adsunt fraterne funeri ab haeredibus Agapas parantibus indicto. 
Convenient quoque Jadram, quisque suis sumptibus in solemnitate S. Simeonis Prophetae 
Missam ad ejus Arcam solemni ritu Slavonice celebraturi. Parili more Congregatio Ssmi 
Corporis Christi gubernatur, et regitur; solemnique Slavo = Romano Ritu tum in Cathedrali, 
cum in S. Simeonis Collegiata Sacra peragit. Congregatio autem Visitationis B. M. V. non est 
Vicario suo gravis; quisque enim Fratrum offert tritici mensuram hospes hospiti. 
Extat quoque in Civitate Mons Pietatis Laico subjectus Praetori, coram quo ipsaemet 
Confraternitates, Artiumque Scholae ad calculos reducuntur. 
In Archiepiscopum electus, recepto Patavij de 15. Jan. ab Emmo et Rmo I. R. E. Cardinali 
Rezzonico, cui res ipsa commissa fuerat, Archiepiscopali Pallio, Jadram Romani Pontificalis 
ordine ingressus sum V. Kal. Jan. an MDCCXLVI. Post haec ex Dioecesi non extuli pedem, 
exceptis duobus, de quibus praefatus sum Disciplinae, ac Religionis casibus. Creditam mihi 
Dioecesim bis lustravi universam, Visitatoremque egi, et Episcopum. Una Concione ad 
Poentientia Sacramentum; altera ad Communionem, tertia ad Confirmationem erudiebam, 
quarta autem, sciscitatus ex pueris Christianae Doctrinae rudimenta adstanti populo 
perseverantiam in Fide, Spe, et Charitate, bonisque operibus suadebam. Cunctis ad 
Communionem accedentibus Eucharistiam ipsemet dispensavi. Quos confirmavi 3197. 
numerantur. Ordinationes Sacras per me ipsum habui, easque Generales, statutis temporibus 
semel quotannis celebravi. Ne Ordinandi longis, me absente, itineribus gravarentur, Joannes 
Episcopus Arben(sis) proximior Suffraganeus ad preces meas Jadram accessit, ibique Mense 
Septembri vix elapso anni generali Ordinatione vices meas explevit. 
Synodum Provincialem in Jadrensis Archiepiscopatus Provincia nec homines recordantur, nec 
scripta referunt. Plures Dioecesanae fuerunt coactae. Immediatus Praecessor non coegit; nec 
mihi cogenda erit, donec Capitulares mei immoderatis sumptibus fessi furentem litigandi 
impetum non cohibeant. 
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Adventus et Quadragesimae temporibus idonei Oratores ab Archiepiscopo assumpti in 
Cathedrali concionantur. Annuale quoque institui. Regulares Ord. Praedic. et Min. 
Observantes, cum in suis, tum in Monialium Ecclesijs statis diebus Illyrico idiomate Verbum 
Dei praedicant. Sacerdos Capellanus in Ecclesia S. Michaelis eodem idiomate frequenter ex 
Altari sermonem facit. Pagensis Collegiata Concionator pro Quadragesima per Comitia 
Civitatis eligitur. Festis autem diebus Arcipresbytero curam Animarum gerenti praedicandi 
onus incumbit. 
Poenae Mulctaeque pecuniariae cum sint rara, et leves, apud Archiepiscopalem Cancellarium 
deponuntur, et pijs Metropolitanae, vel aliarum Ecclesiarum usibus absque mera applicantur. 
Synodalis Taxa, quae cum Innocentiana convenit, observatur. 
Jurisdictioni Ecclesiastica obex sunt Capitulares mei, nec non utriusque in Civitate Ordinis 
Laici. Hi nomen, illi autem nummos praestant litibus inferendis. Sic nomine communi 
consumuntur Bona Capituli. 
Pro Mediterraneis Parochialibus et Parochis a Triumviris in Provinciam missis agrum 
impetravi. Ecclesiam S. Donati restaurandam, et Semicochleam Scalae Sanctae praeviam 
consilio, et exemplo construendam curavi. Beneficium simplex distributionibus Cleri, et 
Capituli univi. Ex quinquaginta nummis aureis a Veneto Senatu Decimarum titulo assignatis, 
quartam ad Archiepiscopum spectantem hucusques ijsdem distributionibus augendis addixi. 
Seminarium Illyricum complevi, et aperui: Alumnos recepi, caeterisque Clericis lingua 
Illyrica studentibus frequentandi sine stipe scholas facultatem concessi. Litteras Apostolicas 
veneratus Spiritualia Mulieribus in S. Silvestro, Viris vero in Cathedrali indixi exercitia, 
quibus alteris ipsemet cum Capitulo, et Clero interfui. Tertium Praeceptum Decalogo reddidi, 
vetante pio Praetore Mercatorias Dominicis Festisque de praecepto diebus patere tabernas. 
Ipsemet quoque Jubileum Anni Sancti Concione ad populum ex Altari habita sequenti anno 
publicavi. In hoc Jubileo vetus disciplina revixit. Regularium Congregationum, 
Confraternitatum, Sodalitatumque singuli coetus suas seorsim Processiones cum Ssmi 
Sacramenti Expositione facientes pietatem integris sex mensibus effecere continuam. Ex 
Continenti, et Insulis milleni, et milleni ad Civitatem confluebant ordinatis Processionibus 
Ecclesias visitaturi. Devota Plebi Concionatores, et Poenitentiarij non defuere. In qua 
Cathedrali ad Ara maxima quaternis Eucharisticis Expositionibus, trinisque generalibus 
Processionibus Jubilaeum incoepit, in ea ad Altare Ssmi Sacramenti, quinis Expositionibus, 
trinisque generalibus Processionibus cum ingenti Animarum lucro conclusum est. 
Canonici, caeterique tum Metropolitana tum Collegiatarium Beneficiati Choro addicti, eidem 
intersunt. In Metropolitana autem pauci sunt, qui munus hoc ea, quae par est diligentia 
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expleant. Sex mensibus quotidie Matutino interfui, hoc tamen exemplo frequentiores non 
reperi. 
Horae Canonicae quolibet die persolvuntur, et Missa Conventualis celebratur. Hanc in 
Cathedrali, et Collegiata Pagi tantum diebus Dominicis, Festisque de praecepto, Collegium 
vero S. Simeonis quinquies et vicies dumtaxat in anno pro Benefactoribus applicant. Dicunt 
una voce, Praecesseorem Archiepiscopum auctoritate S. Sedis sibi delegata applicationem 
quotidianam ab tenues redditus ad Festivam reduxisses. Hisce responsis non quiescam, 
absque documentis de quibus tanquam cum Chartophilacio Praecessoris ad haeredem suum 
transmissis queruntur. 
Habet Cathedralis Capitulum suas Constitutiones antiquas, sed obsoletas; novasque de die in 
diem non approbandas conficiunt, cum quibus bene de Capitulo meritos servitio Chori 
liberant, omnibusque Choro addictis, quadraguinta dies abesse indulgent. Canonicus 
Poentientiarius munus suum obit. Theologalis vero, qui duobus ab hinc annis vita functus est, 
semel tantum valetudinis adversae causa, me Archepiscopo, lectionem habuit. Spero 
successorem ejus muneri suo non defuturum. 
Parochi in susi Parochijs resident; habentque singuli libros a Rituali Romano praescriptos, in 
quibus, quae regenda sunt accurate conscribunt. Copiosum habentes Gregem, aut Gregis 
partem a Parochiali Ecclesia nimis distantem, utuntur pro Sacramentorum Administratione 
opera aliorum Sacerdotum, qui Capellani vocantur. Ex Parochijs quidam singulis Dominicis 
Festisque de Praecepto commissas sibi Oves Verbo Dei nutriunt; quidam id praestant tantum 
Festis solemnioribus; omnes tamen, et singuli Dominicis, et quolibet Quadragesimae die 
tudimenta Fidei, caeteraque ad salutem necessaria, adjuvantibus Clericis, ita edocent, ut in 
secunda Visitatione de pueris totius fere Dioecesis optime instructis gratulatus sim. Quidam 
singulis Dominicis, omnes vero primis Mensium, singulisque Quadragesimae, nec non 
solemnioribus Festis Missam pro populo sibi commisso applicant. Cunctis onus integre 
ferendum proposui, et ab Apostolica S. Sede facultatem indulgendi juxta cujusque vires 
demissis precibus exposeo. 
Ad primam Tonsuram admittendi, et Minoribus Ordinibus initiandi, quae praescribuntur per 
Constitutiones Apostolicas obeunt: et nemo ad Ordines sive Minores, sive Majores 
promovetur nisi Spiritualibus exercitijs per dies decem prius vacavent. 
Ecclesiastica militia adscripti clericalem Vestem deferunt. Si Foranei indecora ad Civitatem 
accedunt, poenis emendantur. Talaris frequentior usus, ex Urbanis desideratur, breviori enim 
saepius incedunt innixi Nuntij Apostolici sententiae praescribenti: Vestem talarem saltem 
diebus Festis deferendam. 
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Ex Synodalium Constitutionum praescripto Conferetiae Theologiae Moralis semel in Mense 
habendae sunt. Eisdem intersunt Capitulum, et universus Clerus tum Mertropolitanae, tum S. 
Simeonis Ecclesiae. Clero Foraneo Casus Morales per schedulas proponuntur, receptisque 
singulorum opinionibus propositarum dificultatum solutiones circulariter transmittuntur. 
Sacrorum Rituum Conferentiae nequaquqm habentur. 
Aliqui tum ex Clero Urbano, tum Foraneo honestis moribus praediti sunt. Plurimorum tamen 
vita non ea pollet integritate, quae decet viros in sortem Domini vocatos. Torpent otio, atque a 
Sacris litteris, studijsque abhorrent. Utinam nullus esset, qui luxuriae vitio non laboraret. 
Metropolitanae Ecclesiae Beneficiatum ex informata conscientia recidivum suspendi. Cum in 
Monasterio S. Francisci poenitentiam ageret, priusquam absolveretur ad vomitum redijt, 
acceptaque secum peccati socia profugus aijt. Plures Foranei Carceribus mulctati, 
quinquaginta vero et ultra suspensionibus, ac Spiritualibus exercitijs luerunt poenam partim 
libidinis, partim saltationis, partim ebrietatis, partim indevotionis, quis uno, quis duobus, quis 
tribus, et quis quatuor mensibus ad Monasteria Min. Obser. demandati. Unum Capellanum 
Curatum, Parochosque quator amovi, plures ad alias Parochias transtuli. Illum vero, qui irrito 
fugientium Senogallorum matriomonio benedixerat suspensum declaravi. Agenti Parochum 
ad placitum Ordinarij idem fuit suspendi ab Officio, ac privari Parochia. Hujuscemodi 
suspensione suspendus Senogalliam petijs offensum exoraturus Episcopum, que flagitante, et 
Altari, et Parochiae spiritualibus exercitijs expiatum restitui. 
Capitulares inquieti: Praecessorem Archiepiscopum litibus urserunt, me autem multiplicatis 
abruere nituntur. Solus Theologalis Canonicus non est consentiens operibus eorum. 
Licet Monasteria Virorum non habeant Religiosos in numero a Sacris Constitutionibus 
praefito, delegatae tamen jurisdictioni eximuntur titulis, ubi enim sunt duo, unus est Prior, 
alter Cellerarius, unus Guardianus, alter Vicarius; ubi vero solus, ipse sibi Prior, et Vicarius. 
Duo PP. Cappuccini munus in Hospitali militum sibi commissum adimplent: Primum mihi 
offendiculum cum illis. Visitanti enim Hospitalis Sacellum non adfuere rationem de 
Sacramentorum administratione reddituri. In altera autem Visitatione a suis Superioribus 
admonitos dociles reperi. Cum Dominicanis offendicula plurima. Unum Priorem Pagi, 
alterum Jadrae ab excipiendis Confessionibus suspendi. Duos advenas ex mea Dioecesi 
removendos curavi. Jadrae ubi vitijs nec alimenta, nec patrocinia desunt, haec poena 
Regularibus: in aliam Dioecesim abire. Nuper electi Inquisitoris praesentia nec non peculiares 
curae a Generali Magistro Ordinis Patre Bremone ad illius Monasterij disciplinam susceptae 
meliora pollicentur. 
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Fratres Tertij Ordinis rudes sunt, et indocti. Non dubito quin P. Generalis efficiat mihi 
promissae, pollicitus se aliquot Juniores ejus Provinciae Sacerdotes erudiendos advocaturum. 
Minores Observ. Choro ac Confessionalibus assidui prosunt doctrina, labore, et exemplo. 
Duo Benedictini ea quoque, quae reverentiae sunt, Thronum, et decens Scabellum negant 
Archiepiscopo. Scabellum cum Strato parant semel in anno. Seminarium Illyricum litibus 
consumunt. Habentes Mensam separatam, contendunt sibi insuper deberi tertiam partem 
fructuum Seminario unitorum. 
Inter Mulierum Monasteria unum S. Marcellae suas servat Constitutiones; paucis enim ab 
hinc annis instituta fuit Mensa Communis.  Quamvis redditus tenues sint, labor tamen 
communis communi Mensae prospicit. In reliquis Monasterijs singulae Moniales Mensam 
habent separatam, praebente quotidianum paterna domo victum, Monasterio vero panem, et 
vinum, paucosque nummos: De annuis livellis sibi assignatis vestimenta parant. Quaque suas 
Neptes educat. Ex antiquionibus familijs puellas Dos nulla sequitur, ex conscriptis vero 
tenuis. Quapropter tum Pagi, tum Jadrae Monialibus duo tantum sunt communia: Chorus et 
sepulchrum. Famulae quoque quaedam sunt Monasterij, quaedam singularum, quaedam 
clausae manent, quaedam egrediuntur et revertuntur obeuntes munia sibi ab Abbatissa vel 
Monialibus commissa. Monialis saepius clausuram violaverat, non alio fine, quam palam 
faciendi se coactam votis subscripsisse. Me Archiepiscopo semel erepsit. Caute reducendam 
curavi placatis Monialibus recipere fugitivam adversantibus. Non multum post morte quievit. 
Caeterum clausura inviolate custoditur. Redditus Monasteriorum fideliter administrantur, 
completoque triennio Abbatissa librum de datis, et receptis Archiepiscopo exhibet. 
Confessarius Extraordinarius bis et ter in anno Monialibus offertur. 
Seminarium Illyricum sex Alumnos alit. Hi vero in Ecclesiastica disciplina sub Rectore 
Collegij Urbani de Prop. Fide Alumno, quem ipsemet praefeci, instituuntur. Studijs lingua 
litteralis Illyricae vacant, nec non Moralis Theologiae, quam Praecessor Archiepiscopus 
Spalaten(sis) ejusdem Collegij Urbani Alumnus lingua vernacula pro erudiendo Clero Illyrico 
in lucem edidit. Quatuor ipsius Seminarij Alumni jam sunt Parochi, curamque animarum 
laudabiliter gerunt. Seminarium soli subest Archiepiscopo ilud prae oculis habenti. Ex 
Concistorialibus Monasterijs fundatu omni caret taxa. Capitulares litibus impediunt, ne 
Alumni ad Cathedralem accedant. Insolens disciplina: interdicere filijs sinum Matris. „Ad 
obtinenda (ajunt Canonici) in Cathedrali Beneficia Decretum Principis jubet, ut sit vel 
Civitatis, vel Territorij indigena. Altero Decreto additur: si Ecclesiae inserviat. Foranei 
primum habent requisitum; sunt enim indigena: alterum non deerit; ex novo enim Seminario 
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Urbanis doctiores prodibunt. Arceantur ergo ab Ecclesia. Nihil enim illis proderit utraque 
conditio, Originis, et Doctrinae, deficiente tertia Servitio Ecclesiae.“ Lis adhuc sub judice est. 
In Sacrestijs in quibus Tabella onerum Missarum, et Anniversariorum desiderabantur 
exponendas mandavi. An Confraternitates Laicorum, Scholae, alijque pij loci executioni 
mandent cuncta pia opera sibi a Testatoribus injuncta latet Archiepiscopum, reddentibus illis 
Administrationis suae rationem Praetori, vel Pro = Consuli. 
Jadra habet incolas 3522. exceptis Milistibus. Pagus 1639. Universa Dioecesis 23400. ex 
quibus 939. Serviani dicuntur. Graeci autem pauci. Mores urbani, uti solent esse in Civitate 
maritima et militari. 
Pietas populi enitet in Cathedrali, ad quam statis diebus totius Civitatis solet esse concursus. 
In Ecclesijs quoque S. Donati, S. Simeonis, S. Dominici, S. Francisci, S. Silvestri, et B. M. V. 
de Castro, devotio plurima, et frequens. Foraneis mores varij. In Insulis luxuria praevalet, in 
Continenti ebrietas, et blasphemia, furtum et homicidium. Hospitales sunt. Gens aeque rapax 
alieni, ac prodiga sui. Triumviri in Provinciam missi extirpandis hisce moribus saluberrima 
sanxerunt: Epulasque quibus dies Festi prophanabantur, vetuere. 
Supersitio delirat de Sagis, et sepultis. His, ne ex sepulchro egrediantur, spinea sude pectus 
transverberant; illas vero probaturi Sacerdotali Alba indutas demittebant in Mare, rati noxiam 
supernatare, innocentem autem descendere in profundum quasi plumbum. Quapropter 
incipientem mergi confestim efferebant, ne innocens submergeretur; at supernatantem 
reducebant ad littus comburendam. Praecessoris Archiepiscopi zelus in compescendo utroque 
malo viriliter egit. Poenitentijs quoque publicis quas Parochi passim infligunt, decrescit gentis 
feritas. Catholicam, et Apostolicam Romanae Ecclesiae Fidem profitentibus; Ecclesias 
ornantibus, Sacramenta frequentantibus, Missam, Horasque Canonicas in de Festo 
audientibus Deus dabit Pietatis incrementa. 
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